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W e w o u ld  l i k e  to  e x p r e s s  o u r  a p p r e c i a t i o n  
to  o u r  S u p e r v i s o r ,  P r o f e s s o r  A s h e r  T r o p p  
a n d  o u r  f e l lo w  s tu d e n t s  a t  h i s  P o s t - G r a d u a t e  
S e m i n a r s .
W ith o u t  P r o f e s s o r  T r o p p ’s h e lp  a n d  e n c o u r a g e m e n t  
h i s  p a t i e n c e  a n d  s e n s e  o f  h u m o u r ,  w e d o u b t  w h e th e  
t h i s  T h e s i s  w o u ld  h a v e  r e a c h e d  f r u i t i o n .
T h e  r e s e a r c h  in to  m i d d le  c l a s s  i m a g e s  of s o c i e t y  w a s  a  
j o i n t  p r o j e c t  b e t w e e n  J o h n  B e n e t t i  a n d  M a u r i c e  S h e e h y .  I t  w a s  
c o n c e iv e d  a n d  e x e c u te d  a s  s u c h  a n d  i t  i s  t h e r e f o r e  e x t r e m e l y  
d i f f i c u l t  to  s t a t e  t h a t  s e c t i o n  A  w a s  th e  w o r k  of one  a n d  s e c t i o n  B 
w a s  the  v /o rk  of th e  o t h e r .  W h a t  w e  v / i l l  t r y  to  do  i s  to  o u t l in e  
th e  d iv i s i o n  of l a b o u r ,  w i th o u t  in  a n y  w ay  s u g g e s t in g  s o le  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e s e  a r e a s .
T h e  q u e s t i o n n a i r e  d e s ig n  w a s  d o n e  jo in t ly  a n d  th e  p i l o t  
i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c te d  on a  50 :50  b a s i s .  A n a l y s i s  and  
r e d e s i g n  of t h e  q u e s t i o n n a r i e  in  th e  l i g h t  of t h e  p i l o t  w a s  d o n e  
in d iv id u a l ly  and  r e s u l t s  c o m p a r e d .  O u t o f  t h i s  c a m e  th e  f in a l  
q u e s t i o n n a i r e .
F o r  th e  m a i n  s u r v e y  th e  d iv i s i o n  of l a b o u r  s e e m s  to  h a v e  
b e e n  th a t  S h e e h y  s e l e c t e d  th e  s a m p l e  a n d  lo o k e d  u p  th e  t e l e p h o n e  
n u m b e r s  w h i le  B e n e t t i  m a d e  t e l e p h o n ic  c o n t a c t  w i th  th e  p r o s p e c t i v e  
r e s p o n d e n t s .  W ith  fe w  e x c e p t io n s ,  a l l  i n t e r v i e w s  w e r e  t a p e  
r e c o r d e d  a n d  w e  e a c h  p l a y e d  b a c k  th e  i n t e r v i e w s  a n d  e i t h e r  f i l l e d  
in  th e  i n t e r v i e w  s c h e d u le  o r  c h e c k e d  w h a t  w a s  f i l l e d  in .  T h e  v /o rk  
of t r a n s c r i b i n g  th e  o p e n  q u e s t i o n s  w a s  s h a r e d .  T h e  m a j o r  c l e r i c a l  
jo b ,  t a k in g  a b o u t  f o u r  w e e k s  fu l l  t i m e ,  w a s  th e  c o d in g  of th e  
q u e s t i o n n a i r e  f o r  c o m p u t e r i s a t i o n .  T h i s  w a s  s h a r e d  a n d  e a c h  
r e s e a r c h e r  ‘c h e c k e d  th e  c o d in g  of th e  o t h e r .
A s  f o r  th e  w r i t i n g  of th e  r e p o r t  on  th e  r e s e a r c h ,  i t  i s  
d i f f i c u l t  to  d i s e n t a n g l e  th e  in d iv id u a l  c o n t r i b u t i o n s  - B e n e t t i  
c o n c e n t r a t e d  on  th e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  ty p e s  w h i le  S h e e h y  w o r k e d  
on  th e  p r o f i l e .  B u t ,  t r u th f u l ly ,  i t  w o u ld  n o t  b e  f a i r  to  s a y  th a t  
e i t h e r  S h e e h y  o r  B e n e t t i  ev e n  p r o d u c e d  t h e ' f i r s t  d r a f t 1. A s  b o th  
r e s e a r c h e r s  w o r k e d  in  the  s a m e  in s t i t u t i o n ,  d a i ly  d i s c u s s i o n  w a s  
th e  r u l e  an d  a s  m o r e  a n d  m o r e  d r a f t s  a p p e a r e d ,  o n e ' s  o r i g i n a l  
c o n t r i b u t i o n  b e c a m e  s u b m e r g e d  an d  u n r e c o g n i s a b l e  e v e n  if  one  
w a n te d  to  r e c o v e r  i t .
T h i s  note i t s e l f  i s  a  good e x a m p le  o f  th e  p r o c e s s :  w e  b o th  
w r o t e  s o m e t h in g ,  s w a p p e d  t h e s e  a n d  r e v / r o t e  on th e  b a s i s  of th e  
tw o  p i e c e s .  I h e s e  w e r e  th e n  d i s c u s s e d  a n d  g r a d u a l l y  th e  p e r s o n  w h o  
h a p p e n e d  to  h a v e  a  ' l i g h t '  w e e k  fo u n d  h i m s e l f  r e s p o n s i b l e  f o r  
p r o d u c in g  a  ' f i r s t  d r a f t ' ,  th o u g h  b y  th a t  s t a g e  a n  a g r e e d  v e r s i o n  
w a s  m o r e  o r  l e s s  d i s c e r n a b l e .  T h i s  f i r s t  d r a f t  w a s  th e n  g iv e n  to  
th e  o th e r  p e r s o n  w ho  a m e n d e d  i t  a s  h e  c o n s i d e r e d  f i t  a n d  i t  w a s  
a g a i n  sw o p p e d .  T h i s  l a t t e r  p e r s o n  th e n  p r o d u c e d  a  ' f i n a l '  v e r s i o n  
w h ic h  w e n t  f o r  ty p in g .  If t h i s  w a s  a c c e p t a b l e  i t  w a s  to p p e d  a n d  
t a i l e d  f o r  f i n a l  p r o d u c t i o n .
W e u n d e r s t a n d  t h a t  t h i s  i s  th e  f i r s t  j o i n t  M . P h i l ,  a t  S u r r e y  a n d  
p e r h a p s  w e  w e r e  f o r t u n a t e  in  o u r  m u tu a l  c o m p a t i b i l i t y  b u t  th e  a v a i l a b ­
i l i t y  of a n o t h e r  p e r s o n ,  e q u a l ly  i n t e r e s t e d  in  th e  r e s e a r c h ,  s u s t a i n e d
u s  in  m a n y  a  d e s p a i r i n g  m o m e n t .  F r o m  o u r  e x p e r e i n c e  w e  
w o u ld  c o m m e n d  jo in t  s u b m i s s i o n s ,  w i th  fe w  r e s e r v a t i o n s .
SUMMARY OF RESEARCH
; I n  t h i s  t h e s i s  th e  p rim ary  aim has  b een  to  ex p lo re  th e  s o c i a l  imagery 
o f  th e  m idd le  c l a s s .  I t  i s  grounded in  an i n v e s t i g a t i o n  o f  th e  no rm ativ e  
d im ension  o f  c l a s s  and th e  l i f e  s t y l e  o f  a sample o f  a f f l u e n t  m idd le  c l a s s  
h o u se h o ld e rs  drawn from an unambiguously m iddle  c l a s s  suburb in  South  West 
/London. V-
The f ie ld w o rk  was c a r r i e d  o u t  i n  th e  f i r s t  h a l f  o f  1972 and a l t o g e t h e r  
235 t a p e - r e c o rd e d  in te rv ie w s  were co nduc ted .  Of t h e s e ,  23 were d i s c a r d e d ,  
le a v in g  a sample o f  212.
. Among ou r  re s p o n d e n ts ,  we d i s t i n g u i s h  s i x  d i s t i n c t  images o f  s o c i e t y  
which we have l a b e l l e d ,  c o m p e t i t iv e  e l i t i s t ,  c o n fo rm is t ,  s t a t u s  d e f e r e n t i a l s , 
i n t e l l e c t u a l s ,  m a t e r i a l i s t  and s t a t u s  a s s u r e d .  Two r e s i d u a l  c l a s s i f i c a t i o n s  
o f  p e r s o n a l i s e d  and o th e r  w o r ld ly  su g g e s t  t h a t  o u r  c a t e g o r i e s  a re  n o t  
e x h a u s t iv e .
From c l a s s i f i c a t i o n  we move on to  an e l a b o r a t i o n  o f  th e  complex 
r e l a t i o n s h i p  between images o f  s o c i e t y  and the  o b j e c t iv e  s i t u a t i o n  o f  our 
sanrale.
The d i s t i n c t i v e  l i f e  s t y l e  o f  th e  a f f l u e n t  m idd le  c l a s s  i s  examined by 
moans o f  an e x t e n s iv e  p r o f i l e .  This  exam ina t ion  ran g es  from t h e i r  b ack g ro u n d s ,  
th rough  t h e i r  r e s i d e n t i a l  and s o c i a l  m o b i l i t y ,  t h e i r  work o r i e n t a t i o n s ,  t h e i r  
a s s o c i a t i o n a l  a c t i v i t y ,  t h e i r  re a d in g  p a t t e r n s ,  t h e i r  p o l i t i c a l  v a lu e s  and 
f i n a l l y  on to  t h e i r  c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n .  We draw e x te n s iv e ly  on o t h e r  s t u d i e s  
t o  p la c e  t h i s  p r o f i l e  in  a .com parative framexrork.
We a l s o  p r e s e n t  some :evidence i n  su p p o r t  o f  G old thorpe & Lockwood^s 
t h e s i s  t h a t  a form o f  independen t no rm ative  convergence i s  t a k in g  p l a c e ,  a t  
l e a s t  among c e r t a i n  s e c t i o n s  o f  th e  m idd le  c l a s s  we s tu d ie d  and a sample o f  
Luton w o rk e rs .
I n  c o n c lu s io n  xxre d i s c u s s  th e  weakening o f  some o f  th e  v a lu e s  and 
norms t r a d i t i o n a l l y  a s s o c ia t e d  w i th  th e  m idd le  c l a s s .  T h is  s h i f t ,  h i n t e d  a t  
by o th e r  r e s e a r c h e r s ,  p r e s e n t s  an i n t e r e s t i n g  f i e l d  f o r  f u tu r e  r e s e a r c h .
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IN T R O D U C T IO N
T h e  n o r m a t i v e  d im e n s io n  of s o c ia l  c l a s s  i s  f r e q u e n t l y  
c o m m e n te d  u p o n  b u t  i n f r e q u e n t ly  s tu d ie d .  T h e  'm i d d le  c l a s s '  
e n jo y  a  s i m i l a r  p o s i t i o n  in th e  s o c io l o g ic a l  l i t e r a t u r e ,  b e in g  
d i s c u s s e d  b u t  n o t  s tu d ie d .  T h e s e  two n e g l e c t e d  a . sp e c ts  of 
s o c ia l  c l a s s  p r o v id e  the  m a in  fo c u s  of ou r  r e s e a r c h .  M o r e  
s p e c i f i c a l ly ,  i t  is an e x p l o r a t o r y  i n v e s t ig a t io n  of th e  ' i m a g e s  
of s o c i e t y '  h e ld  by a  s a m p le  of a f f lu e n t  m a l e  m i d d le  c l a s s  
h o u s e h o l d e r s .
In t h i s  s tu d y  w e  a r e  i n t e r e s t e d  in  th e  c o n c e p tu a l  p r o b l e m  
of s o c ia l  i m a g e r y ,  th e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i m a g e s  o f  s o c i e t y  
a n d  s t r u c t u r a l  s i t u a t io n s  an d  of g a in in g  r e s e a r c h  i n f o r m a t i o n  on  a 
n e g l e c t e d  s e c t i o n  of s o c ie ty .
T h e  c o m p a r a t i v e l y  few  r e s e a r c h  a c c o u n t s  of t h e  m i d d l e  
c l a s s  i s  in  i t s e l f  a n  i n t e r e s t i n g  p h e n o m e n o n  and  it  i s  d i f f i c u l t  to  
f o r  t h i s  n e g l e c t  by  s o c i o l o g i s t s  of a  p o w e r f u l  g ro u p  w i th in  o u r  
s o c i e t y .  T h e  s tu d ie s  w h ic h  h a v e  b e e n  c a r r i e d  ou t a r e  e i t h e r
c o n f in e d  to  s p e c i f i c  o c c u p a t io n a l  g r o u p s  (e. g. P r a n d y  1965,
S o fe r  1970 o r  P a h l  & P a h l  1972) o r  a r e  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  
w i th  th e  s tu d y  of m i d d l e  c l a s s  f a m i ly  l i f e  (e . g. B e l l  1968, F i r t h  
1969). S o c io lo g ic a l  ' p r o b l e m s '  a r e  n o t  e x a m in e d  a g a in s t  a  m i d d l e  
c l a s s  b a c k g r o u n d  o r  b y  u s i n g  m i d d le  c l a s s  r e s p o n d e n t s .  I t  i s  th e  
p io u s  h o p e  of th e  a u t h o r s  th a t  the  f in d in g s  p r e s e n t e d  h e r e  w i l l  
c o n t r i b u t e  to  c h a n g in g  t h i s  s i tu a t io n  an d  w e  lo o k  f o r w a r d  to  
a  t i m e  w h e n  th e  ' m i d d l e  c l a s s '  a r e  a s  w e l l  r e s e a r c h e d  a s  a r e  
th e  'w o r k in g  c l a s s ' .
T h e  f i r s t  c h a p t e r  in  t h i s  s tu d y  d e a l s  w i th  the c o n c e p t  of 
s o c i a l  i m a g e r y .  W e o ffe r  a n  e x p l a n a t i o n  of how ^ so c ia l  i m a g e s  
a r e  a r r i v e d  a t  a n d  how  in d iv id u a l s  m a k e  u s e  of t h e m .  In  th e  
n e x t  c h a p t e r  we p r e s e n t  a  ty p o lo g y  of i m a g e s  of s o c i e t y  fo u n d  
a m o n g s t  o u r  r e s p o n d e n t s .  T he  'o b j e c t iv e  r e a l i t y '  of th e  
r e s p o n d e n t s  in  e a c h  c a t e g o r y  i s  c o m p a r e d  w i th  th e  ty p e  of i m a g e  
of s o c i e t y  th a t  th e y  h o ld .  F i n a l l y  in  c h a p t e r  II w e  p r e s e n t  
t r a n s c r i p t i o n s  f r o m  the  ta p e  r e c o r d i n g s  of p a r t  of the  i n t e r v i e w s  
t y p i c a l  of e a c h  ty p e  of i m a g e - h o l d e r .
C h a p t e r  t h r e e  i s  a  r e v i e w  of th e  l i t e r a t u r e  d e a l in g  w i th  
th e  'm i d d l e  c l a s s '  a n d  s o c i a l  i m a g e r y  a n d  p l a c e s  o u r  own s tu d y  
in  the  w id e r  c o n te x t  of s t u d i e s  of th e  m i d d l e  c l a s s .
T h e  m e th o d d o g y  u s e d  in  the  r e s e a r c h  is  d i s c u s s e d  in  
c h a p t e r  f o u r  a lo n g  w i th  a  p r o f i l e  of t h e  g e o g r a p h i c a l  a r e a  in  
w h ic h  th e  r e s e a r c h  to o k  pla .ce.
C h a p t e r  f iv e  i s  an  e x t e n s i v e  p r o f i l e  of th e  212 r e s p o n d e n t s  
in  o u r  s a m p l e ,  w h e r e  p o s s i b l e  o u r  d a t a  i s  p r e s e n t e d  a n d  c o m p a r e d  
w i th  the f in d in g s  of r e s e a r c h  d e a l in g  w i th  s i m i l a r  t y p e s  o f  r e s p o n d e n t s .
In  c h a p t e r  s ix  w e e x a m in e  th e  i m p l i c a t i o n s  of o u r  f in d i n g s ,  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  ’i m a g e s  of s o c i e t y '  and  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s ,  
th e  a l m o s t  t o t a l  l a c k  of s o c i a l  c o n t a c t  b e tw e e n  o u r  r e s p o n d e n t s  
a n d  m e m b e r s  o f ' t h e  w o r k in g  c l a s s  th e  d i f f e r e n t  o n to lo g ie s  of 
m a n  h e ld  by  o u r  r e s p o n d e n t s  and  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  i m a g e s  
of s o c i e t y  a n d  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s .  In th i s  c h a p t e r  w e  a l s o  
c o n s i d e r  the  id e a  of in d e p e n d e n t  n o r m a t i v e  c o n v e r g e n c e  b e tw e e n  
th e  m i d d le  c l a s s  a n d  th e  w o r k in g  c l a s s  a n d  w e  e x a m i n e  c h a n g e s  
t h a t  a p p e a r  to  b e  t a k in g  p l a c e  in  f.he n o r m s  of t h e  m i d d l e  c l a s s .
F i n a l l y  w e  r e p o r t  a  n u m b e r  of d e v i a n t  c a s e s  w h e r e  th e  i m a g e s  ox 
s o c i e t y  th a t  th e  r e s p o n d e n t s  h o ld  do n o t  a p p e a r  to  ' f i t 1 w i th  t h e i r  
s t r u c t u r a l  s i tu a t io n .
T h e  l a s t  c h a p t e r  d e a l s  w i th  th e  c o n c l u s i o n s  to  b e  d r a w n  
f r o m  o u r  r e s e a r c h  a n d  m a k e s  a  p le a  fo r  m o r e  r e s e a r c h  to  b e  
c a r r i e d  ou t in  the  s a m e  a r e a .
C H A P T E R  I
T h e  C o n c e p t  of " I m a g e s  of S o c ie ty "
' I m a g e s  of S o c ie ty '  i s  th e  c e n t r a l  c o n c e p t  of t h i s  s t u d y .
A  n u m b e r  of p r o b l e m s  a r e  a s s o c i a t e d  w i th  th e  u s e  of t h i s  c o n c e p t .  
F i r s t l y  n o  c l e a r  d e f in i t i o n  of th e  t e r m  i s  w id e ly  a c c e p t e d .  
W i l l e n e r ( l9 7 3 ) h a s  d i s t i n g u i s h e d  fo u r  d i f f e r e n t  u s a g e s ;
(i) i m a g e s  a s  p a t t e r n s (d ic h o to m y ,  t r i c h o t o m y ,  s e r i e s )
(ii) i m a g e s  a s  p e r s p e c t i v e s  ( f r o m  th e  p o in t  of v ie w  of w o r k ,  01* 
of  c o m m u n i ty ,  o r  of a g e  e t c . )  ( ii i)  th e  i m a g e r y  (a r e l a t i v e l y  
e l a b o r a t e ,  c o lo u r f u l ,  f r a m e  th a t  is  a l r e a d y  f i l l e d  w i th  a  ‘s t o r y ) .
(iv) th e  im a g e  a s  v i s i o n  f r o m  one  p o in t  of v ie w ,  in  a l l  d i r e c t i o n s  
a t  a n y  m .om en t:  (W e l ta n  S c h a a u n g ) .
S e c o n d ly  th e  c o n c e p t  ' i m a g e s  of s o c i e t y '  i s  n o t  th e  o n ly  
t e r m  a p p l i e d  to  d e s c r i b e  th e  s a m e  o r  s i m i l a r  p h e n o m e n a .  A  
q u ic k  lo o k  t h r o u g h ' t h e  p a p e r s  p r e s e n t e d  to  th e  1973 SSRC c o n f e r e n c e  
y i e l d e d  ' s o c i a l  b e l i e f s '  (p. 40), 'c o n c e p t io n s  of th e  w o r l d '  (p. 129), 
' s o c i a l  c o n s c i o u s n e s s '  (p. 139), ' c l a s s  i m a g e s '  (p . 176),
'W o r ld  i m a g e s '  (p. 224). A l th o u g h  in  m o s t  c a s e s  th e  c o n te x t  f r o m  
w h ic h  th e s e  t e r m s  w e r e  t a k e n  in d i c a t e d  th a t  th e y  r e f e r  to  th e  
' i m a g e s  of s o c i e t y '  t h a t  p e o p le  h o ld ,  one  c a n n o t  b e  s u r e  t h a t  th e  
a u t h o r s  a r e  t o t a l l y  in  a g r e e m e n t  a s  to  th e  m e a n in g  of t h e s e  c o n c e p t s .
T h e  t h i r d  p r o b l e m  w e r e c o g n i s e  w i th  th e  c o n c e p t  ' i m a g e s  
of s o c i e t y '  a n d  by  f a r  th e  m o s t  i m p o r t a n t ,  i s  t h a t  of th e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  ' i m a g e s  of s o c i e t y '  a n d  ' c l a s s  c o n s c i o u s n e s s ' .  T h e  
d e g r e e  of, th e  p r e s e n c e  of, c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  i s  a  f r e q u e n t l y  
u s e d  c r i t e r i a ! t o  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  g r o u p s  in  s o c i e t y .  I t  i s  ' 
i m p o r t a n t  to  u n d e r s t a n d  th a t  th e  c o n c e p t  ' i m a g e s  o f  s o c i e t y '  is  
n o t  a  s u b s t i t u t e  f o r  ' c l a s s  c o n s c i o u s n e s s ' .  If a n y th in g ,  ' i m a g e s  
of s o c i e t y '  a r e  th e  s e e d  b e d  o u t  of w h ic h  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  c a n  
g ro w .
O s s o w s k i  (B e n d ix  ' &  L i p s e t  1966 p . 92) w h e n  o u t l in in g  
th e  c h a r a c t e r i s t i c s  of c l a s s  d e s c r i b e s  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  in  th e  
fo l lo w in g  way;. : •
" I t  m a y  in v o lv e  n o t  on ly  c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n  b u t  a l s o  
a  c o n s c i o u s n e s s  of t h e  p l a c e  of o n e ' s  c l a s s  in  th e  
c l a s s  h i e r a r c h y ,  a  r e a l i z a t i o n  of c l a s s  d i s t i n c t n e s s  
a n d  c l a s s  i n t e r e s t s ,  a n d ,  p o s s i b l y ,  of c l a s s  s o l i d a r i t y  
a s  w e l l .  A  " c l a s s "  s o c i e t y  in  t h i s  s e n s e  i s  a  s o c i e t y  
in  w h ic h  th e  m a j o r i t y  of a c t i v e  m e m b e r s  p o s s e s s  c l a s s  
c o n sc io u sn ess  a n d  t h i s  i s  r e f l e c t e d  in  t h e i r  b e h a v i o u r .  "
B o t t o m o r e  (1966 p. 64) m a k e s  a  s im i la r  d e f in i t i o n  b u t  s t r e s s e  
th e  p o l i t i c a l  a s p e c t s  m o r e ;
" C l a s s  c o n s c i o u s n e s s  in  a  b r o a d  s e n s e  m a y  be  r e g a r d e d  
a s  one f o r m  of the  ' c o n s c i q u s n e s s  of k in d '  w h ic h  d e v e l o p s
in  a l l  e n d u r in g  s o c ia l  g r o u p s ; ...................B u t  ' c l a s s
c o n s c i o u s n e s s '  in v o lv e s  s o m e th in g  m o r e  th a n  t h i s ;  
n a m e ly ,  th e  g r a d u a l  f o r m a t i o n  of d i s t i n c t i v e  i d e o lo g i e s  
a n d  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  w h ic h  h a v e  a s  t h e i r  o b je c t  th e  
p r o m o t i o n  of p a r t i c u l a r  c l a s s  i n t e r e s t s  in  a  g e n e r a l  
c o n f l i c t  b e t w e e n d a s s e s .  "
T h e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  of ' c l a s s  c o n s c i o u s n e s s '  t h a t  
e m e r g e  f r o m  t h i s  d i s c u s s i o n  a r e :
F i r s t l y ,  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  i s  a  v a r i a b l e  c o n c e p t ,  
i t  r e l a t e s  to  th e  c o n d i t io n s  of a n  'o b j e c t i v e '  c l a s s .
C h a n g e s  in  th e  w id e r  s o c i e t y  th a t  e f f e c t  th e  'o b j e c t i v e '  
c l a s s  p o s i t i o n  w i l l  e f f e c t  th e  d e g r e e  a n d  i n t e n s i t y  of 
c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  of th e  m e m b e r s  of t h a t  'o b j e c t i v e '  
c l a s s .
S e c o n d ly ,  ' c l a s s  c o n s c i o u s n e s s '  s t i m u l a t e s  a c t io n  a n d  
t h i s  a c t i v i t y  t a k e s  a p o l i t i c a l  f o r m .
T h i r d ly ,  ' c l a s s  c o n s c i o u s n e s s '  in v o lv e s  a n  i d e n t i t y  w i th  
a  c l a s s  a n d  a n  a w a r e n e s s  of o th e r  c l a s s e s .
T h e  m a i n  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  ' i m a g e s  of s o c i e t y '  a n d  
' c l a s s  c o n s c i o u s n e s s '  i s  t h a t  ' i m a g e s  of s o c i e t y '  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  
c l a s s  s p e c i f i c ,  th e y  r e f e r * ’ to  th e  f r a m e  of r e f e r e n c e s  i n d i v id u a l s  
u s e  to  m a k e  s e n s e  of t h e i r  e x p e r i e n c e s  of th e  s o c i a l  w o r ld .  T h i s  
c o n c e p t  i m p l i e s  a  v ie w  of m a n  a s  an  a c t i v e  a g e n t  c o n s t r u c t i n g  h i s  
ow n e x p la n a t io n  of th e  w o r l d  in  w h ic h  h e  l i v e s .  D i f f e r e n c e s  in 
w e a l th ,  p o w e r ,  a n d  p r e s t i g e  o b v io u s ly  p la y  a  m a j o r  r o l e  in  th e  
e x p e r i e n c e s  of in d iv id u a l s  a n d  t h e s e  d i f f e r e n c e s  a s  th e y  e f f e c t  th e  
in d iv id u a l  n e e d  an  e x p la n a t io n .  B u t  th e  in d iv id u a l  .is a l s o  c o n c e r n e d
w ith  o th e r  f e a t u r e s  of s o c i a l  l i f e  w h ic h  do n o t  h a v e  ' c l a s s ’ 
c o n n o ta t io n s  - th e  v e r y  b a s i c  p r o b l e m s  of l i f e  a n d  d e a t h  - th e  
e x p e r i e n c e  of b e in g  a  m e m b e r  of a  f a m i ly ,  a n d  p la y in g  th e  
v a r i o u s  r o l e s  c o n n e c te d  w7i th  th e  f a m i ly  c y c l e ,  a r e  p a r t  of th e  
i n d i v i d u a l ' s  e x p e r i e n c e .  T h e s e  a r e a s  of s o c i a l  l i f e  a r e  of 
m a j o r  i m p o r t a n c e .  T he  i n t e r p r e t a t i o n s  t h a t  th e  in d iv id u a l  
c o n s t r u c t s  to  m a k e  s e n s e  of h i s  t o t a l i t y  of e x p e r i e n c e  i s  w h a t  
w e c o n c e iv e  of a s  h i s  im a g e  of s o c ie ty .
C l e a r l y  t h e r e  i s  a  c o n s i d e r a b l e  o v e r l a p  b e t w e e n  i m a g e s  o f
s o c ie ty  a n d  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s ,  in  s o m e  in d iv id u a l s  i t  w o u ld  b e
i m p o s s i b l e  to  m a k e  a  d i s t i n c t i o n .  B u t  in  g e n e r a l  t e r m s  a c l e a r
d i s t i n c t i o n  e x i s t s  in  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e  p h e n o m e n a  t h e s e
c o n c e p t s  d e s c r i b e ,  a n d  a c t io n .  C l a s s  c o n s c i o u s n e s s  l e a d s  to
p o l i t i c a l  a c t i v i t y ,  b u t  the  i m a g e s  of s o c i e t y  th a t  a j p e r s o n  h o ld s
help to  m a k e  s e n s e  of th e  s i t u a t i o n  of t h a t  in d iv id u a l  in  s o c i e t y ;  th e y
do n o t  n e c e s s a r i l y  l e a d  to  p o l i t i c a l  a c t i v i t y ,  a l th o u g h  th e y  h a v e  a
p o l i t i c a l  d im e n s io n .  A  s e c o n d  d i s t i n c t i o n  c a n  be  m a d e  b e t w e e n
t h e s e  tw o c o n c e p t s .  W h e r e a s  ' c l a s s  c o n s c i o u s n e s s '  in v o lv e s  th e
s e n s e  of b e lo n g in g  to  a  s o c i a l  c l a s s  a n d  a n  a w a r e n e s s  of th e
~ e x i s t e n c e  of o th e r  s o c ia l  c l a s s e s ,  a n  ' i m a g e  of s o c i e t y '  c a n  t a k e
th e  f o r m  of a  d e n ia l  of th e  e x i s t e n c e  of s o c i a l  c l a s s e s  o r  an-
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u n a w a r e n e s s  of s o c ia l  c l a s s e s .  S o c ie ty  c a n  b e  v ie w e d  a s  c o m p o s e d  
of i s o l a t e d  in d iv id u a l s  o r  a l t e r n a t i v e l y  a s  a  u n i t a r y  w h o le  w i th  no 
d i s t i n c t i o n s  b e in g  drawn..
H a v in g  m a d e  t h e s e  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  ' i m a g e s  of s o c i e t y '  
a n d  ' c l a s s  c o n s c i o u s n e s s '  w e  a r e  n o t  a r g u i n g  th a t  i m a g e s  a r e  
p u r e l y  p e r s o n a l  a n d  h a v e  n o  s o c i a l  b a s i s .  W e t a k e  th e  v ie w  th a t  
i m a g e s  of s o c i e t y  a r e  ' s o c i a l l y  c r e a t e d ,  s u s t a i n e d  a n d  c h a n g e d ' .
T h e  p r o c e s s  b y  w h ic h  t h i s  o c c u r s  w a s  o u t l in e d  b y  B o t t  (1971, p. 165)
(
" th e  in d iv id u a l  c o n s t r u c t s  h i s  n o t io n  of s o c i a l  p o s i t i o n  a n d  
c l a s s  f r o m  h i s  ow n v a r i o u s  a n d  u n c o n n e c te d  e x p e r i e n c e s  
o f  p r e s t i g e  a n d  p o w e r  a n d  h i s  i m p e r f e c t  k n o w le d g e  of  o th e r  
p e o p l e s ' .  H e m a n u f a c t u r e s  c l a s s e s ' ,  a s s i g n s  n o r m s  a n d  
v a l u e s  to  t h e m  a n d  t h e n  u s e s  t h e m  in  v a r i o u s  c o n t e x t s  to  
m a k e  c o m p a r i s o n s  a n d  e v a l u a t i o n s .  H e i s  n o t  j u s t  a  p a s s i v e  
r e c i p i e n t  a s s i m i l a t i n g  th e  n o r m s  of c o n c r e t e ,  e x t e r n a l ,  
o r g a n i z e d  c l a s s e s .  H e  c r e a t e s  h i s  own m o d e l  of th e  c l a s s  
s t r u c t u r e  a n d  u s e s  i t  a s  a r o u g h  a n d  r e a d y  m e a n s  of 
o r i e n t a t i n g  h i m s e l f  in  a  s o c i e t y  so  c o m p le x  th a t  h e  c a n n o t  
e x p e r i e n c e  d i r e c t l y  m o r e  th a n  a  v e r y  l i m i t e d  p a r t  o f  i t .  "
B o t t ' s  a c c o u n t  of th e  p r o c e s s  b y  w h ic h  i m a g e s  of s o c i e t y  a r e  f o r m e d ,
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e m p h a s i s e s  th e  r o l e  of p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s .  D i f f e r e n t  i m a g e s  
c a n  b e  a c c o u n te d  f o r  by  th e  d i f f e r e n c e s  in  the  e x p e r i e n c e s  o f  p o w e r  
a n d  p r e s t i g e  of th e  v a r i o u s  h o l d e r s  of t h e s e  i m a g e s .  S i m i l a r l y  if  
p e o p le  h o ld  th e  s a m e  i m a g e s  of s o c i e t y ,  i t  i s  b e c a u s e  t h e y  h a v e  
b r o a d l y  s i m i l a r  e x p e r i e n c e s .  .
H o w e v e r ,  B o t t ' s  a c c o u n t  of th e  f o r m a t i o n  of i m a g e s  of 
s o c i e t y  s u f f e r s  f r o m  a  s e r i o u s  w e a k n e s s .  She f a i l s  to  s t r e s s  the  
i m p o r t a n c e  of th e  l a n g u a g e  a n d  c o n c e p t s  u s e d  in  th e  i n t e r p r e t a t i o n  
of o n e ' s  e x p e r i e n c e s .  T h e  m e a n i n g s  a n d  l a n g u a g e  a v a i l a b l e  to  a n  
in d iv id u a l  to  e x p r e s s  h i s  v ie w  of th e  w o r l d  a c t  a s  a n  i n t e r v e n i n g  
v a r i a b l e  b e tw e e n  the  e x p e r i e n c i n g  of a  s e r i e s  of e v e n t s ,  a n d  th e
i n t e r p r e t a t i o n  a n d  v e r b a l i z a t i o n  of t h o s e  e v e n t s .  C h a r a c t e r i s t i c s  of 
a n  in d iv id u a l ,  s u c h  a s  a w a r e n e s s ,  i n t e r e s t ,  i n t e l l i g e n c e  a n d  
'k n o w le d g e ,  e t c .  , a r e  o b v io u s ly  i m p o r t a n t  in  th e  w a y  so c ia l  
e x p e r i e n c e s  a r e  i n t e r p r e t e d .  B u t  a s  P a r k i n  (1972), a m o n g  
o t h e r s ,  h a s  p o in te d  ou t,  w i th in  i n d u s t r i a l  s o c ie ty  d i f f e r e n t  m e a n in g  
s y s t e m s  e x i s t  w h ic h  e x p la in  a n d  j u s t i f y  d i f f e r e n c e s  in  p o w e r  a n d  
p r e s t i g e  a n d  th e  g e n e r a l  d i s t r i b u t i o n  of r e w a r d s  w i th in  t h a t  s o c ie t y .  
To  m a k e  s e n s e  of t h e i r  e x p e r i e n c e s ,  m e n  d r a w  u p o n  th e  r a n g e  of 
e x p la n a t io n s  a v a i l a b l e  to  t h e m  in  a  s o c i e t y .  .W hen a s k e d  a b o u t  
h i s  u n d e r s t a n d i n g  of s o c ie t y ,  h e  u s e s  th e  l a n g u a g e  a n d  c o n c e p t s  
h e  i s  f a m i l i a r  w i th  to  e x p r e s s  h i s  ' r e a l i t y '  a n d  a s  B e r g e r  an d  
L u c k m a n n  (1967), h a v e  a r g u e d ,  th e  m e a n i n g s  in v o lv e d  in  a l l  s o c i a l  
r e a l i t y  a r e  s o c ia l ly  c r e a t e d ,  s u s t a in e d  a n d  c h a n g e d .
P a r k i n  (1972), e l a b o r a t e s  t h r e e  m e a n in g  s y s t e m  w h ic h  
g iv e  m e a n in g  a n d  ju s t i f i c a t i o n  to  th e  in e q u a l i t y  in  th e  d i s t r i b u t i o n  
of r e w a r d s  in  s o c ie ty .  T h e  d o m in a n t ,  s u b o r d in a t e  a n d  r a d i c a l  
v a l u e  s y s t e m s  g iv e  r i s e  to  d i f f e r e n t  m e a n in g  s y s t e m s .  T h e  d o m in a n t  
an d  s u b o r d in a t e  v a l u e  s y s t e m  g ive  r i s e  to  w h a t  m a y  b e  c a l l e d  
c o n v e n t io n a l  m e a n in g  s y s t e m .  T he  f a c t s  of i n e q u a l i t y  a r e  g iv e n  
m e a n in g  w i th in  th e  e x i s t i n g  s o c i a l  f r a m e w o r k ,  w h e r e a s  th e  r a d i c a l  
v a l u e  s y s t e m  o f f e r s  a n  a l t e r n a t i v e  m e a n i n g  s y s t e m  o u t s id e  th e  
e x i s t i n g  f r a m e w o r k  a n d  i s  s e e n  b y  P a r k i n  a s  d e v ia n t .  P a r k i n  i s  
p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  v /i th  p o l i t i c a l  o r d e r  a n d  a d m i t s  th e  p o s s i b i l i t y  
of m e a n in g  s y s t e m s  o th e r  th a n  t h o s e  o u t l in e d .  Tw o m e a n i n g  
s y s t e m s  w h ic h  c o m e  r e a d i l y  to  m in d ,  if  o n e  t a k e s  in to  a c c o u n t  th e
a r g u m e n t  th a t  n o t  a l l  s e c t i o n s  of s o c i e t y  a r e  e q u a l ly  concerned  w ith  
th e  i n e q u a l i t i e s  of p o w e r  p r e s t i g e  a n d  m a t e r i a l  r e w a r d s ,  a r e  th e  
.m e a n in g  s y s t e m  s u b s c r i b e d  to  by  ' i n t e l l e c t u a l s ’, a n d  s e c o n d ly ,  
m e a n i n g  s y s t e m s  th a t  g iv e  m e a n i n g s  to  th e  w o r ld  b y  r e f e r e n c e  to  
a  s y s t e m  of b e l i e f s  r e s t i n g  on a  r e l i g i o u s  o r  m y s t i c a l  v a l u e  s y s t e m .  
T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  th e  i n d iv id u a l s  e x p e r i e n c e s  of d i f f e r e n c e s  
in  p o w e r  a n d  p r e s t i g e  a n d  th e  s o c i a l  m e a n in g  s y s t e m s  u s e d  in  th e  
i n t e r p r e t a t i o n  an d  e x p la n a t io n  of t h e s e  e x p e r i e n c e s  w h ic h  t o g e t h e r  
f o r m  a n  ' i m a g e  of s o c i e t y '  c a n  b e  sh o w n  in  th e  f o r m  of a  s i m p l e  
p a r a d i g m :
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T y p e s  one a n d  f o u r  a r e  c o n g r u e n t  t y p e s ,  p o s i t i v e  e x p e r i e n c e s  of 
p o w e r  a n d  p r e s t i g e  a r e  l i k e ly  to  b e  e x p la in e d  by  c o n v e n t io n a l  
m e a n s .  W h e r e a s  n e g a t iv e  e x p e r i e n c e s  of p o w e r  a n d  p r e s t i g e  a r e  
m o r e  likely to  s e e k  a n  a l t e r n a t i v e  e x p la n a t io n  of t h e s e  e x p e r i e n c e s .  
T y p e  t h r e e  c a n  b e  a c c o u n te d  f o r  b y  th e  f a c t  th a t  c o n v e n t io n a l  'm e a n in g  
s y s t e m s '  a l lo w  f o r  e x p la n a t io n s  and  j u s t i f i c a t i o n s  of t h e  p o s i t i o n  of 
t h o s e  g r o u p s  in  s o c ie ty ,  w ho a r e  d i s a d v a n t a g e d  in  t e r m s  of p o w e r  
h o ld in g  a n d  p r e s t i g e .
W h i le  r e c o g n i s i n g  th a t  e m p i r i c a l l y  ty p e  tw o e x i s t s  n a m e l y ,
’I n t e l l e c t u a l s ' ,  t h e r e  a p p e a r s  no  lo g i c a l  c o n n e c t io n  b e tw e e n  
p o s i t i v e  e x p e r i e n c e s  of p o w e r  a n d  p r e s t i g e  a n d  th e  u s e  of a n  
" a l t e r n a t iv e  'm e a n in g  s y s t e m '  to  p r o d u c e  a n  ' i n t e l l e c t u a l '  im a g e  
of s o c ie t y .
. T h e  p a r a d i g m  c a n  c r e a t e  a  f a l s e  p i c t u r e  of th e  c o m p o n e n t s  
t h a t  m a k e  u p  i m a g e s  of s o c ie ty ' ,  b e c a u s e  i t  g iv e s  th e  i m p r e s s i o n  
th a t  th e  tw o  v a r i a b l e s ,  e x p e r i e n c e  a n d  'm e a n in g  s y s t e m s '  h a v e  a  
f ix e d  q u a l i ty ,  a n d  th a t  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e m  i s  of a s t a t i c  
n a t u r e .
W e a r g u e  th a t  w i th in  a  m o d e r n  in d u s t r i a l  s o c i e t y  t h e r e  a r e  a  
w h o le  r a n g e  of 'm e a n in g  s y s t e m s ' ,  f r o m  w h ic h  th e  in d iv id u a l  c a n  
s e l e c t  a s p e c t s  to  m a k e  s e n s e  of h i s  r e a l i t y .  H o w e v e r ,  a l l  
i n d iv id u a l s  do n o t  h a v e  e q u a l  a c c e s s  to  t h e 'm e a n i n g  s y s t e m s '  
a v a i l a b l e .  O b v io u s ly  the  s o c i a l  s c i e n c e  e x p e r t  h a s  a c c e s s  to  a  
g r e a t e r  r a n g e  of 'm e a n in g  s y s t e m s '  w h ic h  e x p la in  s o c i a l  
b e h a v i o u r  th a n  s a y  a  f a r m  l a b o u r e r  o r  a c c o u n ta n t .  T h e r e f o r e  
th e  w a y  in  w h ic h  t h e s e  t h r e e  g r o u p s  v e r b a l i z e  t h e i r  ' i m a g e  of 
s o c i e t y '  w i l l  show  c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e s .  A t  th e  s a m e  t i m e  
th e  c o n te n t  of 'm e a n in g  s y s t e m s '  c h a n g e s ,  a l th o u g h  a s  P a r k i n  
a r g u e s ,  'm e a n in g  s y s t e m s '  a r e  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  to  e x p la in  
a n d  ju s t i f y  th e  e x i s t i n g  d i s t r i b u t i o n  of r e w a r d s  to  t h e  v a r i o u s  
g r o u p s  in  s o c ie t y ,  th e  c o n te n t s  o f ' t h e  m e a n in g  s y s t e m s '  c h a n g e  
o v e r  t i m e  a n d  c o u ld  v a r y  b e tw e e n  g e n e r a t i o n s .  A n  in d i c a t i o n  of 
th e  c h a n g e s  th a t  o c c u r  in  'm e a n in g  s y s t e m s '  c an  b e  d r a w n  f r o m
B e n d i x 's  (1956) s tu d y  of m a n a g e r i a l  i d e o lo g ie s  u s e d  to  l e g i t i m i z e  
a u t h o r i t y  r e l a t i o n s  in  th e  w o r k  s i tu a t io n .  H e sh o w s  t h a t  t h e s e  
■ vary  o v e r  t i m e  in  th e  s a m e  s o c ie ty  a n d  d i f f e r  b e t w e e n  s o c i e t i e s .
In A m e r i c a  in  th e  1 9 3 0 's  ' s c i e n t i f i c  m a n a g e m e n t '  w a s  th e  d o m in a n t  
m a n a g e r i a l  id e o lo g y ,  by  1950 t h i s  h a d  c h a n g e d  to  th e  h u m a n  r e l a t i o n s  
f o r m  of j u s t i f i c a t i o n  f o r  a u t h o r i t y  r e l a t i o n s  in  th e  w o r k  s i tu a t io n .  
M a n a g e r s  a n d  w o r k e r s  e n t e r i n g  i n d u s t r y  in  th e  1 9 3 0 's  w o u ld  be  
c o n f r o n te d  w i th  a  d i f f e r e n t  id e o lo g y  to  t h o s e  e n t e r i n g  in  th e  1 9 5 0 's .  
O ne s u s p e c t s  th a t  an  e x a m in a t io n  of th e  m a n i f e s t o s  o f  p o l i t i c a l  
p a r t i e s  o v e r  a  p e r i o d  of t i m e  w o u ld  a l s o  sh o w  a  s h i f t  in  t h e i r  
e x p l a n a t i o n s  an d  j u s t i f i c a t i o n s  of th e  r e w a r d  s y s t e m  of s o c ie ty .
T h e  r a t e  of c h a n g e  in  th e  c o n te n t  of 'm e a n in g  s y s t e m s '  a n d  
th e  e f f e c t  of t h e s e  c h a n g e s  on th e  i n d i v i d u a l ' s  i m a g e s  of s o c i e t y  i s  • 
p r o b l e m a t i c .  B u t  th e  p o in t  i s  th a t  th e  co n ten ts  of 'm e a n in g  
s y s te m s '  a r e  n o t  s t a t i c ,  h o w e v e r  th e  f u n c t io n s  of m e a n i n g s  
s y s t e m s  to  e x p la in  th e  i n e q u a l i t i e s  in  s o c i e t y  r e m a i n s ,  d e s p i t e  
c h a n g e s  that, m a y  o c c u r  in  the ' w a y  t h e s e  e x p la n a t io n s  a r e  p h r a s e d .
C l e a r l y  th e  o th e r  v a r i a b l e  in  th e  p a r a d i g m  'e x p e r i e n c e '  
m u s t  b e  v ie w e d  in  a  d y n a m ic  w a y .  P e o p l e ' s  e x p e r i e n c e s  of 
d i f f e r e n c e s  of p o w e r  a n d  p r e s t i g e  a r e  c o n s ta n t ly  c h a n g in g .  A t 
th e  m o s t  b a s i c  l e v e l ,  o n e s  e x p e r i e n c e  of p o w e r  a n d  p r e s t i g e  a r e  
l in k e d  to  th e  l i f e  c y c le  and  c h a n g e  w i th  th e  age  of a  p e r s o n .
A ls o  th e  r a n g e  and ty p e  of ' e x p e r i e n c e '  of d i f f e r e n c e s  in  p o w e r  a n d  
p r i v i l e g e  a r e  r e l a t e d  to  a m o u n t  a n d  d e g r e e  of g e o g r a p h i c a l  a n d  
s o c ia l  m o b i l i t y .  T h e  p e r s o n  m o v in g  th r a ig h  a  w id e  v a r i e t y  of
s o c i a l  s i t u a t i o n s  w i l l  h a v e  a  d i f f e r e n t  ' r e a l i ty *  to  th e  p e r s o n  
w ho  h a s  a  m o r e  f ix e d  e x i s t e n c e  (W a tso n  1964).
A s  th e  v a r i a b l e s  m a k in g  up  th e  p a r a d i g m  a r e  n o t  s t a t i c ,  e q u a l ly  
th e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  V a r i a b l e s  i s  n o t  a  o n e - t o - o n e  
r e l a t i o n s h i p .  C h a r a c t e r i s t i c s  of th e  in d iv id u a l  i n t r u d e  to  m o d i f y  
th e  ' i m a g e  of s o c i e t y ' ,  th a t  r e s u l t s  f r o m  th e  i n t e r p l a y  of s o c ia l  
s i t u a t i o n s ,  w h e r e  d i f f e r e n c e s  of p o v /e r  a n d  p r e s t i g e  a r e  a c t e d  ou t,  
a n d  s o c i a l l y  c o n s t r u c t e d  'm e a n in g  s y s t e m s '  u s e d  to  e x p la in  t h e s e  
e x p e r i e n c e s .
T h e  c h a r a c t e r i s t i c  of th e  in d iv id u a l  th a t  w e h a v e  in  m i n d  
a r e  h i s  d e g r e e  of s e n s i t i v i t y  to  d i f f e r e n c e s  of p o w e r  a n d  p r e s t i g e ,  
h i s  o p e n n e s s  to  n ew  id e a s ,  h i s  d e g r e e  of r i g i d i t y  o r  f l e x i b i l i t y ,  
h i s  l e v e l  of s o c i a l  and  s e l f  a w a r e n e s s .  T h e s e  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
of th e  in d iv id u a l  w i l l  d e te rm in e  h o w  he  e x p e r i e n c e s  d i f f e r e n c e s  of 
p o w e r  a n d  p r e s t i g e  a n d  h i s  r e c e p t i v e n e s s  to  m e a n i n g  s y s t e m s .
T h e y  w i l l  in f lu e n c e  th e  w a y  in  w h ic h  h e  i n t e r p r e t s  a n d  e x p r e s s e s  
h i s  ' r e a l i t y ' .  H o w e v e r ,  d e s p i t e  t h e s e  q u a l i f i c a t i o n s ,  w e h o ld  t h a t  
i m a g e s  of s o c i e t y ' a r e  a n  i n t e r p r e t a t i o n  of an  in d iv id u a l s  e x p e r i e n c e s  
o f  d i f f e r e n c e s  in  p r e s t i g e  a n d  p o w e r  a d d . th a t  th e y  h a v e  a  d e g r e e  of 
p e r m a n e n c e  a n d  c o n s i s t e n c y .  T h e y  do n o t  c h a n g e  w i th  e a c h  n e w  
s i t u a t i o n  b u t  a c t  to  s t a b i l i z e  a n d  m a k e  s e n s e  of the  c o m p le x  
w o r ld  in  w h ic h  h e  r e s i d e s .
' I m a g e s  of s o c i e t y '  i s  a  m u l t i f a c e t e d  c o n c e p t  w h ic h  in  a l l  
i t s  r a m i f i c a t i o n s  i s  u n iq u e  to  th e  in d iv id u a l  b u t  ' i m a g e s  of s o c i e t y '  
a r e  m o d e l l e d  f r o m  th e  s o c i a l  e x p e r i e n c e s  of th e  in d iv id u a l  a n d
t h e r e f o r e  r e f l e c t  in  p a r t ,  h i s  p o s i t i o n  in  th e  s o c i a l  h i e r a r c h y .
B y  e x a m in in g  th e  ’i m a g e s  of s o c i e t y 1 th a t  a n  in d iv id u a l  h o ld s ,  w e 
h a v e  a n  in d i c a t i o n  of th e  i n d i v id u a l ’s ’o b j e c t i v e ’ c l a s s  p o s i t i o n  
a n d  h i s  ' s u b j e c t i v e '  i n t e r p r e t a t i o n  of th a t  c l a s s  p o s i t i o n .  T h i s  is  
n o t  th e  s a m e  a s  th e  i n d i v i d u a l ' s  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  b e c a u s e ,  
' i m a g e s  of s o c i e t y '  do  n o t  n e c e s s a r i l y  l e a d  to  a c t i o n  a n d  p a r t i c u l a r l y  
p o l i t i c a l  a c t i o n ,  n o r  do  th e y  n e c e s s a r i l y  c o n ta in  a  s e n s e  of 
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  a  p a r t i c u l a r  s o c i a l  c l a s s .  I m a g e s  of s o c i e t y  
p r o v id e  a  f r a m e w o r k  by  w h ic h  th e  in d iv id u a l  m a k e s  s e n s e  of h i s  
s o c ia l  w o r ld .  T h e y  do n o t  p r o v id e  th e  s t i m u l u s  f o r  a c t io n ,  
b u t  g u ide  th e  d i r e c t i o n  of a n y  a c t io n .  I m a g e s  p r o v i d e  th e  f r a m e w o r k  
b y  w h ic h  th e  in d iv id u a l  c a n  e v a l u a te  h i s  ow n a n d  o th e r  p e o p le s ' ,  
a c t i v i t y .
C H A P E R  II
A  T y p o lo g y  of  I m a g e s  of S o c ie ty
B e f o r e  w e  p r e s e n t  o u r  f in d in g s  a  c o m m e n t  i s  n e e d e d  to  
p l a c e  th e  w h o le  r e s e a r c h  p r o j e c t  in  a  s u i t a b l e  f r a i r a e w o rk .
F i r s t l y  th e  r e s e a r c h  i s  s e e n  b y  th e  a u t h o r s  a s  a n  e x p l o r a t o r y  
s tu d y  in  a n  a r e a  o f  s o c io lo g y  in  w h ic h  l i t t l e  e m p i r i c a l  w o r k  h a s  
b e e n  c a r r i e d  ou t.  T h e  s t u d i e s  t h a t  h a v e  b e e n  c o n d u c te d  in to  
im a g e s  of s o c ie ty  a l l  r e l a t e  to  th e  w o r k in g  c l a s s  a n d  th e y  h a v e  
s t r e s s e d  th e  i m p o r t a n c e  of w o r k  a n d  c o m m u n i ty  f a c t o r s  a s  
in f lu e n c in g  th e  im a g e  of s o c i e t y  th a t  a  p e r s o n  h o ld s .  W ith  
h in d s ig h t ,  w e  th in k  w e  h a v e  o v e r - e m p h a s i s e d  th e  i m p o r t a n c e  of 
t h e s e  s a m e  f a c t o r s  in  o u r  q u e s t i o n n a i r e  d e s i g n  a n d  u n d e r - e m p h a s i s e d  
th e  s ig n i f i c a n c e  of th e  m e a n in g  s y s t e m s  t h a t  th e  r e s p o n d e n t s  h a d  
a c c e s s  to .
T h e  s u r p r i s i n g  f e a t u r e  of c a r r y i n g  ou t r e s e a r c h  w i th  m i d d l e  
c l a s s  r e s p o n d e n t s  i s  th e  r a n g e  of m e a n in g  s y s t e m s  th a t  th e y  d r a w  
u p o n  to  e x p la in  t h e i r  v i e w s .  W e w e r e  c o n f r o n te d  w i th  'h u m a n  
r e l a t i o n s '  ty p e  e x p l a n a t i o n s ,  m e d i c a l  m o d e l s ,  m e c h a n i c a l  a n a l o g i e s ,  
s o c i a l  D a r w i n i s m , w e  e v e n  h a d  o n e  r e s p o n d e n t  w ho  q u o te d  th e  
G o ld th o r p e  a n d  L o c k w o o d  s tu d y  of L u to n  to  p r o v e  a  p o in t .
W e w e r e  u n p r e p a r e d  f o r  th e  l e v e l  of k n o w le d g e  a n d  i n t e r e s t  
th a t  m a n y  of o u r  r e s p o n d e n t s  b r o u g h t  t o . b e a r  w h en  a n s w e r i n g  
o u r  q u e s t i o n s .  On a  n u m b e r  of o c c a s i o n s  w e w e r e  e m b a r r a s s e d  
b y  th e  a p p a r e n t  n a i v e ty  of s o m e  of o u r  own q u e s t i o n s  b u t  e v e n  so 
a  n u m b e r  of r e s p o n d e n t s  w e r e  p r o v o k e d  to  e x p la in  t h a t  " T h e s e  a r e  
a l l  f u n d a m e n ta l  q u e s t i o n s  - I 'm  no t v e r y  good  on f u n d a m e n t a l s "  
o r  "Y o u  a r e  a s k in g  f o r  a  l e v e l  of s o c i a l  th in k in g  w h ic h  I d o n ' t  
u s u a l l y  p e r f o r m " .
In o u r  r e s e a r c h  d e s ig n  a n d  th e  c o n s t r u c t i o n  of o u r  
q u e s t i o n n a i r e  w e  w e r e  in f lu e n c e d  by  th e  w o r k  of G o ld th o r p e  and  
L o c k w o o d  e t  a l .  T he  id e a l  ty p e  m id d le  c l a s s  s o c i a l  p e r s p e c t i v e  
th e y  o u t l in e  ( ‘ \ ' 1969 p  120-1) p r o v id e d  a s t a r t i n g  p o in t  f o r  o u r  
in v e s t i g a t i o n .  B y  d r a w in g ,  a s  th e y  d id ,  on c u r r e n t  th in k in g  on  how  
th e  m i d d le  c l a s s  v ie w  th e  w o r ld  a n d  p r e s e n t i n g  i t  in  a n  i d e a l  
t y p i c a l  w a y ,  G o ld th o rp e  h  L o c k w p o d  e m p h a s i s e  th e  c o m m o n  
f e a t u r e s  of m id d le  c l a s s  i m a g e r y .  H o w e v e r ,  th e  u s e  o f  id e a l  
ty p e s  h a s  b e e n  s u b j e c t  of s o m e  c o n t r o v e r s y .  O ne a s p e c t  of th e  
c o n t r o v e r s y  is  c o n c e r n e d  w i th  v a l i d a t i n g  id e a l  t y p i c a l  c o n s t r u c t s .
L o c k w o o d  h i m s e l f  h a s  s t a t e d  th a t  w h e n  t a lk in g  a b o u t  
i m a g e s  of s o c i e t y  h e  i s  u s in g  th e  t e r m  to  r e f e r  to  th e  i m a g e s  of 
th e  c l a s s  s t r u c t u r e  t h a t  i n d iv id u a l s  h o ld  - w h e th e r  he  h o ld s  a  
d ic o to m o u s  o r  h i e r a r c h i c a l  m o d e l  o r  a n y  ty p e  of m o d e l  of th e  
c l a s s  s t r u c t u r e  (SSRC C o n f e r e n c e  R p t .  p. 46 l) .  W e h o w e v e r  
c o n c e iv e  of i m a g e s  of s o c i e t y  in  a  w id e r  s e n s e  r  r . r.- :■/ r  .6
r e f e r r i n g  to  th e  f r a m e  of r e f e r e n c e  in d iv id u a l s  u s e  to  m a k e  s e n s e  
of t h e i r  s o c i a l  e x p e r i e n c e s .
T h i s  w a y  of u s in g  i m a g e s  of s o c ie ty  i n c lu d e s  th e  im a g e  
of th e  c l a s s  s t r u c t u r e  a n  in d iv id u a l  h o ld s  b u t  i t  a l s o  i n c lu d e s  h o w  
h e  v ie w s  a s p e c t s  of s o c i e t y  n o t  n e c e s s a r i l y  r e l a t e d  to  th e  c l a s s  
s t r u c t u r e .  T h e r e f o r e  o u r  f in d in g s  a r e  n o t  d i r e c t l y  c o m p a r a b l e  
w i th ,  n o r  a  t e s t  of, t h e  i d e a l  ty p e  m i d d le  c l a s s  s o c i a l  p e r s p e c t i v e  
o u t l in e d  by  G o ld th o r p e  &• L o c k w o o d  e t  a l .
A n o th e r  e x p r e s s e d  a i m  of th i s  s tu d y  w a s  to  c o n s i d e r  th e  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  the  i m a g e s  of s o c i e t y  a n d  the  s t r u c t u r a l  
s i tu a t io n  of th e  h o l d e r s  of t h o s e  im a g e s .  T h e  m e t h o d s  u s e d  to  ob t 
d a ta  on th i s  r e l a t i o n s h i p  in v o lv e d  b o th  s t a t i s t i c a l  t e c h n iq u e s  a n d  a 
'g r o u n d e d  t h e o r y '  a p p r o a c h .  T h e  r e s u l t s  p r o d u c e d  by  t h e s e  
t e c h n iq u e s - c a n  be  d e s c r i b e d ,  b u t  do n o t  h a v e  th e  s t a m p  o f ’a p p r o v a l  
a s  b e in g  s t a t i s t i c a l l y  v a l id a t e d .  H o w e v e r ,  th e  a u t h o r s  f e e l  
c o n f id e n t  th a t  th e  i m a g e s  d e s c r i b e d  w e r e  h e ld  by  th e  r e s p o n d e 3 i t s  
a n d  th a t  t h e r e  is  a  - r e l a t io n s h ip  b e t w e e n  th e  im a g e  of s o c i e t y  th a t  
a  g ro u p  of p e o p le  h o ld  a n d  f e a t u r e s  in  t h e i r  o b je c t iv e  e n v i r o n m e n t ,  
a l th o u g h  they m a y  n o t  b e  a b le  to  s t a t i s t i c a l l y  e v a l u a te  t h i s  
r e l a t i o n s h i p  a t  th i s  s t a g e .
T h e  u s e  of s t a t i s t i c a l  t e c h n iq u e s  in  th e  a r e a  of r e s e a r c h  
c o n c e r n e d  w ith  th e  s u b je c t iv e  d i m e n s io n  of s t r a t i f i c a t i o n  m a y  n o t ,  
a s  a  n u m b e r  of a u t h o r s  h a v e  p o in t e d  ou t,  b e  e n t i r e l y  a p p r o p r i a t e  
( s e e  D a v ie s  19 67, S ta c e y  I960 p . 147, P l a t t  1971, H e l l e r  1973) .
a n d  n e w  m e th o d s  of d a t a  c o l l e c t io n  a n d  a n a ly  s i s  w i l l  h a v e  to  be  
d e v e l o p e d  b e f o r e  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  ’o b j e c t i v e 1 a n d  
' s u b j e c t i v e 1 d i m e n s i o n s  of s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  a r e  c l e a r l y  
e s t a b l i s h e d .  In  th e  a n a l y s i s  of o u r  d a ta  w e a t t e m p t e d  to  s t e p  
o u t s id e  th e  s t r a i g h t - j a c k e t  of s t a t i s t i c s  w i th o u t  l o s i n g  th e  r i g o u r  
of s c i e n t i f i c  m e th o d .
T h e  th in k in g  b e h in d  o u r  r e s e a r c h  d e s ig n  w a s  to  a c c e p t  th a t  
o u r  r e s p o n d e n t s  h a d  a n  im a g e  of s o c i e t y  a n d  th e n  w e  lo o k e d  f o r  
s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  in  th e  im a g e  th a t  th e y  h e ld .  T h e r e f o r e  
a  n u m b e r  of q u e s t i o n s  w e r e  c o n c e r n e d  w i th  e l i c i t i n g  s p e c i f i c  
a s p e c t s  of th e  'm id d le  c l a s s  im a g e  of s o c i e t y 1, w h e r e a s  o th e r  
q u e s t i o n s  a l lo w e d  th e  r e s p o n d e n t s  s c o p e  to  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  
f r e e l y ,  r e t a i n e d  a  s t r u c t u r e  to  th e  i n t e r v i e w  y e t  a v o id e d  f o r c i n g  
th e  r e s p o n d e n t s  to  a n s w e r  to t a l l y  in  t e r m s  of o u r  p r e c o n c e p t i o n s  
of a 'm i d d l e  c l a s s  im a g e  of s o c i e t y '  . T h e  r e s u l t s  of t h i s  a p p r o a c h  
w e r e  th a t  th e  c l o s e d  q u e s t i o n s  a n d  in  p a r t i c u l a r  th e  f o r c e d  c h o ic e  
q u e s t i o n s  y i e ld e d  c o n t r a d i c t o r y  d a ta .  A  n u m b e r  of r e s p o n d e n t s  
s e e m e d  to  t a k e  th e  p e r s p e c t i v e ,  w h en  f a c e d  w i th  a  f o r c e d  c h o i c e  
. q u e s t io n ,  of \v h a t  i s  th e  r i g h t  a n s w e r  to  t h i s  q u e s t io n '  r a t h e r  th a n  
'w h a t  do I th in k  a b o u t  t h i s  s u b j e c t ' .
T h e  u s e  of c l o s e d  a n d  o p en  q u e s t i o n s  sh o w e d  up  w h a t  
a p p e a r e d  to  be  c o n t r a d i c t i o n s  in  th e  r e s p o n d e n t s ' v i e w s .  T h e r e  
w a s  a  h ig h  l e v e l  of a g r e e m e n t  to  a  n u m b e r  of f o r c e d  c h o ic e  
q u e s t i o n s  w h ic h  s e e m e d  to  i n d i c a t e ’a  u n i f i e d  m id d le  c l a s s  i m a g e  
of s o c ie ty ,  b u t  w h e n  r e s p o n d in g  to  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  m a n y  of
th e  r e s p o n d e n t s  m a d e  s t a t e m e n t s  w h ic h  a p p e a r e d  to  c o h t r a d i c t  t h e i r  
r e s p o n s e s  to  c l o s e d  q u e s t i o n s .  F o r  e x a m p le ,  w h e n  g iv e n  a  c h o ic e  
of v i s u a l i s i n g  s o c i e t y  a s  e i t h e r  u n d iv id e d ,  d iv id e d  in to  tw o , a  
s e r i e s  of l e v e l s  o r  m a n y  u n c o n n c e c te d  g r o u p s ,  th e  m a j o r i t y  c h o s e  
a  s e r i e s  of l e v e l s  a s  th e  v ie w  th a t  c a m e  n e a r e s t  to  how  th e y  
c o n c e p tu a l i z e d  s o c ie ty .  T h is  r e s u l t  t e n d e d  to  c o n f i r m  th e  o f te n  
s t a t e d  v ie w  th a t  th e  m i d d le  c l a s s  h a v e  a  h i e r a r c h i c a l  v i e w  of 
s o c ie ty .  H o w e v e r  w h e n  r e s p o n d in g  to  q u e s t i o n s  a b o u t  c h a n g e s  
th a t  h a v e  o c c u r r e d  in s o c i e t y  a n d  c h a n g e s  th a t  a r e  l i k e ly  to  o c c u r ,  
th e  m a j o r i t y  of r e s p o n d e n t s  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h  two d i s t i n c t  
s e c t i o n s  of s o c ie ty .
T h e  e x p la n a t io n  fo r  t h e s e  a p p a r e n t  c o n t r a d i c t i o n s  l i e s  in  
the  c l o s e  id e n t i f i c a t i o n  th e  m a j o r i t y  of o u r  s a m p l e  d  a f f lu e n t  
h o u s e h o l d e r s  h a v e  w i th  th e  m id d le  c l a s s .  W h en  c h o o s in g  a  s e r i e s  
of l e v e l s  a s  th e  v ie w  th a t  i s  n e a r e s t  to  t h e i r  v i s io n  of s o c i e t y  th e y  
a r e  v i s u a l i s i n g  s o c ie ty  a s  m id d le  c l a s s  s o c i e t y  a n d  e x c lu d in g  th e  
w o r k in g  c l a s s  f r o m  t h e i r  m o d e l .  W h e n  ta lk in g  a b o u t  c h a n g e s  in 
s o c ie ty  th e y  w id e n  t h e i r  v i s i o n  a n d  a l lo w  f o r  th e  w o rk in g  c l a s s  
w ho  a r e  s e e n  a s  c l e a r l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e m s e l v e s .
T h e i r  c l e a r  i d e n t i f i c a t i o n  w ith  th e  m id d le  c l a s s  i s  r e f l e c t e d  
in  t h e i r  r e s p o n s e s  to  th e  q u e s t i o n s rf"D o y o u  e v e r  th in k  of- y o u r s e l f  
a s  b e lo n g in g  to  a  p a r t i c u l a r  s o c i a l  c l a s s ? "  If th e y  r e s p o n d e d  
p o s i t i v e ly  th e y  w e r e  th e n  a s k e d  " W h ic h  s o c i a l  c l a s s  i s  t h a t ? "  
A l lo w in g  fo r  th e  w e a k n e s s e s  of t h i s  ty p e  of q u e s t i o n ,  of t h e  84% 
w ho  a f t e r  s o m e  p r e s s u r e  a c k n o w le d g e d  a  f o r m  of c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n ,
o n ly  6%, o r  12 r e s p o n d e n t s ,  c l a i m e d  th a t  t h e y  b e lo n g e d  to  
th e  w o rk in g  c l a s s .  T h i s  c l a i m  u s u a l l y  to o k  th e  f o r m  "I w o r k  
. t h e r e f o r e  I a m  w o r k in g  c l a s s " .  I n t e r e s t e d l y  i t  w a s  th e  s e r i e s  
c£ q u e s t i o n s  d e s ig n e d  to  ta p  th e  c l a s s  id e n t i f i c a t i o n  of th e  
r e s p o n d e n t s  w h ic h  p r o d u c e d  th e  m o s t  a n i m a t e d  r e s p o n s e s .
C l e a r l y  th e  c o n c e p t  ' c l a s s 1 i s  h ig h ly  s ig n i f i c a n t  to  th e  m a j o r i t y  
of o u r  s a m p le .
H o w e v e r ,  th e  u s e  of b o th  c l o s e d  a n d  open  q u e s t i o n s  
p r o v e d  on th e  w h o le  to  b e  a n  e x c e l l e n t  m e th o d  of g e t t in g  th e  
r e s p o n d e n t s  to  e x p r e s s  t h e i r  v i e w s  on a  r a n g e  of t o p i c s .  M o s t  
of th e  c lo s e d  q u e s t i o n s  w e r e  fo l lo w e d  up  by  a s k in g  w hy  th e y  h a d  
a n s w e r e d  in th a t  p a r t i c u l a r  w ay . T h i s  m e th o d  of i n t e r v i e w i n g  , 
d e p e n d in g  on th e  e s t a b l i s h m e n t  of r a p p o r t ,  v /o rk e d  w e l l ,m a i n l y  
b e c a u s e  of th e  u s e  of ta p e  r e c o r d e r s  which e n a b le d  th e  i n t e r v i e w e r  
to  c o n c e n t r a t e  on fo l lo w -u p  q u e s t i o n s  r a t h e r  th a n  b e i n g  c o n c e r n e d  
w ith a c c u r a t e l y  r e c o r d i n g  th e  r e s p o n s e s  to  p r e v i o u s  q u e s t i o n s .
T h e  w ay  in d iv id u a l s  c o n c e p tu a l i s e  a n d  e x p la in  t h e i r  w o r l d  
i s  v e r y  c o m p le x ,  b u t  if  o u r  r e a s o n i n g  i s  c o r r e c t ,  w e  w o u ld  e x p e c t  
to  f in d  s o m e  u n i f o r m i ty  in  th e  e x p e r i e n c e s  of the  r e s p o n d e n t s  w ho  
m a k e  up  th e  d i f f e r e n t  ty p e s  in o u r  c l a s s i f i c a t i o n  of im a g e s .  W e 
w o u ld  a l s o  e x p e c t  th a t  f r o m  o u r  d a t a  w e  c o u ld  d e t e c t  th e  m e a n i n g  
s y s t e m  th a t  th e  r e s p o n d e n t s  h a v e  h a d  a c c e s s  to  a n d  w h ic h  th e y  
u s e  to  m a k e  s e n s e  of t h e i r  s o c i a l  e x p e r i e n c e s .  T o  e x p e c t  a  
s i m p l e  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  i m a g e s  of s o c i e t y  a n d  th e  r e s p o n d e n t s
e x p e r i e n c e s  in th e  w o r k  an d  c o m m u n i ty  s i tu a t io n  w o u ld  
h o w e v e r  e x p o s e  u s  to  a  c h a r g e  of m a k in g  a  c r u d e  " D u r k h e i m i a n  
i n t e r p r e t a t i o n "  . A t  th e  m o s t  s im p l e  l e v e l ,  o n e s  e x p e r i e n c e s  
of d i f f e r e n c e s  in  p o w e r  a n d  p r e s t i g e  a r e  r e l a t e d  to  th e  l i f e  
c y c l e  a n d  c h a n g e s  w ith  o n e 's  a g e .
T h e  d e g r e e  a n d  r a n g e  o f  d i f f e r e n c e s  in  e x p e r i e n c e s  of 
p o w e r  a n d  p r e s t i g e  w i l l  v a r y  b e t w e e n  in d iv id u a l s  a n d  g r o u p s .
T h o s e  w ho  a r e  s o c i a l l y  a n d  g e o g r a p h i c a l l y  m o b i l e  a r e  l i k e l y  to  
h a v e  d i f f e r e n t  e x p e r i e n c e s  to  th o s e  w ho l i v e  a  m o r e  s t a b l e  
e x i s t e n c e .  T h e  l e v e l  of i n t e r e s t  in , a n d  c o n c e r n  f o r , " s o c i a l  
m a t t e r s ' "  v a r y  w i th  in d iv id u a l s .  S o m e  o c c u p a t io n s  a r e  m o r e  
c o n d u c iv e  to  h e ig h te n in g  s o c ia l  a w a r e n e s s  th a n  o t h e r s ,  a  sccia.1 
s c i e n c e  t e a c h e r  s h o u ld  b e  m o r e  s o c i a l l y  a w a r e  th a n  a  b a n k  m a n a g e r ,  
a l th o u g h  th i s  i s  n o t  a lv /a y s  th e  c a s e .
D e s p i t e  t h e s e  an d  m a n y  o th e r  q u a l i f i c a t i o n s ,  t h e r e  a p p e a r s  
to  b e  an  a s s o c i a t i o n  with th e  type- of im a g e  of s o c i e t y  t h a t  a  p e r s o n  
h o ld s  a n d  f e a t u r e s ,  ofhis o b je c t iv e  e x i s t e n c e .  T h e  m e t h o d  of 
a n a l y s i s  w e a d o p te d  to  b r i n g  o u t th e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  of e a c h  
ty p e  w a s  f i r s t ly  to  d i s t i n g u i s h  th e  d i f f e r e n t  i m a g e s  of s o c i e t y  t h a t  
o u r  s a m p l e  h e ld .  H aw ing d e v e lo p e d  a  ty p o lo g y  of i m a g e s  w e  th e n  
c o m p a r e d  t h e  d a t a  r e l a t e d  to  th e  r e s p o n d e n t s  h o ld in g  e a c h  ty p e  of 
im a g e  w ith  th e  s a m e  d a t a  f o r  th e  s a m p l e  a s  a  w h o le .
G iv e n  th e  s t r e s s  w e h a v e  p l a c e d  on th e  i n d i v i d u a l ' s  e x p e r i e n c e
of d i f f e r e n c e s  in  p o w e r  an d  p r e s t i g e  w e w o u ld  e x p e c t  t h a t  t h e s e  
d i f f e r e n c e s  w o u ld  b e  r e f l e c t e d  in th e  ty p e  of w o r k  a n  in d iv id u a l  
d o e s ,  a n d  th e  ty p e  of s t a t u s  h e  i s  in v o lv e d  in . T h e  m i d d le  c l a s s  
w o r k  s i t u a t i o n  can  b e  v ie w e d  a s  an  a r e a  w h e r e  the  ‘p o w e r  g a m e '  i s  
p l a y e d  ou t.  T h e  p a r t i c i p a n t s  a r e  c o n c e r n e d  w i th  in d iv id u a l  
a c h i e v e m e n t  a s  m e a s u r e d  b y  th e  n o t io n  of a  ' s u c c e s s f u l  c a r e e r ' .
T h e  c r i t e r i a  by  w h ic h  s u c c e s s  m a y  b e  ju d g e d  w il l  v a r y  w i th  th e  
ty p e  of w o r k .  In th e  c o m m e r c i a l  w o r l d  i t  m a y  b e  to  a c h i e v e  th e  
h ig h e s t  p o s i t i o n  in  th e  c o m p a n y ,  c h a i r m a n  of th e  B o a r d  o r  
M a n a g in g  D i r e c t o r ,  w h e r e a s  f o r  the  e x p e r t  i t  m a y  b e  th e  a c h i e v e ­
m e n t  of a  r e p u t a t i o n  fo r  e x c e l l e n c e .  A s  one r e s p o n d e n t ,  a  n e w ly  
a p p o in te d  c o n s u l t a n t  a t  a  l a r g e  t e a c h in g  h o s p i t a l ,  p u t  i t  “ I have 
r e a c h e d  th e  m a x im u m  p o in t  a s  f a r  a s  m y  c a r e e r  i s  c o n c e r n e d ,  m y  
a i m  n o w  i s  to  m a k e  m y  d e p a r t m e n t  th e  b e s t  of i t s  k in d  in  th e  c o u n t r y "  .
T h e  s t r i v i n g  fo r  s u c c e s s  of n e c e s s i t y  p u ts  th e  in d iv id u a l  in  
c o n f l i c t  w i th  o t h e r s  e q u a l ly  c o m m i t t e d  to  a c h i e v e m e n t ,  t h o u g h  th e  
r u l e s  b y  w h ic h  th e  'p o w e r  g a m e '  i s  fo u g h t  ou t v a r y  in  d i f f e r e n t  
w o r k  s i t u a t i o n s .  .S ta te  o r g a n i z a t i o n s  te n d  to  h a v e  a  m o r e  p u b l i c  
s e t  of r u l e s  th a n  do p r i v a t e  c o m p a n i e s ,  a n d  t h e o r e t i c a l l y  a r e  l e s s  
o p e n  to  n e p o t i s m  an d  th e  i n f l u e n c e s  of w e a l t h  a n d  'b a c k g r o u n d '  th a n  
a r e  c o m m e r c i a l  c o m p a n ie s .  A  n u m b e r  of s e n i o r  c iv i l  s e r v a n t s  
e x p r e s s e d  th e  v ie w  th a t  m o r e  p r o m o t i o n  m i g h t  b e  f o r c e d  u p o n  t h e m  
a n d  th a t  th e y  w o u ld  r e l u c t a n t l y  h a v e  to  a c c e p t  i t ,  w h e r e a s  in  th e  
p r i v a t e  s e c t i o n  th e  s t r i v i n g  fo r  p r o m o t i o n  i s  m o r e  o p e n ly  a c k n o w le d g e d .
A n  e x t r e m e  e x a m p le  of t h i s  c o m m i t m e n t  to  p r o m o t io n  c a n  b e  g a u g e d
f r o m  th e  r e s p o n s e s  of in d iv id u a l s  w o r k in g  in  th e  p r i v a t e  s e c t o r  
to  q u e s t i o n  (53). T h i s  q u e s t i o n  i s  a b o u t  th e  p r e f e r e n c e  of w o r k in g  
•for e i t h e r  a n  a m b i t i o u s  b o s s  o r  u n a m b i t i o u s  b o s s .  A  s m a l l  
n u m b e r  of r e s p o n d e n t s  c h o s e  th e  u n a m b i t i o u s  b o s s  an d  g a v e  a s  
t h e i r  r e a s o n  th a t ,  b e c a u s e  he  w a s  u n a m b i t i o u s  th e y  w o u ld  so o n  
b e  a b le  to  o v e r t a k e  h im  a n d  e v e n tu a l ly  g e t  h i s  jo b .
B u t ,  w h a te v e r  th e  r u l e s ,  th e  m i d d le  c l a s s  in d iv id u a l  
e x p e r i e n c e s  p o w e r  in  th e  w o r k  s i tu a t io n ,  e i t h e r  f o r m a l l y  by  m a k in g  
a n d  a d m i n i s t r a t i n g  d e c i s i o n s  r e l e v a n t  to  th e  c h a r t e r  o f  th e  
o r g a n i z a t i o n  in  w h ic h  h e  w o r k s  o r  i n f o r m a l l y  in  th e  s t r i v i n g  to  
f u r t h e r  h i s  ' c a r e e r ' .  We t h e r e f o r e  t a k e  th e  w o r k  a  r e s p o n d e n t ,  
d o e s  a n d  th e  o r g a n iz a t i o n  in w h ic h  h e  w o r k s  a s  an i n d i c a t o r  of 
h i s  e x p e r i e n c e s  of d i f f e r e n c e s  of p o w e r .
T h e  e x p e r i e n c e  of d i f f e r e n c e s  of p r e s t i g e  a r e  i m p o r t a n t  
in  s h a p in g  th e  im a g e  of s o c ie ty  t h a t  a  p e r s o n  m a y  h o ld .  A s  
S h i l s  (1968) h a s  p o in te d  ou t " th e  d e s i r e  to  b e  w o r t h y 11 i s  a  ' n e e d '  
of h u m a n  b e in g s  in . th e  w a y  in w h ic h  a f f e c t io n ,  e r o t i c  g r a t i f i c a t i o n  
a n d  the  s a t i s f a c t i o n  of o r g a n ic  n e e d s  s u c h  a s  n u t r i m e n t  a n d  b o d i ly  
w a r m t h  a r e  ' n e e d s ' . "
P r e s t i g e  i s  a l l o c a t e d  a n d  r e c e i v e d  in  s o c i a l  s i t u a t i o n s .  I t  
c a n  t a k e  th e  f o r m  of a  f a c e - t o - f a c e  e n c o u n t e r ,  s u c h  a s  o c c u r s  in  
p u b s  o r  c lu b s  w h e r e  a t t r i b u t e s  of th e  in d iv id u a l  s u c h  a s  a  s e n s e  of 
h u m o u r  o r  a g if t  f o r  g a m e s ,  c o m m a n d  p r e s t i g e .  A l t e r n a t i v e l y  
p r e s t i g e  c a n  be  a l lo c a t e d  b y  p r o x y ,  by  r e f e r e n c e  to  th e  s o c i a l
p o s i t i o n  o r  o c c u p a t io n  of th e  in d iv id u a l .  T he  f i r s t  is  a n  
i n t e r a c t i o n a l  a n d  th e  s e c o n d  a n  a t t r  ib u t io n a l  s t a t u s  s i tu a t io n .
-W hile  a n a l y t i c a l l y  t h e s e  tw o  s t a t u s  s i t u a t i o n s  a r e  d i s t i n c t ,  
e m p i r i c a l l y  m o s t  s o c i a l  s i t u a t i o n s  ha/e  e l e m e n t s  of e a c h ,  w i th  
one  o r  th e  ' o th e r  d o m in a t in g .  Tn th e  w o r k  s i tu a t io n  p r e s t i g e  
i s  l a r g e l y  a t t r i b u t e d  to  th e  o c c u p a t io n a l  r o l e ,  p e r s o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  of th e  in d iv id u a l  p la y in g  a  s e c o n d a r y  p a r t .
W h e r e a s  in  n o n - w o r k  s i t u a t i o n s ,  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  of t h e  
in d iv id u a l  h a v e  a  m o r e  p r o m i n e n t  p l a c e ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  
th e  d o m in a n t  p l a c e .  H ig h  p r e s t i g e  o c c u p a t io n a l  r o l e s  t e n d  to  
c o m m a n d  p r e s t i g e  fo r  t h e i r  o c c u p a n t s  in  n o n - w o r k  s i t u a t i o n s .  
U n le s s  th e  n o n - w o r k  s i tu a t io n  i s  m a d e  up  of i n d iv id u a l s  w ho  
o cc u p y  s i m i l a r  w o r k  r o l e s  o r  h a v e  s i m i l a r  s o c ia l  p o s i t i o n s  o n ly  
th e n  do  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  b e c o m e  i m p o r t a n t  in  th e  
a l l o c a t i o n  o f  p r e s t i g e .
W e a t t e m p t e d  to  g e t  i n d i c a t o r s  of th e  ty p e  of s t a t u s  s y s t e m s  
o u r  r e s p o n d e n t s  w e r e  in v o lv e d  in  by  a s k i n g  a b o u t  t h e i r  l e i s u r e  
a c t i v i t i e s  and  m e m b e r s h i p  of c lu b s  a n d  a s s o c i a t i o n s ,  a s  w e l l  a s  
t a k in g  in to  a c c o u n t  t h e i r  w o r k  an d  r e s i d e n t i a l  s u tu a t io n .
L e i s u r e  a c t i v i t i e s  p r o v e d  a  f a r  m o r e  c o m p le x  s u b j e c t  th a n  
w e h a d  a n t i c i p a t e d  a n d  n e e d e d  m o r e  q u e s t i o n s  d e v o te d  to  i t  t h a n  w e  
a l lo w e d  f o r .  T h e  r a n g e  of l e i s u r e  a c t i v i t i e s  t h a t  th e  r e s p o n d e n t s  
e n g a g e d  in  w a s  e n o r m o u s  an d  in  m a n y  c a s e s  no c l e a r  d i s t i n c t i o n  
co u ld  b e  m a d e  b e tw e e n  n o n - w o r k  a n d  w o r k  a c t i v i t y .  A l s o  th e
p a t t e r n  o£ n o n - w o r k  a c t i v i t y  v a r i e d ,  one g roap  of r e s p o n d e n t s  
s p e n d in g  a  r e g u l a r  a m o u n t  of t i m e  e a c h  w e e k  in a  p a r t i c u l a r  
n o n - w o r k  a c t iv i t y  w h i le  o t h e r s  h a d  a n  a l m o s t  r a n d o m  p a t t e r n  
s n a tc h in g  t i m e  f r o m  w o r k  to  e n g a g e  in  w h a te v e r  l e i s u r e  a c t iv i t y  
h a p p e n e d  to  b e  a t  h a n d .  W e  w e r e  t h e r e f o r e  u n a b le  to  p l a c e
a n y  g r e a t  r e l i a n e e  on l e i s u r e  a c t i v i t y  a s  a n  in d i c a to r  of th e  ty p e  
of s t a t u s  s y s t e m s  th e  r e s p o n d e n t s  w e r e  in v o lv e d  in .  A  m u c h  
b e t t e r  in d i c a t io n  w a s  g a in e d  f r o m  the ty p e  an d  r a n g e  of t h e i r  c lub  
m e m b e r s h i p s  a n d  th e  ty p e  of h o u s e  th e y  l i v e d  in a n d  w h e r e  i t  w a s  
l o c a t e d  in  th e  s a m p l e  a r e a .
T h e  a d d r e s s  a t  w h ic h  a  p e r s o n  l i v e s  i s  u s e d  in  e v e r y d a y  
e n c o u n t e r s  a s  a  s h o r th a n d  in d i c a t io n  of an  in d iv id u a l 's  s t a t u s  
a n d  w i th in  th e  s u r v e y  a r e a  t h e r e  a r e  c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n s  in  
th e  ty p e  of h o u s in g  f r o m  a r c h i t e c t u r a l ,  f in a n c ia l  a n d  s t a t u s  a s p e c t s .  
T h e  b o r o u g h s  in  w h ic h  th e  s u r v e y  to o k  p l a c e  has .a  h ig h  s t a t u s  i m a g e  
a m o n g  n o n - r e s i d e n t s ,  th o u g h  th e  f i n e r  r e s i d e n t i a l  s t a t u s  
d i s t i n c t i o n s  w i th in  I i i l l c r o f t  on ly  h a v e  s ig n i f i c a n c e  to  th e  r e s i d e n t s  
of th e  b o r o u g h  i t s e l f .
W h i le  a  l a r g e  n u m b e r  of r e s p o n d e n t s  w e r e  a w a r e  a n d  p l e a s e d  
w i th  th e  m a r k  of s t a t u s  t h e i r  h o u s e s  g av e  to  t h e m ,  few  c o m m e n t e d  
on th e  s t a t u s  d i s t i n c t i o n s  of th e  h o u s e s  w i th in  th e  s a m p l e  a r e a .  A n  
e x c e p t io n  to  t h i s  w a s  th e  r e s p o n d e n t  w ho  s t a t e d  t h a t  h e  h a d  w a n te d  
fo r  y e a r s  to buy  a  h o u s e  in th e  p a r t i c u l a r  r o a d  in  w h ic h  h e  now 
l iv e d .  T h i s  r o a d  w hich he  c h a r a c t e r i s e d  a s  v e r y  e x c l u s i v e  w a s  
th e  on ly  r o a d  in th e  w h o le  of H i l l e r  o f t  t h a t  he  th o u g h t  w o r t h  l i v in g  
in ,  a l th o u g h  i t  w a s  f a r  f r o m  b e in g  th e  m o s t  s a l u b r i o u s  .
W e a l s o  d e v e lo p e d  i n d i c a t o r s  of g e o g r a p h i c a l  a n d  
s o c ia l  m o b i l i t y .  W e t a k e  t h e s e  i n d i c a t o r s  a s  r e f l e c t i n g  th e  
r e s p o n d e n t s  e x p e r i e n c e s  of d i f f e r e n c e s  in  p r e s t i g e  w h ic h  w e 
w o u ld  e x p e c t  to  b e  r e f l e c t e d  in  th e  im a g e  of s o c i e t y  t h a t  he  
h o ld s .  W e h a v e  a l s o  c o m p a r e d  a v e r a g e  s a l a r i e s ,  b e c a u s e  
t h e s e ,  w h i le  n o t  r e f l e c t i n g  w e a l t h  h o ld in g ,  g ive  a n  in d i c a t i o n  
c£ th e  l i f e  s ty le  t h a t  th e  r e s p o n d e n t s  c a n  a f f o r d  to  s u p p o r t .
|
T o  e x p la in  h i s  w o r ld  th e  in d iv id u a l  d r a w s  u p o n  m e a n in g  
s y s t e m s ;  the  i n d i c a t o r s  of d i f f e r e n t  m e a n in g  s y s t e m s  th a t  th e  i  
r e s p o n d e n t s  a r e  e x p o s e d  to  w e  t a k e  to b e  h i s  e d u c a t io n a l  e x p e r ie n c e ,  
b o th  a t  th e  s e c o n d a r y  an d  p o s t  s e c o n d a r y  l e v e l ,  i n c lu d in g  
'p r o f e s s i o n a l '  t r a i n i n g  an d  th e  ty p e  a n d  r a n g e  of n e w s p a p e r s  
a n d  p e r i o d i c a l s  he r e a d s .
E x p o s u r e  to  ' e d u c a t io n '  m e a n s  th a t  th e  in d iv id u a l  i s  
e x p o s e d  to  i n f o r m a t io n  a n d  v a l u e s ,  th e  l o n g e r  a n d  m o r e  i n t e n s e  
th e  e x p o s u r e  th e  g r e a t e r  th e  l ik e l i h o o d  t h a t  s o m e  £>f w h a t  h e  r e c e i v e s  
v / i l l  b e  i n c o r p o r a t e d  in to  h i s  v a lu e  s y s t e m .  T h e r e f o r e  w e  w o u ld  
lo o k  f o r  a n  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  th e  ty p e  of e d u c a t io n a l  e x p e r i e n c e s  
th a t  a  r e s p o n d e n t  h a s  and th e  im a g e  of s o c i e t y  th a t  he  h o l d s .
e. . '
T o b e  m o r e  s p e c i f i c  a b o u t  th e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  th e  ty p e  
o f  e d u c a t io n ,  n e w s p a p e r  a n d  p e r i o d i c a l  r e a d i n g  a n d  th e  ty p e  of 
im a g e  o f  s o c ie ty  a  p e r s o n  h o ld s ,  w o u ld  in v o lv e  v e r y  p r e c i s e  a n d  
d e t a i l e d  q u e s t io n in g  a b o u t  b o th  t h e s e  a s p e c t s .  H o w e v e r ,  w e  c a n  
sh o w  th a t  t h e r e  i s  an  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  im a g e  of s o c i e t y ,  t h e
a m o u n t  a n d  ty p e  of e d u c a t io n  a n d  th e  r a n g e  an d  n u m b e r  of 
n e w s p a p e r s  a n d  p e r i o d i c a l s  a  p e r s o n  h a s  a c c e s s  to .  W ith o u t  
a  c o n te n t  a n a l y s i s  of th e  n e w s p a p e r s  in v o lv e d  w e  c a n n o t  sh o w  
h ow  th e  m e a n i n g s  a n d  v a l u e s  of th e  n e w s p a p e r s  a r e  r e f l e c t e d  
in  th e  i m a g e s  o f ' s o c i e t y  t h a t  o u r  r e s p o n d e n t s  ho ld . B u t  
n e w s p a p e r s  a c t  to  r e i n f o r c e  v a l u e s  a s  w e l l  a s  p r o v id i n g  a  s o u r c e  
of i n f o r m a t i o n  w h ic h  th e  r e s p o n d e n t s  c a n  d r a w  u p o n  w h e n  
a n s w e r i n g  q u e s t i o n s  a b o u t  s o c i e t y  a n d  t o p i c a l  i s s u e s .  T h i s  i s  
e q u a l ly  t r u e  of th e  e d u c a t io n a l  e x p e r e i n c e s  o f  o u r  r e s p o n d e n t s .
T h a t  d i f f e r e n t  ty p e s  of s c h o o l s  h o ld  d i f f e r e n t  v a l u e s  a n d  h a v e  
d i f f e r e n t  i n t e r p r e t a t i o n s  of th e  w o r ld  c a n  b e  show n. ( H a r g r e a v e s  1967) 
P o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t io n  a n d  p r o f e s s i o n a l  t r a i n i n g  a l s o  have  a. 
v a l u e  d im e n s io n  a n d  t h e s e  v a l u e s  d i f f e r  in  s o m e  r e s p e c t s  w i th  
ty p e  of e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n  an d  s u b je c t  m a t t e r ,  so  t h a t  a n  
e n g i n e e r in g  t r a i n i n g  e x p o s e s  th e  p a r t i c i p a n t  to  a  d i f f e r e n t  s e t  of 
v a l u e s  a n d  e x p la n a t io n s  to  t h a t  of *a m e d i c a l  s tu d e n t  ( P a r k i n  1968).
W h a t  w e sh o w  in th i s  n e x t  s e c t i o n  i s  th a t  th e  i m a g e s  of 
s o c ie ty  t h a t  a  g ro u p  of r e s p o n d e n t s  h o ld  a r e  s o c i a l l y  c r e a t e d ,  
s u s t a in e d  a n d  c h a n g e d ,  th e y  a r e  n o t  s im p l y  th e  p r o d u c t  of th e  
in d iv id u a l .  To  sh o w  th e  s o c i a l  a s p e c t s  o f  th e  ty p e  of i m a g e s  
of s o c i e t y  th a t  a g ro u p  of r e s p o n d e n t s  h o ld  w e  w o u ld  h a v e  to  show  
t h a t  t h e s e  g r o u p s  of r e s p o n d e n t s  h a v e  ' s o c i a l '  f e a t u r e s  in  c o m m o n  
T h e  f e a t u r e s  th a t  w e h a v e  p l a c e d  p a r t i c u l a r  e m p h a s i s  on f o r  th e
a b o v e  r e a s o n s ,  a r e  s o c i a l  a n d  g e o g r a p h i c a l  m o b i l i t y ,  c lu b  
m e m b e r s h i p ,  ty p e  of e d u c a t io n ,  n e w s p a p e r  r e a d i n g  p a t t e r n s ,
t y p e  o f  w o r k ,  ty p e  of o r g a n i z a t i o n  in  which, th i s  w o r k  i s  
c a r r i e d  o u t ,  -and t h e  s a l a r y / i n c o m e  th a t  th e  r e s p o n d e n t  
e n jo y s .
W h a t  f o l lo w s  i s  a n  o u t l in e  of th e  e ig h t  d i f f e r e n t  i m a g e s  
of s o c ie t y ,  i n d i c a t o r s  o f  th e  ’o b je c t iv e  r e a l i t y '  of th e  h o l d e r s  of 
t h e s e  i m a g e s  a n d  t r a n s c r i p t i o n s  f r o m  th e  t a p e  r e c o r d i n g s  of p a r t  
of th e  i n t e r v i e w  t y p i c a l  of e a c h  ty p e  .
B e c a u s e  of th e  s m a l l  n u m b e r  of th e  'o t h e r  w o r l d l y '  a n d  
th e  r a n g e  of d i f f e r e n t  'o t h e r  w o r l d l y '  s y s t e m s  in v o lv e d  w e  h a v e  
n o t  in c lu d e d  a  t r a n s c r i p t  of t h i s  ty p e  o f  r e s p o n d e n t .  T h e  q u e s t i o n ­
n a i r e  w a s  n o t  c o n s t r u c t e d  to  b r i n g  ou t t h e s e  v ie w p o i n t s  a n d  w e  a r e  
h e s i t a n t  to  p u t  t h i s  f o r w a r d  a s  a  ty p e  of im a g e  of s o c i e t y  in  t h e  
s a m e  w a y  a s  th e  o th e r  t y p e s .  H o w e v e r  w e  th in k  t h e s e  f iv e  
r e s p o n d e n t s  h a v e  f e a t u r e s  in  c o m m o n  a n d  a r e  d i s t i n c t  f r o m  th e  
r e s t  of th e  r e s p o n d e n t s .  T h e  e ig h t  ty p e s  a r e :
N o. ° k
C o m p e t i t iv e  E l i t i s t 47 22
C o n f o r m i s t 33 16
S ta tu s  D e f f e r e n t i a l s 32 15
I n t e l l e c t u a l s 26 12
M a t e r i a l i s t s 22 10
S ta tu s  a s s u r e d 15 : .7
P e r s o n a l i z e d 9 4
O th e r  W o r ld ly 5 2
O th e r  /N o n  c l a s s i f i a b l e 23 11
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ee  T a b le  X f o r  c l a s s i f i c a t i o n  of ty p e s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s )
C o m p e t i t iv e  E l i t i s t s  (47)
T h e  c o m p e t i t i v e  e l i t i s t s  a r e  v e r y  w o r k  o r i e n t a t e d /
'T h e  im a g e  of s o c i e t y  th e y  h o ld  i s  a  r e f l e c t i o n  of th e  c o m p e t i t i v e  
w o r ld  of w o r k  th a t  th e y  in h a b i t .  T h e y  m a k e  l i t t l e  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n  w o r k  a n d  n o n  w o r k  a c t i v i t i e s  . T h d r  n o n  w o r k  a c t i v i t i e s  
a r e  d i s c u s s e d  in  r e l a t i o n  to  th e  m o r e  i m p o r t a n t  w o r ld  of w o r k .
T h e  t e r m i n o l o g y  a n d  a n a lo g u e s  th e y  u s e  to  d e s c r i b e  s o c i e t y  a r e  
d r a w n  f r o m  th e  w o r k  s i tu a t io n .  P r i v a t e  i n d u s t r y  is  c o m m i t t e d  
to  th e  v a lu e  of c o m p e t i t io n .  T h e  v ie w  t h a t  a  f i r m  m a i n t a i n s  i t s  
e f f i c i e n c y  b e c a u s e  i t  i s  in  c o m p e t i t io n  w i th  i t s  r i v a l s  a n d  t h a t  t h e r e  
a r e  no l i m i t s  to  th e  p o s s i b l e  s i z e  a n d  s u c c e s s  of a  b u s i n e s s  a r e  
a l m o s t  a x i o m a t i c  in  a n y  d i s c u s s i o n  of p r i v a t e  i n d u s t r y .  T h e  
c o m p e t i t i v e  e l i t i s t s  h a v e  i n c o r p o r a t e d  th e  n o t io n s  t h a t  e f f i c i e n c y  
i s  r e l a t e d  to  c o m p e t i t io n ,  a n d  th a t  o p p o r tu n i t i e s  a r e  u n l i m i t e d ,  
in to  t h e i r  w o r ld  v ie w  a n d  t h e s e  n o t io n s  th e y  a p p ly  to  s o c i e t y  a s  a 
w h o le .
T h e  c o m p e t i t iv e  e l i t i s t s  h a v e  n o  c l e a r  m o d e l  of t h e  s o c i a l  
s t r u c t u r e .  W h i le - r e c o g n iz in g  t h a t  t r a d i t i o n a l  c l a s s e s  a n d  s t a t u s  
g r o u p s  e x i s t  th e y  h a v e  s o m e  d i f f i c u l ty  a c c o m m o d a t i n g  th e  t r a d i t i o n a l  
f e a t u r e s  of s o c ie ty  in to  t h e i r  w o r ld  i m a g e .  T h e y  s o lv e  t h i s  p r o b l e m  
b y  d i s m i s s i n g  t h e s e  f e a t u r e s  a s  h a v in g  on ly  a  m a r g i n a l  s i g n i f i c a n c e  
in  th e  c o m p e t i t i v e  w o r ld  an d  th e y  f e e l  t h a t  t h e i r  in f lu e n c e  in  th e  
' r e a l 1 w o r ld  i s  d e c l in in g  a l l  th e  t i m e .
T h e  e l i t i s t  a s p e c t  of t h e i r  im a g e  c a n  b e  s e e n  in  t h e i r  b e l i e f  
t h a t  s o c ie ty  i s  d iv id e d  in to  t h o s e  w i th  ' a b i l i t y '  a n d  th o s e  w i th o u t .
T h i s  i s  a  c l e a r  d iv i s io n  w h ic h  i s  d e s c r i b e d  in  a  n u m b e r  of w a y s  
a s  b e t w e e n  " th o s e  w i th  a b i l i t y  a n d  th o s e  w i th o u t " ,  b e t w e e n  " th o s e  
w h o  t a k e  r e s p o n s i b i l i t y  a n d  m a k e  d e c i s i o n s  an d  th o s e  w ho  do  n o t " ,  
b e t w e e n  " m a n a g e r s  a n d  th e  r e s t " .  B u t  w i th in  th e  g r o u p  w i th  
‘a b i l i t y 1 a  s e r i e s  of l e v e l s  e x i s t  w h ic h  a r e  d i s t i n g u i s h a b l e  in  
m o n e y  a n d  in c o m e  t e r m s .
T h i s  g ro u p  of r e s p o n d e n t s  a r e  v e r y  c o m m i t t e d  to  a c h i e v e ­
m e n t ;  th e y  h o ld  a s  a n  a r t i c l e  of f a i t h  t h a t  if a n  i n d i v id u a l  h a s  
' a b i l i t y ' ,  d r i v e  a n d  e n e r g y  h e  c a n  a c h i e v e  an y  g o a l  h e  s e t s  h i m s e l f .  
H o w e v e r ,  w i th in  s o c i e t y ,  n o t  e v e r y o n e  c o m p e te s  on th e  s a m e  t e r m s ,  
m a n y  in d iv id u a l s  a r e  s e e n  a s  to o  g r e e d y  w ho u s e  u n f a i r  m e a n s  to  
a c h i e v e  t h e i r  g o a l s .  T h e  W e l f a r e  S ta te  a n d  T r a d e  U n io n s  a r e  
p a r t i c u l a r l y  r e s e n t e d  b e c a u s e  th e y  g iv e  a n  u n f a i r  a d v a n t a g e  to  
t h o s e  in d iv id u a l s  w ho  m a k e  u s e  of t h e m .  T he  c o m p e t i t i v e  e l i t i s t s  
th in k  th a t  e a c h  in d iv id u a l  s h o u ld  c o m p e te  on h i s  ow n m e r i t s  a n d  
n o t  r e l y  on s u p p o r t  f r o m  o u t s id e  a g e n c i e s .  T h i s  i s  a  r e f l e c t i o n  
of t h e i r  b io l o g i c a l  c a l c u l a t i v e  v ie w  of m a n  w ho  i s  b o r n  w i th  c e r t a i n  
in n a te  a b i l i t i e s  a n d  d r i v e s  an d  i t  i s  n a t u r a l  a n d  r i g h t  t h a t  h e  s h o u ld  
e x p lo i t  t h e s e  t a l e n t s  in  c o m p e t i t i o n  w i th  h i s  f e l lo w  m e n .
T h e  h o l d e r s  of a  c o m p e t i t iv e  e l i t i s t  im a g e  a r e  g e n e r a l l y  
fo u n d  to  b e  e i t h e r  m a n a g e r s  o r  p r o p r i e t o r s  (70%). T h i s  g r o u p  h a s  
a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  of p r o p r i e t o r s  a n d  a low er p r o p o r t i o n  of e x p e r t s  
th a n  a n y  of th e  o th e r - t y p e s .  T he  c o m m e r c i a l  a s p e c t s  of t h e i r  
w o r k  s i t u a t io n  i s  b o r n e  ou t by th e  f a c t  th a t  on ly  f o u r  w o r k  f o r  th e
s t a t e  o r  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  th e  r e s t  w o r k  in  th e  c o m m e r c i a l  
s e c t o r  of p r i v a t e  i n d u s t r y  (53%) o r  a r e  s e l f - e m p l o y e d .
T h e  e n t r e p r e n e u r i a l  a s p e c t  of th e  c o m p e t i t i v e  e l i t i s t s  
i m a g e  of s o c i e t y  c a n  a l s o  b e  s e e n  a s  r e f l e c t i n g  th e  v a l u e s  of 
t h e i r  w o r k . - p l a c e .  T h e y  a r e  in v o lv e d  in  th e  e x e r c i s e  of p o w e r  
a n d  a u t h o r i t y ,  th e y  f i l l  d o m in a n t  r o l e s  in  t h e i r  w o r k  r e l a t i o n s h i p s  
a n d  th e y  s e e  t h e m s e l v e s  a s  m a k in g  d e c i s i o n s  an d  t a k in g  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h o s e  d e c i s i o n s .
T h i s  g ro u p  of r e s p o n d e n t s  a r e  s u c c e s s f u l  a t  t h e i r  w o r k  a s  
ju d g e d  by  t h e i r  a v e r a g e  in c o m e  of £ 7 ,1 0 0  w h ic h  i s  £1, 600 a b o v e  
th e  a v e r a g e  fo r  th e  w h o le  s a m p l e .  T h i s  f i g u r e  i s  e v e n  m o r e  
s ig n i f i c a n t  if  w e  ta k e  in to  a c c o u n t  t h e i r  r e l a t i v e  y o u th ,  t h e i r  
a v e r a g e  a g e  i s  45. 7 y e a r s ,  w h ic h  i s  s o m e w h a t  y o u n g e r  th a n  th e  
a v e r a g e  fo r  th e  s a m p le .
T h e  h ig h  in c o m e  th a t  th e  c o m p e t i t i v e  e l i t i s t s  e n jo y  m e a n s  
th a t  th e y  c a n  a f f o r d  a  h i g h - c o s t  l i f e  s ty le  a n d  th i s  i s  r e f l e c t e d  in  
th e  ty p e  of h o u s in g  th e y  o c c u p y .  S ix ty  p e r  c e n t  l i v e d  in  h o u s in g  
a r e a s  w h ic h  e s t a t e  a g e n t s  d e s ig n a t e  a s  v e r y  e x c l u s i v e  a n d  w h ic h  
a r e  c o n s e q u e n t ly  th e  m o s t  e x p e n s iv e  ty p e  of h o u s in g  in  th e  s u r v e y  
a r e a .  T he  c o m p e t i t i v e  e l i t i s t s  a r e ,  h o w e v e r ,  n o t  i n v o lv e d  in  th e  
l o c a l  c o m m u n i ty  if  w e  e x a m in e  t h e i r  r e s i d e n t i a l  m o b i l i t y  p a t t e r n  
a n d  m e m b e r s h i p  of l o c a l  c lu b s  a n d  a s s o c i a t i o n s .  T h e y  a r e  m o r e  
r e s i d e n t i a l l y  m o b i l e  th a n  a v e r a g e  w i th  62% h a v in g  l i v e d  in  t h e i r
p r e s e n t  h o u s e  f o r  u n d e r  s ix  y e a r s .  T h e y  a p p e a r  to  m o v e  h o u s e  
f r e q u e n t l y  a n d  s ta y  f o r  r e l a t i v e l y  s h o r t  p e r i o d s  of t i m e .  A l th o u g h  
th e y  b e lo n g  to  m o r e  c lu b s  a n d  a s s o c i a t i o n s  th a n  th e  a v e r a g e  th e y  
te n d  to  v ie w  c lu b  m e m b e r s h i p  a s  an  a p p e n d a g e  to  w o r k  a c t i v i t i e s .  
T h e y  b e lo n g  to  m o r e  s p o r t i n g  c lu b s  ( m a in ly  go lf) ,  s o c i a l  a n d  
m a s o n i c  ty p e  c lu b s ,  b u t  on ly  f iv e  of th e  c o m p e t i t i v e  e l i t i s t s  
b e lo n g  to  a s s o c i a t i o n s  c o n c e r n e d  w i th  th e  l o c a l  c o m m u n i t y .
T h e  s o c i a l  a n d  m a s o n i c  ty p e  c l u b s  a r e  n o t  l o c a l ly  b a s e d ,  a l th o u g h  
m o s t  of s p o r t i n g  c lu b s  to  w h ic h  th e y  a r e  m e m b e r s  a r e  w i th in  th e  
b o r o u g h  of H i l l c r o f t ,  th e  i m m e d i a t e  l o c a l i t y  b e in g  e n d o w e d  w i th  
t h r e e  go lf  c lu b s  b a n g in g  f r o m  e x t r e m e l y  e x c l u s i v e  to  m e r e l y  
e x c l u s i v e .  T h e  soc iaJ  c lu b s  to  w h ic h  th e y  b e lo n g  a r e  m a i n l y  
u s e d  f o r  e n t e r t a i n i n g  b u s i n e s s  c o n t a c t s  a n d  of n e c e s s i t y  a r e  
l o c a t e d  a r o u n d  th e  c e n t r e  of London.
If w e t a k e  r e s i d e n t i a l  m o b i l i t y  p a t t e r n s  a n d  c lu b  m e m b e r ­
sh ip  a s  i n d i c a t o r s  of th e  ty p e  of s t a t u s  s i tu a t io n  in  w h ic h  th e  
c o m p e t i t i v e  e l i t i s t s  a r e  in v o lv e d ,  w e  f in d  t h e m  in  a  s t a t u s  s i t u a t i o n  
w h ic h  w e  c h a r a c t e r i s e d  a s  a  c o n d i t io n e d  i n t e r a c t i o n a l  o n e .  T h e y  
i n t e r a c t  w i th  t h e i r  f e l l o w s  in  r e l a t i v e l y  i n f o r m a l  s i t u a t i o n s ,  w h e r e  
th e  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  of a n  in d iv id u a l  h a v e  a  s ig n i f i c a n c e  
f o r  th e  s t a t u s  of t h a t  in d iv id u a l .
T h e  c lu b s  in  w h ic h  t h e s e  f a c e - t o - f a c e  i n t e r a c t i o n s  t a k e  
p l a c e  a r e  h o w e v e r  n o t  p r i m a r i l y  c o n c e r n e d  w i th  p e r s o n a l  i n t e r a c t i o n  
on a  f r i e n d s h i p  b a s i s ,  r a t h e r  th e y  p r o v id e  a v e n u e  w h e r e  c o n t a c t s
u s e f u l  to  th e  in d iv id u a l  c a n  b e  m a d e  o r  e n l a r g e d .  M e m b e r s h i p s  
of t h e s e  c lu b s  a r e  l a r g e l y  i n s t r u m e n t a l ,  th e y  p r o v id e  f o r  th e  s o c i a l  
a s p e c t s  of w o r k ,  r a t h e r  th a n  h a v in g  a  s t r a i g h t  f o r w a r d  s o c i a l  fu n c t io n .
In  m a n y  w a y s  th e  m e m b e r s h i p  of s p o r t i n g  c lu b s  a r e  a l s o  
i n s t r u m e n t a l ;  th e  n o t io n  of a  l in k  b e tw e e n  p h y s i c a l  f i t n e s s  an d  
f i t n e s s  f o r  w o r k  w a s  q u i t e  w i d e s p r e a d  a m o n g  th e  c o m p e t i t i v e  
e l i t i s t s .  T h e  n e e d  f o r  p h y s i c a l  s t a m i n a  w a s  s e e n  a s  one  of t h e  
r e q u i r e m e n t s  of a  s u c c e s s f u l  c a r e e r .  S p o r t in g  c lu b s  p r o v i d e  
th e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  t h e m  to  m a i n t a i n  t h e i r  p h y s i c a l  f i t n e s s  w h i le  
a t  th e  s a m e  t i m e  th e y  c o u ld  a l s o  b e  u s e d  to  e n t e r t a i n  c l i e n t s  
a n d  b u s i n e s s  a s s o c i a t e s  of s i m i l a r  s p o r t i n g  i n t e r e s t s .  T h e  
s t a t u s  s i t u a t i o n  of ih is  g ro u p ,  a t  the  t im e  of th e  s u r v e y ,  w a s  s u c h  
that th e y  w e r e  in v o lv e d  in  a n  i n t e r a c t i o n a l  s t a t u s  s y s t e m  b u t  n o t  
c o m m i t t e d  to  th e  s t a t u s  a s p e c t s  of th a t  s y s t e m .  T h e i r  a t t i t u d e  
t o w a r d s  th e  m a r k s  of s t a t u s  i s  c a l c u l a t i v e .  T h e y  a r e  a w a r e  of th e  
sta&is d im e n s io n  of s o c ie ty  b u t  n o t  c o n c e r n e d  w i th  i t .
W h en  lo o k in g  a t  th e  s o c ia l  m o b i l i t y  of the  c o m p e t i t i v e  
e l i t i s t s  w e  f in d  th a t  c o m p a r e d  w i th  o th e r  t y p e s  a n d  th e  m a i n  s a m p l e ,  
th e y  h a v e  a  r e l a t i v e l y  lo w  r a t e  of s o c i a l  m o b i l i t y ;  h a l f  a r e  ju d g e d  
to  h a v e  th e  s a m e  s o c ia l  s ta n d in g  a s  t h e i r  f a t h e r s ,  47% w e r e  
c o n s i d e r e d  to  h a v e  b e e n  u p w a r d ly  m o b i l e  a n d  on ly  tw o w e r e  d o w n ­
w a r d ly  m o b i l e  c o m p a r e d  w i th  t h e i r  f a t h e r s .  T h e  m a j o r i t y  of th e i r  
f a t h e r s  h a d  t h e i r  own b u s i n e s s e s  (17) o r  w e r e  in  l o w e r  m a n a g e r i a l  
p o s i t i o n s  (10). O n ly  e ig h t  w e r e  th e  s o n s  of s k i l l e d  m a n u a l  w o r k e r s  
a n d  th e  s a m e  n u m b e r  w e r e  th e  s o n s  of e x p e r t s .
T a k e n  a s  a  g ro u p ,  th e  c o m p e t i t i v e  e l i t i s t s  h a v e  n o t  
e x p e r i e n c e d  m a j o r  c h a n g e s  in  t h e i r  s o c ia l  s ta n d in g  a n d  th i s  
f a c t ,  t a k e n  t o g e t h e r  w i th  t h e i r  i n s t r u m e n t a l  in v o lv e m e n t  in 
s o c i a l  a c t i v i t i e s  a n d  t h e i r  r e s i d e n t i a l  m o b i l i t y ,  c o u ld  a c c o u n t  
f o r  t h e i r  r e l a t i v e  l a c k  of c o n c e r n  w i th  th e  s t a t u s  d i m e n s i o n  of 
s o c ie t y .  It i s  the  e x p e r i e n c e s  of d i f f e r e n c e s  in  p o w e r  t h a t  h a s  
th e  g r e a t e s t  s a l i e n c y  to  th e  c o m p e t i t i v e  e l i t i s t s  a n d  i t  i s  t h o s e  
e x p e r i e n c e s  t h a t  p l a y  a  m a j o r  p a r t  in  s h a p in g  t h e i r  im a g e  of s o c i e t y .
In a n  a t t e m p t  to  g a in  a n  i n d i c a t i o n  of the  ty p e s  of m e a n i n g  
s y s t e m s  o u r  r e s p o n d e n t s  h a d  a c c e s s  to ,  w e  a s k e d  a  n u m b e r  of 
q u e s t i o n s  a b o u t  the  ty p e  an d  a m o u n t  of e d u c a t io n  th e y  h a d  u n d e r ­
gone  a n d  t h e i r  n e w s p a p e  r  a n d  m a g a z i n e  r e a d i n g .
W h e n  c o n s i d e r i n g  th e  s e c o n d a r y  e d u c a t io n  of t h i s  g r o u p  
t h e r e  i s  l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  th e  p r o p o r t i o n  a t t e n d in g  p u b l i c ,  
g r a m m a r  o r  s t a t e  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  a n d  the  p r o p o r t i o n  of 
r e s p o n d e n t s  a t t e n d in g  t h e s e  t y p e s  of s c h o o l s  in th e  m a i n  s a m p l e .
I t  i s  in  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t io n  th a t  th e  c o m p e t i t i v e  e l i t i s t s  
d i f f e r  f r o m  th e  m a in  s a m p le .  T e n  h a d  no  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t io n  
a t  a l l  a n d  of th e  r e m a in in g , -  e ig h te e n  h a v e  d e g r e e s  a n d  t h i r t y - o n e  
h a v e  s o m e  f o r m  of p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n  i. e. a  q u a l i f i c a t i o n  th a t  
i s  r e l a t e d  to  t h e i r  w o r k .  T he  c o m p e t i t i v e  e l i t i s t s  h a v e  h a d  a  l o w e r  
a c c e s s  to  u n i v e r s i t y  e d u c a t io n  b u t  m o r e  a c c e s s  to  v o c a t i o n a l l y  
o r i e n t a t e d  t r a i n i n g  th a n  th e  m a in  sam p le '.  T h i s  l a t t e r  ty p e  of 
q u a l i f i c a t i o n  co u ld  h a v e  b e e n  a c h i e v e d  th r o u g h  so m e  f o r m  of
p a r t - t i m e  e d u c a t io n  an d  a c c e n t u a t e d  t h e i r  c o m p e t i t i v e n e s s :  th e y
h a d  b e e n  a b le  to  m a k e  th e  s a c r i f i c e s  so  w h y  no t o t h e r s .  O f the  
e i g h te e n  w ho  h a d  d e g r e e s ,  the  m a j o r i t y  s tu d ie d  c o u r s e s  t h a t  h a d  
a  s tiong  v o c a t io n a l  e l e m e n t ,  t h e r e  b e in g  o n ly  fo u r  a r t s  g r a d u a t e s  
a m o n g  th e  c o m p e t i t i v e  e l i t i s t s .
T h e  c o m p e t i t i v e  e l i t i s t s  a d m i t  to  r e a d i n g  m o r e  n e w s p a p e r s  
th a n  th e  m a i n  s a m p l e  an d  th e y  a l s o  b u y  c o n s i d e r a b l y  m o r e  t r a d e ,  
p o l i t i c a l ,  f i n a n c i a l  a n d  h o u s e h o ld  j o u r n a l s .  The m o s t  p o p u la r  
p a p e r  f o r  t h e m  is  th e  D a i ly  T e le g ra .p h ,  .w i th  tw e n ty  fo u r  r e a d e r s ,  
f o l lo w e d  b y  th e  T i m e s ,  s i x t e e n ,  a n d  th e  F i n a n c i a l  T i m e s ,  n in e .
On S u n d a y s  t h r e e - q u a r t e r s  r e a d  th e  S u n d a y  T i m e s ,  a  t h i r d  th e  
O b s e r v e r  a n d  a  t h i r d  th e  S u n d a y  E x p r e s s .  W h e r e  th e  c o m p e t i t i v e  
e l i t i s t s  d i f f e r  f r o m  th e  m a i n  s a m p l e  is  t h a t  th e y  t a k e  m o r e  p a p e r s ,  
a n d  a r e  m o r e  l i k e ly  to  r e a d  th e  D a i ly  T e l e g r a p h ,  F i n a n c i a l  T i m e s ,  
T h e  T i m e s  a n d  th e  S u n d ay  T i m e s . '
On th e  e v id e n c e  w e f e e l  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  i m a g e  i s  
s h a p e d  p r i m a r i l y  b'y t h e i r  w o r k  e x p e r i e n c e s ;  i t  i s  : t h e i r
c o m m i t m e n t  to  w o r k  th a t  s e t s  th e m  a p a r t  f r o m  the  o t h e r  t y p e s  of 
i m a g e  h o ld e r  a n d  th e  s a m p le  a s  a  w h o le .
C o m p e t i t iv e  E l i t i s t s  ( R e s p o n s e s  to  S e le c te d  Q u e s t io n s )
C h a n g e s  in  P a s t  25 y e a r s
V io le n c e  I th in k  t h e r e  i s  m o r e  w i d e s p r e a d  v io l e n c e  now .
In  in d iv id u a l  c a s e s  th e  s e v e r i t y  m a y  n o t  b e  m u c h  d i f f e r e n t ,  b u t  I 
t h in k  t h e r e  i s  m o r e  of i t .  I w o u ld n ' t  p u r p o r t  to  h a v e  a n y  m a j o r  
s o lu t io n .  I th in k  i t ' s  th e  m a j o r  s o c i a l  th in g  w e h a v e  to  a d d r e s s  
o u r s e l v e s  to ,  th e  r o o t  c a u s e s ,  th e  r o o t  d i s s a t i s f a c t i o n .  P r o s p e r i t y  
a n d  l iv in g  c o n d i t io n s ,  o b v io u s ly ,  th e y  h a v e  c h a n g e d  in  a  m a j o r  
f a s h io n .  J. th in k  t h e r e  h a s  p r o b a b ly  b e e n  m o r e  o p p o r tu n i ty  c r e a t e d ,  
m o r e  o p p o r tu n i ty .  O ne c o u ld  go on TV of c o u r s e .
S o c ie ty  D iv id e d
S u r e  one c a n  d iv id e  i t ,  e v e r y t i m e  y o u  th in k  a b o u t  i t  one 
c a n  d iv id e  i t .  'H a v e s '  a n d  'h a v e  n e t s '  i s  the. e a s i e s t  o n e .  P e o p l e  
f a l l  in to  'o u tg o in g  p e o p l e ' ,  ' c o m p e t i t i v e  p e o p l e ' ,  a n d  t h e r e  a r e  p e o p le  
w ho  a r e  s e l f - s u f f i c i e n t  o r  w ho  a r e  m o r e  c o n te n t  to  r e m a i n  on  t h e i r  
own. E v e r y  a s p e c t  of s o c i e t y  y o u  c a n  th in k  a b o u t  y o u  c a n  c o m e  up  
w i th  s h a d e s  of g r e y s .  I t ' s  a  m a t t e r  of c a p a b i l i t y  a n d  a p p l i c a t i o n ,  
s o m e  p e o p le  h a v e  c a p a b i l i ty  a n d  s o m e  p e o p le  h a v e  c a .p ab i l i ty  a n d  
a p p l i c a t i o n  a n d  th o s e  p e o p le  b e c o m e  th e  h a v e s .
B a s i s  of D iv i s io n
I s u p p o s e  i t ' s  p r i m a r i l y  p r o s p e r i t y  i s n ' t  i t ,  p r i m a r i l y  m o n e y  
o r  e d u c a t io n .  B y  a n d  l a r g e  p e o p le  e n d  up  n o w a d a y s ,  on a v e r a g e  
a n y w a y ,  th e y  e n d  up  s h o w in g  t h e i r  c a p a b i l i t y .  A l l  s o r t s  of o t h e r  
f a c t o r s  of c o u r s e  t a k e  o v e r  a s  w e l l .  S o m e  p e o p le  s t a r t  off w i th  
m o r e  c h a n c e  of e q u a l l in g  t h e i r  c a p a b i l i t y  th a n  o t h e r s .  O t h e r  p e o p le
t h r o u g h  i l l n e s s  o r  p s y c h o lo g i c a l  f a c t o r s  e n d  u p  m a k in g  a  m e s s  
f o r  one  r e a s o n  o r  a n o t h e r .
C h a n g e s  in  th e  n e x t  25 y e a r s
I 'm  a f r a i d  t h i s  v io l e n c e  th in g  i s  go in g  to  go on  a n d  v a l u e s ,  
th e  h u m a n 'v a l u e s  a r e  going  to  d e t e r i o r a t e .  I t ' s  a  p r o b l e m .
I th in k  w e w i l l  h a v e  m o r e  m a t e r i a l i s m  a n d  a . r e d u c a t i o n  of s o c i a l  
p r i n c i p l e s  in  c a r e  f o r  o t h e r s  a n d  r e s p e c t  f o r  o t h e r s ,  m o r e  
s e l f i s h n e s s .  T he  m o t o r  c a r  I th in k  w i l l  h a v e  to  b e  c o n t r o l l e d  
m o r e  th a n  i t  i s .  I t  i s  q u i te  o b v io u s  th a t  w e  h a v e  to  r e g u l a t e  
th e  w ay  m o t o r  c a r s  b e h a v e  in  c i t i e s ,  t h a t ' s  th e  one a s p e c t  w e  
h a v e  to  do  s o m e th in g  a b o u t .  I s e e  m e n t a l  i l l n e s s  a s  a  m a j o r  
f a c t o r ,  a s  a  s y m p to m  of th e  d e t e r i o r a t i o n  of o u r  s o c i e t y .
I th in k  th a t  i t  i s  s y m p to m a t i c  of t h e s e  c h a n g e s  t h a t  a r e  g o in g  on .
V i s u a l i s e  S o c ie ty
S e r i e s  of l e v e l s .  I r e a l l y  d o n ' t  l i k e  a n y  of t h e s e .  I th in k  
t h e r e  a r e  n a t u r a l  d iv i s i o n s  b e tw e e n ,  n o t  n a t u r a l  d i v i s i o n s ,  n a t u r a l  
s e g r e g a t i o n s ,  no. P e o p l e  h a v e  a n  in n a te  l e v e l  of c a p a b i l i t y  a n d  
p e r s o n a l i t y  a n d  th e n  t h e r e  a r e  a l l  th e  o t h e r  f a c t o r s  a c t i n g  011 t h e m ,  
l i k e  p a r e n t s  p o s i t i o n  a n d  l i k e  t h e i r  m a r r i a g e  s i tu a t io n  a n d  all t h e s e  
th in g s  t h e r e f o r e  p e o p le  en d  up  in  a l l  t h e s e  l e v e l s .
Ob s t a c l e s  to  A c h ie v e m e nt_
T h e r e  a r c  o b s t a c l e s ,  b u t  a l l  o b s t a c l e s  a r e  t h e r e  to  be  
o v e r c o m e .  I th in k  a n y o n e  w ho  i s  d e t e r m i n e d  e n o u g h  c a n  o v e r c o m e
m o s t  of th e  o b s t a c l e s .  S o m e  p e o p le  w i l l  d e c id e  t h a t  t h e r e  i s  on ly  
one o b s t a c l e  th e y  w a n t  to  o v e r c o m e  a n d  t h a t ' s  th e  one t h a t ' s  in  
f r o n t  of t h e m  a n d  t h e r e  i s  o n ly  o n e  w ay  to  do it ,  a n d  if y o u  t a k e  
th a t  a t t i t u d e  you w o n ' t  o v e r c o m e  th e  o b s t a c l e .  If y o u  d e c i d e  y o u  
a r e  go ing  to  b e c o m e  th e  P r e s i d e n t  of IC I th e n  m a y b e  y o u  w o n ' t  do  
i t .  B u t  i f  y o u  a r e  d e t e r m i n e d  t h a t  you  a r e  go ing  to  b e c o m e  P r e s i d e n t  
o f  a n y  l a r g e  c o m p a n y ,  th e n  if y o u  h a v e  th e  c a p a b i l i t y  th e n  m a y b e  y o u  
can  do i t .
T h e  o b s t a c l e s ,  I d o n ' t  k n o w  how  to  d e s c r i b e  t h i s ,  n o t  s n o b b e r y  
b u t  s o c i a l  c l a s s  s t i l l  e x i s t s  a t  t i m e s ,  l e s s  s o  in  A m e r i c a n  c o m p a n i e s  
a n d  s o c i e t y  b u t  e v e n  t h e r e  th e y  e x i s t ,  b u t  l e s s  so  th a n  in  the  
B r i t i s h  o n e s .  I h a p p e n e d  to  h a v e  w o r k e d  a lo t  in  a.n A m e r i c a n  
e n v i r o n m e n t  . I h a v e  n e v e r  fo u n d  it  a n  o b s t a c l e  b u t  th e n  I h a v e  n e v e r  
h a d  c a u s e  to  n e e d  i t  a s  f a r  a s  I kn o w . No in b u i l t  o b s t a c l e s  in  
s o c i e t y ,  t h e r e  a r e  l i m i t a t i o n s  b u t  n o t  o b s t a c l e s .  Y o u  h a v e  to  
c h o o s e  a  c o u r s e ,  w h e r e  y o u r  p a r t i c u l a r  a b i l i t i e s  w i l l  b e  r e c o g n i s e d  
o r  w h e n  you  c a n  o v e r c o m e  th e  i m m e d i a t e  o b s t a c l e .  If  y o u  m e e t  a n  
o b s t a c l e  s u c h  a s  s n o b b e r y  th e n  y o u  j u s t  h a v e  to m o v e  f r o m  i t ,  y o u  
ju s t  h a v e  to  ge t  ou t f r o m  u n d e r .
B e lo n g  to  S o c ia l  C l a s s
O c c a s io n a l ly  w h e n  you t a k e  p a r t  in  s u r v e y s  o r  w h e n  y o u  
r e a d  m a g a z i n e  a r t i c l e s ,  one d e c i d e s  w h ic h  a d v e r t i s i n g  s o c i o ­
e c o n o m ic  c a t e g o r y  one b e lo n g s  to .  AB L o w e r  m i d d le  c l a s s .  Y ou  
t e l l  m e  how  f in e  y o u  w a n t  i t  g r a d e d  a n d  I ' l l  g r a d e  it . I t  d e p e n d s  
on th e  c o m p a r i s o n ,  th e  b a s i s  a n d  th i s  s o r t  o f  th in g .  O v e r a l l  I w o u ld
s a y  lo w e r  m i d d l e  c l a s s  b u t  th e  m o r e  e c o n o m ic  you  go th e  
h ig h e r  up  th e  s c a l e  I m i g h t  go, th e  m o r e  s o c ia l  y o u  go th e  
• lo w er  dow n  th e  s c a l e  I m i g h t  go. F r o m  th e  s o c ia l  p o in t  of 
v ie w  I 'd  s a y  I ’m  lo w e r  m i d d l e ,  f r o m  th e  e c o n o m ic  p o in t  of 
v ie w  I 'd  s a y  m i d d le  to  u p p e r  m i d d le  c l a s s .  I h a v e  no  b lu e  
b lo o d  a n d  I d o n ' t  m i x  w i th ,  I 'v e  o n ly  t a l k e d  to ,  a  fe w  l o r d s  in  
m y  l i f e .  T h i s  s o r t  of s tu f f .  S o c io - e c o n o m ic  g r o u p s  a r e  m u c h  
m o r e  o r i e n t a t e d  to  th a t  s o r t  of th in g .  T h e  A B e t c .  , t h a t ' s  a  
q u e s t i o n  of i n c o m e  a n d  l i f e  p a t t e r n s  a n d  th a t  s o r t  of th in g .
M id d le  C la ss  P e o p le
P r o f e s s i o n a l  B u s i n e s s  p e o p le .
W o r k in g  C l a s s  P e o p le
T r a d e s m e n ,  l a b o u r e r s ,  u n s k i l l e d .
S a t i s f a c t i o n  w i th  J o b
M o d e r n  c o r p o r a t e  m a n  i s  b r e d  to  b e  a m b i t i o u s .
W h ile  I h a v e  s u f f i c i e n t  m o n e y ,  d e m a n d in g  a n d  s a t i s f y i n g  jo b ,  
b u t  m y  b o s s  g e t s  m o r e  m o n e y  a n d  m o r e  a c h i e v e m e n t  a n d  I th in k  
I a m  m o r e  c a p a b le  th a n  h im .  W e  s h a l l  s e e .
C o n f o r m i s t s  (33)
T h e  c o n f o r m i s t s ,  c o n c e iv e  of s o c i e t y  a s  a  h i e r a r c h y  of 
l e v e l s ,  w h e r e  th e  in d iv id u a l  w i th  th e  r i g h t  q u a l i t i e s  c a n  p r o g r e s s .  
W h en  d i s c u s s i n g  s o c i e t y  th e y  fo c u s  on a s p e c t s  of i n d i v id u a l s  
b e h a v i o u r  r a t h e r  th a n  on s o c i a l  c l a s s e s  o r  s t a t u s  g r o u p s .
H o w e v e r ,  t h e i r  im a g e  of s o c i e t y  i s  a b o v e  a l l  e l s e  one of a  
s o c ie ty  d iv id e d  in to  t h o s e  w ho c o n f o r m  to  a c c e p t a b l e  s t a n d a r d s  
o r  t h o s e  w ho d o n ' t .  It i s  t h i s  c o n c e r n  f o r  th e  m a i n t e n a n c e  of 
s t a n d a r d s  w h ic h  d o m i n a t e s  t h e i r  s o c i e t a l  im a g e .  T h e i r  w o r l d  
i s  t h r e a t e n e d  w i th  a n a r c h y ,  w h e r e  th e  s t a n d a r d s  th e y  h a v e  c o n f o r m e d  
to  a l l  t h e i r  l i v e s  a r e  b e in g  c h a l l e n g e d  and f l a u n te d .  T h e y  h a v e  an  
e l i t i s t  v ie w  in  t h a t  th e y  id e n t i f y  t h o s e  w ho  do  n o t  c o n f o r m  to  the  
" r i g h t "  w a y s  of b e h a v in g  a s  i n f e r i o r  a n d  i r r e s p o n s i b l e .  T h e s e  
r e s p o n d e n t s ,  m o r e  th a n  a n y  o t h e r ,  m a k e  ju d g e m e n t s  a b o u t  p a t t e r n s  
of s o c ia l  b e h a v i o u r  a n d  f in d  i t  w a n t in g .  T h e  v io l e n c e  of t h e i r  
r e a c t i o n s  to  s u c h  f e a t u r e s  of s o c i e t y  a s  y o u n g  p e o p le ,  b l o o d y - m i n d e d  
t r a d e  u n i o n i s t s ,  c h a n g e d  s e x u a l  m e r e s ,  th e  p e r m i s s i v e  s o c i e t y ,  
th e  w e l f a r e  s t a t e ,  s t a n d a r d s  of m a n n e r s ,  d r e s s  a n d  r e s p e c t  f o r  
a u t h o r i t y  l e a d s  to  the  i n t e r p r e t a t i o n  th a t  t h e s e  r e s p o n d e n t s  f e e l  
t h r e a t e n e d .
A l th o u g h  m a n y  of th e  f e a t u r e s  th e y  f e e l  t h r e a t e n e d  by  
th e y  l o c a t e  in  th e  w o r k in g  c l a s s ,  s u c h  a s  t r a d e  u n io n  a c t i v i t y ,  a n d  
th e  " lo c k  of p r i d e  in  a  jo b  w e l l  d o n e " ,  th e  l a c k  of c o n f o r m i t y  to  t h e  
'o ld  c o n v e n t io n s '  a r e  s e e n  to  e x i s t  in  a l l  l e v e l s  of s o c i e t y .  T h e i r  
w h o le  w a y  of l i f e  i s  b e in g  c h a l l e n g e d ,  t h e  b a s i s  on w h ich  th e y  
l e g i t i m i z e  t h e i r  p o s i t i o n  an d  t h e  p o s i t i o n  of t h e i r  s u p e r i o r s  in
s o c i e t y  i s  u n d e r  t h r e a t .  T h e y  no  l o n g e r  c o m m a n d  th e  r e s p e c t  
to  w h ic h  th e y  th in k  th e y  a r e  e n t i t l e d .  A r o u n d  th e m  th e y  s e e  
• o th e r  g r o u p s  in  s o c ie ty  g e t t in g  " th in g s "  by  u n c o n v e n t io n a l  m e a n s .  
T h e  o r d e r l y ,  i n d i v id u a l i s e d  w o r l d  w h e r e  p e o p le  k n o w  t h e i r  p l a c e  
a n d  h a v e  r e s p e c t  f o r  a u t h o r i t y  a n d  d e c e n t  b e h a v i o u r ,  w h e r e  
s t a t u s  a n d  f i n a n c i a l  r e w a r d s  a r e  a c c o r d e d  to  t h o s e  who m e r i t  
t h e m ,  b e c a u s e  of t h e i r  a b i l i ty  a n d  h a r d  w o r k ,  v /h e r e  p e o p le  a r e  
d i s c i p l i n e d  a n d  r e s p o n s i b l e ,  h a s  c h a n g e d  d r a m a t i c a l l y  f o r  th e  
w o r s e .
T h e  c o n f o r m i s t s  h a v e  a  m o d e l  of m a n  w h ic h  s e e s  h im  a s  
b a s i c a l l y  a n a r c h i c a l ;  it  i s  o n ly  b y  d i s c i p l i n e  t h a t  h e  c a n  b e c o m e  
a  t r u e  m e m b e r  of s o c ie ty .  T h e  n e e d  f o r  d i s c i p l i n e  on  t h e  p a r t  
of th e  in d iv id u a l  i s  g iv e n  a m o r a l  q u a l i ty  a b o v e  a l l  o th e r  v i r t u e s ,  
a n d  it  i s  o n ly  th r o u g h  d i s c i p l i n e  t h a t  m a n  c a n  c o n f o r m  to  a c c e p t a b  
w a y s  of b e h a v in g .
T h e  c o n f o r m i s t s  g iv e  th e  i m p r e s s i o n  th a t  th e y  a r e  in  a n  
a n o m ic  s i t u a t i o n  w h e r e  th e  r u l e s  h a v e  c h a n g e d  an d  th e y  h a v e n ' t  
b e e n  to l d  w h a t  th e  n e w  r u l e s  a r e .  T h e y  t h e r e f o r e  go on  p la y in g  
a c c o rd in g  to  th e  o ld  r u l e s  a n d  th e y  c o n d e m n  a l l  t h o s e  w ho  do  no t 
c o n f o r m  to  th e  o ld  r u l e s .  T h e y  f e e l  t h r e a t e n e d  a n d  c o n f u s e d  
b e c a u s e  a l l  a r o u n d  th e m  th e  s t a n d a r d s  b y  w h ic h  th e y  o r g a n i z e  
t h e i r  l i v e s  a r e  b e in g  d i s r e g a r d e d .  T h e i r  p r e s e n t ,  a n d  e v e n  m o r e  
so ,  t h e i r  f u t u r e ,  i s  u n c e r t a i n .
T h i s  g ro u p  e v o k e s  a  n u m b e r  of h o p e fu l  s o lu t i o n s  to  th e
a n o m ic  s i t u a t io n  th e y  f in d  t h e m s e l v e s  in .  O ne i s  t h a t  s o c i a l  
c h a n g e  fo l lo w s  a  p e n d u lu m  o r  c y c l i c a l  p a t t e r n  a n d  g iv e n  t i m e  
" s o c i e t y  w i l l  sw in g  b a c k  to  m o r e  a c c e p t a b l e  w a y s  of b e h a v i n g " .  
A n o t h e r  s o lu t i o n  o f f e r e d  i s  th e  c a l l  f o r  s t r o n g  b e n e v o l e n t  l e a d e r ­
s h ip  to  b r i n g  s o c ie ty  in to  tu n e .
T h e  33 c o n f o r m i s t s  a r e  n o t  w o r k  o r i e n t a t e d . i n  c o m p a r i s o n  
to  th e  o th e r  ty p e s  in  th e  s a m p l e ,  th o u g h  th i s  c o u ld  in  p a r t  b e  a  
f u n c t io n  of t h e i r  a g e .  T he  c o n f o r m i s t s  a s  a  g ro u p  a r e  c o n s i d e r a b l y  
o ld e r  th a n  th e  a v e r a g e ,  n e a r l y  h a l f  b e in g  o v e r  60 y e a r s  of a g e .  
B e c a u s e  o f  th e  a g e  of t h i s  g ro u p  of r e s p o n d e n t s ,  30% w e r e  r e t i r e d  
from . w o r k .  In f a c t  o v e r  h a l f  th e  r e t i r e d  r e s p o n d e n t s  in  th e  m a i n  
s a m p l e  a r e  fo u n d  m  th i s  c a t e g o r y .  H o w e v e r ,  e v e n  th e  y o u n g e r  
c o n f o r m i s t s  w e r e  n o t  so d e e p ly  in v o lv e d  o r  c o m m i t t e d  to  t h e i r  
w ork  o r  w o r k  o r g a n i z a t i o n s  a s  th e  c o m p e t i t i v e  e l i t i s t s .  A l th o u g h  
m a n y  w o r k  lo n g  h o u r s ,  th e y  d id  n o t  a c c e p t  a  v / o r k - b a s e d  e th ic  to  
j u s t i f y  t h e i r  e f f o r t s .  T h e  c o n f o r m i s t s  a r e  m o r e  c o m m it te d ,  to  t h e i r  
c o m m u n i t y  an d  s o c ie ty  a t  l a r g e  th a n  to  th e  w o r k  p l a c e .
If w e t a k e  th e  ty p e  of v /o rk  th a t  th e  r e t i r e d  r e s p o n d e n t s  
d id  b e f o r e  th e y  r e t i r e d  a n d  th e  o c c u p a t io n s  of t h o s e  s t i l l  w o r k in g ,  
w e  f in d  th a t  th e  m a j o r i t y  of c o n f o r m i s t s  w o r k e d  in m i d d l e  m a n a g e ­
m e n t  (58%) an d  a n o t h e r  t h i r d  w e r e  e x p e r t s .  T he  c o n f o r m i s t s  a l s o  
h a d  th e  l a r g e s t  p r o p o r t i o n  of r e s p o n d e n t s  w o rk in g  fo r  t h e  s t a t e  
(45%) - a  t h i r d  d e s c r i b i n g  t h e i r  o c c u p a t io n s  a s  " c iv i l  s e r v a n t s " .
T h e  a v e r a g e  In c o m e  of th e  c o n f o r m i s t s  w ho  w e r e  e m p lo y e d  a t  th e
t i m e  of th e  s u r v e y  w a s  £ 4 ,  300, w h ic h  i s  the  lo w e s t  a v e r a g e  in c o m e  
of a n y  ty p e  a n d  £1, 200 b e lo w  th e  a v e r a g e  f o r  th e  s a m p l e  a s  a 
w h o le .  N o t a l l  of th e  c o n f o r m i s t s  w e r e ,  h o w e v e r ,  in  th e  
r e l a t i v e l y  lo w  in c o m e  b r a c k e t ;  f o u r  h a d  i n c o m e s  of o v e r  £10, 000 p. 
A t  w o rk ,  th e  c o n f o r m i s t s  i m p l e m e n t e d  d e c i s i o n s  r a t h e r  th a n  
in i t i a t i n g  t h e m  a n d  u n l ik e  th e  c o m p e t i t i v e  e l i t i s t s  th e y  w e r e  n o t 
so  in v o lv e d  in  the  e x e r c i s e  of p o w e r .  T h e  e x p e r t s  a m o n g  th e  
c o n f o r m i s t s  w o r k e d  in  a n  a d v i s o r y  c a p a c i t y  o r  h a d  b e c o m e  
in v o lv e d  in  th e  a d m i n i s t r a t i v e  a s p e c t s  of t h e i r  w o r k .  T h e  w o r k  
s i t u a t io n  f o r  th e  c o n f o r m i s t s  w a s  on e  in  w h ic h  t h e i r  a w a r e n e s s  
of d i f f e r e n c e s  of p o w e r  w a s  n o t  l i k e ly  to  b e  h ig h te n e d .  S ta t e  
b u r e a u c r a c i e s  h a v e  p u b l i c  r u l e s  g u id in g  th e  a v e n u e s  of p r o m o t i o n  
a n d  th e  d e l e g a t i o n  of r e s p o n s i b i l i t i e s .  In d iv id u a ls  in  t h e s e  w o r k  
s i t u a t io n s  h a v e  l e s s  o p p o r tu n i ty  to  t a k e  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  a  p a r t i c u l a r  d e c i s i o n .  T he  c o n f o r m i s t s  w o r k  f o r  o r g a n i z a t i o n s  
t h a t  im p l e m e n t  th e  d e c i s i o n s  of g o v e r n m e n t s ,  o r  th e y  a r e  in  a  
p o s i t i o n  w i th in  an  o r g a n iz a t i o n  w h e r e  th e y  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  
th e  im p l e m e n t a t i o n  of th e  d e c i s i o n s  of to p  m a n a g e m e n t .  U n l ik e  
th e  c o m m e r c i a l  s e c t io n  of p r i v a t e  i n d u s t r y  p o v /e r  i s  s e e n  to  r e s i d e  
in  th e  o ff ice  r a t h e r  th a n  th e  p e r s o n .  T he  c o n f o r m i s t s  a r e  in  a  
p o s i t i o n  of r e l a t i v e  p o w e r l e s s n e s s  in  th e  w o r k  s i t u a t io n
T h e  r e s i d e n t i a l  s i tu a t io n  of th e  c o n f o r m i s t s  s h o w s  a  
r e m a r k a b l e  u n i f o r m i ty .  80% l iv e  in  th a t  p a r t  of th e  s a m p l e  a r e a  
t h a t  f i t s  M a n n 's  (1965) d e s c r i p t i o n  of a  ty p i c a l ,  m i d d le  c l a s s ,  
e s t a b l i s h e d  s u b u r b ;  a  r e s i d e n t i a l  a r e a  of d e t a c h e d  a n d  s e m i ­
d e t a c h e d  h o u s e s ,  a l l  of t h e m  a  b a s i c a l l y  s i m i l a r  d e s ig n ,  b u i l t  
a r o u n d  th e  1920 's , an d  3 0 !s an d  h a v in g  no s h o p s  o r  p u b s  w i th i n  th e
i m m e d i a t e  e n v i r o n s .  T h e  e m p h a s i s  on th e  p a r t  o f  th e  b u i l d e r s  
a n d  d e s i g n e r s  of t h i s  ty p e  of h o u s in g  w a s  on  s o l id ,  r e s p e c t a b l e  
u n i f o r m i ty .  H o u s e s  v a r y  in  s i z e  b u t  n o t  in  d e s ig n ,  one  r o a d  
lo o k in g  v e r y  m u c h  l ik e  th e  n e x t .  T h e  in d iv id u a l  o w n e r  s a p p e a r  
to  e m p h a s i s e  t h i s  u n i f o r m i t y  by th e  w a y  in  w h ic h  th e  h o u s e s  
a r e  d e c o r a t e d  a n d  th e  g a r d e n s  l a id  o u t  a n d  m a in t a i n e d .  R a . th e r  
th a n  d e v e lo p in g  in d iv id u a l  s t y l e s  o f  d e c o r a t i o n  o r  s t a n d a r d s  of 
m a i n t e n a n c e  th e  r e s i d e n t s  of t h e s e  h o u s in g  a r e a s  c o n f o r m  to  th e  
n o r m s  of n e a t n e s s  a n d  u n i f o r m i ty .
A s  86% of th e  c o n f o r m i s t s  h a d  l i v e d  in  t h e i r  p r e s e n t  h o u s e  
f o r  o v e r  f iv e  y e a r s ,  th e y  h a d  j> u rc h a s e d  t h e s e  h o u s e s  b e f o r e  th e  
d r a m a t i c  r i s e  in  h o u s e  p r i c e s .  T h e  r e l a t i v e l y  lo w  in c o m e  of th e  
c o n f o r m i s t s  w a s  th u s ,  by  p r e s e n t  s t a n d a r d s ,  n o t  a  d e t e r m i n i n g  
f a c t o r  in th e  ty p e  of h o u s in g  in  w h ic h  th e y  l iv e d ,  a n d  n o t  a l l  the  
h o u s in g  in  t h i s  a r e a  w e r e  in  th e  l o w e r  p r i c e  r a n g e  of th e  h o u s in g  
m a r k e t .  T h e  ty p e  of h o u s in g  in w h ic h  th e  c o n f o r m i s t  l i v e s  f i t s  
a n d  e m p h a s i s e s  h i s  v ie w  of s o c ie ty .  I t  i s  n o t  th a t  w e  c l a i m  t h a t  a l l  
t h e  r e s i d e n t s  of th e  e s t a b l i s h e d  m i d d l e  c l a s s  s u b u r b  h a v e  a  
c o n f o r m i s t  im a g e  of s o c i e t y ,  b u t  r a t h e r  t h a t  th e  v a s t  m a j o r i t y  
of t h o s e  of o u r  s a m p l e  w h o m  w e  c l a s s i f i e d  a s  c o n f o r m i s t s  l i v e d  
in  th i s  ty p e  o f  h o u s in g .
W h en  c o n s i d e r i n g  th e  p a t t e r n  of g e o g r a p h i c a l  m o b i l i t y  of 
th e  c o n f o r m i s t s  a lo n g  s e v e r a l  d i m e n s i o n s ,  w e  f in d  th a t  t h e y  a r e  a  
v e r y  s t a b l e  g ro u p .  T h ey  m a k e  f e w e r  m o v e s  a n d  s t a y  f o r  l o n g e r
p e r i o d s  of t i m e .  T h e y  m o v e  o v e r  s h o r t e r  d i s t a n c e s ,  55% 
h a v in g  b e e n  b o r n  in  t h e  G L C  a r e a ,  c o m p a r e d  w i th  35% f o r  th e  
s a m p l e  a s  a  w h o le .  T h e  m a j o r i t y  h a v e  l i v e d  in  H i l l c r o f t  f o r  
a t  l e a s t  f iv e  y e a r s ,  a n d  46% h a d  l i v e d  t h e r e  f o r  a t  l e a s t  t e n  y e a r s . ,  
T h i s  r e s i d e n t i a l  s t a b i l i t y  of t h e  c o n f o r m i s t s  w a s  r e f l e c t e d  in  th e  
ty p e  of c lu b s  a n d  a s s o c i a t i o n s  to  w h ic h  th e y  b e lo n g e d .  T h e i r  
p a t t e r n  of c lu b  m e m b e r s h i p  w a s  th e  s a m e  a s  t h a t  f o r  th e  m a i n  
s a m p l e ,  b u t  th e y  a t t e n d e d  th e  c lu b s  to  w h ic h  th e y  b e lo n g e d  m u c h  
m o r e  f r e q u e n t ly  a n d  w e r e  m o r e  l i k e ly  to  h o ld  o f f ic e  o r  to  h a v e  
h e l d  office in  t h e s e  c lu b s .
T h e  c o n f o r m i s t s  do n o t  g iv e  th e  i m p r e s s i o n  th a t  th e  c lu b s  
a n d  a s s o c i a t i o n s  to  w h ic h  th e y  b e lo n g  p r o v i d e  them , w i th  a s o u rc e  
of f r i e n d l y ,  i n f o r m a l ,  f a c e  to  f a c e  c o n t a c t s ,  r a t h e r  t h e s e  c l u b s  
p r o v id e  a n  a r e a  in  t h e i r  l i f e  space, w h e r e  c o n f o r m i ty  to r u l e s  a n d  
s t a n d a r d s  a r e  e n f o r c e d ,  f r e q u e n t l y  b y  t h e m s e l v e s ,  a s  o f f i c e r s  of 
t h e s e  c lu b s .  T he  c lub  p r o v i d e s  a n  o p p o r tu n i ty  f o r  c o n t r o l l e d  
s o c i a l  b e h a v i o u r ,  w h e r e  n e w  m e m b e r s  a r e  a p p r o v e d  a n d  w h e r e  
e x c e s s i v e  o r  i n d i s c i p l i n e d  b e h a v i o u r  c a n  b e  s a n c t io n e d .
T h e  c o n f o r m i s t s  a r e  t h r e a t e n e d  by  c h a n g e s  in  n o r m s  th a t  
g o v e r n  s o c i a l  b e h a v i o u r  a n d  i t  i s  th e  d e s i r e  to  c o u n t e r a c t  t h e s e  
t h r e a t s  t h a t  d o m i n a te s  t h e i r  s o c i a l  a c t i v i t i e s .  T h e  a l l o c a t i o n  of 
p r e s t i g e  b y  th e  c o n f o r m i s t s  i s  on th e  b a s i s  of ’r e s p e c t a b i l i t y 1 a n d  
in  th i s  s e n s e  they r e s i d e  in  a n  a t t r i b u t i o n a l  s t a t u s  s y s t e m ;  a n  
in d iv id u a l s  s t a t u s  i s  ju d g e d  in  t e r m s  of h i s  c o n f o r m i t y  to  th e  n o r m s
a n d  v a l u e s  of ' r e s p e c t a b i l i t y ' .  It is  n o t  so  m u c h  th e  in d iv id u a l s  
ow n a c h i e v e m e n t  t h a t  i s  a d m i r e d  by  th e  c o n f o r m i s t s  a s  th e  
m e th o d  b y  w h ic h  th a t  p o s i t i o n  w a s  a c h i e v e d  t h a t  gives a  m a n  s t a t u s .
T h e  l a c k  of s o c i a l  e a s e  e x p r e s s e d  by  th e  c o n f o r m i s t s  m a y  
b e  a s s o c i a t e d  w i th  th e  f a c t  t h a t  t h i s  g ro u p  c o n ta in e d  th e  h i g h e s t  
p r o p o r t i o n  of s o c i a l l y  m o b i l e  r e s i d e n t s .  73% w e r e  ju d g e d  to  h a v e  
b e e n  s o c i a l l y  m o b i l e ,  22 u p w a r d ly  m o b i l e  a n d  2 d o w n w a rd ly  m o b i l e  
c o m p a r e d  w i th  t h e i r  f a t h e r s .  T h e  m a j o r i t y ,  63% c a m e  f r o m  h o m e s  
in  w h ic h  th e  f a t h e r  w a s  e i t h e r  in  a  m a n u a l ,  s k i l l e d  m a n u a l  o r  in  a  
m i n o r  w h i te  c o l l a r  o c c u p a t io n .  T h u s  th e  c o n f o r m i s t s  h a d  no t o n ly  
h a d  a  h ig h  r a t e  of s o c i a l  m o b i l i t y  b u t  th e y  h a d  a l s o  t r a v e l l e d  a  
c o n s i d e r a b l e  s o c i a l  d i s t a n c e ,  c r o s s i n g  th e  m a n u a l - n o n  m a n u a l  
d iv id e .
T h e  e d u c a t io n a l  p a t t e r n  of t h i s  g ro u p  i s  a l s o  m a r k e d l y  
d i f f e r e n t  f r o m  th e  s a m p l e  a s  a  w h o le  a n d  f r o m  the  o th e r  ty p e s  
w i th in  th e  s a m p l e .  T h e y  h a d  th e  l o w e s t  p r o p o r t i o n  of r e s p o n d e n t s  
w ho  h a d  a  p r i v a t e  s e c o n d a r y  e d u c a t io n ,  21%, an d  th e  h i g h e s t  . 
p r o p o r t i o n  w ho  w e n t  to  g r a m m a r  s c h o o l s .  O n ly  s e v e n  h a d  a 
u n i v e r s i t y  d e g r e e  a n d  f o u r t e e n  h a d  no  f u r t h e r  e d u c a t i o n a l  o r  
p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  a t  a l l .  T a k e n  a s  a  g ro u p ,  th e  
c o n f o r m i s t s  h a d  a c c e s s  to  d i f f e r e n t  t y p e s  of m e a n i n g  s y s t e m s  a t  
th e  s e c o n d a r y  l e v e l  of e d u c a t io n  a n d  a  lo w e r  r a t e  of a c c e s s  to  
p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t io n  a n d  th e  m e a n i n g  s y s t e m s  a s s o c i a t e d  w i th  
p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t io n .
W h e n  lo o k i n g  a t  t h e  n e w s p a p e r  a n d  p e r i o d i c a l  r e a d i n g  of 
th e  c o n f o r m i s t s  w e  f in d  t h a t  t h e y  r e a d  l e s s  of  b o th .  T h e i r  d a i l y  
n e w s p a p e r  r e a d i n g  i s  m a i n l y  c o n f in e d  to  t h e  D a i l y  T e l e g r a p h  
(61%) a n d  t h e  D a i l y  E x p r e s s  (33%). On S u n d a y s  t h e y  r e a d  t h e  
E x p r e s s  (49%), t h e  S u n d ay  T i m e s  (36%) a n d  th e  S u n d a y  T e l e g r a p h  
(33%). T h e y  d i f f e r  f r o m  t h e  m a i n  s a m p l e  a n d  o t h e r  t y p e s  of  
r e s p o n d e n t s  in  t h a t  t h e y  h a v e  t h e  h i g h e s t  p r o p o r t i o n  of  S u n d a y  
T e l e g r a p h  a n d  S u n d a y  E x p r e s s  r e a d e r s . . W h e n  c o n s i d e r i n g  t h e  
t y p e  of  p e r i o d i c a l  t h a t  c o n f o r m i s t s  r e a d  w e  f in d  t h a t  t h e  r a n g e  of 
j o u r n a l s  t h e y  r e a d  i s  s i m i l a r  to  t h e  m a i n  s a m p l e  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  
t h a t  t h e y  t a k e  n o  h u m o r o u s  o r  s a t i r i c a l  m a g a z i n e s .  T h e y  d i f f e r  
f r o m  t h e  m a i n  s a m p l e  in  t h a t  t h e y  r e a d  l e s s  of  a l l  t y p e s  of  
m a g a z i n e s  a n d  j o u r n a l s .
T h e  c o n f o r m i s t s  m a k e  l e s s  u s e  of  a  n a r r o w  r a n g e  of  th e  
t h e  p r i n t e d  m e d i a  f r o m  w h i c h  to  d r a w  m e a n i n g s  a b o u t  t h e  s o c i e t y  
t h e y  l i v e  in.  H ow  m u c h  t h e  i m a g e  of s o c i e t y  t h e y  h o l d  i s  a  
r e f l e c t i o n  o f  t h e  v a l u e s  of  t h i s  m e d i u m  i s  d i f f i c u l t  t o  s u b s t a n t i a t e  
w i t h o u t  a  c o n t e n t  a n a l y s i s  of  t h e  v a l u e s  o f  t h e s e  p a p e r s .  H o w e v e r ,  
b o t h  t h e  D a i l y  T e l e g r a p h  a n d  t h e  Sunday  E x p r e s s  a r e  u n a m b i g u o u s l y  
C o n s e r v a t i v e  in  t h e i r  o u t lo o k  a n d  t h i s  c o n s e r v a t i s m  i s  c e r t a i n l y  
r e f l e c t e d  in  th e  i m a g e  of s o c i e t y  h e l d  b y  th e  c o n f o r m i s t s .
T h e  ' o b j e c t i v e  r e a l i t y '  of th e  m a j o r i t y  of th e  c o n f o r m i s t s  i s  
s i m i l a r  to  w h a t  S t a c e y  (I960),  W i l l m o t t  & Y o u n g  (I960) a n d  
R a y n o r  (196?) h a v e  c a l l e d  t h e  l o w e r  m i d d l e  c l a s s .
T h a t  g r o u p  in  s o c i e t y  i s  a t  th e  f r o n t i e r  b e t w e e n  th e  n o n - m a n u a l  
a n d  m a n u a l  c l a s s e s .  R a y n o r  a r g u e s  t h a t  the c o n c e r n  of t h i s  
c l a s s  w i t h  r e s p e c t a b i l i t y  a n d  c o n f o r m i t y  i s
" a  m e a n s  of p u t t i n g  s o c i a l  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e m s e l v e s  
a n d  th e  m a n u a l  w o r k i n g  c l a s s  a n d  of p r e v e n t i n g  t h e m ­
s e l v e s  b e i n g  i m p o s e d  u p o n  by  s o c i a l  g ro u p s  a b o v e " .  
(1969 p.  89)
N o t  a l l  t h e  t h i r t y  t h r e e  c o n f o r m i s t s  c o u l d  h o w e v e r  b e  
s a i d  to  b e  l o w e r  m i d d l e  c l a s s  e i t h e r  in  t e r m s  of t h e i r  oWn 
o c c u p a t i o n s  a n d  l i f e  s t y l e  o r  in  t e r m s  of t h e i r  f a m i l y  of o r i g i n .  
I t  i s  t h i s  l a c k  of  ’f i t '  b e t w e e n  th e  i m a g e  of s o c i e t y  a n d  t h e  
' o b j e c t i v e  r e a l i t y 1 of th e  i n d i v i d u a l  w h i c h  i s  of i n t e r e s t  a n d  w e  
e x a m i n e  in  m u c h  g r e a t e r  d e t a i l  l a t e r .
C o n f o r m i s t  ( R e s p o n s e s  to S e l e c t e d  Q u e s t i o n s )
.C h a n g e s  in  P a s t  25 y e a r s
I t h i n k  the  g r e a t  th i n g  t h a t ' s  l a c k i n g  n o w a d a y s  i s  t h e  l a c k  
of  d i s c i p l i n e .  P e o p l e  h a v e  got  th e  i d e a  t h a t  d i s c i p l i n e  m e a n s  
b e i n g  r e g i m e n t e d ,  g e t t i n g  f e l l  in a s  if t h e y  w e r e  in t h e  a r m y .
T h a t ' s  a l l  n o n s e n s e .  I t h in k  if  p e o p l e  t o - d a y  w e r e  m o r e  
d i s c i p l i n e d  w e  w o u l d n ' t  h a v e  a l l  t h i s  d a m n  i n c r e a s e  of  m o b  v i o l e n c e .  
W h e n  th e  S p r i n g b o k s  w e r e  o v e r  h e r e  p l a y i n g  r u g b y  f o o t b a l l ,  a l r i g h t  
I d o n ' t  a g r e e  w i th  A p a r t h e i d  b u t  I w a n t e d  to s e e  t h e  S p r i n g b o k s  
p l a y  r u g b y  f o o tb a l l .  W e  w e n t  to T w i c k e n h a m  a n d  t h e r e  w e r e  
t h e s e  l o n g - h a i r e d  l o u t s  s h o u t in g  an d  c h a n t in g ,  e v e n  t h o u g h  t h e y  
d i d n ' t  kn o w  a t h h g  t h a t  t h e y  w e r e  t a l k i n g  a b o u t .  S h o v in g  p a m p h l e t s  
do w n  y o u r  t h r o a t  a n d  b e h a v i n g  l i k e  a l o t  of h o o l i g a n s .  I a m  q u i t e  
c e r t a i n  t h a t  on the  day  th a t  E n g l a n d  w a s  p l a y i n g  the S p r i n g b o k s , ,  
t h a t  i f  t h e  p o l i c e  h a d n ’t b e e n  t h e r e  t h e r e  w o u ld  h a v e  b e e n  b l o o d s h e d  
b e c a u s e  the  c r o w d s  c o m i n g  out  w e r e  a b s o l u t e l y  h o p p i n g  m a d  a n d  
t h e y  w o u ld  h a v e  gone  in to  t h o s e  s t u d e n t s  a n d  t o r n  t h e m  u p .  I h a v e  
v e r y  r a r e l y  s e e n  a c r o w d  so i r a t e .  W e  h a d  c o m e  to  w a t c h  a  m a t c h  
a n d  w e  v / e r e  i n t e r r u p t e d  by t h e s e  l o n g - h a i r e d  o n e s ,  s o m e  w h o  
p r o b a b l y  h a d n ' t  w a s h e d  f o r  a  w e e k .  T h e  a r e a  of d i s c i p l i n e  h a s  b e e n  
the  m a j o r  c h a n g e  - d o n ' t  l e t s  go in to  t h e  a r e a  of t h e  p e r m i s s i v e  
s o c i e t y ,  t h a t  w o u ld  t a k e  f a r  to o  lo n g ;
E q u a l i t y ,  I t h i n k  t h e r e  i s  boo g r e a t  a  t e n d e n c y  t o w a r d s  
l e v e l l i n g  dow n r a t h e r  t h a n  l e v e l l i n g  up .  I t  i s  on ly  n a t u r a l  t h a t  p e o p l e  
should w a n t  m o r e  m o n e y  bu t  i t s  a  q u e s t i o n  of w h e t h e r  a  job  i s  w o r t h
t h e  m o n e y  t h a t s  p a i d  to  t h e m ,  t h a t  a p p l i e s  to  a l l  l e v e l s  of 
s o c i e t y  a n d  i t s  i m p o s s i b l e  to  b e  p a r t i c u l a r  a b o u t  i t .  Y o u  s e e ,
I d o n ' t  t h in k  I. w a s  a s  w e l l  p a i d  a s  I s h o u ld  h a v e  b e e n  b u t  t h a t ' s  
f o r  o t h e r  p e o p l e  to  s a y ,  n o t  m e .
S o c i e ty  D iv i d e d
I r e g r e t  to  s a y ,  y e s ,  t h a t ' s  d i f f i c u l t  . V e r y  b r o a d l y  s p e a k i n g  
a n d  I ' m  p r o b a b l y  c o m p l e t e l y  w r o n g  h e r e ;  t h e r e ' s  a  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  th e  s o - c a l l e d  w o r k i n g  c l a s s e s  a n d ,  good h e a v e n s ,  e v e ry b o d y  
w o r k s  an d  th e  m i d d l e  c l a s s  - the  w h i t e  c o l l a r  w o r k e r s .  A c t u a l l y  
t h e r e  i s  no  g r e a t  d i f f e r e n c e .  I p l a y e d  c r i c k e t ,  I p l a y e d  r u g b y  
f o o t b a l l  w i th  p e o p l e  f r o m  a l l  c l a s s e s  of s o c i e t y .  C r u m b s ,  y o u  a r e  
g r e a t  f r i e n d s .  Y ou  d o n ' t  g ive  a  d a m n  if  a  f e l l o w  i s  a  d i r e c t o r  of 
a  f i r m ,  a  p l u m b e r  o r  a  c o a l  m i n e r  o r  a n y t h in g .  A s  f a r  a s  th e  
p l a y e r s  a r e  c o n c e r n e d ,  th e y  a r e  a l l  one  b o d y ,  n o b o d y  w o r r i e s  • 
u n d u ly  w h a t  job  a b l o k e  d o e s  a s  iQng a s  h e  p l a y s  h i s  g a m e  in  th e  
w a y  t h a t  i t  s h o u ld  be  p l a y e d .
B a s i s  of D i v i s i o n  ,
I g n o r a n c e ;  I t h i n k  a g a i n  I ' m  p r o b a b l y  w r o n g .  T h e r e  i s  a  
f e e l i n g  t h a t  b e c a u s e  a  b l o k e  l i v e s  in a  c o u n c i l  h o u s e  h e  i s  n o t  a s  
w e l l  off a s  a  c h a p  w ho  l i v e s  in a  h o u s e  w h i c h  he  ow ns  a n d  th e  
c o u n c i l  h o u s e  d w e l l e r  i s  i n c l i n e d  to  f o r g e t  tha t  t h e  m a n  w h o  o w n s  
h i s  h o u s e  i s  a  m a n  w ho  h a s  s a v e d  o r  i s  s a v i n g  to own t h a t  h o u s e  a n d  
i s  p a y i n g  f o r  i t  u n d e r  m o r t g a g e .  It i s  a q u e s t i o n  of s o m e  p e o p l e  
l i k i n g  to  l i v e  in a  r e n t e d  h o u s e  a n d  s o m e  p e o p l e  p r e f e r r i n g  to  l i v e  
in  t h e i r  own h o u s e ,  e v e n  t h o u g h  i t  i s  h e a v i l y  m o r t g a g e d .
I h a v e  a t r e m e n d o u s  o b j e c t i o n  to  w i l d c a t  s t r i k e s  t h a t  go 
on.  T h e y  do no  good  to  a n y b o d y  a n d  c a u s e  a g r e a t  d e a l  of 
i n c o n v e n i e n c e  a n d  h a r d s h i p  to o t h e r s .  S t r i k e s  n e v e r  do any  good 
a t  a l l .  I t h i n k  too  m a n y  p e o p l e  a r e  to o  e a s i l y  l e d ,  b o t h  p o l i t i c a l l y  
a n d  e c o n o m i c a l l y  a n d  in o t h e r  w a y s .  P e o p l e  r e a d  s o m e t h i n g  in  t h e  
p a p e r  a n d  t h e y  d o n ' t  t h i n k  a b o u t  i t  o r  c o n s i d e r  t h a t  t h e y  o u g h t  to 
d i s a g r e e  w i t h  i t .  T h i s  i g n o r a n c e  a f f e c t s  a l l  s t r a t a .
Chs.iig e s  in  N e x t  25 Y e a r s
F a r  l e s s  m a n u a l  Tab  o u r  in  t h e  s e n s e  t h a t  w e  k n o w  it t o d a y .
F a r  m o r e  t h i n g s  w i l l  b e  done  m e c h a n i c a l l y ,  w h e t h e r  t h a t s  a  good 
t h i n g  o r  n o t  I d o n ' t  k n o w .  P e o p l e  will h a v e  f a r  m o r e  l e i s u r e  t i m e  
but  how  a r e  w e  go ing  to m a n a g e  u n e m p l o y m e n t .  W e  h a v e  a  m i l l i o n  
u n e m p l o y e d  now .
I w o u ld  l i k e  to  t h i n k  t h a t  th e  d i v i s i o n s  w i l l  b e c o m e  l e s s  
s h a r p .  It m i g h t  h a p p e n  b u t  f r o m  w h a t  one r e a d s  in  t h e  p a p e r ,  the  
s t a n d a r d  of e d u c a t i o n  specially- a m o n g  t h e  y o u n g e r  c h i l d r e n  i s  
d e t e r i o r a t i n g .  One  r e a d  r e c e n t l y  t h a t  so m a n y  c h i l d r e n  of  the 
a g e  of t e n  c o u l d n ' t  r e a d  a n d  c o u l d n ' t  w r i t e .  It s t r i k e s  one  t o  th e  
c o r e .  E d u c a t i o n  on the  r i g h t  l i n e s  c o u l d  l e s s e n  th e  gap .  H e a d e r  s h ip ,  
p o l i t i c a l  l e a d e r s h i p  f o r  one  a n d  s c h o o l  t e a c h i n g  f o r  a n o t h e r  a n d  r a d i o  
a n d  t e l e v i s i o n  c o u l d  h e lp .
O b s t a c l e s  to  A c h i e v e m e nt
I g n o r a n c e ,  f e a r .  I t h in k  f e a r  i s  one  of  the  g r e a t e s t  f a c t o r s  
in  the w o r l d  t o d a y  a n d  i t  h a s  b e e n  f o r  t h e  l a s t  2, 000 y e a r s .  I t  c a n
b e  o v e r c o m e  by  e d u c a t i o n  a n d  a  w i l l i n g n e s s  to  s e e  th e  o t h e r  
b l o k e s  p o in t  of v i e w .  I t  w o u ld  t a k e  a  d e u c e  of  a  lo n g  t i m e  t o  
o v e r c o m e  i t .  I t  g o e s  b a c k  to  a  q u e s t i o n  of e d u c a t i o n .
W e  a r e  a l l  a t  f a u l t  in l o o k i n g  a t  t h i n g s  on ly  f r o m  o u r  own 
p o i n t  of v i e w .  Y ou  h e a r  t h e  v a r i o u s  c h a n g e s  t h a t  a r e  m a d e  in  t h e  
b u d g e t  e a c h  y e a r .  W h e n  n in e  ou t  of t e n  p e o p l e  wal l  s a y  I ' m  b e t t e r  
off w i t h  t h a t  o r  w o r s e  off w i t h  t h a t  a n d  the  C h a n c e l l o r  i s  a l l  w r o n g  
b u t  t h e y  d o n ' t  l o o k  a t  t h e  l o n g  t e r m  p r o s p e c t s  of a  b u d g e t  a n d  y e t  
p o l i t i c s  d o n ' t  c o m e  in to  it .
It c o m e s  b a c k  to th e  p o i n t  of b a d  l e a d e r s h i p  in so m a n y  c a s e s .  
I t s  a  l a c k  of p r i d e .  B a c k  in  1945 w e  w^ere a  p r o u d  n a t i o n ,  e v e r y b o d y  
l o o k e d  up  to u s  b u t  now  w e  a l l o w  o u r s e l v e s  to  g e t  k i c k e d  a r o u n d  b y  
a n y  T o m ,  D i c k  o r  H a r r y  t h a t s  go ing .  I t s  a l l  w r o n g .  F a r  to o  m a n y  
of u s  l o o k  a t  t h i n g s  f r o m  a  s e l f i s h  p o i n t  of v i e w ,  b u t  t h a t ' s  h u m a n  
n a t u r e  a n d  w e  h a v e  to  p u t  up  w i t h  i t .
T h e  i n d i v id u a l  w ho  w a n t s  to  a c h i e v e  f a c e s  c o m p e t i t i o n . a n d  
h e  n e e d s  to  pu t  o v e r  h i s  own p o i n t  of v i e w .
S e l f - R a t i n g  C l a s s
Y e s ,  I ' m  m i d d l e  c l a s s ;  t h e y ' r e  m a i n l y  t h e  p r o p e r t y  o w n e r s .  
E v e r y o n e  w a n t s  to  own t h e i r  ov/n h o u s e .  In a  v e r y  b r o a d  s e n s e ,  t h e  
m i d d l e  c l a s s  a r e  p r o p e r t y  o w n e r s ,  t h o s e  w h o  e a r n  b e t w e e n  tw o  a n d  a 
h a l f  a n d  f o u r  t h o u s a n d  p o u n d s  a  y e a r .
T h e  w o rk in g  c l a s s  a r e  d o c k e r s ,  c o a l  m i n e r s ,  t r u c k  
d r i v e r s  - the  l a b o u r i n g  c l a s s .
S t a t u s  D e f e r e n t i a l s  ( C o n s o l i d a t o r s) (32)
T h e  32 s t a t u s  d e f e r e n t i a l s  h a v e  a h e i g h t e n e d  a w a r e n e s s s  
of t h e  s t a t u s  d i m e n s i o n  of  s o c i e t y  a l t h o u g h  t h e y  m a k e  u s e  of  th e  
t e r m i n o l o g y  of c l a s s ,  t h e y  u s e  i t  in  th e  s e n s e  of  d i f f e r e n c e s  in 
s t a t u s  g r o u p s  r a t h e r  t h a n  in  t h e  s e n s e  of  d i f f e r e n c e s  in  economic^. .  
p o s i t i o n .
T h e  a s p e c t s  of th is  i m a g e  of s o c i e t y  t h a t  m a k e  i t  d i f f e r e n t  
f r o m  o t h e r  s o c i a l  i m a g e s  i s ,  f i r s t l y ,  t h e  c l e a r  d i s fcm ct ions  t h e s e  
r e s p o n d e n t s  m a k e  b e t w e e n  t h e  m a t e r i a l  a n d  s t a t u s  d i m e n s i o n s  of 
soc ie ty  a n d ,  s e c o n d l y ,  t h e i r  c o n v i c t i o n  t h a t  m a n  i s  a b o v e  a l l  a  
s o c i a l  a n i m a l .  T h e s e  tv ro p r o p o s i t i o n s  a b o u t  th e  n a t u r e  of m a n  
a n d  s o c i e t y  c o m b i n e  in  th e  v i e w  of s o c i e t y  a s  a  h i e r a r c h y  of  s o c i a l  
c l a s s e s ,  a t  l e a s t  t h r e e ,  w h ic h  a r e  i n e v i t a b l e  b e c a u s e  of m a n ' s  
i n s t i n c t s  to  m i x  w i th  h i s  own k in d  a n d  to  k n o w  h i s  p l a c e .  T h e  
s t r u c t u r e  of s o c i e t y  fo r  t h e s e  r e s p o n d e n t s  h a s  a  s t a t i c  q u a l i t y .  
C h a n g e s  m a y  o c c u r  in  t h e  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  d i m e n s i o n s  of 
s o c i e t y ,  b u t  the  s t a t u s  h i e r a r c h y  r e m a i n s  t h e  s a m e .
T h e  h o l d e r s  of t h i s  i m a g e  c l e a r l y  l o c a t e  t h e m s e l v e s  in  
t h e  m i d d l e  of th e  s o c i a l  h i e r a r c h y .  T h e y  r e c o g n i z e  s t a t u s  g r o u p s  
a b o v e  a n d  b e l o w  t h e m .  T he  R o y a l  f a m i l y  a n d  t h e i r  a s s o c i a t e s  a r e
f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  a s  e x a m p l e s  of the  u p p e r  c l a s s e s ,  w h e r e a s  
t h e  l o w e r  c l a s s e s  a r e  i d e n t i f i e d  in  o c c u p a t i o n a l  t e r m s  e i t h e r  a s  
. m a n u a l  w o r k e r s  o r  m o r e  s p e c i f i c a l l y  a n a m e d  m a n u a l  o c c u p a t i o n .
T h e  m i d d l e  c l a s s  a r e  m o r e  l i k e l y  to  be d e s c r i b e d  in  e d u c a t i o n a l  
t e r m s  " t h o s e  w h o  w e n t  to a  p u b l i c  s c h o o l  o r  a  good  g r a m m a r  
s c h o o l "  o r  s i m p l y  a s  m e m b e r s  of t h e  p r o f e s s i o n s .
R e s p o n d e n t s  in  t h i s  c a t e g o r y  h a v e  a  h e i g h t e n e d  s o c i a l  
a w a r e n e s s ,  f r e q u e n t l y  t a l k i n g  a b o u t  t h e i r  e x p e r i e n c e s  in s o c i a l  
s i t u a t i o n s .  S e .ve ra l  r e c a l l  t h e i r  l a c k  of s o c i a l  e a s e  c o m p a r e d  
w i th  t h a t  of t h e  c o n f id e n t  e x - p u b l i c  s c h o o l  b o y  "w ho  c a n  w a l k  in to  
a  r o o m  a s  t h o u g h  h e  o w ns  i t " .  T h e  b a s i s - f o r  th e  d i f f e r e n c e s  in  
s o c i a l  c l a s s e s  i s  s e e n  a s  b a c k g r o u n d  a n d  b r e e d i n g .  T h e  i n d i v i d u a l  
i s  b o r n  in to  a  s o c i a l  c l a s s  p o s i t i o n .  H o w e v e r ,  s o c i e t y  i s  s u f f i c i e n t l y  
o p e n  f o r  th e  i n d i v i d u a l  to  c h a n g e  h i s  c l a s s  p o s i t i o n  in a n  u p w a r d  
d i r e c t i o n .  T h e  p r o c e s s  b y  w h i c h  t h i s  o c c u r s  i s  t h r o u g h  e d u c a t i o n  
a l t h o u g h  a n y  u p w a r d  c h a n g e  i s  m o r e  l i k e l y  to  t a k e  p l a c e  o v e r  t w o  ;• 
o r  m o r e  g e n e r a t i o n s .
T h e r e  i s  a n  a c c e p t a n c e  t h a t  p e o p l e  in d i f f e r e n t  l e v e l s  
in  s o c i e t y  b e h a v e  d i f f e r e n t l y  a n d  a r e  n o t  b l a m e d  o r  c o n d e m n e d  f o r  
t h e i r  b e h a v i o u r  b e c a u s e  b e h a v i o u r  i s  l i n k e d  w i th  s t a t u s  p o s i t i o n .
T h e  s t a t u s  d e f e r e n t i a l s ,  u n l i k e  th e  c o m p e t i t i v e  e l i t i s t s ,  
a r e  n o t  c o n c e r n e d  w i th  the  c a r e e r  a s p e c t s  of t h e i r  w o r k ,  th e  
s i g n i f i c a n c e  of w o r k  f o r  t h e m  i s  in  th e  c h a l l e n g e  a n d  i n t e r e s t  t h a t
v /o r k  p r o v i d e s .  T h e y  t a k e  w o r k  f o r  g r a n t e d  a n d  a r e  n o t  
h ig h l y  c o m i t t e d  to  i t .  I t  is the  s t a t u s  d i m e n s i o n  of S o c i e ty  t h a t  
h a s  th e  g r e a t e s t  s a l i e n c y  f o r  t h i s  g r o u p  of r e s p o n d e n t s .
T h e y  a r e  i n t e r e s t e d  in  t h e  d i s t r i b u t i o n  of s o c i a l  h o n o u r  a n d  p r e s t i g e  
a n d  in t h e  s t a t u s  n u a n c e s  of s o c i a l  b e h a v i o u r .
T h e  s t a t u s  d e f e r e n t i a l s  a r e  o l d e r  t h a n  a v e r a g e  (48 .1  y e a r s )  
w i t h  69% o v e r  45 y e a r s  of a g e .  T h e i r  a v e r a g e  i n c o m e  i s  £ 5 ,  500 
w h i c h  i s  th e  s a m e  a s  t h e  a v e r a g e  f o r  t h e  s a m p l e  a s  a  w h o l e .
T h e  m a j o r i t y  w o r k  f o r  p r i v a t e  i n d u s t r y  (56%) o r  th e  s t a t e  (28%).  
I n t e r e s t i n g l y ,  of t h o s e  w ho  w o r k  in p r i v a t e  i n d u s t r y  m o s t  of  t h a n  
w o r k  f o r  l a r g e  o r g a n i s a t i o n s .  T h e y  w o r k  a s  e x p e r t s  (47%) o r  top  
m a n a g e r s  (34%). No p r o p r i e t o r s  h e l d  a  s t a t u s  d e f e r e n t i a l  i m a g e  
of s o c i e t y .
L i k e  t h e  c o n f o r m i s t s  t h e y  h a v e  a  h ig h  r a t e  of  s o c i a l  m o b i l i t y  
c o m b i n e d  w i th  a  l o w  r a t e  of  g e o g r a p h i c a l  m o b i l i t y .
I t  i s  t h i s  r e s i d e n t i a l  s t a b i l i t y  t h a t  m a k e s  th e  s t a t u s  • 
d e f e r  e n t i a l s  d i f f e r e n t  f r o m  th e  m a i n  s a m p l e  a n d  th e  o t h e r  t y p e s  of 
i m a g e  h o l d e r s .  A l t h o u g h  t h e y  a r e  a s  a  g r o u p  s o m e w h a t  o l d e r  t h a n  
a l l  t h e  o t h e r  t y p e s  of i m a g e  h o l d e r s ,  w i t h  the  e x c e p t i o n  of t h e  
c o n f o r m i s t s ,  t h e y  h a v e  m a d e  th e  l e a s t  n u m b e r  of r e s i d e n t i a l  m o v e s  
a n d  f a r  f e w e r  t h a n  the  a v e r a g e  f o r  t h e  s a m p l e  a s  a  w h o l e .  S ix ty  
p e r  c e n t  of t h i s  g r o u p  h a v e  l i v e d  in t h e i r  p r e s e n t  h o u s e  f o r  o v e r  
f iv e  y e a r s  a n d  41% h a v e  l i v e d  t h e r e  f o r  t e n  o r  m o r e  y e a r s .  The  
s t a t u s  d e f e r e n t i a l s  a r e  s c a t t e r e d  t h r o u g h o u t  the  s u r v e y  a r e a  a n d
a r e  no t  c o n c e n t r a t e d  in  a n y  one  p a r t i c u l a r  s e c t i o n .  T h e  ty p e  
of h o u s i n g  t h e y  o c c u p y  i s  in  t h e  m i d d l e  r a n g e  of o u r  h o u s i n g  m a r k e t .  
Only  s i x  l i v e d  in  v e r y  h i g h  p r i c e  h o u s i n g  a n d  t h e r e  a p p e a r e d  to b e  
n o  p a t t e r n  t o  t h e  t y p e  of h o u s i n g  in w h i c h  th e y  l i v e d .
T h i s  r e s i d e n t i a l  s t a b i l i t y  i s  r e f l e c t e d  in  t h e i r  p a r t i c i p a t i o n  
in  c l u b s  an d  a s s o c i a t i o n s .  T h e y  b e l o n g  to  m o r e  c l u b s  t h a n  th e  
a v e r a g e  f o r  t h e  w h o le  s a m p l e  and  a r e  m o r e  l i k e l y  to  h o l d  o r  h a v e  
h e l d  o f f i c e  in  t h e s e  c l u b s .  T h e y  h a v e  a b o v e  a v e r a g e  m e m b e r s h i p  
of  p o l i t i c a l  o r  m a s o n i c  ty p e  c l u b s .  T h e s e  p o l i t i c a l  c l u b s  t e n d  to  be  
a s s o c i a t e d  w i th  th e  l o c a l  a r e a  w h e r e a s  t h e  m a s o n i c s  a r e  l e s s  l i k e l y  
to  b e .  In g e n e r a l  w e  fo u n d  t h a t  t h e r e  i s  a r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
h o ld i n g  o f f ice  a n d  r e s i d e n t i a l  s t a b i l i t y .  T h e  m o r e  m o b i l e  a  g r o u p  
i s ,  t h e  l e s s  l i k e l y  i t  i s  t h a t  t h e y . w i l l  h o ld  o f f ice  in a  c lub  o r  
a s s o c i a t i o n .  t
T h e  r e a d e r s h i p  p a t t e r n s  of th e  s t a t u s  d e f e r  e n t i a l s  d i f f e r  
f r o m  the  m a i n  s a m p l e  in  t h a t  t h e y  r e a d  f e w e r  p a p e r s  a n d  p e r i o d i c a l s .  
T h e y  a r e  m o r e  l i k e l y  to  r e a d  th e  D a i l y  T e l e g r a p h  a n d  t h e  D a i l y  M a i l  
t h a n  t h e  r e s p o n d e n t s  a s  a  w h o le ,  a n d  on S unday  t h e i r  r e a d i n g  i s  
m a i n l y  c o n f in e d  to  T h e  T i m e s ,  47%. t h e  E x p r e s s ,  34%, a n d  the  
O b s e r v e r ,  25%, b u t  w i th  t h e  e x c e p t i o n  of th e  E x p r e s s  r e a d e r s ,  t h e  
p r o p o r t i o n  of  th e  s t a t u s  d e f e r  e n t i a l s  r e a d i n g  t h e s e  p a p e r s  i s  l e s s  t h a n  
f o r  th e  s a m p l e  a s  a  w h o le .
T h e i r  p e r i o d i c a l  r e a d i n g  i s  m a i n l y  c o n f in e d  to  h o u s e h o l d ,  
p o l i t i c a l  a n d  t r a d e  j o u r n a l s ,  th o u g h  o n ly  in  t h e i r  r e a d i n g  of  h o u s e h o l d
a n d  p o l i t i c a l  j o u r n a l s  do t h e y  d i f f e r  f r o m  th e  o t h e r  r e s p o n d e n t s .
W h e n  l o o k i n g  a t  th e  ty p e  a n d  t h e  r a n g e  of e d u c a t i o n  t h e  
s t a t u s  d e f e r  e n t i a l s  h a v e  h a d ,  a s  a n  i n d i c a t o r  of t h e  m e a n i n g  
s y s t e m s  w h i c h  t h e y  h a v e  h a d  a c c e s s  to ,  w e  f in d  t h a t  t h e y  w e r e  
l e s s  l i k e l y  to  h a v e  a t t e n d e d  a  p u b l i c  s c h o o l ;  on ly  e l e v e n  w e n t  
to  t h i s  t y p e  of s c h o o l .  T h e  m a j o r i t y  h a d  a  s t a t e  e d u c a t i o n ,  
m a i n l y  a t  a  g r a m m a r  s c h o o l  (38%). It i s  in  the  p o s t - s e c o n d a r y  
s c h o o l  f i e l d  of e d u c a t i o n  th a t  th e  s t a t u s  d e f e r  e n t i a l s  d i f f e r  f r o m  
t h e  m a i n  s a m p l e .  On ly  t e n  w e n t  to u n i v e r s i t y  f u l l - t i m e  a n d  o n ly  
n i n e  h o l d  d e g r e e s .  W h a t  e d u c a t i o n  th e y  h a d  a f t e r  l e a v i n g  s c h o o l  
w a s  m a i n l y  on a  p a r t - t i m e  b a s i s .  T h i s  p a r t - t i m e  e d u c a t i o n  d id ,  
h o w e v e r ,  y i e l d  m o r e  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  t h a n  a v e r a g e ,  th o u g h  
N e a r l y  40% h a d  no  p r o f e s s i o n a l  o r  e d u c a t i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  o t h e r  
t h a n  t h o s e  g a i n e d  a t  s c h o o l .
T h e  f e a t u r e s  in  th e  ’o b j e c t i v e '  l i f e  s p a c e  w h i c h  m a k e  t h e  
s t a t u s  d e f e r e n t i a l s  d i f f e r e n t  f r o m  th e  o t h e r  t y p e s  of  i m a g e  h o l d e r s  
a r e ,  f i r s t l y ,  t h e i r  r e s i d e n t i a l  s t a b i l i t y ;  t h e y  h a d  m a d e  c o n s i d e r a b l y  
f e w e r  m o v e s ,  on a v e r a g e ,  t h a n  a n y  o t h e r  ty p e .  Y e t  a t  t h e  s a m e  
t i m e  t h e y  a r e  a  h ig h l y  s o c i a l l y  m o b i l e  g r o u p  u n l i k e  t h e  n e x t  g r o u p  
w e  e x a m i n e ,  t h e  i n t e l l e c t u a l s ,  w h o  w e r e  h ig h ly  s o c i a l l y  m o b i l e  b u t  
a t  the  s a m e  t i m e  h a d  a h ig h  r a t e  of r e s i d e n t i a l  m o b i l i t y .  O n e  f a c t o r  
w h i c h  c o n t r i b u t e s  to  the  e x p l a n a t i o n  of t h i s  p a t t e r n  of> s o c i a l  a n d  
g e o g r a p h i c a l  m o b i l i t y  i s  th e  f a c t  t h a t  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  of  th e  
s t a t u s  d e f e r  e n t i a l s  s u r v i v e d  t h e  1 9 3 9 -4 5  w a r  a n d  m a y  h a v e
b e n e f i t e d  in  c a r e e r  t e r m s  f r o m  t h i s  f a c t .  T h e y  s h a r e  t h i s  
e x p e r i e n c e  w i t h  a l a r g e  p r o p o r t i o n  of the  c o n f o r m i s t s ,  w h o  h a v e  
a  s i m i l a r  p a t t e r n  of  r e s i d e n t i a l  s t a b i l i t y  a n d  s o c i a l  m o b i l i t y .
T h e y  a l s o  s h a r e  w i t h  t h e  c o n f o r m i s t s  a  s i m i l a r  p a t t e r n  of c lub  
m e m b e r s h i p  a n d  o f f i c e  h o ld in g .  H o w e v e r ,  t h e  s t a t u s  d e f e r e n t i a l s  
a r e  d i s t i n c t  f r o m  t h e  c o n f o r m i s t s  on o c c u p a t i o n a l  c r i t e r i a .
W h e r e a s  the c o n f o r m i s t s  w e r e  ne i the r ,  on th e  w h o le f in  m i d d l e  
m a n a g e m e n t  and  e x p e r t s  (91%) th e  s t a t u s  d e f e r e n t i a l s  w e r e  m a i n l y  
e x p e r t s  a n d  top  m a n a g e r s  (81%). M o r e  s i g n i f i c a n t l y ,  h o w e v e r ,  
th e  c o n f o r m i s t s  h a d  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  of r e s p o n d e n t s  w h o  h a d  
r e t i r e d  f r o m  t u l l - t i m e  w o r k  a n d  h a d  l o s t  th e  s e c u r i t y  of a.n 
o c c u p a t i o n a l  r o l e .
T h e  p e r c e n t a g e  of  t h e  s t a t u s  d e f e r e n t i a l s  w o r k i n g  in  l a r g e  
o r g a n i s a t i o n s  i s  h i g h e r  t h a n  th e  p r o p o r t i o n  in  t h e  m a i n  s a m p l e  a n d  
h i g h e r  t h a n  f o r  a n y  o t h e r  ty p e  of i m a g e  h o l d e r . .  W e  t h i n k  t h a t  t h e r e  
i s  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  a  h i e r a r c h i c a l  i m a g e  of s o c i e t y  a n d  th e  
s i z e  of th e  o r g a n i z a t i o n  a  p e r s o n  i s  i n v o l v e d  in,  m o r e  so  if t h a t  
p e r s o n  h a s  m o v e d ' t h r o u g h  a n u m b e r  of p o s i t i o n s  in  th e  c o u r s e  of 
h i s  w o r k i n g  c a r e e r .  I t i s  i n t e r e s t i n g  to  n o t e  t h a t  n o t  o n e  of the  
s t a t u s  d e f e r e n t i a l s  w a s  a p r o p r i e t o r ,  a l t h o u g h  f iv e  w e r e  s e l f - e m p l o y e d  
e x p e r t s .  It i s  the  b u r e a u c r a t i c  n a t u r e  of l a r g e  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  i s  
l i k e l y  to b e  c o n d u c i v e  to  the  f o r m a t i o n  of a  h i e r a r c h i c a l  i m a g e  r a t h e r  
t h a n  t h e i r  s i z e
W e a l s o  th ink  th a t  a n  a s s o c i a t i o n  e x i s t s  b e t w e e n  the ty p e  
of  w o r k  a p e r s o n  d o e s  a n d  t h e i r  i m a g e  of s o c i e t y .  T h e  s t a t u s  
a w a r e n e s s  of th e  s t a t u s  d e f e r e n t i a l s  s e e m s  to  be  a s s o c i a t e d  w i th  
t h e  f a c t  t h a t  63% w e r e  c l e a r l y  in v o l v e d  in ' p e o p l e '  w o r k ,  e i t h e r  
d i r e c t l y  a s  w i th  d o c t o r s  an d  s o l i c i t o r s  or  i n d i r e c t l y  a s  w i t h  t h o s e  
i n v o l v e d  w i th  a d v e r t i s i n g ,  m a r k e t i n g ,  o r  i n s u r a n c e .
" R e s p o n s e s  to  S e l e c t e d  Q u e s t i o n s "
C h a n g e s  in  the  L a s t  25 Y e a r s
B a s i c a l l y ,  in  th e  l e v e l l i n g  of i n c o m e s  n o t  h a v i n g  s o  m a n y  
p o o r  p e o p l e ,  n o t  h a v i n g  so  m a n y  n o t  v e r y  r i c h ,  t h e r e  a r e  s t i l l  t h e  
s a m e  n u m b e r  of v e r y  r i c h ,  b u t  t h e r e  h a s  b e e n  t h i s  g r e a t  l e v e l l i n g  
in b e t w e e n .  F r o m  t h e  l o w e r  w o r k i n g  c l a s s  to  th e  u p p e r  w o r k i n g  
c l a s s ,  if y o u  p h r a s e  i t  in  t h a t  p a r t i c u l a r  w a y .  T h e r e  i s  t h i s  
t r e m e n d o u s  s o c ia l  u p h e a v a l  w e  a r e  g o in g  t h r o u g h  n o w .  W h e r e  
t h e r e  i s  a  d e g r e e  of n e g l e c t  of l a w  a n d  o r d e r ,  o r  t h e  u n i o n s  a r e  
t r y i n g  to  b e c o m e  m o r e  d o m i n a n t  o r ,  i n  a  s e n s e ,  m o v i n g  b a c k  to  
th e  T o l p u d d l e  M a r t y r  d a y s  a n d  n o t  l e a r n i n g  to  l i v e  w i th  s o c i e t y .
I t  i s  a  v e r y  n e c e s s a r y  p r o c e s s ,  of c o u r s e ,  a n d  i t  w i l l  l e a d  to ,  
w i t h o u t  a n y  d o u b t ,  m o r e  w o r k e r s  p a r t i c i p a t i n g  in m a n a g e m e n t .
G oing  th e  l i b e r a l  w a y .  I t  i s  a  j o l l y  good th in g ,  a s  l o n g  a s  i t  
d o e s n ' t  d i s r u p t  th e  c o u n t r y ,  by  the  u n i o n s  h o ld in g  a  gun  to  t h e  
e m p l o y e r ' s  h e a d  in  a n  o u t r a g e o u s  w a y .  The  l e f t  w in g  r u n n i n g  
t h e  u n i o n s  a n d  no  c o n t r o l  a t  a l l  a n d  t h i n g s  of t h i s  n a t u r e .
D iv i s i o n s  in S o c i e ty
S o c ie ty  c e r t a i n l y  i s  d iv i d e d  a n d  t h i s  i s  a  v e r y  c l a s s - c o n s c i o u s
c o u n t r y .  W e h a v e  v e r y  c l e a r  b a r r i e r s  b e t w e e n  w h a t  y o u  m i g h t  
c a l l  t h e  w o r k i n g  c l a s s  a n d  the  m i d d l e  c l a s s  a n d  th e  u p p e r  c l a s s .
‘You h a v e  v e r y  c l e a r  s o c i a l  b a r r i e r s .  P e o p l e  kn o w  w h e r e  
t h e y  b e l o n g ,  a n d  l ik e  to s t a y  w h e r e  t h e y  b e l o n g .  P e o p l e  d o n ' t  
m i n d  t h i s  h a p p e n i n g ,  t h e y  d o n ' t  o b j e c t  to  i t  - " t h e y  k n o w  t h e i r  
p l a c e "  .. W e ,  of a l l  c o u n t r i e s ,  k n o w  o u r  p l a c e s .
B a s i s  of D i v i s i o n s
T r a d i t i o n  a n d  u p b r i n g i n g ,  f a r  m o r e  t h a n  m o n e y ,  a r e  th e  
b a s i s  of t h e s e  d i v i s i o n s  b e c a u s e ,  a s  I s a i d  b e f o r e ,  m o n e y  f a c t o r s  
t e n d  to  l e v e l  out .  H e r i t a g e .
C h a n g e s  in  t h e  N e x t  25 y e a r s
In the  n e x t  t w e n t y - f i v e  y e a r s ,  t h e r e  w i l l  be  g r e a t l y  r e d u c e d  
w ork ing  h o u r  s . T h e r e  w i l l  b e  i n c r e a s e d  l e i s u r e  t i m e  a n d  i n c r e a s e d  
s t a n d a r d s  of l i v in g  in the  c o u n t r y .  I n c r e a s e s ,  if w e  can i m p r o v e  
our  ou tp u t  a n d  g r o s s  n a t u r a l  p r o d u c t  a n d  t h e s e  s o r t s  of t h i n g s .
T h e r e  w i l l  b e ,  a s  I s a i d ,  m o r e  of t h i s  l e v e l l i n g  ou t  th o u g h  y o u  w i l l  
s t i l l  h a v e  a s m a l l  m i n o r i t y  w i t h  i n h e r i t e d  w e a l t h ;  a  g r e a t  f l a t t e n i n g  
out ,  m o r e  w o r k e r  p a r t i c i p a t i o n  in  i n d u s t r y  a n d  p r o f i t  s h a r i n g .  Y o u  
a r e  a l s o  l i k e l y  to  got  m u c h  m o r e  " c a p i t a l i s m "  b e c a u s e  e v e r y b o d y  
w i l l  b e c o m e  a  c a p i t a l i s t  a n d  p a r t i c i p a t e  in c a p i t a l i s m ,  a l l  will  h a v e  
j o i n e d .  T h a t s  w h a t  i s  h a p p e n i n g  now w i th  u n i t  t r u s t s  a n d  t h i s  i s  a  
jo l l y  good  th in g ,  p e o p l e  t a k i n g  g r e a t e r  i n t e r e s t  in h o w  t h e i r  m o n e y  i 
w o r k i n g .
T h i s  w o n ' t  m a k e  an y  d i f f e r e n c e  to  t h e  c l a s s  b a r r i e r s  w i l l  i t ?  
B e c a u s e  y o u  w i l l  gfet p e o p l e  w ho  l i k e  g o ing  to  f o o tb a l l  m a t c h e s  o r  a
p a r t i c u l a r  pub  an d  t h e y  a r e  go ing  to  t h o s e  p u b s  b e c a u s e  t h e y  w i l l  
m e e t  th e  p e o p l e  t h e y  l i k e  a n d  k n o w  t h e r e .  A nd  a l t h o u g h  t h e y  can  
a f f o r d  to go to  o t h e r  o n e s ,  s a y ,  t h e y  c o u ld  a f f o r d  to  go to  th e  
S avoy  f o r  a  d r i n k  - a n y o n e  c a n  a f f o r d  to  go to  t h e  S avoy ,  i t s  no t  
t h a t  m u c h  m o r e  e x p e n s i v e ,  b u t  p e o p l e  w o n ’t go b e c a u s e  i t s  no t  f o r  
t h e m  - i t s  d i f f e r e n t .  T h e y  d o n ' t  m e e t  th e  p e o p l e  t h e y  k n o w ,  t h e y  
f e e l  u n c o m f o r t a b l e .  T h e y  l i k e  to  f e e l  a t  e a s e ,  so t h e y  m i x  w i t h  
p e o p l e  t h e y  k n o w  a n d  f e e l  c o m f o r t a b l e  w i th .
T h e  sta, te w i l l ,  no  d o u b t ,  h e l p  m o r e  o r  i n t e r f e r e  m o r e ,  
w h i c h e v e r  w a y  y o u  t h i n k  a b o u t  it .  T h e  s t a t e  w i l l ,  of c o u r s e ,  
c o n t r i b u t e  to  t h e  a d v a n c i n g  of i n c o m e s  by  e n s u r i n g  t h a t  w e  h a v e n ' t  
go t  t h e  v e r y  p o o r .
O b s t a c l e s  to A c h i e v e m e n t
O ne  t a l k s  a  l o t  a b o u t  p e o p l e  h a v i n g  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  
b u t ,  of  c o u r s e ,  a l t h o u g h  the  e q u a l  o p p o r t u n i t i e s  a r e  o s t e n s i b l y  
t h e r e ,  i t s  the  f a m i l y  b a c k g r o u n d  t h a t  i n f l u e n c e s  w h e t h e r  t h e  
i n d i v id u a l  i s  e n c o u r a g e d  a t  the  r i g h t  a g e  to  t a k e  a d v a n t a g e s  of  the  
o p p o r t u n i t i e s .  T h e r e f o r e ,  t h e r e  c a n n o t  b e  e q u a l  o p p o r t u n i t y  
b e c a u s e  p e o p l e  a r e  n o t  e n c o u r a g e d  o r  t r a i n e d  to  t a k e  a d v a n t a g e s  of
w h a t  t h e y  can do so t h e r e  i s  i n e q u a l i t y , a l though  s o c i e t y  c a t e r s  f o r
<*
e q u a l i t y  w h i c h  i s  r a t h e r  p a r a d o x i c a l  b u t  t r u e .  So y o u r  f a m i l y  
b a c k g r o u n d  c a n  be  a  t r e m e n d o u s  o b s t a c l e .  If y o u  c o m e  f r o m  a  
good  m i d d l e  c l a s s  b a c k g r o u n d  in th e  l o o s e r  s e n s e ,  w h e r e  y o u r  
p a r e n t s  e n c o u r a g e  y o u  to  w o r k  a n d  y o u  ha,ve t h e  r i g h t  a t m o s p h e r e ;  
w h e r e  y o u  h a v e  b o o k s  a n d  c o n v e r s a t i o n s  a n d  a d e c e n t  hone l i f e  a n d
s o m e w h e r e  to w o r k ,  a n d  e n c o u r a g e m e n t  a n d  no p r e s s u r e  to 
l e a v e  s c h o o l  a n d  e a r n  m o n e y .  So o b v i o u s l y  t h a t  m a k e s  a 
t r e m e n d o u s  d i f f e r e n c e .  I t inkle t h e r e  w i l l  a l w a y s  b e  a  h a r d  
c o r e  b o t t o m  of the  r a n g e  e l e m e n t  5% o r  s o m e t h i n g  of t h i s  n a t u r e ,  
w h e r e  u n l e s s  y o u  t a k e  th e  c h i l d r e n  a w a y  f r o m  t h e i r  p a r e n t s  and  
e d u c a t e  t h e m  in  a n o t h e r  e n v i r o n m e n t  you w i l l  n e v e r  o v e r c o m e ,  
b e c a u s e  t h e s e  t h i n g s  w i l l  a l w a y s  b e  t h e r e .  B u t  a s  p e o p l e  
b e c o m e  b e t t e r  e d u c a t e d  a s  t h e y  w o u ld  l i k e  to b e ,  t h e y  w i l l  s e e  
t h e i r  d e f e c t s  a n d  w i l l  s t i m u l a t e  a n d  e n c o u r a g e  t h e i r  c h i l d r e n .
Y o u  w i l l  ge t  a  g r a d u a l  e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s  of i m p r o v e m e n t .
B u t  you  w i l l  a l w a y s  h a v e  a t  the  b o t t o m  a h a r d  c o r e  e l e m e n t  t h a t  
you  w i l l  n e v e r  do a n y t h i n g  w i th .  E d u c a t i o n  in t h e  w i d e  s e n s e  i s  
the  on ly  w a y  of g e t t in g  o v e r  t h e  b a r r i e r .  F o r m a l  e d u c a t i o n  i s  
n o t  w h a t  y o u  s e e  on th e  TV and th e  m e d i a  o r  w h a t  y o u  r e a d  in  th e  
p r e s s ,  a s  m u c h  a s  w h a t  you  l e a r n  in  s c h o o l .  P e o p l e  a r e  a l w a y s  
b e i n g  e d u c a t e d  a n d  l e a r n i n g  - t h a t ’s e d u c a t i o n .
B e l o n g i n g  to  a  S o c i a l  C l a s s
I d o n ' t  t h i n k  of i t  b u t  o b v i o u s l y  I b e l o n g  to a s o c i a l  c l a s s .
H ow  do  y o u  d e f in e  y o u r  s o c i a l  c l a s s e s .  In t h e  b r o a d  s e n s e ,  i f  
y o u  a r e  s a y in g  the  l o w e r ,  the  m i d d l e  a n d  t h e  h i g h e r ,  t h e n  o b v i o u s l y  
i n  t h e  m i d d l e .  I s u p p o s e  I w o u ld  go f o r  t h e  m i d d l e ,  b u t  h a v i n g  s a i d  
t h a t  I c a n  go a n y w h e r e  a n d  do a n y t h in g .  I n e v e r  " d o n ' t  go a n y w h e r e "  
b e c a u s e  t h a t  is  a  r a t h e r  b e t t e r  c l a s s  p l a c e  t h a n  the  p l a c e  I s h o u l d  
go to.  Y o u  s e e  I h a v e n ' t  go t  t h e  b a r r i e r s  in  t h i s  p a r t i c u l a r  w a y .
W e l l  a g a i n  t h e r e  a r e  l i m i t e d  b a r r i e r s ;  t h e r e  a r e  one o r  tw o  
r e s t a u r a n t s  one w o u l d n ' t  go to .  It w o u l d n ' t  b e  a m o n e y  pbint  of 
v ie w .  M o r e  of the  n ig h t  s p o t s  you w o u l d n ' t  go to .  P e o p l e  k n o w
w h a t  t h e y  l i k e  d o ing ,  t h e y  d o n ' t  f e e l  u n c o m f o r t a b l e .  L o o k  a t  
t h e  w o r k i n g  m a n ' s  c l u b s  in th e  n o r t h  of E n g l a n d .  T h e y  h a v e  
g rov /n  t r e m e n d o u s l y  b e c a u s e  p e o p l e  m e e t  t h e i r  ow n  c l a s s  of 
p e o p l e  t h e r e .  T h e y  do the  t h i n g s  t h e y  l i k e  d o in g  a n d  t h e y  a l s o  
m e e t  th e  p e o p l e  w h o  a l s o  l i k e  d o in g  t h e m .
S e r v i c e  l i f e  had. a  t r e m e n d o u s  i n f l u e n c e  a n d  a l s o ,  y o u r  
w i f e .  Y o u  w o u l d n ' t  do  t h e  t h i n g s  you  l i k e  d o ing  if  y o u r  w i fe  
d i d n ' t  a l s o  l i k e  d o ing  t h e m .
I n t e l l e c t u a l s  (26)
T h e  i n t e l l e c t u a l s  i m a g e  of s o c i e t y  i s  of an  e x t r e m e l y  
c o m p l e x  p a t t e r n  of r e l a t i o n s h i p s  a n d  soc ia l  m o v e m e n t s .  T h e y  
v i s u a l i z e  s o c i e t y  n o t  in  c o n c r e t e  t e r m s  of i n d i v i d u a l s  c o r  g r o u p i n g s  
b u t  a s  an  a b s t r a c t i o n ,  m a d e  up  of c o n s t a n t l y  c h a n g i n g  r e l a t i o n s h i p s .  
T h e y  s e e  s o c i e t y  a s  a  t o t a l i t y  w h e r e  the  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  p a r t  
t h a t  m a k e  u p  t h e  w h o le  a r e  a l t e r i n g  a n d  c h a n g in g .
T h e  u n i fy in g  f e a t u r e  of th e  i n t e l l e c t u a l  p e r s p e c t i v e  i s  t h e  
r e s p o n d e n t s '  d e t a c h m e n t .  T h e y  a d o p t  a  c r i t i c a l ,  q u e s t i o n i n g  
se lf -a .  w a r e  a p p r o a c h .  W h e n  a n s w e r i n g  q u e s t i o n s  t h e y  t a l k  in 
r e l a t i v e  r a t h e r  t h a n  a b s o l u t e  t e r m s ,  m a k e  m u c h  u s e  of a b s t r a c t  ' 
c o n c e p t s  a n d  i d e a s  a n d  d r a w  h e a v i l y  on i n f o r m a t io n  f r o m  m a n y  
s o u r c e s  to  e l a b o r a t e  a n d  s u b s t a n t i a t e  t h e i r  r e s p o n s e s .  T h e y  a,re 
c o n c e r n e d  to  u n d e r s t a n d  t h e  c o m p l e x i t i e s  of s o c i e t y  a s  a n  
i n t e l l e c t u a l  e x e r c i s e  h u t  a r e  s c e p t i c a l  t h a t  t h i s  i s  p o s s i b l e .  T h e  
d i s t r i b u t i o n  a n d  i n t e r p l a y  of p o w e r  an d  a u t h o r i t y  in s o c i e t y  i s  of 
m a j o r  i n t e r e s t ,  b o t h  in  t h e  p o l i t i c a l  f i e l d  a n d  in  t h e  w i d e r  s o c i e t y .  
N o t io n s  of d e jp c r a c y ,  j u s t i c e ,  e q u a l i t y  a n d  p a r t i c i p a t i o n  f r e q u e n t l y  
e n t e r  in to  t h e i r  d i s c u s s i o n s  of s o c i e t y .  T h e y  a r e  l i t t l e  c o n c e r n e d  
w i th  t h e i r  s t a t u s  an d  l e s s  i n c l i n e d  to  m a k e  m o r a l  j u d g m e n t s  a b o u t  
f e a t u r e s  of  s o c i e t y  o r  s o c i a l  c h a n g e s  t h a t  h a v e  t a k e n  p l a c e .  T h e y  
s e e  m a n  a s  p r i m a r i l y  s h a p e d  by  h i s  e n v i r o n m e n t .
T h e  26 h o l d e r s  of  a n  i n t e l l e c t u a l  im ag e  of  s o c i e t y  w h i c h  
w e  e x a m i n e  n e x t  a r e  c l e a r l y  d i f f e r e n t  f r o m  th e  p r e v b u  s t y p e s  of 
i m a g e  h o l d e r s .  A  n u m b e r  of a u t h o r s ,  e.g. B o t t o m  o r e  (1964 
p.  64-71) h a v e  d r a w n  a t t e n t i o n  to  t h e  i n t e l l e c t u a l s  w i t h i n  m i d d l e
c l a s s  s o c i e t y .  D a h r e n d o r f  h a s  c h a r a c t e r i s e d ,  t h e m  a s  ' f r e e  
f l o a t i n g '  m a i n l y  b e c a u s e  of t h e i r  l a c k  of c l a s s  a t t a c h m e n t  a n d  
- the i r  d e v i a n t  p o l i t i c a l  s t a n c e .  T h e  i n t e l l e c t u a l s  a r e  p r e s e n t e d  
a s  a d o p t i n g  a  c r i t i c a l  s t a n c e  t o w a r d s  s o c i e t y  a s  a  w h o l e  a n d  to 
t h e i r  c l a s s  in  p a r t i c u l a r .  W e  fo u n d  a  g r o u p  of r e s p o n d e n t s  w h o m  
w e  h a v e  l a b e l l e d  a s  i n t e l l e c t u a l s ,  m a i n l y  b e c a u s e  of t h e i r  d e t a c h e d  
a n d  s e l f  c o n s c i o u s  w a y  of  r e s p o n d i n g  to  q u e s t i o n s  a n d  th e  i n t e r e s t  
a n d  k n o w le d g e  t h e y  b r i n g  to  beau* on th e  s u b j e c t - m a t t e r  of the  
q u e s t i o n n a i r e .
W h e n  lo o k i n g  f o r  a  s o c i a l  e x p l a n a t i o n  o r  an  a s s o c i a t i o n  
b e t w e e n  the i m a g e  of s o c i e t y  t h a t  th e  i n t e l l e c t u a l s  h o l d  a n d  o t h e r  
f e a t u r e s  in  t h e i r  l i f e  s p a c e ,  w e  f ind  t h a t  t h e y  a r e  c o n s i d e r a b l y  
y o u n g e r  t h a n  t h e  m a i n  s a m p l e .  In f a c t  t h e y  a r e ,  011 a v e r a g e ,  t h e  
y o u n g e s t  of th e  s ix  t y p e s ,  w i th  a n  a v e r a g e  a g e  of  38 y e a r s .  D e s p i t e  
t h e i r  r e l a t i v e  y o u t h  t h e y  h a d  b e e n  s u c c e s s f u l  in w o r k  t e r m s .  T h e y  
h a d  an a v e r a g e  i n c o m e  of £ 6 ,1 0 0  a n d  t h e y  w o r k e d  m a i n l y  a s  
e x p e r t s  (61%) o r  m a n a g e r s  (31%) No p r o p r i e t o r s  h e l d  t h i s  i m a g e  
of  s o c i e t y ,  a l t h o u g h  f ive  i n t e l l e c t u a l s  w e r e  s e l f - e m p l o y e d .  T h e  
r e s t  w o r k e d  m a i n l y  f o r  th e  s t a t e ,  (42.%,) o r  in p r i v a t e  i n d u s t r y .
B e c a u s e  of the  d e t a c h m e n t  of th e  i n t e l l e c t u a l s ,  t h e i r  
e x p e r i e n c e s  of d i f f e r e n c e s  of p o w e r  a n d  p r e s t i g e  a r e  p r e s e n t e d  to  
the  i n t e r v i e w e r  in  g e n e r a l  r a t h e r  t h a n  s p e c i f i c  t e r m s .  T h e  w o r l d l y  
s u c c e s s  of t h i s  g r o u p ,  n o t  one w a s  j u d g e d  a s  d o w n w a r d l y  m o b i l e  a s  
c o m p a r e d  w i th  t h e i r  f a t h e r s ,  w o u ld  s e e m  t o  r e s t  on t h e i r  i n t e l l e c t u a l
c a p a b i l i t i e s .  U n l ik e  th e  c o m p e t i t i v e  e l i t i s t s ,  who w e r e  m u c h  
i n v o l v e d  in t h e  ' p o w e r  g a m e '  a s  p l a y e d  in p r i v a t e  i n d u s t r y ,  t h e  
i n t e l l e c t u a l s  w e r e  i n v o l v e d  in  w o r k  s i t u a t i o n s  w h e r e  th e  
c o m p e t i t i v e  e l e m e n t  w a s  n o t  so  b l a t a n t .  18 of the  26 w o r k e d  in  
th e  o l d e r  p r o f e s s i o n s ,  w e r e  h ig h  in th e  C iv i l  S e r v i c e ,  o r  w e r e  on 
th e  t e a c h i n g  s t a f f s  of u n i v e r s i t i e s ,  so t h a t  t h e  ty p e  of w o r k  t h e y  d id  
c o u l d  t h e r e f o r e  b e  s e e n  to  r e i n f o r c e  the  i m a g e  of s o c i e t y  t h e y ’ 
h e l d ;  t h e y  w e r e  in v o l v e d  w i t h ' i d e a s ' i n  th e  c o u r s e  of t h e i r  w o r k .
H o w e v e r ,  it  i s  n o t  in t h e  w o rk  d i m e n s i o n  of t h e i r  l i v e s  t h a t  
the  i n t e l l e c t u a l s  d i f f e r  m o s t l y  f rom ,  th e  r e s t  of the s a m p l e .  I t  i s  
t h e  e d u c a t i o n  w h i c h  th e y  h a v e  h a d  a c c e s s  to a n d  th e  n e w s p a p e r s  
a n d  p e r i o d i c a l s  w h ic h  t h e y  r e a d  t h a t  c l e a r l y  d i s t i n g u i s h e s  t h e m  
f r o m  the  o t h e r  t y p e s  w i th i n  o u r  s a m p l e .  N o t  one  of  t h e  i n t e l l e c t u a l s  
w e n t  to  a  s t a t e  e l e m e n t a r y  o r  s e c o n d a r y  s c h o o l  - t h e  m a j o r i t y  go ing  
to  a p u b l i c  s c h o o l  (46%),  o r  a  g r a m m a r  s c h o o l  (39%) O n ly  t h r e e  
w e n t  to  p u b l i c  b o a r d i n g  s c h o o l s ,  t h e  m a j o r i t y  t h e r e f o r e  w e r e  
e d u c a t e d  a t  day  s c h o o l s ,  e i t h e r  p u b l i c  o r  s t a t e .
O n ly  one i n t e l l e c t u a l  h a d  no  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .
T w e n ty  one  (81%) h a d  f i r s t  d e g r e e s  a n d  7 h a d  h i g h e r  d e g r e e s .  A l l  
b u t  two h e l d  e i t h e r  a  u n i v e r s i t y  d e g r e e  o r  a p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n .  
T he  v a s t  m a j o r i t y  t h e r e f o r e  h a d  a c c e s s  to m e a n i n g  s y s t e m s  w h i c h  
in  p a r t  s t r e s s  the  v a l u e s  of  r a t i o n a l  t h o u g h t  a n d  o b j e c t i v i t y  a n d  t h e  
c o n s i d e r a t i o n  of e v i d e n c e  to s u p p o r t  o p in i o n s .  It i s  t h e s e  f e a t u r e s  
of  the  m e a n i n g  s y s t e m s  p r e s e n t e d  b y  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n a l
t r a i n i n g  th a t  a r e  r e f l e c t e d  in the i n t e l l e c t u a l s '  i m a g e  of  s o c i e t y .  
C o n f i r m a t i o n  t h a t  th e  i n t e l l e c t u a l s  h a v e  i n c o r p o r a t e d  in to  t h e i r  
i m a g e  of s o c i e t y  d i f f e r e n t  a s p e c t s  of th e  m e a n i n g  s y s t e m s  a v a i l a b l e  
in  s o c i e t y  c a n  b e  d r a w n  f r o m  t h e i r  p a t t e r n  of n e w s p a p e r  a n d  
p e r i o d i c a l  r e a d i n g .  In t h i s  t h e y  a r e  m a r k e d l y  d i f f e r e n t  f r o m  
the  o t h e r  t y p e s  of i m a g e  h o l d e r s .  T h i r t y  of t h e  212 r e s p o n d e n t s  
w h o  m a k e  u p  th e  s a m p l e  b u y  t h e  G u a r d i a n  d a i l y  a n d  t e n  of t h e s e  
h a v e  w h a t  w e  t e r m  an. i n t e l l e c t u a l  i m a g e  of s o c i e t y .  A n o t h e r  
f e a t u r e  of t h e i r  n e w s p a p e r  r e a d i n g  t h a t  i s  d i f f e r e n t  f r o m  th e  o t h e r  
t y p e s  i s  t h a t  t h e y  t a k e  a  n a r r o w e r  r a n g e  of  p a p e r s  b o t h  d u r i n g  the 
w e e k  a n d  on Sunday .  The  i n t e l l e c t u a l s  r e a d  f e w e r  p a p e r s  a n d  
d i f f e r  in  t h e i r  S unday  n e w s p a p e r  r e a d i n g  by  m a k i n g  T h e  O b s e r v e r  
the  m o s t  w i d e l y  r e a d  (54%),  w h e r e a s  t h e  S u n d a y  E x p r e s s ,  w h i c h  
h a s  th e  s e c o n d  h i g h e s t  r e a d e r s h i p  b y  th e  s a m p l e  a s  a  w h o l e ,  i s  
on ly  r e a d  by  t h r e e  i n t e l l e c t u a l s .
T h e  p a t t e r n  of p e r i o d i c a l  r e a d i n g  b y  th e  i n t e l l e c t u a l s  d i f f e r s  
in  th e  n u m b e r  of j o u r n a l s  t a k e n  a n d  in th e  ty p e  of p e r i o d i c a l  r e a d .  
T h e y  a r e  f a r  m o r e  l i k e l y  to r e a d  p o l i t i c a l ,  c u l t u r a l  a n d  h u m o r o u s  
m a g a z i n e s .  M o r e  of  t h e  i n t e l l e c t u a l s  r e a d  j o u r n a l s  c o n n e c t e d  w i t h  
t h e i r  w o r k  a n d  th e  p r o p o r t i o n  r e a d i n g  h o u s e h o l d  m a g a z i n e s  i s  on ly  
h a l f  t h a t  f o r  the  s a m p l e  a s  a w h o le .
T h e  r e s i d e n t i a l  m o b i l i t y  p a t t e r n  of t h e  i n t e l l e c t u a l s  c o u l d  
b e  s u m m e d  up  in  th e  p h r a s e  " h a v e  q u a l i f i c a t i o n s ,  w i l l  t r a v e l " .  
D e s p i t e  b e i n g  t h e  y o u n g e s t  g r o u p  in th e  s a m p l e  th e y  h a v e  m a d e ,  
on  a v e r a g e ,  th e  h i g h e s t  n u m b e r  of m o v e s .  N e a r l y  7 0% h a d  l i v e d
in  t h e i r  p r e s e n t  h o u s e  f o r  f ive  y e a r s  o r  l e s s  an d  t h r e e  w e r e  in 
the  p r o c e s s  of m o v i n g  a t  t h e  t i m e  of s u r v e y .
T h e  i n t e l l e c t u a l s  a l s o  h a d  a  h ig h  r a t e  of s o c i a l  m o b i l i t y .
A g a i n ,  d e s p i t e  t h e i r  r e l a t i v e  y o u th ,  69% h a d  b e e n  u p w a r d l y  m o b i l e  
c o m p a r e d  w i t h  t h e i r  f a t h e r  a n d  the  r e s t  w e r e  j u d g e d  to  h a v e  th e  
s a m e  s t a t u s  a s  t h e i r  p a r e n t s .  On ly  t h r e e  w e r e  t h e  s o n s  of m a n u a l  
w o r k e r s ,  the  r e s t  w e r e  th e  s o n s  of e x p e r t s  (5), e x e c u t i v e s  (9), 
p r o p r i e t o r s  (5),  a n d  m a n a g e r s  (3). A n  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  of t h e  
s o c i a l  m o b i l i t y  p a t t e r n  of t h i s  g r o u p  i s  t h a t  t h e i r  s o c i a l  i n v o l v e m e n t  
h a s  h o t  b e e n  a c r o s s  the  c l a s s  b a r r i e r s  of m a n u a l  to  n o n - m a n u a l  b u t  
r a t h e r  a c r o s s  the  e q u a l l y  s i g n i f i c a n t  b a r r i e r  of ' t r a d e '  t o  ' p r o f e s s i o n ' .  
A n  o u t s t a n d i n g  f e a t u r e  of t h e  b a c k g r o u n d  of t h e  i n t e l l e c t u a l s  i s  t h a t  
a  h ig h  p r o p o r t i o n  of t h e i r  m o t h e r s  w o r k e d  a f t e r  m a r r i a g e .  O f  th e  
21 who  g a v e  u s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e i r  m o t h e r s '  w o r k  p a t t e r n s  on ly  
tw o  d id  n o t  w o r k  a f t e r  m a r r i a g e .  T h i s  p r o p o r t i o n  of w o r k i n g  
m o t h e r s  i s  h i g h e r  t h a n  f o r  a n y  of  th e  o t h e r  t y p e s  of  i m a g e  h o l d e r s .
T h e  h i g h  r a t e s  of g e o g r a p h i c a l  a n d  s o c i a l  m o b i l i t y  a m o n g  
t h e  i n t e l l e c t u a l s  c o n t r i b u t e s  to  t h e  d e t a c h m e n t  the y  s h o w  t o w a r d s  
s o c i e t y .  T h e y  a r e  n o t  in  one p l a c e  lo n g  e n o u g h  to be  in v o l v e d .  
H o w e v e r ,  t h i s  l a c k  of i n v o l v e m e n t  in  th e  l o c a l  c o m m u n i t y  i s  on ly  
p a r t i a l l y  r e f l e c t e d  in  t h e  ty p e  of c l u b s  a n d  a s s o c i a t i o n s  t h e y  b e l o n g  to .  
N e a r l y  40% b e l o n g  to a  s p o r t s  c lub  a n d  31% to  a  c o m m u n i t y - t y p e  
a s s o c i a t i o n .  B o t h  t h e s e  p r o p o r t i o n s  a r e  h i g h e r  t h a n  a v e r a g e .
H o w e v e r ,  th e  c o m m u n i t y  a s s o c i a t i o n s  t h a t  the y  b e l o n g  to  a r e  m a i n l y  
c o n c e r n e d  w i th  p r e s e r v i n g  an  a s p e c t  of th e  l o c a l  e n v i r o n m e n t
t h a n  w i th  th e  s p e c i f i c  c o m m u n i t y  t h e y  h a p p e n  to be l i v in g  
in  a t  th e  p r e s e n t  t i m e ,  s o  i t  i s  t h e i r  c o n c e r n  f o r  th e  g e n e r a l  
i d e a  of p r e s e r v a t i o n  th a t  p r o m p t s  t h e i r  m e m b e r s h i p  r a t h e r  
t h a n  a  c o m m i t m e n t  o r  i n v o l v e m e n t  in  t h e  l o c a l  c o m m u n i t y  i t s e l f .
T h e  i n t e l l e c t u a l s  a r e  b o t h  w o r k  a n d  f a m i l y  o r i e n t a t e d .
T h e y  a p p e a r  to l o o k  f o r  i n t e r e s t i n g  a n d  c h a l l e n g i n g  w o r k  w i th  
f r i e n d l y  c o l l e a g u e s  a n d  th e y  s p e n d  t h e i r  n o n - w o r k  t i m e  in  a c t i v i t y  
c e n t e r e d  a r o u n d  the  f a m i l y .  Of the  2 2  w h o  h a d  c h i l d r e n ,  19 h a d  
tw o  o r  m o r e  a n d  t h e i r  a v e r a g e  f a m i l y  s i z e  w a s  g r e a t e r  t h a n  the  
s a m p l e  a v e r a g e .
T h e  i n t e l l e c t u a l s  w e r e  n o t  c o n c e n t r a t e d  in a n y  r e s i d e n t i a l  
p a r t  of t h e  s u r v e y  a r e a ,  a l t h o u g h  n e a r l y  h a l f  l i v e d  in  the m o r e  
f a s h i o n a b l e ,  b u t  n o t  n e c e s s a r i l y  the  m o s t  e x p e n s i v e ,  s e c t i o n  of 
H i l l c r o f t .  T h e y  w e r e  a l s o  c o n c e n t r a t e d  in c e r t a i n  r o a d s  o r  p e r h a p s  
t h e y  w e r e  t h e  m a i n  o r  on ly  p e o p l e  w ho  r e s p o n d e d  in  t h e s e  r o a d s .
T h e  b u lk  of t h e  s a m p l e  s h o w e d  a  h i g h  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  
C o n s e r v a t i v e  P a r t y  w h e n  a s k e d  a b o u t  t h e i r  v o t i n g  b e h a v i o u r . .  T h e r e  
w a s  l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  th e  ty p e  o f . i m a g e  of s o c i e t y  t h a t  a  
p e r s o n  h o l d s  an d  h o w  he  w o u ld  v o t e .  T h e  e x c e p t i o n  to  t h i s  f i n d i n g  
a r e  the  i n t e l l e c t u a l s .  T h e y  h a v e  th e  l o w e s t  p r o p o r t i o n  of 
C o n s e r v a t i v e  v o t e r s  a n d  the h i g h e s t  p r o p o r t i o n  of Laboui"  v o t e r s .
Of the 30 r e s p o n d e n t s  in the  m a i n  s a m p l e  w ho  w o u ld  v o t e  L a b o u r ,  
w e  c a t e g o r i s e d  10 a s  h a v i n g  a n  i n t e l l e c t u a l  i m a g e  of  s o c i e t y .
T h e  'o b jec t iv e  r e a l i t y '  of the  h o l d e r s  ox a n  i n t e l l e c t u a l  
i m a g e  of s o c i e t y  i s  c l e a r l y  d i f f e r e n t  f r o m  th a t  of t h e  s a m p l e  a s  a  
w h o le  a n d  f r o m  t h e  o t h e r  t y p e s  of i m a g e  h o l d e r s .  T h e y  a r e  the  
m o s t  h ig h ly  e d u c a t e d  g r o u p ,  h a v e  a high.  . p r o p o r t i o n  of 
r e s p o n d e n t s  w o r k i n g  a s  e x p e r t s  an d  t h e  h i g h e s t  p r o p o r t i o n  
w o r k i n g  f o r  th e  s t a t e .  T h e y  h a v e  t h e  h i g h e s t  p r o p o r t i o n  of 
u p w a r d l y  s o c i a l l y  m o b i l e  r e s p o n d e n t s  d e s p i t e  th e  f a c t  t h a t  th e y  
h a v e  th e  l o w e s t  a v e r a g e  a g e .  In t h e i r  r e a d i n g  and  v o t i n g  p a t t e r n s  
t h e y  a r e  d i f f e r e n t  a n d  a l s o  in  t h e i r  g e o g r a p h i c a l  m o b i l i t y  a n d  
c lub  m e m b e r s h i p  t h e y  d i f f e r .  H o w e v e r ,  i t  i s  t h e  c o m b i n a t i o n  of 
t h e s e  f a c t o r s  t h a t  m a k e s  up  the  ' o b j e c t i v e  r e a l i t y '  c f  th e  i n t e l l ­
e c t u a l s  a n d  t h i s  o b j e c t i v e  r e a l i t y  i s  c l e a r l y  r e f l e c t e d  in  th e  i m a g e  
o f  s o c i e t y  t h a t  t h e y  ho ld .
I n t e l 1 e c t u a l s ( R e s p o n s e s to S e l e c t e d  O n e s t i o n s )
L a s t  25 Y e a r s
W e l l ,  t h e  a v e r a g e  i n c o m e  p e r  p e r s o n  h a s  gone  up v e r y  
s u b s t a n t i a l l y  i n d e e d  in  t h a t  p e r i o d .  N o ,  i t  d o e s  n o t  a p p l y  to  
e v e r y o n e ,  b u t  i t  o b v i o u s l y  a p p l i e s  to  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  of the. 
p o p u l a t i o n ,  i f  y o u  a r e  t a k i n g  a  p e r i o d  a s  long a s  t h a t  a n d  a l l  t h e
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c o n s e q u e n c e s  t h a t  go w i t h  t h a t .  T h e r e  h a s  b e e n  v i r t u a l l y  n o  
l e v e l l i n g  o u t  if y o u  m e a n  in  r e l a t i o n  to r e l a t i v e  i n c o m e .  No,  th e  
d i s t r i b u t i o n  of i n c o m e s  i s  a l m o s t  i d e n t i c a l .
S o c i e t y  D i v i d e d
Of c o u r s e  i t s  d i v i d e d  in to  a l l  s o r t s  of t h i n g s .  M o n e y ,  
r a c e ,  c l a s s ,  r e l i g i o n ,  e d u c a t i o n .  G o o d n e s s  g r a c i o u s  m e ,  i t  
d e p e n d s  w h a t  you  m e a n  by  d iv i d e d ,  i f y o u  m e a n  d i f f e r e n t  y e s .
C h a n g e s  in  t h e N ^ 2 5 y e a r s
T h a t ' s  ; m e r e  g u e s s i n g  in  a  s e n s e .  T h e  s t a n d a r d  of 
l i v i n g  w i l l  c o n t i n u e  to  i n c r e a s e  r a p i d l y ;  a* v e r y  m u c h  h i g h e r  
p r o p o r t i o n  of  p e o p l e  w i th  l o n g  e d u c a t i o n .  T h e  p o s i t i o n  of w o m e n  
w i l l  a l m o s t  c e r t a i n l y  c h a n g e  c o n s i d e r a b l y  in th e  m i d d l e  and. l o w e r  
i n c o m e  g r o u p s .  I wou ld  g u e s s  t h a t ,  t h o u g h  I ' m  no t  s u r e  a b o u t  t h i s ,  
t h e r e  w o u ld  b e  a v e r y  c o n s i d e r a b l e  e x t e n s i o n  of w h a t  i s  u s u a l l y  
c a l l e d  w o r k e r s  p a r t i c i p a t i o n .
V i s u a l i s e  S o c i e ty
In s o m e  a r e a s  i t s  d i v i d e d  s h a r p l y  in to  tw o;  in m o s t  of t h e m  
i t s  a  s e r i e s  of l e v e l s .  W e l l ,  t h e r e  a r c  c e r t a i n  i n d u s t r i a l  a r e a s
w h e r e  i t  u n d o u b t e d l y  d i v i d e s  in t o  m a n u a l  w o r k e r s  an d  t h o s e  w ho  
a r e  r e g a r d e d  a s  t h e  e m p l o y i n g  c l a s s  o r  w h a t e v e r ,  b u t  in m o s t  
p l a c e s  t h i s  i s  n o t  a  h a r d  a n d  s h a r p  d i s t i n c t i o n  a t  a l l .
O b s t a c l e s  to  A c h i e v e m e n t
N a t u r a l  a b i l i t i e s ,  f a m i l y  c i r c u m s t a n c e s ,  g r a c i o u s  m e ,  y e s .
A s  f a r  a s  I ' m  a w a r e ,  the  r e s e a r c h  m a t e r i a l  y i e l d s  t h a t  l i m i t a t i o n s  
on  e d u c a t i o n  a r e  f a r  m o r e  r e l a t e d  to  f a m i l y  l i m i t a t i o n s  t h a n  t h e y  a r e  
t o  a n y t h i n g  e l s e .  I t ' s  n o t  so m u c h  t h a t  work ing  c l a s s  c h i l d r e n  c a n ' t  
g e t  a s  good  a n  e d u c a t i o n ,  i t ’s r a t h e r  t h a t  t h e i r  f a m i l i e s  d o n ' t  
e n c o u r a g e  t h e m .  So th a t  i t  m a y  s o m e t i m e s  a f f e c t  i t ,  i t  i s  n o t  a  
p r i m a r y  b a s i c  c a u s e ,  a t  a l l  - i t ' s  a  r e s u l t .  T h e  o c c u p a t i o n a l  
l i m i t a t i o n s  a r e  b a s i c a l l y  on ly  a  r e f l e c t i o n  of e a r l i e r  e d u c a t i o n a l  
l i m i t a t i o n s  in so  f a r  a s  c e r t a i n  o c c u p a t i o n s  r e q u i r e  s p e c i f i c  
q u a l i f i c a t i o n s .  If y o u  d o n ' t  g e t  t h e m  e a r l y ,  you  m a y  f in d  i t  d i f f i c u l t  
to  ge t  a t  a l l .
B e l o n g  to  a  S o c i a l  C l a s s
I k n o w  I b e l o n g  to  a  s o c i a l  c l a s s ,  p r o f e s s i o n a l  m i d d l e  c l a s s  
o r  w h a t e v e r  y o u  w a n t  to  c a l l  i t  in  y o u r  p a r t i c u l a r  g r o u p i n g .  R e g i s t r a r  
G e n e r a l s  n u m b e r  two a s  f a r  a s  I r e m e m b e r .  P r o f e s s i o n a l  a s  
o p p o s e d  to m i n o r  p r o f e s s i o n a l  or  e x e c u t i v e .
W h e r e in the  M i d d l e  C l a s s
If y o u  w a n t  to be  a s  c r u d e  a s  t h a t ,  t h e r e  a r e  d i f f e r e n t  g r o u p s  
w i th i n  w h a t  i s  u s u a l l y  c a l l e d  t h e  m i d d l e  c l a s s .  I d o n ' t  k n o w  if  I w o u ld  
e v e r  d e s c r i b e  t h e m  in t h o s e  t e r m s .
W h a t  do you  m e a n  b y  M&dle Class
M i d d l e  c l a s s  a s  a  w h o le  i s  w h a t  M a r x  m e a n t  b y  b o u r g e o i s i e ,  
p r o f e s s i o n a l s ,  s h o p k e e p e r s ,  s m a l l  b u s i n e s s m e n  m e r g i n g  o v e r  in to  
t r a d e s p e o p l e  in  a  s m a l l  w ay  o f  b u s i n e s s  an d  so  f o r t h .
W o r k i n g  C l a s s
I d o n ’t  n o r m a l l y  t h i n k  in  t h o s e  t e r m s ,  b u t  i t  i s  u s u a l l y  
u s e d  to  r e f e r  to  m a n u a l  w o r k e r s .  R a t h e r  od d ly  t y p i s t s  a r e  n e v e r  
th o u g h t  of a s  w o r k i n g  c l a s s  f o r  r e a s o n s  w h i c h  e s c a p e  m e .
Th e  M a t e r i a l i s t s (22)
T h e  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  of t h e  m a t e r i a l i s t s '  i m a g e  of 
s o c i e t y  i s  t h e i r  l a c k  of c o m m i t m e n t  to  the  t r a d i t i o n a l  s t a t u s  
c r i t e r i a  an d  t h e i r  v i e w  t h a t  the  c l a s s  s t r u c t u r e  h a s  c e a s e d  to  
e x i s t .
T h e y  live in  a  w o r l d  w h e r e  m o n e y  a n d  th e  t h i n g s  t h a t  
m o n e y  c a n  b u y  d e t e r m i n e  th e  s o c i a l  o r d e r  a n d  a.n i n d i v i d u a l ' s  
p o s i t i o n  w i th i n  it .  T h e i r  r e s p o n s e s  to  q u e s t i o n s  a r e  f u l l  o f  
r e f e r e n c e s  to m o n e y ,  p u r c h a s i n g  p o w e r ,  p o v e r t y ,  t h e  r i c h  a n d  
p o o r ,  o r  to s p e c i f i c  g o o d s  an d  s e r v i c e s .  W h e r e  it i s  e x p r e s s e d  
t h e y  h a v e  a  m ode l  of a  m a n  w ho  i s  c a l c u J a t i v e  a n d  m o t i v a t e d  p r i m a r  
b y  e c o n o m i c  c r i t e r i a  an d  a c o n s i d e r a t i o n  of h i s  f a m i l y .
T h e  m a t e r i a l i s t s  v i s u a l i z e  th e  s t r u c t u r e  of th e  s o c i e t y  a s  
b e i n g  c o m p o s e d  of  t h r e e  d i s t i n c t  s e c t i o n s ,  one  v e r y  l a r g e  m i d d l e  
s e c t i o n  w i t h  tw o s m a l l e r  g r o u p s  o u t s i d e .  T h e  m a j o r i t y  of t h e  
p o p u l a t i o n  f i t  in to  the  m i d d l e  s e c t i o n .  T h e  tw o  s m a l l e r  o n e s  
c o m p r i s e  the  r e l a t i v e l y  f ew  v e r y  r i c h  a n d  v e r y  p o o r  in  s o c i e t y .
T h e  g a p  b e t w e e n  t h e  m a j o r i t y  a n d  th e  v e r y  r i c h  a n d  t h e  v e r y  p o o r  
i s  w i d e ,  a n d  t h e s e  o u t s i d e  g r o u p s  d o n ' t  p l a y  a  v e r y  p r o m i n e n t  p a r t  
in th e  m a t e r i a l i s t s  i m a g e  of  s o c i e t y .
T h e y  s e e  t h e  m i d d l e  s e c t i o n  a s  f l u i d  and  c o n s t a n t l y  c h a n g i n g  
I t ' s  a n  a r e a  w h e r e  the  i n d i v i d u a l ,  i f he  i s  d e t e r m i n e d  e n o u g h  a n d  
i s  p r e p a r e d  to  " t a k e  h i s  c h a n c e s "  a n d  h a s  t h e  a b i l i t y  to  a d o p t  t h e
a p p r o p r i a t e  w a y s  of b e h a v i n g ,  c a n  a c q u i r e  t h e  m e a n s  of e a r n i n g  
m o r e  m o n e y  an d  t h e r e b y  c h a n g e  h i s  p o s i t i o n .  B u t  t h e  i n d i v i d u a l  
m u s t  c a l c u l a t e  th e  c o s t  of h i s  a c t i o n s  an d  th e  u n i t  of m e a s u r e  fo r  
t h e s e  c a l c u l a t i o n s  i s  m o n e y .  T he  A m e r i c a n  s y s t e m  i s  f r eq u en t ly -  
r e f e r r e d  t o  a s  a  m o d e l  of how  t h e y  s e e  the  s t r u c t u r e  a n d  th e  w o r k i n g s  
of  s o c i e t y .
While a c k n o w l e d g i n g  th a t  t r a d i t i o n a l  s t a t u s  c r i t e r i a  e x i s t s ,  
the  ss a r e  no l o n g e r  r e l e v a n t  a n d  the  o ld  s c h o o l  t i e  no l o n g e r  
g u a r a n t e e s  the  w e a r e r  a  job .  I n d i v i d u a l s  a r e  j u d g e d  in  t e r m s  of 
t h e i r  a b i l i t y  In th e  w o r k  s i t u a t i o n ,  i f  t h e y  h a v e  a b i l i t y ,  t h e y  can 
a c h i e v e  h ig h  e a r n i n g s  an d  a n  a p p r o p r i a t e  l i f e  s ty le .  H o w e v e r ,  
d i f f e r e n c e s  in  l i f e  s t y l e s  a r e  n o t  s e e n  a s  d i f f e r e n c e s  in  s t a t u s  
in a  h i e r a r c h i c a l  w a y  b u t  a s  a r e f l e c t i o n  of d i f f e r e n t  e a r n i n g  
c a p a c i t y .  T h e  m a t e r i a l i s t s  h a v e  a n  e q u a l i t a r i a n  v i e w  of s o c i e t y ,  
i t  m a y  b e  d iv i d e d  in  m o n e y  t e r m s  b u t  th e  p o s s e s s i o n  of m o n e y  o r  
the  l a c k  of m o n e y  i s  n o t  e q u a t e d  w i th  a t t r i b u t e s  of s u p e r i o r i t y  
o r  i n f e r i o r i t y .
W h i l e  th e  m a t e r i a l i s t s  a r e  i n v o l v e d  in t h e i r  w o r k ,  t h e y  a r e  n o t  
c o m m i t t e d  to  i t  in t h e  s e n s e  t h a t  t h e  c o m p e t i t i v e  e l i t i s t s  a r e .  So 
though t h e y  d e n y  t h a t  d i v i s i o n s  in  th e  t r a d i t i o n a l  c l a s s  s e n s e  e x i s t s ,  
t h e y  a c k n o w l e d g e  t h a t  d i v i s i o n s  in  t e r m s  of w h a t  a  p e r s o n  d o e s  a t  
w o r k  e x i s t . b u t  t h e s e  d i f f e r e n c e s  h a v e  l i t t l e  s i g n i f i c a n c e ,  a r e  
c h a n g e a b l e  a n d  do n o t  c a r r y  o v e r  in to  th e  w i d e -*" s o c i e t y .
T h e  m a t e r i a l i s t s  h a v e  a n  i m a g e  of  s o c i e t y  t h a t  h a s  m u c h  
in  c o m m o n  w i t h  t h e  p e c u n i a r y  i m a g e  of s o c i e t y  h e l d  b y  th e  
p r i v a t i s e d  w o r k e r  of L u t o n  f a m e .  T h i s  b e i n g  so  w e  w o u ld  e x p e c t  
to  f in d  s i m i l a r i t i e s  b e t w e e n  the  ' o b j e c t i v e  r e a l i t i e s '  of th e  
m a t e r i a l i s t s  a n d  th e  p r i v a t i s e d  w o r k e r .  L&ckwood (1966) 
l o o k s  f o r  e x p l a n a t i o n s  of the  p r i v a t i s e d  i m a g e  i i i  th e  w o r k  a n d  
c o m m u n i t y  m i l i e u x .  T h e  h o l d e r s  of  t h i s  t y p e  of i m a g e  a r e  
c h a r a c t e r i s e d  b y  h i m  a s  a f f l u e n t ,  w o r k i n g  in l a r g e  m a n u f a c t u r i n g  
p l a n t s ,  a n d  l i v i n g  in  n e w  hous ing* ,  e s t a t e s ;  t h e y  a r e  g e o g r a p h i c a l l y  
m o b i l e  a n d  p h y s i c a l l y  s e p a r a t e d  f r o m  t h e i r  f a m i l i e s  of o r i g i n ;  
t h e y  p e r f o r m  s u b o r d i n a t e  r o l e s  a n d  r e g u l a r l y  r e c e i v e  o r d e r s  
b u t  s e l d o m  g ive  t h e m ,  a n d  l a s t l y  a n d  p o s s i b l y  m o s t  i m p o r t a n t l y ,  
t h e y  a r e  m a n u a l  w o r k e r s .  G o l d t h o r p e  a n d  L o c k w o o d  e t  a l  in  
t h e i r  s tu d y  of t h e  L u t o n  c a r  w o r k e r s ,  c o n s i s t e n t l y  c o n t r a s t  the  
s a m p l e  of  m a n u a l  w o r k e r s  t h e y  s t u d i e d  w i t h  a n  i d e a l  t y p i c a l  m o d e ]  
of the  m i d d l e  c l a s s ,  w ho  w e r e  s e e n  a s  s t a t u s  s t r i v i n g  a n d  c o m m i t t e d  
to  i n d i v i d u a l  a c h i e v e m e n t  m e a s u r e d  in  s t a t u s  t e r m s .  H o w e v e r ,  
the  22 r e s p o n d e n t s  w h o m  w e  fo u n d  to  h a v e  a  m a t e r i a l i s t  i m a g e  of 
s o c i e t y  w e r e  a l l  m i d d l e  c l a s s  in  o c c u p a t i o n a l  t e r m s  a n d  o n ly  t h r e e  
c a m e  f r o m  h o m e s  w h e r e  t h e  f a t h e r  w o r k e d  in  a  s k i l l e d  m a n u a l  
o c c u p a t i o n .  L ik e  th e  i n t e l l e c t u a l s ,  th e  m a t e r i a l i s t s  w e r e  y o u n g e r  
th a n  a v e r a g e  (39 y e a r s )  a n d  s l i g h t l y  l e s s  r e s i d e n t i a l l y  m o b i l e  t h a n  
a v e r a g e .  T e n  h a v e  l i v e d  in t h e i r  p r e s e n t  h o u s e  f o r  five,  y e a r s  o r  
l e s s  w h i l e  on ly  tv/o l i v e d  on  a  n e w  h o u s i n g  e s t a t e ,  the  s a m e  p r o p o r t i o n  
a s  t h e  m a i n  s a m p l e  w e r e  b o r n  in th e  G L C  a r e a . '  T h e i r  g e o g r a p h i c a l  
m o b i l i t y  a n d  p a t t e r n  of r e s i d e n c e  w a s  t h e r e f o r e  n o t  m a r k e d l y  d i f f e r e n t  
f r o m  the s a m p l e  a s  a  w h o le .
T h e  p a t t e r n  oi' s o c i a l  m o b i l i t y  of the  m a t e r i a l i s t s  w a s  
r e l a t i v e l y  low ,  10 w e r e  c o n s i d e r e d  m o b i l e ,  e ig h t  u p w a r d l y  a n d  
two d o w n w a r d l y  c o m p a r e d  w i th  t h e i r  f a t h e r s  o c c u p a t i o n .  T w e l v e  
w e r e  j u d g e d  a s  b e i n g  in the  s a m e  p o s i t i o n  a s  t h e i r  f a t h e r s .  The  
r e l a t i v e l y  l o w  r a t e  of  m o b i l i t y  on th e  part of the  m a t e r i a l i s t s  c a n o b e  
a c c o u n t e d  f o r  by  t h e i r  r e l a t i v e  y o u t h  a n d  in  c o n t r a s t  to  t h e  
i n t e l l e c t u a l s  (27%) h a d  n o  q u a l i f i c a t i o n s  a t  a l l ,  a n d  t e n  h a d  n o  
p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s .  The  m a t e r i a l i s t s  w e r e  m a i n l y  f r o m  
h o m e s  w h e r e  t h e  f a t h e r  w o r k e d  in  m i d d l e  m a n a g e m e n t , .  (6), h a d  h i s  
own b u s i n e s s  (5) o r  w a s  a n  e x p e r t  (6). N e a r l y  h a l f  (10) of t h e i r  
m o t h e r s  d i d n ' t  w o r k  a f t e r  m a r r i a g e  a n d  t h o s e  th a t  d id  w o r k e d  
m a i n l y  a s  o f f ice  w o r k e r s  o r  in s e r v i c e  o c c u p a t i o n s .  T h e  s o c i a l  
a n d  g e o g r a p h i c a l  m o b i l i t y  p a t t e r n s  of t h e  m a t e r i a l i s t s  a r e  n o t  
m a r k e d l y  d i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  t y p e s  in t h e  s a m p l e .  T h e  l a c k  of 
s t a t u s  a w a r e n e s s  of t h i s  g r o u p  c a n n o t ,  w e  th in k ,  b e  t r a c e d  to  t h e i r  
e x p e r i e n c e s  of d i f f e r e n c e s  of p r e s t i g e .  A n o t h e r  i n d i c a t o r  of  t h e i r  
l a c k  of i n t e r e s t  in t h e  s t a t u s  d i m e n s i o n  of s o c i e t y  i s  t h e i r  p a t t e r n  
of  c lub  m e m b e r s h i p .  T h e y  b e l o n g  to  a  s m a l l e r  n u m b e r  of c l u b s  
a n d  t h e y  a t t e n d  l e s s  f r e q u e n t l y .  None of th e  m a t e r i a l i s t s  w a s  a  
m a s o n  o r  b e l o n g e d  to  a r o t a r y  c lub  o r  a  s i m i l a r  ty p e  of  o r g a n i s a t i o n .  
Of t h o s e  m a t e r i a l i s t s  w ho  b e l o n g e d  to  a c lu b ,  a  s m a l l e r  p r o p o r t i o n  
w e r e  l i k e l y  to  h o ld  o f f ice  o r  to  h a v e  h e l d  o f f ice  in th e  p a s t ,  t h a n  th e  
p r o p o r t i o n  of c lub  m e m b e r s  in t h e  m a i n  s a m p l e .
T h e  m a t e r i a l i s t s  w o r k  m a i n l y  a s  e x p e r t s  (59%) o r  a s  
e x e c u t i v e s  (3 6%), only  one w o r k s  f o r  t h e  s t a t e ,  the  r e s t  a r e  , 
e m p l o y e d  m a i n l y  in  p r i v a t e  i n d u s t r y  (68%). T h e i r  a v e r a g e  e a r n i n g s
w e r e  £4 ,  800,  w h i c h  i s  b e l o w  the  a v e r a g e  of th e  w h o le  s a m p l e .
A n  i n t e r e s t i n g  f e a t u r e  of  t h e  e m p l o y m e n t  p a t t e r n  of th e  m a t e r i a l i s t s  
w a s  t h a t  10 w e r e  e m p l o y e d  e i t h e r  a s  e n g i n e e r s  o r  in t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  of e n g i n e e r i n g  c o m p a n i e s .  T h e s e  t e n  s h a r e  w i t h  
G o l d t h o r p e  & L o c k w o o d ' s  s a m p l e  a  c o m m o n  e x p e r i e n c e  of a  w o r k  
s i t u a t i o n  in w h i c h  m a c h i n e r y  a n d  the  c o n c e r n  f o r  m e c h a n i c a l  
p r o c e s s e s  p l a y s  a n  i m p o r t a n t  p a r t .
On ly  one  of th e  h o l d e r s  of a  m a t e r i a l i s t ' s  i m a g e  of s o c i e t y  
w a s  in  top  m a n a g e m e n t ,  th e  r e s t  w e r e  e i t h e r  a d v i s o r s  o r  i m p l e m e n t o r s .  
N o n e  hud t h e i r  own b u s i n e s s .  So,  a l t h o u g h  th e y  w e r e  s i m i l a r  to  t h e  
c o m p e t i t i v e  e l i t i s t s  an d  t h e  s t a t u s  a s s u r e d  in  t h a t  a  s m a l l  p r o p o r t i o n  
w o r k e d  f o r  the  s t a t e ,  t h e y  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h e s e  o t h e r  t y p e s  in  ; 
t h a t  on ly  one m a n a g e r  a n d  no  p r o p r i e t o r s  h e l d  a m a t e r i a l i s t  i m a g e  
of s o c i e t y .
T h e  m a t e r i a l i s t s  e x p e r i e n c e  of p o w e r  in t h e i r  w o r k  r o l e s  i s  
one  in w h i c h  t h e y  a r e  n o t  l i k e l y  to  b e  d i r e c t l y  c o n c e r n e d  in th e  
' p o w e r  g a m e ' .  T h e y  h a v e  a u t h o r i t y  a t t a c h e d  to  t h e i r  w o r k  r o l e ,  
b u t  i t  i s  a  c o n d i t i o n e d  a u t h o r i t y ,  a n d  r e l a t e s  to  a  l i m i t e d  a r e a  of 
the  w o r k  p r o c e s s .
T h e  m e a n i n g  s y s t e m s  t h a t  t h e  m a t e r i a l i s t s  h a v e  h a d  a c c e s s  
to  in t h e i r  e x p e r i e n c e  of  th e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  is  d i f f e r e n t  f r o m  the  
m a i n  s a m p l e  in t h a t  a  s m a l l e r  p r o p o r t i o n  a t t e n d e d  p u b l i c  s c h o o l  a n d  
a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  w e n t  to e l e m e n t a r y  ty p e  s c h o o l s .  A t  t h e  p o s t  
s e c o n d a r y  l e v e l  a l l  b u t  one had  a c c e s s  to  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  e l e v e n  
w e n t  to  u n i v e r s i t y  fu l l  t i m e  and  a  f u r t h e r  e i g h t  h a d  p a r t - t i m e
n o n - u n i v e r s i t y  e d u c a t i o n .  T h e  v a s t  m a j o r i t y  t h e r e f o r e  h a d
a c c e s s  to  th e  m e a n i n g  s y s t e m s  of h i g h e r  e d u c a t i o n .
T h e  d a i l y  n e w s p a p e r  r e a d i n g  of th e  m a t e r i a l i s t s  v a r i e s  
s i g n i f i c a n t l y  f r o m  th e  s a m p l e  a s  a  w h o le  in t h a t  t h e y  r e a d  a  s m a l l e r  
n u m b e r  of n e w s p a p e r s  a n d  a r e  l e s s  l i k e l y  to  r e a d  th e  D a i l y  T e l e g r a p h .  
On S u n d a y s  t h e y  r e a d  m o r e  a n d  a r e  m o r e  l i k e l y  to r e a d  the  O b s e r v e r ,  
b u t  l e s s  l i k e l y  to  r e a d  th e  Sunday  T i m e s  o r  S unday  T e l e g r a p h .
T h e i r  p e r i o d i c a l  r e a d i n g  i s  c o n f in e d  m a i n l y  to  m a g a z i n e s  c o n n e c t e d  
w i t h  th e i r  h o u s e ,  t h e i r  w o r k  o r  t h e i r  h o b b y .  T h e  r e a d i n g  of 
m a g a z i n e s  c o n n e c t e d  w i th  a  h o b b y  i s  n e a r l y  t w i c e  a s  p r e v a l e n t  
a m o n g  t h i s  g r o u p  a s  a m o n g  the  s a m p l e  a s  a  w h o le .  T h e  i n t e r e s t  
in h o b b i e s  on th e  p a r t  of the  m a t e r i a l i s t s  i s  r e f l e c t e d  in  t h e i r  
a n s w e r s  to  q u e s t i o n s  on t h e i r  l e i s u r e  a c t i v i t i e s  a n d  c lu b  m e m b e r s h i p .  
T h i s  i n t e r e s t  in  n o n - w o r k  a c t i v i t y ,  w h i c h  i s  b a s e d  in  th e  h o m e ,  i s  
a  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e  of  the  m a t e r i a l i s t s ,  in  no  o t h e r  g r o u p  d id  w e  
f in d  t h e  s a m e  d e g r e e  of i n t e r e s t  in h o b b i e s  e x p r e s s e d .  T h i s  
i n t e r e s t  in a n  a c t i v i t y  w h i c h  i s  n o t  w o r k - b a s e d  o r  r e l a t e d  t o  the 
c o m m u n i t y  b u t  r a t h e r  s p e c i f i c a l l y  to  t h a t  i n d i v i d u a l ,  i s  i n d i c a t i v e  
of th e  p r i v a t i s e d  w o r l d  of th e  m a t e r i a l i s t ,  a l though,  h e  s h a r e s  w i t h  
th e  r e s t  of t h e  s a m p l e  a c o m m i t m e n t  to i n d i v i d u a l i s m ,  h e  i s  n o t  
c o m p e t i t i v e .
H e  s e e k s  h i s  r e w a r d s  an d  i n t e r e s t  in a c t i v i t y  w h i c h  i s  
m e a n i n g f u l  to him a n d  i s  n o t  r e l a t e d  to th e  w i d e r  s o c i e t y .  H e  i s  
d e t a c h e d  f r o m  th e  s t a t u s  s t r i v i n g s  of h i s  f e l l o w s  a n d  in t h i s  a t t i t u d e
h e  i s  s i m i l a r  to  th e  p r i v a t i s e d  w o r k e r  o u t l i n e d  by  L o c k w o o d  (1966)
In  h i s  a t t i t u d e s  t o w a r d s  w o r k  the  m a t e r i a l i s t  is  c o n c e r n e d  w i th  
p r o m o t i o n  a n d  s u c c e s s ,  no t  b e c a u s e  t h e s e  f a c t o r s  h a v e  a n  i n t r i n s i c  
v a l u e ,  b u t  r a t h e r  f o r  t h e  f inanc ia l ,  r e w a r d s  t h a t  s u c c e s s  b r in g s .
Unlice the  c o m p e t i t i v e  e l i t i s t s  an d  th e  s t a t u s  d i f f e r e n t i a l s ,  he  i s  
c o n c e r n e d  w i th  th e  p u r c h a s i n g  p o w e r  t h a t  s u c c e s s  a t  w o r k  c a n  b r i n g ,  
h e  i s  no t  i n t e r e s t e d  in t h e  " p o w e r  g a m e "  o r  k e e p i n g  up  w i th  t h e  J o n e s  
r a t h e r  he w a n t s  to 'do  h i s ' o w n  t h i n g ' ,  b u t  i s  s u f f i c i e n t l y  a w a r e  of 
th e  n e e d  f o r  m o n e y  to  p u r s u e  h i s  i n t e r e s t s .  No one f e a t u r e  in  th e  
' o b j e c t i v e  r e a l i t y '  of the  m a t e r i a l i s t s  w o u ld  a c c o u n t  f o r  t h e  p a r t i c u l a r  
i m a g e  of s o c i e t y  t h a t  he h o l d s .  He i s  p a r t  of th e  n e w  g e n e r a t i o n  of 
m i d d l e  m a n a g e m e n t  a n d  e x p e r t s .
C o m p a r e d  w i t h  th e  o t h e r  t y p e s  of  r e s p o n d e n t s  he  i s  in a  
j u n i o r  p o s i t i o n  in  c a r e e r  t e r m s  b u t  s u c c e s s f u l  c o m p a r e d  w i th  h i s  
p a r e n t s .  H i s  c o n n e c t i o n  w i th  e n g i n e e r i n g  i s  not l i k e l y  to  h e i g h t e n  
h i s  s o c i a l  a w a r e n e s s ,  b u t  n o t  a l l  t h e  m a t e r i a l i s t s  a r e  e n g i n e e r s .  H e  
n o t  found  in a n y  one p a r t  of the  s u r v e y  a r e a ,  b u t  i s  fo u n d  in a l l  t y p e s  
of  h o u s i n g .  T h e  i n s t r u m e n t a l  a t t i t u d e  a n d  p r a g m a t i c  o r i e n t a t i o n  of 
t h e  m a t e r i a l i s t  w o u ld  s e e m  to  r e s u l t  f r o m  the  i n t e r p l a y  of h i s  
' o b j e c t i v e  r e a l i t y '  a n d  h i s  v i e w  of s o c i e t y  a s  m a d e  up  of i n d i v i d u a l s  
w ho  a r e  e q u a l ,  b u t  d i f f e r e n t .  U n l ik e  the  c o n f o r m i s t s  t h e y  a r e  
l e s s  i n c l i n e d  to  m a k e  j u d g e m e n t s  a b o u t  w h a t  i s  good  a n d  b a d .  T h e y  
a r e  n o t  in v o l v e d  e i t h e r  in the  c o m m u n i t y  o r  in  w o r k ,  n o r  a r e  t h e y  
c o m m i t t e d  to t h e  v a l u e s  pu t  f o r w a r d  by  the  e d u c a t i o n a l  in s t i tu t i o n s  
a s  the  i n t e l l e c t u a l s  a r e .  T h i s  l a c k  of i n v o l v e m e n t  i s  r e f l e c t e d  in
' o b j e c t i v e  r e a l i t y '  w h i c h  s h o w s  no  p a t t e r n  of i n v o l v e m e n t  in > 
a n y  one s p h e r e  of s o c k i l  a c t i v i t y .  They  a r e  d e t a c h e d  f r o m  t h e  
c o m m u n i t y  a n d ' f r o m  w o r k  a n d  t h i s  d e t a c h m e n t  i s  in  i rar lced c o n t r a s t  
to  the  n e x t  g r o u p  w e  e x a m i n e ,  the  s t a t u s  a s s u r e d .
M a t e r i a l i s t s  (Res p o n s e s  to  S e l e c t e d  Qu e s t i ons)
C h a n g e s  in th e  L a s t  25. Y e a r s
W e l l ,  I t h i n k  i t  c o m e s  dow n  to q u e s t i o n s  of p u r c h a s i n g  
p o w e r  r e a l l y .  Y ou  i n d i c a t e  t h a t  l a t e r  on y o u  a r e  go ing  to c o m e  
on to  c l a s s ,  w h i c h  i s  a  w o r d  I p e r s o n a l l y  d i s l i k e ,  b u t  i t s  the  
o n ly  c o n v e n i e n t  one.  I t h i n k  t h e  o ld  d i v i s i o n s  h a v e  c o m p l e t e l y  
d i s a p p e a r e d  a n d  b l u r r e d .  W i th  the  e x c e p t i o n  of  t h e  v e r y  r i c h
a t  one end  a n d  th e  v e r y  p o o r  a t  t he  o t h e r ,  s o c i e t y h a s  b e c o m e  a_______
s o r t  of a m o r p h o u s  m a s s  w h i c h  i s  s l o s h i n g  a r o u n d ,  in b e t w e e n  
to  v a r i o u s  d e g r e e s .  S o c i e t y  h a s  c h a n g e d  in m y  v i e w  by  p u r c h a s i n g  
p o w e r  n o t  b y  c l a s s  o r  b a c k g r o u n d  o r  a n y t h in g .  • A  d o c k e r  e a r n i n g  
w h a t e v e r  i t  i s  d o c k e r s  e a r n  now ,  l i v in g  in  lo w  r e n t  a c c o m m o d a t i o n  
h a s  a c o l o s s a l  p u r c h a s i n g  p o w e r .  A  p e r s o n  l i k e  m y s e l f  t r y i n g  to 
b u y  a  h o u s e  a n d  r e a r  a  f a m i l y  a n d  w h a t  h a v e  y o u  w i t h  f a i r l y  e x p e n s i v e  
o v e r h e a d s  h a s  a  m u c h  r e d u c e d  p u r c h a s i n g  p o w e r  a n d  t h i s  i s  the  
c h a n g e  of  s o c i e t y  t h a t  h a s  c o m e  a b o u t .
S o c i e ty  D i v i d ed
I t ' s  d i v i d e d  in to  th e  v e r y  r i c h  a t  one end  and  th e  v e r y  p o o r  
a t  the  o t h e r  a n d  t h e r e  a r e n ' t  m a n y  of e i t h e r d  t h e s e  tw o ,  a n d  th e  
r e s t  of v a r i o u s  d e g r e e s  m o u l d e d  t o g e t h e r  in  t h e  m i d d l e .
I t ' s  v e r y  d i f f i c u l t  to  s a y  b e c a u s e  a g a i n  one .  d o e s n ' t  
.know what, e x t e r n a l  d i f f i c u l t i e s  w i l l  a r i s e .  U n d o u b te d l y  t h e r e  
w i l l  b e  m u c h  m o r e  l e i s u r e ,  a  g r e a t e r  d e g r e e  of a u t o m a t i o n ,  l e s s  
of  the  d i r t y  s i d e  of  l i f e ,  b u t  w h e t h e r  it w i l l  h a p p e n  o r  w h e t h e r  
p e o p l e  w i l l  w a n t  i t  to  h a p p e n  i s  so  s p e c u l a t i v e  - I c a n ' t  s e e  a  
t o t a l l y  c l a s s l e s s  s o c i e t y  - I c a n ' t  s e e  t h a t  b e t t e r  e d u c a t i o n  w i l l  
m a k e  e v e r y b o d y  w i th  a n  IQ of w h a t e v e r  i t  i s  in  the g e n i u s  c a t e g o r y  - 
t h e r e  w i l l  a l w a y s  b e  p e o p l e  w ho  a r e  t h e  h e w e r s  of w o o d  an d  the  
d r a w e r s  of w a t e r ,  a n d  t h e r e  w i l l  a l w a y s  b e  a  n e e d  f o r  t h e m ,  b u t  
I t h i n k  th e  e v o l u t i o n  of th e  l a s t  25 y e a r s  w i l l  p r o b a b l y  c o n t i n u e  
in t h e  s a m e  d e g r e e ,  u n l e s s  t h e r e  i s  a  r e v o l u t i o n  of s o m e t h i n g  
b u t  I d o n ' t  t h i n k  so.
O b s t a c l e s  to  A c h i e v e m e n t
W e l l ,  y e s  t h e r e  a r e  of c o u r s e  an d  t h e r e  a l w a y s  w i l l  b e  
b e c a u s e  the  b a s i c  law. of s u p p ly  a n d  d e m a n d  w i l l  a p p l y  - t a k e  f o r  
e x a m p l e  h o w e v e r  m a n y  p e o p l e  t h e r e  a r e  w ho  w a n t  to  s t u d y  m e d i c i n e  
t h e r e  w i l l  on ly  b e  so m a n y  p l a c e s  in th e  c o u n t r y  f o r  s t u d e n t s  to  
s tu d y  m e d i c i n e ,  a n d  e v e n  if y o u  w e r e  to i n c r e a s e  t h a t  b y  500% 
t h e r e  w o u ld  s t i l l  be  p e o p l e  w ho  w i l l  be  d i sap j^o in ted .  T h e s e  o b s t a c l e s  
w i l l  a l w a y s  e x i s t ,  t h a t  i s  j u s t  one  v e r y  n a r r o w  f i e l d  b u t  t h e r e  w i l l  
a l w a y s  b e  o b s t a c l e s  - t h i s  c o m e s  b a c k  to  w h a t  in  a  s e n s e  I s a i d  a b o u t  
the  s u m  of m y  a d v i c e  to  a  y o u n g  p e r s o n  g e t t i n g  out  of s o m e t h i n g  t h a t  
you  p u t  in to  it .  T h e  p e r s o n  w ho  r e a l l y  i s  d e t e r m i n e d  to  do  s o m e t h i n g  
g e n e r a l l y  h a s  the  r e c o r d  of do ing  it ,  of g e t t i n g  i t .  I t h i n k  t h e r e  s h o u l d
b e  o b s t a c l e s  a n d  h u r d l e s  to  o v e r c o m e  o t h e r w i s e  t h a t  w h i c h  i s  
a t t a i n e d  i s  n o t  s a t i s f a c t o r y  a n d  I t h in k  t h e r e  w i l l  a l w a y s  b e  
• o b s t a c l e s .
B e l o n g in g to  a S o c i a l  C l a s s
N o  I ' m  a  m i d d l e  p e r s o n ,  m i d d l e  a g e d ,  m i d d l e  m a n a g e m e n t .
I h a v e  a p a r t i c u l a r  a v e r s i o n  to  t h e  w o r d  c l a s s  b e c a u s e  I t h i n k  i t  h a s  
so  m a n y  c o n n o t a t i o n s  w h i c h  a r e  n o t  t r u e .
M i d d l e  C l a s s  P e o p l e  .
AYell p e o p l e  l i k e  m y s e l f ,  I ' m  ab o u t  the  m o s t  m i d d l e  c l a s s  
ty p e  of p e r s o n  t h a t  t h e r e  i s .  AVhat d o e s  t h a t  m e a n ?  I r e a l l y  . 
d o n ' t  know ,  w h i t e  c o l l a r  job  I s u p p o s e ,  i n c o m e  g r o u p  r e a l l y  d o e s n ' t  
m a t t e r  b e c a u s e  t h e y  b e c o m e  so  b l u r r e d  t h a t  t h e r e  i s  110 p a r t i c u l a r  
d e f in i t i o n  one can  a p p l y  t h e r e .  I s u p p o s e  s c h o o l i n g  b a c k g r o u n d  
c o m e s  in to  i t .  T h e r e  a g a i n  I d o n ' t  t h i n k  o n e  c a n  t a l k  a b o u t  a  m i d d l e  
c l a s s  now. I d o n ' t  t h i n k  one c a n .
W o r k i n g  C l a s s  P e op ie
T h e r e  a g a i n  w h a t  d o e s  one m e a n  b y  w o r k i n g  c l a s s ?  I d o n ' t  
know ,  d o e s  a m a n  w o r k i n g  v d th  a  s p a n n e r  an d  h i s  h a n d s  c o v e r e d  
w i th  o i l  d o e s  t h a t  m a k e  h i m  n e c e s s a r i l y  w o r k i n g  c l a s s ?  I t h i n k  
t h e s e  d i v i s i o n s  a r e ,  I t h i n k  t h e y  a r e  n o w  p r e - w a r  a r t i f i c i a l  w o r d  
d i v i s i o n s .  ' I b e l i e v e  p u r c h a s i n g  p o w e r  i s  the  t r u e  d i v i s i o n  of 
p e o p l e .  I d o n ' t  th in k  t h e r e  is  a  c l a s s  s t r u c t u r e  an y  m o r e .
T h e  s t a t u s  a s s u r e d  h a v e  a n  i n d i v i d u a l i s t i c  v i e w  of s o c i e t y .
• T h e  b a s i c  u n i t  in  t h e i r  i m a g e  of s o c i e t y  i s  th e  i n d i v i d u a l  r a t h e r  
t h a n  s o c i a l  c l a s s e s  o r  s t a t u s  g r o u p s .  F o r  t h e m  s o c i e t y  i s  o p e n  
f o r  the  i n d i v id u a l  to  f in d  h i s  l e v e l .  W h i l e  r e c o g n i z i n g  t h a t  t h e r e  a r  
l e v e l s  w i th i n  s o c i e t y ,  t h e s e  h a v e  l i t t l e  s i g n i f i c a n c e  o t h e r  t h a n  a s  
d e s c r i p t i v e  c a t e g o r i e s  T h e y  h o ld  a  s e e m i n g l y  c o n t r a d i c t o r y  
v i e w  of a  u n i t a r y  s o c i e t y  a n d  a  s o c i e t y  d i v i d e d  in to  l e v e l s .  T h e  
w o r l d  t h a t  t h e y  i n h a b i t  i s  s e e n  in a  u n i t a r y  w a y .  T h e  a r m y  i s 
a. c o m m o n l y  u s e d  a n a l o g y  by  t h e  s t a t u s  a s s u r e d  to  i l l u s t r a t e  t h e i r  
p e r s p e c t i v e .  L i k e  th e  a r m y ,  the  g o a l s  of s o c i e t y  a r e  a g r e e d  u p o n  
a n d  n o t  q u e s t i o n e d ,  o r  d i s c u s s e d .  L i k e  the  a r m y ,  s o c i e t y  i s  
d i v i d e d  in to  a s e r i e s  of l e v e l s  an d  l i k e  the  a r m y  it  i s  p o s s i b l e  to  
m o v e  b e t w e e n  the  l e v e l s ,  m a i n l y  in a n  u p w a r d  d i r e c t i o n  b u t  f o r  
m i s c o n d u c t  o r  i n c o m p e t e n c e  y o u  c a n  b e  d e m o t e d .  T o  c a r r y  th e  
a n a l o g y  f u r t h e r ,  t h e  s t a t u s  a s s u r e d  a r e  a n a l o g o u s  w i t h  th e  o f f i c e r s ,  
t h e y  g a i n e d  t h e i r  o f f i c e r  s t a t u s  t h r o u g h  b i r t h  an d  b a c k g r o u n d ,  t h e y  
h a v e  a c c e p t e d  the  r e s p o n s i b i l i t i e s  of  o f f i c e  a n d  a r e  c a r r y i n g  out  
t h e i r  d u t i e s  to the  b e s t  of t h e i r  a b i l i t y .  I t  is t h i s  a c c e p t a n c e  *and 
a s s u r a n c e  of t h e i r  p o s i t i o n  a s  a n  e l i t e  g r o u p  w h i c h  d i s t i n g u i s h e s  
t h i s  i m a g e  of s o c i e t y  f r o m  o t h e r  i m a g e s .  T h e y  a r e  n o t  
t h r e a t e n e d  n o r  c o n c e r n e d  f o r  t h e i r  s t a t u s ,  n o r  a n a l y t i c a l ,  n o r  do 
t h e y  e x p r e s s  th e  n e e d  to  c o m p e t e .  T h ey  a r e  n o t  o v e r - c o n c e r n e d  
f o r  th e  a c q u i s i t i o n  of w e a l t h  a n d  m a t e r i a l  goods  n o r  d o e s  th e  
s e e k i n g  of p l e a s u r e  p l a y  a l a r g e  r o l e  in t h e i r  th in k in g .  B u t  t h e y  
a r e  c o n c e r n e d  to  do t h e i r  du ty ,  a n d  a r e  v e r y  c o n c e r n e d  f o r  the  good  
of the  c o u n t r y .
I m p l i c i t  w i th  th e  s t a t u s  a s s u r e d  v i e w  of s o c i e t y  i s  a  v i e w  of 
m a n  a s  a  c h o i c e - m a k i n g  a n i m a l .  M a n  h a s  c e r t a i n  a b i l i t i e s  an d  
t a l e n t s  w h i c h  h e  c a n  c h o o s e  to u s e ,  f o r  the  b e n e f i t  of t h e  w h o le  
or h e  c a n  b e  s e l f  s e e k i n g  a n d  fo l lo w  a s e l f i s h  p a th .  If he  u s e s  
h i s  t a l e n t s  in t h e  r i g h t  w a y ,  h i s  r e w a r d s  a r e  a s s u r e d .  In t h i s  w a y ,  
th e  r e l a t i v e  p o s i t i o n  of t h e  p r i v i l e g e d  an d  n o n - p r i v i l e g e d  g r o u p s  
in  s o c i e t y  a r e  l e g i t im is e d - .  If a  m a n  f a i l s  to  a c h i e v e  a  p r i v i l e g e d  
p o s i t i o n  in  s o c i e t y  it  i s  b e c a u s e  e i t h e r  he  h a s n ' t  t h e  abil ity o r  he  
c h o o s e s  n o t  to  u s e  h i s  a b i l i t i e s  o r  h e  c h o o s e s  to  p u t  h i s  a b i l i t i e s  
to u s e s  t h a t  a r e  n o t  b e n e f i c i a l  to th e  c o u n t r y  a s  a  w h o le .
W h e n  t a l k i n g  a b o u t  s o c i e t y ,  the  s t a t u s  a s s u r e d  h a v e  a  
v e r y  n a r r o w  s o c i a l  p e r  s p e c t i v e ' a n d  t a l k  a b o u t  t h e  m i d d l e  c l a s s  
w o r l d  t h e y  in h a b i t .  T h e y  a r e  i n c l i n e d  to a d m i t  t h a t  t h e y  h a v e  l i t t l e  
o r  n o  s o c i a l  c o n t a c t  w i th  th e  w o r k i n g  c l a s s  e i t h e r  t h r o u g h  r e l a t i v e s  
o r  t h r o u g h  e n c o u n t e r s  in  s o c i a l  s i t u a t i o n s  a l t h o u g h  th e y  do c o m e  in  
c o n t a c t  in  th e  w o r k  s i t u a t i o n .  W i t h i n  their own wodd th e y  a r e  a w a r e  of 
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s  of p e o p l e .  T h e  m o s t  f r e q u e n t l y  
m e n t i o n e d  d i s t i n c t i o n s  a r e  d i f f e r e n c e s  in  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d  
b e t w e e n  t h o s e  w ho  w e n t  to  p u b l i c  s c h o o l  a n d  t h o s e  w ho  d i d n ' t ,  
b e t w e e n  t h o s e  who  w e n t  to  O x b r i d g e  a n d  t h o s e  who  w e n t  t o  o t h e r  
u n i v e r  s i t i e s .
Only, f i f t e e n  r e s p o n d e n t s  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  h o l d i n g  a  s t a t u s  
a s s u r e d  i m a g e  of s o c i e t y  so  t h a t  a n y  p e r c e n t a g e s  q u o t e d . r e f e r  to  
v e r y  s m a l l  n u m b e r s .  T h e i r  a v e r a g e  s a l a r y  of £9,  300 g i v e s  a n  
i n d i c a t i o n  of t h e i r  w o r l d l y  s u c c e s s .  T h i s  f i g u r e  i s  £3 ,  800 a b o v e
th e  a v e r a g e  fo r  th e  s a m p l e  a s  a  w h o le  and  on ly  p a r t l y  r e f l e c t s  
t h e  w e a l t h  h o ld i n g  of t h i s  g r o u p .  T h e y  w o r k  p r e d o m i n a n t l y  in 
p r i v a t e  ^ i n d u s t r y  (9) o r  w e r e  s e l f - e m p lo y e d  (5) w h i l e  on ly  
one w o r k e d  f o r  t h e  s t a t e  a s  a  s e n i o r  c i v i l  s e r v a n t .  S e v e n  of t h e  
s t a t u s  a s s u r e d  w e r e  e x p e r t s  a n d  s e v e n  w e r e  m a n a g e r s .  One w a s  
s e m i - r e t i r e d  f r o m  h i s  p r o f e s s i o n ,  b u t  s t i l l  w o r k e d  in a n  a d v i s o r y  
c a p a c i t y .  Of t h o s e  w ho  w o r k e d  a s  m a n a g e r s  f i v e  of  t h e  s e v e n  w e r e  
on t h e  b o a r d  of d i r e c t o r s .  T h e  s e v e n  e x p e r t s  w e r e  a l l  h i g h l y  p l a c e d  
in  t h e i r  p r o f e s s i o n s .  F r o m  t h e i r  r e s p o n s e s  to  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e i r  
w o r k ,  the  s t a t u s  a s s u r e d  c o n v e y  th e  i m p r e s s i o n  t h a t  t h e y  a r e  
r e l a t i v e l y  u n a f f e c t e d  by  the  ' p o w e r  g a m e ' .  T h e y  a r e  a s s u r e d  of 
t h e i r  p o s i t i o n ,  e i t h e r  b e c a u s e  t h e y  h a v e  l a r g e  p e r s o n a l  h o ld i n g  
in  th e  c o m p a n i e s  f o r  w h i c h  th e y  w o r k ,  o r  b e c a u s e  t h e y  h a v e  
a c h i e v e d  p r o f e s s i o n a l  r e c o g n i t i o n  in t h e i r  f i e l d  of e x p e r t i s e .  T h e y  
h a v e  a n  a c c e p t a n c e  of t h e i r  p o s i t i o n s  of p o w e r  a n d  a u t h o r i t y  a n d  a r e  
n o  l o n g e r  c o n c e r n e d  w i t h  i t .
T h e  a s s u r a n c e  t h a t  t h i s  g r o u p  of r e s p o n d e n t s  d i s p l a y s  i s  in 
p a r t  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e i r  w e a l t h  h o ld i n g .  W e  d id  n o t  ge t  d e t a i l e d  
i n f o r m t i o n  of  t h e  w e a l t h  of o u r  r e s p o n d e n t s ,  b u t  an  i n d i c a t i o n  of t h i s  
w e a l t h  c an  b e  g l e a n e d  f r o m  t h e i r  h o u s e  a n d  t h e  w ay  i t  i s  f u r n i s h e d .  
A l l  th e  s t a t u s  a s s u r e d  l i v e d  in h ig h  c o s t  h o u s i n g .  A l t h o u g h  s p r e a d  
t h r o u g h o u t  t h e  s a m p l e  a r e a ,  th e y  w e r e  c o n c e n t r a t e d  in t h e  p o c k e t s  ' 
of  h i g h  s t a t u s ,  h i g h  c o s t  h o u s in g  th a t  e x i s t  in  H i l l c r o f t .  T h e  
f u r n i s h i n g s  of  t h e i r  h o u s e s  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  t h e i r  a c c e s s  to  
c o n s i d e r a b l e  w e a l t h .
T h e  h o l d e r s  of t h i s  i m a g e  of  s o c i e t y  w e r e  t h e  m o s t  
r e s i d e n t i a r y  m o b i l e  of  a l l  the  t y p e s ,  d e s p i t e  the  f a c t  t h a t  t h e i r  
. a v e r a .g e  a g e  w a s  on ly  s l i g h t ly  a b o v e  the  a v e r a g e  f o r  t h e  s a m p l e  
a s  a  w h o le .  H o w e v e r ,  s ix  h a d  l i v e d  in  t h e i r  p r e s e n t  house f o r  
t e n  y e a r s  o r  m o r e .  W e  e s t i m a t e d  t h a t  60% of t h i s  g r o u p  h a d  th e  
s a m e  o c c u p a t i o n a l  p o s i t i o n  a s  t h e i r  f a t h e r s  a n d  th e  r e m a i n d e r  (40%) 
w e r e  u p w a r d l y  m o b i l e .  T h i s  g r o u p  h a d  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  
of s o n s  in t h e  s a m e  s o c i a l  c a t e g o r y  a s  t h e i r  f a t h e r s  a n d  e v e n  of 
t h o s e  j u d g e d  u p w a r d l y  m o b i l e  on ly  two h a d  m o v e d  a n y  g r e a t  s o c i a l  
d i s t a n c e .  Wfen w e  c o m p a r e  th e  o c c u p a t i o n s  o f ‘the  f a t h e r s ,  a s  a  
group,  w i t h  t h a t  of th e  s o n s ,  a s  a  g r o u p ,  w e  f ind  t h a t  t h e r e  i s  the  
s a m e  p r o p o r t i o n  of e x p e r t s  a n d  m a n a g e r s ;  h o w e v e r  t h e  s h i f t  h a s  
b e e n  f r o m  b e i n g  t h e  m a n a g e r s  of s m a l l  f i r m s  to b e i n g  t h e  m a n a g e r s  
of  l a r g e  f i r m s .
T h e  s t a t u s  a s s u r e d  a r e  a s o c i a l l y  s t a b l e  g r o u p ,  they c o m e  
f r o m ;  a s o l id  m i d d l e  c l a s s  b a c k g r o u n d ,  on ly  t h r e e  h a d  m o t h e r s  
t h a t  w o r k e d  a f t e r  m a r r i a g e  a n d  only  tw o  a t t e n d e d  s t a t e  g r a m m a r  
s c h o o l s .  T h i s  g r o u p  c o n t a i n s  t h e  h i g h e s t  p r o p o r t i o n  of e x - p u b l i c  
s c h o o l  b o y s  (80%) of w h ic h  60% w e n t  to b o a r d i n g  s c h o o l s .  W h e n  
c o n s i d e r i n g  t h e i r  e x p e r i e n c e s  of d i f f e r e n c e s  of s t a t u s  i t  a p p e a r s  
a s  i f t h e y  h a v e  a l w a y s  b e e n  in a  h i g h  s t a t u s  p o s i t i o n  an d  t h e y  h a v e ,  
in  t e r m s  of th e  w i d e r  s o c i e t y ,  r e c e i v e d  d e f e r e n c e  r a t h e r  t h a n  
g iv e n  i t .  . I n  t h e i r  i m m e d i a t e  s t a t u s  s i t u a t i o n  t h e y  i n t e r a c t  w i t h  
s t a t u s  e q u a l s ,  i n . a n  i n t e r a c t i o n a l  s t a t u s  sy s t e m ,  w h e r e a s  in  t h e i r  
w o r k  s i t u a t i o n  a n d  in t h e i r  c o n t a c t  w i t h  th e  p u b l i c  t h e y  a r e  in  a n  
a t t r i b u t i o n a l  s t a t u s  s i t u a t i o n ,  w h e r e  t h e y  a r e  a l l o c a t e d  p r e s t i g e .
T h e y  g ive  l i t t l e  if a n y  i n d i c a t i o n  of d e f e r r i n g  to a n y  g r o u p  o r
i n d i v i d u a l ,  y e t  t h e y  do n o t  f l a u n t  o r  s e e m  o v e r  a w a r e  of t h e i r  
s t a t u s  p o s i t i o n .  T h e  s t a t u s  a s s u r e d  b e l o n g  to m o r e  c l u b s  a n d  
a s s o c i a t i o n s  b u t  t h e s e  a r e  m a i n l y  of a  s o c i a l  t y p e ,  n e a r l y  h a l f  
b e l o n g i n g  to t h i s  ty p e  of c lu b  a n d  t h e y  a t t e n d  l e s s  t h a n  a v e r a g e  a s  
w e l l  a s  b e i n g  m u c h  l e s s  l i k e l y  to h o l d  o f f i c e .
W h e n  c o n s i d e r i n g  t h e  m e a n i n g  s y s t e m s  t h e s e  r e s p o n d e n t s  h a v e  h a d  
a c c e s s  to ,  w e  f in d  a c o n s i d e r a b l e  u n i f o r m i t y  in t h e i r  e d u c a t i o n .
E i g h t y  p e r  c e n t  w e n t  to  p u b l i c  s c h o o l s  an d  tw o t h i r d s  to u n i v e r s i t y .
Only  tw o  h a d  n o  e x p e r i e n c e  of f u r t h e r  e d u c a t i o n ,  y e t  d e s p i t e  t h i s  
t h e y  w e r e  no t ,  a s  a  g r o u p ,  p a r t i c u l a r l y  w e l l  q u a l i f i e d ,  f i v e  h a v i n g  
n o  q u a l i f i c a t i o n s  o t h e r  t h a n  t h o s e  g a i n e d  a t  s c h o o l .  So d e s p i t e  
t h e i r  e x p e r i e n c e  of f u r t h e r  e d u c a t i o n  they  w e r e  no t  o v e r - c o m m i t t e d  
to  c e r t i f i c a t i o n .
W e  c a n  c o n f i r m  th e  a d v e r t i s e r ' s  s l o g a n  t h a t  to p  p e o p l e  r e a d  
T h e  T i m e s .  T h e  s t a t u s  a s s u r e d  w e r e  t h e  on ly  g r o u p  in w h i c h  th e  
T i m e s  w a s  the  m o s t  w i d e l y  r e a d  p a p e r ,  h a v i n g  n e a r l y  t w i c e  th e  
p r o p o r t i o n  of  r e a d e r s  a s  t h e  s a m p l e  a s  a  w h o le  w i th  a  s m a l l e r  
p r o p o r t i o n  r e a d i n g  t h e  D a i l y  T e l e g r a p h .  T h e y  r e a d  m o r e  p a p e r s  
an d  a  w i d e r  r a n g e  of p e r i o d i c a l s  t h a n  w a s  g e n e r a l .  Oh S u n d a y  
t h e i r  n e w s p a p e r  r e a d i n g  is  c o n c e n t r a t e d  on th e  S u n d a y  T i m e s  an d  
S u n d ay  E x p r e s s .  In t h e i r  p e r i o d i c a l  r e a d i n g  t h e y  a r e  m o r e  l i k e l y  
to  read ,  m a g a z i n e s  c o n n e c t e d  w i t h  th e  w o r k  t h e y  do.
T h e  e m p h a s i s  p l a c e d  on r e s p o n s i b i l i t y  a n d  d o in g  o n e ' s  d u ty  
w h i c h  i s  p a r t  of t h e  i m a g e  of  s o c i e t y  o f ' . t h e  s t a t u s  a s s u r e d ,  c a n  b e
s e e n  a s  r e f l e c t i n g  t h e  v a l u e s  e m p h a s i s e d  by  the  p u b l i c  s c h o o l s .
T h e s e  v a l u e s  a r e  u n l i k e l y  to  h a v e  b e e n  c h a l l e n g e d  by t h e i r  
e x p e r i e n c e s  of d i f f e r e n c e s  in  p o w e r  a n d  p r e s t i g e .  T h e y  c o m e  
f r o m  e s t a b l i s h e d  m i d d l e  c l a s s  b a c k g r o u n d s ,  h a v e  h ig h  i n c o m e s ,  
l i v e  in  e x c l u s i v e  l o c a l i t i e s  a n d  s e n d  t h e i r  c h i l d r e n  to  p r i v a t e  
s c h o o l s  a n d  so a r e  i n s u l a t e d  f r o m  s o c i a l  c o n t a c t  f r o m  a n y o n e  w ho  
i s  n o t  in  a  s i m i l a r  s o c i o - e c o n o m i c  p o s i t i o n  t o  t h e m s e l v e s .  A t  
w o r k  t h e y  o c c u p y  s e n i o r  p o s i t i o n s  w h i c h  a r e  b o t h  p o w e r f u l  a n d  
p r e s t i g i o u s .  T h e i r  e x p e r i e n c e s  of d i f f e r e n c e s  of s t a t u s  a n d  p o w e r  
a r e  l i k e l y  to  b e  of a  u n i f o r m  k in d ,  in  t h e  w o r k  s i t u a t i o n  t h e y  e x e r c i s e  
p o w e r  a n d  a u t h o r i t y  an d  r e c e i v e  d e f e r e n c e .  In the  s o c i a l  s i t u a t i o n  
t h e y  m i x  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  w i t h  s t a t u s  e q u a l s  a n d  in  th e  m a r k e t
s i t u a t i o n  t h e y  a r e  the  b u y e r s  of l a b o u r  r a t h e r  t h a n - t h e - s e l l e r s  o r  -
t h e y  h a v e  c o n s i d e r a b l e  b a r g a i n i n g  p o w e r  t h r o u g h  t h e i r  e x p e r t i s e .
T h e  s t r e s s  t h a t  the  s t a t u s  a s s u r e d  p l a c e  on i n d i v i d u a l i s m  
a n d  i n d i v i d u a l  c h o i c e  i n  t h e i r  i m a g e  of s o c i e t y  c a n  be  s e e n  a s  a  
l e g i t i m a t i o n  f o r  t h e i r  p r i v i l e g e d  p o s i t i o n  in s o c i e t y .  T h e y  a r e  
a w a r e  of t h e i r  p r i v i l e g e d  p o s i t i o n  in  s o c i e t y ,  n o t  in  t h e  d i r e c t  
s e n s e  of e x p e r i e n c e ,  b u t  i n d i r e c t l y  t h r o u g h  t h e  m e d i a .  I n f o r m a t i o n  
a b o u t  th e  u n e q u a l  n a t u r e  of the  d i s t r i b u t i o n  of r e s o u r c e s  in  s o c i e t y  
a n d  t h e  f a c t  t h a t  p e o p l e  h a v e  d i f f e r e n t  l i f e - s t y l e s  to  t h e i r  ow n  i s  n o t  
a  t h r e a t  to t h e i r  own p o s i t i o n  b u t  i t  d o e s  n e e d  e x p l a i n i n g .  T h e  i d e a  
of  th e  o p e n  s o c i e t y  a n d  c h o i c e  m a k i n g  in d iv id u a l s  a r e  th e  k e y s t o n e s  
u p o n  which,  t h e y  b u i l d  a  l e g i t i m a t i o n  of t h e i r  o \ / n  p r i v i l e g e d  p o s i t i o n .
S t a t u s  A s s u r e d  ( R e s p o n s e s  to  S e l e c t e d  Q u e s t i o n s )
C h a n g e  in t h e  L a s t  25 Y e a r s
T h a t ' s  a  v e r y  l o n g  q u e s t i o n  a n d  one c o u l d  go  on  f o r  h a l f  
a n  h o u r  on t h a t ,  i f  one  h a d  t i m e  to  t h i n k  a b o u t  i t .  I d o n ' t  k n o w  
in  the f i r s t  p l a c e  t h a t  i t  h a s  c h a n g e d  a l l  t h a t  m u c h  e x c e p t  to m a k e
th i n g s  m o r e  d i f f i c u l t  f o r ................ I ' m  n o t  e v e n  s u r e  t h i s  i s  t r u e .
I t ' s  a w f u l ly  e a s y  to  b l a m e  the  s y s t e m ,  o r  w h a t  you  t h i n k  a r e  c h a n g e s  
in  th e  s y s t e m ,  f o r  y o u r  own s h o r t c o m i n g s .  I w a s  g o ing  to  s a y  t h a t  
i t s  m o r e  d i f f i c u l t  t o  a c h i e v e  w h a t  y o u  w a n t  to  a c h i e v e  o r  w h a t  y o u  
m i g h t  h a v e  a c h i e v e d  in a n  e a r l i e r  g e n e r a t i o n ,  o r  e v e n  t e n  o r  
tw e n t y  y e a r s  a g o .  T h r o u g h  p r e s s u r e  of w h a t  a l l  one  a s s o c i a t e d  
w i th  th e  s o c i a l i s t s .  B u t  a s  I s a y ,  I ' m  n o t  e n t i r e l y  s u r e  t h a t  t h i s  i s  
t r u e ,  b u t  I d o n ' t  t h i n k  t h a t  e v e n  s o c i a l i s t s  a r e  h a l f  a s  b a d  a s  o n e  
i s  s o m e t i m e s  a p t  to  ';pa in t  t h e m .
I t h i n k  w e  a l w a y s  w e r e  v e r y  m u c h  m o r e  e q u a l  t h a n  a n  a w f u l  
lo t  of p e o p l e  w o u ld  l i k e  to  m a k e  out .  I g e t  r a t h e r  c r o s s  a b o u t  t h i s ,  
a l l  one  r e a d s  a n d  h e a r s  a b o u t  c l a s s .  C l a s s  to  m e  e x i s t s  m a i n l y  on 
th e  B B C  a n d  th e  p o p u l a r  p r e s s .  I ' m  n o t  a w a r e  of  i t  w o r k i n g . .  I ' m  
n o t  a w a r e  of  it  w h e n  I go r o u n d  m y  f a c t o r i e s  o r  m y  t a n n e r i e s .  O ne  
d e a l s  w i th  th e  p e o p l e  on the  s p o t  a n d  t h e y  d e a l  w i t h  y o u  on  a  s o r t  of 
m a n - t o - m a n  b a s i s  j u s t  l i k e  in the  a r m y  o r  a n y w h e r e  e l s e .  A n d  I 
t h i n k  the  o p p o r t u n i t i e s  a r e  t h e r e  fo r  a n y b o d y  w h o  h a s  got  t h e  
a b i l i t y  a n d  t h e  b a c k g r o u n d  a n d  the i n i t i a t i v e  a n d  a l l  t h a t  on e  n e e d s ,  
to  r i s e  a s  h ig h  a s  he l i k e s ,  and  a l w a y s  h a s  h a d .  T h i s  w a s  so  i n  t h e  
e i g h t e e n t h  c e n t u r y ,  w a s  c e r t a i n l y  so in t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y .
It m a y  h a v e  b e e n  a  l i t t l e  l e s s  so  in  the  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  b u t  
I t h i n k  t h e r e  i s  a n  a w fu l  lo t  of n o n s e n s e  t a l k e d  a b o u t  c l a s s  a n d  
c l a s s  d i s t i n c t i o n ,  w h ic h  i s ,  a s  I s a y ,  l a r g e l y  the  p r o d u c t  of the 
i m a g i n a t i o n  of people ,  w i t h  n o t h i n g  b e t t e r  to  do t h a n  m a k e  m i s c h i e f  
a n d  I t h i n k  i t  i s  a  s a d  th ing .  I t h in k  i t s  u n n e c e s s a r y  to  k e e p  
d w e l l i n g  on i t  a s  so  m a n y  p e o p l e  do.  I t h i n k  i t s  a r t i f i c i a l ,  e t c .  , 
d o e s  t h a t  a n s w e r  the  q u e s t i o n .
D i v i s i o n  in  S o c ie ty
N o ,  n o th i n g  l i k e  a s  m u c h  a s  a l o t  of p e o p l e  a r e  l e d  t o  
b e l i e v e  - p e o p l e  a r e  a p t  t o  a c c e p t  w h a t  t h e y  a r e  t a u g h t  to  b e l i e v e .
If  you  a r e  b r o u g h t  up  to  t h i n k  t h e r e  a r e  d i v i s i o n s  t h e r e  a r e  
d i v i s i o n s .  If y o u  a r e  b r o u g h t  up  to  t h i n k  t h e r e  a r e n ' t  d i v i s i o n s ,  
w h i c h  I w a s ,  a n d  I h o p e  m y  c h i l d r e n  f e e l  to  a  l a r g e  e x t e n t  t h e  
s a m e  w a y ,  t h e n  you  d o n ' t  n o t i c e  t h e r e  a r e  d i v i s i o n s .  I d o n ' t  a c c e p t  
t h a t  t h e r e  a r e  d i v i s i o n s  p e r s o n a l l y .
C h a n g e s  in  the  N e x t  25 Y e a r s
I h o p e  n o t  too m a n y  in t h e  s e n s e  t h a t  th e  s o c i a l i s t s  w o u l d  l i k e  
to  t a k e  a w a y  a l l  th e  m o n e y  f r o m  p e o p l e  l i k e  u s ,  to m a k e  t h i s s e r t  of 
t h i n g  p o s s i b l e .  No d o u b t ,  t h e y  w i l l  h a v e  a s  good  a  t r y  a s  t h e y  h a v e  
do n e  f o r  th e  l a s t  f i f ty  y e a r s  off  a n d  on.  B u t  s o m e h o w ,  o n e  h a s  go t  
to  g e t  r o u n d  i t  b e c a u s e  I th in k  the  c o u n t r y  on the w h o l e  i s  t h e  p o o r e r  
f o r  t a k i n g  a w a y  th e  a b i l i t y  to  k e e p  up  a  lo t  of t h i n g s  one  u s e d  to  t a k e  
a  p r i d e  in ,  a n d  e v e r y b o d y  u s e d  t o  t h i n k  w e r e  w o r t h w h i l e  p r e s e r v i n g  
a n d  I d o n ' t  j u s t  m e a n  top  p e o p l e  o r  p e o p l e  w i t h  a  l o t  of  m o n e y .
I m e a n  p e o p l e  r i g h t  th e  w a y  dow n.  I t h i n k  th a t  m o s t  p e o p l e  
w i l l  a g r e e  t h a t  i t s  a  p i ty  t h a t  one c a n n o t  k e e p  up p l a c e s  of 
o u t s t a n d i n g  h i s t o r i c a l  a n d  c u l t u r a l  s i g n i f i c a n c e  in  th e  w a y  one  
u s e d  to .  T o  e x p e c t  t h e  s t a t e  t o  do i t  i s  h o p e l e s s .  A s  th e  s t a t e  
c a n ' t  a f f o r d  e i t h e r  the  t i m e  o r  th e  m o n e y  to  do  so ,  t h e r e  a r e  a l w a y s  
so  m a n y  m o r e  p r e s s i n g  d e m a n d s  on t h e i r  r e s o u r c e s  on  t h e  t h i n g s  
f o r  w h i c h  t h e y  h a v e  s c o p e .
V i s u a l i z e  S o c ie ty  •
W e l l ,  of c o u r s e ,  i t  is a  s e r i e s  of l e v e l s  b u t  I w o u l d  s a y  
l e v e l s  of a b i l i t y  a n d  i n t e r e s t  m o r e  t h a n  l e v e l s  of .  . . . . .  T h i s  i s  
to o  s t e r e o t y p e d ,  a l l  t h e s e  t h i n g s  a r e  to o  a r t i f i c i a l .  T h e r e  i s  no  
d o ub t  t h a t  s o m e o n e  w ho  c l e a n s  out  t h e  d r a i n s  i s  d i f f e r e n t  f r o m  th e  
P r i m e  M i n i s t e r ,  if t h a t ' s  w h a t  y o u  m e a n  b y  l e v e l s  t h e n  o b v i o u s l y  
w e  a l l  do l i v e  a t  d i f f e r e n t  l e v e l s .  B u t  I s a y  t h e  l e v e l s  a r e  
i n t e r c h a n g e a b l e  a n d  a l w a y s  h a v e  b e e n  a n d  s t i l l  a r e  a n d  t h e  t h i n g  i s  
m u c h  l e s s  r i g i d  t h a n  t h e  t h e o r e t i c i a n s  w o u ld  l i k e  u s  to  b e l i e v e .
I m e a n  I k n o w  p l e n t y  of p e o p l e  w ho  h a v e  b e e n  to a  p u b l i c  s c h o o l  
a n d  h a d  t h e  o p p o r t u n i t i e s  t h a t  t h a t  o f f e r s  a n d  w ho  a r e  i n c a p a b l e  of 
d o in g  m o r e  t h a n  a  l a b o u r e r ' s  job .  B e c a u s e  t h e y  h a v e n ' t  t h e  a b i l i t y ,  
t h e y  h a v e n ' t  t h e  s a v v y ,  t h e  i n i t i a t i v e ,  c a l l  i t  w h a t  y o u  w a n t ,  th e  
a p p l i c a t i o n ,  th e  b r a i n  p o w e r  o r  p e r h a p s  t h e y  d o n ' t  w a n t  to .
E q u a l l y ,  I k n o w  p e r f e c t l y  w e l l  a  n u m b e r  of v e r y  b r i l l i a n t  p e o p l e  w h o  
h a v e  no  b a c k g r o u n d  a s  s u c h  a t  a l l ,  b u t  w ho  h a v e  r i s e n  t h r o u g h  th e  
r a n k s  w i t h  t h e  h e l p  of p e r h a p s  t h e i r  p a r e n t s  o r  m o r e  o f t e n ,  a l m o s t  
in  s p i t e  of t h e i r  p a r e n t s  a n d  b a c k g r o u n d ,  o r  p e r h a p s  t h e y  h a v e  h a d
n o  p a r e n t s .  W ho h a v e  r i s e n  to  t h e  v e r y  h i g h e s t  p o s i t i o n  in  th e  
l a n d ,  in  a l l  s o r t s  of w a l k s ,  n o t  on ly  in  p o l i t i c s .  T h e  o n e s  one 
•knows,  t h e r e  a r e  p e o p l e  in th e  e n t e r t a i n m e n t  v /o r ld ,  t h e r e  a r e  
p e o p l e  in  t h e  b u s i n e s s  w o r l d ,  w ho  o n e  c a n n o t  b u t  r e s p e c t  a s  
e q u a l s ,  a n d  p e r h a p s  a s  s u p e r i o r s ,  b u t  th e  o p p o r t u n i t i e s  a r e  
t h e r e  f o r  e v e r y b o d y .
O b s t a c l e s  to  A c h ie v e m e n t
N o ,  n o t  e x c e p t  l a z i n e s s .  I m e a n  b y .  t h a t  l a z i n e s s  of m i n d  
m o r e  t h a n  a n y t h i n g  else. : a n d  t h e  r e s t  of p e o p l e  m i s l e a d i n g  th e  y o u n g .  
F o r  e x a m p l e ,  a  l o t  of n o n s e n s e  i s  t a l k e d  a b o u t  s t u d e n t s  a t  u n i v e r s i t i e  
I d o n ' t  b l a m e  th e  s t u d e n t s  to a n y  g r e a t  e x t e n t ,  i f  a t  a l l .  I f  t h e r e  i s  
a n y  b l a m e  to  b e  a t t a c h e d  to  a n y b o d y  i t s  to  t h e  p e o p l e  w ho  a r e  l e a d i n g  
t h e m  a n d  w ho  a r e  s e t t i n g  t h e m  a n  e x a m p l e  a n d  w ho  s h o u l d  k n o w  
b e t t e r . .
S e l f - R a t i n g  C l a s s
N o ,  I s u p p o s e  one m u s t  i n e v i t a b l y  r e a l i z e  t h a t  on e  i s  one  of 
th e  l u c k y  t e n  p e r  c e n t  o r  t w e n t y  p e r  c e n t  o r  w h a t e v e r ,  b u t  one m u s t  
r e a l i z e  t h a t  i t s  n o t  a n  e x c l u s i v e  c l a s s .  T h e r e  a r e  p l e n t y  of  p e o p l e  
w ho  c a n  c o m e  up  a n d  t h e r e  a r e  p l e n t y  of  u s  w ho  c a n  f a l l  dow n .
I c a n  go b a n k r u p t  t o m o r r o w  a n d  f i n i s h  u p  d r a w i n g  t h e  d o l e  j u s t  a s  
e a s i l y  a s  a n y o n e  e l s e  can .  E q u a l l y ,  i t  d o e s n ' t  n e e d  a  g r e a t  d e a l  
of  p a r t i c u l a r  s k i l l  o r  p a r t i c u l a r  a b i l i t y  f o r  s o m e b o d y  w ho  w a i t s  to  
b u i l d  t h e m s e l v e s  up  to  a t  l e a s t  a s  f a r  a s  I h a v e  b e e n  b u i l t  u p  to .
It  i s  o b v i o u s l y  e a s i e r  w h e n  you  h a v e  got  t h e  b a c k g r o u n d  of t h e  f a m i l y
a n d  so on,  b e c a u s e  y o u  a r e  b o r n  to  i t ,  a n d  y o u  a c c e p t  i t ,  a n d  
y o u ' r e  s u b c o n s c i o u s l y  d r i l l e d  in to  i t ,  to  s o m e  e x t e n t  f r o m  b i r t h .  
B u t  a p a r t  f r o m  t h a t ,  t h e r e ' s  n o  r e a s o n  I d o n ' t  s e e  a n y  d i v i s i o n s  
o r  c o n f l i c t i n g  e t c .  , e t c .
W h a t  do y o u  m e a n  b y  c l a s s ?  Y ou  s e e  i t s  a  t e r m  I d o n ' t  
b e l i e v e  in .  I d o n ' t  r e a l l y  l i k e  i t .  If y o u  l i k e ,  y o u  c a n  s a y  a r m y  
c l a s s ,  o f f i c e r  c l a s s ,  l e a d e r s h i p  c l a s s ,  b u t  t h a t s  e n t i r e l y  d i f f e r e n t .  
A n y b o d y  c a n  go in to  the  a r m y  an d  b e c o m e  a n  o f f i c e r ,  go in to  the  
n a v y  a n d  g e t  a  c o m m i s s i o n ;  i t s  a  m a t t e r  of b a c k g r o u n d  - t h a t ' s  th e  
t h i n g  t h a t  m a k e  c l a s s e s ,  a n d  n o t  t h e s e  o t h e r  t h i n g s  t h a t  d o n ' t  
e x i s t  a n d  e v e r y b o d y  m a k e s  s u c h  a  f u s s  a b o u t .  T h a t ' s  m y  o p in io n .
P e r s o n a l i s e d .  (9)
W e  fo u n d  tw o s m a l l  g r o u p s  of r e s p o n d e n t s  w ho  w e  c o u l d  
•not c l a s s i f y  in  t e r m s  of t h e i r  w o r l d  i m a g e .  T h ey  d i d n ' t  h a v e  a 
w o r l d  i m a g e  a s  s u c h ,  b u t  t h e y  d id  h a v e  f e a t u r e s  in c o m m o n  w i th  
e a c h  o t h e r .  T h e s e  tw o  g r o u p s  w e  h a v e  c a l l e d  P e r s o n a l i s e d  a n d  
O t h e r  W o r l d l y .
Ther i i re  r e s p o n d e n t s  w h o  w e  h a v e  c l a s s i f i e d  a s  h a v i n g  a 
p e r s o n a l i s e d  v i e w  h a v e  in  c o m m o n  th e  w a y  t h e y  r e s p o n d  to  q u e s t i o n s .  
T h e y  a n s w e r  in  p a r t i c u l a r  r a t h e r  t h a n  in  g e n e r a l  t e r m s .  T h e y  
r e s p o n d  to q u e s t i o n s  by  r e f e r r i n g  to  p e r s o n a l  e x p e r e i n c e s  w h i c h  
a r e  d r s c r e e t  f r o m  e a c h  o t h e r .  E a c h  q u e s t i o n  t a p s  a  r e m e m b e r e d  
e x p e r i e n c e  b u t  t h e s e  do  n o t  a d d  up  to  a  c o n s i s t e n t  p a t t e r n .
T h e y  m a k e  u s e  of a b s t r a c t  c o n c e p t s  in t h e i r  r e s p o n s e s ,  b u t  t h e s e  
t h e y  u s e  in a n  i d i o s y n c r a t i c  w a y .  W h e n  t a l k i n g  a b o u t  s o c i a l  
a b s t r a c t i o n s  t h e y  t e n d  to  g ive  to  t h e s e  c o n c e p t s  h u m a n  c h a r a c t e r i s t i c s .
O n e  f e a t u r e  t h a t  m a k e s  t h e m  d i f f e r e n t  f r o m  th e  m a i n  s a m p l e  
i s  t h a t  e ig h t  of the.  n i n e  a r e  s e l f - e m p l o y e d  o r  h a v e  c o n s i d e r a b l e  
a r e a s  of d i s c r e t i o n  in  t h e i r  o c c u p a t i o n s ,  i.  e. a n  e x p e r t  i n  a  f i e l d  
of  k n o w l e d g e  e m p l o y e d  b y  th e  B r i t i s h  M u s e u m .
T h e  p e r s o n a l i s e d  g ive  th e  i m p r e s s i o n  of b e i n g  d e t a c h e d  f r o m  
a n y  i n v d v e m e n t  in t h e  i n s t i t u t i o n a l  a s p e c t s  of s o c i e t y .  T h e y  a r e  
f r e e - f l o a t i n g  w i t h  no  f i x e d  p o i n t s  of r e f e r e n c e  in  th e  w i d e r  s o c i e t y .
A g r o u p  of r e s p o n d e n t s  w h o  a p p e a r  to  heve no  i m a g e  of society
w a s  a l s o  found  by  P o p i t z  e t  al  ( B u r n s  1969). T h i s  f i n d i n g  r a i s e s  
a  n u m b e r  of i s s u e s ;  i t  c a l l s  in to  q u e s t i o n  the  a s s u m p t i o n  t h a t  
e v e r y o n e  h a s  a n  i m a g e  of s o c i e t y  w h i c h  t h e y  u s e  a s  a  f r a m e  of  
r e f e r e n c e  to  m a k e  s e n s e  of t h e i r  d i f f e r e n t  s o c i a l  e x p e r i e n c e s  and  
in  p a r t i c u l a r  t h e i r  e x p e r i e n c e s  of d i f f e r e n c e s  in  p o w e r  a n d  p r e s t i g e .
P o p i t z  e t  a l  a r g u e  t h a t  e v e r y o n e  h a s  a n  i m a g e  of s o c i e t y .
T h e  f a c t  t h a t  t h e y  found  a  g r o u p  c l a s s i f i e d  a s  h a v i n g  no  i m a g e  of  
s o c i e t y  w a s  a t t r i b u t e d  to  t h e  m e t h o d o l o g y  u s e d  r a t h e r  t h a n  the  
a b s e n c e  of a n  i m a g e  a m o n g  the i r  r e s p o n d e n t s .
In p a r t  w e  a g r e e  w i th  t h i s  a r g u m e n t .  I n e v i t a b l y  th e  
r e s e a r c h e r  b u i l d s  in to  h i s  r e s e a r c h  d e s i g n  a n u m b e r  of  
p r e c o n c e p t i o n s  a b o u t  the  p h e n o n e m a  u n d e r  s tudy .  Iii o u r  c a s e  w e  
e x p e c t e d  o u r  r e s p o n d e n t s  to  h a v e  a n  i m a g e  of s o c i e t y  t h a t  c o n t a i n e d  
a  m o d e l  of t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  w h i c h  o u r  q u e s t i o n n a i r e  w o u l d  t a p .  
H o w e v e r ,  t h e  r e s p o n d e n t s  c l a s s i f i e d  a s  h a v i n g  a  p e r s o n a l i z e d  
i m a g e  of society m a y  no t  h a v e  a  m o d e l  of t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  
T h e y  do n o t  b r i n g  t h e i r  s o c i a l  e x p e r i e n c e s  t o g e t h e r  t o  f o r m  a  
c o n s i s t e n t  f r a m e  of r e f e r e n c e  w h i c h  p r o v i d e s  a gu ide  to  f u t u r e  
s o c i a l  e x p e r i e n c e s  a s  w e l l  a s  a n  e x p l a n a t i o n  of the  p r e s e n t ,  t h a t  i s  
t h e y  do n o t  g e n e r a l i z e  t h e s e  e x p e r i e n c e s .  I n s t e a d  of b u d d i n g  u p  a 
s o c i a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  by  w h i c h  t h e y  c a n  ju d g e  t h e i r  own a n d  
o t h e r s  s o c i a l  a c t i v i t i e s ,  t h e y  r e s p o n d  to  e a c h  s o c i a l  s i t u a t i o n  a s  
t h o u g h  it w e r e  u n iq u e  an d  u n r e l a t e d  to  a n y  p r e v i o u s  soc ia l ,  e n c o u n t e r s .
H o w  the  i m m e d i a t e  s i t u a t i o n  a f f e c t s  t h e i r  e g o  w o u ld  s e e m  
to  b e  the  c r i t e r i o n  by  w h i c h  t h e y  r e l a t e  to the  w i d e r  s o c i e t y ,  t h e y  
. a p p e a r  to  h a v e  no  f r a m e  of r e f e r e n c e ^  w h i c h  d r a w s  u p o n  s o c i a l  
k n o w l e d g e .  T h e i r  p o i n t s  of r e f e r e n c e  a r e  to  t h e i r  o w n  p a s t  
e x p e r i e n c e s  u n r e l a t e d  to  a n y  w i d e r  s o c i a l  c o n te x t .
T h e - q u e s t i o n n a i r e  w e  u s e d  w a s  d e s i g n e d  on th e  a s s u m p t i o n ,  
t h a t  th e  r e s p o n d e n t s  d r a w  u p o n  s o c i a l  k n o w le d g e  to  m a k e  s e n s e  of 
t h e i r  ' r e a l i t y '  an d  t h a t  t h e y  b u i l d  up  a n  i m a g e  of  s o c i e t y  b a s e d  u p o n  
t h e i r  s o c i a l  e x p e r i e n c e s .  W e a l s o  a s s u m e d  t h a t  t h e  w o r k  s i t u a t i o n  
w o u ld  b e  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  h o m e  s i t u a t i o n  a n d  t h a t  o u r  r e s p o n d e n t s  
w o u ld  fo l lo w  a ' n o r m a l 1 o c c u p a t i o n .  T h e s e  a s s u m p t i o n s  p r o v e d  
c o r r e c t  f o r  t h e  m a j o r i t y  of o u r  s a m p l e ,  th e  e x c e p t i o n s  b e i n g  t h e  
p e r s o n a l i s e d  c a t e g o r y .  T h e  ty p e  of w o r k  a n d  t h e i r  w o r k  s i t u a t i o n s  
w e r e  d i f f e r e n t  f r o m  th e  m a i n  s a m p l e  in  t h a t  th e  m a j o r i t y  a r e  in 
o c c u p a t i o n s  w h i c h  i s o l a t e  t h e m  f r o m  o t h e r  w o r k e r s  e i t h e r  b e c a u s e  
t h e y  a r e  u n i q u e  o c c u p a t i o n s  i.  e.  a  c o m p o s e r / c o n d u c t o r ,  o r  b e c a u s e  
of t h e  s i t u a t i o n  in w h i c h  th e  w o r k  i s  c a r r i e d  out ,  i.  e.  a n  a c c o u n t a n t  
w o r k i n g  a t  h o m e .  T h e r e f o r e  m a n y  of t h e  q u e s t i o n s  w e  a s k e d  w e r e  
i n a p p r o p r i a t e  to  t h i s  g r o u p  of r e s p o n d e n t s .
B e c a u s e  of th e  w a y  the  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e s i g n e d  w e  m a y  
n o t  h a v e  t a p p e d  th e  i m a g e  of s o c i e t y  h e l d  by  t h e s e  n in e  r e s p o n d e n t s .  
A l t e r n a t i v e l y ,  t h e y  m a y  no t  h o ld  a n  i m a g e  of s o c i e t y .  If t h i s  s e c o n d  
e x p l a n a t i o n  i s  the. c a s e  t h e n  t h e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e o r i e s  b a s e d  u p o n  
th e  a s s u m p t i o n s  of s o c i a l  m a n  s h a r i n g  c o m m o n  f r a m e s  of  r e f e r e n c e s
w i t h  h i s  f e l l o w s  i s  q u i t e  s i g n i f i c a n t .  The f a c t  t h a t  P o p i t z  e t  a l  
c l a s s i f i e d  20% of  h i s  s a m p l e  a n d  w e  . c l a s s i f i e d  4% of o u r s  a s  
h a v i n g  no i m a g e  of s o c i e t y  w o u ld  s e e m  to  m e r i t  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n .
P e r s o n a l i s e d .  ( R e s p o n s e s  to  S e l e c t e d  Q u e s t i o n s )
C h a n g e s  in th e  L a s t  25 Y e a r s
I t h i n k  i t ' s  c h a n g e d  f o r  the  b e t t e r  w i t h  a  v e n g e a n c e .
I r e m e m b e r  t h e  c o n d i t i o n s  -. m y  r e l a t i o n s  w e r e  w o r k i n g  w i t h  w h e n  
I w a s  a k i d  in  S c o t l a n d .  One b a t h t u b  in  t h e  b a c k  w h e n  t h e y  c a m e  f r o m  
th e  p i t s  o r  f a c t o r y  a l l  b l a c k .  I r e m e m b e r  q u e u e i n g  u p  f o r  th e  only  
b a t h t u b .  S o c i e t y  m u s t  b e  m o r e  e q u a l  w i t h  t h e s e  r a t e s  of t a x a t i o n .
T h e  o t h e r  o b v io u s  one i s  t h e  c r i m e  r a t e  an d  t h i n g s  l i k e  t h a t  - 
t h a t ' s  t h e  on ly  t h i n g  t h a t  u p s e t s  m e .  I ' v e  a. f e w  f r i e n d s  in  t h e  P o l i c e ,  
a n d  w h e n  y o u  s e e  th e  f a c t s  a n d  f i g u r e s .  I t ' s  a  b i t  s h a t t e r i n g  t o  s e e  
w h a t ' s  h a p p e n e d  o v e r  t h e  p a s t  10 y e a r s ,  h a r d  to b e l i e v e  i t ' s  
i n c r e a s e d  so  m u c h ,  p e t t y  o n e s ,  b u r g l a r y  a n d  a s s a u l t s  a n d  god  
k n o w s  'wha t .  Not a s  b a d  a s  N e w  Y o r k ,  b u t  i t ' s  b a d  f o r  h e r e .
I d o n ' t  know  why t h i n g s  s h o u ld  go l i k e  th a t .
I d o n ' t  t h i n k  t h e  k i d s  a r e  v e r y  m u c h  d i f f e r e n t .  I d o n ' t  t h i n k  
i t ' s  d i f f e r e n t  f r o m  th e  1920s ,  t h e y  lo o k  a  b i t  w i l d  b u t  t h e y  a r e  a l r i g h t .
P o w e r  i s  b e t i e r  s p r e a d .  T h e r e  h a v e  a l w a y s  b e e n  o p p o r t u n i t i e s  
in  E n g l a n d ,  b u t  t h e r e  a r e  a lo t  m o r e  o p p o r t u n i t i e s  n o w  f o r  a  h e l l  of  
a  l o t  m o r e  p e o p l e  t h a n  t h e r e  w e r e  a  l o n g  t i m e  a g o .
S o c i e t y  D i v i d e d
I d o n ' t  t h in k  i t  w a s ,  b u t  t h e r e  i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  s m a l l  
s e c t i o n s  w o u ld  c o n s i d e r  t h a t  t h e y  w e r e  d iv i d e d .  I c o n s i d e r  I ' m  
d i v i d e d  f r o m .  . . . , i t s  s u c h  a d e e p  i s s u e  t h i s ,  i s n ' t  i t ?
I t h i n k  t h i n g s  t h a t  a r e  c r i p p l i n g  t h e  c o u n t r y  l i k e  w i l d - c a t  
s t r i k e s ,  s h o u ld  b e  s to p p e d .  I ' m  c o m p l e t e l y  on  th e  s i d e  of t h e  
g o v e r n m e n t  on t h i s  one  I ' m  a f r a i d .  A l th o u g h  I ' m  on t h e  s i d e  of th e  
w a g e s  f o r  s o m e  m e n  on a  l o t  of c a s e s .  B u t  t h e  w a y  t h e y  a r e  d o in g  
i t ,  i t ' s  c r a z y .  I do t h i n k  t h e r e  a r e  a j  lo t  of s u b v e r s i v e  e l e m e n t s  
w h ic h  d i d n ' t  u s e d  to  b e  t h e r e .  I t ' s  c r a z y  b e c a u s e  t h e y  a/re a  l o t  
of  t r o u b l e .  B u t  I t h i n k  t h a t  m o s t  of th e  t r o u b l e  i s  that a  l o t  of  t h e  
i n d u s t r i e s  h a v e  A m e r i c a n  b a c k i n g  h e r e .  T h i s  i s  t h e  r e a l  r o o t  of 
w h a t ' s  m u c k e d  e v e r y t h i n g  up .  Y o u  g e t  i n d u s t r i e s  l i k e  F o r d s  a n d  
C h r y s l e r s  - th e  g o v e r n m e n t  s a y s  go e a s y  on s o m e  of t h e s e  w a g e  
c l a i m s .  B u t  y o u  ge t  an  A m e r i c a n  c o n t r o l l e d  f i r m  w h o  d o n ' t  g ive  
a  d a m n  w h a t  h a p p e n s  to u s ,  t h e y  a r e  q u i t e  h a p p y .  Y ou  g e t  F o r d  and  
R o o t e s  b r i n g i n g  t h e i r  r a t e s  up ,  t h e n  L e y l a n d s  h a v e  to do t h e  s a m e ,  
t h e n  e v e r y  o t h e r  u n io n  in  t h e  c o u n t r y  g o e s  out  of  i t s  m i n d .
M o s t  of  th e  d i v i s i o n s  a r e  s e l f  i m p o s e d  t h e s e  d a y s  - t h e r e ' s  
n o th i n g  to  s to p  a n y o n e  go ing  f r o m  one d i v i s i o n  to  a n o t h e r .  I m e a n  
I d o n ' t  t h in k  t h i s  i s  s t r i c t l y  r i g h t .  I f e e l  p e r f e c t l y  a t  h o m e  w h e n  I 
go b a c k  to  S c o t l a n d  w h e r e  m y  d a u g h t e r ' s  l i v i n g  now .  W h e r e  t h e r e  
a r e  p e o p l e  w i t h  v a s t l y  d i f f e r e n t  f i n a n c i a l  c i r c u m s t a n c e s  f r o m  m e ,
I f e e l  q u i t e  h a p p y  go in g  a n y w h e r e ,  I d o n ' t  f e e l  t h e r e ' s  m u c h  of a
d i v i s i o n .  I ' v e  b e e n  a r o u n d  e v e r y w h e r e  w i t h  a l l  s o r t s  of  people.
I ' m  n o t  one th in g  o r  a n o t h e r .  I t h i n k  i t ' s  l a r g e l y  in t h e  m i n d ,
I r e a l l y  do.  I w a s  up  in S c o t l a n d  a  w e e k  a g o .  W e  h a d  a ' d o '  on  a t  
t h e  h o u s e ,  an d  it y o u  c o u ld  t e l l  m e  w h i c h  w e r e  t h e  o n e s  ( an d  s o m e  
of t h o s e  p e o p l e  w e r e  tw o  o r  t h r e e  t h o u s a n d  a c r e  p e o p le )  t h a t  w e r e  
w o r t h  a f o r t u n e  a n d  o t h e r  p e o p l e  w ho  w e r e  t r a d e s m e n  - y o u  c o u l d n ' t  
t e l l  t h e  d i f f e r e n c e  up  t h e r e ,  y o u  c o u l d n ' t  t e l l  t h e  d i f f e r e n c e  in  
S c o t l a n d .  I c o u l d n ' t  t e l l  t h e  d i f f e r e n c e  w h i c h  w a s  w h i c h .  I t ' s  
l a r g e l y  in  t h e  m i n d .
C h a n g e  in  t h e  N e x t  25 Y e a r  s
I t h i n k  c o n d i t i o n s  w i l l  b e  g r a d u a l l y  b u i l t  up  on t h e  low er  e n d  
cf t h e  s c a l e .  I t h i n k  i t ' s  go ing  t o  b e  b e t t e r  f o r  e v e r y b o d y .  . U n l e s s  
t h e s e  i d i o t s  m u c k  e v e r y t h i n g  u p  f o r  u s .  I t ' s  bo u n d  to  ge t  b e t t e r  in  
th e  C o m m o n  M a r k e t ,  i t  w i l l  e i t h e r  g e t  b e t t e r  o r  w e  w i l l  a l l  go b u s t ,  
b u t  i t  ough t  to ge t  f e t t e r .  If y o u  t r a v e l  a b r o a d  you  c a n  s e e  t h e  
d i f f e r e n c e  i t ' s  m a d e .  I w o r k  a b r o a d  a  l o t ,  H o l l a n d  a n d  G e r m a n y ,  
t h e y  h a v e  l e f t  u s  s t a n d i n g  o v e r  th e  l a s t  15 y e a r s ,  no  d o u b t  a b o u t  t h a t .  
Y o u  u s e d  to go t o  p l a c e s  a b r o a d  w i th  E n g l i s h  p o u n d s  in  y o u r  p o c k e t  
a n d  f e e l  y o u  w e r e  p r e t t y  r i c h ,  b u t  t h a t ' s  n o t  th e  c a s e  now .  B u t  e v e n  
in  F r a n c e  i t ' s  s h a t t e r i n g  th e  w a y  th e  s t a n d a r d  of l i v i n g  h a s  r i s e n ,  
i t ' s  u n b e l i e v a b l e .  I u s e d  to  go t h e r e  b e f o r e  th e  w a r .  K n o w i n g  w h a t  
th e  s t a n d a r d s  w e r e  t h e n ,  so  m u c h  b e l o w  u s ,  i t  w a s n ' t  t r u e ,  b u t  t h a t  
i s  no  l o n g e r  t r u e .
I t  a l l  d e p e n d s  on th e  m o o d  of t h e  p e o p l e  in  th e  c o u n t r y ,  i t ' s
h a r d  to  t e l l .  I t h in k  th e  b u l k  of th e  c o u n t r y  i s  no t  v e r y  d i f f e r e n t  
f r o m  h o w  i t  h a s  b e e n ,  a n d  t h a t  s o o n e r  o r  l a t e r  t h e y ' l l  ge t  t h e i r  
own w a y  a n d  t h i n g s  w i l l  ge t  b e t t e r .  It j u s t  n e e d s  a  l i t t l e  b i t  of 
l o g i c .  I t ' s  u n f o r t u n a t e  t h a t  you  c a n ' t  g e t  a  m i d d l e  of  th e  r o a d  
g o v e r n m e n t  t h a t ' s  a n y  good,  t h a t  c a n  k e e p  in w i t h  t h e  u n i o n s  a n d  
t h a t  s o r t  of t h in g .  This i s  the  snag .  Y ou  h a v e  got  t h e m  t e a r i n g  in  
o p p o s i t e  d i r e c t i o n s  a l l  t h e  t i m e .  I w o u ld  l i k e  to  s e e  t h r e e  good 
s t r o n g  v i a b l e  p a r t i e s .  T h e  l a b o u r  p a r t y  i s  a  c o c k  up .  I n e v e r  
t h o u g h t  i t  w a s  a  p a r t y .  I h a v e  n e v e r  v o t e d  f o r  t h a t  e v e r .  I d o n ' t  
s e e  how  y o u  c a n  r u n  a  p a r t y  w i t h  a  w i l d  l e f t  w in g  a n d  a  w i l d  r i g h t  
w ing ,  i t ' s  j u s t  d a f t .  I t ' s  a l l  p o w e r  p o l i t i c s  a l l  the  t i m e .  I j u s t  
d o n ' t  a g r e e  w i t h  i t .  W e  h a v e  p r o b a b l y  got  the  b e s t  g o v e r n m e n t  a t  
the  m o m e n t  t h a t  w e  h a v e  h a d  f o r  a h e l l  of a  lo n g  t i m e .
O b s t a c l e s  to  A c h i e v e m e n t
No,  I d o n ' t .  I h a v e  got  the  P r i m e  M i n i s t e r ' s  c a s e  a n d  
I h a v e  go t  m y  own.  I d o n ' t  th in k  w e  h a d  a n y  s p e c i a l  p r i v i l e g e s .
No I d o n ' t .
O t h e r  W o r l d l y  (5)
W e  c a t e g o r i s e d  f ive  r e s p o n d e n t s  a s  O t h e r  W o r l d l y .
T h e s e  f iv e  in  t h e i r  d i s c u s s i o n  of s o c i e t y  w e r e  s t r o n g l y  i n f l u e n c e d  - 
b y  t h e i r  c o n c e r n  a n d  i n v o l v e m e n t  in a  r e l i g i o u s  o r  m y s t i c a l  s y s t e m  
of t h o u g h t .  T h e i r  r e s p o n s e s  to  q u e s t i o n s  i m p l i c i t l y  o r  e x p l i c i t l y  
c o n t a i n  r e f e r e n c e s  to  t h e i r  s y s t e m s  of  b e l i e f s .  T h e y  s h o w  a 
c o n c e r n  f o r  th e  m o r a l  d e c l i n e  of  s o c i e t y ,  th e  q u a l i t y  of  l i f e ,  t h e  
f a l s e n e s s  of m a t e r i a l i s m .  T h e y  s e e  i n d i v i d u a l s  a s  h a v i n g  m o r e  
a w a r e n e s s  t h a n  in th e  p a s t .
T h e y  do d i s c u s s  the  s t r u c t u r e  of s o c i e t y ,  p o l i t i c a l  i s s u e s  
a n d  th e  w o r l d  of w o r k ,  b u t  f r o m  a  s t a n d p o i n t  w h ic h  i n d i c a t e s  t h a t  
t h e s e  a s p e c t s  of  s o c i e t y  a r e  r e l a t i v e l y  u n i m p o r t a n t .  W h a t  i s  
i m p o r t a n t  to  t h e m  i s  m a n ' s  s p i r i t u a l  s e l f .
A  w e a k n e s s  of  o u r  q u e s t i o n n a r i e  w a s  t h a t  w e  d i d  n o t  a l l o w  
f o r  t h e s e  t y p e s  of r e s p o n d e n t ,  so  th e  q u e s t i o n s  d id  n o t  g iv e  t h e m  
o p p o r t u n i t i e s  to  f u l l y  d e v e l o p  t h e i r  p e r s p e c t i v e s .
T h e  ' O t h e r '  C a t e g o r y  (23)
T w e n t y  t h r e e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e s  w e r e  c a t e g o r i z e d  a s  
' o t h e r ' .  T h e  tw o  m a i n  r e a s o n s  f o r  t h e i r  i n c l u s i o n  in t h e  ' o t h e r '  
c a t e g o r y  w e r e ;  f i r s t l y  a  n u m b e r  of i n t e r v i e w s  y i e l d e d  g ood  e n o u g h  
b a s i c  i n f o r m a t i o n  to  i n c l u d e  in  the d e s c r i p t i v e  s e c t i o n ,  b u t  w e r e  n o t  
a d e q u a t e  f o r  i n c l u s i o n  in  t h e  t y p o l o g y  of s o c i a l  i m a g e s .  T h e s e  w e r e  
e x c l u d e d  b e c a u s e  t h e y  w e r e  b a d  i n t e r v i e w s ,  the  i n t e r v i e w e r  and  th e
i n t e r v i e w e e  f a i l i n g  to  e s t a b l i s h  a  r a p p o r t ,  o r  t h e r e  w e r e  t e c h n i c a l  
f a c t o r s  s u c h  a s  a  b r o k e n  t a p e  w h i c h  m a d e  t r a n s c r i p t i o n  d i f f i c u l t .  
S e c o n d l y  in  th e  a n a l y s i s  of th e  s c h e d u l e s  the  a u t h o r s  on  a  f e w  
o c c a s i o n s  f a i l e d  to  a g r e e  on t h e  ty p e  of i m a g e  of s o c i e t y  th e  
r e s p o n d e n t s  h e l d .  W h e n  t h i s  o c c u r e d  th e  s c h e d u l e s  w e r e  i n c l u d e d  
in  t h e  " o t h e r "  c a t e g o r y .
C H A P T E R  III 
Review o f  the  L i t e r a t u r e
R e v i e w i n g  the  l i t e r a t u r e  on th e  m i d d l e  c l a s s  i s  o f t e n  
a  s u r p r i s i n g  a n d  d e p r e s s i n g  e x p e r i e n c e .  S u r p r i s i n g  b e c a u s e  
of the  r e l a t i v e l y  f e w  s e r i o u s  s t u d i e s  t h a t  d e a l  w h o l l y  w i t h  t h e  
m i d d l e  c l a s s  a n d  d e p r e s s i n g  b e c a u s e ,  w i th  tw o  n o t a b l e  e x c e p t i o n s ,  
t h e  w o r k s  a r e  n o t  i n c i s i v e ,  c r i t i c a l  o r  e x t e n s i v e .
D i s c u s s i o n s  of t h e  m i d d l e  c l a s s  t a k e  t h r e e  m a i n  f o r m s .  
F i r s t l y  t h a t  r e p  r e s e n t e d  by  M a s t e r m a n  (1909)  an d  .Lewis a n d  
M a u d e  (1953), b o th  of w h i c h  s e e m  to  be  w r i t t e n  j u s t i f y i n g  th e  
e x i s t e n c e  of th e  m i d d l e  c l a s s  an d  d e p l o r i n g  t h e i r  a p p a r e n t l y  
i m m i n e n t  d e m i s e .
T h e  s e c o n d  ty p e  of d i s c u s s i o n  t a k e s  th e  f o r m  of o c c u p a t i o n a l  
a n d  f a m i l y  s t u d i e s  b a s e d  upo n  s a m p l e s  of  m i d d l e  c a l s s  r e s p o n d e n t s .  
E x a m p l e s  of  t h i s  ty p e  a r e  P r a n d y  (1965) B e l l  (1968) F i r t h  (1969) 
S o f e r  (1970) a n d  P a h l  P a h l  (1971).
f?
T h e  t h i r d  m a i n  s o u r c e  of d i s c u s s i o n  a r e  t h o s e  t e x t s  t h a t  
a r e  c o n c e r n e d  w i th  s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  in  g e n e r a l  a n d  i n c l u d e  a n  
o b l i g a t o r y  c h a p t e r  o r  two in  a d i s c u s s i o n  of the  / p o s i t i o n  of t h e  
w h i t e  c o l l a r  s e c t i o n  of t h e  p o p u l a t i o n  in  t h e  o v e r a l l  p a t t e r n  of
s t r a t i f i c a t i o n .  D a h r e n d o r f  (1959) a n d  G i d d e n s  (197 3) f i t  in to  
t h i s  c a t e g o r y .
T h e  tw o  n o t a b l e  e x c e p t i o n s  to  th e  a b o v e  a r e  th e  s t u d i e s  
b y  C.  W. M i l l s  (1951) a n d  D. L o c k w o o d  (1958). B o t h  t h e s e  w o r k s  
t a k e  t h e  w h i t e  c o l l a r  s e c t i o n  of  th e  p o p u l a t i o n  a s  t h e  m a i n  f o c u s  
of t h e i r  i n t e r e s t ;  C . W .  Mill 's  t a k i n g  a l l  s e c t i o n s  of t h e  w h i t e  c e l l a r  
l a b o u r  f o r c e  a s  h i s  s u b j e c t  m a t t e r  , w h i l e  L o c k w o o d  f o c u s e s  on 
on ly  one  s e c t i o n  of  i t .
B u t ,  a l l o w in g  f o r  t h e s e  e x c e p t i o n s ,  o n e  g e t s  t h e  i m p r e s s i o n  t  
the  m i d d l e  c l a s s  a r e  n o t  t r e a t e d  a s  m e r i t i n g  s e r i o u s  s t u d y  b y
s o c i o l o g i s t s  a n d  t h i s  f a c t  in i t s e l f  m i g h t  p r o v i d e  a  u s e f u l  a r e a  of 
i n v e s t i g a t i o n .  It i s  d i f f i c u l t  to o f f e r  r e a s o n s  f o r  t h i s  n e g l e c t  bu t  
i t  i s  p o s s i b l e ,  a s  B e l l  (1968) s u g g e s t s  t h a t  th e  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  
of  the  s o c i o l o g i s t  m a k e  i t  a  d i f f i c u l t  a r e a  f o r  h i m  to  s tu d y .  It is  
n o t  t h a t  ' t h e  m i d d l e  c l a s s '  a r e  a n  u n i m p o r t a n t  f e a t u r e  of t h e  s o c a l  
s t r u c t u r e .  C h a n g e s  in  the  p a t t e r n s  of e m p l o y m e n t  f r o m  t h e  t u r n  
of  t h i s  c e n t u r y  h a s  r e s u l t e d  in a m a s s i v e  i n c r e a s e  in  th e  n u m b e r  of 
p e o p l e  e m p l o y e d  in w h i t e  c o l l a r  o c c u p a t i o n s ,  b o t h  in  a b s o l u t e  t e r m s  
a n d  a s  a p r o p o r t i o n  of th e  t o t a l  l a b o u r  f o r c e .  In 1911, w h i t e  c o l l a r  
w o r k e r s  r e p r e s e n t e d  18. 7% of th e  l a b o u r  f o r c e ,  w h i c h  by  1966 h a d  
i n c r e a s e d  to  38. 3% a n d  to a n  e s t i m a t e d  40% in 1971. (B a in  1972 
L u m l e y  1973).  T h o u g h  a d m i t t e d l y  s o m e  of t h i s  i n c r e a s e  c a n  b e  
a c c o u n t e d  f o r  b y  a n  i n c r e a s e  in th e  n u m b e r  of w o m e n  w o r k i n g ,  the  
e x a c t  s t a t i s t i c s  a r e  d i f f i c u l t  if n o t  i m p o s s i b l e  to c o m p u t e  b e c a u s e
h a t
of  th e  w a y  t h e  G o v e r n m e n t  s t a t i s t i c s  h a v e  b e e n  a n d  a r e  p r e s e n t e d .
Y e t ,  d e s p i t e  t h e s e  r a p i d  a n d  e x t e n s i v e  c h a n g e s ,  d e s c r i p t i v e  
a c c o u n t s  of ' m i d d l e  c l a s s '  p h e n o m e n a  a r e  c o m p a r a t i v e l y  r a r e .  
B e c a u s e  of t h i s  r a r i t y  of d e s c r i p t i v e  a c c o u n t s  w e  m a d e  a p o in t  in 
o u r  r e s e a r c h  s t r a t e g y  of o b t a i n i n g  a s  m u c h  d e s c r i p t i v e  d a t a  a s  w a s  
c o m p a t i b l e  w i t h  o u r  m a i n  r e s e a r c h  a i m s .  T h e  d e s c r i p t i v e  m a t e r i a l  
i s ,  w h e r e  p o s s i b l e ,  c o m p a r e d  w i t h  e x i s t i n g  d a t a  a n d  w h e r e  r e l e v a n t  
i n c l u d e d  in t h e  m a i n  t e x t ,  o t h e r w i s e  it  i s  p r e s e n t e d  a s  a n  a p p e n d i x  
to  th e  m a i n  s tudy .
T h e  p h e n o m e n o n  cf a l a r g e  an d  i n c r e a s i n g  p r o p o r t i o n  of th e  
p o p u l a t i o n  e m p l o y e d  in w h i t e  c o l l a r  o c c u p a t i o n s  r a i s e s  a n u m b e r  of 
p r o b l e m s  f o r  th e  a n a l y s i s  of c o n t e m p o r a r y  s o c i e t y .  A s  the g r o w t h  
of th e  p r o p o r t i o n  of w h i t e  c o l l a r  o c c u p a t i o n s  i s  n o t  c o n f in e d  to 
w e s t e r n  c a p i t a l i s t  s o c i e t y ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e r e  i s  a n  a s s o c i a t i o n  
b e t w e e n  th e  l e v e l  of m o d e r n i z a t i o n  in  a s o c i e t y  a n d  th e  p r o p o r t i o n  
of  the  p o p u la t i o n  e m p l o y e d  in w h i t e  c o l l a r  o c c u p a t i o n s .  A  n u m b e r  
of T h i r d  W o r l d  c o u n t r i e s ,  p a r t i c u l a r l y  in S ou th  A m e r i c a ,  w h i l e  n o t  
i n d u s t r i a l i s e d ,  h a v e  a h ig h  p r o p o r t i o n  of t h e i r  w o r k i n g  p o p u l a t i o n  
e m p l o y e d  in w h i t e  c o l l a r  o c c u p a t i o n s .  T h e  s i z e  of t h e i r  s t a t e  
b u r e a u c r a c i e s  h a s  c o n t r i b u t e d  to  t h i s  p h e n o m e n o n .
A p r o b l e m  f o r  s o c i a l  t h e o r i s t s  i s  to a c c o u n t  f o r  th e  g r o w t h  in 
this s e c t i o n  of s o c i e t y  an d  to  u n d e r s t a n d  th e  p o s i t i o n  of t h i s  g r o u p  in 
c l a s s  t e r m s .  T h e  e m e r g e n c e  of w h i t e  c o l l a r  o c c u p a t i o n s  on s u c h  a 
l a r g e  s c a l e  i s  a  p a r t i c u l a r  p r o b l e m  f o r  M a r x i s t  t h e o r i s t s ,  b e c a u s e
i t  s e e m s  to  c o n t r a d i c t  tl ie a r g u m e n t  pu t  f o r w a r d  by  M a r x  a n d
E n g e l s  in the  C o m m u n i s t  M a n i f e s t o
" O u r  e p o c h ,  th e  e p o c h  of the  b o u r g e o i s i e ,  p o s s e s s e s ,  
h o w e v e r  t h i s  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e :  i t  h a s  s i m p l i f i e d  the  
c l a s s  a n t a g o n i s m s .  S o c i e t y ,  a s  a  w h o le  i s  m o r e  a n d  
m o r e  s p l i t t i n g  u p  in to  tw o  g r e a t  h o s t i l e  c a m p s ,  in to  
two g r e a t  c l a s s e s  d i r e c t l y  f a c i n g  e a c h  o t h e r  - b o u r g e o i s i e  
a n d  p r o l e t a r i a t " ( B o t t o m o r e  & R u b e l  1963 p .  207) .
I t  i s  c l e a r  t h a t  B r i t i s h  s o c i e t y  h a s  n o t  a s  y e t  p o l a r i s e d  a n d  
in  f a c t  a  n u m b e r  of t h e o r i s t s  a r g u e  t h a t  t h e  v e r y  o p p o s i t e  i s  
o c c u r r i n g .  It i s  n o t  e v e n  c l e a r  t h a t  th e  p e t i t  b o u r g e o i s i e  h a v e  
d e c l i n e d  a s  a  p r o p o r t i o n  of th e  w o r k i n g  p o p u la t i o n .  T h e  f i g u r e s  
a n d  d e f in i t i o n s  of what  c o n s t i t u t e s  a  s m a l l  b u s i n e s s m a n  a r e  u n c l e a r ,  
b u t  t h e r e  a p p e a r s  t o  r a v e  b e e n  a  l i t t l e  o r  n o  d e c l i n e  i n  t h e i r  n u m b e r s ,  
an d  th e y  s t i l l  f o r m  a  s i g n i f i c a n t  s e c t i o n  o f  th e  b u s i n e s s  c o m m u n i t y .  
( B e c h h o f e r  - h  E l l i o t t  1968).
H o w e v e r ,  M a r x ' s  p o s i t i o n  on  t h e  d e c l i n e  o r  o t h e r w i s e  of 
t h e  m i d d l e  c l a s s  w a s  n o t  so  u n a m b i g u o u s  a s  t h e  a b o v e  p a s s a g e  
w o u ld  i n d i c a t e .  In a n o t h e r  a n d  f r e q u e n t l y  q u o t e d  p a s s a g e  h e  a r g u e s  
t h a t  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  w i l l  i n c r e a s e .
" W h a t  ( R i c a r d o )  f o r g e t s  to  m e n t i o n  i s  th e  c o n t i n u a l  i n c r e a s e  
in th e  n u m b e r s  of th e  m i d d l e  c l a s s e s .  . . . s i t u a t e d  m i d w a y  
b e t w e e n  the  w o r k e r s  on t h e  one s i d e  a n d  th e  c a p i t a l i s t s  on  
th e  o t h e r .  T h e s e  m i d d l e  c l a s s e s  r e s t  w i t h  a l l  t h e i r  w e i g h t  
u p o n  t h e  w o r k i n g  c l a s s  a n d  a t  th e  s a m e  t i m e  i n c r e a s e  t h e  
s o c i a l  s e c u r i t y  a n d  p o w e r  of th e  u p p e r  c l a s s " .
( B o t t o m o r e  R u b e l  1963 p.  198)
T h e  a m b i g u i t y  t o w a r d s  c h a n g e s  in  th e  s i z e  a n d  c o m p o s i t i o n  of
t h e  m i d d l e  c l a s s  t h a t  e x i s t s  in  th e  w o r k s  of M a r x  h a s  c o n t i n u e d  
in  th e  l i t e r a t u r e  e v e r  s i n c e .  L e d e r e r  L M a r s c h a k  c o i n e d  the  
p h r a s e  " D e r  N e u e r  M i t t e l s t a n d "  ( the n e w  m i d d l e  c l a s s )  to  r e f e r  
to  t h o s e  w h i t e  c o l l a r  o c c u p a t i o n s  n o t  c a t e g o r i s e d  a s  p e t i t  b o u r g e o i s e .  
T h i s  p h r a s e  h a s  b e e n  a d o p t e d  by  D a h r e n d o r f  in h i s  s t u d y  " C l a s s  
a n d  C l a s s  C o n f l i c t  in I n d u s t r i a l  S o c i e t y " .  In t h i s  D a h r e n d o r f  
(1959 p.  51-57) s u m m a r i s e s  a  n u m b e r  of e x p l a n a t i o n s  t h a t  h a v e  b e e n  
p u t  f o r w a r d  to  a c c o u n t  f o r  t h e  c l a s s  p o s i t i o n  of the  ' n e w  m i d d l e  
c l a s s ' .  B a s i c a l l y  t h e s e  e x p l a n a t i o n s  f a l l  in to  two b r o a d  t y p e s .
T h e  f i r s t  type  a r g u e s  t h a t  th e  ' n e w  m i d d l e  c l a s s '  a r e  a n  e x t e n s i o n  
of th e  old  c a p i t a l i s t  o r  b o u r g e o i s  r u l i n g  c l a s s .  T h e  j u s t i f i c a t i o n
f o r  t h i s  p o s i t i o n  i s  t h a t  h i s t o r i c a l l y  m o s t  c l e r i c a l  o c c u p a t i o n s  w e r e
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d i f f e r e n t i a t e d  out  of th e  l e a d i n g  p o s i t i o n s  in  i n d u s t r y ,  c o m m e r c e  an d  
the  s t a t e .  S t ruc tu ra l ly  t h e y  a r e ,  a c c o r d i n g  to  t h i s  v i e w ,  
c h a r a c t e r i s e d  by  the  e x e r c i s e  of d e l e g a t e d  a u t h o r i t y .  T h e  n a m e s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h i s  t y p e  of e x p l a n a t i o n  a r e  C r o n e r ,  R e n n e r ,  a n d  
B e n d i x .
T h e  second,  t y p e  of t h e o r y  ^ ou t l ined  by  D a h r e n d o r f  h e  
a t t r i b u t e d  to  G e r g e r  & C . W .  M i l l s .  T h e  a r g u m e n t  h e r e  i s  t h a t  
th e  'n e w  m i d d l e  c l a s s '  i s ,  i f  no t  e x a c t l y  an  e x t e n s i o n  of  t h e  
p r o l e t a r i a t ,  a t  a n y  r a t e  c l o s e r  to  the  w o r k i n g  c l a s s  t h a n  t o  the  
r u l i n g  c l a s s ,  w h e t h e r  c a p i t a l i s t  o r  m a n a g e r i a l .  T h e  o b j e c t i v e  
c l a s s  p o s i t i o n  :6f t h e  w h i t e  co l la : :  w o r k e r  i s  b e c o m i n g  s i m i l a r  to 
t h a t  of t h e  m a n u a l  w o r k e r ;  b o th  a r e  p r o p e r t y l e s s  a n d  th e  i n c o m e  
a n d  s t a t u s  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e s e  g r o u p s  a r e  s t e a d i l y  d e c l i n i n g .
D a h r e n d o r f  g o e s  on to  a r g u e  t h a t  t h e s e  two e x p l a n a t i o n s  of 
the  c l a s s  p o s i t i o n  of th e  ' n e w  m i d d l e  c l a s s '  a r e  n o t  i n c o m p a t i b l e  
in t h a t  t h e y  r e f e r  to  d i f f e r e n t  g r o u p s  of  w h i t e  c o l l a r  w o r k e r s .
H e  a r g u e s  t h a t  i t  i s  n o t  ' t h e  m i d d l e  c l a s s '  b u t  r a t h e r  two s e p a r a t e  
g r o u p s .
s ' \
" I t  s e e m s  to  m e  t h a t  a  f a i r l y  c l e a r - a s  .wel l  a s  s i g n i f i c a n t  
l i n e  c a n  b e  d r a w n  b e t w e e n  s a l a r i e d  e m p l o y e e s  w h o  o c c u p y  
p o s i t i o n s  t h a t  a r e  p a r t  of  a  b u r e a u c r a t i c  h i e r a r c h y  a n d
s a l a r i e d  e m p l o y e e s  in  p o s i t i o n s  t h a t  a r e  n o t  I s u g g e s t
t h a t  th e  r u l i n g  c l a s s  t h e o r y  a p p l i e d  w i t h o u t  e x c e p t i o n  to  
th e  s o c i a l  p o s i t i o n  of b u r e a u c r a t s  a n d  the  w o r k i n g  c l a s s  
t h e o r y  e q u a l l y  g e n e r a l l y  to  the  s o c i a l  p o s i t i o n  of w h i t e  
c o l l a r  w o r k e r s ' .  He c o n t e n d s  t h a t  th e  ' n e w  m i d d l e  c l a s s '  
a r e  e x t e n s i o n s  of th e  m a i n  c l a s s e s ,  b o u r g e o i s ©  a n d  
p r o l e t a r i a t  a n d  th e  a d d i t i o n  of t h i s  n e w  g r o u p  m a k e s  t h e  
e x i s t i n g  c l a s s e s  e v e n  m o r e  " h e t e r o g e n e o u s  a n d  t h e i r  
u n i t y  h a s  b e c o m e  a h ig h l y  do u b t fu l  a n d  p r e c a r i o u s  f e a t u r e " ,  
(p. 55).
In a l a t e r  a r t i c l e  (1964) D a h r e n d o r f  d e v e l o p s  t h e s e  i d e a s ,  
by  d e f in i n g  the  c l a s s  s t r u c t u r e  of a  s o c i e t y  a s  t h e  r e l a t i o n s h i p  of 
i t s  m e m b e r s  to  th e  e x e r c i s e  of p o w e r .  H e  d i s t i n g u i s h e s  f o u r  g r o u p  
F i r s t l y  t h e  r u l i n g  g r o u p
" T h o s e  w ho  by  v i r t u e  of t h e i r  p o s i t i o n  in  a g iv e n  c o u n t r y  
a r e  a b l e  to  l a y  dow n th e  l a w  f o r  other*: in  b o t h  t h e  l i t e r a l  
a n d  m e t a p h o r i c a l  s e n s e "
S e c o n d l y ,
" th e  s e r v i c e  c l a s s ,  t h o s e  w h o  a s s i s t  the  ru l i n g  g r o u p s  in  
t h e i r  l e g i s l a t i v e  t a s k  by  e x e c u t i n g  a n d  a d j u d i c a t i n g  l a w  
a s  w e l l  a s  by  a d v i s i n g  a n d  g e n e r a l l y  h e l p i n g  t h o s e  in p o w e r '
T h i r d l y ,  the  r u l e d  o r  s u b j e c t e d  g r o u p s ,
" t h o s e  who a r e  s u b j e c t  to th e  p o w e r  of the  r u l e r s  a s  w e l l  
a s  t h e i r  s e r v a n t s  e v e n  if t h e i r  c i t i z e n s h i p  r i g h t s  e n a b l e  
t h e m  o c c a s i o n a l l y  to m a k e  t h e i r  v o i c e s  h e a r d " .
F i n a l l y ,  th e  i n t e l l e c t u a l s ,
" T h o s e  w ho  s t a n d  o u t s i d e  t h i s  w h o le  s t r u c t u r e  of 
l e a d e r s  a n d  l e d " .
D a h r e n d o r f  in  t h i s  a r g u m e n t  s p l i t s  t h e  " n e w  m i d d l e  c l a s s "  
in to  t h r e e ,  t h o s e  w h i t e  c o l l a r  w o r k e r s  w ho  a r e  r u l e d  a n d  a r e  p a r t  
of  th e  s u b j e c t e d  s e c t i o n  of s o c i e t y ,  t h e  s e r v i c e  d a s s  a n d  th e  f r e e  
f l o a t i n g  i n t e l l e c t u a l s .  H o w e v e r  h i s  p o s i t i o n  on th e  " n e w  m i d d l e  
c l a s s "  i s  c o n f u s e d  - h e  s t a t e s  t h a t  " c l a s s  i n v o l v e s  a  c e r t a i n  
a m o u n t  of  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  and p o l i t i c a l  s o l i d a r i t y ,  i f  the  t e r m  
i s  to m a k e  a n y  s e n s e  a t  a l l "  . Bii t th e  s e r v i c e  c l a s s  a n d  th e  
i n t e l l e c t u a l s  a r e  n o t  c h a r a c t e r i s e d  b y  D a h r e n d o r f  a s  h a v i n g  a. 
c o h e s i v e  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s ,  b u t  r a t h e r  t h e y  " a l l  s t a n d  in a 
r e l a t i o n  of i n d i v id u a l  c o m p e t i t i o n  to e a c h  o t h e r " .
T h e  p o s i t i o n  t a k e n  by  D a h r e n d o r f  i l l u s t r a t e s  t h e  a m b i g u i t y
a n d  c o n f u s i o n  in  d i s c u s s i o n s  of ' the  n e w  m i d d l e  c l a s s '  w h i c h  i s  n o t
h e l p e d  b y  th e  c o n f u s i n g  t e r m i n o l o g y .  H e  d i s t i n g u i s h e s  d i f f e r e n t
s t r a t a  w i t h i n  t h e  ' n e w  m i d d l e  c l a s s '  j u d g e d  b y  th e  r e l a t i o n s h i p  of
t h e s e  v a r i o u s  s t r a t a  to  th e  a u t h o r i t y  s t r u c t u r e  of  i n d u s t r i a l  s o c i e t y .
T h e s e  s t r a t a  a r e  n o t  c l a s s e s  b e c a u s e  t h e y  do n o t  h a v e  a  c o h e s i v e
c l a s s  c o n s c i o u s n e s s ,  b u t  t h e y  a r e  p a r t  of th e  r u l i n g  c l a s s  in  so  f a r
a s  t h e y  e x e r c i s e  a u t h o r i t y .  Y e t  t h e y  a r e  n o t  a  c l a s s  b e c a u s e  t h e y
1
' s t a n d  in a r e l a t i o n s h i p  of  in d i v id u a l  c o m p e t i t i o n  to e a c h  o t h e r ' .
Y e t  a n o t h e r  c r i t i c i s m  of D a h r e n d o r f ' s  t r e a t m e n t  of  th e  
' n e w  m i d d l e  c l a s s '  i s  t h a t  pu t  f o r w a r d  b y  G i d d e n s  (1973 p .  187).
G i d d e n s  i s  p a r t i c u l a r l y  c r i t i c a l  of  th e  n o t i o n  of the ’s e r v i c e  c l a s s ’ 
a n d  m a k e s  t h e  p o in t  t h a t  " i t  d o e s  n o t  d i s t i n g u i s h  a d e q u a t e l y  b e t w e e n  
c l a s s  a n d  the  d i v i s i o n s  of l a b o u r " .
G i d d e n s  a r g u e s  t h a t  D a h r e n d o r f  f a i l s  to  d e a l  a d e q u a t e l y  w i t h  
th e  p r o b l e m  of t h e  h e t e r o g e n u i t y  of " s e r v i c e s "  o f f e r e d  by  t h e  " n e w  
m i d d l e  c l a s s " .  D a h r e n d o r f  a l s o  f a i l s  t o  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  
d i v e r g e n c e s  in m a r k e t  c a p a c i t y  on o n e  h a n d  a n d  d i v e r g e n c e s  in  
p a r  a t e  c h n i c a l  r e l a t i o n s  on  t h e  o t h e r .
G i d d e n s 1 b o o k  c o n s i s t s  of a  c l o s e l y  a r g u e d  a n d  w id e  r a n g i n g  
d i s c u s s i o n  in w h i c h  h e  d e v e l o p s  th e  c o n c e p t  of c l a s s  s t r u c t u r a l i s m  
by  w h i c h  h e  c la im s-  d i s t i n c t i o n s  c a n  b e  m a d e  b e t w e e n  the  c l a s s  
s t r u c t u r e s  of d i f f e r e n t  advanced ,  s o c i e t i e s .
W h e n  d i s c u s s i n g  the- g r o w t h  of the  n e w  m i d d l e  c l a s s  h e  
a r g u e s  t h a t  tw o m a j o r  s o u r c e s  of d i f f e r e n t i a t i o n  e x i s t  w i t h i n  t h e  
m i d d l e  c l a s s  a s  a  w h o l e ;  f i r s t l y  d i f f e r e n c e s  in m a r k e t  c a p a c i t y  
" b e t w e e n  th e  c a p a c i t y  to  o f f e r  m a r k e t a b l e  t e c h n i c a l  k n o w le d g e . , 
r e c o g n i z e d  a n d  s p e c i a l i s e d  s y m b o l i c  s k i l l s  an d  the  o f f e r i n g  of 
g e n e r a l  s y m b o l i c  c o m p e t e n c e " .  S e c o n d l y ,  v a r i a t i o n s  in  t h e  
d i v i s i o n  of l a b o u r .  H e  l i s t s  a  w h o le  r a n g e  of  w h i t e  c o l l a r  o c c u p a t i o n s  
f r o m  m e c h a n i c a l  t e c h n i c i a n  to  d e p a r t m e n t a l  s t o r e  s a l e s m a n  a n d  
p o s e s  th e  q u e s t i o n  " W h a t  i f  a n y t h in g  do s u c h  a  b e w i l d e r i n g  v a r i e t y  
of o c c u p a t i o n s  s h a r e  in  c o m m o n ? "  H e  a p p e a r s  to a n s w e r  t h i s  
q u e s t i o n ,  . s u g g e s t i n g  t h a t . a l t h o u g h  t h e y  m a y  s h a r e  a  s i m i l a r  m a r k e t
c a p a c i t y  t h e y  h a v e  l i t t l e  e l s e  in  c o m m o n  a n d  th e  d i v i s i o n  of l a b o u r  
in  the  n e w  m i d d l e  c l a s s  a c t s  to  d i f f e r e n t i a t e  i t  a n d  p r e v e n t s  i t  
b e c o m i n g  a  h o m o g e n e o u s  c l a s s .
G i d d e n s '  s t u d y ,  w h i l e  i n t e r e s t i n g ,  i s  t y p i c a l  in  i t s  
t r e a t m e n t  of  th e  m i d d l e  c l a s s  in  t h i s  ty p e  of book .  H i s  d i s c u s s i o n  
i s  p i t c h e d  a t  a  v e r y  g e n e r a l  l e v e l ,  h e  r e f e r s  to  a  r a n g e  of  d i f f e r e n t  
s o c i e t i e s  in d i f f e r e n t  l i i s t o r i c a l  p e r i o d s  to  i l l u s t r a t e  h i s  p o i n t s .
W h i le  t h i s  a p p r o a c h  ma^r c o n t r i b u t e  to  a  g e n e r a l  t h e o r y  of c l a s s ,  
i t  t e n d s  to  g l o s s  o v e r  m a n y  of t h e  s p e c i f i c  p r o b l e m s  in v o l v e d  
in  t h e  s tu d y  of th e  m i d d l e  c l a s s .
A n o t h e r  a r e a  of s t r a t i f i c a t i o n  s t u d i e s  w h i c h  i m p l i c i t l y  
i n v o l v e s  a d i s c u s s i o n  of ' t h e  n e w  m i d d l e  c l a s s '  i s  the  d e b a t e  s u r r ­
o u n d in g  th e  n o t i o n s  of r u l i n g  c l a s s  o r  p o w e r  e l i t e .  T h i s  d e b a t e  \  
a l s o  i l l u s t r a t e s  t h e  c o n f u s i o n  an d  a m b i g u i t y  s u r r o u n d i n g  d i s c u s s i o n s  
of  the  ' n e w  m i d d l e  c l a s s ' .  T h i s  d e b a t e  i s  of  i n t e r e s t  to  u s  b e c a u s e  t h e  
d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  the  m i d d l e  c l a s s  a n d  t h e  r u l i n g  c l a s s  o r  t h e  m i d d l e  
c l a s s  a n d  the  e l i t e s  in  s o c i e t y  a r e  u n c l e a r .  In v e r y  g e n e r a l  t e r m s  
th e  c o n c e p t  of e l i t e s  r e f e r s  to th e  p o l i t i c a l  d i m e n s i o n s  of  s o c i e t y  
w h e r e a s  c l a s s  m o r e  f r e q u e n t l y  r e f e r s  to  th e  e c o n o m i c  d i m e n s i o n .  
H o w e v e r ,  th e  d e b a t e  on c l a s s  v e r s u s  e l i t e s  h a s  b e e n  w i d e n e d  b e y o n d  
t h e  p u r e l y  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  of s o c i e t y  (C. W. M i l l s  1956)
M i l l s  a r g u e s  t h a t  w i t h i n  th e  e c o n o m i c  s p h e r e ,  a s  w e l l  a s  th e  
p o l i t i c a l  and  m i l i t a r y  s p h e r e s  of s o c i e t y ,  t h e r e  a r e  t h o s e  " w h o
o c c u p y  t h e  c o m m a n d  p o s t s "  of p o w e r  . W h i l e  a g r e e i n g  w i t h  
M i l l s  t h a t  i t  i s  p o s s i b l e  to  d i s t i n g u i s h  the  e l i t e  p o s i t i o n s  w i th i n  
. t h e s e  s e c t o r s  of s o c i e t y ,  B o t t o m o r e  (1964) a r g u e s  t h a t  th e  
p e r s o n n e l  w h o  h o ld  t h e s e  e l i t e  p o s i t i o n s  a r e  d r a w n  f r o m  th e  
r u l i n g  c l a s s .  T h e  d e b a t e  i s  t h e r e f o r e  c e n t r e d  a r o u n d  t h e  p r o b l e m  
of w h e t h e r  o r  n o t  t h e  h o l d e r s  of p o w e r  c o m e  t o g e t h e r  t o  f o r m  a  
c o h e s i v e  p o w e r  e l i t e  o r  w h e t h e r  the  e l i t e  p o s i t i o n s  p r o v i d e  the  
a v e n u e s  w h e r e b y  t h e  r u l i n g  c l a s s  e x e r c i s e s  i t s  a u t h o r i t y  o v e r  t h e  
r e s t  of s o c i e t y .
O u r  i n t e r e s t  in  t h i s  d i s c u s s i o n  i s  the  c o n t e n t i o n  t h a t  a  
n u m b e r  of o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r i e s  w h i c h  m a k e  up  ' t h e  n e w  m i d d l e  
c l a s s '  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  th e  e x e r c i s e  of  p o w e r  a n d  t h a t  t h i s  m a k e s  
t h e m  p a r t  of e i t h e r  th e  ' r u l i n g  c l a s s ' o r  ' p o w e r  e l i t e ' ,  b u t  n o t  
p r e s u m a b l y  p a r t  of ' t h e  m i d d l e  c l a s s ' .
A g a i n ,  a n  a m b i g u i t y  e x i s t s  a b o u t  t h e  c l a s s  p o s i t i o n  of c e r t a i n  
o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r i e s ,  e.  g. B o t t o m o r e ' s  d i s c u s s i o n  of  t h e  c l a s s  
p o s i t i o n  of m a n a g e r s .  H e  q u o t e s  ev id e n c e  of the  s o c i a l  o r i g i n s  of 
d i r e c t o r s  an d  t h e n  a r g u e s :
" I t  i s  e v i d e n t  th e n ,  t h a t  t h e  to p  m a n a g e r s  a n d  t h e  o w n e r s  
of p r o p e r t y  a r e  so i n t i m a t e l y  c o n n e c t e d  a s  to  f o r m ,  in  
th e  m a i n ,  a  s i n g l e  s o c i a l  g r o u p .  T h e  c a s e  of t h e  m i d d l e  
a n d  l o w e r  l e v e l s  of m a n a g e m e n t  i s  s c a r c e l y  d i f f e r e n t ,  f o r  
t h e  s o c i a l  a r e a  of r e c r u i t m e n t  i s  n o t  v e r y  m u c h  w i d e r ,  a n d  
s i n c e  m o s t  of t h e  m a n a g e r s  a t  t h e s e  l e v e l s  a r e  a i m i n g  to  
r e a c h  th e  h i g h e r  e x e c u t i v e  p o s i t i o n s  t h e y  h a v e ,  f o r  t h e  
m o s t  p a r t ,  th e  s a m e  s o c i a l  a t t i t u d e s  a n d  th e y  s e e k  to 
e s t a b l i s h  the  s a m e  c o n n e c t i o n s  a s  t h o s e  a t  t h e  t o p .  A s  
t h e y  m o u n t  the  m a n a g e m e n t  l a d d e r ,  so  t h e y  a c q u i r e  m o r e  
s u b s t a n t i a l  p r o p e r t y  i n t e r e s t s " .  ( B o t t o m o r e  1964 p.  75).
I t  w o u ld  s e e m  f r o m  t h i s  s t a t e m e n t  t h a t  m i d d l e  a n d  l o w e r  
m a n a g e r s  a r e  m i d d l e  c l a s s ,  w h e r e a s  to p  m a n a g e r s  a r e  p a r t  of 
th e  r u l i n g  c l a s s .  Y e t ,  in  t h e  c o n c l u s i o n s  to  t h i s  e s s a y  B o t t o m o r e  
a r g u e s  t h a t  m a n a g e r s  h a v e ,  m a in ly ,  a  s i n g l e  c l a s s  a f f i l i a t i o n  w h i c h  
a g a i n  b y  i m p l i c a t i o n  w e  t a k e  to  m e a n  a  r u l i n g  c l a s s  a f f i l i a t i o n .
T h e  c o n c l u s i o n s  B o t t o m o r e  d r a w s  f r o m  h i s  d i s c u s s i o n  of 
I n t e l l e c t u a l s ,  M a n a g e r s  a n d  B u r e a u c r a t s  a r e  s i m i l a r  to  t h o s e  of 
D a h r e n d o r f .  T h e s e  t h r e e  o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r i e s  h a v e  s u f f i c i e n t  
in  c o m m o n  to  d i s t i n g u i s h  t h e m  a s  e l i t e s ,  b u t  n o t  e n o u g h  in  c o m m o n  
fo r  t h e m  to  b e  a c l a s s ,  o r  a  g o v e r n i n g  e l i t e
" a l l  t h r e e  g r o u p s  s h o w  a l a c k  of c o h e s i o n  in t h e  f a c t  
t h a t  t h e y  h a v e  no t  p r o d u c e d  a n y  d o c t r i n e  w h i c h  w o u ld  
e x p r e s s  t h e i r  s p e c i f i c  i m p o r t a n c e  a n d  a i m s  in  s o c i e t y "  
( B o t t o m o r e  1964 p.  83)
T h e  s t u d i e s  w e  h a v e  c o n s i d e r e d  so  f a r  haVe b e e n  in v o l v e d  
in  t h e  d e b a t e  w i t h  th e  g h o s t  of M a r x ,  t h e y  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  h i s  
p r e d i c t i o n s ,  b u t  in  t h e i r  d i s c u s s i o n  of t h e  c h a n g e s  t h a t  h a v e  o c c u r r e d  
i n  th e  c l a s s  s t r u c t u r e  t h e s e  a u t h o r s  r e v e a l  a  c o n f u s i o n  a n d  
a m b i g u i t y  in  t h e i r  t r e a t m e n t  of  th e  'n e w  m i d d l e  c l a s s ' .
In a  m o r e  r e c e n t  s tu d y  U r r y  (1973) a t t e m p t s  a  s t r u c t u r a l  
t h e o r y  of the  m i d d l e  c l a s s .  H e  m a k e s  th e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  o w n e r s  
a n d  n o n - o w n e r  s of the  m e a n s  of p r o d u c t i o n ;  p r o d u c t i o n / n o n  p r o d u c t i o n  
v a l u e .  F r o m  t h i s  h e  g e n e r a t e s  f o u r  t y p e s ;  he  c l a s s i f i e s  ' t h e  n e w  
m i d d l e  c l a s s '  a s  n o n - o w n e r s  of p r o d u c t i v e  p r o p e r t y  a n d  n o n - p r o d u c e r  s 
of v a l u e .  W i th in  t h i s  g r o u p ,  w h i c h  i s  in a  p o w e r f u l  o r  h i g h  s t a t u s
p o s i t i o n ,  i t  i s  p o s s i b l e  to d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  th e  h i r e r s  of 
l a b o u r ,  i .  e. m a n a g e r s ,  a n d  t h e  n o n - h i r e r s  of l a b o u r ,  i.  c. 
p r o f e s s i o n a l s .  T h e  e m e r g e n c e  of ' the n e w  m i d d l e  c l a s s '  in 
c a p i t a l i s t  s o c i e t y  i s ,  he  e x p l a i n s ,  d u e  to  c h a n g e s  in  t h e  m o d e  
of  c a p i t a l i s t  p r o d u c t i o n  a n d  he  c o n c l u d e s  t h a t  " th e  p o s i t i o n  of 
the  m i d d l e  c l a s s  i s  b o t h  a m b i g u o u s  an d  f r a g m e n t a r y " .
C e r t a i n  c o n c l u s i o n s  can ,  a t  t h i s  p o in t ,  b e  d r a w n  f r o m  t h i s
b r i e f  r e v i e w  of th e  l i t e r a t u r e .  T h e  t r e a t m e n t  of  *the m e w  m i d d l e
c l a s s '  t e n d s  to be  b o t h  g e n e r a l  a n d  a m b i g u o u s .  T h i s  c o u l d  b e
b e c a u s e ,  a s  U r r y  s t a t e s ,  t h e  p o s i t i o n  of t h e  m i d d l e  c l a s s  i s
" a m b i g u o u s  a n d  f r a g m e n t a r y " ,  b u t  t h e r e  a r e  a l t e r n a t i v e  e x p l a n a t i o n s
T h e  s e c o n d  p o i n t  t h a t  e m e r g e s  i s  that d i s t i n c t i o n s  a r e  m a d e  w i t h i n
t h e  ' m i d d l e  c l a s s '  m a i n l y  on o c c u p a t i o n a l  and o r  a u t h o r i t y  c r i t e r i a ,
b u t  t h e s e  d i s t i n c t i o n s  a r e  u n c l e a r  w h e n  th e  n o r m a t i v e  d i m e n s i o n
of s t r a t i f i c a t i o n  i s  d i s c u s s e d .  T h e  l a c k  of a  c e r t a i n  a m o u n t  of
" c l a s s  c o n s c i o u s n e s s " ,  l a c k  of a  c o h e s i v e  ' d o c t r i n e ' ,  p r e v e n t s
g r o u p s ,  d i s t i n c t i v e  on  o t h e r  c r i t e r i a ,  f r o m  b e i n g  c l e a r l y  d i s t i n c t
f r o m  t h e  m i d d l e  c l a s s  a s  a  w h o le .  Y e t  t h i s  a l l - i m p o r t a n t  d i m e n s i o n
of s t r a t i f i c a t i o n  i s  r e l a t i v e l y  u n d i s c u s s e d .  A n  i m p o r t a n t  e x c e p t i o n
i s  the  s tu d y  by  L o c k w o o d  (1958) of  a  s e c t i o n  of  t h e  ' n e w  m i d d l e  c l a s s '
In  t h i s  s tu d y  of t h e  B l a c k c o a t e d  W o r k e r ,  L o c k w o o d  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
t h e  t h e s i s  t h a t  a  s e c t i o n  of t h e ' n e w  m i d d l e  c l a s s '  a r e  in  a  c o n d i t i o n
of f a l s e  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s ,  t h a t  t h e y  a r e  n o t  a w a r e  of t h e i r  ' r e a l
c l a s s  p o s i t i o n '  ncr. t h e i r  ' r e a l  c l a s s  i n t e r e s t s ' .  T h e  i m p o r t a n c e
of L o c k w o o d ' s  s t u d y  i s  t h a t  i t  d i r e c t l y  a t t a c k s  t h e  p r o b l e m  of c l a s s
c o n s c i o u s n e s s  a n d  g r o u n d s  th e  c o n c e p t  by  r e l a t i n g  i t  to  a  s p e c i f i c
o c c u p a t i o n a l  g r o u p  e v e r  a  s p e c i f i c  p e r i o d  of  t i m e .
L o c k w o o d  p o s e s  the  q u e s t i o n
" W h y  do  t h o s e  w h o  s h a r e  t h e  c o m m o n  p o s i t i o n  of 
p r o p e r t y l e s s  l a b o u r  d e v e l o p  d i f f e r i n g  i d e a s  a b o u t  
t h e i r  c l a s s  i d e n t i t y ? "
B y  r e f i n i n g  t h e  c r u d e  d e f i n i t i o n  of  c l a s s  w h i c h  m a d e  i t  s y n o n y m o u s  
w i t h  t h e  s o c i a l  r e l a t i o n s  to th e  m e a n s  of p r o d u c t i o n  a n d  i n s t e a d  
m a k i n g  u s e  of  the  c o n c e p t s  of m a r k e t ,  w o r k ,  a n d  s t a t u s  s i t u a t i o n  
h e  g v e s  a  m o r e  i n c i s i v e  a n a l y s i s  of t h e  p o s i t i o n  of t h e  c l e r k  in  t h e  
c l a s s  s t r u c t u r e .  A l th o u g h  in b r o a d  t e r m s ,  the  c l e r k ,  l i k e  the  
m a n u a l  w o r k e r ,  i s  in  a  p r o p e r t y l e s s  p o s i t i o n ,  h i s  m a r k e t  a n d  w o r k  
s i t u a t i o n  a r e  c o n s i d e r a b l y  d i f f e r e n t  to  t h o s e  of t h e  m a n u a l  w o r k e r .  
T h e s e  d i f f e r e n c e s  c o n s i t u t e  i m p o r t a n t  f a c t o r s  in  e x p l a i n i n g  w h y  t h e  
c l e r k ’s i d e a s  a b o u t  h i s  c l a s s  i d e n t i t y  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  of 
th e  m a n u a l  w o r k e r .  In t e r m s  of  job  s e c u r i t y ,  p e n s i o n  r i g h t s  a n d  
the  p r o s p e c t  of  a  r i s i n g  i n c o m e  t h r o u g h o u t  h i s  w o r k i n g  l i f e ,  t h e  
c l e r k ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  m a l e  c l e r k ,  i s  in  a n  a d v a n t a g e o u s  m a r k e t  
s i t u a t i o n  r e l a t i v e  to  the  m a n u a l  w o r k e r .  In h i s  w o r k  s i t u a t i o n  h e  
i s  s e p a r a t e d  p h y s i c a l l y  f r o m  th e  m a n u a l  w o r k e r s .  H e  i d e n t i f i e s  
a n d  in t u r n  i s  i d e n t i f i e d  w i t h  m a n a g e m e n t  r a t h e r  t h a n  th e  s h o p  f l o o r .  
L o c k w o o d  i s  c h a l l e n g i n g  th e  s i m p l i s t i c  e x p l a n a t i o n  t h a t  t h e  c l e r k ’s 
l a c k  of c l a s s  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  p r o p e r t y l e s s  p r o l e t a r i a t  '; i s  d u e  
to  f a l s e  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s .  H e  c o n c l u d e s  t h a t  a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  
b e t w e e n  c l a s s  a n d  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  b u t  " t o  e x p l a i n  v a r i a t i o n s  in  
c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  i t  i s  n e c e s s a r y  to  l o o k  f o r  v a r i a t i o n s  in  c l a s s  
p o s i t i o n " .
In  a  l a t e r  a r t i c l e  w i t h  w h ic h  h e  i s  a s s o c i a t e d  L o c k w o o d  
p u t s  f o r w a r d  a  s i m i l a r  c l a i m ,  a l t h o u g h  th e  t e r m i n o l o g y  h a s  c h a n g e d
" t h a t  a m o n g  g r o u p s  of i n d i v i d u a l s  o c c u p y i n g  c o m p a r a b l e  
p o s i t i o n s  w i th i n  th e  s o c i a l  h i e r a r c h y ,  a  b r o a d l y  s i m i l a r  
' s o c i a l  i m a g e r y '  t e n d e d  to  o c c u r ,  t o g e t h e r  w i th  a  m o r e  
o r  l e s s  d i s t i n c t i v e  n o r m a t i v e  o r i e n t a t i o n " .
( G o l d t h o r p e  a n d  L o c k w o o d  1963 p .  146).
T h e y  d e v e l o p  t h i s  v i e w  a n d  o u t l i n e  in a n  i d e a l  t y p i c a l  m a n n e r  
a  d i s t i n c t i v e  w o r k i n g  c l a s s  a n d  m i d d l e  c l a s s  p e r s p e c t i v e .  T h i s  
t y p o l o g y  i s  f u r t h e r  e l a b o r a t e d  in 1969 ( G o l d t h o r p e  e t  a l  1969 V o l .  3 
p .  118KL21). A f t e r  m a k i n g  s o m e  q u a l i f y i n g  r e m a r k s  a b o u t  t h e i r  
c l a s s i f i c a t i o n ,  t h e y  s t a t e
" t h a t  q u i t e  b a s i c  c l a s s  d i f f e r e n c e s  (b e tw e e n  t h e  w o r k i n g  
c l a s s  a n d  the  m i d d l e  c l a s s )  in a s p i r a t i o n s  and  in  t h e i r  
c o n c e p t u a l  c o n t e x t s  do  e x i s t " .  ■
T h e  v i e w p o i n t  t h a t  the  w o r k i n g  c l a s s  an d  t h e  m i d d l e  c l a s s  h a v e  
d i s t i n c t i v e  s o c i a l  p e r s p e c t i v e s  would  s e e m  to  c o n t r a d i c t  th e  
a r g u m e n t  d e v e l o p e d  b y  L o c k w o o d  (1966). In t h i s  s t u d y  h e  p u t s  
f o r w a r d  the  p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e  w o r k i n g  c l a s s  a r e  d i f f e r e n t i a t e d  by  
the  i m a g e  of s o c i e t y  t h a t  t h e y  h o ld  a n d  t h a t  t h e  i m a g e  of a  s o c i e t y  
t h a t  a  g r o u p  h o ld s  i s  r e l a t e d  to  t h e i r  i n d u s t r i a l  a n d  c o m m u n i t y  
m i l i e u x .  H e  t h e n  o u t l i n e s  t h r e e  d i f f e r e n t  t y p e s  w i th i n  t h e  w o r k i n g  
c l a s s ,  the t r a d i t i o n a l  p r o l e t a r i a n  v a r i e t y ,  th e  t r a d i t i o n a l  d e f e r e n t i a l  
a n d  th e  p r i v a t i s e d  w o r k e r .
If the  a r g u m e n t  a p p l i e s  to the w o r k i n g  c l a s s ,  a n d  t h i s  i s  a  
s u b j e c t  of s o m e  d e b a t e  t h e n  o n e  w o u ld  e x p e c t  i t  a l s o  to  a p p l y  to
the  ’m i d d l e  c l a s s ’ . I n d e e d  L o c k w o o d ,  in  a  f o o tn o t e ,  m a k e s  t h i s  
p o i n t  but h e  c o n f u s e s  t!he i s s u e  by  d i s t i n g u i s h i n g  d i f f e r e n t  g r o u p s  
w i t h i n  th e  w h i t e c o l l a r  l a b o u r  f o r c e .  F o r  c e r t a i n  o c c u p a t i o n a l  
g r o u p s  t h e r e  i s  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  i m a g e s  of s o c i e t y  t h a t  
t h e y  h o ld  an d  t h e i r  c l a s s  p o s i t i o n  b u t  f o r  o t h e r s  t h i s  r e l a t i o n s h i p  
m a y  n o t  ap p ly .  H e  d e f i n e s  t h e  ’m i d d l e  c l a s s '  a s  t h e  a d m i n i s t r a t i v e ,  
m a n a g e r i a l ,  t e c h n i c a l  a n d  p r o f e s s i o n a l  w h i t e - c o l l a r  g r o u p s  a n d  fo r  
t h e s e  a n  a s s o c i a t i o n  e x i s t s  b e t w e e n  t h e i r  i m a g e  of s o c i e t y  a n d  t h e i r  
i n d u s t r i a l  a n d  c o m m u n i t y  s i t u a t i o n .  H e  e x c l u d e s  l o w e r  g r a d e  
c l e r i c a l  e m p l o y e e s ,  w ho  a r e  in  m a n y  r e s p e c t s  " s i m i l a r  to  th e  
p r i v a t i s e d  w o r k e r  a n d  e n t r e p r e n e u r s " .  B y  e x c l u d i n g  l o w e r  g r a d e  
c l e r i c a l  e m p l o y e e s  a n d  e n t r e p r e n e u r s  f r o m  h i s  d i s c u s s i o n  L o c k w o o d  
w e a k e n s  the  a r g u m e n t  t h a t  a  r e l a t i o n s h i p  e x i s t s  b e t w e e n  th e  i m a g e  
of  s o c i e t y  a p e r s o n  h o l d s  a n d  t h e  i n d u s t r i a l / c o m m u n i t y  m i l i e u x .
I t  a l s o  b r i n g s  in to  q u e s t i o n  th e  i m p l i c a t i o n s  of h i s  c o n t e n t i o n  t h a t  
t h i s  r e l a t i o n s h i p  i s  u n i v e r s a l l y  a p p l i c a b l e  to a l l  s e c t i o n s  of s o c i e t y .  
W e  h o w e v e r  c o n t e n d  th a t  a  r e l a t i o n s h ip  e x i s t s  b e t w e e n  th e  i m a g e s  
of s o c i e t y  a  p e r s o n  h o l d s  and  h i s  ' o b j e c t i v e  r e a l i t y ' .
H o w e v e r  th e  'o b je c t iv e  r e a l i t y '  of t h e  i n d i v i d u a l  i s  n o t  
c o n f in e d  t o  th e  i n d u s t r i a l  a n d  c o m m u n i t y  m i l i e u x  in  w h i c h  h e  w o r k s  
an d  l i v e s .  T h e s e  f e a t u r e s  of h i s  l i f e  s p a c e  m a y  b e  i m p o r t a n t  in  
s h a p i n g  t h e  i m a g e  of s o c i e t y  t h a t  he  h o l d s  b u t  t h e y  do n o t  d e t e r m i n e  
it .  T h e  s tu d y  b y  P o p i t z  e t  a l  ( B u r n s  1969) of 600 s t e e l  w o r k e r s  f r o m  
one  s t e e l  w o r k s  in  the  R u h r ,  s h o w e d  th a t  p e o p l e  in th e  s a m e  o r  
s i m i l a r  i n d u s t r i a l  a n d  c o m m u n i t y  s i t u a t i o n s  h o ld  d i f f e r e n t  i m a g e s  
of  s o c i e t y .
S u b s e q u e n t  to  th e  c o m p l e t i o n  of ou r  d a t a  c o l l e c t i o n ,  the  
r e p o r t  on t h e  SSRC 1972 C o n f e r e n c e  w a s j p u b l i s h e d .  T h e  p a p e r s  
p r e s e n t e d  a t  t h i s  c o n f e r e n c e  r a i s e d  a  n u m b e r  of  n e w  i s s u e s  
c o n n e c t e d  w i t h  t h e  s tu d y  of i m a g e s  of s o c i e t y  a n d  a l s o  w e n t  a  long  
w a y  to  c l a r i f y  a n u m b e r  of p r e v i o u s l y  h e l d  a s s u m p t i o n s .  L o c k w o o d ' s  
p a p e r s  to  t h i s  c o n f e r e n c e  s h o w  a  sh i f t  f r o m  the  p o s i t i o n  h e  a d o p t e d  
in  h i s  1966 e s s a y .  W h i l e  g iv ing  h i s  g e n e r a l  s u p p o r t  to  t h e  s tu d y  
of  i m a g e s  of  s o c i e t y  he  a d m i t s  t h a t  th e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  w o r k  
a n d  c o m m u n i t y  a n d  th e  i m a g e s  of S o c ie ty  t h a t  a  p e r s o n  h o l d s  a r e  
m o r e  c o m p l e x  th a n  o r i g i n a l l y  a l l o w e d  f o r .  One of th e  m a i n  a r e a s  
of  c o n c e r n  e x p r e s s e d  in  t h e  p a p e r s  a n d  in the  d i s c u s s i o n s  a t  t h e  
c o n f e r e n c e  w a s  th e  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  i m a g e s  of s o c i e t y ,  
i d e o lo g y  a n d  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s .  W e h a v e  m a d e  th e  d i s t i n c t i o n  
a b o v e ,  b e t w e e n  i m a g e s  of  s o c i e t y  a n d  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s .  T h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i m a g e s  of s o c i e t y  a n d  id e o lo g y  i s ,  w e  f e e l ,  
t h a t  t h e  i m a g e s  of s o c i e t y  t h a t  a  p e r s o n  h o l d s  m a y  c o n t a i n  i d e o l o g i c a l  
e l e m e n t s  b u t  u n l i k e  an  i d e o lo g y  a n  i m a g e  i s  n o t  so i n t e r n a l l y  
c o n s i s t e n t .  L o c k w o o d  r rakes  the  s a m e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  i d e o l o g y  
a n d  i m a g e s  by  s t a t i n g  s i m p l y  th a t  " a n  i d e o l o g y  w a s  w r i t t e n  d o w n  in  
th e  f o r m  of p a m p h l e t s  a n d  so f o r t h ,  s o m e t h i n g  w h i c h  w a s  g iv e n  
s y s t e m a t i c  l i t e r a t e  f o r m  . " (P .  479  SSRC C o n f e r e n c e ) .
T h i s  c o n c e r n  on the  p a r t  of  th e  p a r t i c i p a n t s  a t  the  SSRC 
c o n f e r e n c e  w i th  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  d i f f e r e n t  a s p e c t s  of a  
p e r s o n s  " m e a n i n g  s y s t e m "  i s  i n d i c a t i v e  of  a  w e a k n e s s  in  th e  e a r l i e r  
d i s c u s s i o n s  of i m a g e s  of s o c i e t y  w h i c h  e m p h a s i s e d  t h e  r e l a t i o n s h i p s
b e t w e e n  the  i m a g e s  of s o c i e t y  t h a t  a  p e r s o n  h o l d s  and  h i s  p o s i t i o n  
in  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  c o n c e r n e d  w i t h  the 
' o r i g i n s  of th e  v o c a b u l a r y ,  c o n c e p t s ,  a n d  e x p l a n a t o r y  c a t e g o r i e s  
t h a t  a  p e r s o n  u s e s  to m a k e  s e n s e  of  h i s  w o r l d .
P a r k i n  (1972 p. 79-102)  in h i s  d i s c u s s i o n  of the  n o r m a t i v e  
d i m e n s i o n  of  c l a s s ,  d e v e l o p s  th e  c o n c e p t  of m e a n i n g  s y s t e m s  a n d  
a r g u e s  t h a t
" s o  f a r  a s  c l a s s  s t r a t i f i c a t i o n  in  w e s t e r n  s o c i e t y  i s  
c o n c e r n e d ,  i t  s e e m s  t h a t  w e  can  q u i t e  u s e f u l l y  
d i s t i n g u i s h  t h r e e  m a j o r  m e a n i n g  s y s t e m s .  E a c h  
d e r i v e s  f r o m  a d i f f e r e n t  s o c i a l  s o u r c e ,  a n d  e a c h  
p r o m o t e s  a d i f f e r e n t  m o r a l  i n t e r p r e t a t i o n  of c l a s s  
i n e q u a l i t y " .  (p. 81)
T h e  ' d o m i n a n t  v a l u e  s y s t e m '  l e a d s  to a  d e f i n i t i o n  of  t h e  r e w a r d  
s t r u c t u r e  in e i t h e r  d e f e r e n t i a l  o r  a s p i r a t i o n a l  t e r m s ;  th e  
' s u b o rd in a te  v a l u e  s y s t e m '  p r o m o t e s  a c c o m m o d a t i v e  r e s p o n s e s  to 
t h e  f a c t s  of i n e q u a l i t y  a n d  low  s t a t u s ;  the  R a d i c a l  v a l u e  s y s t e m '  
p r o m o t e s  a n  o p p o s i t i o n a l  i n t e r p r e t a t i o n  of c l a s s  i n e q u a l i t y .
P a r k i n  t a k e s  th e  v i e w  t h a t  a l t h o u g h  i t  i s  p o s s i b l e  to  
d i s t i n g u i s h  d i f f e r e n t  v a l u e  s y s t e m s  t h e s e  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  
c l a s s  s p e c i f i c .  H o w e v e r ,  v a l u e s  a r e  m o r e  l i k e l y  to  f lo w  i n  a 
' d o w n w a r d '  d i r e c t i o n  t h a n  a n  ' u p w a r d '  d i r e c t i o n ;  -
" th e  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  d e f i n i t i o n s  o f  t h o s e  in d o m i n a n t  
p o s i t i o n s  t e n d  to  b e c o m e  o b j e c t i f i e d  an d  e n s h r i n e d  in  the
m a j o r  i n s t i t u t i o n a l  o r d e r s ,  s o  p r o v i d i n g  t h e  m o r a l  
f r a m e w o r k  of t h e  e n t i r e  s o c i a l  s y s t e m .  . . . .  . W i t h  
t h e  p a r t i a l  e x c e p t i o n  of t h a t  g r o u p  o r  s t r a t u m  l o o s e l y  
d e f i n e d  a s  t h e  i n t e l l e c t u a l s ,  a l m o s t  a l l  g r o u p s  w i t h i n  
t h e  d o m i n a n t  c l a s s  t e n d  to  definckdhe r e w a r d  s y s t e m  
a s  m o r a l l y  j u s t  an d  d e s i r a b l e "  . (p. 83)
E l a b o r a t i n g  on th e  s t a t e m e n t  of M a r x  t h a t  " t h e  i d e a s  o f  t h e  r u l i n g  
c l a s s  a r e ,  in  e v e r y  a g e ,  t h e  r u l i n g  i d e a s "  P a r k i n  g o e s  on  to  s a y  
' t h a t  m o r a l  a n d  p o l i t i c a l  r u l e s  h o ld  s w a y  no t  b e c a u s e  t h e y  a r e  
s e l f  e v i d e n t l y  ' r i g h t '  b u t  b e c a u s e  t h e y  a r e  m a d e  to s e e m  so by  
t h o s e  w ho  w i e l d  i n s t i t u t i o n a l  p o w e r " .  H e  m a k e s  t h e  p o i n t  t h a t  
t h e r e  i s  n o  g e n e r a l  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  i m a g e s  of s o c i e t y  a n d  
s t r u c t u r a l  f a c t o r s  r a t h e r  " th e  c l a s s  s y m b o l s  a v a i l a b l e  in  a  s o c i e t y  
m u s t  to  s o m e  e x t e n t  b e  i n f l u e n c e d  by  s p e c i f i c  h i s t o r i c a l  a n d  
c u l t u r a l  f a c t o r s .  " (p. 87).
P a r k i n  s e e m s  to be  r e f e r r i n g  to tw o  l e v e l s  - t h e  s o c i e t a l  
a n d  the  i n d i v id u a l .  A t  tl ie s o c i e t a l  l e v e l ,  he  c o m p a r e s  d i f f e r e n t  
i n d u s t r i a l  c u l t u r e s  a n d  s t a t e s  t h a t  b e c a u s e  of d i f f e r e n t  h i s t o r i c a l  
a n d  c u l t u r a l  f a c t o r s  t h e r e  w i l l  b e  d i f f e r e n c e s  in the  d o m i n a n t  
v a l u e  s y s t e m s  of i n d u s t r i a l  s o c i e t i e s ,  w h i c h  w i l l  g e n e r a t e  d i f f e r e n t  
m e a n i n g  s y s t e m s .  F r o m  t h i s  ty p e  of a n a l y s i s  h e  c o n c l u d e s  t h a t  
t h e r e  i s  'no  g e n e r a l  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  i m a g e s  of s o c i e t y  a n d  
s t r u c t u r a l  f a c t o r s ' .
H o w e v e r ,  a t  the  i n d i v id u a l  l e v e l ,  P a r k i n  m a i n t a i n s  t h a t
" v a l u e s  a r e  g e n e r a l l y  .not  i m p o s e d  on m e n  in  a n y  c r u d e l y  
m e c h a n i s t i c  w ay .  M e n  a l s o  i m p o s e  t h e i r  w i l l  b y  s e l e c t i n g
f r o m  th e  r a n g e  of v a l u e s  w h i c h  an y  c o m p l e x  s o c i e t y  
g e n e r a t e s .  A t  th e  s a m e  t i m e ,  i n d i v i d u a l s  do  n o t  
c o n s t r u c t  t h e i r  s o c i a l  w o r l d s  in  t e r m s  of a  w h o l l y  
p e r s o n a l  v i s i o n 1', (p. 82)
H e  th e n  d e v e l o p s  h i s  a n a l y s i s  to  s h o w  t h a t  t h e  a d o p t i o n  of e i t h e r  
a  d e f e r e n t i a l  o r  a s p i r a t i o n a l  m o d e l  i s  r e l a t e d  to  s t r u c t u r a l  
v a r i a b l e s  (p. 86)
O b v i o u s l y  P a r k i n  i s  s u g g e s t i n g  t h a t  in  a n  i n d u s t r i a l  s o c i e t y  
i t  i s  p o s s i b l e  to  r e c o g n i s e  a  d o m i n a n t  v a l u e  s y s t e m  w h i c h  i s  
d i s t i n c t  f r o m  th e  s u b o r d i n a t e  v a l u e  s y s t e m ,  b u t  t h a t  w i t h i n  th e  
d o m i n a n t  v a l u e  s y s t e m  v a r i a t i o n s  on  th e  d o m i n a n t  t h e m e  e x i s t .  
T h e s e  v a r i a t i o n s  a r e  r e l a t e d  to  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  w i t h i n  th e  
d o m i n a n t  s e c t i o n  of t h a t  s o c i e t y .
T h e  i s s u e s  r a i s e d  by  L o c k w o o d  a n d  P a r k i n  f o r m  the f o c a l  
p o i n t  o f  t h i s  s tu d y .  W e  a r e  c o n c e r n e d  to  e l i c i t  the  i m a g e s  of 
s o c i e t y  h e l d  by  ' t h e  m i d d l e  c l a s s '  o r  m o r e  c o r r e c t l y  b y  a  s a m p l e  
of  th e  m o r e  a f f l u e n t  s e c t i o n  of s o c i e t y .  B y  f o c u s i n g  on  t h e  c o n c e p t  
of  i m a g e s  of s o c i e t y  w e  c o n f r o n t  the  i s s u e  of t h e  h o m o g e n e i t y  o r  
o t h e r w i s e  of the  m i d d l e  c l a s s  on the  n o r m a t i v e  d i m e n s i o n  of 
s t r a t i f i c a t i o n .  W e t a k e  i m a g e s  of s o c i e t y  to  b e  the  i n d e j j e n d e n t  
v a r i a b l e  an d  r e l a t e  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  to  i m a g e s  of s o c ie ty .
M e th o d o l o g y
A s  w i th  a n y  p i e c e  of r e s e a r c h ,  th e  m e th o d o lo g i c a l  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d  in o u r  i n v e s t i g a t i o n  w e r e  n u m e r o u s  and ' a t  t i m e s  
a p p e a r e d  i n t r a c t a b l e .  B a s i c a l l y  t h e  p r o b l e m s  c o u l d  b e  g r o u p e d  
u n d e r  th e  f o l l o w i n g  h e a d i n g s :
a)  D e f i n i t i o n  of w h a t  a n d  w ho  w e  u n d e r s t o o d  by m i d d l e  c l a s s
b) D e l i n e a t i o n  of th e  g e o g r a p h i c a l  a r e a  to  be  s u r v e y e d .
c) L o c a t i n g  an d  c o n t a c t i n g  o u r  s a m p l e .
d) Q u e s t i o n n a i r e  d e s i g n  an d  a c t u a l  c o n d u c t  of t h e  i n t e r v i e w s .
e) R e s p o n s e  R a t e .
f) C o d in g  c l o s e d  q u e s t i o n s  a n d  t r a n s c r i p t i o n  of o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s .
g) A n a l y s i s  of d a t a  a n d  c o n s t r u c t i o n  of t y p e s .
S o m e  of  t h e s ' i  a s p e c t s  w e  w i l l  d w e l l  on  to  a g r e a t e r  e x t e n t  
t h a n  o t h e r s ,  b u t  t h i s  i s  no t  to i m p l y  t h a t  t h e y  w e r e  n o t ,  a l l  o f  t h e m ,  
i m p o r t a n t  a n d  a t  t h e  t i m e  o b s e s s i v e .  One o t h e r  p r o b l e m  s h o u l d  
b e  m e n t i o n e d ,  a l t h o u g h  no t  s t r i c t l y  a  m e t h o d o l o g i c a l  p r o b l e m  a n d  
t h a t  w a s  th e  p r o b l e m  of o r g a n i z i n g  our t i m e .  T he  c o l l e c t i o n  a n d  
a n a l y s i s  of o u r  d a t a  p r o v e d  v e r y  t i m e - c o n s u m i n g .  T h i s  w a s  
p a r t l y  due  to  the  s i z e  of th e  s a m p l e  a n d  th e  s u b j e c t  m a t t e r  of t h e  
r e s e a r c h ,  b u t  m a i n l y  due to  t h e  f a c t  t h a t  th e  m e t h o d s  a n d  t e c h n i q u e s
„ v
t h a t  w e  u s e d  p r o v e d  f a r  m o r e  t i m e  c o n s u m i n g  th a n  w e  h a d  
a n t i c i p a t e d ,  so w e  w e r e  f a c e d  w i th  th e  c o n t i n u i n g  p r o b l e m  of 
f i n d i n g  m o r e  t i m e .
A. T h e  'M id d le  C l a s s '
W e  w e r e . n o t  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  b o u n d a r y  p r o b l e m  of t h e  
d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  ' the  m i d d l e  c l a s s '  o r  ' t h e  w o r k i n g  c l a s s ' ,  
n o r  w e r e  we i n t e r e s t e d  in s tu d y in g  th e  ' m a r g i n a l '  o r  ' i n t e r m e d i a t e '
C H A P T E R  IV
m i d d l e  c l a s s .  'T h e s e  h a d  r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  a t t e n t i o n  by- 
L o c k w o o d  (1958) G o l d t h o r p e  e t  a l  (1968/9^) B a i n  (1972), B e l l  (1969). 
N o r  a g a i n  w e r e  w e  i n t e r e s t e d  in d o in g  a n  o c c u p a t i o n a l  s tu d y  of 
a  ' s o l i d  m id d le  c l a s s '  s e c t i o n  of th e  p o p u l a t i o n  - t h i s  h a d  b e e n  
c a r r i e d  out  b y  Pahl$(1972),  S o fe r  (1970) a n d  P r a n d y  (1965). W e 
w a n t e d  to  s tu d y  the  s o l i d  m i d d l e  c l a s s  w ithout  c o n f in i n g  o u r s e l v e s  
to  a n y  one  o c c u p a t i o n a l  g r o u p .  T h i s  d e c i s i o n  b r o u g h t  b o u n d a r y  
p r o b l e m s  of a n o t h e r  t y p e ,  w h e r e  i s  the  l i n e  d r a w n  b e t w e e n  ' the  
m i d d l e  c l a s s '  a n d ' t h e  u p p e r  c l a s s ' ?  W h a t  i s  the  d i s t i n c t i o n  
b e t w e e n ' t h e  m i d d l e  c l a s s '  a n d  ' t h e  r u l i n g  c l a s s ' ?  C l e a r l y  no  
r e a d y  m a d e  s a m p l i n g  f r a m e  e x i s t s  f o r  the  s o l id  m i d d l e  c l a s s  
w h ic h  d i s t i n g u i s h e s  t h e m  f r o m  o t h e r  s e c t i o n s  o f  the  p o p u l a t i o n .
W e  d e c i d e d  th a t  a f f l u e n c e  a s  ju d g e d  b y  t h e  t y p e  of  h o u s e  a 
p e r s o n  l i v e s  in w a s  th e  m o s t  o b v io u s  i n d i c a t o r  of t h e  ty p e  of 
r e s p o n d e n t s  w e  w e r e  lo o k i n g  f o r .  B e c a u s e  h o u s e  p r i c e s  h a v e  
c h a n g e d  c o n s i d e r a b l y  in th e  r e c e n t  p a s t ,  a s  h a s  th e  s o c i a l  
c o m p o s i t i o n  of d i s t r i c t s  w i th i n  th e  s a m p l e  a r e a ,  the t y p e  of h o u s e  
t h a t  a p e r s o n  l i v e s  in i s  n o t  a  c l e a r  i n d i c a t i o n  of th e  d e g r e e  of  
h i s  w e a l t h  h o ld i n g  o r  h i s  c l a s s  p o s i t i o n .  H o w e v e r ,  w e  w e r e  of 
the o p in io n  t h a t  p e o p l e  l i v in g  in a  h o u s e  o v e r  a c e r t a i n  s i z e  a n d  
v a l u e  w o u ld  in  a l l  p r o b a b i l i t y  b e  in  f i n a n c i a l  t e r m s  m i d d l e  c l a s s .
If t h e y  ow n ed  th e  h o u s e ,  t h i s  w a s  i n d i c a t i v e  of t h e i r  w e a l t h  h o l d i n g  
an d  if t h e y  r e n t e d  i t ,  i t  w a s  a p r o b a b l e  i n d i c a t o r  of a  h i g h  i n c o m e .  
In the  e v e n t  the v a s t  m a j o r i t y  - o v e r  95% - o w n e d  the  a c c o m m o d a t i  
in  w h i c h  th e y  l i v e d .
H a v i n g  d e c i d e d  to d r a w  ou r  s a m p l e  f r o m  h o u s e  o w n e r s ,  
w e  c o u ld  n o t  a t  t h i s  s t a g e  d i s t i n g u i s h  b e t w e e n  th e  ' s o l i d  m i d d l e  
c l a s s '  a n d  ' t h e  u p p e r  c l a s s '  o r  ' t h e  r u l i n g  e l i t e ' .  A  s m a l l  n u m b e r  
of  r e s p o n d e n t s  co u ld  in  o c c u p a t i o n a l  t e r m s  b e  c o n s i d e r e d  p a r t  of 
' t h e  r u l i n g  el i te* b u t  t h e  l a r g e  m a j o r i t y  a r e  on a r a n g e  of c r i t e r i a  
m i d d l e  c l a s s .  In o c c u p a t i o n a l ,  f i n a n c i a l  a n d  e d u c a t i o n a l  g r o u n d s  
m o s t  of o u r  r e s p o n d e n t s  c an  b e  c l a s s i f i e d  a s  e s t a b l i s h e d  m i d d l e  
c l a s s ,  a n d  i n t e r e s t i n g l y  t h i s  i s  h o w  t h e y  d e f i n e d  t h e m s e l v e s .
(See r e s p o n s e s  to  s e l f  r a t i n g  c l a s s  q u e s t i o n s ) .
A t  one  s t a g e  w e  th o u g h t  t h a t  loca l  a u t h o r i t y  r a t i n g  
r e g i s t e r s  w o u ld  b e  of  v a l u e  in t h a t  t h e y  gave  a n  i n d i c a t i o n  of  
h o u s e  v a l u e s .  A f t e r  lo n g  a n d  in  t h e  e v e n t ,  w a s t e f u l  p o r i n g  o v e r  
r a t i n g  r e g i s t e r s ,  we d i s c a r d e d  th e  m e t h o d  b e c a u s e  a) of  the  
d i s c r e p a n c y  in th e  r a t i n g  e v a l u a t i o n  of h o u s e s  an d  f l a t s ,
b) o l d e r  a n d  n e w e r  h o u s e s  w o u ld  be  r a t e d  s o m e w h a t  d i f f e r e n t l y ,
c) t h e r e  w a s  no  r e l i a b l e  i n d i c a t o r  of m u l t i p l e  o c c u p a n c y .
B . T h e  A r e a
B e c a u s e  of l a c k  of t i m e  an d  r e s o u r c e s ,  e v e n  if  w e  h a d  
a  n a t i o n a l  s a m p l i n g  f r a m e  f o r  the  ' s b l i d  m i d d l e  c l a s s e s ' ,  w e  
w o u ld  h a v e  b e e n  u n a b l e  to  t a k e  a  r a n d o m  s a m p l e .
W e b o t h  w o r k e d  in  the  R o y a l  B o r o u g h  of K i n g s t o n - u p o n - T h a m e s  
a n d  b y  m o s t  c r i t e r i a  of m i d d l e  c l a s s n e s s  i . e .  h o u s e  o w n e r s h i p ,  
h o u s e h o l d  a m e n i t i e s ,  c a r  o w n e r s h i p ,  v o t i n g  p a t t e r n s  a n d  n u m b e r s
in  s o c i o  e c o n o m i c  c l a s s  1, 2, 3, 4, 5, a n d  6 ( R e g i s t r a r  G e n e r a l ) ,  
the  b o r o u g h  w a s  a s  ’m i d d l e  c l a s s '  a s  a n y  in the  G L C  o r  o u t e r  
M e t r o p o l i t a n  a r e a  a n d  m o r e  m i d d l e  c l a s s  t h a n  m o s t .  F o r  
t h e s e  r e a s o n s  w e  c o n f in e d  o u r  a t t e n t i o n s ,  in i t ia l ly ,  to K i n g s t o n .
T h o u g h  t h e  b o r o u g h  i s  u n a m b i g u o u s l y  ' m i d d l e  c l a s s ' ,  y e t  
on ly  27% w e r e  in th e  ' u p p e r  m i d d l e  c l a s s '  i . e .  R e g .  G e n .  1, 2, 3, 
a n d  4 a n d  if we to o k  a  r a n d o m  s a m p l e  of th e  b o r o u g h  t h e r e  w o u ld  
b e  a b u i l t  in r e d u n d a n c y  of 3 out  of e v e r y  4 c o n t a c t s  - t h i s  w e  
c o u l d  no t  a f f o r d .
In th e  s a m e  w a y  a s  e v e r y  c i t y  h a s  i t s  c l e a r l y  d e f i n e d  
'middle c l a s s '  and ' w o r k i n g  c l a s s '  a r e a s ,  so  m i d d l e  c l a s s  a r e a s  
h a v e  g r a d a t i o n s  w i t h i n  t h e m .  K i n g s t o n  i s  no  e x c e p t i o n .  A  q u i c k  
lo o k  a t  the  v o t i n g  r e t u r n  f o r  the  d i f f e r e n t  p a r t i e s  s h o w e d  T o r y  
v o t i n g  r a n g i n g  f r o m  50% in one w a r d  to  85% in a n o t h e r .  W e  
t h e r e f o r e  c o n c e n t r a t e d  o u r  e n e r g i e s  in t h e  l a t t e r  t y p e  of w a r d .
H a v in g  s e l e c t e d  w a r d s ,  w e  th e n  v i s u a l l y  i n s p e c t e d  s t r e e t s  
w i t h i n  w a r d s  a n d  on t h e  b a s i s  of t h i s  i n s p e c t i o n  r e m o v e d  an y  
b l o c k s  of m u n i c i p a l  h o u s i n g  a n d / o r  s t r e e t s  w i t h  a d i l a p i d a t e d  
a p p e a r a n c e .  In a l l  c a s e s  w e  c h e c k e d  h o u s e  p r i c e s  a g a i n s t  
l i s t s  f r o m  l o c a l  e s t a t e  a g e n t s .  T h e s e  l i s t s  w e r e  u s e f u l  g u i d e s  
th o u g h  of c o u r s e  t h e y  d id  n o t  n e c e s s a r i l y  t e l l  u s  the s e l l i n g  p r i c e  
f o r  a n y  p a r t i c u l a r  h o u s e  in o u r  s a m p l e .
C. L o c a t i n g  Zz Ccn ta-c t ing  S a m p l e
H a v in g  s e l e c t e d  th e  s t r e e t s  to  b e  s a m p l e d  w e  th e n  u s e d  
t h e  e l e c t o r a l  r e g i s t e r  a s  o u r  f r a m e .  W e d id  n o t  w a n t ,  a t  t h i s  
s t a g e ,  to i n t e r v i e w  w o m e n  a n d  w e  a l s o  p r e f e r r e d  to  d r a w  h e a d s  
of h o u s e h o l d s  f r o m  t h e  r e g i s t e r .
A  s a m p l i n g  f r a c t i o n  of 1 in 5 w a s  d e c i d e d ,  w i t h  t h e  h o u s e  
a s  t h e  u n i t  of p o p u l a t i o n .  In m o s t  c a s e s  i t  w a s  e a s y  to  p i n p o i n t  
th e  m a l e  h e a d  of h o u s e h o l d .  In c a s e s  w h e r e  the  m a l e  h e a d  was 
n o t  r e g i s t e r e d ,  t h e  n e x t  a p p r o p r i a t e  u n i t  w a s  c h o s e n .  W h e r e  
two or m o r e  m a l e s  w i t h  s a m e  s u r n a m e s  a p p e a r e d  w e  a d d e d  a  n o t e  
to  o u r  i n t r o d u c t o r y  3 e t t e r  a s k i n g  the r e c i p i e n t , i f  he  w a s  n o t  th e  
h e a d ,  to  g ive  t h e  l e t t e r  to  t h e  a p p r o p r i a t e  p e r  non.
H a v in g  s e l e c t e d  o u r  s a m p l e ,  w e  t h e n  w r o t e  to  e a c h  p e r s o n  
o u t l i n in g  th e  n a t u r e  of t h e  s u r v e y ,  a s k i n g  f o r  c o - o p e r a t i o n  a n d  
s a y i n g  t h a t  i f t h e i r  n a m e  a p p e a r e d  in t h e  G P O  t e l e p h o n e  d i r e c t o r y ,  
w e  would be r i n g i n g  in a d a y  o r  so  to  a s c e r t a i n  t h e i r  r e a c t i o n s  a n d  
h o p e f u l l y  a r r a n g e  a n  i n t e r v i e w .  In c a s e s  w h e re  t h e r e  w a s  n o  
t e l e p h o n e  n u m b e r ,  w e  e n c l o s e d  a r e p l y  pa,id p o s t c a r d ,  w i t h  s p a c e  
f o r  a  t e l e p h o n e  n u m b e r  w h e r e  t h e y  c o u l d  b e  c o n t a c t e d  a n d  a l s o  
a s k i n g  t h e m  to  s u g g e s t  a  t i m e  f o r  a n  i n t e r v i e w  if t h e y  w e r e  w i l l i n g  
to  c o - o p e r a t e .
W e  h a d  a. g r e a d  d e a l  of sou l  s e a r c h i n g  a b o u t  t h i s  m e t h o d  
of c o n t a c t .  W e  r e a l i s e d  t h a t  a  ' f o o t  in t h e  d o o r '  a p p r o a c h ,  a f t e r  
t h e  i n t r o d u c t o r y  l e t t e r ,  w o u ld  probab ly  h a v e  r e s u l t e d  in a  h i g h e r  
r e s p o n s e  r a t e .
O u r  r e s e r v a t i o n s  w e r e  .
1. W e  d id  n o t  h a v e  t h e  t i m e .  T h i s  m e t h o d  w o u ld  p r o b a b l y  
i n v o l v e  a t  l e a s t  tw o  v i s i t s ,  one  to a r r a n g e  th e  i n t e r v i e w  a n d  
t h e  s e c o n d  to c o n d u c t  th e  i n t e r v i e w .  In c a s e s  w h e r e  the  
p e r s o n  w a s  ou t  i t  c o u ld  in v o lv e  m a n y  m o r e  v i s i t s .  U s i n g  th e  
t e l e p h o n e ,  one co u ld  ' r e c a l l '  m a n y  t i m e s  a t  v e r y  l i t t l e  c o s t  
in  t i m e .
2 .  W e f e l t  t h a t  o u r  p o p u l a t i o n  w o u ld  r e s e n t  th e  s a l e s m a n  a p p r o a c h .
T h e  a r e a  i n v o l v e d  i s  a  f a i r l y  e x c l u s i v e  one  w i th  m a n y  c u l  d e  s a c s  
and  p r i v a t e  r o a d s  and  t h e  r e s i d e n t s  a r e  v e r y  j e a l o u s  of t h e i r  
p r i v a c y .  T h e  f r o n t a l  a t t a c k  w a s  u n l i k e l y  to  be  v e r y  p r o d u c t i v e .
3. Not l e a s t  of a l l  t h e  r e s e a r c h e r s  h a d  a g r e a t  d e a l  of d i f f i d e n c e  
a b o u t  c o n f r o n t i n g  a  w o u l d - b e  r e s p o n d e n t  a n d  a t t e m p t i n g  to  s e l l  
t h e i r  s tu d y .  We a l s o  f e l t  t h a t  e v e n  if w e  c o u ld  u s e  o u r  p e r s o n a l  
c h a r m  to  c o a x  c o - o p e r a t i o n ,  th e  r e s p o n d e n t  m i g h t  be  
b e g r u d g i n g  in  h i s  s u p p o r t  a n d  d i s p o s e  of the  i n t e r v i e w  a s  
q u i c k l y  a s  p o s s i b l e .
If  t h e  s u r v e y  h a d  h a d  m o r e  f i n a n c i a l  b a c k i n g  an d  a s s i s t a n t s  c o u l d  
b e  fo u n d  to  do the  ' k n o c k in g  u p ' ,  t h e n  p o i n t s  1 a n d  3 w o u l d  h a v e  
b e e n  o v e r c o m e  to  a  l a r g e  e x t e n t .  P o i n t  2, i. e .  t h e  r e s e n t m e n t  
th e  a p p r o a c h  m i g h t  e n g e n d e r ,  i s  d e b a t a b l e .
D. Q u e s t i o n n a i r e  D e s i g n  I n t e r v i e w i n g
P a r t  of  o u r  o r i g i n a l  r e s e a r c h  d e s i g n  w a s  to  o b t a in  d a t a  
w h i c h  w o u ld  be  c o m p a r a b l e  w i t h  o t h e r  s t r a t i f i c a t i o n  s t u d i e s  
( G o l d t h o r p e  e t  a l  1 9 6 8 /9  R u n c i m a n  1966,  B e l l  1968) a n d  a t  th e  
s a m e  t i m e  w e  w a n t e d  to  t a p  t h e  i m a g e  of  s o c i e t y  h e l d  b y  o u r  
r e s p o n d e n t s .  W i t h  t h e s e  tw o  a i m s  in m i n d  w e  c o n s t r u c t e d  a 
q u e s t i o n n a i r e  m a d e  u p  of b o th  c l o s e d  a n d  open  e n d e d  q u e s t i o n s .
W e a l s o  i n c l u d e d  s e v e r a l  f o r c e d  c h o i c e  q u e s t i o n s .  W e  p i l o t e d  
o u r  q u e s t i o n n a i r e ,  a n d  s u b s e q u e n t l y  m a d e  a n u m b e r  of m o d i f i c a t i o n s , ,  
b o t h  i n d i e  ty p e  of q u e s t i o n  a n d  in t h e  s e q u e n c e  of  q u e s t i o n s  a n d  the  
l e n g t h  of th e  s c h e d u l e .  W e  t h e n  p i l o t e d  t h e  r e v i s e d  q u e s t i o n n a i r e  
a n d  w i th  m i n o r  m o d i f i c a t i o n  t h a t  i s  the  one w e  u s e d  ( s e e  a p p e n d i x ) .
A s  w e l l  a s  o u r s e l v e s ,  w e  u s e d  f i v e  i n t e r v i e w e r s .  T h e s e  
w e r e  a l l  f a m i l i a r  w i th  t h e  r e s e a r c h  f r o m  e a r l i e r  d a y s  a n d  w e r e  
g r a d u a t e s  f r o m  K i n g s t o n  P o l y t e c h n i c .  T o  f u r t h e r  f a m i l i a r i s e  
t h e m  w i th  th e  q u e s t i o n n a i r e  an d  the  t a p e  r e c o r d e r s  w e  h e l d  a  one 
d a y  t r a i n i n g  s e s s i o n  a t  the  c o l l e g e .  E a c h  i n t e r v i e w e r  w a s  p a i d  
£3  p e r  c o m p l e t e d  i n t e r v i e w  - on t h e  r a r e  o c c a s i o n  w h e n  th e  
i n t e r v i e w e r  t u r n e d  up  f o r  a n  a p p o i n t m e n t  b u t  the  r e s p o n d e n t  
h a d n ' t  we p a i d  £1 to  c o v e r  t r a v e l l i n g .
T h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  w a s  m e a n t  to  be  m o r e  of a n  a i d e  
m e m o i r e  a n d  a l s o  a  d i s t r a c t i o n  f o r  t h e  i n t e r v i e w e r  to p r e v e n t  
h i m  f r o m  h a v i n g  to  lo o k  a t  h i s  r e s p o n d e n t  a n d  a l s o  to g ive  t h e  
l a t t e r  the  o p p o r t u n i t y  to c o n s i d e r  a  r e p l y  w h i l e  th e  i n t e r v i e w e r  
o s t e n s i b l y  w r o t e  on t h e  s c h e d u l e .  It w a s  i n t e n d e d  t h a t  a l l
i n t e r v i e w s  b e  t a p e  r e c o r d e d  a n d  t h a t  e a c h  w o u ld  chen b e  
l i s t e n e d  to  b y  e i t h e r  one o r  o t h e r  of t h e  r e s e a r c h e r s .  T h e  
s c h e d u l e  c o u l d  b e  f i l l e d  in  c o m p l e t e l y  a t  t h a t  s t a g e .  T r a n s c r i p t i o n  
of  o p en  e n d e d  q u e s t i o n s  w e r e  l e f t  f o r  a  l a t e r  d a t e .
H a v i n g  a r r a n g e d  th e  i n t e r v i e w  o v e r  th e  t e l e p h o n e ,  t h e r e  
w a s  no  d i f f i c u l ty  a b o u t  b e i n g  r e f u s e d  e n t r y .  In no c a s e  w a s  
a n y o n e  t u r n e d  a w a y  a t  t h a t  s t a g e .  A l l  o u r  i n t e r v i e w e r s  m a d e  
s o m e  c o n c e s s i o n s  to  t h e  r e s p o n d e n t ,  i n  f o r m s  s u c h  a s  d r e s s ,  
p e r s o n a l  a p p e a r a n c e  a n d  so  on. W e d id  not  a s k  i n t e r v i e w e r s ,  
s p e c i f i c a l l y ,  to  d r e s s  n e a t l y  o r  s h a v e  o r  w h a t e v e r .  In one 
i n s t a n c e  th e  w i f e  of a  p r o s p e c t i v e  i n t e r v i e w e r  e x p r e s s e d  s t r o n g  
d i s a p p r o v a l  a t  o u r  i n t e r v i e w e r ' s  h a i r  l e n g t h  ( s h o r t  by  s t u d e n t  
s t a n d a r d s  a n d  n e a t  a n d  c l e a n  a n y w a y )  a n d  a d v i s e d  h e r  h u s b a n d  to  
r e f u s e  c o - o p e r a t i o n .  T h e  h u s b a n d  d e c l i n e d  to  t a k e  h e r  a d v i c e  
b u t  the  i n t e r v i e w  w a s  n o t  one  of  the  b e s t .
I t  i s  p e r h a p s  a p p r o p r i a t e  h e r e  to  m e n t i o n  t h e  v a r i a b i l i t y  
of  i n t e r v i e w e r s .  On t h e  w h o le  w e  w e r e  f o r t u n a t e  in b e i n g  a b l e  
to  r e c r u i t  i n t e r v i e w e r s  who  h a d  b e e n  i n v o l v e d  in  t h e  p r e l i m i n a r y  . 
s t a g e s  of th e  s tu d y  a n d  w e r e  t h e r e f o r e  f a m i l i a r  w i t h  t h e  a i m s  of  
th e  r e s e a r c h .  W e c o u l d  n o t  of c o u r s e ,  m a t c h  o u r  i n t e r v i e w e r s  
an d  r e s p o n d e n t s  in  t e r m s  of e d u c a t i o n ,  c l a s s  a n d  so  on.  W e  d id  
h o w e v e r ,■ f ind  t h a t  one  of o u r  i n t e r v i e w e r s  w h o  w a s  a  S co t  
e s t a b l i s h e d  a n  i m m e d i a t e  r a p p o r t  w i t h  o u r  S ^ o t s  r e s p o n d e n t s ,  
s i m i l a r l y  w i th  a W e l s h  i n t e r v i e w e r .  A n o th e r  i n t e r v i e w e r , a  
p r o d u c t  of a  p r e s t i g e f u l  pub l i c  s c h o o l ,  s e e m e d  to b e  m o r e  a t  h o m e
with, e x  p u b l i c  s c h o o l  b o y s  t h a n  w i th  ex  S ta t e  s c h o b l b o y s
I n e v i t a b l y ,  n o t  a l l  o u r  i n t e r v i e w e r s  w e r e  s u c c e s s f u l .
T h e  g i r l  f r i e n d  of one of o u r  i n t e r v i e w e r s ,  h e r s e l f  a  K i n g s t o n  
g r a d u a t e ,  a f t e r  h e a r i n g  s o m e  r e c o r d i n g s  of i n t e r v i e w s ,  e x p r e s s e d  
i n t e r e s t  in  b e i n g  i n c l u d e d  on ou r  p a n e l .  We a g r e e d ,  a n d  a l l o c a t e d  
a  n u m b e r  of p r o s p e c t i v e  r e s p o n d e n t s  to  t h e  g i r l .  U n f o r t u n a t e l y  
she  n e v e r  e s t a b l i s h e d  a n y  r a p p o r t  w i t h  h e r  r e s p o n d e n t s ,  a n d  s p e d  
t h r o u g h  the  i n t e r v i e w  w i t h  i n d e l i c a t e  h a s t e .  L u c k i l y ,  t h e  f i e l d w o r k  
w a s  c o m i n g  to  a  c l o s e  an d  w e  w e r e  a b l e  to  a v o i d  i l l  f e e l i n g  b y  the 
j u d i c i o u s  a l l o c a t i o n  of  t h e  r e m a i n i n g  i n t e r v i e w s .
In the  v a s t  m a j o r i t y  of c a s e s  th e  i n t e r v i e w e r s  w e r e  t r e a t e d  
v e r y  h o s p i t a b l y .  C o f fee  o r  s t r o n g e r  b e v e r a g e s  w e r e  u s u a l l y  
o f f e r e d  a n d  a c c e p t e d  a n d  t h e  p a u s e s  w h i c h  o c c a s i o n a l l y  o c c u r  
in  t h e  t a p e s  a r e  o f ten  e x p l a i n e d  by  the  g u r g l e  of l i q u id  a n d  a 
m u r m u r e d  a p p r e c i a t i v e  c o m m e n t .
W e  w e r e  s u r p r i s e d  a t  t h e  o p e n n e s s  w i t h  w h i c h  p e o p l e  
d i s c u s s e d  s u c h  p e r s o n a l  m a t t e r s  a s  p o l i t i c a l  b e h a v i o u r  a n d  
f i n a n c i a l  p o s i t i o n .  F e w  p e o p l e  r e f u s e d  t h e s e  q u e s t i o n s ,  t h o u g h  
w e  h a d  m a d e  i t  qu i t e  c l e a r  a t  th e  b e g i n n i n g  of the  i n t e r v i e w  t h a t  
no  q u e s t i o n  w o u ld  b e  p u r s u e d  if the  r e s p o n d e n t  i n d i c a t e d  a n  
a v e r s i o n  to  it.
W h e n  t h e  f o r m a l  i n t e r v i e w  w a s  o v e r  t h e r e  w a s ,  a l m o s t  
i n v a r i a b l y ,  a  r e v e r s a l  of  th e  i n t e r v i e w e e / i n t e r v i e w e r  r o l e .  T h e
r e s p o n d e n t s  now  w a n t i n g  to  kn o w  w h e t h e r  t h e y  w e r e  ' n o r m a l ' ,  
w h a t  t h e  o t h e r  p e o p l e  w e r e  l i k e ,  w h a t  d id  we o u r s e l v e s  t h i n k  
of the  t r a i n  d r i v e r s  o r  of  s t u d e n t s  o r  w h a t e v e r .  H a v i n g  a s k e d  
a n d  r e c e i v e d  t h e i r  c o - o p e r a t i o n  an d  i n d e e d  t h e i r  h o s p i t a l i t y ,  w e  
f e l t  i t  w o u ld  b e  l e s s  t h a n  f a i r  to  r e f u s e  t h e s e  q u e s t i o n s  a n d  w i t h o u t  
b r e a k i n g  th e  c o n f i d e n t i a l i t y  of o t h e r  i n t e r v i e w s ,  w e  e n t e r e d  th e  
n e w  r o l e .
In s o m e  i n t e r v i e w s  th e  s p o u s e  of o u r  r e s p o n d e n t  would 
r e m a i n  in  t h e  r o o m .  T h o u g h  w e  f e l t  t h a t  t h i s  m i g h t  i n h i b i t  the  
r e p l i e s  to  o u r  q u e s t i o n s  w e  c o u ld  n o t a s k  f o r  e i t h e r  c o m p l e t e  
p a s s i v i t y  on th e  w i f e ' s  p a r t  o r  a  s e p a r a t e  i n t e r v i e w  r o o m .
M o r e  o f ten  t h a n  n o t  h o w e v e r ,  the  w i fe  w o u ld  d i s c r e e t l y  l e a v e  
the  r o o m  and  b u s y  h e r s e l f  w i t h  c h i l d r e n  o r  co o k in g ,  o n ly  
r e - a p p e a r i n g  if  s p e c i f i c a l l y  a s k e d  o r  to  s e r v e  c o f f e e .  H u s b a n d s  
w o u ld  o f t e n  a s k  w i v e s  f o r  c l a r i f i c a t i o n  e . g .  'I s a y  d e a r ,  a r e  w e  
a c t u a l l y  m e m b e r s  of the  C o n s e r v a t i v e  A s s o c i a t i o n ?  ' a n d  w h e n  
th e  r e p l y  w a s  a f f i r m a t i v e  'G o o d  L o r d ,  t h a t  w a s  a  m i s t a k e  ha. h a '  
o r  'how  lo n g  w e r e  w e  in  t h a t  h o u s e  in A p p l e d o r e ?  '
* R e s p o n s e  R a t e s
W e  a n t i c i p a t e d  d i f f i cu l ty  w i t h  o u r  r e s p o n s e  r a t e  a n d  a s  
d e s c r i b e d  in  S e c t i o n  C w e  d e l i b e r a t e l y  c h o s e  a m e t h o d  w h i c h  
m i g h t  w e l l  n o t  m a x i m i s e  r e s p o n s e  r a t e s  b u t  m i g h t  m a x i m i s e  
s u b s e q u e n t  c o - o p e r a t i o n  w i th  the  i n t e r v i e w  i t s e l f .
O u r  r e c e p t i o n  w a s  s o m e w h a t  a f f e c t e d  b e c a u s e  1971 w a s  
a  c e n s u s  y e a r  a n d  the  l o c a l  L i b e r a l s  h a d  m o u n t e d  a  c a m p a i g n  
a g a i n s t  t h e  c o m p u t e r i s a t i o n  of  p e r s o n a l  d a t a  w h i c h  m i g h t  
s u b s e q u e n t l y  b e  m a d e  a v a i l a b l e  to  c o m m e r c i a l  o r g a n i s a t i o n s .
S o m e  of t h e  p e o p l e  w e  c o n t a c t e d  gave  ' i n f r i n g e m e n t  o f  p r i v a c y '  
o r  ' m a r k e t  r e s e a r c h '  a s  th e  r e a s o n s  f o r  t h e i r  r e f u s a l s .
T h e  m a i n  r e a s o n  g iven  f o r  r e f u s a l s  w a s  ' l a c k  of t i m e '  
o r  l e s s  e u p h e m i s t i c a l l y  ' l a c k  of i n t e r e s t ' .  W e d id  n o t  p r e s s  
o u r  c o n t a c t s  f o r  c o - o p e r a t i o n ,  a l l o w i n g  t h e m  the r i g h t  to  r e f u s e  
w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  h a v i n g  to e x p l a i n  t h e m s e l v e s .  A n o t h e r  
f a c t o r  w h i c h  a f f e c t e d  t h e  r e s p o n s e  r a t e  w a s  the  a m o u n t  of t i m e  
a  n u m b e r  of ou r  s a m p l e  s p e n t  in w o r k - r e l a t e d  a c t i v i t y .  W e  m a d e  
a t  l e a s t  t h r e e  a t t e m p t s  to  m a k e  c o n t a c t ,  t h e  f i r s t  c o n t a c t  w a s  
u s u a l l y  w i th  t h e  w i f e  w ho  w o u ld  p r o m i s e  to  c o n v e y  a  m e s s a g e  to  
h e r  h u s b a n d  i o r  w o u ld  l e t  u s  know  th e  b e s t  t i m e  to ' p h o n e .  In 
t h e s e  e x c h a n g e s  w e  w o u ld  l e a r n  s o m e t h i n g  a b o u t  t h e  h u s b a n d ' s  
w o r k  a c t i v i t i e s ,  w h i c h  f r e q u e n t l y  i n v o l v e d  b e i n g  a w a y  f r o m  h o m e  
f o r  s e v e r a l  d a y s - a  w e e k  or  going a w a y  u n e x p e c t e d l y .  In m a n y  
c a s e s  f o r  t h i s  ty p e  of  r e s p o n d e n t  i t  p r o v e d  d i f f i c u l t  to a r r a n g e  a 
s u i t a b l e  t i m e  f o r  a n  i n t e r v i e w  an d  w e  l o s t  r e s p o n d e n t s  t h r o u g h  
t h i s  d i f f i c u l ty .  H o w e v e r ,  i t  w a s  o f ten  t h e  r e s p o n d e n t s  t h a t  h a d  
th e  h e a v i e s t  w o r k  s c h e d u l e s  th a t  m a d e  c o n s i d e r a b l e  e f f o r t s  to  
f ind  t i m e  f o r  t h e  i n t e r v i e w .  In one c a s e  a r e s p o n d e n t  w a s  
i n t e r v i e w e d  in  b e d ,  h a v i n g  b e e n  c o n f in e d  t h e r e  by  ' f lu ,  b u t  n o t  
w i s h i n g  to  w a s t e  th e  t i m e .
F o r  t h o s e  p e o p l e  w ho  h a d  t e l e p h o n e  n u m b e r s ,  j u s t  on  50%
c o - o p e r a t e d  in th e  s u r v e y .  T h e  o t h e r  50% co u ld  b e  d i v i d e d  
in to  ‘f a i l u r e  to  m a k e  c o n t a c t '  a p p r o x .  20%, 'no t  i n t e r e s t e d ' % ' n o  
• t i m e '  20% a n d  'no  r i g h t ' / ' p r i v a c y ' ,  10%.
Only  a b o u t  20% of t h e  n a m e s  w e  s e l e c t e d  h a d  no  t e l e p h o n e  
n u m b e r  in  t h e  t e l e p h o n e  d i r e c t o r y  b u t  e v e n  t h i s  is  h ig h  w h e n  w e  
t h i n k  of t h e  ty p e  of  p e r s o n  a n d  a r e a  w e  w e r e  d e a l i n g  w i th .  S o m e  
of the  e x p l a n a t i o n  l i e s  in  th e  d e s i r e  of s o m e  of o u r  p o t e n t i a l  
r e s p o n d e n t s  to  a v o i d  i n d e s c r i m i n a t e  c o n t a c t  o r  to  a v o i d  ' m y s t e r y '  
c a l l s  - t h e y  w e r e  in  f a c t  e x  d i r e c t o r y .  A n o t h e r  m i g h t  b e  t h e  
d e l a y  in  i n s t a l l i n g  t e l e p h o n e  l i n e s  b u t  t h i s  c o u ld  on ly  a p p l y  i n  a 
s m a l l  m i n o r i t y  of c a s e s .
F o r  p e o p l e  n o t  in  t h e  t e l e p h o n e  b o o k  o u r  r e s p o n s e  r a t e  w a s  
a s  lo w  a s  20%. I t  w a s  of c o u r s e ,  v e r y  e a s y  f o r  th e  p e r s o n  to 
i g n o r e  th e  c o r r e s p o n d e n c e  o r  p u t  r e p l y i n g  off u n t i l  i t  s l i p p e d  t h e  
m e m o r y .  W i th  h i n d s i g h t  i t  m i g h t  h a v e  b e e n  p o s s i b l e  a n d  
a c c e p t a b l e  to  c o n t a c t  t h e s e  p e o p l e  b y  c a l l i n g  a t  t h e i r  h o m e s  b u t  a t  
the  t i m e  w e  d id  n o t  c o n s i d e r  i t  p r a c t i c a b l e .
S o m e  of t h o s e  who d id  r e p l y  u s u a l l y  g a v e  a  t e l e p h o n e  n u m b e r  
to  r i n g  a n d  c o u ld  n o t  u n d e r s t a n d  h o w  t h e y  w e r e  o m i t t e d  f r o m  th e  
D i r e c t o r y .  On a  f ew  i n s t a n c e s  w e  h a d  m i s s e d  th e  n a m e  b e c a u s e  
of m i s s p e l l i n g  of  s u r n a m e s  o r  c o n f u s i o n  of C h r i s t i a n  n a m e s  w i t h  
S m i t h s  a n d  J o n e s .  One i n t e r e s t i n g  b u t  u n e x p l a i n e d  f e a t u r e  of the  
p a t t e r n  of r e s p o n s e  w a s  t h a t  in s o m e  r o a d s  w e  a c h i e v e d  n e a r l y  a 
100% r e s p o n s e  w h i l e  in o t h e r s  we got  n o n e  o r  on ly  one r e s p o n d e n t .
O ne  p e r s o n  c o n t a c t e d  w r o t e  b a c k  a g r e e i n g  to b e  
i n t e r v i e w e d  a n d  s t a t e d  t h a t  h i s  u s u a l  c o n s u l t a n c y  f e e  w a s  
5 gns .  an  h o u r ,  th e  m i n i m u m  of 1 h o u r  to be  p a i d  in  a d v a n c e ,  
a l t h o u g h  w e  th o u g h t  h i s  f e e s  c h e a p  a t  th e  p r i c e ,  we d e c l i n e d  
th e  o f f e r .
F .  C od ing  and  T r a n s c r i p t i o n  .
B e f o r e  a t t e m p t i n g  to  c o d e  the  r e p l i e s ,  w e  d e c i d e d  to 
w a i t  u n t i l  a l l  t h e  i n t e r v i e w i n g  h a d  b e e n  c o m p l e t e d .  I t  w o u l d  
h a v e  b e e n  s i m p l e r  to p r e - c o d e  q u e s t i o n s  b u t  t h i s  w o u l d  h a v e  
s e r v e d  l i t t l e  p u r p o s e  b e c a u s e  if  t h i s  c o d in g  w e r e  i n c o r p o r a t e d  
in to  th e  q u e s t i o n n a i r e  i t  w o u ld  h a v e  macle i t  u n w i e l d y ,  a s  no 
b l o c k  ty p e  q u e s t i o n s  w o u ld  h a v e  b e e n  p o s s i b l e .
W e  c o n s t r u c t e d  a c o d in g  b o o k  a n d  u s e d  a s in g l e  c o d i n g
s h e e t  f o r  e a c h  r e s p o n d e n t .  In a r e a s  w h e r e  a m b ig u i ty  e x i s t e d  
o r  w h e r e  the  c l a s s i f i c a t i o n  a l l o w e d  fo r  d i s c r e t i o n  on the  p a r t  of 
t h e  p e r s o n  co d in g  e. g. o c c u p a t i o n s  a n d  c l u b s ,  w e  d i s c u s s e d  th e  
a l t e r n a t i v e s  a t  g r e a t  l e n g th .  E a c h  of u s  t h e n  c o d e d  h a l f  the  
r e s p o n s e s ;  w e  t h e n  s w o p p e d  p o s i t i o n s  to  c h e c k  the  o t h e r ' s  c o d i n g s .  
T h i s  c o d i n g  to o k  t h e  b e s t  p a r t  of f o u r  w e e k s .  .
T h e  co d in g  s h e e t s  w e r e  t h e n  g iv e n  to th e  c o m p u t e r  p e r s o n n e l ,
w ho  h a d  of c o u r s e  b e e n  c o n s u l t e d  a t  a  m u c h  e a r l i e r  s t a g e .  T h e  
c o m p u t e r  d e p a r t m e n t  a l s o  r e q u e s t e d  a n  e r r o r  c h e c k  s h e e t ,  g iv in g  
the  p a r a m e t e r s  of e a c h  q u e s t i o n .  In a l l ,  t w e n t y  e r r o r s  o c c u r r e d  -
i f  m i s t a k e s  in p u n c h i n g  w e r e  w i th i n  the p a r a m e t e r s  w e  could 
no t  of  c o u r s e  d e t e c t  t h e s e .
T h e  p r i n t  ou t  w a s  p r o d u c e d  in due  c o u r s e  a n d  w e  t h e n  
r e q u e s t e d  the  c r o s s  t a b u l a t i o n s  w e  f e l t  we n e e d e d .  T h i s  p r o c e s s  
c o n t i n u e d  f o r  a  c o n s i d e r a b l e  p e r i o d  a s  w e  d e c i d e d  on y e t  m o r e  
c r o s s  t a b s .  T h e  w o r k  of t r a n s c r i p t i o n  w a s  go in g  on  a t  m o r e  o r  
l e s s  th e  s a m e  t i m e  - d e p e n d i n g  on th e  t i m e  w e  h a d  a v a i l a b l e .
T h e  t a p e  r e c o r d i n g  w o u ld  be  l i s t e n e d  to  a n d  w r i t t e n  ou t  v e r b a t i m .  
T h e s e  w e r e  th e n  ty p e d .  T h e  l e n g t h  of t h e s e  v a r i e d  c o n s i d e r a b l y ,  
d e p e n d i n g  on t h e  l o q u a c i t y  of the  r e s p o n d e n t  an d  the d i s p o s i t i o n  of 
th e  i n t e r v i e w e r .
T h e  t i m e  in v o l v e d  in t h e  t r a n s c r i p t i o n  of r e c o r d e d  
i n t e r v i e w s  i s  a  d r a w b a c k  to  t h i s  m e t h o d  of i n t e r v i e w i n g ,  a 
k n o w le d g e  of  s h o r t h a n d  w o u ld  h a v e  s p e e d e d  up  the  p r o c e s s  
c o n s i d e r a b l y .  T h e  t a s k  of  t r a n s c r i b i n g  t a p e s  w a s  m a d e  m o r e  
d i f f i c u l t  b y  th e  v a r y i n g  q u a l i t y  of th e  r e c o r d i n g s .  W e u s e d  a 
v a r i e t y  of t a p e  r e c o r d e r s  a n d  t a p e s ,  th e  c h e a p e r  t a p e s  w e r e  
i n c l i n e d  to j a m  w h e n  p l a y e d  b a c k .  B u t  th e  l e v e l  of e x t e r i o r  
n o i s e  p r o v e d  t h e  g r e a t e s t  h a z a r d ,  t h e  a r e a  in  w h i c h  t h e  i n t e r v i e w s  
to o k  p l a c e  i s  s u b j e c t  to  lo w  f ly i n g  ae ro p la n e s -  and  t h e  n o i s e  of  t h e s e  
p l a n e s  p i c k e d  u p  on t h e  t a p e s  m a d e  th e  t a s k  of t r a n s c r i p t i o n  m o r e  
d i f f i c u l t .  H o w e v e r ,  th e  a d v a n t a g e s  of th e  r e c o r d e d  i n t e r v i e w  in  
b r in g i n g  ou t  th e  m o r e  s u b t l e  n u a n c e s  in the  r e s p o n d e n t s '  a n s w e r  s 
t o  q u e s t i o n s  f a r  o u t w a y s  th e  d i s a d v a n t a g e s  of  the  t i m e  i n v o l v e d  
in t r a n s c r i b i n g  the  r e c o r d i n g s .  T h e  r e c o r d e d  i n t e r v i e w  h a s  a n
a d d i t i o n a l  a d v a n ta g e  in t h a t  in an y  c a s e  of a m b i g u i t y  t h e  r e c o r d i n g  
c a n  b e  r e f e r r e d  to .  W h e r e  t h e r e  i s  a  l a c k  of c o m m u n i c a t i o n  o r  
rapport . -  b e t w e e n  t h e  i n t e r v i e w e r  and  th e  r e s p o n d e n t  t h i s  b e c o m e s  
o b v i o u s  w h e n  l i s t e n i n g  to  t h e  r e c o r d i n g .  B u t  p o s s i b l y  th e  g r e a t e s t  
a d v a n t a g e  f o r  u s  in  t h i s  ty p e  of r e s e a r c h ,  w a s  th a t  w h e n  w e  
r e a c h e d  th e  s t a g e  of a n a l y s i n g  th e  d a t a  w e  h a d  d i r e c t  a c c e s s  to  
t h e  i n t e r v i e w ,  w e  h a d  a. r e c o r d i n g  of a l l  t h e  r e s p o n s e s  t o  th e  
q u e s t i o n s  and  no t  j u s t  t h e  i n t e r v i e w e r s  i n t e r p r e t a t i o n  of t h e s e  r e s p o n s e s .
' A n a l y s i s  of D a t a  £: C o n s t r u c t i o n  of T y p e s
T he  a n a l y s i s  of t h e  d a t a  t o o k  tw o  d i s t i n c t  f o r m s  f i r s t l y  w e  
t r e a t e d  th e  s a m p l e  a s  a  w h o le ,  c o d e d  t h e  q u e s t i o n s ,  t h a t  w e r e  
c o d a b l e ,  p u s h e d  t h e s e  t h r o u g h  th e  c o m p u t e r  a n d  i n s p e c t e d  t h e  
r e s u l t i n g  p r i n t  o u t s .  W e  c o n t r o l l e d  t h i s  d a t a  f o r  a g e ,  o c c u p a t i o n ,  
e d u c a t i o n  and  p o l i t i c a l  b e h a v i o u r  an d  w h e r e  p o s s i b l e  t h i s  d a t a  
w a s  c o m p a r e d  w i th  f i n d i n g s  f r o m  o t h e r  s u r v e y s  an d  f o r m s  t h e  
m i d d l e  s e c t i o n  of t h i s  t h e s i s .  T h i s  ty p e  of a n a l y s i s  i s  
c o n v e n t i o n a l  an d  o t h e r  t h a n  t h e  d e l a y s  e x p e r i e n c e d  by  u s i n g  th e  
c o m p u t e r  we h a d  f ew  p r o b l e m s  w i t h  t h i s  s e c t i o n  of t h e  a n a l y s i s .
W hen  w e  c a m e  t o  t h e  c o n s t r u c t i o n  of a  t y p o l o g y  of  s o c i a l  
i m a g e r y  and  th e  s u b s e q u e n t  a n a l y s i s  of ou r  d a t a  r e l a t e d  to  t h e  
v a r i o u s  i m a g e s  a n u m b e r  of p r o b l e m s  e m e r g e d .  T h e  f i r s t  p r o b l e m  
w e  e n c o u n t e r e d  w a s  the  p u r e  v o l u m e  of d a t a  w e  h a d  a t  o u r  d i s p o s a l .
A s e c o n d  and r e l a t e d  p r o b l e m  w a s  w h a t  w e  h a v e  c a l l e d  t h e  
i n f o r m a t i o n  e f f e c t .  T h e  p e o p l e  w ho  m a d e  up  o u r  s a m p l e  w e r e
a v i d  c o n s u m e r s  of the  p r o d u c t s  of th e  m a s s  m e d i a  a n d  th e  
c u r r e n t  v i e w s  of one o r  o th e r  b r a n d  of the  m e d i a  w o u ld  b e  
r e f l e c t e d  in t h e i r  r e s p o n s e s .  T h e  i n f o r m a t i o n  e f f e c t  w a s  
p a r t i c u l a r l y  o b v io u s  in  th e  r e s p o n s e  to  q u e s t i o n s  on t h e  c u r r e n t  
i s s u e s  t h e y  w e r e  c o n c e r n e d  w i th  (0 6 2 ) a n d  to  a  l e s s e r  e x t e n t  
in  t h e  r e p l i e s  t o  q u e s t i o n s  on f a c t o r s  i m p o r t a n t  in  a  jo b  (Q32) 
a n d  r e c e n t  s o c i a l  c h a n g e s  (Q42).  H o w e v e r ,  a s  th e  q u e s t i o n n a i r e  
w a s  c o n s t r u c t e d  to  a l l o w  f o r  p r o b e s  on th e  p a r t  of the  i n t e r ­
v i e w e r ,  t h e s e  s u p p l e m e n t a r y  q u e s t i o n s  t e n d e d  to  b r e a k d o w n  th e  
i n f o r m a t i o n  e f f e c t .  T h e  i n f l u e n c e  of  t h e  m e d i a  s h o w e d  in 
a n o t h e r  w a y ,  t h e  t e l e v i s i o n  i n t e r v i e w  p r o v i d e s  r o l e  m o d e l s  
f o r  th e  i n t e r v i e w  s i t u a t i o n  an d  a n u m b e r  of o u r  r e s p o n d e n t s ,  
c e r t a i n l y  in th e  i n i t i a l  s t a g e s  of the  i n t e r v i e w ,  a c t e d  ou t  th e  
i n t e r v i e w  r o l e  in  a  f a i r l y  s t e r e o t y p e t i w a y .  A s  the  q u e s t i o n n a i r e  • 
i s  so  c o n s t r u c t e d  t h a t  t h e  f i r s t  s e c t i o n  d e a l s  m a i n l y  w i t h  f a c t u a l  
q u e s t i o n s ,  b y  t h e  t i m e  t h e  i n t e r v i e w  r e a c h e d  th e  q u e s t i o n s  t h a t  
d e m a n d e d  o p i n i o n s  t h e  r o l e  m o d e l  h a d  b e e n  f o r  g o t t e n .
O n e  of  the  m a j o r  p r o b l e m s  w e  e n c o u n t e r e d  h o w e v e r  w a s  
c o n c e r n e d  w i th  th e  p r o j e c t i o n  of o u r  own s u b j e c t i v e  b i a s e s  on  to  
t h e  d a t a .  W e  t e n d e d  to b e  i n f l u e n c e d  by  i n f o r n n t i o n  a b o u t  th e  
r e s p o n d e n t s ,  w h i c h  m a y  or  m a y  n o t  h a v e  b e e n  r e l a t e d  to  t h e  i m a g e  
of s o c i e t y  t h e y  h e ld .  F o r  e x a m p l e  if,  w h e n  r e a d i n g  t h r o u g h  a 
t r a n s c r i p t  y o u  n o te  t h a t  th e  r e s p o n d e n t  i s  a  u n i v e r s i t y  r e a d e r ,  
you  a r e  i n c l i n e d  to  v i e w  th a t  r e s p o n d e n t  in t e r m s  of  t h e  s t e r e o t y p e s  
one h o l d s  of u n i v e r s i t y  r e a d e r s  a n d  to  i n t e r p r e t  h i s  i m a g e  to  f i t  t h a t
s t e r e o t y p e .  O u r  s o l u t i o n  to t h i s  p r o b l e m  w a s  to m a s k  o r  
i g n o r e  a l l  h a r d  i n f o r m a t i o n  s u c h  a s  the  j o b ,  e d u c a t i o n  o r  s a l a r y  
of  the  r e s p o n d e n t .  W e  a r g u e d  t h a t  i f  w e  c o u ld  d e t e c t  a  n u m b e r  
of  d i f f e r e n t  i m a g e s  of s o c i e t y  t h r o u g h  t h e  a n a l y s i s  of o p e n  e n d e d  
q u e s t i o n s ,  o n c e  h a v i n g  i d e n t i f i e d  t h e s e  i m a g e s  w e  c o u l d  lo o k  f o r  
f e a t u r e s  c o m m o n  to  th e  h o l d e r s  of e a c h  ty p e  of i m a g e  if the  h o l d e r s  
■‘jof a  p a r t i c u l a r  i m a g e  h a v e  o th e r  a s p e c t s  of  t h e i r  l i f e  in c o m m o n  i t  
w o u ld  s u p p o r t  the  n o t i o n  t h a t  i m a g e s  of  s o c i e t y  a r e  s o c i a l l y  
d e t e r m i n e d  an d  s u s t a in e d .
F r o m  o u r  e x p e r i e n c e  of i n t e r v i e w i n g  w e  w e r e  f a i r l y  
c o n v i n c e d  t h a t  d i f f e r e n t  i m a g e s  of s o c i e t y  w o u ld  e m e r g e  f r o m  
o u r  d a t a .  A t  t h i s  s t a g e  w e  th o u g h t  t h a t  c e r t a i n  q u e s t i o n s  w o u l d  
y i e l d  d a t a  f r o m  w h i c h  w e  c o u l d  c o n s t r u c t  a  ty p o lo g y  of s o c i a l  
i m a g e s ,  t h i s  p r o v e d  a  f a l s e  a s s u m p t i o n .  A l l  t h e  q u e s t i o n s  
d i d n ’t  h a v e  th e  s a m e  s a l i e n c y  to  the  r e s p o n d e n t s ,  so  t h a t  t h e y  
s h o w e d  a l a c k  of c o n s i s t e n c y  in t h e i r  r e s p o n s e s ,  s o m e  t r e a t i n g  one  
q u e s t i o n  v e r y  s e r i o u s l y  a n d  d i s c u s s i p g  i t  a t  l e n g t h ,  w h e r e a s  
a n o t h e r  g r o u p  o f . r e s p o n d e n t s  w o u ld  a n s w e r  t h e  s a m e  q u e s t i o n  in 
a  m o n o s y l l a b i c  w ay .  T h i s  b e i n g  th e  c a s e  w e  d e c i d e d ,  to t r e a t  
the  t r a n s c r i p t s  a s  a  w h o l e  r a t h e r  t h a n  c a t e g o r i s e  t h e  r e s p o n s e s  
to  i n d i v i d u a l  q u e s t i o n s ,  c o n c e n t r a t i n g  m a i n l y  on q u e s t i o n s  42 to  62.
W e  r e a d  t h r o u g h  th e  t r a n s c r i p t s  s e v e r a l  t i m e s  a n d  s o o n  
Z 'ecogn ised  a n u m b e r  of o b v io u s  t h e m e s ,  b o th  in th e  c o n t e n t  of the  
r e s p o n s e s  a n d  in  th e  m a n n e r  in  w h i c h  the  a n s w e r s  w e r e  g iv e n .
T h e  f i r s t  t y p e s  to  e m e r g e  w e r e  the  c o n f o r m i s t s ,  a n d
t h e  i n t e l l e c t u a l s ,  a f t e r  w h i c h  the  o t h e r s  s o o n  b e c a m e  d i s c e r n i b l e .  
H a v in g  d e v e l o p e d  a  r o u g h  ty p o l o g y  in t h i s  m o r e  o r  l e s s  i n t u i t i v e  
w a y ,  w e  t h e n  o u t l i n e d  in  d e t a i l  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  of t h e  v a r i o u s  
t y p e s .  O n ce  a g r e e m e n t  h a d  b e e n  r e a c h e d  on th e  n u m b e r  a n d  
th e  p a r t i c u l a r i t i e s  of th e  t y p e s  of i m a g e s  of s o c i e t y  w e  r a n d o m i s e d  
the  t r a n s c r i p t s  a n d  r e - c l a s s i f i e d  t h e m  i n d e p e n d e n t l y  of e a c h  o t h e r .  
In  a b o u t  80% of th e  c a s e s  w e  a g r e e d  on th e  c l a s s i f i c a t i o n .  T h e  
t r a n s c r i p t s  w e  d i s a g r e e d  a b o u t  w e r e  d i s c u s s e d ,  i f w e  a g a i n  
d i s a g r e e d  w e  c o n f in e d  t h e m  to  t h e  'o th e r*  c a t e g o r y .  In t h i s  w a y  
w e  d e v e l o p e d  e i g h t  t y p e s  of i m a g e s :
H a v i n g  f i n a l l y  a g r e e d  th e  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  o b t a i n e d  s e p a r a t e  
p r i n t  o u t s  f o r  e a c h  ty p e  f r o m  th e  c o m p u t e r  d e p a r t m e n t ,  w e  t h e n  
s &  a b o u t  a n a l y s i n g  w h a t  i f a n y t h i n g  th e  r e s p o n d e n t s  in e a c h  ty p e  
h a d  in c o m m o n  a n d  h o w  th e  t y p e s  d i f f e r e d  f r o m  e a c h  o t h e r .  T h e  
v a r i a b l e s  we c o n c e n t r a t e d  on in  t h i s  p a r t  of  the a n a l y s i s  w e r e  
o c c u p a t i o n  a n d  s a l a r y ,  ty p e  of w o r k  o r g a n i z a t i o n ,  ty p e  a n d  r a n g e  
of e d u c a t i o n ,  s o c i a l  a n d  g e o g r a p h i c a l  m o b i l i t y ,  c lu b  m e m b e r s h i p  
a n d  r e a d i n g  p a t t e r n s .  A r g u i n g  t h a t  t h e s e  v a r i a b l e s  a r e  t h e  b e s t  
i n d i c a t o r s  of t h e  r e s p o n d e n t s  e x p e r i e n c e s  of d i f f e r e n c e s  of p o w e r  
and  p r e s t i g e  an d  t h e  t y p e s  of m e a n i n g  s y s t e m s  t h a t  t h e y  h a v e  herd 
a c c e s s  to.
C o m p e t i t i v e  E l i t i s t
C o n f o r m i s t
C o n s o l i d a a o r
I n t e l l e c t u a l s
M a t e r i a l i s t s
S t a t u s  A s s u r e d
P e r s o n a l i z e d
O t h e r  w o r l d l y
O t h e r ,  non  c l a s s i f i a b l e
No
47
33
32
26
22
15
9
5
23
212
T h e  G e o g r a p h i c a l  S e t t i n g
O u r  f i e l d w o r k  w a s  c o n d u c t e d  in w h a t  w o u ld  s u p e r f i c i a l l y  
b e  t e r m e d  ' a  s u b u r b ’ in the  Sou th  V /e s t  of L ondon .  T h e  c o n f u s i o n  
a n d  a m b i g u i t y  s u r r o u n d i n g  th e  m i d d l e  c l a s s e s , w h i c h  w e  h a v e  
a l r e a d y  d i s c u s s e d ,  a l s o  i n e v i t a b l y  p e r m e a t e s  th e  d i s c u s s i o n  of 
suburb ia . .  T h e r e  a r e  d i f f e r e n t  t y p e s  of  s u b u r b s ,  e v e n  of  ' m i d d l e  
c l a s s '  s u b u r b s ,  i n h a b i t e d  by  v e r y  d i f f e r e n t  t y p e s  of j^eople .  B y  
w a y  of i l l u s t r a t i o n ,  w e  g ive  t h r e e  d e s c r i p t i o n s  of m i d d l e  c l a s s  
s u b u r b s ,  to s h o w  th e  l a c k  of one a c c e p t a b l e  d e f in i t i o n .
F i r s t ,  M a s t e r m a n  (1909) w r i t i n g  b e f o r e  the  m a j o r  e x p a n s i o n  
in the  i n t e r w a r  y e a r s :
" I t  ( the m i d d l e  c l a s s )  f i n d s  i t s e l f  t o w a r d s  e v e n i n g  in i t s  
own t e r r i t o r y  in t h e  m i l e s  a n d  m i l e s  of  l i t t l e  r e d  h o u s e s  
in  l i t t l e  s i l e n t  s t r e e t s ,  in n u m b e r s  d e fy in g  i m a g i n a t i o n .
E a c h  b o a s t s  i t s  p l e a s a n t  d r a w i n g  r o o m ,  i t s  b o w  w in d o w ,  
i t s  l i t t l e  f r o n t  g a r d e n ,  i t s  h i g h - s o u n d i n g  t i t l e  - 
' A c a c i a  V i l l a '  o r  ' C a m p e r d o w n  L o d g e '  a t t e s t i n g  u n c o n q u e r e d  
h u m a n  a s p i r a t i o n s .  T h e  w o m e n ,  w i t h  th e i r  s i n g l e  
d o m e s t i c  s e r v a n t s ,  now  so  d i f f i c u l t  to  ge t ,  a n d  s o  
e x a c t i n g  w h e n  found ,  f in d  t i m e  h a n g s  r a t h e r  h e a v y  on t h e i r  
h a n d s .  B u t  t h e r e  a r e  e x c u r s i o n s  to  s h o p p i n g  c e n t r e s  in 
the  W e s t  E n d  a n d  p i o u s  s o c i a b i l i t i e s ,  o c c a s i o n a l  t h e a t r e  
v i s i t s  a n d  th e  i n t e r e s t s  of h o m e .  T h e  c h i l d r e n  a r e  j o l l y ,  
w e l l  f ed ,  i n t e l l i g e n t .  E n g l i s h  g i r l s  and  b o y s ,  f u l l  of 
c u r i o s i t y ,  a t  l e a s t  in e a r l i e r  y e a r s .  ( P a g e  6 9 / 7 0 ) .
r
W e  p a s s  on,  w i t h o u t  c o m m e n t ,  to  a  d e s c r i p t i o n  of ,  e s s e n t i a l l y ,  
i n t e r - w a r  d e v e l o p m e n t s .  T h e  l o c a t i o n  i s  a g a i n  L o n d o n  b u t  i t  c o u l d  
e q u a l l y  b e  a n y  of the  l a r g e  s u b u r b s  w h i c h  g r e w  a t  s u c h  a  p r o d i g i o u s
r a t e  a r o u n d  o u r  c i t i e s ,  a s  i f  by  d iv in e  o r d i n a n c e ,  b e t w e e n  1920 
a n d  193 9. D e s c r i b i n g  W o o d f o r d , W i l l m o t t  ft Y oung  (1967) w r i t e :
uJ.n B e t h n a l  G r e e n  h o m e s  a n d  f a c t o r i e s  a r e  p a c k e d  t i g h t  
a n d  s u r r o u n d e d  w i t h  a s p h a l t ,  w h e r e a s  in W o o d f o r d  the  
h o u s e s  a r e  s p a c e d  out  a t  i n t e r v a l s  a n d  s u r r o u n d e d  by  
g r a s s .  T r a d i t i o n a l l y ,  W o o d f o r d  h a s  a l w a y s  e n d e a v o u r e d ,  
s a y s  t h e  o f f i c i a l  G u id e  B o o k  ' t o  k e e p  t h e  d i s a d v a n t a g e s  of 
c i v i l i s a t i o n  a t  a  p r o p e r  d i s t a n c e ,  w i th o u t  p e r m i t t i n g  t h e  
a d v a n t a g e s  to  e s c a p e  i t .  *' T h e  d i s a d v a n t a g e  of c i v i l i s a t i o n  
i s  e v i d e n t l y  i n d u s t r y ,  w h i l e  th e  a d v a n t a g e s  a r e  the  
c u l t i v a t e d  t r e e s  a n d  f l o w e r s ,  the  g a r a g e s  a n d  th e  T u d o r  
h a l f - t i m b e r i n g  w h i c h  a  m o d e r n  e c o n o m y  m a k e s  p o s s i b l e .  ' 
( P a g e  13).
I t  i s  t h i s  t y p e  t h a t  T h o r n s  (1972) i s  r e f e r r i n g  to  w h e n  he  
s p e a k s  a b o u t  t h e  h o m o g e n e i t y  of s u b u r b i a ;
" T h i s  ty p e  i s  o f t e n  s e e n  a s  th e  a r c h i t y p e  of s u b u r b i a ,  t h e  
one w h i c h  h a s  c o n t r i b u t e d  p o w e r f u l l y  to  the  d e v e l o p m e n t  
of t h e  p o p u l a r  s t e r e o t y p e  of t h e  s u b u r b  a n d  th e  s u b u r b a n  
w ay  of l i f e .  T h e  s t r u c t u r e  of t h i s  ty p e  of s u b u r b  i s  t h e  
f o r m a l l y  l a i d  ou t  o r  t r a c k e d ,  w i t h  i t s  l o n g  r o w s  of 
u n i f o r m l y  b u i l t  a n d  i d e n t i c a l l y ,  (o r  n e a r l y  so)  d e s i g n e d  
s e m i - d e t a c h e d  a n d  o c c a s i o n a l l y  d e t a c h e d  h o u s e s ,  w i t h  
t h e i r  n e a t  l a w n s  a n d  g a r d e n s .  A c c o r d i n g  to  W i l l m o t t  
& Y o u n g  th e  s e m i - d e t a c h e d  h o u s e  b u i l t  s i n c e  1918 i s  
m o r e  t h a n  a  s y m b o l  of t h e  s u b u r b  i t  i s  in f a c t  t h e  s u b u r b .  ' 
( P a g e  82).
T h e  t h i r d  t y p e ,  t h i s  t i m e  a  p o s t  W o r l d  W a r  II g r o w t h ,  n o t  
on v i r g i n  l a n d  b u t  g r a f t e d  i n e x p e r t l y  to  a n  e x i s t i n g  c o m m u n i t y ,  i s  
d e s c r i b e d  b y  P h a l  (1965);
" F e v /  n e w  h o u s e s  w e r e  b u i l t  in  t h e  1920s b u t  in  the  l a t e  
1930s  the  w o o d la n d  in  the  n o r t h  of th e  p a r i s h  s t a r t e d  to  
b e  d e v e l o p e d ,  w i th  n e w ,  s u b s t a n t i a l ,  p r i v a t e l y  b u i l t
h o u s i n g ,  e r e c t e d  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e  in th e  w ood ,  
m a n y  o w n e r s  b u y in g  th e  c h e a p  a d j o i n i n g  p l o t s  f o r  
a d d i t i o n a l  p r i v a c y .  T h i s  c r e a t e d  a  p r e c e d e n t ,  w h i c h  
c o n t i n u e d  a f t e r  th e  w a r  w i t h  i n c r e a s i n g  i m p e t u s ,  so  
t h a t  b y  1961 tw o  f i f t h s  of a l l  the  h o u s e s  in  the  p a r i s h  w e r e  
h i d d e n  in t h i s  w o o d .  H o w e v e r ,  a t  the  t i m e  £>f t h e  s u r v e y ,  
t h e  w o o d s  e c h o e d  t o  the  s o u n d  of T u d o r  b e a m i n g  b e i n g  
h a m m e r e d  in to  p l a c e ,  a s  a  f i r m  .of N o r t h  L o n d o n  b u i l d e r s  
c r e a t e d  a  c h o i c e  of s t a n d a r d ,  s p l i t  l e v e l  a n d  c o n t i n e n t a l  
d e s i g n s  in  W o o d l a n d  s e t t i n g  - 3, 4, a n d  5 b e d r o o m s ,  
h a l f  a c r e  p l o t s ,  c e n t r a l  h e a t i n g  o p t i o n a l ;  £.6 , 500 - 
£ 9 ,  000.  "  ( P a g e  45).
T h e  a r e a  w e  s t u d i e d  c o n t a i n e d  n o n e  of the  f i r s t  t y p e  d e s c r i b e d  
a b o v e ,  b e i n g  to o  d i s t a n t  f r o m  the  C i t y  a t  th e  t i m e  in l a t e  V i c t o r i a n  
a n d  e a r l y  E d w a r d i a n  d a y s  f o r  e a s y  c o m m u t i n g .  T h e  n o n - e x i s t a n c e  
of a  c o n v e n i e n t  r a i l  l i n k  w i l l  b e  d i s c u s s e d  l a t e r  on in  t h i s  c h a p t e r .
Of th e  s e c o n d  ty p e  d e s c r i b e d ,  i. e.  th e  i n t e r - w a r  m o c k  T u d o r  s e m i ,  
w e  h a d  s o m e  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r s  a n d  of th e  t h i r d  e x a m p l e  w e  
a l s o  had a f a i r  p r o p o r t i o n
B u t  t h e s e ,  h o w e v e r ,  w e r e  n o t  t h e  o n l y  k i n d s  of 
d e v e l o p m e n t s  l o c a l l y .  T h e  B o r o u g h  of H i l l e r  oft,  in w h i c h - o u r  
r e s e a r c h  w a s  d o n d u c t e d ,  i s  n o t  a  p u r e l y  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  o r  
t w e n t i e t h  c e n t u r y  p h e n o m e n o n .  I t s  h i s t o r y  s t r e t c h e s  b a c k  lo n g  
b e f o r e  th e  C o n q u e s t ,  h a v i n g  b e e n  a  c o r o n a t i o n  s e a t  in  th e  n i n t h  
a n d  t e n t h  c e n t u r i e s .  I t  r e c e i v e d  a  R o y a l  C h a r t e r  in t h e  y e a r  1200 
a n d  in m e d i e v a l  t i m e s  w a s  an  i m p o r t a n t  m a r k e t  tow n ,  i t s  b r i d g e  
b e i n g  t h e  m o s t  e a s t e r l y  b e f o r e  L o n d o n  B r i d g e .
I n e v i t a b l y  t h e n ,  t h o u g h  the  p a r t  of the  B o r o u g h  w e  s t u d i e d  
w a s  n e a r l y  two m i l e s  f r o m  th e  tow n  c e n t r e ,  d e v e l o p m e n t s  h a d  
o c c u r r e d  b e f o r e  th e  s u b u r b a n i s a t i o n  c o n s e q u e n t  to th e  r a i l w a y  b o o m .
I t s  s t r a t e g i c  p o s i t i o n ,  i t s  r e p u t a t i o n  a s  a  m a r k e t  to w n  
a n d  i t s  p r o x i m i t y  to  L o n d o n  p r o d u c e d  s o m e  G e o r g i a n  t e r r a c e s  a n d  
s q u a r e s .  S o m e  of  t h e s e  s u r v i v e  a n d  on th e  w h o le  t h e y  d id  n o t  
s u f f e r  t h e  r a v a g e s  of the  i n n e r  r i n g  of G e o r g i a n  d e v e l o p m e n t s .  
T h e y  r e m a i n ,  a s  w h e n  th e y  w e r e  f i r s t  c o n s t r u c t e d ,  t h e  d e s i r a b l e  
r e s i d e n c e s  of t h e  w e l l - o f f .  W e  h a d  one  c l u s t e r  c£ s u c h  ty p e  of 
h o u s i n g  in  t h e  a r e a  w e  s u r v e y e d .  P e r h a p s  b e c a u s e  of i t s  h i s t o r y  
a n d  a r c h i t e c t u r e  and th e  a w a r e n e s s  of  t h e  e v e r - p r e s e n t  t h r e a t  of 
r e d e v e l o p m e n t s  s u c h  a s  in B a t h  o r  C h e s t e r  o r  e v e n  in  L o n d o n  
i t s e l f ,  t h e  r e s i d e n t s  a p p e a r e d  to  b e  m u c h  m o r e  c o n s c i o u s  of  
a  c o m m u n i t y  o r  v i l l a g e  a t m o s p h e r e ,  to  be  a l i v e  to  the d a n g e r s  of 
p o l l u t i o n  a n d  th e  w a n to n  d e s t r u c t i o n  of the  n a t i o n a l  h e r i t a g e  t h a n  
the  r e s p o n d e n t s  in o t h e r  p a r t s  of th e  s u r v e y  a r e a .
T h e  B o r o u g h  a s  a  w h o l e  e x p e r i e n c e d  the  u s u a l  V i c t o r i a n  
g r o w t h .  T h e  g r o w t h  w a s  p a r t l y  that of a  L o n d o n  s u b u r b  b u t  i t  a l s o  
g r e w  f r o m  i t s  own c e n t r e .  A  n u m b e r  of f a c t o r s  c o m b i n e d  t o  
p r e v e n t  i t s  c o m p l e t e  i n c o r p o r a t i o n  in to  t h e  L o n d o n  s p r a w l .  W e  
h a v e  a l r e a d y  m e n t i o n e d  i t s  h i s t o r i c a l  p o s i t i o n .  T h i s  in  i t s e l f  
w o u ld  n o t  of c o u r s e  h a v e  s t o p p e d  th e  t i d e  of l a t e  V i c t o r i a n  
s u b u r b a n i s a t i o n .
B e t w e e n  t h e  to w n  a n d  L o n d o n  t h e r e  a r e  tw o n a t u r a l  
b a r r i e r s  - the  T h a m e s  f o r m s  a t h r e e  m i l e  lo n g  n a t u r a l  b a r r i e r  
to  t h e  w e s t ,  f o r m i n g  the  b o r d e r  b e t w e e n  i t  a n d  M i d d l e s e x  a n d  
S u r r e y .  To t h e . N o r t h  W e s t  l i e s  the  2, 000 a c r e  R o y a l  P a r k  on
w h i c h  no  d e v e l o p m e n t  of a n y  s i g n i f i c a n c e  h a s  b e e n  a l l o w e d  
s i n c e  i t  w a s  f i r s t  e n c l o s e d  a s  a  d e e r  p a r k  by  C h a r l e s  t h e  F i r s t .
To  t h e  n o r t h  a n d  n o r t h  w e s t ,  a b u t t i n g  t h e  R o y a l  P a r k  i s  a n o t h e r  
a n c i e n t  c o m m o n a g e  of  o v e r  1, 000  a c r e s .
T h u s ,  a n y  d i r e c t  r a i l w a y  l i n k  w i t h  L o n d o n  h a d  to t a k e  
a  c i r c u i t o u s  r o u t e  to a v o i d  t h e  P a r k  a n d  C o m m o n .  F r o m  th e  
p o in t  of v i e w  of o u r  i m m e d i a t e  i n t e r e s t ,  t h i s  f a c t o r  w a s  c o m p o u n d e d  
b y  th e  n a t u r e  of  th e  l o c a l  t e r r a i n .  T h e  n e i g h b o u r h o o d  in  w h i c h  w e  
w o r k e d  i s  on  r a i s e d  g r o u b d ,  a t  i t s  h i g h e s t  p o in t  b e i n g  177 f e e t  
a b o v e  s e a  l e v e l .  T h e s e  f a c t o r s ,  t o g e t h e r  w i th  th e  l o c a l  o p p o s i t i o n  
a g a i n s t  th e  r a i l w a y ,  h a s  m e a n t  t h a t ,  a p i a r t  f r o m  t h e  t o w n  c e n t r e ,  
th e  a r e a  i s  b a d ly  s e r v e d  by  p u b l i c  t r a n s p o r t .  V i c t o r i a n  d e v e l ­
o p m e n t  d id  of c o u r s e  o c c u r  b u t  i t s  m o r e  p l e b i a n  v a r i e t y  w a s  
c o n f i n e d  to  the  i m m e d i a t e  to w n  - W h e re  i t  d id  e n c r o a c h  in to  ' o u r  ' 
a r e a  i t  w a s  c e r t a i n l y  no t  f o r  the. w o r k i n g  c l a s s e s .
In one p a r t  of the  B o r o u g h ,  a b o u t  1 m i l e  f r o m  th e  t o w n  
c e n t r e  an d  w i t h i n  th e  p e r i m e t e r s  of the  s u r v e y  a r e a ,  th e  N a t i o n a l  
F r e e h o l d  L a n d  S o c i e t y  (now t h e  A b b e y  N a t i o n a l  B u i l d i n g  S o c i e ty )  
p u r c h a s e d  a t  a b o u t  m i d  c e n t u r y ,  54 a c r e s  f o r  r e s i d e n t i a l  d e v e l o p m e n t .  
T h i s  w a s  not  in tended  f o r  c h e a p  h o u s i n g  b u t  f o r  m i d d l e  a n d  u p p e r  
c l a s s  c l i e n t s .  On th e  s i t e  t h e r e  w a s  to  b e  no
" s h o p ,  W a r e h o u s e  o r  f a c t o r y  and  no  o p e r a t i v e  m a c h i n e r y  
i s  to b e  f i x e d  o r  p l a c e d .  H o u s e s  v / e r e  to be  d e t a c h e d  o r  
s e m i - d e t a c h e d ,  r e g u l a t i o n s  g o v e r n i n g  th e  p o s i t i o n i n g  of
b o u n d a r y  f e n c e s  p r e v e n t i n g  h o u s e s  f r o m  b e i n g  s e t  
t o o  c l o s e l y  t o g e t h e r ,  a n d  i t  w a s  l a i d  down t h a t  ' no  
b u i l d i n g  b e h i n d  t h e  m a i n  b u i ld in g  s p a c e  i s  to  be  
e r e c t e d  o r  u s e d  a s  a  d w e l l i n g  h o u s e ' .  M i n i m u m  
h e i g h t s ,  a r e a s  a n d  r a t e a b l e  v a l u e s  w e r e  s t i p u l a t e d  
f o r  h o u s e s  in  e a c h  r o a d ,  a n d  i t  w a s  e v e n  d e c l a r e d  
l a w f u l  f o r  n e i g h b o u r s  to t a k e  p o s s e s s i o n  of a n y  l o t s  
co n tan in g  a n  ' i m p r o p e r  o r  m i s p l a c e d  b u i l d i n g  o r  o t h e r  
t h i n g ' . ( S u r r e y  A r c h e o l o g i c a l  C o l l e c t i o n s  1966 p.  159)
In  t h e  A p p e n d i x  w e  r e p r o d u c e  t h r e e  1" m a p s  of  a  s e c t i o n  of 
t h e  s u r v e y  a rea . .  T h e s e  s h o w  t h e  s u c c e s s i v e  d e v e l o p m e n t  of  t h e  a r e a -  a s  
i t  w a s  a t  t h e  o u t b r e a k  of  th e  F i r s t  W o r l d  W a r ,  on th e  e v e  of t h e  S e c o n d  
W o r l d  \ W a r  a n d  f i n a l l y  a t  t h e  t i m e  of th e  s u r v e y .  The V i c t o r i a n  d e v e l o p m e n t  
c a n  b e  s e e n  a t  t h e  b o t t o m  l e f t  h a n d  c o r n e r  of M a p  A  a n d  e x c e p t  f o r  th e  
p a r k - s i d e  r i b b o n  d e v e l o p m e n t ,  t h i s  i s  t h e  on ly  e n c r o a c h m e n t  b y  1913.
In th e  p o s t - W o r l d  W a r  I h o u s i n g  b o o m ,  s p e c u l a t i v e  b u i l d e r s  
w e r e  a b l e  to  p u r c h a s e  t h e  f a r m s  a t  t h e  a p e x  of  t h e  t r i a n g l e  a n d  a t  
t h e  b o t t o m  e x t r e m i t i e s  of th e  m a p .  T h e  w o o d s  in t h e  c e n t r e  w o u ld  
h a v e  g o n e  th e  s a m e  w a y  h a d  n o t  the  g r o w i n g  m i d d l e  c l a s s  s p o r t  of  
g o l f  i n t e r v e n e d .  Tw o l a r g e  a n d  e x c l u s i v e  golf  c o u r s e s  w e r e  l a i d  
o u t  a n d  t h e s e ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  e x t e n s i v e  g r o u n d s  of t h e  t h e o l o g i c a l  
c o l l e g e ,  p r e v e n t e d  f u r t h e r  e n c r o a c h m e n t  of  l a r g e  s c a l e  s p e c u l a t i v e  
d e v e l o p m e n t .  In  f a c t  t h e r e  i s  a  ty p e  of C u t t l e s l o w e  W a l l  b e t w e e n  
t h e  m o c k  T u d o r  d e v e l o p m e n t  in t h e  n o r t h  a n d  th e  e x c l u s i v e  h e a r t l a n d .
T h e  p r i v a t e  go l f  c o u r s e  p r e v e n t s  a c c e s s  s o u t h w a r d s  a n d  th e  
t h e o l o g i c a l  c o l l e g e  p r e v e n t s  a c c e s s  to  t h e  s o u th  w e s t .  If f o r  s o m e  
r e a s o n  o n e  of o u r  m o c k  T u d o r  r e s i d e n t s  w i s h e d  to v i s i t  a  n e a r  
n e i g h b o u r  in  the  e x c l u s i v e  p a r t ,  a  d e t o u r  of m o r e  t h a n  h a l f  a  m i l e  
w o u l d  b e  in v o l v e d .  .
A s  w e l l  a s  s p e c u l a t i v e  i n t e r - w a r  growrth  t h e r e  v /a s  a l s o  
the  ty p e  of  d e v e l o p m e n t  d e s c r i b e d  by  P a h l .  P r i v a t e  i n d i v i d u a l s  
b o u g h t  one o r  tw o a c r e  s i t e s  a n d  h a d  e x c l u s i v e l y  d e s i g n e d  h o u s e s  
b u i l t  to  t h e i r  ow n  t a s t e s .
T h e  c h a r a c t e r  of th e  a r e a  w a s  t h u s  f i x e d  by  th e  o u t b r e a k  
of th e  S e c o n d  W o r l d  Vvra r .  S o m e  u n f i n i s h e d  m o c k - T u d o r  h o u s in g  
w a s  d e l a y e d  u n t i l  t h e  c e s s a t i o n  of h o s t i l i t i e s  a n d  w h e n  w o r k  
e v e n t u a l l y  r e c o m m e n c e d  th e  s t y l e  v /a s  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  t h o u g h  
n o t  u n r e c o g n i s a b l y  p r e - w a r .
S u b s e q u e n t  d e v e l o p m e n t  h a s  been ,  p i e c e m e a l . I n d i v i d u a l  
p l o t s  w e r e  so ld ,  n o w  in h a l f - a c r e  o r  a t  m o s t  o n e - a c r e  l o t s  a n d  
in d i v i d u a l l y  d e s in g e d  h o u s e s  w e r e  b u i l t .  P o c k e t s  of s p e c u l a t i v e  
b u i l d i n g  d id  o c c u r  b u t  t h i s  w a s  a t  t h e  u p p e r  end  of t h e  p r i c e  r a n g e .
A  b u i l d e r  m i g h t  b u y  a  c o u p l e  of a c r e s  a n d  l a y  i t  ou t  w i t h  t w e n t y  o r  
f e w e r -  m o c k - G e o r g i a n  d e t a c h e d  h o u s e s  s u r r o u n d i n g  a s m a l l  s q u a r e  
s e l l i n g  in th e  s p r i n g  of 1972 f o r  b e t w e e n  £15, 000 -£20 . ;  000.
S o m e w h a t  c h e a p e r  t e r r a c e d  m o c k - G e o r g i a n  to w n  h o u s e s  w e r e  a l s o  
a v a i l a b l e  f o r  a b o u t  £10, 000.  T h e s e  w e r e  v e r y  d i s c r e t e  d e v e l o p m e n t s ,  
t h e  B o r o u g h  C o u n c i l  b y  t h i s  t i m e  b e i n g  v e r y  j e a l o u s  of i t s  r e p u t a t i o n ,  
a n d  u n d e r  p r e s s u r e  f r o m  l o c a l  r e s i d e n t s  to  m a i n t a i n  s t r i c t  
s u r v e y a n c e  o v e r  p r o p o s e d  d e v e l o p m e n t s .  L a r g e  V i c t o r i a n  h o u s e s  
c o u l d  b e  d e m o l i s h e d  a n d  r e p l a c e d  by  t h e s e  ' s q u a r e s '  b u t  o n ly  a t  
t h e  e x t r e m e  l e f t - h a n d  m a r g i n s  of the  m a p  w a s  p r i v a t e  f l a t  d e v e l o p m e n t  
a l l o w e d .  T h i s  l a t t e r  t y p e  w a s  p r o b a b l y  a c c e p t a b l e  b e c a u s e  t h e  L C C
h a d  a l r e a d y  b u i l t  a  s m a l l  c o u n c i l  e s t a t e  t h e r e  in  tjie hate 1950s  
a n d  t h i s  p r i v a t e  d e v e l o p m e n t  w o u ld  p r e v e n t  a n y  p o s s i b l e  e x p a n s i o n  
of  m u n i c i p a l  h o u s i n g .
T h u s  t h e  a r e a ,  to  a n  o u t s i d e r  u n a m b i g u o u s l y  m i d d l e  - 
c l a s s ,  h a s  w i t h i n  i t s  b o u n d a r i e s  q u i t e  a  w id e  r a n g e  of h o u s e  t y p e s  
a n d  h o u s e  p r i c e s .
A t  t h e  t i m e  of th e  s u r v e y ,  in  th e  f i r s t  h a l f  of  1972,  th e  
a v e r a g e  p r i c e  of s e c o n d - h a n d  h o u s e s  m o r t g a g e d  b y  the  N a t i o n w i d e  
B u i l d i n g  S o c i e t y  i n  S o u th  E a s t  E n g l a n d  w a s  j u s t  o v e r  £ 8 , 500 a n d  
f o r  n e w  h o u s e s  w a s  n e a r l y  £11, 200.  P r i c e s  in  th e  s u r v e y  a r e a  v e r y  
r a r e l y  w e n t  a s  l o w  a s  . t h e s e  - p r i c e s  in  f a c t  r a n g e d  f r o m  t h e  £ 12 , 000  
f o r  t h e  r e l a t i v e l y  m o d e s t  m o c k - T u d o r  t y p e ,  t h r o u g h  a m i n i m u m  of 
£ 2 0 ,  000 f o r  t h e  a l m o s t  n e w  m o c k - G e o r g i a n , w i t h  t h e  s k y  a s  the l i m i t  
f o r  t h e  e x c l u s i v e  h o u s e s  w i t h  e x t e n s i v e  g a r d e n s  a n d  u n o b s t r u c t e d  
v i e w s  of t h e  R o y a l  p a r k  o r  g l i m p s e s  of  t h e  S u r r e y  h i l l s .
In  th e  A p p e n d i x  w e  g ive  s o m e  e x a m p l e s  of  p r i c e s  p r e v a i l i n g  
i n  t h e  W i n t e r  of 1 9 7 3 / 7 4 .  T h e s e  p r i c e s  w o u ld  h a v e  b e e n  v e r y  s i m i l a r  
t o  t h o s e  of. e a r l y  1972,  a n d  in  s o m e  i n s t a n c e s  m i g h t  e v e n  b e  l o w e r  a t  
t h e  l a t e r  d a t e .
T h e  w h o le  a r e a  g i v e s  off a n  a i r  of a f f l u e n c e ,  t h e  
i n t e r - w a r  e s t a t e s  a r e  simply r e c o g n i s a b l y  a f f l u e n t  w h e r e a s  in  
th e  p r i v a t e  r o a d s  one w o u ld  b e  c o n s p i c u o u s  in  a  c a r  l e s s  t h a n  
a  R o v e r  2000 ( u n l e s s  of c o u r s e  i t  w a s  a  s e c o n d  o r  t h i r d  c a r ,  in  
w h i c h  c a s e  i t  c o u l d  n o t  b e  d r i v e n  b y  t h e  a d u l t  m a l e ) .
In t h e  m o r e  e x c l u s i v e  a r e a  l o d g e  k e e p e r s  k e e p  th e  u n w a n t e d  
o u t  a n d  r a m p s  on t h e  r o a d  k e e p  t r a f f i c  s p e e d  to  a b o u t  10 m i l e s  a n  
h o u r .  E v e n  t h e  p u b l i c  r o a d s  s e e m  s o m e h o w  or o t h e r  t o  b e  
t r e a t e d  a s  p r i v a t e .  T h e  a u t h o r s ,  a t  a  p r e l i m i n a r y  s t a g e  of th e  
s tu d y ,  d r o v e  t h r o u g h  s o m e  of t h e  l e s s  e x c l u s i v e  r o a d s  to  a s s e s s  
t h e i r  s u i t a b i l i t y  f o r  t h e  r e s e a r c h .  T h e y  s t o p p e d  h e r e  a n d  t h e r e  
to  c h e c k  n a m e s  of s i d e r o a d s  a n d  to  g iv e  a  p a r t i c u l a r  s t r e e t  a n  
o n - t h e  s p o t  p r i c e  e v a l u a t i o n .  A f t e r  one  s u c h  e x p e d i t i o n ,  on  
r e t u r n i n g  to b a s e ,  t h e y  w e r e  i m m e d i a t e l y  c o n f r o n t e d  b y  a p o l i c e  
P a n c k  c a r  a n d  P a t r o l  C a r .  A f t e r  a n  u n p l e a s a n t  k e r b - s i d e  g r i l l i n g  
b y  v e r y  a g g r e s s i v e  p o l i c e  a n d  a  h a l f - h o u r  w a i t  f o r  S c o t l a n d  Y a r d  
c l e a r a n c e ,  th e  tw o  a u t h o r s  w e r e  a l l o w e d  to  go on t h e i r  w a y .  T h e y  
w e r e  h o w e v e r  a d v i s e d  to  c o n t a c t  th e  l o c a l  p o l i c e  if t h e y  i n t e n d e d  
to  d r i v e  a b o u t  in  a  s i m i l a r  f a s h i o n  in  f u t u r e .
O u r  a r e a  t h e n  w a s  e x c l u s i v e l y  m i d d l e  d an s  b u t  some p a r t s  
b e i n g  m o r e  e x c l u s i v e  t h a n  o t h e r s .  I t  h a s  o f ten  b e e n  r e m a r k e d  t h a t  
the  r e a s o n  f o r  s o c i o l o g i s t s '  a v e r s i o n  to  s t u d i e s  of the  m i d d l e  c l a s s  
i s  th e  s i m i l a r i t y ,  o f ' t h e  i n v e s t i g a t o r  a n d  t h e  i n v e s t i g a t e d .  V/e 
o u r s e l v e s  h o w e v e r ,  e n t e r e d  o u r  s u r v e y  a r e a  w i t h  l i t t l e  f e e l i n g  of 
f a m i l i a r i t y  b u t  f e e l i n g  m o r e  l i k e  a n t h r o p o l o g i s t s  e n t e r i n g  a  s t r a n g e  
a n d  a l i e n  t e r r i t o r y .
C H A P T E R  V
P r of i le
T h e  a i m  of t h i s  c h a p t e r  i s  b a s i c a l l y  to  d e s c r i b e  the  
c h a r a c t e r i s t i c s  of t h e  212 r e s p o n d e n t s  to  ou r  s u r v e y .  W e  h a v e  
a l r e a d y  d i s c l a i m e d  a n y  n o t i o n  t h a t  t h e s e  h o u s e h o l d e r s  in  a  
S o u th  W e s t  L o n d o n  s u b u r b  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  of the  m i d d l e  c l a s s  a s  
a  w h o l e  o r  i n d e e d  of t h e  a f f l u e n t  m i d d l e  c l a s s .  T h e r e  i s ,  h o w e v e r ,  
n o  d o u b t  t h a t  o u r  r e s p o n d e n t s  w e r e ,  o v e r w h e l m i n g l y ,  m i d d l e  c l a s s ;  
in  t h e i r  b a c k g r o u n d s ,  t h e i r  o c c u p a t i o n s ,  t h e i r  h o u s i n g ,  in  t h e  w a y  
t h e y  e d u c a t e d  t h e i r  c h i l d r e n ,  t h e  w a y  t h e y  v o t e d , t h e  p a p e r s  t h e y  
r e a d  a n d  fo r  th a t  m a t t e r  in t h e  w a y  th e y  r e c e i v e d  u s ,  t h e y  c o u l d  
no t  b e  d e s c r i b e d  in t h e r m s  o t h e r  t h a n  m i d d l e  c l a s s  a n d  m o r e  o f t e n  
t h a n  n o t  w i th  t h e  p r e f i x  ’e s t a b l i s h e d ' .
Where p o s s i b l e ,  w e  h a v e  c o m p a r e d  o u r  s a m p l e ' s  r e s p o n s e s  
w i t h  o t h e r  s t u d i e s  m a i n l y  in  o r d e r  to  g ive  s o m e  c r e d e n c e ,  i f  t h a t  
w e r e  n e e d e d ,  to  t h e  p r o f i l e  w e  d r a w  in  ou r  own s tu d y .  T h e  d r a w ­
b a c k  w e  e n c o u n t e r e d  w a s  t h a t ,  a s  f e w  o t h e r  r e s e a r c h e r s  h a d  c o v e r e d  
s u c h  a b r o a d  s p e c t r u m  of t h e i r  r e s p o n d e n t s '  l i v e s ,  w e  w e r e  f o r c e d  t o  
u s e  t h e i r  m a t e r i a l  s e l e c t i v e l y  a n d  to  u s e  d i f f e r e n t  s t u d i e s  f o r  
d i f f e r e n t  a s p e c t s  of t h e  r e s e a r c h .  W e  w e r e  a b l e  to  u s e  F i r t h s  
s tu d y  in  N o r t h  L o n d o n  f o r  p a r e n t a l  a n d  e d u c a t i o n a l  c o m p a r i s o n s  
bu t  b e c a u s e  t h a t  s tu d y  w a s  c o n c e r n e d  p r i m a r i l y  w i t h  f a m i l y
r e l a t i o n s h i p s  i t  w a s  n e c e s s a r y  to  go to R e a d e r s h i p  S u r v e y s  f o r  
r e a d i n g  p a t t e r n s ,  t h e  G e n e r a l  H o u s e h o l d  S u r v e y  for  e c o n o m i c  
c o m p a r i s o n s ,  P a r k i n  f o r  v o t i n g  b e h a v i o u r  a n d  s o  on.
In m o s t  of t h e s e  s t u d i e s  w h i c h  w e  u s e d  f o r  c o m p a r i s o n s  
o u r  s a m p l e  s t a n d s  ou t  a s  e v e n  m o r e  m i d d l e  c l a s s  t h a n  t h e i r  
s a m p l e s  b u t  t h i s  w a s  to  b e  e x p e c t e d .  O u r  g r o u p  w a s  s e l e c t e d  
s p e c i f i c a l l y  f r o m  a  g r o u p  w i t h i n  th e  m i d d l e  c l a s s  l i k e l y  to  p o s s e s  
a c c e n t u a t e d  m i d d l e  c l a s s  t r a i t s  a n d  c h a r a c t e r i s t i c s .  F e w  of 
o u r  r e s p o n d e n t s  w e r e  in  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  C l a s s  I o r  II of th e  
R e g i s t e r  G e n e r a l  c l a s s i f i c a t i o n  w h e r e a s  o t h e r  s t u d i e s  of th e  
m i d d l e  c l a s s  t e n d  to  i n c l u d e  (if n o t  c o n c e n t r a t e  e x c l u s i v e l y  on) 
l a r g e  p r o p o r t i o n s  of l o w e r  p a i d  w h i t e  c o l l a r  w o r k e r s .
E d u c a t i o n a l  B a c k g r o u n d
T h e  P u b l i c  s c h o o l s  h a v e  a s p e c i a l  p l a c e  in t h e  m y t h o l o g y  
of  c l a s s  in  B r i t a i n  No o t h e r  c o u n t r y  h a s  s u c h  a w e l l - d e f i n e d  
c l a s s  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  a n d  d e s p i t e  n u m e r o u s  t h r e a t s  a n d  s o m e  
n e a r  m i s s e s ,  p u b l i c  s c h o o l s  h a v e  r e t a i n e d  t h e i r  e x c l u s i v e  p o s i t i o n .
B e f o r e  th e  l a s t  w a r  i n c r e a s e d  c o s t s  an d  the  g r o w i n g  
a t t r a c t i v e n e s s  of  th e  b e t t e r  g r a m m a r  s c h o o l s  s e e m e d  to  b e  p a v i n g  
th e  w a y  f o r  a n  a l l - s t a t e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m .  T h e  1944 E d u c a t i o n  
A c t ,  f r o m  t h e  m i d d l e  c l a s s e s  p o in t  of v i e w ,  c a s t  a  b l i g h t  on t h e s e  
g r a m m a r  s c h o o l s  by  a t t e m p t i n g  to  g ive  t h e m  p a r i t y  of  e s t e e m  w i th  
th e  n e w  s e c o n d a r y  s c h o o l s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h o s e  w ho  c o u l d  a f f o r d  
i t  w e r e  t h o u g h t  to b e  t u r n i n g  e v e n  m o r e  tow ards  th e  p u b l i c  s c h o o l s .
W r i t i n g  in 194-9, L e w i s  a n d  M a u d e  s e e m e d  to  t h i n k  th a t :
" t h e  m i d d l e  c l a s s e s  e v i d e n t l y  i n t e r p r e t e d  t h o s e  p r o v i s i o n s  
of th e  1944 E d u c a t i o n  A c t  w h i c h  a f f e c t e d  th e  i n d e p e n d e n t  
g r a m m a r  s c h o o l s  to  m e a n  th a t  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  w o u ld  b e  
c o n v e r t e d  in to  s o m e t h i n g  l i k e  r e p l i c a s  of s t a t e  s e c o n d a r y  
s c h o o l s .  T h o s e  w ho  c o u l d  a f f o r d  i t  p r o m p t l y  t u r n e d  to  
s u c h  p r i v a t e  s c h o o l  a s  r e m a i n e d  - e v e n  if,  in  the  p a s t , '  
t h e s e  h a d  g iv e n  a  p o o r e r  e d u c a t i o n .  " (p. 187)
T h e  o p p o s i t e  p o s s i b i l i t y ,  i . e .  t h a t  th e  s t a t e  s c h o o l s  w o u ld  
s p e e d i l y  a t t e m p t  to  b e c o m e  r e p l i c a s  of t h e  p u b l i c  s c h o o l s  d i d  n o t  
o c c u r  to  t h e  a u t h o r s .  ■
F a i r l y  o b v io u s ly  th e  ’m i d d l e  c l a s s e s '  n e v e r  t u r n e d  to  p r i v a t e  
e d u c a t i o n ,  t h e y  w e r e  m u c h  m o r e  a d e p t  a t  c h a n g i n g  th e  s t a t e  s y s t e m
t o  t h e i r  a d v a n t a g e ,  a s  w i t h  t h e  1944 A c t  a n d  t h e  c h a n g e  f r o m  
s e l e c t i v e  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  to c o m p r e h e n s i v e  ( F o r d , 1969)
I t  w a s  a l w a y s  t h e  m o r e  s u c c e s s f u l  of t h e  ' m i d d l e  c l a s s '  who 
p a t r o n i s e d  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  a s  i n d e e d  it  w a s  on ly  t h e y  w ho  c o u ld  
t r a n s f o r m  a  w i s h  in to  a  r e a l i t y .
F r o m  t h e  p o p u l a t i o n  of E n g l a n d  a n d  W a l e s  s o m e w h e r e  in  
t h e  r e g i o n  of  7% a t t e n d  p r i v a t e  s c h o o l s .  T h e  a c t u a l  f i g u r e  v a r i e s  
w i t h  t h e  a g e  c o h o r t  b u t  h a s  n o t  gone  b e l o w  7% s i n c e  t h e  c o h o r t  
b o r n  1 9 3 2 /7 .  H a l s e y  g i v e s  t h e  fo l l o w i n g  f i g u r e s  ( T H E S  N ov.  23 1973)
T a b l e  1
D a t e  of  B i r t h  T y p e  of S c h o o l  (%)
S ta t e  S e l e c t i v e  P r i v a t e
1907/12 1 7 . 2  5. 2
1912/17 2 1 . 5  . 4 . 9
1917/22 26.  9 5. 3
1 9 2 2 /2 7  28.  9 4 . 4
1 9 2 7 /3 2  >■ 31. 4 5. 9
1 9 3 2 /3 7  31. 3 7 . 6
1 9 3 7 /4 2  28. 4 7. 2
1 9 4 2 /4 7  26. 9 7. 4
1 9 4 7 /5 2  2 7 . 8  7. 1
F o r  o u r  s a m p l e ,  m a n y  t i m e s  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  w e n t  to  
p u b l i c  s c h o o l  (45%) a n d  f o r  th e  v a s t  m a j o r i t y  of t h e s e  (87 ou t  of  96) 
i t  w a s  t h e i r  on ly  s e c o n d a r y  s c h o o l  e x p e r i e n c e .  Of t h o s e  w h o s e  on ly
s e c o n d a r y  s c h o o l  i t  w a s  46% h a d  b e e n  b o a r d e r s ,  w i th  t h e  r e m a i n i n g  
54% d a y  b o y s .
W e  h a d  100 s t a t e  s c h o o l  p r o d u c t s  a m o n g  o u r  r e s p o n d e n t s
a n d  of t h e s e  80 w e r e  e x - g r a m m a r  s c h o o l .  T h u s  on ly  20 of o u r  
s a m p l e  h a d  b e e n  t o  e l e m e n t a r y  s c h o o l .  The r e m a i n i n g  25 h a d  been,  
e d u c a t e d  a b r o a d  o r  in  a n  i n s t i t u t i o n  w i t h  a n  a m b i g u o u s  p o s i t i o n  
e . g .  c o n v e n t .
W h e n  c o m p a r i n g ,  o u r  f i g u r e s  w i t h  t h o s e  f r o m  t h e  s tu d y  b y  
R a y m o n d  F i r t h  in N o r t h  L o n d o n  (1969), t h e  s i m i l a r i t y  of t h e  r e s u l t s  
w a s  s t r i k i n g .  M o r e  of F i r t h ' s  r e s p o n d e n t s  w e n t  to  p u b l i c  s c h o o l  
b u t  n e a r l y  t h e  s a m e  p e r c e n t a g e  f e w e r  a t t e n d e d  g r a m m a r  s c h o o l s ,  80% 
of F i r t h s  an d  79% of o u r  s a m p l e  go ing  to  p u b l i c  o r  g r a m m a r  s c h o o l s .
T a b l e  2 
S e c o n d a r y  S c h o o l s  A t t e n d e d
S ch o o l H i g h g a t e K i n g s t o n
N_ _% N_ 3 l
P u b l i c  s c h o o l s 43 52 87 41
G r a m m a r 23 28 80 38
S e c o n d a r y  M od .  / C o m p r e h e n s i v e 6 7 20 9
A b r o a d 9 11 11
U nknow n 2 2 v 1 1
O t h e r  o r  m i x e d  ty p e  of  e d u c a t i o n - - 13 6
N83 100 N212 100
A ge a n d  E d u c a t i o n  '
B e c a u s e  of  c h a n g e s  in th e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  t h i s  c e n t u r y  
a n d  th e  i n c r e a s e d  r e l i a n c e  on c e r t i f i c a t i o n  one  w o u ld  e x p e c t  y o u n g e r  
g r o u p s  to  be  m o r e  e d u c a t e d  a n d  t h i s  h a s  in f a c t  o c c u r r e d ,  e .  g. of t h o s  
b o r n  1907/12 on ly  1. 5% w e n t  to u n i v e r s i t y  a g a i n s t  10. 4% of t h o s e  
b o r n  f o r t y  y e a r s  a f t e r w a r d s  (T H E S  op c i t ) .
In o u r  s tu d y  t h e r e  a p p e a r s  to  h a v e  b e e n  a  v e r y  p r o n o u n c e d  
s w in g  a w a y  f r o m  s t a t e  e d u c a t i o n  in  f a v o u r  of p r i v a t e  s c h o o l s .  Of o u r
60+ y e a r  o l d s ,  38% h a d  b e e n  to  s t a t e  g r a m m a r  s c h o o l s  a n d  17% to 
n o n - g r a m m a r  s t a t e  s c h o o l s ,  ie .  55% w i t h i n  t h e  s t a t e  s y s t e m .  
T h i s  i s  in m a r k e d  c o n t r a s t  to t h e  2 0 - 2 9  y e a r  o ld s  of w h o m  on ly  
31% h a d  h a d  s t a t e  e d u c a t i o n .
T a b l e  3 
S e c o n d a r y  S c h o o l i n g  a n d  A ge
A g e  T y p e  of S e c o n d a r y  Schoo l
N S t a t e  G r a m m a r  P u b l i c  N o n - G r a m m a r  S t a t e  O t h e r
% %_ % % 
2 0 - 2 9  (19) 26 70 5 0
3 0 - 3 9  (43) 35 49 9 ' 7
4 0 - 4 9  (57) 42 28 7 23
5 0 - 5 9 ( 5 0 )  40 42 8 1 0
60+ (42) 38 38 17 7
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N =211 b e c a u s e  one r e s p o n d e n t  d id  n e t  d i s c l o s e  a g e .
A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t h e  t a b l e ,  n e a r l y  t h r e e - q u a r t e r s  o f  y o u n g  
r e s p o n d e n t s  h a d  b e e n  p r i v a t e l y  e d u c a t e d  a n d ,  e x c e p t  f o r  t h o s e  w h o s e  
a d o l e s c e n c e  w a s  d i s r u p e d  b y  the  w a r  (now a g e d  4 0 /4 9 )  t h e  s w i n g  
t o w a r d s  p r i v a t e  a n d  a w a y  f r o m  s t a t e  s c h o o l s  i s  u n i n t e r r u p t e d .
T h e  i n c r e a s e d  i n v e s t m e n t  in e d u c a t i o n  c a n  a l s o  b e  s e e n  
q u i t e  c l e a r l y  f r o m  o u r  r e s p o n d e n t s  p o s t  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  e x c e p t  
f o r  the  5 0 / 5 9  w ho  w e r e  of u n i v e r s i t y  a g e  w h e n  t h e  l a s t  w a r  b r o k e  
ou t ;  t h e  o l d e r  t h e  g r o u p  t h e  f e w e r  w i t h  d e g r e e s .  F o r  t h e  u n d e r  
3 0 ’s ,  58% h a d  b e e n  to  u n i v e r s i t y ,  f o r  t h o s e  b e t w e e n  30 and 40 i t  
w a s  49% a n d  fo r  t h e  o v e r  6 0 ' s  i t  w a s  38%.
T a b l e  4 
A g e  a n d  F u r t h e r  E d u c a t i o n
A ge
T y p e  of  f u r t h e r  
• e d u c a t i o n
N U n d e r  30 3 0 - 3 9 4 0 - 4 9 5 0 - 5 9 60 & o v e r
N o n e 31 1 5 11 8 6
U n i v e r s i t y 87 11 21 24 15 16
F / T  N o n - U n i v . 19 3 3 7 3 3
P / T  U n i v e r s i t y 11 0 4 1 5 1
P / T  N on-  Univ . 5 5 * 3 1 0 12 15 14
O t h e r 31 2
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4 1 1 10 4-
* One r e s p o n d e n t  d id  no t g ive  a g e . N g r e a t e r
t h a n  212 b e c a u s e  of  m u l t i p l e  f u r t h e r  e d u c a t i o n .
W i t h  th e  e x t e n s i o n s  of  s t a t e  e d u c a t i o n ,  p a r t - t i m e  e d u c a t i o n  
h a s  gone  out  c£ f a v o u r  to a  c o n s i d e r a b l e  e x t e n t ;  w h e r e a s  one  t h i r d  
of  th e  6 0-f a g e  g r o u p  h a d  h a d  p a r t - t i m e  e d u c a t i o n  a g a i n s t  a b o u t  one  
s i x t h  of t h e  u n d e r  3 O’s.
T h i s  i n c r e a s e d  c e r t i f i c a t i o n  i s  a l s o  b o r n e  out  b y  t h e  G e n e r a l  
H o u s e h o l d  S u r v e y  (197 3).
T a b l e  5
H i g h e s t  qual if ica t ion,  a t t a i n e d  by  a g e  ( m a l e s )
Q u a l i f i c a t i o n  , A g e
20 - 2 4 25 29 3 0- 39 40--49 50- 59 60‘- 64 65+
H i g h e r  e d u c a t i o n 7. 5 13. 6 14. 2 10 . 7 6 . 1 7. 6 5.1
O t h e r  q u a l i f i c a t i o n 49. 8 41. 9 33. 2 27., 2 25., 8 23 . 6 14. 9
No q u a l i f i c a t i o n 42. 7 44. 5 52. 6 6 2 ., 1 6 8 ..1 6 8 ,. 8 80. 0
S o u r c e GHS T a b l e 7. 15
(T h e  l o w e r  d e g r e e  of q u a l i f i c a t i o n s  of th e  2 0 - 2 9  a g e  g r o u p  c a n  b e  
a t t r i b u t e d  to  a l a r g e  n u m b e r  of t h e s e  s t i l l  in  th e  e d u c a t i o n a l  s y s t e m  
an d  n o t  to  a  d e c l i n e  in  th e  p o p u l a r i t y  of h i g h e r  e d u c a t i o n ) .
E d u c a t i o n  a n d  I n c o m e
If you  a t t e n d  a s e c o n d a r y  m o d e r n  s c h o o l  you a r e  v e r y  
l i k e l y  to  e a r n  f a r  l e s s  in  l a t e r  l i f e  t h a n  y o u r  c o n t e m p o r a r y  w ho  
w e n t  to  g r a m m a r  s c h o o l ,  w ho  in  t u r n  e a r n s  l e s s  t h a n  the  p e r s o n  who 
w e n t  to  a  p u b l i c  s c h o o l .  T h i s  s e e m s  to  b e  i r r e f u t a b l e  a n d  i s  w h a t  
P a r k i n  i s  t a l k i n g  a b o u t  w h e n  h e  s a y s :
" In  m o d e r n  s o c i e t i e s  th e  p o s s e s s i o n  of e d u c a t i o n a l  
c e r t i f i c a t e s  p l a y s  an  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  p a r t  in  
d e t e r m i n i n g  a n  i n d i v i d u a l ' s  p l a c e m e n t  in  the  a w a r d  
s t r u c t u r e .  A  p e r s o n ' s  ' i n v e s t m e n t '  in  Ms own e d u c a t i o n  
i s  one of t h e  m o s t  p r o f i t a b l e  f o r m s  of i n v e s t m e n t  h e  c a n  
n o w  m a k e ,  a s  m e a s u r e d  by  th e  r e t u r n  on  h i s  ' c a p i t a l '  
t h r o u g h o u t  h i s  w o r k i n g  l i f e .  " ( P a r k i n  197& p 109)
O u r  r e s e a r c h  t e a r s  t h i s  ou t ,  a s  d o e s  th e  i n v e s t i g a t i o n  of 
t h e  G e n e r a l  H o u s e h o l d  S u r v e y .  In o u r  s a m p l e  t h e r e  w e r e  164 p e r s o n  
w ho  w e r e  w o r k i n g  f u l l - t i m e ,  f o r  w h o m  w e  h a d  d e f i n i t e  e d u c a t i o n a l  
i n f o r m a t i o n  a n d  w ho  d i s c l o s e d  t h e i r  e a r n i n g s .  Of t h e s e ,  o n ly  17 
w e r e  e d u c a t e d  in  s e c o n d a r y  m o d e r n  o r  e l e m e n t a r y  s c h o o l s  a n d  
n o n e  of  t h e m  e a r n e d  m o r e  t h a n  £ 5 ,  000 p. a .  A t  t h e  o t h e r  e x t r e m e ,  
of  t h e  79 ’ w e r e  e x - p u b l i c  s c h o o l b o y s ,  46 (58%) e a r n e d  m o r e  t h a n
£ 5 ,  000,  w i t h  m o s t " o f  t h e s e  (27 o u t  of 46) e a r n i n g  m o r e  t h a n  £ 7 ,  000  p 
T h e . G . H .  S. r e p o r t s :
" .  . . . h i g h e r  e a r n e r s  - c h i e f l y  t h o s e  in  p r o f e s s i o n a l  a n d  
m a n a g e r i a l  o c c u p a t i o n s  - a r e  a l s o  t h o s e  w ho  m a n a g e  to  
m a k e  m o r e  u s e  of p r e - s c h o o l  f a c i l i t i e s  s u c h  a s  p l a y g r o u p s  
a n d  n u r s e r y  s c h o o l s .  T h i s  i s  n o t  on ly  a q u e s t i o n  of  th e  
a b i l i t y  to p a y  f o r  s u c h  p r o v i s i o n ,  b u t  a l s o  p e r h a p s  of a  
g r e a t e r  a w a r e n e s s  of  th e  v a l u e  of e n a b l i n g  c h i l d r e n  to  t a k e  
p a r t  in  t h i s  f o r m  of e d u c a t i o n .  T h e  a s s o c i a t i o n  of h ig h  
e a r n i n g s  v / i th  a t t e n d a n c e  a t  i n d e p e n d e n t  an d  d i r e c t  g r a n t  
s c h o o l s  i s  v e r y  m a r k e d .  . . " ( G .H .  S. p .  238)
In the  G . H .  S. , o f  t h e  3, 672  r e s p o n d e n t s  who h a d  a t t e n d e d  
on ly  s e c o n d a r y  m o d e r n  s c h o o l s ,  on ly  0 . 8% e a r n e d  m o r e  t h a n  
£ 3 ,  000 p.  a .  a g a i n s t  17. 4% of t h o s e  w h o s e  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  
w a s  a t  a  d i r e c t  g r a n t  o r  i n d e p e n d e n t  s c h o o l .
T a b l e  6
S c h o o l
L a s t E a r n i n g s j p . a .
A t t e n d e d  U n d e r £ 5 0 0 £ 5 0 0 - 9 9 9 £1000-1999 £ 2 0 0 0 - 2 9 9 9 £ 3 0 0 0  &
% % % % %
E l e m / H ’l n . 33 17 42 6 2
S e c .  m o d e r n 8 20 52 9 1
C o m p r  ehen . 30 25 38 8 '
T e c h n i c a l 7 10 60 20 4
G r a m m a r 12 9 46 21 U
D i r e c t  g r a n t / 25 9 31 18 17
i n d e p e n d e n t
G. H. S. e a r n i n g s (1973)
R e t u r n i n g  to  o u r  own s tu d y  w e  ge t  th e  fo l l o w in g  d i s t r i b u t i o n :
S choo l
T a b l e  7
E a r n i n g s  p.  a .  ( K in g s to n  S u r v e y )
U n d e r  £3 0 0 0  £ 3 0 0 0 - u n d e r  £ 5 0 0 0 - u n d e r
£ 5 0 0 0  £ 7 0 0 0
N o n - g r a m m a r  s t a t e  3 (18%) 
S t a t e  G r a m m a r  5 ( 7%)
P r i v a t e  10 (13%)
nTs
14 (82%) 
2 9 ( 4 3 % )  
23 (29%)
N 66
0
16 (24%) 
19 (24%) 
N 35
£ 7 0 0 0  
&c o v e r
0
18 ( 26%) 
27 (34%)
N~45
T h e  a b i l i t y  of th e  p u b l i c  s c h o o l s  to  e n s u r e  f o r  i t s  p r o d u c t s  h i g h  
e a r n i n g s  in  a d u l t  l i f e  i s  of c o u r s e  a r e f l e c t i o n  of t h e i r  h ig h  o c c u p a t i o n a l  
p l a c e m e n t .  A c c o r d i n g  to a  r e c e n t  r e p o r t  f o r  the  N F E R  by  B o y d  (1973) 
t h e  old s c h o o l  t i e  h a s ,  i f  a n y t h in g ,  t i g h t e n e d  i t s  h o ld  o v e r  e l i t e  
p o s i t i o n s  in B r i t a i n .  G iv in g  f i g u r e s  f o r  t h e  i n c r e a s e d  p r o p o r t i o n  of
s e n i o r  p o s t s  in the  j u d i c i a r y ,  a r m e d  f o r c e s ,  d i p l o m a t i c  c o r p s
a n d  in t h e  f i n a n c i a l  w o r l d ,  t h e  a u t h o r  c o m m e n t s :
" D e s p i t e  th e  t e m p e s t s  of p o s t - w a r  c h a n g e ,  the  p u b l i c  
s c h o o l s  h a v e  m a in ta in e d  a  s e c u r e  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
o c c u p a t i o n a l  h i e r a r c h y .  T h e y  s e e m  l i k e l y  to  b e  a n  
e n d u r i n g ,  i n t e g r a l  a n d  v i t a l  f r a g m e n t  in  t h e  c o m p l e x  m o s a i c  
of B r i t i s h  l i f e " .
U n i v e r s i t y  e d u c a t i o n  i s  m o r e  p r o f i t a b l e  s t i l l  - one in  e v e r y  
t h r e e  p e r s o n s  f r o m  u n i v e r s i t y  e a r n e d  o v e r  £ 3 0 0 0  a c c o r d i n g  to t h e
G. H. S. a n d  of t h e  100 n o n - u n i v e r  s i t y  m e n  in  o u r  s a m p l e  f o r  w h o m  
w e  h a d  r e l e v e n t  i n f o r m a t i o n ,  24% e a r n e d  m o r e  t h a n  £ 7 0 0 0  a g a i n s t  31% 
of th e  83 g r a d u a t e s  and  42% of t h o s e  w i t h  h i g h e r  d e g r e e s .
T a b l e  g 
E a r n i n g s  p.  a .
U n d e r  £ 3 0 0 0  - u n d e r  £ 5 0 0 0 - u n d e r  £70 0 0  &
£ 3 0 0 0  £ 5 0 0 0  £ 7 0 0 0  O v e r
No d e g r e e  13 (13%) 47 (47%) 16 (16%) 24 (24%)
1 d e g r e e  ady 7 ( 8%) 28 (34%) 22 (27%) 26 (31%)
2 d e g r e e s  0 6 (32% 5 (2 6 % )  8 ( 4 2 % )
H a l s e y  (T H E S  23 Nov.  73 ) c o m m e n t s  on th e  a d v a n t a g e  
e n j o y e d  by  g r a d u a t e s  in t h e  o c c u p a t i o n a l  f i e l d  a n d  in t h e  r e l a t e d  
f i e l d  of e c o n o m i c  r e w a r d :
" T h a t  u n i v e r s i t y  g r a d u a t i o n  leads to  o c c u p a t i o n a l  
a d v a n t a g e  i s  p e r f e c t l y  c l e a r  f r o m  c o l u m n  (1) of T a b l e  4 
(be low ) .  N e a r l y  nine out  of e v e r y  t e n  of the  u n i v e r s i t y  
m e n  h a v e  fo und  t h e i r - w a y  in to  t h e  p r o f e s s i o n a l  a n d  
m a n a g e m l  c l a s s e s . .  B u t  t h i s  i s  n o t  the  m o s t  
i n t e r e s t i n g  v i e w  of t h e  d i s t r i b u t i o n  if  w e  a r e  l o o k i n g  f o r
a  m e r i t o c r a t i c  s o c i a l  o r d e r  o r  s o m e  m i i v e r s a l p r o c e s s  
of  ’c e r t i f i c a t i o n 1., l a b e l l i n g  p e o p l e  f o r  a p p r o p r i a t e  
e m p l o y m e n t .  T h e  s e c o n d  c o l u m n  t e l l s  u s  m o r e .  T h e  
g r a d u a t e  e l em en t  i s  s t i l l  s t r o n g e s t  a t  th e  top  b u t  n e a r l y  
t h r e e  q u a r t e r s  of th e  to p  a r e  n o t  g r a d u a t e s .  "
T a b l e  9
O c c u p a t i o n a l  d i s t r i b u t i o n  of U n i v e r s i t y  M e n
R . G. C l a s s  % D i s t r i b u t i o n  o f  G r a d u a t e s  % of e a c h  c l a s s  w h o  a r e
by  c l a s s  G r a d u a t e s
I  39 27
II 48 10
III N o n - m a n u a l  8 3
III M a n u a l  3 l e s s  t h a n  1
IV 2 l e s s  t h a n  1
V 0 l e s s  t h a n  1
( T H E S  23 Nov.  1973)
E d u c a t i o n  &: O c c u p a t i o n
E d u c a t i o n  i s  a  v e r y  good i n d i c a t o r  of i n c o m e  b u t  a s  w e  h a v e  
j u s t  s e e n  i t  i s  n o t  t h e  o n ly  one .  O c c u p a t i o n  i s  p r o b a b l y  m o r e  
r e l e v a n t  and  of c o u r s e  e d u c a t i o n  a n d  o c c u p a t i o n  a r e  i n t i m a t e l y  r e l a t e d .
Y7e lo o k e d  a t  t h r e e  m a i n  d i v i s i o n s ,  n o n - g r a m m a r  s t a t e ,  
s t a t e  g r a m m a r  a n d  p u b l i c  s c h o o l s  ( fo r  m o r e  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  
s e e  a p p e n d i x ) ,  a n d  t h e  d i f f e r e n c e s  in  o c c u p a t i o n a l  d e s t i n a t i o n  b e t w e e n  
t h e  d i f f e r e n t  p r o d u c t s  i s  s t r i k i n g .  N e a r l y  tw o  out  of  e v e r y  t h r e e  of 
o u r  p r o p r i e t o r s  w e n t  to p r i v a t e  s c h o o l s  a g a i n s t  45% of o u r  ‘e x p e r t s '  
a n d  on ly  25% of o u r  m i d d l e  m a n a g e r s .
T a b l e  10 
O c c u p a t i o n  a n d  E d u c a t i o n
T y p e  of S e c o n d a r y  S ch o o l  A t t e n d e d
O c c u p a t i o n  N o n - g r a m m a r  S t a t e
S t a t e  G r a m m a r  P u b l i c  O t h e r
“IT"" N_ % N % N %
P r o p r i e t o r s  (16) 2 (13) 1 (6) 10 (63) 3 (19)
E x p e r t s  S E  ( 2 ^ 2 (?) 10 (36) 15- (54) 1 (4)
E x p e r t s  S t a t e  (34) 3 (9) 14 (41) 13 (38) 4 (12)
E x p e r t s  P r i v a t e ( 3 5 )  4 (11) 10 (29) 16 (43) 5 (14)
T o p  M a n a g .  (31) 0 14 (45) 12 (39) 5 (16)
M i d d l e  M a n a g .  (37) 5 (14) 19 (53) 10 (25) 3 (B)
M i s c .  (7) 0 0 6 (86 ) 1 (14)
*N 188
* E x c l u d i n g  1 - no  i n f o r m a t i o n ,  23 - r e t i r e d .
O n ly  one  of 16 p r o p r i e t o r s  h a d  a d e g r e e ,  w h e r e a s  60 ou t  
of 97 e x p e r t s  w e r e  g r a d u a t e s .  A m o n g  th e  e x p e r t s ,  a s  o n e  w o u ld  
e x p e c t ,  t h o s e  e m p l o y e d  by  th e  s t a t e  w e r e  t h e  m o s t  , l i k e l y  to  h a v e  
d e g r e e s  - t h e  f ig .ures  a r e :  s t a t e  e x p e r t s  70% w i t h  d e g r e e s ,  
s e l f - e m p l o y e d  e x p e r t s  62% and  p r i v a t e  i n d u s t r y  e x p e r t s  51%.
T a b l e  11 
O c c u p a t i o n  (% in b r a c k e t s )
• Q u a l i f i c a t i o n  P r o p r i e t o r  E x p e r t  T op  M a n a g e r s  M i d d l e  M a n a g e r s
N o  d e g r e e  15 (94) 37 (38) 12 (40)
D e g r e e  1 ( 6) 60 (62) 18 (60)
Of t o p  m a n a g e r s ,  60% h a d  d e g r e e s  a g a i n s t  on ly  14% of m i d d l e  
m a n a g e r s .  W e h a v e  c o m m e n t e d  e l s e w h e r e  on o u r  ’m i d d l e  m a n a g e r s '  
a s  h a v i n g  m i s s e d  th e  b o a t  s o m e w h e r e  a n d  t h e i r  l a c k  of e d u c a t i o n a l  
q u a l i f i c a t i o n s  i s  p r o b a b l y  one of th e  r e l e v a n t  f a c t o r s .  F a i r l y  
o b v i o u s l y ,  p r o p r i e t o r s  did n o t  n e e d  to  go t h r o u g h  th e  u n i v e r s i t y  h o o p  
o r  b e c a u s e  t h e y  f a i l e d  t h a t  h u rd le  r e d i r e c t e d  t h e i r  e n e r g i e s  t o  a  
n o n - c e r t i f i c a t e d  a r e a ,  i .  e. e n t r e p r e n e u r i a l s h i p .  In N i c h o l s
31 (86 )
5 (14) •
(1969p .l l7)  s tu d y ,  63% of h i s  d i r e c t o r s  h a d  b e e n  to a  p u b l i c  
s c h o o l  w h ic h  i s ,  u n c a n n i l y ,  t h e  s a m e  f i g u r e  a s  o u r  p r o p r i e t o r s .
In the  s a m e  s tu d y  44% of s e n i o r  m a n a g e r s  w en t  to p u b l i c  s c h o o l  
a g a i n s t  39% of o u r  to p  m a n a g e r s .  T h o u g h  t h e r e  a r e  of c o u r s e  
d i f f e r e n c e s  in  d e f i n i t i o n  b e t w e e n  th e  two s t u d i e s ,  th e  s i m i l a r i t i e s  
a r e  i n t e r e s t i n g .
S o c i a l  M o b i l i t y
T h e  s t r u g g l e  to  i m p r o v e  on th e  p o s i t i o n  of t h e  h o u s e h o l d  
in to  w h i c h  one  w a s  b o r n  a p p e a r s  t o  b e  t h e  h a l l m a r k  of t h e  m i d d l e  
c l a s s e s .  It i s  n o t  e n o u g h  to  j u s t  s t a y  a t  th e  l e v e l  of o n e ' s  p a r e n t s :  
one m u s t  m o v e  u p w a r d s  a n d  in  t u r n  g iv e  o n e ' s  own c h i l d r e n  e v e r y  
o p p o r t u n i t y  to  go f u r t h e r .  On t h e  r a r e  o c c a s i o n  w h e n  a  c h i l d  
a p p e a r s  d e s t i n e d  fo r  d o w n w a r d  m o v e m e n t ,  e v e r y  e f f o r t  w i l l  be  
m a d e  to  a r r e s t  th e  d e s c e n t  and  if by  m i s f o r t u n e  one h a s  o n e s e l f  
' f a l l e n '  t h e r e  i s  a l w a y s  t h e  h o p e  t h a t  th e  f o r m e r  p o s i t i o n  c a n  b e  
r e g a i n e d  t h r o u g h  c h i l d r e n .  J a c k s o n  a n d  M a r s d e n  r e f e r  t o  the  
' s u n k e n  m i d d l e  c l a s s ' :
" F a m i l i e s  w h i c h  h a d  c o m e  dow n in  t h e  w o r l d  o r  f a i l e d  in 
b u s i n e s s  s e e m e d  m o r e  r e a d y  to r e - i n v e s t  t h e i r  e n e r g i e s  
in  the  e d u c a t i o n  of t h e i r  c h i l d r e n  t h a n  in  b u i l d i n g  u p  a 
n e w  c o n c e r n .  " (1962 p .  69 )
T h e  i n f l u e n c e  of f a m i l y  oi o r i g i n  i s  s t r e s s e d  by  L e w i s  a n d  M a u d e :
" I t  i s  t h i s  ' s o c i a l  m o b i l i t y ' ,  t h i s  e n d l e s s  m o v e m e n t  in 
' s o c i a l  s p a c e '  c o m p o s e d  of the  s t r u g g l e s  of i n d i v i d u a l s  to
r i s e  in to  the  c l a s s  a b o v e ,  a n d  th e  s t r u g g l e s  of o t h e r s  
to  a v o i d  f a l l i n g  in to  t h e  c l a s s  b e l o w ,  w h i c h  m a k e s  
•social ,  s t r a t i f i c a t i o n  so  l a r g e l y  a  m a t t e r  of f a m i l i e s
r a t h e r  t h a n  of i n d i v i d u a l s .  W h e n  a n  in d i v i d u a l  i s  in 
d a n g e r  of b e c o m i n g  d e c l a s s e ,  h i s  f a m i l y  ( s h o r t  of 
s h ip p in g  h i m  o v e r s e a s )  w i l l  g e n e r a l l y  b e  a n x i o u s  to  
r e s c u e  h i m  f r o m  t h e  a b y s s ,  f o r  h i s  f a l l  w i l l  r e f l e c t  
u p o n  t h e  f a m i l y  a s  a  w h o le .  T h e  f a m i l y  m a y  t h u s  b e  
s a i d  to p r o v i d e  the  k e y  to  h i s  t r u e  s o c i a l  c l a s s .  "
(:l,95-3:: p.  13)
Of t h e  201 r e s p o n d e n t s  f o r  w h o m  w e  h a v e  got  u n a m b i g u o u s  
i n f o r m a t i o n ,  85% h a d  f a t h e r s  in w h i t e  c o l l a r  o c c u p a t i o n s  a n d  o n ly  
15% h a d  m a n u a l  f a t h e r s .  W e c o u ld  n o t  of c o u r s e  ge t  a  m e a n i n g f u l  
m e a s u r e  of d o w n w a r d  m o b i l i t y ,  a s  m a n y  of t h e s e  w o u ld  h a v e  b e e n  
b e y o n d  t h e  r a n g e  of o u r  s a m p l e .  O u r  r e s p o n d e n t s  w e r e  n o t  
e x c e p t i o n a l  w i th i n  then* own f a m i l i e s  in  a t  l e a s t  r e t a i n i n g  m i d d l e  
c l a s s  o c c u p a t i o n s .  W e  a s k e d  a b o u t  b r o t h e r s m c c u p a t i o n s  a n d  
b r o t h e r s - i n - l a w ' s  o c c u p a t i o n s  an d  of t h e  179 m a l e  s i b l i n g s  f o r  
w h o m  w e got  d a t a ,  90% w e r e  in w h i t e  c o l l a r  j o b s  a n d  on ly  10% in  
m a n u a l  j o b s  an d  of  t h e  117 h u s b a n d s  of s i s t e r s ,  91% w e r e  in  w h i t e  
c o l l a r  o c c u p a t i o n s .
T h e r e  i s  of c o u r s e ,  no  do u b t  t h a t  t h e s e  c o u l d  h a v e  b e e n  
Sf3lect ive r e c a l l  - o u r  r e s p o n d e n t s  m i g h t  e i t h e r  h a v e  w i s h e d  to 
s t r e s s  t h e i r  long  s t a n d i n g  m i d d l e  c l a s s  c r e d e n t i a l s ,  o r  f o r  t h a t
m a t t e r  t h e y  m a y  h a v e  w a n t e d  to e m p h a s i s e  t h e  s o c i a l  d i s t a n c e
\
t h e y  h a d  t r a v e l l e d .  E q u a l l y  a s  r e g a r d s  s i b l i n g s ,  i t  m i g h t  b e  t h a t  
t h e y  on ly  ' r e c o g n i s e d  t h o s e  w ho  w e r e  now  ' r e s p e c t a b l e ' .
I t  w a s  t h i s  s e l e c t i v i t y  w h i c h  p r o m p t e d  F i r t h  (1969 pp.  1 8 3 /4 ) t o  say :
" I f  one t o o k  t h e  in fo rn a t io n  a t  f a c e  f a l u e  one m i g h t  b e  s t r u c k
a t  o n c e  b y  th e  o v e r w h e l m i n g  m i d d l e  c l a s s  c h a r a c t e r  
of the m a l e  k in  of o u r  i n f o r m a n t s ,  ju d g in g  by  t h e s e  
o c c u p a t i o n a l  a l i g n m e n t s .  A s  l i s t e d ,  t h e r e  a r e  on ly  
a b o u t  2% of the  t o t a l  k in  e n g a g e d  in  s p e c i f i c a l l y  w o r k i n g
c l a s s  o c c u p a t i o n s  - t h e  s k i l l e d  t r a d e s  an d  c r a f t s .............
It m a y  w e l l  b e  t h a t  s o m e  of t h i s  v a g u e n e s s  on  th e  p a r t  
of o u r  i n f o r m a n t s  (abou t  s p e c i f i c  o c c u p a t i o n s )  con c e a le d ,  
a  s t a t u s  a w a r e n e s s  w h i c h  l e d  t h e m ,  p e r h a p s  u n c o n s c i o u s l y ,  
to  s u p p r e s s  t h o s e  d e t a i l s  of  k i n  o c c u p a t i o n s  w h i c h  d e t r a c t e d  
f r o m  t h e i r  own i m a g e  of  t h e m s e l v e s  a s  e s s e n t i a l l y  m i d d l e  
c l a s s  p e o p l e .  "
F i r t h  a c c e p t s  h i s  r e s p o n d e n t s '  r e p l i e s  a t  t h e i r  f a c e  v a l u e  
a n d  w e  h a v e  done  th e  s a m e .  Of b r o t h e r s ,  w e  h a v e  no  i n f o r m a t i o n  
on on ly  12 a n d  m o s t  of t h e  o c c u p a t i o n a l  c a t e g o r i e s  g iv e n  w e r e  
f a i r l y  d e t a i l e d  ( s e e  a p p e n d i x ) .
F a t h e r s  M o b i l i t y
In o r d e r  to  g a in  s o m e  i n s i g h t  in t o  i n t r a g e n e r a t i o n a l  m o b i l i t y ,  
w e  a s k e d  o u r  r e s p o n d e n t s  f o r  d e t a i l s  of f a t h e r s  f i r s t  a n d  m a i n  
o c c u p a t i o n s .
I n e v i t a b l y ,  t h e r e  w a s  s o m e  l a c k  of d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  e a r l i e r  o c c u p a t i o n s  ( 21%) b u t  on t h e  w h o le  t h e r e  w e r e  s t r o n g  
i n d i c a t i o n s  to  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  w a s  a f a i r l y  h ig h  d e g r e e  of 
i n t r a g e n e r a t i o n a l  m o b i l i t y .
Of t h e  166 f o r  w h o m  w e  h a v e  d a t a ,  28% b e g a n  t h e i r  c a r e e r s  
a s  m a n u a l  w o r k e r s ,  a  f u r t h e r  26% a s  c l e r k s ,  an d  a n o t h e r  5% in  t h e  
r a n k s  in  t h e  F o r c e s .
F a t h e r ' s  F i r s t  O c c u p a t i o n  F a t h e r ' s  M a i n  O c c u p a t i o n
top, m a n a g .
25% e x p e r t s
20%
e x p e r t s22% o t h e r  
w h i t e  c o l l a r
15%
ttop m a n a g .
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F r o m  t h e  a b o v e  p ie  c h a r t s ,  w e  c a n  f i r s t  of a l l  s e e  t h e  s o c i a l  
m o b i l i t y  of f a t h e r s  a n d  the c o n t in u e d  m o v e m e n t  on t h e  p a r t  of o u r  
own r e s p o n d e n t s .
B y  h e i g h t  of c a r e e r ,  t h e  22% of m a n u a l  w o r k e r s  h a d  b e e n  
r e d u c e d  to  15%, th e  20% of c l e r k s  to  a m a x i m u m  of 8%, a n d  m i l i t a r y  
f r o m  8% to  5%. I t s h o u ld  a l s o  b e  b o r n e  in m i n d  t h a t  " n o  i n f o r m a t i o n "  
d e c l i n e d  f r o m  21% to 4% a n d  p r o p r i e t o r s  g r e w  f r o m  7% to  18%, w h i l e
In t h e i r  e a r l y  o c c u p a t i o n s ,  a t  l e a s t  33% of f a t h e r s  w e r e  in 
t h e  ' s o l i d '  m i d d l e  c l a s s  a n d  t h i s  n u m b e r  h a d  i n c r e a s e d  m o r e  t h a n  
. tw ofo ld ,  to  73%, a t  h e i g h t  of c a r e e r .
F a t h e r s  E d u c a t i o n
A s  w e  m e n t i o n  e l s e w h e r e ,  a b o u t  2 in 5 of  o u r  r e s p o n d e n t s  
a t t e n d e d  p r i v a t e  s e c o n d a r y  s c h o o l s  a n d  m o r e  t h a n  2 in  3 of  t h e i r  
c h i l d r e n  fo l l o w e d  t h i s  e d u c a t i o n a l  p a t t e r n .  On ly  1 in  5 of  o u r  
r e s p o n d e n t s '  f a t h e r s  a t t e n d e d  p u b l i c  s c h o o l s .  T h i s  p a t t e r n  of 
c o n t i n u e d  ' i m p r o v e m e n t '  we  h a v e  a l r e a d y  r e m a r k e d  u p o n  in the  
o c c u p a t i o n a l  s p h e r e ,  in the  e d u c a t i o n a l  f i e l d  i t  i s  e v e n  m o r e  a p p a r e n t  
b e c a u s e  w e  can  s e e  a c r o s s  .a . t h r e e  g e n e r a t i o n a l  p a t t e r n  - r e s p o n d e n  
t h e i r  f a t h e r s  a n d  t h e i r  s o n s .
D ia g r a m  2 E d u c a t i o n
F a t h e r s  of r e s p o n d e n t s R e s p o n d e n t s
2 0 % 21%"" 
P r i v a t e  I Don't 
I k n o w
O nly  12% of f a t h e r s  a t t e n d e d  g r a m m a r  s c h o o l s  b u t  38% of 
o u r  r e s p o n d e n t s  d id .  T h e  r o l e  of t h e  g r a m m a r  s c h o o l s  in  
p r e - w a r  o c c u p a t i o n a l  p l a c e m e n t  h a s ,  f o r  o u r  s a m p l e ,  b e e n  r e p l a c e d  
b y  p u b l i c  s c h o o l s  a n d  w e  s e e  a r e v e r s a l ,  o v e r  t h r e e  g e n e r a t i o n s ,  
of the  p l a c e  of p r i v a t e / s t a t e  e d u c a t i o n .
W e  s e e  th e  s a m e  s i t u a t i o n  in  t h e  c o m p a r a b l e  s tu d y  in  
H i g h g a t e .  ( F i r t h  1969. T a b l e  16. )
T a b l e  12
G e n e r a t i o n a l  S e q u e n c e  of  E d u c a t i o n  - H i g h g a t e
E d u c a t i o n F a t h e r s R e s p o n d e n t s S o n s
P u b l i c 27 52 69
G r a m m a r  ) 28 24
S e c o n d a r y  M o d e r n /  ) 34 7 ni
C o m p r e h e n s i v e  s )
A b r o a d 14 11 ~
U nk n o w n 26 2 -
A s  t h e  a u t h o r s  p u t  it:
" In  a l l  c a s e s  t h e r e  w a s  c o n s i d e r a b l y  l e s s  p u b l i c  s c h o o l  
e d u c a t i o n  a m o n g  f a t h e r s  of th e  m a l e  p r i n c i p a l s .  . . . t h a n  
a m o n g  th e  s u c c e e d i n g  g e n e r a t i o n s .  "
" In  o t h e r  w o r d s ,  if e d u c a t i o n  b e  r e l a t e d  to  job  a n d  s o c i a l  
p o s i t i o n ,  w e  a r e  d e a l i n g  on t h e  w h o l e  w i t h  an  u p w a r d l y  
m o b i l e  s e c t o r  of t h e  p o p u l a t i o n .  " ( F i r t h  1969 p . 178)
M o b i l i t y  of r e s p o n d e n t s
A s  a l r e a d y ' s t a t e d ,  on b r o a d  s o c i o / e c o n o m i c  l i n e s ,  o n ly  15% 
of  o u r  r e s p o n d e n t s  w e r e  u p w a r d l y  m o b i l e  - t h a t  i s  th e  15% of  o u r  
s a m p l e  w ho  h a d  f a t h e r s  in m a n u a l  o c c u p a t i o n s  a t  t h e  h e i g h t  of  t h e  l a t t e r
c a r e e r .  T h i s  w o u ld  of c o u r s e  b e  a n  o v e r s i m p l i f i c a t i o n .  A s
w e l l  a s  th e  m o v e m e n t  f r o m  m a n u a l  to  n o n - m a n u a l  o c c u p a t i o n s ,
t h e  d i s t a n c e  t r a v e l l e d  i s  of c o n s i d e r a b l e  i n t e r e s t .  A s  M i l i b a n d  sh o w s :
" S t u d i e s  on  t h e  b a s i s  of  d a t a  up  to  I960 'h a v e  found t h a t  th e  
n u m b e r  of s o n s  of m a n u a l  w o r k e r s  who  w e r e  a b l e  to  m a k e  
w h a t  P r o f e s s o r  M i l l o r  c a l l s  t h e  ’b i g  lea;p'  in to  h i g h e r  
b u s i n e s s  a n d  i n d e p e n d e n t  p r o f e s s i o n a l  o c c u p a t i o n s  w a s  
m o s t l y  w e l l  u n d e r  5%, w i t h  a  h i g h  f i g u r e  of n e a r l y  8% f o r  
th e  U. S. I t m a y  n o t  b e  e s s e n t i a l ,  in o r d e r  to  a c h i e v e  
m a t e r i a l  o r  p r o f e s s i o n a l  s u c c e s s ,  to  be  b o r n  of w e a l t h y  
o r  e v e n  of  w e l l - t o - d o  p a r e n t s  b u t  i t  i s  c e r t a i n l y  a n  
e n o r m o u s  a d v a n t a g e ,  r a t h e r  l i k e  jo i n in g  a  s e l e c t  c l u b ,  
m e m b e r s h i p  of w h i c h  o f f e r s  u n r i v a l l e d  o p p o r t u n i t i e s  fo r  
the  c o n s o l i d a t i o n  a n d  en h a n c e m e n t  of th e  a d v a n t a g e s  w h i c h  
i t  in  a n y  c a s e  c o n f e r s .  " (1972 p p 3 7 / 8 )
T h i s  is  b o r n e  ou t  in  t h i s  s tu d y .  T h e r e  w e r e  74 r e s p o n d e n t s  
w i t h  f a t h e r s  of c l e r i c a l  o r  m a n u a l  o c c u p a t i o n s  an d  of t h e s e ,  36% 
h a d  r e a c h e d  m i d d l e  m a n a g e m e n t  l e v e l  o n ly ;  of t h e  58 w i t h  
’p r o f e s s i o n a l '  f a t h e r s ,  on ly  7% h a d  ' d e s c e n d e d '  a s  f a r  a s  m i d d l e  
m a n a g e m e n t .  M i l i b a n d  a g a i n  d i s c u s s e s  t h i s  i d e a  of s e l f - r e c r u i t m e n t :
" F o r  the  u p p e r  a n d  m i d d l e  c l a s s  in  t h e s e  s o c i e t i e s ,  i n c l u d i n g  
t h e  e n t r e p r e n e u r i a l  a n d  m a n a g e r i a l  e l e m e n t ,  i s  s t i l l  
l a r g e l y  s e l f - r e c r u i t i n g  and ,  t h e r e f o r e ,  to a  m a r k e d  d e g r e e  
s o c i a l l y  c o h e s i v e .  I n d e e d  t h a t  c l a s s  i s  in  one  s e n s e  n o w  
m o r e  s o c i a l l y  c o h e s i v e  t h a n  in  t h e  p a s t .  A  h u n d r e d  y e a r s  
a g o ,  t h e  a r i s t o c r a c y  s t i l l  f o r m e d  a  c l a s s  s h a r p l y  d i s t i n c t ,  
e c o n o m i c a l l y  a n d  s o c i a l l y ,  f r o m  o t h e r  c l a s s e s  in  m o s t  
a d v a n c e d  c a p i t a l i s t  s o c i e t i e s .  S in c e  t h e n ,  a r i s t o c r a t s  
h a v e  e v e r y w h e r e  b e e n  i n c r e a s i n g l y  a s s i m i l a t e d  to  th e  
w o r l d  of i n d u s t r i a l ,  f i n a n c i a l  a n d  c o m m e r c i a l  e n t e r p r i s e  
a n d  u n d e r g o n e  a  p r o c e s s  of  ' b o u r g e o i s i f i c a t i o n '  w h i c h  m a y  
n o t  y e t ,  in  c e r t a i n  r e s p e c t s ,  b e  c o m p l e t e  b u t  w h i c h  i s  
n e v e r t h e l e s s  v e r y  f a r  a d v a n c e d .  " (op c i t  pp  41/2)
It w o u ld  be  h a z a r d o u s  f o r  u s  to  g r a d e  ' e x j j e r t '  a s  h i g h e r  o r  
l o w e r  t h a n  ' p r o p r i e t o r '  a n d  w e  c a n n o t  t h e r e f o r e  g ive  a  d e t a i l e d
b r e a k d o w n  of ' upw a rd*  a n d  ' d o w n w a r d 1 m o b i l i t y .  Of th e  58 w i t h  
' e x p e r t s '  a s  f a t h e r s ,  n e a r l y  2 / 3  w e r e  t h e m s e l v e s  e x p e r t s  b u t  on ly  
10% of s o n s  of m i d d l e  m a n a g e m e n t  w e r e  t h e m s e l v e s  s i m i l a r l y  p l a c e d .  
S o n s  of  p r o p r i e t o r s  s h o w e d  m u c h  m o r e  s p r e a d ,  m o r e  t h a n  1 in 3 
w a s  h i m s e l f  a  p r o p r i e t o r ,  a n o t h e r  1 /3  w a s  ' p r o f e s s i o n a l ' ,  t o p  
m a n a g e m e n t  a n d  m i d d l e  m a n a g e m e n t  s h a r e d  th e  r e s t .
W e  c a n n o t ,  w i t h  a c c u r a c y ,  j u d g e  h o w  th e  c h i l d r e n  of o u r  
r e s p o n d e n t s  f a r e d .  W e a s k e d  if t h e y  w o u l d  l i k e  a  s o n  to  f o l l o w  t h e i r  
o c c u p a t i o n  a n d  a l m o s t  to  a  m a n  t h e y  a n s w e r e d  " n o  - n o t  r e a l l y  v e r y  
b o t h e r e d ,  a s  l o n g  a s  h e ' s  h a p p y "  a n d  in  t h e  s u b s e q u e n t  d i s c u s s i o n  i t  
w a s  a p p a r a n t  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  b o t h e r e d  on ly  in  s o  f a r  a s  t h e  d e s t i n a t i o n  
of  t h e  s o n  w a s  a t  l e a s t  a t  t h e  s a m e  s o c i a l  l e v e l  a s  t h e i r  own.  T h e  
f o l l o w i n g  f a i r l y  t y p i c a l  r e s p o n s e s -  g iv e  s o m e  i n d i c a t i o n  of  t h e  w a y  o u r  
s a m p l e  v i e w e d  t h e i r  c h i l d r e n ' s  p r o s p e c t s .
A  R e a d e r  in E c o n o m i c s  a n s w e r s :
" I t ' s  t h e  on e  t h i n g  I w o u ld  e x e r t  s o m e  i n f l u e n c e .  W h y ?
I h a v e  s e e n  s o  m a n y  p a r e n t s  o f f - l o a d i n g  t h e i r  ow n  a m b i t i o n s  
on to  t h e i r  c h i l d r e n  a n d  I ' v e  a l s o  s e e n  to o  m a n y  c h i l d r e n  
s u f f e r  f r o m . t r y i n g  to  e m u l a t e  t h e i r  f a t h e r s .  I w o u ld  do 
e v e r y t h i n g  I c o u l d  to  p e r s u a d e  m y  so n  n o t  to  f o l l o w  m y  
l i n e  in  e c o n o m i c s .  If h e  w a n t s  to  b e  a  u n i v e r s i t y  l e c t u r e r ,
I w o u l d n ' t  s t o p  h i m  b u t  n o t  e c o n o m i c s ,  no! "
T h e  c o m p a n y  d i r e c t o r :
" I  w o u ld  l i k e  m y  son  t o  b e  a  c o m p a n y  d i r e c t o r  b e c a u s e  I w a s  
t h e  d i r e c t o r  of a  l a r g e  c o m p a n y  a n d  w h e n  m y  m a n a g i n g  
d i r e c t o r  w a s  ou t  of  th e  c o u n t r y  I w a s  in  c o m p l e t e  c o n t r o l .  
A n d  w h e n  y o u ' r e  in  c o m p l e t e  c o n t r o l  of  a  w o r l d - w i d e  
b u s i n e s s  y o u  h a v e  a  c e r t a i n  a m o u n t  of p o w e r .  Y o u  d o n ' t  
u s e  i t  - b u t  i t ' s  g r a t i f y i n g  to  k n o w  y o u ' v e  got  i t .  "
T h e  v i c e - p r e s i d e n t  of  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o n s o r t i u m :
" I  w o u ld  l i k e  m y  so n  to  u s e  m y  l e v e l  in  o r d e r  t o  c o m e  in 
a t  a  h i g h e r  l e v e l ,  f o r  e x a m p l e  I h a v e  a f r i e n d  w h o s e  
f a t h e r  i s  a  s e l f - m a d e  m a n  in  s t o c k  b r o k e r a g e .  H i s  s on  
w e n t  in to  t h e  b u s i n e s s  a n d  g a i n e d  a c e r t a i n  a m o u n t  of 
e x p e r i e n c e  b u t  w h e n  he  w a s  20 odd ,  t h e  o ld  m a n  s e n t  
h i m  to  L o n d o n  to  j o i n  a  l a r g e r  g r o u p  in  o r d e r  t o  ge t  
w i d e r  e x p e r i e n c e  so  t h a t  h e  c o u l d  s u b s e q u e n t l y  r e t u r n  
■ w i t h  m u c h  m o r e  t h a n  h i s  f a t h e r  e v e r  h a d .  "
F i n a l l y  t h e  P r o t e s t a n t  d i p l o m a t  m a r r i e d  to  a  C a t h o l i c :
" I f  h e  w e n t  in to  l a w , t h e n  L o r d  C h i e f  J u s t i c e ,  i f  p o l i t i c s ,  
t h e n  P r i m e  M i n i s t e r ,  if t h e  c h u r c h  t h e n  A r c h b i s h o p  of 
C a n t e r b u r y  - oh! s o r r y  d e a r ,  I f o r g o t  - P o p e .  "
S ib l ings*  O c c u p a t i o n s
To  s e e  if o u r  r e s p o n d e n t s ^  w e r e  u n i q u e  a m o n g  t h e i r  b r o t h e r s  
a n d  s i s t e r s  in  t h e i r  s o c i a l  m o b i l i t y ,  w e  a s k e d  th e  o c c u p a t i o n s  of 
b r o t h e r s  a n d  b r o t h e r s  in  l a w .  W e  d e c i d e d  on  b r o t h e r s  in  l a w  
r a t h e r  t h a n  s i s t e r  b e c a u s e  of the  d i f f i c u l ty  of c l a s s i f y i n g  i n f o r m a t i o n  
w h i c h  m i g h t  p o s s i b l y  b e  y e a r s  out  of d a t e  a b o u t  a n  o c c u p a t i o n  w h ich  
a t  the  t i m e  h a d  o n ly  j u s t  b e g u n  an d  b e c a u s e  of t h e  i n t e r v e n t i o n  of 
m a r r i a g e  a n d / o r  c h i l d r e n  w a s  p r e m a t u r e l y  t e r m i n a t e d .
In h i s  H i g h g a t e  s tu d y  F i r t h  (1969) l o o k e d  a t  th e  o c c u p a t i o n a l  
d i s t r i b u t i o n  of a c k n o w l e d g e d  k in  and  w r i t e s :
" . . . ' .  If one  t o o k  t h e  i n f o r m a t i o n  a t  f a c e  v a l u e  one  m i g h t  
b e  s t r u c k  a t  o n c e  b y  th e  o v e r w h e l m i n g l y  m i d d l e - c l a s s  
c h a r a c t e r  of the  m a l e  k in  of o u r  i n f o r m a n t s ,  j u d g i n g  b y  
t h e s e  o c c u p a t i o n a l  a l i g n m e n t s .  A s  l i s t e d ,  t h e r e  a r e
on ly  a b o u t  2% of th e  t o t a l  k in  e n g a g e d  in 
s p e c i f i c a l l y  w o r k i n g  c l a s s  o c c u p a t i o n s  • th e  s k i l l e d  
t r a d e s  a n d  c r a f t s .  B u t  in m a n y  c a s e s ,  n o t a b l y  in th e  
g r o u p s  of  H . M .  F o r c e s ,  t h e  C iv i l  S e r v i c e ,  b u s i n e s s  
a n d  f i n a n c e ,  the  d e s c r i p t i o n s  of k i n  o c c u p a t i o n s  w e r e  
n o t  a t  a l l  p r e c i s e  a s  to  th e  e x a c t  ty p e  of job  p e r f o r m e d .  . . . 
It m a y  w e l l  b e  t h a t  s o m e  of t h i s  v a g u e n e s s  011 t h e  p a r t  
of  o u r  i n f o r m a n t s  c o n c e a l e d  a s t a t u s  a w a r e n e s s  w h i c h  
h a s  l e d  t h e m ,  p e r h a p s  u n c o n s c i o u s l y ,  to  s u p p r e s s  t h o s e  
d e t a i l s  of  k in  o c c u p a t i o n s  w h i c h  d e t r a c t e d  f r o m  t h e i r  own 
i m a g e  of t h e m s e l v e s  a s  e s s e n t i a l l y  m i d d l e  c l a s s  
p e o p l e . . . "  (pp 183 /4 )
T h i s  l a t t e r  p o in t ,  i.  e p o s s i b l e  r e l u c t a n c e  to  a c k n o w l e d g e  
w o r k i n g  c l a s s  r e l a t i v e s  o r  to  b e  v a g u e  a b o u t  th e  e x a c t  o c c u p a t i o n  
w a s  n o t  so l i k e l y  i n  o u r  s u r v e y  a s  w e  c o n f i n e d  o u r s e l v e s  to  c l o s e  
r e l a t i v e s .
Of t h e  191 b r o t h e r s  in  th e  s a m p l e  w e  h a d  no i n f o r m a t i o n  on 
on ly  12, i . e .  6%. Of t h e  o t h e r  179 on ly  17 (10%) w e r e  in  
u n a m b i g u o u s l y  w o r k i n g  c l a s s  o c c u p a t i o n s .
T a b l e  13 
O c c u p a t i o n s  of B r o t h e r s
O c c u p a t i o n B r o t h e r  1 B r o t h e r  2 B r o t h e r
P r o p r i e t o r i a l 11 8 5
E x p e r t 44 13 5
T o p / M i d d l e  M a n a g . 18 12 3
L o w e r  M a n a g / W h i t e  C o l l a r 25 9 4
M a n u a l 9 3 5
M i l i t a r y  h  n o  info. 11 3 3
N i l  8 N48 N 25
T h u s  3 8 (20%) w e r e  in th e  m a r g i n a l  m i d d l e  c l a s s  a n d  th e  
m a j o r i t y  (119 = 62%) w a s  in th e  s o l i d  m i d d l e  c l a s s  ( s e e  a p p e n d i x  f o r  
d e t a i l ) .  W e l o c a t e d  143 b r o t h e r s  in  l a w  a n d  a g a i n ,  o n ly  9% w e r e  
in  m a n u a l  o c c u p a t i o n s .
T a b l e  14
Occupat ions ° f  b r ?  the_rs_ and bro the rs__iji_JLai7—
O c c u p a t i o n B r o t h e r s % B r o t h e r s  in l a w 2°
P r o p / E x p e r t 86 50 41 39
T o p / m i d d  M a n a g . 33 18 25 21
O t h e r  W h i te  C o l l a r 38 21 27 23
M a n u a l 17 10 11 9
M i l i t a r y 5 3 8 7
N179 N 117
No i n f o r m a t i o n 12 26
T h u s  o u r  r e s p o n d e n t s  w e r e  l o c a t e d  f i r m l y  in a  m i d d l e  c l a s s  
k i n s h i p  n e t w o r k  a n d  on  t h i s  l e v e l  a t  l e a s t  w e r e  u n l i k e l y  to  
i n t e r a c t  w i t h  m a n y  r e l a t i o n s  c u r r e n t l y  e m p l o y e d  in  m a n u a l  w o r k .
A t  L u t o n  G old thor j^e  e t  al  f ound  t h a t  t h o s e  w o r k i n g  c l a s s  
r e s p o n d e n t s  w i th  w h i t e  c o l l a r  k in  w e r e  m o r e  l i k e l y  to  i d e n t i f y  w i t h  
th e  m i d d l e  c l a s s  t h a n  t h o s e  w i th o u t .  W e  co u ld  t h e r e f o r e  e x p e c t  th e  
a b s e n c e  of w o r k i n g  c l a s s  r e l a t i o n s  a m o n g  o u r  s a m p l e  to r e i n f o r c e  
t h e i r  i s o l a t i o n  f r o m  c o u n t e r v e i l i n g  v i e w s  of  s o c i e t y .
G e o g r a p h i c a l  M o b i l i t y
T h a t  r e s i d e n t i a l  m o b i l i t y  i s  c l a s s - b a s e d  i s  i n d i s p u t a b l e  - 
t h e  m i d d l e  c l a s s  b e i n g  m u c h  m o r e  g e o g r a p h i c a l l y  m o b i l e  t h a n  t h e  
w o r k i n g  c l a s s ,  f o r  w h o m  i t  i s  s a i d ,  the  e x t e n d e d  k i n s h i p  n e t w o r k  
a c t s  a s  a n  a n c h o r  ( s e e  e . g .  B e l l  (1968), L i t w a k  ( i9 6 0 ) W i l l m o t t  (1963).
f t
To e l i c i t  t h i s  i n f o r m a t i o n  f r o m  o u r  r e s p o n d e n t s  on t h e i r  p a t t e r n s  of 
m o b i l i t y ,  w e  c o n s t r u c t e d  a  b a t t e r y  of  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  to  p l a c e  of 
b i r t h ,  l e n g t h  of r e s i d e n c e ,  n u m b e r  of m o v e s  an d  a n t i c i p a t e d  f u t u r e  
m o v e s ,  a s  w e l l  a s  r e a s o n s  p r o m p t i n g  s u c h  m o v e s .
W e a r e  n o t  i n t e r e s t e d  in  g e o g r a p h i c a l  m o b i l i t y  p e r  se ,  
o n ly  in  so  f a r  a s  i t  is s u p p o s e d  to  be  a n  i n d i c a t i o n  of an  i n d i v i d u a l ' s  
c o m m i t m e n t  to a  l o c a l  c o m m u n i t y ,  to  h i s  f a m i l y  o r  to  h i s  job .
P a h l  (197^) h a s  sh o w n  t h e  s t r a i n s  w h ic h  a r i s e  w h e n  t h e  h u s b a n d  i s  
' w o r k - o r i e n t e d '  a n d  th e  w i fe  a n d  c h i l d r e n  h a v e  to  m a k e  a d j u s t m e n t s  
t o  t h i s  o r i e n t a t i o n .  T h e  t e r m  ' s p i r a l i s t '  h a s  lo n g  b e e n  a s s o c i a t e d  
w i th  t h e  c a r e e r - o r i e n t e d  i n d i v i d u a l  w ho  in  th e  p u r s u i t  of h i s  c a r e e r  
i s  w i l l i n g  to m o v e  g e o g r a p h i c a l l y .  S u s s e r  an d  W a t s o n ,  e x p l a i n i n g  
th e  r i s e  of t h i s  ty p e  of e m p l o y e e ,  in  t e r m s  of t h e  r i s e  in  
o r g a n i s a t i o n  s i z e ,  s a y s :
" T h e  f o r m a l  h i e r a r c h y  of s t a t u s e s  of l a r g e - s c a l e  o r g a n i s a t i o n s  
p r o v i d e s  th e  n j w  p r o f e s s i o n s  w i th  a  l a d d e r  o f  p r o m o t i o n  
t h r o u g h  w h i c h  to a d v a n c e  t h e i r  c a r e e r s  T h e  s i m i l a r i t y  of 
b u r e a u c r a t i c  s t r u c t u r e  in  t h e s e  o r g a n i s a t i o n s  a l l o w s  a 
p r o f e s s i o n a l  m a n  to  s t a r t  a s  a  j u n i o r  in one ,  c l i m b  t h r o u g h  
i n t e r m e d i a t e  p o s i t i o n s  in s e v e r a l ,  to  a  s e n i o r  p o s i t i o n  in  
y e t  a n o t h e r .  B u t  e v e n  if h e  r e m a i n s  in  t h e  s a m e  o r g a n i s ­
a t i o n ,  t h e y  o p e r a t e  on s u c h  a  l a r g e  s c a l e  tha t  h e  i s  o b l i g e d  
to  m o v e  h i s  p l a c e  of r e s i d e n c e  a s  h e  l e a v e s  one  b r a n c h  f o r  
a n o t h e r .  T h u s  m o b i l i t y  in s t a t u s  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  i s  
o f t e n  a c c o m p a n i e d  by  r e s i d e n t i a l  m o v e m e n t .  " (19&2)
S p i r a l i s m  i s  n o t  of c o u r s e  c o n f in e d  to  " n e w  p r o f e s s i o n a l s "  
b u t  i s  a l s o  a p p a r e n t  a m o n g  m a n a g e r s  a n d  a d m i n i s t r a t o r s  to  w h o m  
th e  t e r m  ' p r o f e s s i o n a l '  i s  n o t  a l w a y s  a p p l i e d .  I t  i s  a l s o  b e c o m i n g  
m o r e  c o m m o n  f o r  o l d e r  p r o f e s s i o n a l s ,  e .  g. d o c t o r s ,  d e n t i s t s  , 
s u r v e y o r s ,  w ho  a r e  b e i n g  i n c r e a s i n g l y  e m p l o y e d  b y  p u b l i c  a u t h o r i t i e s  
o r  l a r g e  f i r m s  a n d  w ho  m u s t  b e  p r e p a r e d  f o r  g e o g r a p h i c a l  m o b i l i t y  
in  the  p u r s u i t  of t h e i r  c a r e e r s .
W e  w o u ld  e x p e c t  o u r  s a m p l e  to c o n t a i n  a  f a i r l y  h i g h
p r o p o r t i o n  of s p i r a l i s t s ,  one  r e a s o n  b e i n g  thEit; w e  c o n s c i o u s l y  
s a m p l e d  th e  ’s u c c e s s f u l 1 in  f i n a n c i a l  t e r m s  an d  a n o t h e r  r e a s o n  
i s  t h a t  th e  d e v e l o p m e n t  of th e  g e o g r a p h i c a l  a r e a  s t u d i e d  h a s  b e e n  
su c h  t h a t  l o n g  t e r m  r e s i d e n c e  i s  u n l i k e l y .  P a r t s  of o u r  t r i a n g l e  
m i g h t  w e l l  c o n t a i n  ' b l o c k e d  s p i r a l i s t s '  w ho  p u r c h a s e d  a  h o u s e  
t h e r e  in  t h e i r  e a r l i e r  c a r e e r  b u t  s u b s e q u e n t l y  got  s t u c k ;  
' b u r g e s s e s '  w o u ld  b e  u n l i k e l y  to  s e t t l e  in  t h o s e  s e c t i o n s .  The  
m i d d l e  of o u r  t r i a n g l e ,  w h i c h  i s  s p a r s e l y  p o p u l a t e d  a n d  c o n t a i n s  
t h e  m o r e  i m p o s i n g  p r o p e r t i e s ,  i s  m u c h  m o r e  ’b u r g e s s ' . l a n d .
J u s t  u n d e r  h a l f  o u r  r e s p o n d e n t s  w e r e  b o r n  in L o n d o n  a n d  
th e  S o u t h - e a s t ;  t h e  r e s t ,  e x c e p t  f o r  th e  13% w ho w e r e  b o r n  a b r o a d ,  
w e r e  f r o m  o t h e r  a r e a s  w i th in  the  B r i t i s h  I s l e s .
R a y m o n d  F i r t h ,  in  a  s tu d y  of k i n s h i p  p a t t e r n s  a m o n g  t h e  
m i d d l e  c l a s s e s  in N o r t h  L o n d o n ,  a i s o  l o o k e d  a t  t h e  b i r t h p l a c e s  of 
h i s  s a m p l e s  f r o m  H i g h g a t e  V i l l a g e  a n d  a  n e w  e s t a t e  c a l l e d  G r e c n b a n k s .
T h e  r e s u l t s ' o f  t h e  H i g h g a t e  s a m p l e  a n d  the K i n g s t o n  s a m p l e  
s h o w  r e m a r k a b l e  s i m i l a r i t y ,  e v e n  d o w n  to  t h e  n u m b e r s  b o r n  a b r o a d .
T a b l e  15
B i r t h p l a c e s  of ' K i n g s t o n 1 a n d  ' H i g h g a t e '  
(F i r t h  1969 T a b l e  5) S a m p l e s  C o m p a r e d
P l a c e  of B i r t h H i g h g a t e G r e e n b a n k s K i n g s to n
N % N % N %
L o n d o n 10 3 3 . 3 26 52 75 35.  4
S o u th  E a s t 5 16 . 6 4 8 29 13. 7
S o u th  W e s t 1 3. 3 1 2 9 4. 2
M i d l a n d s 1 3 . 3 2 4 14 6 . 6
E a s t  A n g l i a - - - - 4 1. 9
Y o r k s / L a n c s 5 16 . 6 2 27 12. 7N o r t h - - 2 4-)°
C e l t s 13. 3 26 12. 3
A b r o a d __4 13. 3 _8 27 12. 7
T h e  G r e e n b a n k s  s a m p l e  i s  d i f f e re n t ,  f r o m  the  o t h e r  tw.o in 
t h e  p r o p o r t i o n s  b o r n  in  S. E.  E n g l a n d  b u t  e s p e c i a l l y  f o r  the  n u m b e r s  
b o r n  in  L o n d o n .  T h i s  w a s  a  n e w  " W a t e s "  ty p e  e s t a t e  a n d  i s ,  
p o s s i b l y ,  m o r e  p o p u l a r  w i t h  L o n d o n e r s  t h a n  w i t h  t h o s e  f r o m  
o t h e r  p a r t s  of t h e  c o u n t r y .
In  B e l l ' s  ( 1968)  s tu d y  of m i d d l e  c l a s s  f a m i l i e s  i n  S w a n s e a ,  
33% of h u s b a n d s  b i r t h p l a c e  w a s  w i t h i n  12 m i l e s  of  the  c i t y  c e n t r e  
a n d  t h i s  f i g u r e  i s ,  a g a i n ,  v e r y  s i m i l a r  to  t h e  H i g h g a t e  a n d  K i n g s t o n  
o n e s .
A s  a n  i n d i c a t i o n  of th e  r e s i d e n t i a l  m o b i l i t y  of o u r  g r o u p ,  
in  a n  a r e a  w h i c h  s a w  no  H i t l e r  b o m b s  a n d  h a s  h a d  v i r t u a l l y  no
r e d e v e l o p m e n t ,  on ly  one  of  o u r  r e s p o n d e n t s  s t i l l  l i v e d  in  h i s
/
p a r e n t a l  h o m e ,  in  o t h e r  w o r d s  211 ou t  of 212 h a d  m o v e d  o u t  a n d  
s e t  u p  a n  i n d e p e n d e n t  h o u s e h o l d .
T h i s  f i g u r e  s h o u l d  b e  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  9% of  W o o d fo rd  
f a m i l i e s  a n d  the  12% of B e t h n a l  G r e e n  f a m i l i e s  w ho  l i v e d  w i t h  t h e i r  
p a r e n t s  ( W i l l m o t t  a n d  Y o u n g  1967 p .  34). V e r y  o f ten ,  of c o u r s e ,  
t h i s  p a t t e r n  w a s  a  l o c a l  on e  a n d  w h i l e ,  s t r i c t l y  s p e a k i n g ,  w e  
s i m p l y  a s k e d  f o r  h u s b a n d ' s  m o b i l i t y ,  w e  a r e  c o n v i n c e d  t h a t  if 
the  f a m i l y  h a d  r e t u r n e d  to  t h e  m a t e r n a l  h o u s e h o l d  w e  w o u l d  h a v e  
b e e n  a w a r e  of i t  - in f a c t  i t  w a s  n e v e r  m e n t i o n e d .
S o c i o - e c o n o m i c s t a t u s  an d  m o b i l i ty
In th e  G e n e r a l  H o u s e h o l d  S u r v e y  R e p o r t  ( T a b l e  5. 54) 
j u s t  u n d e r  h a l f  t h e  p r o f e s s i o n a l s  s a m p l e d  h a d  n o t  c h a n g e d  t h e i r  
r e s i d e n c e  in th e  p r e v i o u s  5 y e a r s .  N e a r l y  t w o - t h i r d s  of  e m p l o y e r s /  
m a n a g e r s  a n d  j u n i o r  n o n - m a n u a l s  h a d  b e e n  s i m i l a r l y  i m m o b i l e .
A l l  n o n - m a n u a l s  g r o u p s  h a d  h o w e v e r  b e e n  m o r e  m o b i l e  t h a n  
a n y  m a n u a l  g r o u p .  In  t h e s e  f i g u r e s ,  t h e  i n t e r m e d i a t e  n o n - m a n u a l  
v / o r k e r s  c l o s e l y  f o l l o w e d  t h e  p r o f e s s i o n a l s  m o b i l i t y  p a t t e r n s .
T a b l e
H o u s e  M o v e s  a n d  S o c i o - e c o n o m i c  G r o u p
S o c i o - e c o n o m i c  g r o u p  P e r c e n t a g e  n o t  m o v i n g
in p r e v i o u s  f i v e  y e a r s
K i n g s t o n  s u r v e y
53 
62 
68
N e i t h e r  s e t  of f i g u r e s  t h r o w  m u c h  l i g h t  on th e  s p i r a l i s t /  
b m g e s s  d e b a t e ,  n o r  in  f a i r n e s s  to  th e  GHS d a t a  w a s  i t  i n t e n d e d  to  
do  so .  T h e  c o m b i n a t i o n  of  a l l  p r o f e s s i o n s  in  one  c a t e g o r y  a n d  a l l  
e m p l o y e r s  a n d  m a n a g e r s  in  a n o t h e r  c u t s  r i g h t  a c r o s s  s p i r a l i s t /  
b u r g e s s  d i s t i n c t i o n s .
In o u r  own a n a l y s i s  w e  s e p a r a t e  p r o f e s s i o n a l s  by  
s e l f - e m p l o y m e n t ,  s t a t e  e m p l o y m e n t  an d  p r i v a t e  i n d u s t r y  e m p l o y m e n t  
a n d  w e  a l s o  d i s t i n g u i s h  e m p l o y e r s  f r o m  m a n a g e r s .
GHS
P r o f e s s i o n a l  49
E m p l o y e r / M a n a g e r  63
I n t e r n .  N o n - m a n u a l  58
J u n i o r  N o n - m a n u a l  64
S k i l l e d  m a n u a l  65
S e m i - s k i l l e d  69
U n s k i l l e d  70
W e w o u ld  e x p e c t  s e l f - e m p l o y e d  p r o f e s s i o n a l s  to  b e  f a r  
l e s s  m o b i l e  t h a n  o t h e r  p r o f e s s i o n a l s ,  in  t h a t  t h e y  w i l l  o f t e n  h a v e  
to  b u i l d  up  a  p r a c t i c e  a n d  f o s t e r  a  c l i e n t e l e  l o c a l l y .  A  m o v e  to  
a n o t h e r  a r e a  w o u ld  p r o b a b l y  s h a t t e r  t h i s  r e l a t i o n s h i p  th o u g h ,  of  
c o u r s e ,  a  h o u s e  m o v e  n e e d  no t  u p s e t  a n  e s t a b l i s h e d  p r a c t i c e  w h i c h  
i t s e i f  d o e s  n o t  m o v e .
S i m i l a r l y  w e  w o u ld  e x p e c t  p r o p r i e t o r s  (i.  e.  e m p l o y e r s )  
to  b e  t i e d  to  a  f a i r l y  s p e c i f i c  g e o g r a p h i c a l  a r e a .  H i s  s h o p s / f a c t o r y  
w i l l  p r e v e n t  h i m  f r o m  gceng too  f a r  th o u g h  a g a i n  he  n e e d  n o t  l i v e  
w i t h i n  s ig h t  of h i s  b u s i n e s s .  O u r  f i g u r e s  b e a r  out  o u r  e x p e c t a t i o n s :
T a b l e  17
S o c i o - e c o n o m i c  G r o u p  a n d  R e s i d e n t i a l  M o b i l i t y  %
A t  p r e s e n t  a d d r e s s  f o r :
A t  l e a s t  5 y e a r s  A t  l e a s t  10 y e a r s
P r o p r i e t o r s  62 31
S e l f - e m p l o y e d  e x p e r t s  51 ■ k 31
S ta t e  e x p e r t s  50 31
P r i v a t e  I n d u s t r y  e x p e r t s  34 17
T o p  M a n a g e m e n t  47 23
M i d d l e  M a n a g e m e n t  53 24
P r o p r i e t o r s  w e r e  m o s t  r e s i d e n t i a l l y  i m m o b i l e ,  f o l l o w e d  
b y  s e l f - e m p l o y e d  e x p e r t s .  S ta t e  e x p e r t s  w e r e  n e a r l y  a s  i m m o b i l e  
a s  s e l f - e m p l o y e d  e x p e r t s  an d  t h i s  c a n  p r o b a b l y  b e  e x p l a i n e d  by  
th e  c o n c e n t r a t i o n  of g o v e r n m e n t  s e r v i c e s  in  th e  S ou th  E a s t .  T h i s  
a l l o w s  s t a t e  e m p l o y e d  e x p e r t s  to  s t a y  in  th e  s a m e  e m p l o y m e n t  a n d  
h o u s e  b u t  s t i l l  b e  o c c u p a t i o n a l l y  m o b i l e .
T h e  p r i v a t e  i n d u s t r y  e x p e r t  i s  no t  in  th e  s a m e  p o s i t i o n .
F o r  h i m :
MA  s u c c e s s f u l  c a r e e r  e n f o r c e s  r e s i d e n t i a l  m o v e m e n t  on 
th e  a m b i t i o u s  m a n a g e r s  of  a  l a r g e  f i r m ,  b e c a u s e  of  the  
s c a l e  of  o p e r a t i o n s .  W o r k s h o p s  a n d  o f f i c e s  m a y  b e  
s p r e a d  t h r o u g h  m a n y  p l a c e s  in  B r i t a i n  or  e v e n  a b r o a d .
T h e  s u c c e s s f u l  e x e c u t i v e  m a y  h a v e  to l i v e  in  h a l f - a - d o z e n  
c o u n t r i e s  d u r i n g  h i s  w a y  to  th e  top .  " ( W a t s o n  1964  p.  415)
W e  do n o t  th i n k  t h a t  t h i s  a c c o u n t  of W a t s o n ' s  s h o u l d  b e  
c o n f i n e d  to  m a n a g e r s ,  n o r  to  l a r g e  f i r m s .  I t  a p p l i e s  e q u a l l y  t o  t h e  
p r o f e s s i o n a l s  in t h o s e  f i r m s  a n d  a l s o  to b o t h  p r o f e s s i o n a l s  a n d  
m a n a g e r s  in  s m a l l  f i r m s  w ho  h a v e  to  m o v e  b e t w e e n  f i r m s  in  p u r s u i t  
of  a b o a r d r o o m  s e a t .
T o p  m a n a g e m e n t  w a s  l e s s  m o b i l e  t h a n  p r i v a t e  i n d u s t r y  
e x p e r t s  b u t  t h e n ,  h a v i n g  r e a c h e d  th e  top ,  t h e y  c a n  n o w  r e l a x .
M o s t  h e a d  o f f i c e s  a r e  in  L o n d o n  a n d  e v e n  a  job  c h a n g e  w o u l d  n o t  
n e c e s s a r i l y  in v o l v e  g e o g r a p h i c a l  m o b i l i t y  f o r  t h e m .  W e  h a v e  
a l r e a d y  c o m m e n t e d  on t h e  g r o u p  ' m i d d l e  m a n a g e m e n t * .  T h e y  h a v e ,  
b y  a n d  l a r g e ,  b e e n ' o n l y  m o d e s t l y  s u c c e s s f u l  o c c u p a t i o n a l l y ,  t h e y  
a r e  t h e  'blocked s p i r a l i s t s '  - t h e y  h a v e  r e t i r e d  f r o m  t h e  r a c e  a n d  
s e e m  to  b e  c o n t e n t  to  p u r s u e  t h e i r  g a r d e n i n g  a n d  go lf .  T h e y  a r e  
r e s i d e n t i a l l y  i m m o b i l e  b u t  f o r  d i f f e r e n t  r e a s o n s  f r o m  t h e  p r o p r i e t o r s  
a n d  s e l f - e m p l o y e d  e x p e r t s .
A l t o g e t h e r  o u r  212 r e s p o n d e n t s  h a d  m a d e  987 h o u s e  m o v e s ,  
a n  a v e r a g e  of  4. 7 f o r  e a c h  p e r s o n .
A s  w e  h a v e  a l r e a d y  s e e n ,  m o b i l i t y  p a t t e r n s  v a r y  w i t h  
o c c u p a t i o n  b u t  s i m i l a r l y  the  m e a n i n g  of  a  m o v e  w i l l  b e  d i f f e r e n t  
to  d i f f e r e n t  t y p e s  of p e o p l e .  E v e n  w i t h i n  v e r y  n a r r o w  g e o g r a p h i c a l  
a r e a s  t h e r e  a r e  f a i r l y  d i s t i n c t  p a t t e r n s  of r e s i d e n t i a l  s e g r e g a t i o n .  
W e  a r e  n o t  h e r e  r e f e r r i n g  to  the  v e r y  c l e a r  o n e s  b e t w e e n  S lo a n e  
S q u a r e ,  C h e l s e a  a n d  S u t h e r l a n d  S q u a r e ,  W a l w o r t h ,  n o r  b e t w e e n  
O n s l o w  G a r d e n s  in  S o u th  K e n s i n g t o n  arid t h e  one in E n f i e l d .
B e f o r e  th e  p u s h  w e s t w a r d s  dow n t h e  K i n g s  R o a d  of  th e  
m i d d l e  c l a s s e s  in t h e  l a t e  1950s ,  e a r l y  1960s ,  t h e  a d m i s s i o n  to  
b e i n g  in t h e  S. W. 10 p a r t  of C h e l s e a  a s  o p p o s e d  to the  S. W. 3. w a s  
e n o u g h  to  c a u s e  d i s c r e e t  g o s s i p .  W e  know  f r o m  c o m m u n i t y  s t u d i e s  
t h a t  f i n e  d i s t i n c t i o n s  a r e  t h e  r u l e  r a t h e r  t h a n  the  e x c e p t i o n .
In  o u r  s u r v e y ,  t h e r e  w e r e  n u m e r o u s  an d  r e c o g n i s a b l e  
g r a d a t i o n s .  O n e  a r e a  w a s  f a v o u r e d  by  ' t r en d y *  p r o f e s s i o n a l s ,  
a n o t h e r  b y  a s p i r i n g  m a n a g e r s ,  a n o t h e r  by  th o s e  w ho  h a d  m o s t  
d e c i d e d l y  ' a r r i v e d *  a n d  y e t  a n o t h e r  b y  t h o s e  w ho  h a d  s o m e h o w  
o r  o t h e r  m i s s e d  o u t  in  t h e  s t a k e s .  O ne  of  o u r  r e s p o n d e n t s  w a s  
f i r m l y  c o n v i n c e d  t h a t  th e  n e x t  r o a d  ( i d e n t i c a l ,  in  o u r  v ie w )  w a s  f a r  
s u p e r i o r  to  h i s  an d  h e  h o p e d  s h o r t l y  to  m o v e  t h e r e .
F u t u r e  m o v i n g  i n t e n t i o n s
W e  a s k e d  a b o u t  m o v i n g  i n t e n t i o n s  a n d  fo u n d  t h a t  a  h i g h  
p r o p o r t i o n  w e r e  a .c t ive ly  t h i n k i n g  a b o u t  t h i s .  A g e  an d  o c c u p a t i o n  
s e e m e d  to  b e  r e l a t e d  to p l a n s  a b o u t  m o v i n g .
T a b l e  18 
M o v in g  I n t e n t i o n s  (%)
A g e  N A m  in p r o c e s s / w i l l  M o v e  a f t e r  5 No p l a n s /
m o v e  w i th i n  5 y e a r  s y e a r s / V a g u e  i d e a s  w i l l  s t a y
20-24 (5) 100 - -
25-29 (14) 71 21 4
30-34  ; (17) 65 24 18
35-39 (22) 46 19 35
40-44 (22) 12 32 56
45-49 (29) 13 4-7 41
50-54 (27) 17 31 52
55-59 (20) 24 38 48
60 & o v e r (42) 12 16 71
N e a r l y  t h r e e - q u a r t e r s  of t h o s e  u n d e r  35 y e a r s  of a g e  w e r e  
e i t h e r  in  t h e  p r o c e s s  of m o v i n g  o r  p l a n n e d  to  m o v e  w i t h i n  5 y e a r s  
w h e r e a s  n e a r l y  th e  s a m e  p r o p o r t i o n  of t h e  60 a n d  o v e r  p l a n n e d  to 
s t a y  o r  h a d  no p l a n s  to m o v e .  T h e  i n c r e a s e  in  m o v i n g  i n t e n t i o n s  
of  th e  5 0 - 5 9  y e a r  o l d s  c a n  of  c o u r s e  be  a t t r i b u t e d  to  t h e  i m m i n e n c e  
of r e t i r e m e n t , ,  the  a r e a  b e i n g ' r u r a l ’ e n o u g h  n o t  to i n d u c e  i t s  
i n h a b i t a n t s  to  lo o k  f o r w a r d  to th e  ’f r e s h  a i r  an d  sea. '  p i p e  d r e a m s  
fo u n d  a m o n g  c i ty  d w e l l e r s .
T a b l e  19
.S o c i o - e c o n o m i c  G r o u p  a n d  M o v i n g  I n t e n t i o n s  (%)
S o c i o - e c o n o m i c  A m  in p r o c e s s /  A f t e r  5 y e a r s /  No  p l a n s /
G r o u p  N w i t h i n  5 y e a r s  v a g u e  i d e a s  w i l l  s t a y
R e t i r e d  (23) 9 9 83
P r o p r i e t o r  (16) 31 44 25
S e l f - e m p .  e x p e r t  (25) 20 48 32
S t a t e  e x p e r t  (30) 33 33 33
P r i v a t e  Ind.  e x p e r t  (34) 53 18 29
T o p  M a n a g e m e n t  (30) 23 33 43
M i d d l e  m anagem ent(34) 29 32 38
P r e d i c t a b l y ,  r e t i r e d  p e o p l e  on the  w h o le  i n t e n d  to  s t a y  p u t .  
In  no  o t h e r  g r o u p  d id  th e  p r o p o r t i o n  i n t e n d i n g  to  r e m a i n  in  t h e i r
p r e s e n t  h o m e s  r e a c h  h a l f ,  a n d  in  m o s t  c a s e s  i t  w a s  l e s s  t h a n  
one  t h i r d .  P r i v a t e  i n d u s t r y  e x p e r t s  w e r e ,  a g a i n ,  t h e  m o s t  
p o t e n t i a l l y  m o b i l e .  T h e y  w e r e  th e  on ly  g r o u p  in  w h i c h  o v e r  
h a l f  i n t e n d e d  to  m o v e  w i t h i n  f i v e  y e a r s .  S e l f - e m p l o y e d  e x p e r t s  
a n d  t o p  m a n a g e m e n t  h a d  v e r y  l i t t l e  i n t e n t i o n  of m o v i n g  in t h e  
f o r e s e e a b l e  f u t u r e  b u t  s o m e w h a t  s u r p r i s i n g l y ,  p r o p r i e t o r s  w e r e  
l e a s t  l i k e l y  to  r e m a i n  in  t h e i r  p r e s e n t  h o m e s  a n d  n e a r l y  o n e - t h i r d  
i n t e n d e d  to  m o v e  w i t h i n  f i v e  y e a r s .
R e a s o n s  f o r  M o v in g
W e  a s k e d  o u r  r e s p o n d e n t s  w h a t  w e r e  the  m a i n  f a c t o r s  
d e t e r m i n i n g  d e c i s i o n s  to  m o v e  a n d / o r  s e t t l e  s o m e w h e r e  e l s e .
W e d id  n o t  a s k  f o r  t h e  one  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r ,  r a t h e r ,  w e  
a l l o w e d  t h e m  to  r a n g e  f a i r l y  w i d e l y  in a n s w e r i n g  t h i s  q u e s t i o n .  
A l t o g e t h e r  w e  w e r e  g iv e n  280 r e a s o n s  a n d  of t h e s e ,  f a c t o r s  
r e l a t i n g  to w o r k  w e r e  m e n t i o n e d  m o s t  f r e q u e n t l y .  28% s a i d  w o r k  
w a s  a  d e t e r m i n i n g  f a c t o r  in  m o v e m e n t  p a t t e r n s  a n d  11% g a v e  t r a v e l  
c o n v e n i e n c e ,  u s u a l l l y  r e l a t e d  to  w o r k ,  a s  a n  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n .
O u r  r e s p o n d e n t s  d id  n o t ,  on t h e  w h o l e ,  a p p e a r  to q u e s t i o n  
t h e  n e c e s s i t y  to  m o v e  if  th e  r i g h t  job  c a m e  a l o n g  in  a d i f f e r e n t  
l o c a l i t y .  A s  w e  s h a l l  s h o w  l a t e r ,  t h e y  a p p e a r e d  to  h a v e  f e w  
d e e p - r o o t e d  l o c a l  c o n n e c t i o n s  a n d  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  to  c o l l e a g u e s  
s e e m e d  v e r y  s u p e r f i c i a l .  T h i s  l a t t e r  f i n d i n g  c e r t a i n l y  a p p e a r s  to  
c o n t r a d i c t  L o c k w o o d  (1966) s u g g e s t i o n  t h a t  th e  m i d d l e  c l a s s  b o t h  
i n t e r a c t  w i t h  a n d  a r e  in v o l v e d  w i t h  c o l l e a g u e s .
P a h l  ( 1972 t a b l e s  3. 5 a n d  3. 0) a d m i t t e d l y  lo o k i n g  a t  t h e  
v i e w p o i n t  of t h e  m o t h e r ,  s u g g e s t s  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  f o r  
c h i l d r e n  t o  b e  v e r y  i n f l u e n t i a l  b u t  in  o u r  s tu d y  on ly  5% m e n t i o n e d  
t h i s  f a c t o r .  In a l l  p r o b a b i l i t y ,  o u r  r e s p o n d e n t s  w e r e  c o n f i d e n t  
of t h e i r  a b i l i t y  to  f i n d  a  good  s c h o o l ,  e i t h e r  f e e - p a y i n g  o r  s t a t e ,  
w i t h i n  r e a s o n a b l e  d i s t a n c e  a n d  in  a  f ew  c a s e s  w h e r e  o u r  i n f o r m a n t  
w a s  d u e  f o r  o v e r s e a s  p o s t i n g ,  c h i l d r e n  a s  a  m a t t e r  of  c o u r s e ,  w e n t  
to  b o a r d i n g  s c h o o l .
" F a m i l y  c y c l e "  by  w h i c h  w e  m e a n  e i t h e r  ' h o u s e  b e c o m i n g  
to o  l a r g e  b e c a u s e  of d i s p e r s a l  o f T a m i l v '  o r  t h e  o p p o s i t e ,  w a s  
m e n t i o n e d  b y  26%. To  a  h ig h  p r o p o r t i o n  of t h e s e ,  i n c r e a s i n g  
m o r t g a g e  c o m m i t m e n t s  a s  f a m i l y  s i z e  g r e w  w a s  a  v e r y  g ood  
i n v e s t m e n t ,  w h i c h  n o t  on ly  m e a n t  i m m e d i a t e  t a x  r e l i e f  b u t  w h e n  
t h e  f a m i l y  d i s p e r s e d  c o u l d  b e  c a p i t a l i s e d ,  f r e e  of t a x ,  t o  h e l p  
r e t i r e m e n t  p e n s i o n s .  A  f o r w a r d i n g  a g e n t  a r t i c u l a t i n g  t h i s  s a id :
" M y  a i m  i s  to  m o v e  h o u s e  a s  o f t e n  a s  I c a n  a f f o r d  to:  
ge t  the  b i g g e s t  h o u s e  f o r  t h e  b i g g e s t  m o r t g a g e  y o u  c a n  
p o s s i b l y  a f f o r d .  T h e r e  i s  no  d o u b t  t h a t  a  h o u s e  i s  th e  
m o s t  l u c r a t i v e  i n v e s t m e n t  one  c a n  m a k e .  "
T h e  ' a r e a ' / ' l o c a t i o n '  w a s  a l s o  m e n t i o n e d  b y  26% a n d  
i n v a r i a b l y  t h i s  w a s  s t a t e d  a s  a  r e a s o n  f o r  s t a y i n g  in  t h e  p r e s e n t  
h o u s e ,  i. e. th e  a r e a  w a s  so  good  t h a t  one  w o u ld  s t a y .
T a b l e  20
F a c t o r s  w h i c h  w o u ld  d e t e r m i n e  r e s i d e n c e
F a c t o r M e n t i o n e d
N P e r e n t a g e
A r e a / l o c a t i o n • 5 4 . 25. 5
T r a v e l  c o n v e n i e n c e 23 10 . 8
W o r k  d e t e r m i n i n g 59
COV
F a m i l y  c y c l e 55 25. 9
E d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s 11 5. 2
C a p i t a l i s a t i o n * 5 2 . 4
R e t i r e m e n t 28 1 3 . 2
H o u s e  i t s e l f 36 17. 0
P r o x i m i t y  of  f a m i l y / f r i e n d s 29 13. 7
I n v e s t m e n t  / 6 2 . 8
O t h e r  + 28 13. 2
X X
* T h i s  i s  w h e r e  r e s p o n d e n t  w o u ld  s e l l  j m e s e n t  h o u s e  t o  b u y  a  c h e a p e r  one .  
/ • T h i s  i s  w h e r e  r e s p o n d e n t  f e e l s  h e  s h o u ld  g e t  a  b i g g e r / m o r e  e x p e n s i v e  
h o u s e  a s  a n  i n v e s t m e n t .
+ E .  g. h a t e  m o v i n g ,  p i p e  d r e a m ,  c o u n t r y  c o t t a g e ,  r e t u r n  A u s t r a l i a ,  
x  M u l t i p l e  r e a s o n s .
In t h e  GHS, 35% of p r o f e s s i o n a l s ,  e m p l o y e r s  a n d  m a n a g e r s  
w h o  h a d  m o v e d  in th e  p r e v i o u s  y e a r  g a v e  'job* a s  the m a i n  r e a s o n  
f o r  t h e  m o v e .  T h e  p e r c e n t a g e  f o r  i n t e r m e d i a t e  a n d  j u n i o r  
n o n - m a n u a l  w a s  20% a n d  f o r  s e m i -  a n d  u n s k i l l e d  11% ( T a b l e  5. 60).
F r o m  a n  a n a l y s i s  of  f a c t o r s  d e t e r m i n i n g  r e s i d e n c e  r e l a t e d  
to  o c c u p a t i o n ,  w e  n o t i c e  f i r s t  of a l l  t h a t  a  h i g h  p r o p o r t i o n  of 
r e t i r e d  p e r s o n s  m e n t i o n  f r i e n d s / f a m i l y .  T h i s  u s u a l l y  r e f e r r e d  to  
th e  d e s i r e . o f  r e t i r e d  h o u s e h o l d e r s  to  b e  c l o s e  to  g r a n d c h i l d r e n  
a n d  s u p p o r t s  L i t w a k ' s  ( I9 6 0 ) s u g g e s t i o n  t h a t  c o a l e s c e n c e  of f a m i l y  
u n i t  w i l l  r e c u r  w h e n  g r a n d p a r e n t s  a r e  f r e e  of  o c c u p a t i o n a l  t i e s  an d  
c a n  m o v e  to n e w  l o c a t i o n s .
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F a c to r s  D e t e r m i n i n g  R e s i d e n c e  b y  Occ-upa tion (%)
F A C T O R S
S o c i o - e c o n o m i c  W o r k  F a m i l y  E d u c .  N e a r  f r i e n d s /
g r o up___________  N A r e a  D e te r m i n i n g  C y c l e  F a c i l i t i e s  F a m i l y
R e t i r e d (23) 22 0 4 4 43
P r o p r i e t o r  s (16) 38 25 31 6 19
S e l f - e m p .  e x p e r t (27) 30 15 33 7 11
S t a t e  e x p e r t (34) 21 41 26 0 7
P r i v .  Ind.  e x p e r t  (35) 23 29 29 3 11
T o p  m a n ' m e n t (31) 23 35 35 35 13
M i d d l e  m a n ' m e n t  (37) 32 35 22 8 14
E d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  r a t e d  lo w  in  the  l i s t  of p r i o r i t i e s  
e x c e p t  a m o n g  to p  m a n a g e m e n t  w ho  a l s o  h a d  ' f a m i l y  c y c l e '  a s  
i m p o r t a n t .
S o m e w h a t  i n c o n g r u o u s l y ,  p r o p r i e t o r s  a n d  s e l f - e m p l o y e d  
e x p e r t s ,  w ho  w e r e  l e a s t  . g e o g r a p h i c a l l y  m o b i l e ,  r a t e d  w o r k  l e s s  
t h a n  ' a r e a '  a n d  ' f a m i l y  c y c l e '  a s  i m p o r t a n t  in l o c a t i o n  of r e s i d e n c e .  
I t  m i g h t  w e l l  b e ,  of c o u r s e ,  t h a t  f o r  t h e m  t h e  w o r k  a s p e c t  w a s  g iv e n  
a n d  f ix e d .  S i m i l a r l y ,  s t a t e  e x p e r t s ,  w ho  w e r e  i m m o b i l e  f o r  
d i f f e r e n t  r e a s o n s ,  pu t  ' w o r k '  a s  m o s t  i m p o r t a n t  in i n f l u e n c i n g  
r e s i d e n c e .
E d u c a t i o n  a n d  Mobil ity
O n ly  19% of t h o s e  in  t h e  GHS w i th  d e g r e e s ,  h a d  b e e n  a t  
t h e i r  p r e s e n t  a .d d r e s s  f o r  11 o r  m o r e  y e a r s  a g a i n s t  49% of t h o s e  
w i t h  no  q u a l i f i c a t i o n  (i. e .  no  G C E  o r  C S E) .
C o n v e r s e l y ,  18% of d e g r e e  h o l d e r s  h a d  b e e n  in  t h e i r  
p r e s e n t  h o u s e  f o r  l e s s  t h a n  one  y e a r  a g a i n s t  6% of t h o s e  w i t h o u t  
q u a l i f i c a t i o n s .
In o u r  s u r v e y  w e  a s k  a b o u t  d e g r e e  h o ld i n g  a n d  o c c u p a t i o n a l  
q u a l i f i c a t i o n s  b u t  n o t  a b o u t  a c a d e m i c  q u a l i f i c a t i o n s  of s u b - d e g r e e  
l e v e l .  W e  c a n  t h e r e f o r e  on ly  m a k e  r o u g h  c o m p a r i s o n s  w i t h  t h e  
GHS r e s u l t s .
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H o u s e h o l d  R e s i d e n c e  by  Q u a l i f i c a t i o n s
L e n g t h  of r e s i d e n t , e a t  p r e s e n t  a d d r e s s  (%)
Q u a l i f i c a t i o n  U n d e r  1 y r .  1- 5 y r  s . 6 -9  y r s . 10 & o v e r ■NT't
No d e g r e e 6 38 22 34 120
No p r o f e s s i o n a l  ^'
q u a l i f i c a t i o n 0 38 23 38 26
1 d e g r e e 3 51 20 26 90
1 d e g r e e * 17 4-5 21 18
No q u a l i f i c a t i o n * 7 29 18 48
* GHS N o te  a l s o  r e s i d e n c e  c a t e g o r i e s  a r e  s l i g h t l y  d i f f e r e n t ,  
i. e .  "6 -10  y e a r s "  a n d  "11 a n d  o v e r "  T a b l e  5. 51
In g e n e r a l ,  t h o s e  w i t h  q u a l i f i c a t i o n s  a r e  m o r e  m o b i l e  t h a n  
t h o s e  w i th o u t ,  e .  g. 46% of o u r  g r a d u a t e s  h a d  b e e n  r e s i d e n t  a t  t h e i r  
p r e s e n t  a d d r e s s  f o r  m o r e  t h a n  5 y e a r s  a g a i n s t  56% of n o n - g r a d u a t e  
a n d  61% of n o n - q u a l i f i e d .  S i m i l a r  t e n d e n c i e s  a p p e a r  i n  t h e  GHS 
r e s u l t s  w i t h  n e a r l y  3-| t i m e s  a s  m a n y  ’u n q u a l i f i e d 1 a s  g r a d u a t e s  
b e i n g  a t  th e  s a m e  a d d r e s s  fo r  m o r e  t h a n  10 y e a r s .
D e g r e e  h o l d e r s  h a v e  u s u a l l y  m o v e d  a w a y  f r o m  h o m e  to  ge t  
to  u n i v e r s i t y  a n d  the  p a t t e r n  of r e s i d e n t i a l  m o b i l i t y  b e c o m e s  a  p a r t
Only  18% of g r a d u a t e s  h a d  b e e n  a t  t h e i r  p r e s e n t  a d d r e s s  f o r  
m o r e  than.  10 y e a r s ,  w h e r e a s  n e a r l y  h a l f  of t h o s e  w i th o u t  
q u a l i f i c a t i o n s  h a d  b e e n .  T he  a v e r a g e  n u m b e r  of m o v e s  of 
n o n - d e g r e e  h o l d e r s  w a s  4 .1 ,  a g a i n s t  5. 2 f o r  g r a d u a t e s ,  e v e n  
t h o u g h  t h i s  l a t t e r  g r o u p  w a s  in  f a c t  y o u n g e r .
W e  a l s o  l o o k e d  a t  v o c a t i o n a l  q u a l i f i c a t i o n s  to  s e e  if a n y  
p a t t e r n  e m e r g e d  a s  r e g a r d s  g e o g r a p h i c a l  m o b i l i t y .  T h o s e  of o u r  
r e s p o n d e n t s  w i th  q u a l i f i c a t i o n s  in m e d i c i n e ,  a r c h i t e c t u r e ,  an d  
c h a r t e r e d  e n g i n e e r i n g  w e r e  c o n s i d e r a b l y  a b o v e  a v e r a g e  in  m o v e s ,  
w h i l e  t h o s e  w i th  a c c o u n t a n c y ,  l e g a l  s u r v e y i n g  a n d  n o n - c h a r t e r e d  
e n g i n e e r i n g  q u a l i f i c a t i o n s  w e r e  r e l a t i v e l y  i m m o b i l e .
O c c u p a t i o n a l  D i s t r i b u t i o n
A l m o s t  b y  d e f in i t i o n ,  m o s t  of o u r  r e s p o n d e n t s  w e r e  g o in g  to  b e  
in  t h e  u p p e r  r e a c h e s  of t h e  s o c i a l  h i e r a r c h y  a n d  c o n s e q u e n t l y  th e  
c l a s s i f i c a t i o n s  u s e d  by  the  R e g i s t r a r  G e n e r a l  w e r e  l i k e l y  t o  b e  
m u c h  too  c r u d e  f o r  o u r  p u r p o s e s .  W e  w e r e  t h e r e f o r e  f a c e d  w i t h  
th e  p r o b l e m  of d e v e l o p i n g  a n  o c c u p a t i o n a l  t y p o l o g y  w h i c h  w o u ld  
b r i n g  ou t  d i s t i n c t i o n s  w i th in  o u r  p o p u l a t i o n .  W e  d e c i d e d  t h a t  
e m p l o y i n g  a g e n c y  w a s  of  c o n s i d e r a b l e  i m p o r t a n c e  a n d  b e c a u s e  
of t h i s  w e  i n c o r p o r a t e d  two m a j o r  d i v i s i o n s  in to  o u r  c l a s s i f i c a t i o n ,  
t h a t  of  ty p e  of  o c c u p a t i o n  a n d  p u b l i c / p r i v a t e  a g e n c y  e m p l o y m e n t .  
T h i s  m e t h o d  r e s u l t e d  in th e  f o l l o w i n g  c a t e g o r i e s : -
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O C C U P A T I O N S
O c c u p a t i o n  N u m b e r  P e r c e n t a g e
P r o p r i e t o r i a l  16 8_
l a r g e / m e d i u m  3 1 . 4
. s m a l l  13 6 . 2
E x p e r t  98 . 46
s e l f - e m p l o y e d  29 14
s t a t e / m u n i c i p a l  s e c t o r  34 16
p r i v a t e  s e c t o r  35 17
T o p  M a n a g e m e n t  31 . 15
l a r g e / m e d i u m  21 10
s m a l l  6 3
s t a t e / m u n i c i p a l  4 2
M i d d l e  Management 37 13
l a r g e / m e d i u m  18 9
s m a l l  10 5
s t a t e /  m u n i c i p a l  9 4
M i  s c /  u n e m p l o y e d  7 3_
R e t i r e d  23 11
N 212 1 00 . 0
B e c a u s e  of  the  s m a l l  n u m b e r s  in  s o m e  of t h e s e  o c c u p a t i o n s ,  
m o r e  o f t e n  t h a n  n o t ,  in  t h i s  r e p o r t ,  w e  h a v e  r e t a i n e d  i n t a c t  
th e  p r o p r i e t i a l ,  t o p  a n d  m i d d l e  m a n a g e m e n t  g r o u p s ,  w h i l e  
l e a v i n g  t h e  e x p e r t s  d i v i d e d .  - t h i s  g a v e  u s  s ix  b a s i c  w o r k i n g  
c a t e g o r i e s  p l u s  the  r e t i r e d  a n d  the  m i s c e l l a n e o u s .  W h e r e  
we  t h i n k  a  p a r t i c u l a r  s u b j e c t  i s  b e s t  d e a l t  w i t h  b y  u s i n g  the  
o r i g i n a l  12 - fo ld  d i v i s i o n  w e  h a v e  d o n e  so.
F i n a n c e
A t  a t i m e  w h e n  th e  a v e r a g e  a d u l t  m a l e  m a n u a l  w a g e  
e a r n e r  w a s  e a r n i n g ,  in  th e  G r e a t e r  L o n d o n  a r e a ,  a n  a v e r a g e  of 
£ 3 5 .  2 p e r  w e e k  (£1, 830 p. a . )  , t h e  a v e r a g e  w e e k l y  p a y  of o u r
r e s p o n d e n t s  w a s  j u s t  o v e r  t h r e e  t i m e s  a s  m u c h  £106 p . w .  (£5, 500) . 
N o r  i s  the  d i s c r e p a n c y  c o n f in e d  to  g r o s s  i n c o m e : -  n e a r l y  40% of 
o u r  s a m p l e  e i t h e r  h a d  a c o m p a n y  c a r  o r  r e c e i v e d  c a r  a l l o w a n c e .  
C l o s e  on h a l f  w e r e  in  B U P A ,  u s u a l l y  p a i d  f o r  b y  th e  f i r m .  Ne cLI* l Y  
h a l f  h a d  l i f e  a s s u r a n c e  p o l i c i e s  of a t  l e a s t  £ 5 ,  000,  g e n e r o u s l y  
s u p p o r t e d  b y  t a x  r e l i e f ,  n e a r l y  § h a d  r e c e i v e d  a s s i s t a n c e  f r o m  
p a r e n t s  in  t h e  f o r m  of i n h e r i t a n c e  o r  g i f t s  an d  t h e  v a s t  m a j o r i t y  
w e r e  b u y in g  h o u s e s  w i th  th e  a i d  of g o v e r n m e n t  m o r t g a g e  r e l i e f .
We do n o t  s u g g e s t  t h a t  w e  w e r e  a b l e  to  e l i c i t  d e t a i l e d  a n d  a c c u r a t e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  w e a l t h  - w h i l e  o u r  r e s p o n d e n t s  w e r e  g e n e r a l l y  
v e r y  f r a n k  a b o u t  e a r n e d  i n c o m e  - p r o b i n g  a b o u t  i n v e s t m e n t s  a n d  
o t h e r  f o r m s  of w e a l t h  w a s  p a r t i c u l a r l y  d e l i c a t e .  One of  o u r  
s a m p l e  c l a i m e d  a n  a n n u a l  e a r n e d  i n c o m e  of £ 100,0 00 b u t  l i t t l e  
i n v e s t e d  w e a l t h ,  th o u g h  he  d id  h a v e  a  s u b s t a n t i a l  r e s i d e n c e  in
t h e  C a n a r i e s  a n d  a  flat: in  M a y f a i r ,  a s  w e l l  a s  h i s  s u b u r b a n  h o u s e
w o r t h  £ 2 5 ,  000 in  1972. A n o t h e r  r e s p o n d e n t ,  a p p r o a c h i n g
r e t i r e m e n t ,  h a d  no  i n v e s t m e n t s  a n d  l i t t l e  a s s u r a n c e s ,  b u t  w a s
n o t  u n d u ly  w o r r i e d  a b o u t  th e  f u t u r e ,  b e c a u s e  h i s  V i c t o r i a n
h o u s e  s to o d  in  2 a c r e s  of m u c h  s o u g h t  a f t e r  l a n d  w h i c h  h e  s a i d '
w o u ld  f e t c h  n e a r l y  m  (in 1972). Y e t  a n o t h e r  of o u r  r e s p o n d e n t s ,
w i t h  a n  a n n u a l  e a r n e d  i n c o m e  of £13, 000  a d m i t t e d  to i n v e s t m e n t s
of £ |  m .  N o t  a l l  o u r  r e s p o n d e n t s ,  h o w e v e r ,  w e r e  a t  t h a t  e n d
of  t h e  a f f l u e n c e  s p e c t r u m .  One  o r  tv/o ' c i v i l  s e r v a n t s '  and
'o f f i c e  m a n a g e r s '  s e e m e d  to  b e  r e l a t i v e l y  i m p o v e r i s h e d  w i t h  a n
i n c o m e  w e l l  b e l o w  o u r  s a m p l e ' s  a v e r a g e  a n d  w i t h  no  p r o v i s i o n ,
o t h e r  t h a n  o c c u p a t i o n a l  p e n s i o n  s c h e m e s ,  f o r  r e t i r e m e n t .  .In
m o s t  of t h e s e  c a s e s  t h e y  w e r e  s a v e d  f r o m  p e n u r y  by  v i r t u e  of t h e i r
h a v i n g  p u r c h a s e d  t h e i r  h o u s e s  m a n y  y e a r s  b e f o r e  - m o r t g a g e
*
r e p a y m e n t s  w e r e  c o n s e q u e n t l y  v e r y  m o d e s t .
S o m e  of th e  i n t e r v i e w e e s  g a v e  u s  f i n a n c i a l  i n f o r m a t i o n  
q u i t e  f r e e l y  b u t  w e  w e r e  h e s i t a n t  a b o u t  f r i g h t e n i n g  off o u r  r e s ­
p o n d e n t s  by  too  m a n y  p e n e t r a t i n g  q u e s t i o n s .  On ly  s ix  o u t  of 212 
r e f u s e d  th e  q u e s t i o n  on  s a l a r y ,  b u t  w e  c a n n o t  s a y  how  m a n y  
r e f u s e d  t h e  ’a d d i t i o n a l  i n c o m e / w e a l t h '  q u e s t i o n  b e c a u s e  of th e  
e a s e  w i t h  w h i c h  w e  a l l o w e d  o u r s e l v e s  to  b e  f o b b e d  off.
A g e  w a s  of c o u r s e  r e l a t e d  to  i n c o m e :  n e a r l y  4- ou t  of 5 
of  t h o s e  u n d e r  30 y e a r s  of a g e  e a r n e d  l e s s  t h a n  £4 ,  000 p .  a .  
w h e r e a s  on ly  1 in  4 of  t h e  o v e r  5 0 ’s w e r e  in t h a t  r a n g e  C o n v e r s e l y  
on ly  5% of t h e  u n d e r  3 0 fs e a r n e d  m o r e  t h a n  £7 ,  000 p. a .  a g a i n s t  
e i g h t  t i m e s  t h a t  n u m b e r  of th e  o v e r  5 0 ’s.
C
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A g e  a n d  S a l a r y  (%)
S a l a r y  U n d e r  30 30 u n d e r  40 40 u n d e r  50
U n d e r  £ 4 ,  000 79 ' 38 ~  ~zT
£ 4 ,  000 u n d e r  £ 7 , 0 0 0  1 6 40 51
£ 7 ,  000 a n d  o v e r _________ __5_ 19 25
N19~ N 42  ‘ N56
(N 183 - e x c l u d i n g  r e t i r e d  a n d  r e f u s a l s )
O c c u p a t i o n  a n d  I n c o m e
B e t w e e n  o c c u p a t i o n  a n d  i n c o m e  t h e r e  w a s  a l s o  m e  s a m e  
c l e a r  r e l a t i o n s h i p .  N o n e  of o u r  m i d d l e  m a n a g e r s  e a r n e d  o v e r  
£ 1|,000  p .  a .  w h e r e a s  one  t h i r d  of  s e l f  e m p l o y e d  e x p e r t s  a n d  a  
q u a r t e r  of  p r o p r i e t o r s  did .
T h e  g r o u p  w i t h  m o s t  e a r n i n g  u n d e r  £ 4 ,  000 w a s  s t a t e  
e x p e r t s ,  w i t h  o v e r  h a l f  in  t h a t  c a t e g o r y ,  f o l l o w e d  b y  m i d d l e  
m a n a g e r s  w i th  43% u n d e r  £4 ,  000 a n d  p r i v a t e  i n d u s t r y  e x p e r t s  
w i t h  41%.
T o p  m a n a g e m e n t  a n d  s e l f  e m p l o y e d  e x p e r t s  c o m m a n d e d  t h e
50 &: o v e r  
27 
32 
40 
N 66
h i g h e s t  s a l a r i e s ,  w i t h  61% a n d  50% r e s p e c t i v e l y  in th e  £ 7 , 0 0 0 +  
c a t e g o r y .  T h a t  p r o p r i e t o r s  a r e  r e l a t i v e l y  p o o r l y  p a i d  c o u l d  b e  
e x p l a i n e d  by  the  a n s w e r  one of t h e s e  gav e  to  the  q u e s t i o n  on 
s a l a r y : -
“ I t a k e  ou t  w h a t  I n e e d  to l i v e  on,  in  a n  a v e r a g e  y e a r  
t h a t  w o u ld  b e  w e l l  u n d e r  £5 ,  0 0 0 ” .
In t h i s  s i t u a t i o n  w e  c o u l d  on ly  c l a s s i f y  a c c o r d i n g l y .
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S a l a r y  & O c c u p a t i o n  %
U n d e r  £ 4 ,  000 u n d e r  £7 ,  000 u n d e r  £11, 000 
O c c u p a t i o n  £4 ,  000 £7 ,  000 £11, 000 h  o v e r
P r o p r i e t o r 23 38 15 23
Se lf  e m p l o y e d  e x p e r t s 14 36 18 32
P r i v a t e  ind .  e x p e r t s 4-1 47 12 -
S t a t e  e x p e r t 51 34 6 9
Top m a n a g e m e n t 6 32 42 19
M i d d l e  m a n a g e m e n t 43 49 . 9 -
(N - 175 e x c l u d i n g r e t i r e d , r e f u s a l  a n d  'm i s c . '
o c c u p a t i o n s )
W e  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  b y  a v e r a g e  n a t i o n a l  s t a n d a r d s  o u r  
s a m p l e  w a s  h ig h l y  p a i d  b u t  f r o m  t h e  w o r k  of R u n c i m a n  w e  k n o w  
t h a t  ond s r e f e r e n c e  g r o u p  i s  n o t  th e  ’n a t i o n a l  a v e r a g e ’ b u t  s o m e t h i n g  
m u c h  c l o s e r  to o n e s e l f .
F o r  t h a t  r e a s o n  w e  a s k e d  r e s p o n d e n t s  i f t h e y  v / e r e  
s a t i s f i e d  w i th  t h e i r  p r e s e n t  i n c o m e .  N e a r l y  100% a n s w e r e d  a
v a r i a n t  of:
‘of  c o u r s e  one  i s  n e v e r  e n t i r e l y  s a t i s f i e d 1
an d ,
‘O ne  m e e t s  a  lo t  of o t h e r  p e o p l e ,  s o c i a l l y ,  w ho  a r e  
n o  m o r e  c a p a b l e ,  p r o b a b l y  l e s s  so  t h a n  o n e s e l f ,  a n d  
y e t  w h o s e  e a r n i n g s  f a r  o u t s t r i p  o n e s  own.  A t  t h o s e  
t i m e s  one  f e e l s  s o m e w h a t  d e p r i v e d .  “
It m u s t  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  a v e r a g e  s a l a r y  of t h e  
s a m p l e  w a s  t h r e e  t i m e s  th e  G r e a t e r  L o n d o n  a v e r a g e  f o r  m a n u a l  
w o r k e r s .
F r o m  d a t a  f r o m  th e  D e p a r t m e n t  of E m p l o y m e n t  a n d  
P r o d u c t i v i t y ,  the.  . i n c o m e s  of s o m e  of t h e  r e s p o n d e n t s  c a n  b e  
c o m p a r e d  w i th  t h e i r  c o l l e a g u e s  n a t i o n a l l y .  T h i s  i s  n o t  p o s s i b l e  
f o r  a l l  o c c u p a t i o n s ,  n o r  in th e  d e t a i l  w e  h a v e  c a l c u l a t e d ,  b u t  a t  
t h e  s a m e  t i m e  i t  i s  a  good  in d i c a t i o n .
T a b l e  26 
I n c o m e  a n d  O c c u p a t i o n
P E P  C a t e g o r i e s  (1973) M e d i a n  A v e r a g e
I n c o m e  p. a . I n c o m e  p.  a .
C o m p a n y  Chai rmar£D>irector  
G e n e r a l / D i v i s i o n a l  M a n a g e r
3869
3562
8323 ) 
.)
M a r k e t i n g ,  a d v e r t  & 
S a l e s  M a n a g e r s  
O f f ice  M a n a g e r s
2990
2402
4736  ) 
)
U n i v e r s i t y  A c a d e m i c s  
M e d i c a l / D e n t a l  P r a c t i t i o n e r
3380
3224
4943  ) 
)
A c c o u n t a n t  
C i v i l  E n g i n e e r
2324
2631
4765  ) 
)
K i n g s t o n  
C a t e g o r i e  s
T o p
M a n a  g e m e n t
M i d d l e
M a n a g e m e n t
S t a t e
E x p e r t s
P r i v a t e  I n d u s t r y  
E x p e r t s
T h e  m o s t  s t r i k i n g  d i f f e r e n c e s  in i n c o m e s  a r e  in  top  
m a n a g e m e n t  In th e  o t h e r  c a t e g o r i e s  t h e  d i s p a r i t i e s  t h o u g h  
m a r k e d  a r e  n o t  s t a r t l i n g .  T h e  D E P  g i v e s  th e  m e d i u m  s a l a r y  
of  d i r e c t o r s / c h a i r m a n  a t  u n d e r  £4 ,  000 a n d  t h i s  i s  s i m p l y  
n o t  r e a l i s t i c  - o u r  f i g u r e  of £ 8 ,  000+ i s  m o r e  in l i n e  w i t h  , 
a d v e r t i s e m e n t s  found  in t h e  f i n a n c i a l  p a p e r s  a n d  i n f o r m a t i o n  f r o m  
s u c h  b o d i e s  a s  th e  I n s t i t u t e  of D i r e c t o r s .
O t h e r  I n c o m e
A s  a l r e a d y  s t a t e d ,  t h i s  w a s  a  v e r y  d e l i c a t e  a r e a  of 
i n v e s t i g a t i o n  b u t  w e  h a v e  s o m e  i n d i c a t i o n s  a s  to  s o u r c e s  of 
i n c o m e / w e a  1th, o t h e r  t h a n  s a l a r y .  To  t h e  q u e s t i o n  of ' o t h e r  
i n c o m e '  33% s t a t e d  e m p h a t i c a l l y  t h a t  t h e y  h a d  n o n e ,  a n o t h e r  
26% w o u ld  n o t  d i s c l o s e  o r  d i s c u s s  t h i s  o r  g r a c e f u l l y  s i d e s t e p p e d  
th e  q u e s t i o n .  N e a r l y  one  t h i r d  (32%) h a d  i n c o m e  f r o m  t h e i r  
w i f e s '  w o r k ,  r a n g i n g  f r o m  t h e  £50 0  f r o m  p a r t - t i m e  n u r s i n g  to 
t h e  £10,  000 f r o m  a  f l o u r i s h i n g  d e n t a l  p r a c t i c e .  A n o t h e r  4% 
m e n t i o n e d  d i v i d e n d s  a s  b e i n g  of s o m e  s i g n i f i c a n c e  a n d  a  f u r t h e r  
6% of e m p l o y e e s  r e c e i v e d  f e e s  f r o m  p r i v a t e  c l i e n t s .
W e  a l s o  a s k e d  r e s p o n d e n t s  i f  t h e y  h a d  e v e r  r e c e i v e d  
a s s i s t a n c e / a i d  of any  ty p e  f r o m  f a m i l y  a n d  37% s a i d  t h e y  h a d  n o t .  
O v e r  a  t h i r d  h a d  r e c e i v e d  a n  i n h e r i t a n c e ,  v a r y i n g  f r o m  a n  odd  
few  h u n d r e d  f r o m  a  m a i d e n  a u n t  to  . v e r y  s u b s t a n t i a l  d e p o s i t s  f o r  
h o u s e s  o r  p u r c h a s e  of a  h o u s e  on m a r r i a g e .  m e n t i o n e d  b y  18%^ ,
L o a n s ,  g i f t s ,  h e l p  w i t h  c a r  p u r c h a s e  a n d  t r u s t  f u n d s  w e r e  
m e n t i o n e d  by  n e a r l y  a  q u a r t e r  of o u r  s a m p l e .
S o m e  of t h o s e  w ho  m e n t i o n e d  a s s i s t a n c e  w e r e  e m p h a t i c  tha t :  --
' I  r e p a i d  e v e r y  p e n n y  of i t ,  w i t h  i n t e r e s t .  I t  w a s  
h a n d y  a t  t h e  t i m e  b u t  one  f e l t  a n  o b l i g a t i o n .  1
T h e  l a s t  q u e s t i o n  w e  a s k e d  r e s p o n d e n t s  w a s  if t h e y  h a d  
m a d e  a n y  f i n a n c i a l  p r o v i s i o n  f o r  t h e  f u t u r e .  C o m i n g  a t  t h e  en d  
of  a  l o n g  l i s t  of  f i n a n c i a l  q u e s t i o n s  an d  o f t e n  a t  th e  en d  of a n  
e x h a u s t i n g  i n t e r v i e w ,  i t  w a s  n o t  g iv e n  th e  d e t a i l  i t  w a r r a n t e d .
Only  4% s a i d  t h e y  h a d  m a d e  no  p r o v i s i o n  a n d  t h e s e  w e r e  
a l r e a d y  r e t i r e d  a n d  l i v i n g  off t h e i r  p e n s i o n s .  O c c u p a t i o n a l  
p e n s i o n  s c h e m e s  w e r e  m e n t i o n e d  by  o v e r  h a l f  o u r  s a m p l e ,  a n d  
i n v e s t m e n t s  by  j u s t  u n d e r  h a l f .
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F i n a n c i a l  P r o v i s i o n  f o r  t h e  F u t u r e
P r o v i s i o n  P e r c e n t a g e
O c c u p a t i o n a l  p e n s i o n  s c h e m e  52
I n v e s t m e n t s  50
P r i v a t e  p e n s i o n  s c h e m e  43
H o u s e  s e e n  a s  i n v e s t m e n t  34
B u s i n e s s  to s e l l  12
O t h e r  p r o p e r t y  to  s e l l  7
E x p e c t  i n h e r i t a n c e s  5
O t h e r  p r o v i s i o n s  10
N o n e / N R  6
F r o m  th e  t a b l e  it c a n  b e  s e e n  t h a t  a t  l e a s t  a s  f a r  a s  t h i s  
s e c t i o n  of  t h e  m i d d l e  c l a s s  i s  c o n c e r n e d ,  t h e r e  i s  n o  i n t e n t i o n  
of r e l y i n g  on  t h e  o ld  a g e  p e n s i o n  to  t i d e  t h e m  o v e r  t h e i r  t w i l i g h t  
y e a r s .  T h e  e t h i c  of f u t u r e  o r i e n t a t i o n  w a s  c e r t a i n l y  e v i d e n t .
A g e  D i s t r i b u t i o n
P r e d i c t a b l y ,  o u r  r e s p o n d e n t s  w e r e  n o t  y o u n g ,  on ly  29- 3% 
w e r e  u n d e r  40 y e a r s  of a g e  a n d  n e a r l y  20% w e r e  60 o r  o v e r .  T h u s  
a b o u t  h a l f  of  o u r  s a m p l e  w e r e  a g e d  b e t w e e n  40 an d  60,  a t ,  f o r  
w h i t e  c o l l a r  o c c u p a t i o n s ,  p r o b a b l y  t h e  p i n n a c l e  of t h e i r  c a r e e r s .
I t  w a s  a m o n g  t h i s  l a s t  g r o u p  t h a t  e a r n i n g s  w e r e  h i g h e s t .  Of t h o s e  
i n  f u l l - t i m e  e m p l o y m e n t  on ly  5% of t h e  u n d e r  3 0 ' s  e a r n e d  £ 7 ,  000 
o r  m o r e  p e r  a n n u m  a g a i n s t  19% of t h e  3 0 / 4 0  a g e  r a n g e ,  25% of the  
4 0 / 5 0 ,  a n d  40% of t h e  50+ g r o u p .  T h e  a v e r a g e  a g e  of  o u r  s a m p l e  
w a s  46.  7. T h e  o c c u p a t i o n  w i t h  m o s t  y o u n g  p e o p l e  w a s  p r i v a t e  
i n d u s t r y  e x p e r t ,  w i th  52% u n d e r  40 y e a r s  of a g e .  It i s ,  h o w e v e r ,  
p r o b a b l e  t h a t  t h e s e ,  a s  t h e y  b e c a m e  m o r e  ' s u c c e s s f u l ' ,  w o u l d  m o v e  
to  e i t h e r  p r i v a t e  p r a c t i c e  o r  to p  m a n a g e m e n t .  T h e s e  l a s t  tw o  
o c c u p a t i o n s  w e r e ,  in f a c t ,  t h e  o l d e s t ,  in  t h a t  h a l f  t h e  to p  m a n a g e r s  
a n d  m o r e  t h a n  h a l f  s e l f  e m p l o y e d  e x p e r t s  w e r e  o v e r  50 y e a r s  of a g e .  
T h o s e  w ho  o w n e d  t h e i r  own b u s i n e s s e s  w e r e  r e l a t i v e l y  y o u n g  w i t h  
56% u n d e r  50.  This c o u ld  b e  a c c o u n t e d  f o r  b y  t h e  p r o b a b i l i t y  of 
som e  of t h e s e  i n h e r i t i n g  t h e i r  p o s i t i o n s  f r o m  t h e i r  f a t h e r s .
T a b l e  28
A g e  a n d  O c c u p a t i o n  %
O c c u p a t i o n  U n d e r  40 40 u n d e r  60 60 a n d  o v e r
P r o p r i e t o r s  
E x p e r t  - s e l f - e m p l o y e d  
E x p e r t  - s t a t e  
E x p e r t  - p r i v a t e  i n d i v i d u a l  
T o p  M a n a g e m e n t  
M i d d l e  M a n a g e m e n t
N 211 (1 r e s p o n d e n t  d id  n o t  d i s c l o s e  ag e )
T h e  ' o l d n e s s '  of m i d d le  m a n a g e m e n t  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d  h e r e  
t h o u g h  t h e i r  ' p e c u l i a r i t y '  i n  m a n y  o t h e r  s p h e r e s  w i l l  a r i s e  in  
du e  c o u r s e .  T h e y  w e r e  n o t ,  on  the w h o l e ,  t h e  top  m a n a g e r s  of 
t o m o r r o w .  R a t h e r ,  t h e y  h a d  r e a c h e d  th e  h e i g h t  of t h e i r  c a r e e r s  
a n d  w e r e  b l o c k e d .  T n i s  b l o p k a g e  o f t e n  l e d  to  r e s e n t m e n t  a n d  
c y n i c i s m  a s  w e l l  a s  a  c e r t a i n  p a r a n o i a  w h i c h  w a s  p r o j e c t e d  on 
t o  s o c i e t y  a n d  a n  i n s e c u r i t y  a n d  u l t r a c o n s e r v a t i s m  in. t h e m s e l v e s .  
T h e  t e n d e n c y  of t h e  s e l f - e m p l o y e d ,  i . e .  p r o p r i e t o r s  a s  w e l l  a s  
e x p e r t s ,  a n d  t o p  m a n a g e m e n t  to  s t a y  ' i n  h a r n e s s '  i s  n o t i c e a b l e .  
S u b s t a n t i a l  m i n o r i t i e s  of t h e s e  w e r e  o v e r  60 y e a r s  of a g e ,  w h e r e a s  
th e  e m p l o y e d  e x p e r t s  a n d  m i d d l e  m a n a g e m e n t  s e e m e d ,  on t h e  whole ,  
to r e t i r e  a t  60.
W o r k  O r i e n t a t i o n s
In  th e  G e n e r a l  H o u s e h o l d  S u r v e y  (1973) no  s e l f - e m p l o y e d  
p r o f e s s i o n a l  w o r k e r  e x p r e s s e d  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  w o r k .  In f a c t ,  
w i t h  v a r y i n g  d e g r e e s  of c o m m i t m e n t ,  a l l  t h e  w o r k e r s  s u r v e y e d  
s e e m e d  q u i t e  h a p p y  a t  w o r k ,  w i t h  s k i l l e d  m a n u a l  v / o r k e r s  b e i n g
38 38 25
31 48  21
32 58 9
52 43 6
13 74  13
22 74  3
m o s t  d i s s a t i s f i e d ,  w i t h  on ly  7. 3% h o w e v e r  f a l l i n g  in to  t h a t  
c a t e g o r y .  T h e  s u r v e y  i t s e l f  s a y s  t h a t  th e  q u e s t i o n s  on  w o r k  
s a t i s f a c t i o n  w e r e  " i n t r o d u c t o r y  and  t e n t a t i v e  e x a m p l e s  of th e  
w a y  in  w h i c h  t h i s  k in d  of  i n f o r m a t i o n  m i g h t  b e  u s e d " .  A  s u r v e y  
s h o w i n g  s u c h  h i g h  p r o p o r t i o n s  of t h e  w o r k i n g  p o p u l a t i o n  e i t h e r  
v e r y  o r  f a i r l y  s a t i s f i e d / w h e n  s e t  a g a i n s t  t h e  w r i t i n g s  of 
i n d u s t r i a l  s o c i o l o g i s t s  ( s e e  e.  g. B l a u n e r ,  1964, G o l d t h o r p e  
e t  a l  1968) s u g g e s t  t h e  o p p o s i t e ,  n e e d s  s o m e  e x p l a n a t i o n .
B o x  an d  C o t g r o v e  (1966), in  t h e i r  w o r k  on t h e  c o n f l i c t  
e x p e r i e n c e d  by  p r o f e s s i o n a l s  in  b u r e a u c r a c i e s  a n d  I n g h a m  (1967) 
on  th e  s i z e  e f f e c t  on w o r k e r s '  jo b  s a t i s f a c t i o n ,  a s  v e i l  a s  t h e  
L u t o n  S t u d i e s ,  a l l  p o in t  to  th e  n e c e s s i t y  to  c o n s i d e r  th e  p r i o r  
o r i e n t a t i o n s  of w o r k e r s  a n d  t h e  e f f e c t s  t h e s e  w i l l  h a v e  on  t h e  
d e g r e e  o f  s a t i s f a c t i o n  o r  d i s s a t i s f a c t i o n  e x p e r i e n c e d  by  t h e m .
If a w o r k e r ,  s i m p l y  d e s i r e s  a  h ig h  w a g e  w i th  l i t t l e  jo b  i n t e r e s t  
a n d  if th e  i n d u s t r y  in  w h i c h  h e  w o r k s  o f f e r s  on ly  m o d e r a t e  w a g e s  
b u t  t h e  p o s s i b i l i t y  of a  h ig h  d e g r e e  of  i n t r i n s i c  s a t i s f a c t i o n ,  th e  
i n d i v i d u a l  w i l l  b e  d i s s a t i s f i e d .  A n o t h e r  w o r k e r  s e e k i n g  a  h ig h  
d e g r e e  of i n v o l v e m e n t  w i t h  on ly  m o d e r a t e  w a g e s  w i l l  b e  u n h a p p y  
in  a  h ig h  w a g e  i n d u s t r y  w i th  l i t t l e  o r  no  o p p o r t u n i t y  f o r  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  t h e  w o r k .
W r i t e r s  s u c h  a s  D u b in  a n d  O r z a c k  ( S m ig e l  1963) s e e m  to 
m a i n t a i n  t h a t  m a n u a l  w o r k e r s  do n o t  e x p e r i e n c e  w o r k  a s  a  c e n t r a l  
l i f e  i n t e r e s t  w h e r e a s  p r o f e s s i o n a l  w o r k e r s  do .  It i s  n o t  the  p l a c e ,
i n  t h i s  r e p o r t ,  t o  c r i t i c i s e  th e  m e t h o d o l o g y  u s e d  by  t h o s e  tw o  
r e s e a r c h e r s ,  o n ly  to s a y  t h a t  t h e i r  f i n d i n g s  h a v e  b e e n  w i d e l y  
a c c e p t e d  w i th  a  f a i r  d e g r e e  of c r e d e n c e ,  m a i n l y  b e c a u s e  it  
f i t t e d  in to  o u r  v i s i o n s  of  a l i e n a t e d  w o r k e r s  a n d  i n v o l v e d  m i d d l e  
c l a s s .  W e w e r e  i n t e r e s t e d ,  in  o u r  own s u r v e y ,  to  s e e  the  
m o t i v a t i o n s  of o u r  ’s u c c e s s f u l *  m i d d l e  c l a s s  a n d  to  s e e  if t h e y  
f i t t e d  t h e  s t e r e o t y p e  w i d e l y  p o r t r a y e d  in  t h e  l i t e r a t u r e  (e.  g. Paid .  
1 9 7 .2 ? S o f e r  1970) .  A s  T h o r n s  (1972) p u t s  it: -
" T h e  ' t r a d i t i o n a l*  v i e w  of w o r k ,  w h i c h  s o m e  s t i l l  h o l d  to  
b e  th e  d o m i n a t i o n  in  o u r  s o c i e t y ,  i s  t h e  one  w h i c h  h a s  
a r i s e n  f r o m  t h e  P r o t e s t a n t  e t h i c .  A c c o r d i n g  t o  s o m e  
w r i t e r s ,  p a r t i c u l a r l y  M a x  W e b e r ,  t h i s  e t h i c  p r o v i d e s  
t h e  m o r a l  a n d  r e l i g i o u s  j u s t i f i c a t i o n  f o r  t h e  p r e s e n t  
i n d u s t r i a l  c a p i t a l i s t  s y s t e m  w h i c h  d o m i n a t e s  in  V / e s t e r n  
s o c i e t i e s .  T h e  e s s e n t i a l  c o n s e q u e n c e  of t h i s  e t h i c  w a s  
to  g ive  a  c e n t r a l  p l a c e  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  l i f e  to  h i s  
w o r k  a n d  to m a k e  th e  w o r k  s p h e r e  th e  one  in  w h i c h  h i s  
s u c c e s s  w a s  m e a s u r e d  and f r o m  w h i c h  h e  d e r i v e d  h i s  
p e r s o n a l  s a t i s f a c t i o n .  . . . "  ( T h o r n s  p .  93)
C o n t r a s t  t h i s  w i t h  th e  r e s p o n s e  of  on e  of  o u r  r e s p o n d e n t s ,  t h e  B oa . rd  
M e m b e r  f o r  S a l e s  in  a  l a r g e  p u b l i c  c o m p a n y ,  to the  q u e s t i o n  
" W o u ld  y o u  s a y  y o u  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  y o u r  p r e s e n t  p o s i t i o n  a s  
f a r  a s  i n c o m e  i s  c o n c e r n e d ? "
" T h e  on ly  o b j e c t  of w o r k i n g  i s  m o n e y ,  I w o r k  b e c a u s e  of  
t h e  m o n e y  i t  b r i n g s  m e  in  a n d  th e  o n ly  r e a s o n  I w o r k  w e l l  
i s  tha t  i t  w i l l  b r i n g  m e  in m o r e  m o n e y .  In  p r i n c i p l e ,  I 
w o u ld  p r e f e r  n o t  to  w o r k ,  - I ' m  n o t  p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t e d  
i n  v /ha t  I do .  I w o u ld  h a v e  l i k e d  to  b e  the  r i c h  s o n  of a  
r i c h  f a t h e r  a n d  n e v e r  h a v e  to  w ork  a t  a l l .  I c a n ' t  a b i d e  t h e  
p e r s o n  w h o  s a y s  'G o l ly , ,  w e n t  t o  w o r k  t h i s  m o r n i n g  a t  6 a n d  
d i d n ' t  g e t  h o m e  u n t i l  9 ' .  I w o u ld  m u c h  p r e f e r  to  h e a r  
s o m e b o d y  s a y  'I e a r n e d  £10, 000 l a s t  y e a r  a n d  o n ly  w e n t  
in  to  th e  o f f ice  o n c e  o r  t w i c e  a week* .
W e a s k e d  a l l  o u r  r e s p o n d e n t s  th e  f a c t o r s  t h e y  th o u g h t  i m p o r t a n t  
in  a  job  a n d  42% m e n t i o n e d  ' m o n e y 1, a g a i n s t  31% ' s a t i s f a c t i o n ' ,
27% ' i n t e r e s t i n g  w o r k 1 17% ' p r o m o t i o n '  a n d  15% ' c h a l l e n g e '
( s e e  a p p e n d i x  f o r  f u l l e r  d e t a i l s ) .  W e  l i s t e d  th e  r e s p o n s e s  u n d e r  
' i n t r i n s i c '  a n d  ' e x t r i n s i c '  h e a d i n g s  a n d  t h e r e  a p p e a r e d  to  b e  s o m e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  ' e x p e r t s '  a n d  i n t r i n s i c  s a t i s f a c t i o n  a n d  
c o m m e r c i a l  o c c u p a t i o n s  w i t h  e x t r i n s i c  s a t i s f a c t i o n  t h o u g h  th e  
l i n k  i snot  u n a m b i g u o u s .
T a b l e  29
F A C T O R S  IN JOB I M P O R T A N T  - M e n t i o n e d  %
O c c u p a t i o n  I n t r i n s i c  F a c t o r s  E x t r i n s i c  F a c t o r s
R e t i r e d  ' 43 52
P r o p r i e t o r s  56 81
S e l f - e m p l o y e d  e x p e r t  76 45
S ta t e  e x p e r t  82 4-7
P r i v .  ind .  e x p e r t  89 89
T o p  M a n a g e m e n t  100 77
M i d d l e  M a n a g e m e n t  59 81
T h e  p r i v a t e  i n d u s t r y  e x p e r t s  c o u l d  b e  t h o s e  w h o  w e r e  ' i n s t r u m e n t a l '  
(B ox  a n d  C o t g r o v e  1966  ^ m a ( j e a  c o n s c i o u s  i n s t i t u t i o n a l  c h o i c e  
w h e r e a s  b o t h  s t a t e  a n d  s e l f - e m p l o y e d  e x p e r t s  w e r e  ' P u b l i c '  a n d  
r e c o g n i s i n g  th e  p o t e n t i a l s  of c o n f l i c t ,  o p t e d  f o r  th e  l e a s t  s t r i f e  
p r o n e  p o s i t i o n s .  T op  m a n a g e m e n t  s e e m e d  m o s t  d e m a n d i n g ,  
w a n t i n g  b o t h  i n t r i n s i c  a n d  e x t r i n s i c  s a t i s f a c t i o n  a n d  p r e d i c t a b l y  
r e t i r e d  p e r s o n s  b e i n g  l e a s t  c o n c e r n e d .  T h e  lo w  i n t r i n s i c  d e m a n d s  
of  p r o p r i e t o r s  i s  s o m e w h a t  s t r a n g e  a n d  t h e y  m i g h t  h a v e  t a k e n  t h i s  
a s  g iv e n ,  m e n t i o n e d  on ly  t h e  e x t r i n s i c  f a c t o r s .  R e l a t e d  to  t h i s
q u e s t i o n ,  w e  a s k e d  ' F o r  w h a t  r e a s o n s  would, y o u  c o n s i d e r  
l e a v i n g  y o u r  j o b ?  ' a n d  a g a i n  i n s t r u m e n t a l  a s p e c t s  w e r e  to  t h e  
f o r e .  N e a r l y  19% w e r e  t r u l y  a m a z e d  a t  t h e  q u e s t i o n  a n d  e v e n  
u n d e r  p r e s s u r e  c o u ld  n o t  f o r e s e e ,  o t h e r  t h a n  d e a t h  a n d  n a t u r a l  
c a u s e s ,  t h e i r  l e a v i n g  t h e i r  p r e s e n t  job .  M o n e y  w a s  m e n t i o n e d  
b y  18%, p r o m o t i o n  by  13% a n d  s a t i s f a c t i o n  by  on ly  11% ( s e e  a p p e n d i x )
W e  a l s o  a s k e d  a b o u t  s a t i s f a c t i o n  w i th  i n c o m e ,  f u t u r e  
c a r e e r  p r o s p e c t s ,  a s  w e l l  a s  c h a n g e s  t h a t  t h e y  w o u ld  h a v e  m a d e  
in  t h e i r  c a r e e r s ,  in  r e t r o s p e c t .  M o s t  of t h e s e  q u e s t i o n s  w e r e  
i n t e r r e l a t e d  a n d  a n  a n s w e r  to  one  might ,  w e l l  b e  th e  a n s w e r  to  
a n o t h e r .  W e d id  n o t  a t t e m p t  to  l i m i t  t h e  r e s p o n d e n t  to  a  
n a r r o w  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  t h e  a n s w e r s  w e r e  f r ee  r a n g i n g .  T h e  
fo l l o w i n g  e x a m p l e s  b r i n g  o u t  s o m e  of t h e  t h o u g h t s  of o u r  
i n t e r v i e w e e s .  A s  m e n t i o n e d ,  e x p e r t s  s e e m  to b e  i n  t h e  t r a d i t i o n  
of  th e  ' m i d d l e  c l a s s '  w h e r e a s  t h e  c o m m e r c i a l  o c c u p a t i o n s  s e e m  
m o r e  i n s t r u m e n t a l  a n d  'w o r k i n g  c l a . s s ' .
T h i s  v i e w ,  by  a  m i d d l e - a g e d  m e d i c a l  s p e c i a l i s t ,  f i t s  o u r  
s t e r e o t y p e  n i c e l y :  -
" T h e  f ir s t  t h i n g  i s  job  s a t i s f a c t i o n ,  i. e .  p e r s o n a l  f u l f i l l m e n t .  
If  you  h a v e n ' t  go t  t h i s ,  n o t h i n g  e l s e  i s  w o r t h w h i l e .  T h e  
f e l l o w  on £3 ,  000 w ho  g e t s  p e r s o n a l  f u l f i l m e n t  i s  m u c h  
b e t t e r  off  t h a n  t h e  f e l l o w  on £10, 000 w ho  i s  n o t  s a t i s f i e d .  . . 
T h e  h e i g h t  of y o u r  c a r e e r  i s  w h e n  y o u  h a v e  a c h i e v e d  job 
f u l f i l m e n t  - y o u  f e e l  y o u  a r e  d o in g  t h e  b e s t  y o u  p o s s i b l y  
c a n  w i t h  t h e  g i f t s  the  G ood  L o r d  h a s  g iv e n  y o u  a n d  w i t h  
w h a t  y o u  h a v e  l e a r n e d .  . . . B e  t r u e  to  y o u r s e l f  i t s  no  good  
t r y i n g  to  p u l l  t h e  w o o l  o v e r  a n y o n e ' s  e y e s ,  b e  s q u a r e  w i t h
y o u r s e l f ,  i t s  y o u  who  k n o w s ,  o t h e r s  d o n ' t  know .  J th in k  
t h e n  y o u  a r e  go ing  to ge t  s a t i s f a c t i o n  ou t  of a  job  w e l l  
n d o n e .  Y o u ' r e  n o t  n e c e s s a r i l y  r e c o g n i s e d  b u t  a t  l e a s t  
y o u  c a n  l i v e  w i t h  y o u r  s e l f . If y o u ' r e  s a c k e d ,  y o u  c a n  
s t i l l  h o ld  your  h e a d  up  w i t h  d i g n i t y  a n d  s a y  ' R ig h t ,  t h e y ' r e  
a  l o t  of  s h i t s  b e c a u s e  t h e y  c o u l d n ' t  s e e  I w a s  r e a l l y  d o in g  
t h e  job  to  t h e  b e s t  of m y  a b i l i t y  a n d  if i t  w a s n ' t  good  
e n o u g h  f o r  t h e m  m a y b e  t h e y ' v e  got  th e  w r o n g  i m p r e s s i o n ,  
b u t  I d i d  m y  b e s t  a n d  y o u  c a n ' t  b e  a s k e d  f o r  m o r e  a n d  y o u  
c a n  s l e e p  e v e r y  n i g h t  v / i thou t  p r o b l e m s " .
C o n t r a s t  t h a t  w i t h  t h e  a n s w e r s  a l r e a d y  q u o te d  f r o m  t h e  
S a l e s  M a n a g e r .  T h e  f o l l o w i n g  f r o m  t h e  M a n a g i n g  D i r e c t o r  of a n  
I n t e r n a t i o n a l  C o m p a n y  on £15, 000 p .  a .  i n d i c a t e s  a  m o r e  p r o f o u n d  
a n a l y s i s :  ~
" I  w o u ld  n o t  liice m y  so n  to  f o l l o w  m y  c a r e e r  b e c a u s e  i t  i s  
b o t h  n a r r o w  a n d  s e l f - d e f e a t i n g .  I t t a k e s  a  c o l o s s a l  
d e g r e e  o f  c o m m i t m e n t ,  fo r  a  p u r p o s e  w h i c h  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  
of  a n y  g r e a t  v a l u e .  If y o u  w a n t  to do i t  s e r i o u s l y ,  t h e n  y o u  
a r e  r e a l l y  v e r y  m u c h  a  o n e - t r a c k  m a n  a n d  you. f i n i s h  up ,  no 
m a t t e r  w h a t  y o u  b e g a n  w i th ,  w i t h  v e r y  l i t t l e  i n t e r e s t  in  l i f e ,  
l o o k i n g  t h r o u g h  t h e s e  b l i n k e r s  of e f f i c i e n c y  a n d  p r o f i t
m o t i v e   W e i l ,  a s  r e g a r d s  i n c o m e  a n d  s t a t u s  I h a v e
n o  c o m p l a i n t s  to  m a k e  w h a t s o e v e r .  It i s  a  v e r y  l a r g e  
c o m p a n y  a n d  h a s  a s p e c t s  of  b u r e a u c r a t i s a t i o n  a n d  o v e r -  
m a n a g e m e n t  a n d  I f e e l  I a m  n o t  given the  a u t h o r i t y  m y  
s a l a r y  s h o u ld  b r i n g  w i t h  i t .  A s  o f t e n  w i t h  l a r g e  m u l t i ­
n a t i o n a l  c o m p a n i e s ,  I t h i n k  m e n  a r e  p a i d  h i g h  s a l a r i e s  a s  
c o m p e n s a t i o n  f o r  n o t  g e t t i n g  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  t h e y  s h o u l d  
h a v e " .
T h e  c o m p l a i n t  of  the  S c i e n t i s t  i s  on t h e  e x p l o i t a t i o n  of  t h i s  
c o m m i t m e n t  to  s c i e n c e : -
" I  a m  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  m y  i n c o m e  - I t h i n k  I a m  g r o s s l y  
u n d e r p a i d .  T h e  C o m p a n y  s e e m s  to  t h i n k  t h a t  R fk D p e o p l e  
a r e  s o  i n t e r e s t e d  in  t h e i r  w o r k  th a t  t h e y  d o n ' t  h a v e  to  p a y  
t h e m  v e r y  m u c h  to  do  i t .  T h e y  t h i n k  t h a t  t h e  t h r i l l  on e  
g e t s  o u t  of d i s c o v e r i n g  n e w  t h i n g s  i s  s u f f i c i e n t  p a y  in  i t s e l f " .
T h e  fo l l o w i n g  q u o t a t i o n  f r o m  a  v e r y  h ig h l y  s u c c e s s f u l  (£18,  000 p. a .  ) 
y o u n g  (28 y e a r s  of  ag e )  s t o c k b r o k e r  s h o w s  h o w  h e  w a s  go in g  to  
r e c o n c i l e  i n t e r e s t  a n d  m o n e y :  -
" A s  r e g a r . d s  i n c o m e  I a m  q u i t e  s a t i s f i e d  a n d  a s  r e g a r d s  
job  s a t i s f a c t i o n  t h e n  I a m  m o s t  of  t h e  t i m e  s a t i s f i e d  . 
t h o u g h  I s t i l l  h a v e  t w i n g e s  f o r  the  a c a d e m i c  t h i n g s ,  
e .  g I w o u ld  l i k e  to  d i s c o v e r  a  300  m i l l i o n  y e a r  o ld  
s k u l l  o r  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t .  H o w e v e r ,  I conso le ,  m y s e l f  
w i t h  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  I w i l l  h a v e  e n o u g h  m o n e y  to  
r e t i r e  w i t h i n  t h e  d e c a d e .  J. c e r t a i n l y  h a v e  n o  i n t e n t i o n  
of  c o n t i n u i n g  u n t i l  I ' m  65. B e i n g  i n v o l v e d  wi th m o n e y  
m o s t  of  t h e  t i m e  i n v o l v e s  a c o n s c i o u s  e f f e c t  to  
s u b s e q u e n t l y  c i v i l i s e  o n e s e l f " .
T h o u g h  o u r  s a m p l e  w e r e  ' s u c c e s s f u l '  t h e r e  s t i l l  s e e m e d  to  b e  a n  
a b s e n c e  of a  b e l i e f  t h a t  t h e  m a k i n g  of m o n e y ,  t h e  c u t  a n d  t h r u s t  of 
b u s i n e s s ,  t h e  c o n t i n u a l  s t r i v i n g  w a s  fu n .  N e i t h e r  d id  w e  f i n d  a  
g r e a t  d e a l  of  th e  t o t a l  d e d i c a t i o n  of  t h e  ‘p r o f e s s i o n a l s ' ;  d e d i c a t i o n  
t h e r e  c e r t a i n l y  w a s ,  b u t  i t  s e e m e d  t o  c o n t a i n  e l e m e n t s  of  s c e p t i c i s m  
n o t  u s u a l l y  m e n t i o n e d  in  t h e  l i t e r ' a t u r e .
On t h e  ' h e i g h t  of c a r e e r 1 q u e s t i o n ,  w e  g r o u p e d  th e  a n s w e r s  
in to  d e g r e e s  of o p t i m i s m  a n d  p e s s i m i s m .  N o n e  o f  o u r  r e s p o n d e n t s  
w e r e  c l a s s i f i e d  a s  p e s s i m i s t i c ,  t h o u g h  32% s t a t e d  t h a t  t h e y  w e r e  a t  
t h e  p e a k  of  t h e i r  c a r e e r  a t  t h e  t im e  of  i n t e r v i e w .  N e a r l y  45% w e r e  
e i t h e r  v e r y  o p t i m i s t i c  o r  h a d  ' l i m i t e d '  o p t i m i s m  a n d  5% h a d  p a s s e d  
t h e i r  p e a k .
O p t i m i s m  i s ,  of c o u r s e ,  r e l a t e d  to  o n e ' s  p r e s e n t  p o s i t i o n  
a n d  a g e  a n d  th e  m a i n  p o in t  to  e m e r g e ,  w e  f e e l ,  i s  the a b s e n c e  of
a  p e s s i m i s t i c  o u t lo o k .  To  ge t  s o m e  m e a s u r e  of t h e i r  p h y s i c a l
c o m m i t m e n t . ,  a s  o p p o s e d  t o  e m o t i o n a l ,  w e  a s k e d  w h e t h e r  t h e y  
b r o u g h t  w o r k  h o m e  a n d  t h e  n u m b e r  of  h o u r s  w o r k e d  b o t h  a t  h o m e  
a n d  in t h e  ’o f f i c e ' .  In  P a h l ’s s u r v e y  h e  f o u n d : -
“ T h e r e  i s  l i t t l e  d o u b t  t h a t  o u r  m a n a g e r s  w o r k e d  h a r d  
e i t h e r  by  b r i n g i n g  w o r k  h o m e  o r  b e c a u s e  of a  l e n g t h y  
j o u r n e y  to  w o r k ,  m o s t  h a d  lo n g  w o r k i n g  d a y s .  "
( P a h l  1972 p 257).
P a h l ’s r e s p o n d e n t s  w e r e ,  of c o u r s e  ' m a r k e d ’ m e n ;  t h e y  
h a d  b e e n  s e l e c t e d  f o r  g r o o m i n g  a t  a n  e x p e n s i v e  m a n a g e m e n t  
t r a i n i n g  c e n t r e  a n d  c o u l d ,  t h e r e f o r e ,  be- e x p e c t e d  to  b e ,  o r  a t  
l e a s t  g ive  t h e  i m p r e s s i o n  of  b e i n g ,  d e e p l y  i n v o lv e d  w i t h  w o r k .
On th e  w h o le  o u r  r e s p o n d e n t s  d id  n o t  w o r k  lo n g  h o u r s ,  n e i t h e r  
d id  t h e y  b r i n g  h o m e  a  g r e a t  d e a l  of w o r k .  A s  a l r e a d y  s h o w n ,  t h e i r  
a p p r o a c h  : t o  w o r k  a p p e a r e d  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  
s u r v e y e d  by  P a h l  o r  S o f e r .
T a b l e  30 
’O f f i c e ’ h o u r s  a n d  o c c u p a t i o n  %
O c c u p a t i o n  U n d e r  40 40 u n d e r  45 4-5 u n d e r  50 50 a n d  o v e r
P r o p r i e t o r s  19 20 19 20
E x p e r t  S e l f  E m p .  38 31 15 12
E x p e r t  S t a t e  64 18 6 9
E x p e r t  P r i v .  Ind. 4-0 40 6 11
T o p  M a n a g e m e n t  32 35 16 16
M iddle  M anagem en t  43 40 8 5
T h u s ,  t h e  s e l f  e m p l o y e d ,  i. e .  e x p e r t s  a n d  p r o p r i e t o r s ,  
t o g e t h e r  w i t h  t o p  m a n a g e m e n t ,  w o r k e d  t h e  l o n g e s t  h o u r s .  I t  w o u l d
a p p e a r  a s  i f  r:  1c e x p e r t s  w o r k e d  l e a s t ,  b u t  t h i s  c o u l d  b e  r e l a t e d
t o  th e  u n a m b i g u o u s l y  s t a t e d  35 o r  3 7 \  hour w e e k  in n a t i o n a l  a n d  
l o c a l  g o v e r n m e n t .  In r e p l y  to  t h i s  q u e s t i o n  on ’o f f i c e 1 h o u r s ,  a  
p u b l i c  s e r v a n t  m i g h t  r e p l y  35 b u t  a  b u s i n e s s m a n  w o r k i n g  t h e  s a m e  
h o u r s  m i g h t  a n s w e r  45,  count ing  the  l o n g  l u n c h  h o u r s  a s  ’w o r k ' .
T h e  t a k i n g  of  w o r k  h o m e  in  the  e v e n i n g  o r  w e e k e n d  m i g h t  t h u s  be  
s e e n  a s  a  b e t t e r  i n d i c a t o r  of w o r k  c o m m i t m e n t ;
T a b l e  3 1 
B r i n g i n g  W o r k  H o m e  %
O c c u p a t i o n  H o u r  s p e r  w e e k  S e a s o n a l /
N one 1 o r  2 3 o r  4 5 a n d  o v e r N ow  &
P r o p r i e t o r s 40 7 13 33 7
E x p e r t  s e l f - e m p . 44 12 8 18 16
E x p e r t  S t a t e 35 14 9 32 Q/
E x p e r t  P r i v .  Ind. 46 14 11 17 11
T o p  M a n a g e m e n t 43 16 10 23 6
Middle M a n a g e m e n t 61 8 8 14 8
T h e  m a i n  f in d in g  h e r e  i s  t h a t  m i d d l e  m a n a g e m e n t ,  w h o m  w e  m i g h t  
t h i n k  to  b e  d i l i g e n t  a n d  h a r d  w o r k i n g ,  a r e  n o t  in  f a c t  a n y t h i n g  of  t h e  
s o r t .  T h e y  w e r e  a n  o d d i ty  in o u r  s a m p l e ,  o l d e r  t h a n  w e  w o u l d  h a v e  
e x p e c t e d ,  o f  t e n  from working o r  lower middle c l a s s  h o m e s  a n d  e a r n i n g  
l e s s  t h a n  th e  a v e r a g e  f o r  th e  s a m p l e .  T h e r e  i s  n o  d o u b t  t h a t  t h e y  
b e a r  l i t t l e  r e s e m b l a n c e  to  o u r  t e l e v i s i o n  i m a g e  of m i d d l e  m a n a g e ­
m e n t  - in  f a c t  t h e y  a p p e a r e d  to  b e  m a r k i n g  t i m e ,  w a i t i n g  f o r  
r e t i r e m e n t  to  r e l e a s e  t h e m  f r o m  a ^ l a r g e l y  m e a n i n g l e s s  a c t i v i t y .  
P r o p r i e t o r s ,  s t a t e  e x p e r t s  a n d  to p  m a n a g e m e n t  s e e m e d  to  do 
r e g u l a r  ' h o m e w o r k '  t h o u g h  it m u s t  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  5 h o u r s  
a  w e e k  i s  on ly  1 h o u r  e a c h  w e e k d a y  e v e n i n g  a n d  e s p e c i a l l y  in  t h e  
c a s e  of s t a t e  e m p l o y e e s ,  w o u ld  s t i l l  m a k e  t h e i r  w o r k i n g  w e e k  
c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  th a t  of m a n u a l  w o r k e r s .
O c c u p a t i o n a l  A s s o c i a t i o n s
Of o u r  189 r e s p o n d e n t s  w ho  w e r e  n o t  r e t i r e d  97 w e r e  
m e m b e r s  of a  p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n ,  27 w e r e  in a  s t a f f  
a s s o c i a t i o n  a n d  26 w e r e  t r a d e  u n i o n i s t s .  In a  n u m b e r  of c a s e s  
t h e r e  w a s  a n  o v e r l a p ,  f o r  e x a m p l e  one of o u r  r e s p o n d e n t s  w a s  
a  m e m b e r  of R IB A ,  a  l o c a l  a u t h o r i t y  s t a f f  a s s o c i a t i o n  a n d  N ALGO .  
S u c h  a  c a s e  i s  e x c e p t i o n a l ,  u s u a l l y  m e m b e r s h i p  w a s  d i s c r e e t .
A s s o c i a t i o n
P r o f e s s i o n a l
S ta f f
T r a d e  U n ion  
M e m b e r s h i p s
T a b l e  3 2 
W o r k  A s s o c i a t io n  M e m b e r s h i p
No. % of t h o s e  N O T  r e t i r e d  % of T o t a l  S a m p l e
97
27
26
150"
51
14
14
46
13
12
D i a g r a m  3 
P r o f e s s i o n a l  A s s o c i a t i o n s S ta f f  A s s o c i a t i o n s
51% 
w e r e  m e m b e r
v e r  e r  s
/  14% \
w e r e  m e m b e r s
T r a d e  U n io n s
W e a l s o  a s k e d  r e s p o n d e n t s  a b o u t  f r e q u e n c y  of a t t e n d a n c e  
a t  m e e t i n g s  of t h e i r  a s s o c i a t i o n s  a n d  o v e r  o n e - t h i r d  -(36%) 
c l a i m e d  t h a t  t h e y  n e v e r  a t t e n d e d .  T h e  a t t i t u d e  of th e  non- 
a t t e n d i n g  p r o f e s s i o n a l  i s  s u m m e d  up  in th e  r e p l y  of one  w ho  
s a i d  ” 1 u s e  m y  m e m b e r s h i p  r a t h e r  l i k e  a c a l l i n g  c a r d  w h e n  
m e e t i n g  c o l l e a g u e s ” . O f f ice  h o ld i n g  in  p r o f e s s i o n a l / t r a d e  u n io n  
b o d i e s  w a s  r a r e ,  w i th  o n ly  15 r e s p o n d e n t s  c u r r e n t l y  in  o f f i c e .
F r o m  t h e  l i t e r a t u r e  on p r o f e s s i o n a l  p a r t i c i p a t i o n  (e.  g. 
SM. L i p s e t  e t  a l  1956) w e  w o u ld  e x p e c t  t h i s  to  b e  p o s i t i v e l y  
r e l a t e d  to  s o c i a l  c l a s s .  C -o ld thorpe  found  t h a t  on ly  7% of t h e  
L u t o n  m a n u a l  w o r k e r s  a t t e n d e d  b r a n c h  m e e t i n g  r e g u l a r l y ,  
w h e r e a s  23% of o u r  s a m p l e  w e n t  to  m e e t i n g s  a t  l e a s t  t h r e e  t i m e s  
a  y e a r .  It i s  of c o u r s e  r e c o g n i s e d  t h a t  the  f u n c t i o n s  of th e  
p r o f e s s i o n a l  m e e t i n g  a r e  l e s s  s p e c i f i c a l l y  w a g e - c e n t r e d  b u t  t h i s  
i s  n o t  th e  p o in t  w e  a r e  d i s c u s s i n g .
A t  t h e  e x t r e m e  n o n - p a r t i c i p a n t  l e v e l ,  60% of t h e  L u t o n  
w o r k e r s  n e v e r  a t t e n d e d  m e e t i n g s  a g a i n s t  4-6% of o u r  s a m p l e .  
(G o ld th o r p e  e t  a l  1968)
If w e  lo o k  in d e t a i l  a t  t h e  L u t o n  f i g u r e s ,  w e  s e e  m a j o r  
d i f f e r e n c e s  w i th i n  th e  s a m p l e :  no  s e t t e r ,  p r o c e s s  w o r k e r  o r  
m a c h i n i s t ’ a t t e n d e d  r e g u l a r l y  aga . ins t  22% of c r a f t s m e n .  T h i s  
l a t t e r  f i g u r e  i s  v e r y  s i m i l a r  to  o u r  23% r e g u l a r s .  On t h e  o t h e r  
end ,  29% of th e  L u t o n  c r a f t s m e n  n e v e r  a t t e n d e d  a g a i n s t  36% of 
o u r  tota.1 s a m p l e .
T a b l e  33
F r e q u e n c y  of A t t e n d a n c e  a t  M e e t i n g s  %
L u t o n  S a m p l e K i n g s t o n  S a m p l e
C r a f t s m e n  A s s e m b l e r
N e v e r  29,
R a r e l y  25
O c c a s i o n a l l y  25
R e g u l a r l y  29
72
12
10
4
36 N e v e r
15 1 /2  a y e a r
5 3 a  y e a r
18_ 4 a n d  o v e r  a y e a r
N49 N68 N19 0 N on  - r  e t i r  ed
F a m i l y  L i f e
To  t u r n  now  to  t h e  r e s p o n d e n t  a n d  h i s  i m m e d i a t e  f a m i l y .
T h e  a v e r a g e  a g e  of o u r  s a m p l e  w a s  46. 7, w i t h  a g e s  r a n g i n g  f r o m  
23 to  80. A l l  b u t  13 w e r e  m a r r i e d  - a n d  of t h e  13, f i v e  w e r e  v a g u e  
a b o u t  t h e i r  m a r i t a l  s t a t u s  and  t h e  r e s t  w e r e  e i t h e r  s i n g l e ,  d i v o r c e d  
o r  w id o w e d .
A t  t h e  t i m e  of t h e  s u r v e y  o u r  212 r e s p o n d e n t s ,  b e t w e e n  t h e m ,
h a d  p r o c r e a t e d  403 c h i l d r e n  a n d  n e a r l y  tw o  t h i r d s  of th e  w i v e s  d id  
n o t  w o r k  o u t s i d e  th e  h o m e  Of t h o s e  w h o  v / o r k e d  (i. e.  70) ‘37% 
w e r e  f u l l - t i m e  a n d  th e  r e m a i n d e r  w o r k e d  p a r t - t i m e .
W e  w e r e  n o t  i n t e r e s t e d  in lo o k i n g  in  d e t a i l  a t  t h e  i n t r a  o r  
i n t e r - f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s ,  of o u r  g r o u p .  T o  do  t h i s  w o u ld  h a v e  
in v o l v e d  u s  in a  m a s s  of d e t a i l e d  i n v e s t i g a t i o n  a b o u t  p a r e n t s ,  
s i b l i n g s ,  v i s i t i n g  p a t t e r n s  a n d  so on a n d  to  o u r  m i n d s  t h i s  h a d  
b e e n  a d m i r a b l y  done  by  F i r t h  (1969) a n d  to  d u p l i c a t e  t h i s  would,  
a t  t h i s  s t a g e ,  b e  a  w a s t e f u l  d e p l o y m e n t  of e n e r g y .
A s  w e  h a v e  j u s t  sh o w n ,  o u r  r e s p o n d e n t s  d id  n o t  a p p e a r  
t o  f i t  in to  th e  p a t t e r n  of t h e  t r a d i t i o n a l  m i d d l e  c l a s s  w h e r e  w o r k  
i s  t h e  c e n t r e  of  a c t i v i t y  an d  a s  one  of P a h l ’s (1972) r e s p o n d e n t s  
s a i d ,  h o m e  w a s  " a  h a v e n  of  p e a c e  to  r e t u r n  to .  S o m e w h e r e  I can  
g e t  a  b i t  of  s y m p a t h y  w h e n  I n e e d  i t .  " P a h l  g o e s  on to  s a y  t h a t  
t h i s  m a n  ’’e p i t o m i s e d ,  m o r e  d r a m a t i c a l l y  t h a n  a n y  of o u r  
s i x t e e n  m a n a g e r s ,  t h e  e x p l o i t i v e  a p p ro a . c h  to  h i s  w i f e .  . . ” (p. 260).
T h o u g h  w e  d id  n o t  a s k  a b o u t  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  w i f e ,  w e  
a s k e d  a b o u t  l e i s u r e  p a t t e r n s  a n d  w ho  p a r t i c i p a t e d  in  t h e s e ,  w e  
a l s o  e n q u i r e d  a b o u t  c lu b  a n d  a s s o c i a t i o n  m e m b e r s h i p  ( d e a l t  
w i t h  s u b s e q u e n t l y )  a s  w e l l  a s  th e  a m o u n t  of w o r k  b r o u g h t  h o m e .
O v e r a l l  w e  got  th e  d i s t i n c t  i m p r e s s i o n  t h a t  o u r  s a m p l e  cou ld  
g e n e r a l l y  b e  r e g a r d e d  to  h a v e  a c o m p a n i o n a t e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
t h e i r  s p o u s e .  N e a r l y  h a l f  of o u r  s a m p l e  co u ld  b e  in  t h e i r  l e i s u r e  
a c t i v i t i e s  u n a m b i g u o u s l y  t e r m e d ,  ’h o m e  c e n t r e d ' .  W e  c l a s s i f i e d  
l e i s u r e  a s  ’h o m e  c e n t r e d '  v/hen t h e  a c t i v i t i e s  m e n t i o n e d  r e v o l v e d  
r o u n d  t h e  h o m e  a n d  i t s  o c c u p a n t s .  Only  11% of ou r  r e s p o n d e n t s  
w e r e  c l a s s i f i e d  a s  b e i n g  e x t r a  f a m i l i a l  in t h e i r  l e i s u r e  p u r s u i t s  a n d  
t h e  r e m a i n d e r  i .  e .  39% h a d  a. m i x t u r e  of h o m e  an d  ou t  of  h o m e  
a c t i v i t i e s .
F e w  of o u r  h u s b a n d s  b r o u g h t  h o m e  b u lg i n g  b r i e f c a s e s  of  
w o r k ,  v e r y  o f t e n  t h e  r e s p o n s e  w a s : -
" I  m a k e  e v e r y  e f f o r t  to  k e e p  h o m e  a n d  o f f i c e  s e p a r a t e ,  
to  th e  e x t e n t  of s t a y i n g  l a t e  r a t h e r  t h a n  b r i n g  w o r k  
h o m e .  I l i k e  to  t a k e  th e  k i d s  to  T w i c k e n h a m  on 
S a t u r d a y s  a n d  a l l  of u s  e i t h e r  go f o r  a  w a l k  in t h e  p a r k  
o r  go f o r  a  d r i v e  in t h e  c o u n t r y  on S u n d a y s .  11
T h e  d i f f i c u l ty  of f in d in g  b a b y - s i t t e r s  w a s  m e n t i o n e d  by  
s o m e  of th e  y o u n g e r  p a r e n t s  b u t  a m o n g  o u r  s a m p l e  5% h a d  
a u  p a i r s  a n d  f o r  t h o s e  p r e s u m a b l y  t h i s  w a s  n o t  a  p r o b l e m .  I t  
m u s t  a l s o  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  a  c o n s i d e r a b l e  p r o p o r t i o n  h a d  
p a s s e d  t h e  c h i l d - r e a r i n g  a g e  a n d  w e r e  t h e r e f o r e  m o r e  a b l e  to  
e n g a g e  in jo in t  a c t i v i t y .
C h i l d r e n ’s E du c a t i o n
In o u r  s tu d y  t h e r e  w e r e  403 c h i l d r e n  a n d  of t h e s e  271.w e r e  
o r  h a d  b e e n  t o  s c h o o l .  T h a t  the  c h i l d r e n  of th e  ' m i d d l e  c l a s s ’ 
h a v e  b e n e f i t t e d  m o s t  f r o m  the  e d u c a t i o n a l  r e f o r m s  in E n g l a n d  i s  
n o t  d i s p u t e d ;  n u m e r o u s  r e s e a r c h e r s ,  in  the  1 9 5 0 ' s a n d  1 9 6 0 ' s  
h a v e  r e m a r k e d  on t h e i r  a b i l i t y  to t r a n s f o r m  l e g i s l a t i o n  w h i c h  w a s  
m e a n t  to  u n d e r m i n e  t h e i r  p r i v e l e g e  in to  s o m e t h i n g  a d v a n t a g e o u  s.
(e.  g. D o u g l a s ,  C r o w t h e r  a n d  R o b b i n s ) .
L i t t l e  a n d  W e s t e r g a a r d  (1964) s h o w  t h a t  in  E n g l a n d  a n d  W a l e s  
on ly  7% of s o n s  of u n s k i l l e d  w o r k i n g  c l a s s  f a m i l i e s  b o r n  in  t h e  l a t e  
1930'  s g i i n e d  e n t r y  in to  a  G r a m m a r  S c h o o l ,  on ly  1. 5% w e r e  s t i l l  
a t  s c h o o l  by  t h e  t i m e  th e y  w e r e  17 and  a b o u t  0. 5% got  u n i v e r s i t y  
p l a c e s .  T h e  f i g u r e s  f o r  p r o f e s s i o n a l / m a n a g e r i a l  s o n s  w e r e  62%
43% a n d  16. 5% r e s p e c t i v e l y .  N o r  d o e s  i t  a p p e a r  a s  i f the p o s t  
w a r  g e n e r a t i o n s  h a v e  f a r e d  m u c h  b e t t e r  r e l a t i v e l y .  H o w a r d  
G l e n n e s t e r  ( 1 9 7 2 ) h a s  g iven  th e  fo l l o w in g  d a t a : -
T a b l e  34
P e r c e n t a g e  of 18 y e a r  o ld s  e n t e r i n g  u n i v e r s i t y  1959 a n d  1968
S o c i a l  C l a s s 1959 1968
I P r o f e s s i o n a l / M a n a g e r i a l 33 35
II I n t e r m e d i a t e 11 12
I l i a  C l e r i c a l 6 13
IIIb S k i l l e d  M a n u a l 2 4
IV S e m i  S k i l l e d  M a n u a l 1 3
V U n s k i l l e d  M a n u a l - 2
A l l  18 y e a r  o ld s 4 7
E d u c a t i o n  i s  of c o u r s e  an  i n v e s t m e n t  a n d  w h i l e  i t s  r a t e  
of r e t u r n  m a y  b e  h ig h ,  t h e  d e p o s i t s  a r e  a l s o  h ig h  e.  g. t h e  f e e  
f o r  ’’b o a r d i n g  c o m m o n e r s ” a t  W i n c h e s t e r  w a s  £ 9 7 2  p.  a .  in 1973 
( P u b l i c  S c h o o l  D i r e c t o r y  1973). A  f a i r l y  h ig h  p r o p o r t i o n  of o u r  
r e s p o n d e n t s  s e n t  t h e i r  c h i l d r e n  to l o c a l  p u b l i c  s c h o o l s  
e . g .  S t .  P a u l s  a n d  K in g s  C o l l e g e  W im b le d o n ,  a n d  n o n - b o a r d i n g  f e e s  
in  t h e s e  s c h o o l s  w e r e  £ 4 6 2  p. a .  a n d  £4-20 p.  a .  r e s p e c t i v e l y ,  
e x c l u s i v e  of b o o k s - a n d  o t h e r  c o m p u l s o r y  o u tg o i n g s  s u c h  a s  
l a b o r a t o r y  f e e s ,  l u n c h e s ,  u n i f o r m s  a n d  f i e l d  t r i p s .  B o a r d e r s  in  t h e  
f o r m e r  s c h o o l  p a i d  a n  e x t r a  £ 3 0 0  p. a .  W e  cai t h u s  e s t i m a t e  t h a t  
i f  a  c h i ld  g o e s  to  St.  P a u l s  a s  a  day  b o y  f r o m  12 y e a r s  of  a g e  u n t i l  
18, th e  m i n i m u m  e x p e n d i t u r e  w o u ld  b e  a b o u t  £ 3 ,  500 a n d  a s  a  
b o a r d e r  i t  w o u ld  b e  a b o u t  £5 ,  000.
T h i s  ty p e  of  e x p e n d i t u r e  co u ld  n o t  b e  e n t e r e d  u p o n  
l i g h t l y ,  i n d e e d  on ly  a b o u t  7% of a l l  c h i l d r e n  in  t h e  c o u n t r y  
go to  p r i v a t e  s c h o o l s .  In o u r  s a m p l e ,  h o w e v e r ,  t h e  n u m b e r  
w a s  67% a n d  i n d i c a t i o n s  f r o m  the  GHS (1973) w o u ld  s e e m  to 
s u g g e s t  t h a t  o u r  i n f o r m a n t s  w e r e  m o r e  p r e p a r e d  to  m a k e  
s a c r i f i c e s  f o r  t h e i r  c h i l d r e n s  e d u c a t i o n  t h a n  t h e i r  f e l l o w  
p r o f e s s i o n a l s  a n d  m a n a g e r s  in  t h e  c o u n t r y  a s  a  w h o le .  In  t h e
GHS u n d e r  30% of the  c h i l d r e n  w e n t  to  p r i v a t e  s c h o o l s .
T h e  b e l i e f  t h a t  ’d e f e r r e d  g r a t i f i c a t i o n 1 i s  a  c e n t r a l  v a l u e  
in  th e  m i d d l e  c l a s s  h a s  l o n g  h e l d  s w a y  a m o n g  s o c i o l o g i s t s  ( s e e  
f o r  e x a m p l e  H a r g r e a v e s  1967 o r  R a y n o r  19.69) a n d  the  i n v e s t m e n t  
of  s o m e w h e r e  in  t h e  r e g i o n  of £500  p. a .  p e r  c h i ld  c a n  b e  s e e n  
a s  a  v e r y  c l e a r  e x a m p l e  of t h i s  in p r a c t i c e .
A m o n g  o u r  s a m p l e ,  w e  l o c a t e d  270 c h i l d r e n  of  s e c o n d a r y  
s c h o o l  a g e  a n d  of t h e s e  181 (67%) w e n t  to  p r i v a t e  s c h o o l s ;  a n o t h e r  
3% h a d  a m i x t u r e  of  p r i v a t e  a n d  s t a t e  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  a n d  
on ly  27% a t t e n d e d  s t a t e  s c h o o l s .
T a b l e  3 5 
S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  of  C h i l d r e n
S ch o o l  1st C h i l d  2nd 3 r d  4 th
S ta t e 41 24 8 1
P r i v a t e  u n s p e c i f i e d 42 37 10 0
P r i v a t e  D a y 23 18 6 1
P r i v a t e  b o a r d i n g 21 15 7 1
M ix 5 2 1 0
U n c l a s s i f i e d 5 2 1 0
137 98 33 3
F r o m  t h e  t a b i c  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  t h e  bia s in f a v o u r  of 
p r i v a t e  e d u c a t i o n  b e c o m e s  e v e n  m o r e  p r o n o u n c e d  a s  s e c o n d  
a n d  t h i r d  c h i l d r e n  e n t e r  th e  a p p r o p r i a t e  a g e  r a n g e .  F o r  f i r s t  
b o r n  63% a t t e n d  p r i v a t e  s c h o o l ,  f o r  s e c o n d  b o r n  t h e  f i g u r e  i s  
71% a n d  f o r  t h i r d - c h i l d r e n  i t  w a s  70%. T h e s e  f i g u r e s  m i g h t  w e l l  
b e  a  r e f l e c t i o n  of a n  i n c r e a s e d  a b i l i t y  to  p a y  a s  th e  f a t h e r  p u s h e s  
a h e a d  in  t h e  p r o m o t i o n  s t a k e s  o r  a l t e r n a t i v e l y ,  d i s s a t i s f a c t i o n  
w i t h  t h e  s t a t e  s y s t e m  m i g h t  h a v e  i n c r e a s e d .
A s  r e g a r d s  t e r m i n a l  e d u c a t i o n ,  t h e r e  w e r e  156 c h i l d r e n  in 
th e  a p p r o p r i a t e  a g e  c a t e g o r y  a n d  of t h e s e  64 (41%) w e r e  r e a d i n g  
f o r  o r  h a d  r e a d  f o r  a  d e g r e e .  T h i s  f i g u r e  i s  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  
th a n  t h e  35% f o r  p r o f e s s i o n a l s / m a n a g e r s  c h i l d r e n  in  E n g l a n d  a n d  
W a l e s  a l r e a d y  m e n t i o n e d .  A n o t h e r  19% h a d  h a d  o r  w e r e  u n d e r g o  
v o c a t i o n a l  c o u r s e s  of  m o r e  t h a n  1 y e a r ' s  f u l l - t i m e .  T h i s  l a t t e r  
c a t e g o r y  i n c l u d e d  a  h i g h  p r o p o r t i o n  d o in g  t e a c h e r  t r a i n i n g ,  
n u r s i n g  o r  d r a m a .  T h i s  c o m b i n e d  f i g u r e  of 60% u n d e r g o i n g  
f u r t h e r / h i g h e r  e d u c a t i o n  of a t  l e a s t  12 m o n t h s  d u r a t i o n  i s ,  i f  
a n y t h in g ,  a n  u n d e r - r e c o r d i n g  a s ,  f o r  25 of th e  156 c h i l d r e n  we 
h a d  no d e f in i t e  i n f o r m a t i o n  a n d  t h o u g h  w e  h a v e  r e c o r d e d  t h e s e  a s  
n o t  a t t e n d i n g  c o l l e g e  i t  i s  n o t  u n r e a s o n a b l e  to  s u g g e s t  t h a t  s o m e  
of  t h e m  m i g h t  w e l l  f a l l  in to  th e  h i g h e r  e d u c a t i o n  c a t e g o r y .
T h e  e d u c a t i o n  of d a u g h t e r s  h a s  a l w a y s  b e e n  a  p r o b l e m  f o r  
t h e  m i d d l e  c l a s s e s ,  a n  i n t e l l e c t u a l  g i r l  m i g h t  w e l l  d i s c o u r a g e  
w o u ld -b e  s u i t o r s  a n d  a n y w a y ,  to  l a y  out  v a s t  s u m s  of m o n e y  w h e n
i n  f a c t  t h e  g i r l  w a s  u n l i k e l y  to  u s e  t h e s e  t a l e n t s  f o r  lo n g  s e e m e d  
w a s t e f u l .  A s  L e w i s  a n d  M a u d e  (1953) c o m m e n t : -
" T h e  m i d d l e  c l a s s  p a r e n t  t r a d i t i o n a l l y  s p e n t  l e s s  u p o n  
h i s  d a u g h t e r ' s  e d u c a t i o n  t h a n  u p o n  h i s  s o n ' s .  In t h e  
n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  w h i l e  t h e i r  b r o t h e r s  b r a v e d  the  
o r d e a l s  of p u b l i c  s c h o o l  l i f e ,  t h e  d a u g h t e r s  of t h e  
b e t t e r  off s t a y e d  a t  h o m e ,  a s  s h e l t e r e d  f r o m  th e  h a r s h e r  
s id e  of l i f e  a s  t h e i r  b r o t h e r s  w e r e  r u t h l e s s l y  e x p o s e d  to 
i t .  T h e i r  e d u c a t i o n  a m o u n t e d  to a  s m a t t e r i n g  of 
' a c c o m p l i s h m e n t s '  a n d  m u c h  fun  h a s  b e e n  m a d e  of t h e  
v a c u i t y  of  t h e i r  e n s l a v e d  s o u l s .  Y e t  t h e y  p r o d u c e d ,  
b e s i d e s  a  g a l a x y  of b r i l l i a n t  w o m e n ,  a  s t r a i n  of d e t e r m i n e d  
o n e s ,  w ho  d u ly  f o r g e d  t h e  f e m i n i s t  m o v e m e n t .  I t  h a s  b e e n  
a r g u e d  t h a t  a m i d  the  b a r b a r i s m  of V i c t o r i a n  l i f e ,  w o m e n  
p r e s e r v e d  t h e  t r a d i t i o n  of c u l t u r e  a n d  if  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  
w e l d e d  g e n t r y  a n d  m i d d l e  c l a s s e s  t o g e t h e r ,  i t  w a s  t h e  
V i c t o r i a n  w o m a n  w ho  c o m p e n s a t e d  fo r  th e  lo w  s t a n d a r d  
of  c u l t u r e  a t  w h i c h  t h a t  u n io n  w a s  c e m e n t e d .  " (p. 1 9 7 /8 )
A c c o r d i n g  to  L e w i s  and  M a u d e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  f e m a l e  
e d u c a t i o n  a m o u n t e d  to  "a  s m a t t e r i n g  of ' a c c o m p l i s h m e n t s ' "  a n d  a t  
the  t i m e  of w r i t i n g  (1949) g i r l s  p u b l i c  s c h o o l s :  -
" .  . . . t h r u s t  h e r  out ,  h e l d  a t  a  d i s t a n c e ,  c o m p e l l e d  t o  e x i s t  
a s  no  m o r e  t h a n  a  j o l l y  good  s p o r t  a n d  c o m p a n i o n ,  p e r h a p s  
e v e n  c o m p e l l e d  to t a k e  a n  i n t e r e s t  in e a r t h l y  g a m e  k e e p e r s ,  
l i k e  L a d y  C h a t t e r l y .  "
a n d  a g a i n
" M e a n w h i l e ,  m i d d l e  c l a s s  p a r e n t s  p a y  f o r  h i g h e r  e d u c a t i o n  
f o r  t h e i r  d a u g h t e r s  m a i n l y  f o r  th e  s a k e  of r e s i d u a l  ' s o c i a l '  
g r a c e s  w h i c h  i t  d i s t i l s ;  b u t  t h e  c o s t  of t h i s  s e r v i c e ,  i s  
r i s i n g  n e a r l y  a s  f a s t  a s  t h a t  of a  b e t t e r - t h a n - s t a t e  e d u c a t i o n  
fo r  t h e i r  s o n s .  " (pp.  197 a n d  200).
W e w e r e  t h e r e f o r e  s o m e w h a t  s u r p r i s e d  to  f in d  t h a t  
s o n s  a n d  d a u g h t e r s  in  o u r  s a m p l e  w e n t  to  p u b l i c  s c h o o l s  in  
e q u a l  n u m b e r s .
T a b l e  36 
S e c o n d a r v  E d u c a t i o n
S c h o o l A l l  f i r s t  b o r n A l l  f i r s t  b o r n  s o n s
S ta t e  
P r i v a t e  
M ix ,  o t h e r
41 (30%) 
86 (63%) 
10
21 (29%) 
45 (62%)
7
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W e  c a n  on ly  g u e s s  a t  t h e  e x p l a n a t i o n  a n d  w e  f e e l  t h a t  t h e
b o y s  w e r e  e i t h e r  s e n t  to  b o a r d i n g  s c h o o l s  w i th  t h e i r  c o n s e q u e n t  
h i g h  c o s t s  o r  t o  ’g o o d 1 d a y  s c h o o l s  w h e r e a s  d a u g h t e r s  w e n t  s e n t  
to  l o c a l  d a y  s c h o o l s  of do u b t fu l  a c a d e m i c  s t a n d i n g  b u t  of 
s u f f i c i e n t  c a l i b r e  to  t e a c h  the  g i r l s  t h e s e  ’r e s i d u a l  s o c i a l  g r a c e s ’. 
Two c o m m e n t s  f r o m  o u r  f i l e s  i l l u s t r a t e  t h i s : -
”A s  r e g a r d s  m y  d a u g h t e r ,  one  h a s  to  f a c e  t h e  r e a l i t y  t h a t  
m o s t  w o m e n  w i l l  s o o n e r  o r  l a t e r  ge t  m a r r i e d  a n d  w i l l  
h a v e  no  c a r e e r  p r o s p e c t s  s u b s e q u e n t l y .  O ne  w o u l d  
t h e r e f o r e  b e  m u c h  l e s s  d o g m a t i c  a b o u t  a  g i r l  a n d  one  
w o u ld  w a i t  a n d  s e e  w h a t  s h e  w a s  good  a t  o r  a d e p t  a t ;  
t h a t  s o r t  of th ing .  ”
" T h e r e  a r e  n o t  q u i t e  t h e  s a m e  a d v a n t a g e s  in  b o a r d i n g  f o r  
g i r l s .  F o r  b o y s  i t  m a k e s  t h e m  s e l f - r e l i a n t ,  t h e y  n e e d  
m o r e  s c o p e  o u t s i d e  th e  f a m i l y  t h a n  g i r l s .  I t h i n k  g i r l s '  
n e e d s  a r e  m e t  m o r e  c o m p l e t e l y  in a  h o m e  e n v i r o n m e n t .  ”
F o r  t e r m i n a l  e d u c a t i o n ,  i t  d id  a p p e a r  a.s if t h e r e  w a s  s o m e
p r e s s u r e  on d a u g h t e r s  t o  f o r e g o  u n i v e r s i t y ,  c o m p e n s a t e d  to  a
c e r t a i n  e x t e n t  w i t h  lo n g  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  s u c h  a s  t e a c h e r s
t r a i n i n g  o r  n u r s i n g .
T a b l e  37 
T e r m i n a l  E d u e a t l o n
E d u c a t i o n  A l l  f i r s t  b o r n  A l l  f i r s t  b o r n  s o n s
D e g r e e  44  (49%)
V o c a t i o n a l  ( o v e r  1 y e a r )  16 (18%)
V o c a t i o n a l  ( u n d e r  1 y e a r )  7 ( 9%)
O t h e r  < 3 (3%)
N o n e / N o  in fo .  19 (21%)
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O n e  of o u r  s a m p l e ,  in  s u p p o r t  of t h i s  v i e w p o i n t  s a i d : -
MI w o u ld  s e n d  a  son  to  p u b l i c  s c h o o l  b e c a u s e  a c a d e m i c a l l y  
t h e y  a r e  s u p e r i o r ,  t h e  d i s c i p l i n e  i s  b e t t e r  a n d  i t  w i l l  
t e a c h  hinn to  s t a n d  on h i s  own tw o f e e t .  F o r  a  g i r l  t h e s e  
t h i n g s  a r e  n o t  so  i m p o r t a n t  b u t  I w o u ld  s e n d  h e r  to  a  
p r i v a t e  s c h o o l  b e c a u s e  t h e r e  she  w i l l  l e a r n  h o w  to  s p e a k  
p r o p e r l y ,  s h e  w i l l  l e a r n  d e p o r t m e n t  a n d  a l l  t h e  o t h e r  
t h i n g s  a y o u n g  l a d y  n e e d s ...............
B o y s  n e e d  to  go to  u n i v e r s i t y  b u t  b e c a u s e  m o s t  g i r l s  w i l l  
ge t  m a r r i e d  a n d  h a v e  b a b i e s ,  r e a l l y  a l l  t h e y  n e e d  i s  
s o m e t h in g  to k e e p  t h e m  out  of h a r m s  w a y  in  t h e  m e a n t i m e .  I!
In f l u e n c e  of P a r e n t s  O c c u p a t i o n
In t h e  GHS a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  n o n e  of  t h e  c h i l d r e n  of 
u n s k i l l e d  f a m i l i e s  w e n t  to  p u b l i c  s c h o o l  a n d  m a n u a l  w o r k e r s  c h i l d r e n  
a s  a  w h o le  a c c o u n t e d  f o r  on ly  9% of the  p u b l i c  s c h o o l  p o p u l a t i o n .
T h e  to p  tw o s o c i o - e c o n o m i c  g r o u p s  i .  e. p r o f e s s i o n ,  e m p l o y e r s /  
m a n a g e r s ,  m o n o p o l i s e d  t h i s  s e c t o r  w i t h  68% pf p l a c e s .
T h o u g h  o u r  s u r v e y  w a s  c o n f i n e d  to  t h e s e  s a m e  tw o  c a t e g o r i e s ,  
t h e r e  w e r e  d i f f e r e n c e s  w i th i n  t h e  s a m p l e s  in  th e  u s e  of p u b l i c  
s c h o o l s .  N o n e  of th e  c h i l d r e n  of  p r o p r i e t o r s  a t t e n d e d  s t a t e  s c h o o l s  
w h e r e a s  o v e r  h a l f  of m i d d l e  m a n a g e m e n t s '  c h i l d r e n  v /en t  to  s t a t e
32  ( 62 %) 
6 (12%) 
6 (12%)
8 (15%) 
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s c h o o l s .  T h i s  d i f f e r e n c e  i s  of  c o u r s e  r e l a t e d  to  e a r n i n g s  a s
w e l l  a s  p r e f e r e n c e  a n d  t h e s e  w e  w i l l  d i s c u s s  l a t e r .
T a b l e  38 
1st C h i l d ' s  S e c o n d a r y  S c h o o l i n g
T y pe  of S c h o o l  A t t e n d e d
S ta t e P r i v a t e M i x t u r e
N ■ % • ' N % N % N
R e t i r e d (22) 23 (5) 68 (15) 9 (2)
P r o p r i e t o r ( 9) - 78 ( V -
E x p e r t  (Sel f  Ernp) (16) 19 (3) 81 (13) -
E x p e r t  (S ta te ) (23) 35 (8) 61 (14) 4 ( i )
E x p e r t  (P r iv .  Ind.  ) (14) 43 (6) 57 ( 8) -
T o p  M a n a g e m e n t (27) 19 (5) 67 (18) 15 (4)
M id .  M a n a g e m e n t (24) 54 (B) 42 (10) 4 (1)
M i s c . ( 2) 50 (1) 50 (1 ) -
N41 • N86 N10*
* N = 137 a n d  i n c l u d e s  tw o  c h i l d r e n  of p r o p r i e t o r s  f o r  w h o m  
no  d e f i n i t e  i n f o r m a t i o n  w a s  f o r t h c o m i n g .
P a r e n t a l  I n c o m e  a n d  C h i l d r e n s  E d u c a t i o n
U n d o u b t e d l y  a  p a r e n t s  a b i l i t y  to  p a y  t h e  h ig h  f e e s  of t h e  
p u b l i c  s c h o o l s  i s  a n  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o m w h e n 1 l o o k i n g  a t  th e  
p o p u l a r i t y  o r  o t h e r w i s e  of t h e s e  i n s t i t u t i o n s .  I t  m a t t e r s  v e r y  l i t t l e  
i f  a  m a n  e a r n i n g  a  w a g e  o r  s a l a r y  of  a b o u t  t h e  n a t i o n a l  a v e r a g e  i s  
v e r y  f a v o u r a b l y  d i s p o s e d  to  E t o n  o r  f o r  t h a t  m a t t e r  K i n g s  C o l l e g e  
W i m b l e d o n  - h e  s i m p l y  w i l l  n o t  b e  a b l e  to a f f o r d  to  s e n d  h i s  
o f f s p r i n g  t h e r e .
M i c h a e l  M e a c h e r  (N ew  S t a t e s m a n  4 th  J a n u a r y  1974) c o m m e n t i n g
on th e  GHS, s a y s : -
" I t  s h o w s  t h a t  th e  7% of f a t h e r s  e a r n i n g  o v e r  £ 3 ,  000 p. a.  
( in 1971) a c c o u n t  f o r  no l e s s  t h a n  48% of t h e  c h i l d r e n  in 
i n d e p e n d e n t  a n d  d i r e c t  g r a n t  s c h o o l s .  . . . B y  c o n t r a s t ,  
f a t h e r s  w i th  e a r n i n g s  be lowT £1, 500 p .  a .  a c c o u n t  f o r  63% 
of th e  jDUpils in  s e c o n d a r y  m o d e r n s .  . . 11
O u r  s a l a r y  r a n g e s  go m u c h  w i d e r  t h a n  th e  GHS b u t  t h e  
s a m e  p a t t e r n  i s  e v i d e n t ,  t h o s e  e a r n i n g  m o r e  t h a n  £7 ,  000 p.  a .  (1972,) 
a r e  f a r  l i k e l i e r  to h a v e  c h i l d r e n  a t t e n d i n g  p r i v a t e  s c h o o l s .
T a b l e  3 9- 
S c h o o l s  of  F i r s t  B o r n  ( P e r c e n t a g e s )
S a l a r y  of F a t h e r S ta t e P r i v a t e M i x t u r e T o t a l  No
W o n ’t s a y 25 75 4
U n d e r  £3 ,  000 78 11 11 9
£ 3 ,  000 u n d e r  £5 , 000 51 49 - 39
£ 5 ,  000 u n d e r  £7 , 000 14 71 15 21
£ 7 ,  000 a n d  o v e r  v 10 87 13 39
R e t i r e d 26 74 - 19
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* T h e  e d u c a t i o n  of  s i x  c h i l d r e n  c o u l d  n o t  b e  l in k e d  to  
p a r e n t a l  i n c o m e .
I n f lu e n c e  of P a r e n t s ’ Own E d u c a t i o n
" M y  f a t h e r  h a d  b e e n  to  W i n c h e s t e r  a n d  s u b s e q u e n t l y  
' r e t u r n e d  t h e r e  a s  m a s t e r  - I in  m y  t u r n  w e n t  a n d  h a v e  
b e e n  C h a i r m a n  of t h e i r  F u n d  R a i s i n g  A p p e a l .  O ne  
b u i l d s  up  the  a s s o c i a t i o n ,  k n o w s  t h e  s t a f f  a n d  t h e  g e n e r a l  
t e n o r  of  t h e  p l a c e  an d  on e  i s  t h e r e f o r e  q u i t e  w i l l i n g  to 
e n t r u s t  a  s o n  to  s u c h  c a p a b l e  h a n d s .  "
O n e  is  u n l i k e l y  to  f ind  t h i s  ty p e  of a s s o c i a t i o n  w i t h  
W a p p i n g  S e c o n d a r y  M o d e r n  S choo l  f o r  B o y s  o r  fo r  t h a t  m a t t e r
w i t h  C a t f o r d  G r a m m a r  S c h o o l ,  i r r e s p e c t i v e  of how  h a p p y  t h e  
r e s p o n d e n t  w a s  in  t h o s e  s c h o o l s .
In o u r  s a m p l e ,  t h e r e  w e r e  51 r e s p o n d e n t s  w ho  h a d  h a d  a 
p u b l i c  s c h o o l  e d u c a t i o n  t h e m s e l v e s  an d  now  h a d  c h i l d r e n  a t  the  
a p p r o p r i a t e  a g e  - o f ' t h i s  51, 39 (76%) s e n t  t h e i r  f i r s t  b o r n  to  
s i m i l a r  s c h o o l s  a n d  a n o t h e r  3 (6%) m i x e d  t h e i r  c h i l d r e n s  
s e c o n d a r y  e d u c a t i o n .  T h e s e  f i g u r e s  a r e  v e r y  m u c h  h i g h e r  
t h a n  t h e  n u m b e r s  f o r d i i l d r e n  of s t a t e  e d u c a t e d  p a r e n t s .
T a b l e  40
R e s p o n d e n t s  E d u c a t i on a n d  F i r s t  C h i l d ' s  S e c o n d a r y  E d u c a t i o n
F i r s t  C h i l d ’s S e c o n d a r y  E d u c a t i o n  
P a r e n t s  E d u c a t i o n  S t a t e  P r i v a t e  M i x / O t h e r
: -  N N <po N % N %
S t a t e  (69) 26 (38) 39 (56) 4 (7)
P r i v a t e  (51) 9 (20) 39 (76) 3 ' (6)
M i x / O t h e r  (16) 6 (38) 8 (50) 3 (19)
*1913 6 N41 N86 N10
*N — 137, i. e .  t h o s e  in s a m p l e  w i t h  c h i l d r e n  w h o  h a d  b e e r  
o r  w e r e  now  in a p p r o p r i a t e  a g e  c a t e g o r y
F o r  t h o s e  f a t h e r s  e d u c a t e d  in  t h e  s t a t e  s y s t e m ,  o v e r  "half 
s e n t  t h e i r  f i r s t  b o r n  to  p r i v a t e  s c h o o l s .  On th e  o t h e r  h a n d ,
26 (38%) s e n t  t h e i r  f i r s t  c h i ld  to  s t a t e  s c h o o l s .  In th e  w o r d s  of  
one  p a r e n t  in t h i s  l a t t e r  c a t e g o r y  h e  s e n t  h i s  so n  to  s t a t e  s c h o o l : -
" B e c a u s e  I s u r v i v e d  a n d  i t  d id  m e  good,  it w o n ’t do h i m  
a n y  h a r m  to  m i x ,  th e  p r i v a t e  s c h o o l s  a r e  to o  s m o t h e r i n g .  ”
A n o t h e r  r e s p o n d e n t ,  h im .s e l f  the  p r o d u c t  of t h e  s t a t e  s y s t e m
b u t  now  s e n d i n g  i i is  c h i ld  to  p r i v a t e  school--  s a i d : -
" I ’m  in f a v o u r  of  th e  s t a t e  s y s t e m  a n d  i n d e e d  w e  s t a r t e d  
J e r e m y  a t  the  l o c a l  p r i m a r y  s c h o o l .  But  h e  s e e m e d  not  
to  m a k e  m u c h  p r o g r e s s  t h e r e ,  t h e  t e a c h e r  d i d n ' t  a p p e a r  
to  b e  v e r y  good  and  f e w  of h i s  b o y f r i e n d s  w e n t  to  t h e  
s a m e  s c h o o l .  S o m e w h a t  r e l u c t a n t l y ,  w e  nowpay f o r  
s o m e t h i n g  w h i c h  i s  p r o b a b l y  n o t  v e r y  m u c h  d i f f e r e n t .  "
M a n y  o f  t h o s e  who h a d  t h e m . s e l v e s  b e e n  to p r i v a t e  s c h o o l s  
w e r e  n o t  p a r t i c u l a r l y  p l e a s e d  w i t h  t h e i r  e x p e r i e n c e s .  N e v e r t h e l e  
t h e y  i n f l i c t e d  s im i la r  i n s t i t u t i o n s  on t h e i r  c h i l d r e n ,  e x p la in in g  th e  
s i t u a t i o n  th u s :  -
" M a r k  y o u ,  I w e n t  to  s c h o o l  b e f o r e  t h e  w a r  a n d  idea.s  
h a v e  c h a n g e d  a  g r e a t  d e a l  in  t h e  i n t e r v e n i n g  y e a r s .
In an y  c a s e  i t  d id  m e  no  p e r m a n e n t  h a r m ,  q u i t e  t h e  
o p p o s i t e  on  r e f l e c t i o n ,  a n y w a y ,  i t s  a  d a m n  s i g h t  b e t t e r  
t h a n  t h e  a l t e r n a t i v e .  "
P r e f e r r e d  E d u c a t i o n
" I  m y s e l f  w e n t  to  B o a r d i n g  S ch o o l  a t  g r e a t  s e l f -  
s a c r i f i c e  on m y  p a r e n t s '  p a r t  and  I would  t h e r e f o r e  
f e e l  t h a t  I w o u ld  be  b e t r a y i n g  t h e m  to  s o m e  e x t e n t  if 
I w a s n ' t  p r e p a r e d  to  m a k e  th e  s a m e  s o r t  of s a c r i f i c e  
fo r  m y  own c h i l d r e n " .
T h e  a u t h o r  of t h i s  c o m m e n t  in  f a c t  did n o t  n e e d  to  m a k e  
s a c r i f i c e s  a n d  th o u g h  h i s  s o n  w a s  on ly  8 m o n t h s  o ld  h e  h a d ,  f o r  
a  r e g i s t r a t i o n  f ee  of £5 ,  p u t  h i m  dow n f o r  h i s  old  s c h o o l
T r a d i t i o n a l l y  the  p u b l i c  s c h o o l  w a s  th e  t r a i n i n g  g r o u n d  f o r  
t h e  b u i l d e r s  of e m p i r e  a n d  l a t e r  f o r  t h e  a d m i n i s t r a t o r s  of c o l o n i e s .  
A s  w e l l  a s  t h i s ,  t h e /  r e r e  t h e  h i g h r o a d  w h i c h  t h e  s o n s  of w e a  l t h y  
b u t  d e c l a s s e  i n d u s t r i a l i s t s  t r a v e l l e d  on t h e  w ay  to  a c c e p t a b i l i t y .
To  L e w i s  a n d  M a u d e  (1953 p. 190):
" T h e s e  h i s t o r i c  f u n c t i o n s  of t h e  p u b l i c  s c h o o l s  h a v e  
lo n g  b e e n  f u l f i l l e d " .  . . a n d  th e y  go on to  a s k
" A r e  th e  m i d d l e  c l a s s e s  s i m p l y  h y p n o t i s e d ,  t h e n ,  
by  a n  o r d e r  w h i c h  h a s  p a s s e d  a w a y  - c l i n g in g ,  e v e n  
to  th e  p o in t  of b a n k r u p t c y ,  to  a  m e a n i n g l e s s  r o u t i n e ,  
t r a i n i n g  t h e i r  s o n s  f o r  m e m b e r s h i p  of a  r u l i n g  c l a s s  
t h a t  no  l o n g e r  r u l e s ,  k e e p i n g  f i t  ( l ike  G a T s w o r t h /  s 
J a c k  C a r d i g a n )  fo r  no  o t h e r  p u r p o s e  t h a n  of  keeping* 
f i t " ?
T h e  m i d d l e  c l a s s e s  can  b e  a c c u s e d  of m a n y  t h i n g s  b u t  
t h e y  c o u l d  r a r e l y  b e  c o n v i c t e d  to w a s t i n g  t h e i r  m o n e y :  i f  t h e y  
s e n d  t h e i r  c h i l d r e n  to  p u b l i c  s c h o o l s  t h e y  ge t  v a l u e  f o r  m o n e y .
F r o m  o u r  r e s e a r c h  we a r e  l e s s  t h a n  c o n v i n c e d  t h a t  t h e  
p u b l i c  s c h o o l s '  f u n c t i o n s  in  t r a n s f o r m i n g  n e w  m o n e y  in to  o ld  n o
l o n g e r  a p p l i e s  and  in t h e i r  s tu d y  of i n d u s t r i a l  m a n a g e r s  th e  
P a h l s  e x p r e s s  a  s i m i l a r  d i s b e l i e f .  (1972 p.  242)
"V\r e do n o t  a d m i r e  t h e  n o u v e a u  r i c h e  or  th e  p a r v e n u ;  
w e  e m p h a s i s e  s t y l e ,  m a n n e r s ,  v o c a b u l a r y  a n d  
d i s t i n c t i v e  w a y s  of s p e e c h  a n d  so  f o r t h .  M a n n e r s ,  
no t  m o n e y ,  m a k e t h  th e  m a n  to  a g r e a t e r  d e g r e e  
p e r h a p s  t h a n  w e  a r e  h a p p y  to  s ,ck n o w le d g e ,  e v e n  in  
B r i t a i n  in  t h e  s e v e n t i e s "
W e  h a v e  a l r e a d y  show n  t h a t  of t h e  270 c h r o n o l o g i c a l l y  
e l i g i b l e  c h i l d r e n  in o u r  s u r v e y ,  67% w e n t  to p r i v a t e  s c h o o l s  an d  
a n o t h e r  3% h a d  e x p e r i e n c e d  a m i x t u r e  of p r i v a t e  a n d  s t a t e  
s c h o o l s .  W e  h a v e  ad so sh o w n  t h a t  e v e n  w h e r e  t h e  c h i l d r e n  do 
n o t  a t t e n d  th e  C l a r e n d o n  o r  o t h e r  p r e s t i g e f u l  s c h o o l s ,  t h e  e x p e n s e  
c a n  b e  c o n s i d e r a b l e .
W e  w e r e  i n t e r e s t e d  in t h e  r e a s o n s  w hy  a  p a r t i c u l a r  t y p e  of 
e d u c a t i o n  w a s  c h o s e n  in p r e f e r e n c e  to  a n o t h e r  a n d  w e  w a n t e d  to  
i n c l u d e  c h i l d l e s s  r e s p o n d e n t s  a m o n g  o u r  r e s p o n s e s .  W e  a l s o  
feLt t h a t  i t  w o u ld  b e  b e t t e r  to  g e n e r a l i s e  a b o u t  e d u c a t i o n  r a t h e r  
t h a n  "W hy  d id  you  s e n d  J o h n  to  St. M a r k ' s " ,  an d  f o r  t h i s  r e a s o n  
w e  a s k e d ,  " I f  you  h a d  c o m p l e t e  f r e e d o m  of c h o i c e ,  w h a t  t y p e  of 
s c h o o l  w o u ld  y o u  s e n d  y o u r  c h i l d r e n  t o " ?  a n d  w e  f o l l o w e d  t h i s  up  
w i t h  " w h y " ?  A  v e r y  h ig h  p r o p o r t i o n  w e r e  u n a m b i g u o u s l y  in  
f a v o u r  of p u b l i c  s c h o o l s  a n d  on ly  a m i n o r i t y  f a v o u r e d  th e  s t a t e  
s y s t e m ,  th e  r e s u l t s  a r e  i l l u s t r a t e d  in  t h e  f o r m  of a  p i e  c h a r t  b e l o w .
P r e f e r r e d  E d u c a t i o n  f o r  C h i l d r e n
P r i v a t e  1 P r i v a t e  
B o a r d i n g  \  U n s p e c i f i e d  
15% 29%
P r i v a t e  
-H a y . 7%
S ta te  
U n s p e c i f i e d O t n e r  a n d  
u n d e c i d e d  
23%S ta te
G r a m m a r  
9% / S ta t e
C OlYip.
Of o u r  r e s p o n d e n t s ,  on ly  27% f a v o u r e d  s t a t e  s c h o o l s  a n d  t h e s e  
c o u l d  b e  b r o a d l y  d i v i d e d  in to  t h o s e  w ho  w e r e  i d e o l o g i c a l l y  
c o m m i t t e d  to  e q u a l i t y  in  e d u c a t i o n  a n d  t h o s e  w ho  b e l i e v e d  t h a t  
th e  c o m p e t i t i v e n e s s  of t h e  s t a t e  s y s t e m ,  p a r t i c u l a r l y  i n  the  g r a m m a r  
s c h o o l s ,  w o u ld  do t h e i r  c h i l d r e n  good.  A n  e x a m p l e  of  t h e  f o r m e r  
w a s  the  e l e c t r i c a l  e n g i n e e r  who fe l t :
n I v e r y  m u c h  o b j e c t  to p r i v a t e  s c h o o l s  a n d  p r i v a t e  m e d i c a l  
s e r v i c e s .  P e o p l e  c o m e  in to  t h i s  w o r l d  w i t h o u t  a s k i n g  
a n d  i t  s e e m s  to  m e  t h a t  th e  l e a s t  t h e y  s h o u ld  g e t  i s  
e q u a l i t y  of t r e a t m e n t "
S o m e  w h o  f e l l  in to  t h i s  " e q u a l i t a r i a n "  c a t e g o r y  w e r e  h o w e v e r ,  
h e d g i n g  t h e i r  b e t s  s o m e w h a t :
. . . . . . .  i f  t h e r e  i s  a  good  c o m p r e h e n s i v e  in t h e  a r e a  o r
if  I co u ld  a f f o r d  to  l i v e  in a n  a rea ,  with a  good  c o m p r e h e n s i v e 1
T h i s  r e s p o n d e n t ,  a s  a n  a d d i t i o n a l  i n s u r a n c e ,  h a d  p u t  h i s  4 y e a r  
old so n  dow n fo r '  St .  P a u l s .
F a l l i n g  in to  the  ' c o m p e t i t i v e '  c a t e g o r y  of s t a t e  s u p p o r t e r s  
w a s  t h e  y o u n g  w h i z z  k id  in t h e  s h ip p in g  b u s i n e s s  w ho  s a i d : -
" I ' m  in f a v o u r  of  th e  s t a t e  s y s t e m  b e c a u s e  if  y o u  h a v e  
th e  a b i l i t y  t h e r e ' s  a b s o l u t e l y  no  r e a s o n  why  y o u  
s h o u l d n ' t  e x c e l  in t h a t  s y s t e m " .
L i k e w i s e  th e  r e t i r e d  f i n a n c i a l  c o n t r o l l e r  of a n  e n g i n e e r i n g  c o m p a n y
w h o  w a s
/
"  a b e l i e v e r  in g r a m m a r  s c h o o l  e d u c a t i o n  b e c a u s e
I t h i n k  t h e y  a r e  a s  good  a s  a n y  a n d  a l l o w  th e  c h i l d  to 
r e a c h  h i s  own l e v e l " .
G e n e r a l l y  t h o s e  of o u r  r e s p o n d e n t s  w ho  f a v o u r e d  th e  s t a t e  s y s t e m  
f o r  ' e q u a l i t a r i a n '  r e a s o n s  t e n d e d  to p r e f e r  c o m p r e h e n s i v e s ,  w h i l e  
t h o s e  w7ho  a p p r o v e d  of the  c o m p e t i t i v e n e s s  a s p e c t  w e r e  m o r e  
s y m p a t h e t i c  t o w a r d s  g r a m m a r  s c h o o l s  .
To  t u r n  now  to  th e  m u c h  m o r e  n u m e r o u s  and  m u c h  m o r e  
v o c a l  s u p p o r t e r s  of p r i v a t e  e d u c a t i o n  T h e s e  e x h i b i t e d  a  v e r y  
w id e  r a n g e  of r e a s o n s  f o r  t h e i r  f a v o u r a b l e  a t t i t u d e s  to  t h e  P u b l i c  
S c h o o l s .  M a n y  s a w  th e  s p e c t r e  of l a r g e  c l a s s e s ,  i m p e r s o n a l  
r e l a t i o n s h i p s ,  a to m is e d . ,  m a r a u d i n g  t e e n a g e r s ,  h a n g i n g  o v e r  t h e  
s t a t e  s y s t e m .  T h e  p u b l i c  s c h o o l s ,  by  c o n t r a s t ,  h a d  b e t t e r  
s t a f f / s t u d e n t  r a t i o s ,  p e r s o n a l ,  c o n c e r n e d  t e a c h i n g ,  a n d  a m o r e  
c o n s e r v a t i v e  a p p r o a c h  to  d i s c i p l i n e .
L e w i s  a n d  M a u d e  s u g g e s t :  (1953 p 191/2)
" S o m e  w o u ld  c l a i m  t h a t ' t h e  p u b l i c  s c h o o l  bo y ,  h a v i n g  
b e e n  g u id e d  in  th e  w i s e  u s e  of h i s  t i m e ,  i s  m o r e  of 
a n  i n d i v id u a l  ( b e c a u s e  of a  m o r e  d e v e l o p e d  p e r s o n a l i t y )  
th a n  t h e  b o y  w h o s e  c a r e e r  a t  a  c o u n c i l  s e c o n d a r y  s c h o o l  
r e s e m b l e s  a n  o b s t a c l e  r a c e  of e x a m i n a t i o n s  t o w a r d s  th e  
A d m i n i s t r a t i v e  C l a s s  of th e  C iv i l  S e r v i c e  o r  a  n a r r o w l y  
s p e c i a l i s e d  s c i e n t i f i c  q u a l i f i c a t i o n .  Spec ia . l i sa . t ion  h a s  
e a t e n  s t e a d i l y  d o w n w a r d s  in to  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ;  
b u t  t h o s e  t h a t  h a v e  m o s t  s u c c e s s f u l l y  h e l d  i t  a t  b a y  a r e  
t h e  p u b l i c  s c h o o l s .  . . . "
T h o s e  t h e m e s  of  ' i n d e p e n d e n c e 1, ’w e l l  r o u n d e d ' ,  'a .bi l i ty to  m i x ' ,  
' i n d i v i d u a l  a t t e n t i o n ’ c r o p  u p  w i t h  r e g u l a r i t y  in  t h e  r e a s o n s  f o r  
p r e f e r r i n g  p r i v a t e  to s t a t e  e d u c a t io n .
V e r y  f ew  a r e  e x p l i c i t  in s u g g e s t i n g  t h a t  p u b l i c  s c h o o l s  
g ive  t h e i r  c h i l d r e n  good  m a n n e r s ,  a c c e p t a b l e  a c c e n t s ,  o r  o t h e r  
' s n o b '  q u a l i t i e s  an d  w h e r e  t h e y  d id  i t  w a s  n o t  g iv e n  a s  th e  s o l e  
r e a s o n  f o r  t h e  d e c i s i o n .  T he  y o u n g  m e d i c a l  c o n s u l t a n t ,  h i m s e l f  
a. p r o d u c t  of s t a t e  g r a m m a r  s c h o o l s ,  w a s  t y p i c a l :
" I  w o u ld  n o t  s e n d  m y  c h i l d r e n  to  s t a t e  s c h o o l .  . . S a n d r a
d i d n ' t  l e a r n  a n y t h in g  w h i l e  she  w a s  t h e r e  a n d  H a m i s h  
d id  b a d l y  - a  v e r y  b a d  s t a r t .  I p r e f e r  p r i v a t e  s c h o o l s  
m a i n l y  f o r  e d u c a t i o n a l  r e a s o n s ,  t h o u g h  I a g r e e  t h e r e  
a r e  s t i l l  s o c i a l  a d v a n t a g e s  . I ' m  m o r e  i n t e r e s t e d  in  
s m a l l  c l a s s e s ,  p e r s o n a l  a t t e n t i o n  a n d  a c a d e m i c  s t a n d a r d s "
T h i s  r e s p o n d e n t  t h e n  e l a b o r a t e d  on the  s o c i a l  a s p e c t s :
" T h e s e  s o c i a l  a d v a n t a g e s  d i f f e r ,  by  o c c u p a t i o n ,  e .  g. in th e  
c i ty  i t  i s  s t i l l  i m p o r t a n t ,  in  m e d i c i n e  i t  m a t t e r s  n o t  a
f ig ,  w h i l e  in  s c i e n c e  a n d  e n g i n e e r i n g  i t  m i g h t  b e  a  
d i s  a d v a n t a g  e 11.
F a i r l y  o b v io u s ly ,  n e i t h e r  S a n d r a  n o r  H a m i s h  w e r e  d e s t i n e d  fo r .  
s c i e n c e  o r  e n g i n e e r i n g !
T h e  m i d d l e  a g e d  c h i e f  e x e c u t i v e  in a  l a r g e  p u b l i c  c o m p a n y  
e x p r e s s e d  s i m i l a r  s e n t i m e n t s :
" T h e  ty p e  of  e d u c a t i o n  one b u y s  i s  s u p e r i o r  to s t a t e  
e d u c a t i o n ,  t h e r e  i s  of c o u r s e  th e  s o c i a l  t h i n g  a s  w e l l ,  
one h a s  a h o r r o r  of o n e ' s  c h i ld  c o m i n g  h o m e  a n d  n o t  
b e i n g  a b l e  to  s p e a k  p r o p e r l y  - t h i s  i s  j u s t  n o t  a c c e p t a b l e "
M o s t  of t h o s e  w ho  f a v o u r e d  p u b l i c  s c h o o l s  w e r e  h o w e v e r  c o n c e r n e d  
a t  the  ' n a r r o w n e s s '  of s t a t e  s c h o o l s ,  t h e i r  b a d  s t a f f / s t u d e n t  
r a t i o s ,  t h e i r  i n d i s c i p l i n e .
R o y s t o n  L a m b e r t ,  one t i m e  R e s e a r c h  O f f i c e r  to  a  R o y a l  
C o m m i s s i o n  on P u b l i c  S c h o o l s  a n d  s u b s e q u e n t l y  H e a d m a s t e r  of 
D a r l i n g t o n  H a l l , i n  one of h i s  b o o k s  e l o q u e n t l y  d e s c r i b e s  t h e  e t h o s  
of  p u b l i c  s c h o o l s  (19 68 , p  22 ):
" T h e  p u b l i c  s c h o o l  s e t s  ou t  to e d u c a t e  th e  'w h o l e  m a n ' .
In i t s  s c h e m e  of p r i o r i t i e s ,  t h e  i n s t i t u t i o n a l  a i m s  w h i c h  
a l l  s c h o o l s  p u r s u e ,  t h e  d e v e l o p m e n t  of i n t e l l e c t u a l  a n d  
p h y s i c a l  s k i l l s  a n d  so  on,  r a n k  on ly  a s  e q u a l  ( s o m e  w o u ld  
no t  g ive  t h e m  t h a t  p r o m i n e n c e )  w i t h  th e  c u l t i v a t i o n  of 
c e r t a i n  m o r a l  and  s o c i a l  values. .  T h i s  s t r e s s  on  v a l u e s  
d e r i v e s  f r o m  A r n o l d  a n d  the  s c h o o l s '  f u n c t i o n  a s  the 
t r a i n i n g  g r o u n d  of th e  p o w e r  e l i t e  in  o u r  s o c i e t y  a n d  
th e  g u a r d i a n s  an d  t r a n s m i t t e r s  of i t s  n o r m s .  C h i e f
a m o n g  th e  q u a l i t i e s  w h i c h  th e  s c h o o l s  t r y  to f o s t e r  
a r e :  a c c e p t a n c e  a n d  p r a c t i c e  of o r t h o d o x  C h r i s t i a n
f a i t h  a n d  m o r a l s ;  s e r v i c e  to  the  c o m m u n i t y ,  an  i d e a l  
w h ic h  h a s  s u p p l a n t e d  the  V i c t o r i a n  one of l e a d e r s h i p ,  
t h o u g h  i t  c a n  s o m e t i m e s  c a r r y  th e  s a m e  o v e r t o n e s  an d  
b a s i c ,  l a c k  of c o m m o n  e x p e r i e n c e  w i t h  t h o s e  s e r v e d ;
• m a n a g e r i a l  c a p a c i t y ,  in th e  s e n s e  of l e a r n i n g  h o w  to 
h a n d l e  a n d  o r g a n i s e  o t h e r  p e o p l e ;  t h e  r e s p o n s i b l e  
e x e r c i s e  of a n d  s u b m i s s i o n  to  l e g a l  a u t h o r i t y ;  
s e l f  r e l i a n c e ,  in t h e  s e n s e  of p h y s i c a l  o r  e m o t i o n a l  
l a c k  of  d e p e n d e n c e  on e t h e r s .  . . . l o y a l t y  to  t h e  v a l u e s  
of th e  s o c i a l  s y s t e m  a n d  r e s t r a i n t  of  s e l f  in  the  i n t e r e s t  
of th e  g r o u p . . . . "
One of our c o m p an y  d i r e c t o r s  w a s  a d am a n t :
"T h e  t e ach in g  is  b e t t e r  b u t  tha t  is  s u b s i d i a r y ,  the  m a in  
th ing  is  tha t  you a r e  e d u ca te d  by the o th e r  peop le  you 
l ive  w i th  and  l e a r n  to l ive  am ong .  T he  w ho le  g e n e r a l  
b a ck g r o u n d ,  the  out of school,  a c t i v i t i e s ,  the o p p o r t u n ­
i t i e s  fo r  doing th ings ,  not only in doing th ings  bu t  in 
doing  th e m  w i th  o t h e r s  and  you l e a r n  f r o m  s t r i k in g  
s p a r k s  off you  n e ig h b o u r s  an d  v ic e  v e r s a .  If you  a r e  
a b le  to  take  a d v an tag e  of the  o p p o r tu n i t i e s ,  you c a n  get 
an  e n o r m o u s  am o u n t  out of i t"  .
T h i s  s e n t i m e n t  w a s  echoed  by the  ex  n a v a l  cap ta in  who said :
"I t h i n k  t h a t  t h e  c r u c i a l  t h i n g  i s  t h a t  i t  f o s t e r s  i n d e p e n d e n  
of  c h a r a c t e r ,  a n  a b i l i t y  to  c o m e  to  a  d e c i s i o n  a n d  o n c e  
h a v i n g  r e a c h e d  t h a t  d e c i s i o n ,  s t a n d i n g  by i t " .
M any w e r e  a f r a i d  of the  ' b l a c k b o a r d  ju n g le '  of s t a t e  s c h o o l s  and 
a l s o  b e l i e v e d  th a t  if  t h e i r  c h i ld r e n  n e e d  an  e x t r a  j>ush th e n  th ey  
would get it in the  p r i v a t e  s e c to r :
"I h a v e  s e e n  so  m a n y  of t h e  p r o d u c t s  of the  s t a t e  s y s t e m
a n d  of th e  t e a c h e r s  in  t h e  s t a t e  s y s t e m  to m a k e  m e  
w a r y  of s t a t e  e d u c a t i o n .  It i s  the  t e a c h e r s '  
s l o v e r n l y  a n d  u n c o u t h  a p p e a r a n c e  w h i c h  m u s t  i n s t i l  
t h e  s a m e  ty p e  of a p p e a r a n c e  a n d  b e h a v i o u r  a n d  
a t t i t u d e  in  th e  c h i l d r e n  t h a t  I o b j e c t  to  m o s t .  In m y  
d a y  w e  h a d  r e s p e c t  f o r  o u r  M a s t e r s  a n d  w e  c a l l e d  
t h e m  ' S i r  1 bu t  e v e n  in  s u p p o s e d l y  good s c h o o l s  now,  
I t h i n k  t h a t  t h e r e  i s  a b s o l u t e l y  no  r e s p e c t  f o r  th e  
t e a c h e r s .  T h i s  i n c u l c a t e s  a  s e n s e  of i n d i s c i p l i n e  
a n d  e v e n  of d e l i n q u e n c y " .
T h e  m i d d l e - a g e d  C h a r t e r e d  S u r v e y o r  s t r e s s e d  the  a c a d e m i c  a s p e c t s :
" I f  a  child i s  b r i g h t ,  i t  d o e s n ' t  m a t t e r ,  t h e y  w i l l  m a k e  
a  go of i t  i r r e s p e c t i v e  of th e  s c h o o l .  If,  h o w e v e r ,  th e  
c h i l d  i s  m i d d l i n g ,  t h e r e  i s  a l w a y s  a b e t t e r  c h a n c e  in 
p r i v a t e  e d u c a t i o n  - t h a t ' s  m y  h o n e s t  o p in i o n " .
A n d ,  f i n a l l y ,  t h e  r e s p o n s e  of a  m i d d l e - a g e d  m a r k e t i n g  m a n a g e r :
" I f  th e  c h i l d r e n  a r e  n o t  c l e v e r ,  t h e y  n e e d  spec ia l ,  a t t e n t io n  
a n d  a t  p u b l i c  s c h o o l  you  g e t  s m a l l e r  c l a s s e s  a n d  t h e r e f o r e  
y o u  a r e  m o r e  l i k e l y  to  do b e t t e r .  I t ' s  e n t i r e l y  a n t i s o c i a l ,
I a g r e e  w i t h  y o u  (no te  - i n t e r v i e w e r  h a d  m a d e  a b s o l u t e l y  
no  c o m m e n t )  b u t  n e v e r t h e l e s s  I c a n ' t  s e e  the  p o i n t  of 
w o r k i n g  a n d  c a n n i n g  a l o t  of m o n e y  if you  c a n ' t  s p e n d  i t  
f o r  t h e  b e n e f i t  of  y o u r  f a m i l y " .
T h o u g h  m a n y  of o u r  r e s p o n d e n t s  f a v o u r e d  p u b l i c  s c h o o l s ,  m a n y  
of  t h e s e  f e l t  t h a t  to  s e n d  a  c h i ld  to  a  b o a r d i n g  s c h o o l  w a s  to o  g r e a t  
a  l o s s  to the  f a m i l y  an d  l i v in g  in t h e  s o u th  w e s t  s u b u r b s  of  L o n d o n  
t h e i r  a n t i p a t h y  to  b o a r d i n g  a n d  d e s i r e  f o r  a  p u b l i c  s c h o o l  e d u c a t i o n  
c o u l d  b e  in d u lg e d .  Only  a  h a n d fu l  of o u r  r e s p o n d e n t s  e x p r e s s e d  
a  p r e f e r e n c e  f o r  a n y t h i n g  o t h e r  t h a n  c o n v e n t i o n a l  p u b l i c  s c h o o l s  - 
w h e r e  a  s p e c i f i c  one  w a s  m e n t i o n e d  i t  w a s  u s u a l l y  St.  P a u l s ,
K i n g s  W i m b l e d o n  o r  W i n c h e s t e r  o r  s o m e  s c h o o l  w i t h  a  s p e c i f i c
r e l i g i o u s  l e a n in g .  T h e  ' p r o g r e s s i v e s '  l i k e  B r y n s t o n  or  
D a r l i n g t o n  w e r e  m e n t i o n e d  f o r  s p e c i f i c  a r t i s t i c  f a c i l i t i e s  
r a t h e r  t h a n  t h e i r  u n c o n v e n t i o n a l  s t r u c t u r e s .
P r e f e r r e d  E d u c a t i o n  a n d  Own E d u c a t i o n
W e h a v e  a l r e a d y  s e e n  t h a t  t h r e e  q u a r t e r s  of t h o s e  
e d u c a t e d  p r i v a t e l y  w e r e  now  e d u c a t i n g  t h e i r  own c h i l d r e n  
p r i v a t e l y .  B e c a u s e  of t h e  f i n a n c i a l  p o s i t i o n  of o u r  r e s p o n d e n t s  
w e  w o u ld  e x p e c t  t h e m  to  b e  a b l e  to  t r a n s l a t e  p r e f e r e n c e  in to  
r e a l i t y .  Of the  87 w ho  h a d  a p r i v a t e  e d u c a t i o n  on ly  63% w e r e  
u n a m b i g u o u s l y  p r o  p r i v a t e  e d u c a t i o n ,  w i th  13% u n d e c i d e d .
I t  i s  q u i t e  l i k e l y  t h a t  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  of t h e s e  d id  n o t  a s  y e t  
h a v e  to  m a k e  a d e c i s i o n  b u t  t h a t  t h e y  w o u ld  opt  f o r  t h e  one  w i t h  
w h i c h  t h e y  h a d  m o s t  e x p e r i e n c e .  T h e  p r o d u c t s  of s t a t e  g r a m m a r  
s c h o o l s  e x h i b i t e d  a  g r e a t e r  d e g r e e  of  a m b i g u i t y ,  w i t h  one  f i f th  
u n d e c i d e d .  T h e y  w e r e ,  h o w e v e r ,  m u c h  m o r e  f a v o u r a b l y  
d i s p o s e d  t o w a r d s  s t a t e  s c h o o l s :
T a b l e  41
P r e f e r r e d  E d u c a t i o n  a n d  Own E d u c a t i o n  ( P e r c e n t a ge s )
P r e f e r r e d  e d u c .  Own E d u c a t i o n
S ta t e  P r i v a t e  O t h e r /  M ix
S ta t e 36 16 29
P r i v a t e 38 63 54
O t h e r 6 8 4
U n d e c i d e d , 20 13 13
N 100 N 87 N 24
N = 211, e x c l u d i n g  1 f o r w h o m  w e d id  n o t  k n o w e d u c a t i o n
One of  o u r  r e s p o n d  ones,  who  w a s  a. f i r m  b e l i e v e r  in s t a t e  
e d u c a t i o n ,  w o u ld  h o w e v e r  s e n d  h i s  k i d s  to b o a r d i n g  s c h o o l  
b e c a u s e  h i s  i n - l a w s  i n s i s t e d  a n d  h a d  m a d e  t h e  n e c e s s a r y -  
f i n a n c i a l  p r o v i s i o n .
A  v e r y  s m a l l  n u m b e r ,  w ho  h a d  t h e m s e l v e s  b e e n  u n h a p p y  
a t  b o a r d i n g  s c h o o l  an d  w e r e  a g a i n s t  p r i v a t e  e d u c a t i o n ,  f a c e d  
w i t h  t h e i r  p a r t n e r ' s  p r e d e l i c t i o n  f o r  b o a r d i n g ,  c o m p r o m i s e d  a n d  
s e n t  c h i l d r e n  to  l o c a l  p r i v a t e  s c h o o l s .
P r e f e r r e d  E d u c a t io n  a nd  Own S a l a r y
W e h a v e  a l r e a d y  n o t e d  t h a t  of th e  48 r e s p o n d e n t s  e a r n i n g  
l e s s  t h a n  £5 ,  000,  w i th  f i r s t  b o r n  e i t h e r  a t  o r  h a v i n g  b e e n  t h r o u g h  
s e c o n d a r y  e d u c a t i o n ,  27 (56%) u t i l i s e d  th e  s t a t e  s y s t e m ,  a g a i n s t  
7 (12%) of the  60 e a r n i n g  m o r e  t h a n  £5 ,  000.  T h e  s a m e  p a t t e r n  
i s  e v i d e n t  w h e n  w e  lo o k  a t  p r e f e r r e d  e d u c a t i o n .
T a b l e  4-2
S a l a r y ‘an d  P r e f e r r e d  E d u c a t i o n  ( P e r c e n t a g e s )
P r e f .  E d u c . U n d e r  £4000 £ 4 0 0 0 - 6 9 9 0 £7000+ R e t i r e d
S ta t e 37 29 18 15
P r i v a t e 37 48 70 52
M i x /  o t h e r 6 6 2 5
U n d e c i d e d 20 16 6 28
N 62 N 7 2 n T o N 21
N = 205 F o r  s e v e n  t h e r e  w a s  i n s u f f i c i e n t  i n f o r m a t i o n  to  c l a s s i f y .
B o t h  in  th e  s e c t i o n  on p r e f e r r e d  e d u c a t i o n  r e l a t e d  to  own 
e d u c a t i o n  a n d  in  t h i s  s e c t i o n ,  i t  a p p e a r s  a s  if s m a l l e r  p r o p o r t i o n s  
o v e r a l l  w o u ld  p l u m b  f o r  p r i v a t e  e d u c a t i o n  t h a n  a c t u a l l y  s e n d  
c h i l d r e n  to  t h i s  ty p e  of  s c h o o l .  T h i s  a p p a r e n t  d i s c r e p a n c y  
b e t w e e n  p r e f e r a n c e  a n d  a c t i o n  i s  p a r t l y  e x p l a i n e d  in  t h e  c o m m e n t  
of one of o u r  r e s p o n d e n t s :
" In  a n  i d e a l  w o r l d ,  I w o u ld  h a v e  no  h e s i t a t i o n  b u t  
u n f o r t u n a t e l y  o u r s  i s  n o t  a n  i d e a l  w o r l d .  I w o u ld  
t h e r e f o r e ,  b u t  w i t h  m a n y  r e s e r v a t i o n s ,  s e n d  m y .  
c h i l d  to  a  p u b l i c  s c h o o l " .
No p r o p r i e t o r  s e n t  h i s  c h i l d r e n  ,to s t a t e  s c h o o l s  a n d  m o r e  t h a n  
h a l f  m i d d l e  m a n a g e r s  d id .  W h e n  a s k e d  a b o u t  p r e f e r e n c e  n e a r l y  
one in f iv e  p r o p r i e t o r s  e x p r e s s e d  p r o - s t a t e  s e n t i m e n t  w h e r e a s  
on ly  One in  t h r e e  m i d d l e  m a n a g e r s  d id .  T h o s e  p r o p r i e t o r s  w ho  
w e r e  f a v o u r a b l y  d i s p o s e d  t o w a r d s  s t a t e  e d u c a t i o n  w e r e  u n d e r  
p r e s s u r e  to g ive  t h e i r  c h i l d r e n  a n  e d u c a t i o n  a p p r o p r i a t e  to  t h e i r  
s t a t u s  w h e r e a s  w i t h  m i d d l e  m a n a g e m e n t  t h i s  p r e s s u r e  w a s  n o t  
so  p r o n o u n c e d  a n d  t h e  a d d i t i o n a l  f a c t o r  of c o s t  c a m e  in to  p l a y ,
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O c c u p a t i o n  a n d  P r e f e r r e d  E d u c a t i o n  ( P e r c e n t a g e s )
E d u c a t i o n a l  P r e f e r m e n t
O c c u p a t i o n  S t a t e  P r i v a t e  O t h e r / M i x  U n d e c i d e d
R e t i r e d  13 56 4 26
P r o p r i e t o r  19 63 6 12
S e l f  E m p .  E x p e r t  24  61 6 6
S ta t e  E x p e r t  42  39 .6  15
P r i v .  Ind. E x p e r t  34  56 6 15
Top  M a n a g e m e n t  22 54  9 13
M id d .  M a n a g e m e n t  29 40 8 21
A p a r t  f r o m  ' r e t i r e d  w ho  b e c a u s e  of a g e  m i g h t  w e l l  n o t  b e  f a m i l i a r  w i t h  
c u r r e n t  e d u c a t i o n a l  p r o v i s i o n ,  m i d d l e  m a n a g e m e n t  w a s  m o s t
a m b i v a l e n t .  S t a t e  e x p e r t s  w e r e  m o s t  in  f a v o u r  of s t a t e  s c h o o l s  
t h o u g h  t h i s  w a s  n o t  c a r r i e d  t h r o u g h  i n  p r a c t i c e .
I n v o l v e m e n t  & P a r t i c i p a t i o n  in  V o l u n t a r y  A s s o c i a t i o n s
T o  t u r n  n o w  to  o u r  r e s p o n d e n t s  p a r t i c i p a t i o n  in  c o m m u n i t y  
a s s o c i a t i o n s .  T r a d i t i o n a l  t h e o r i s t s  of  ' m a s s  s o c i e t y ' ,  f r o m  
T o c q u e v i l l e  (1951) to  R e i s m a n  (19^1 ) h a v e  s t r e s s e d  t h e  c e n t r a l i t y  
o f  s e c o n d a r y  a s s o c i a t i o n s  . fo r  t h e  m a i n t e n a n c e  of  s o c i a l  o r d e r  a n d  
a  d e m o c r a t i c  p o l i t i c a l  s y s t e m .  T h e  a t r o p h y  of t h e s e  o r g a n i s a t i o n s ,  
i n t e r p o s i n g  t h e m s e l v e s  b e t w e e n  th e  a l i e n a t e d  m a s s  a n d  t h e  
o m n i p o t e n t  s t a t e ,  m a k e  t h e  p o p u l a c e  s u s c e p t i b l e  to  d e m a g o g u e s  
a n d  e x t r e m i s t  p o l i t i c a l  i d e o l o g i e s .
W r i t i n g  f r o m  t h e  b o s o m  of t h e  m i d d l e  c l a s s  a n d  f r o m  a  
p o s i t i o n  of  p o l i t i c a l  o p p o s i t i o n ,  in  t h e  l a t e  1 9 4 0 ' s ,  L e w i s  a n d  
M a u d e  (1953 p.  222) v i e w e d  th e  r e p l a c e m e n t  of  v o l u n t a r y  s o c i a l  
w o r k  a g e n c i e s  by  th e  W e l f a r e  S t a t e  in  B r i t a i n  w i th  a  g r e a t  d e a l  . 
of  a n x i e t y .  T h e y  r e g r e t t e d  t h e  d i s p l a c e m e n t  of  th e  " G r e a t  U n p a i d "  
g r o u p  of w o r k e r s  i n  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s ,  r a n g i n g  f r o m :
" m a g i s t r a t e s  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t  c o u n c i l l o r s  to  d e v o t e d  
s o u l s  w ho  a d d r e s s  e n v e l o p e s  f o r  p r e s e r v i n g  e v e r y t h i n g  
f r o m  the  c o u n t r y s i d e  to  m a r r i a g e ,  an d  a b o l i s h i n g  e v e r y ­
t h i n g  f r o m  b l o o d  s p o r t s  to  t u b e r c u l o s i s .  T h i s  i s  a s  m u c h  
th e  h e a l t h y  t i s s u e  of  c i t i z e n s h i p  a s  i s  th e  e x e r c i s e  of  the  
v o t e  o r  t h e  f i l l i n g  in  of  f o r m s  to  o r d e r .  I t s  i m p o r t a n c e  
i s  h a r d l y  to  b e  d e n i e d "  .
T h e s e  a s s o c i a t i o n s  a r e :
" P r e d o m i n a n t l y  m a l e ,  m i d d l e  a g e d  a n d  a b o v e  av e ra .g e  
in  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s .  . . i t  i s  t h e  m i d d l e  c l a s s  who  
f o r m  the  m e m b e r  sK-ip, w i th ,  g e n e r a l l y ,  th e  c o m m i t t e e  
h a v i n g  a h i g h e r  s o c i a l  s t a t u s  t h a n  th e  r e s t  of t h e  
m e m b e  r s h i p  a n d  e n j o y in g  i n f l u e n c e  out  of a l l  p r o p o r t i o n  
to  i t s  n u m e r i c a l  s i z e .  " ( R a y n o r  1969 p 80)
T h e  e x a c t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e s e  a s s o c i a t i o n s  and  
d e m o c r a c y  h a s  n e v e r  b e e n  m a d e  q u i t e  c l e a r  bu t  in c o n t r a s t ,  m a s s  
o r g a n i s a t i o n s ,  w h i c h  w e r e  a l m o s t  i n e v i t a b l y  w o r k i n g  c l a s s ,  w e r e  
v i e w e d  w i t h  a  g r e a t  d e a l  of a n t i p a t h y  an d  s u s p e c t e d  of b e i n g  e a s y  
p r e y  to  p o p u l i s m .  V o i c i n g  h i s  s c e p t i c i s m  a b o u t  a s s o c i a t i o n s  
b e i n g  b a s t i o n s  a g a i n s t  d i c t a t o r s h i p ,  M u r r a y  H o u s k n e c h t ,  (1962, 
p.  3 2 /  6 ) w r i t e s :
" T h e  c i t i z e n s h i p  f u n c t i o n s  of v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  a r e  
s o m e w h a t  i r r e l e v a n t  b e c a u s e  of t h r e e  f a c t o r s :
(1) t h o s e  w ho  w o u ld  b e n e f i t  m o s t  a r e  n o t  m e m b e r s
(2) th e  s p r e a d  of f o r m a l  e d u c a t i o n
(3) the  s t r u c t u r e  of t h e  a s s o c i a t i o n s  t h e m s e l v e s " .
It i s  w i t h  t h e  f i r s t  of t h e s e  p o i n t s  t h a t  w e  w o u ld  l i k e  to  
d e a l  w i t h  in t h i s  c h a p t e r .
T h e r e  i s  a  g r e a t  d e a l  of  e v i d e n c e  w h i c h  s u g g e s t s  t h a t  th e  
w ork ing ,  c l a s s e s  do n o t  p a r t i c i p a t e  a n d  a r e  n o t  i n v o l v e d  in  
a s s o c i a t i o n s  a n d  t h a t  the  m i d d l e  c l a s s e s  a r e  b o th  a c t i v e  a n d  
p a r t i c i p a n t .
In h i s  N O R C  s u r v e y ,  H o u s k n e c h t  (1962) s h o w s  t h e r e . w a s  a
v e r y  c l e a r  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  h ig h  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  
th e  p r o p o r t i o n  i n v o l v e d  in  v o l u n t a r y  a s s o c i a t i o n s  e .  g. 53% of 
p r o f e s s i o n a l s  b e l o n g e d  to  a t  l e a s t  one c lu b ,  a g a i n s t  2 ]% of n o n - f a r t  
l a b o u r e r s :  29% of the  f o r m e r  a n d  on ly  5% of t h e  l a t t e r  w e r e
m e m b e r s  of tw o  o r  m o r e  c l u b s .
T h o u g h  th e  d i f f e r e n c e s  in E n g l a n d  a p p e a r  to  b e  l e s s  a c u t e ,  
t h e y  a r e  in the  s a m e  d i r e c t i o n .  C a u t e r  a n d  D o w n h a m  (1954 p.  66 ) 
in  a  s u r v e y  of D e r b y  in  1953 fo u n d  th a t  58% of t h e  m i d d l e  c l a s s e s  
and  42% of t h e  w o r k i n g  c l a s s e s  w e r e  m e m b e r s  of a t  l e a s t  one  
club:  14% of th e  f o r m e r  a n d  4% of t h e  l a t t e r  h e l d  m e m b e r s h i p  of 
a t  l e a s t  t h r e e  c l u b s .  The  a u t h o r s  c o m m e n t s :
" T h e  m i d d l e  c l a s s  a r e  t h u s  m o s t  e a s i l y  i n t e r e s t e d  in. 
jo i n in g  c l u b s ;  n o t  on ly  do m o r e  of t h e m  b e l o n g  to  a 
c lub  b u t  t h e y  a r e  m o r e  l i k e l y  to  j o i n  m o r e  t h a n  one  c l u b " .
S i m i l a r  f i n d i n g s  h a v e  b e e n  r e p o r t e d  by  B o t t o m o r e  (1954) 
a n d  m o s t  of t h e  c o m m u n i t y  r e s e a r c h e r s  s u c h  a s  W i l l m o t t  a n d  
Y oung  (1967) a n d  B e l l  (196^ ).
In t h i s  s t u d y  w e  w e r e  c o n c e r n e d  e x c l u s i v e l y  w i t h  th e  
m i d d l e  c l a s s e s  b u t  i n s o f a r  a s  th e  r e s e a r c h e r s  a l r e a d y  m e n t i o n e d  
d i s c u s s  t h i s  g r o u p ,  o u r  f i n d i n g s  a r e  s i m i l a r .
E x c l u d i n g  m e m b e r s h i p  of p r o f e s s i o n a l  a s s o c i a t i o n s  
( e . g .  BMA) o r  s t a f f  a s s o c i a t i o n s  ( e . g .  P r o f . C iv .  S e r v a n t s )  o r
t r a d e  un ions  (e. g. AUT),  420 o r g a n i s a t i o n a l  m e m b e r s h i p s  w e r e  
r e c o r d e d  - giv ing our r e s p o n d e n t s  an a v e r a g e  of j u s t  u n d e r  two 
, club m e m b e r s h i p s  p e r  p e r s o n .
A s  p a r t  of the  L u t o n  s t u d i e s ,  C o l d t h o r p e  et  a l  (1969 p .  93) 
i n c l u d e d  a  s m a l l  s a m p l e  of r o u t i n e  w h i t e  c o l l a r  w o r k e r s  a n d  f o r  
t h o s e  the  a v e r a g e  m e m b e r s h i p  w a s  L 69- In the  s a m e  s tu d y ,  
m a n u a l  w o r k e r s '  a v e r a g e  w a s  0. 95. T h u s  t h e r e  a p p e a r s  to  b e  a 
f a i r l y  c l e a r  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  h igh  o c c u p a t i o n a l  s t a t u s  an d  c lub  
m e m b e r s h i p  w h ic h  i s  n o t  c o n f in e d  s i m p l y  to  the  m a n u a l / n o n  
m a n u a l  d iv i  s i o n .
W i l e n s k y  (ASR Vol.  26 No.  4 1961) a t t r i b u t e s  t h e  d i f f e r e n c e s  
to  job  s a t i s f a c t i o n :
" T h e r e  i s  a  c l e a r  c u r v e  of p a r t i c i p a t i o n  in f o r m a l  a s s o c i a t i o n s  
w h i c h  c l o s e l y  p a r a l l e l s  a  job  s a t i s f a c t i o n  c u r v e :  a  s h a r p  
d r o p  in t h e  e a r l y  t w e n t i e s ,  e s p e c i a l l y  a m o n g  th e  h a r d  
p r e s s e d  m a r r i e d  c o u p l e s ,  a c l i m b  to  a p e a k  in  t h e  m i d d l e  
y e a r s ,  a  s l i g h t  d r o p  off a n d  t h e n  a  f i n a l  s a g  in t h e  s i x t i e s :  
t h e s e  c y c l e s  s e e m  to b e  i n t e r d e p e n d e n t ,  a l t h o u g h  good  
l o n g i t u d i n a l  d a t a  a r e  a s  u s u a l  l a c k i n g .  "
A g a in ,  w i t h  the  e m p h a s i s  on o c c u p a t i o n a l  p o s i t i o n ,  S u s s e r  a n d  
W a t s o n  say :
" M o r e o v e r ,  i t  (m o b i l i t y )  a l s o  a f f e c t s  th e  s o c i a l  r e l a t i o n s  
of the  S p i r a l i s t s  w i t h  o t h e r  m e m b e r s  of  t h e  c o m m u n i t y  
t h r o u g h  .which  th e y  p a s s ,  f o r  t h e i r  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h i n  e a c h  t e n d  to  r e f l e c t  t h e i r  p a r t i c u l a r  a g e  a n d  
p r o s p e c t s .  " (1964).
A s  a l r e a d y  m e n t i o n e d ,  f o r  o u r  sample ,  o f  2.12, w e  found 
420 c lu b  m e m b e r s h i p s  p l u s  150 p r o f e s s i o n a l  m e m b e r s h i p s .
Of th e  ' s o c i a l '  c l u b s ,  s p o r t i n g  o n e s  w e r e  e a s i l y  t h e  m o s t  
p o p u l a r ,  w i t h  o v e r  one  in e v e r y  t h r e e  r e s p o n d e n t s  b e i n g  a m e m b e r .  
N e x t  in  p o p u l a r i t y  w a s  ' r e l i g i o u s '  w i t h  one  in  s ix  b e i n g  a  m e m b e r .  
M o r e  t h a n  one  in  f iv e  in o u r  s a m p l e  d i s c l a i m e d  m e m b e r s h i p  in  
a n y  ' s o c i a l '  c lub .
T a b le  44- 
Club /  A  s s o c i a t i o n  M e m b  e r  s h  ip ++
Club N %
N one 46 22
Spor t i - 73 34
R e l i g i o u s  X 36 17
S o c ia l  4^ 34 16
P o l i t i c a l 34 16
H obby  L2 30 14
C o m m u n i t y  o 29 14
R o t a r y ,  M a s o n i c 24 11 '
C u l t u r a l 10 5
M i l i t a r y 10 . 5
Old  B o y s 8 4
O t h e r 7 3
+4 P r o f e s s i o n a l  A s s o c i a t i o n s ,  S ta f f  A s s o c i a t i o n s  & T r a d e  
U n i o n s  N O T in c lu d e d .
+ M a i n l y  golf ,  t e n n i s ,  s q u a s h .
x  W h e r e  a  p e r s o n  w a s ,  f o r  C. of E .  a n d  R .  C. a  C o m m u n i c a n t ,  
f o r  N / C  r e g i s t e r e d ,  a n d  f o r  J e w  w h e r e  h e  s u b s c r i b e d  to  
the  s y n a g o g u e .
/S, e . g .  D in in g  C l u b s ,  M a y f a i r  C lub ,  L i v e r y .
o M a in l y  r e s i d e n t s  a s s o c i a t i o n ,  b u t  c h a r i t y  i s  i n c l u d e d .
C  e . g .  V e t e r a n  c a r s ,  R .  H. S.
N o n e  of o u r  oc c u p a t i o n a l  c a t e g o r i e s  h a d  a m e m b e r  s h ip  
r a t i o  a s  low a s  th e  l o w e r  m i d d l e  c l a s s  L u t o n  -f igure of 1:1 69 a n d  
o u r ' p r o p r i e t o r  s ’ h a d  th e  h i g h e s t  a v e r a g e  f i g u r e  of 2 . 6 ’s o c i a l ’ 
c lub  m e m b e r s h i p s .  C o n t r a r y  to  W i l e n s k y ’s e x p e c t a t i o n s  h o w e v e r  
o u r  r e t i r e d  c a t e g o r y  w e r e  v e r y  c l o s e  to  t h e  p r o p r i e t o r  s and 
c o n s i d e r a b l y  a b o v e  t h e i r  c l o s e s t  r u n n e r .
T a b l e  45
N u m b e r  of C lu b s  by  O c c u p a t i o n
O c c u p a t i o n
R e t i r e d  
P r o p r i e t o r  s 
E x p e r t  SE 
E x p e r t  S t a t e  
E x p e r t  P r i v a  
T o p  M a n g .  
M i d d l e  M a n g  
M i  s c /  u nem p]  
o y e d
N one 1 c lub 2 o r  m o r e T o ta l A v e r a g e
N u m b  e r M e m b e r
of Clubs -ch. ip
N N N N .
(23) 4 5 14 58 2. 5
(16) 0 3 13 • 43 2 . 6
(29) 6 8 15 60 2 . 1
(34) 9 11 14 57 1 . 7
(35) 10 11 14 65 1. 9
(31) 5 10 16 60 1. 9
(31) 10 9 18 64 1. 7
(7) 2 3 O 2 1 . 7
N = 212
F r o m  b o t h  S u s s e r  an d  W a t s o n  a n d  W i l e n s k y  w e  w o u l d  e x p e c t  
th e  y o u n g e r  a g e  g r o u p s  ( s a y  u n d e r  40) to  b e  v e r y  m u c h  l e s s  a c t i v e  
t h a n  th e  o l d e r  g r o u p s  w i t h  the  e x c e p t i o n  of a  " F i n a l  s a g  in  t h e  s i x t i e s '  
O u r  d a t a  r e c o r d s  th e  o p p o s i t e ;  a  c l i m b  to  a  p e a k  in  t h e  t h i r t i e s ,  a  
f a l l i n g  off in m i d d l e  a g e ,  a  v e r y  s h a r p  d e c l i n e  in t h e  l a t e  f i f t i e s  
a n d  a n o t h e r  a n d  h i g h e r  p e a k  in t h e  s i x t i e s !
T h i s  p a t t e r n  i s  m u c h  m o r e  p l a u s i b l e  w h e n  one l o o k s  a t  t h e  
t y p e s  of c l u b s  s u b s c r i b e d  to .  A s  we h a v e  s a id ,  t h e  m o s t  p o p u l a r
a c t i v i t y  w a s  s p o r t i n g  a n d  th o u g h  gol f  w a s  p o p u l a r  an d  d o e s  no t  
n e e d  a  g r e a t  dead of e x e r t i o n ,  s o m e  of the  o t h e r  s p o r t s  w e r e  
. y o u n g  m e n ' s  s p o r t s .  T h e s e  l a t t e r  i n c l u d e d  s q u a s h ,  r u g b y  and  
t e n n i s  w h i c h  a r e  g e n e r a l l y  e n g a g e d  in  f o r  the  j d i y s i c a l  a s  o p p o s e d  
to  th e  s o c i a l  b e n e f i t s .
vSta-cey (I960) in  h e r  s tu d y  of B a n b u r y  n o t e d  th e  s o c i a l  
a s p e c t  of s p o r t s  c l u b s ,  t h e  19th  t e e ,  b u t  a  l a r g e  n u m b e r  of o u r  
s p o r t s  m e m b e r s  w e r e  e m p h a t i c  a b o u t  t h e i r  r e a s o n s  f o r  jo in in g .
" I ' m  a  m e m b e r  of the go l f  c lub  b e c a u s e  I l i k e  the  go l f  n o t  the
c lub  h o u s e "  o r  " s q u a s h  d o e s n ' t  l e n d  i t s e l f  to a  c lub  h o u s e  a t m o s p h e r e " .
S i m i l a r  s e n t i m e n t s  w e r e  e x p r e s s e d  by  th e  m a n a g e r s  
i n t e r v i e w e d  by  P a h l .
" M o s t  m e n t i o n e d  l o c a l  f r i e n d s ,  o f t e n  t h o s e  t h e y  h a d  m e t  
a t  a  l o c a l  s p o r t s  c lu b ;  b u t  t h e y  w o u ld  a d d  t h a t  t h e y  w e n t  
to  th e  s p o r t s  c lub  in o r d e r  to  k e e p  f i t ,  or  b e c a u s e  t h e y  
e n j o y e d  th a t  p a r t i c u l a r  s p o r t  - t h e i r  w i v e s  would,  b e  m o r e  
l i k e l y  to  s a y  t h a t  t h e y  ( t h e m s e l v e s )  w e n t  b e c a u s e  t h e y  
l i k e d  th e  p e o p l e  t h e y  m e t  t h e r e .  " (op c i t  p .  157).
In f a i r n e s s  to  S t a c e y ,  i t  i s  l i k e l y  t h a t  h e r  p o p u l a t i o n  w a s  
m o r e  c o m m u n i t y  m i n d e d  a n d  s e t t l e d  w h e r e a s  P a h l ' s  a n d  o u r s  
c o n t a i n e d  m a n y  s p i r a l ! s t s .
O u r  o v e r  6 0 ' s w e r e  a l s o  s p o r t  m i n d e d ,  m a i n l y  golf ,  a n d  
p r o b a b l y  u s e d  th e  s o c i a l  f a c i l i t i e s  m o r e .  Of th e  73 s p o r t s
m e m b e r s h i p s  t h e y  r e p r e s e n t e d  2 2 % (16) w h i c h  w a s  s l i g h t l y  
a b o v e  t h e i r  o v e r a l l  d i s t r i b u t i o n  of 2 0 %.
W i l e n s k y  e x p e c t e d  a  s a g  in  m e m b e r s h i p  a m o n g  t h e  o v e r  
s i x t i e s  a n d  t h i s  m a y  b e  so  f o r  the  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  b e c a u s e  of 
th e  r e l i a n c e  011 w o r k - b a s e d  a s s o c i a t i o n s  b u t  f o r  o u r  s a m p l e  w e  
e x p e c t e d  a n  i n c r e a s e  in  s o c i a l  a c t i v i t y  on r e t i r e m e n t  a n d  t h i s  
p a t t e r n  w a s  in  f a c t  e v i d e n t .
Of th e  34  m e m b e r s  of p o l i t i c a l  p a r t i e s  t h e  60 a n d  o v e r  
a g e  g r o u p  a c c o u n t e d  f o r  11 of t h e s e ;  of th e  34  s o c i a l  m e m b e r s h i p s  
t h e  o v e r  6 0 ' s  m a d e  up  12 an d  of t h e  24 m a s o n i c  m e m b e r s ,  9 w e r e  
o v e r  60.  O u r  s a m p l e  w a s  by d e f in i t i o n  ' s u c c e s s f u l 1, ‘a m b i t i o u s *  
e t c .  a n d  i t  i s  m o s t  u n l i k e l y  t h a t  t h e y  w o u ld ,  on  r e t i r e m e n t ,  
i s o l a t e  t h e m s e l v e s .  T h ey  e m b a r k e d  on r e t i r e m e n t  w i t h  a  g r o a t  
d e a l  of v i g o u r  a n d  p l a n n i n g  a n d  in  f e w  c a s e s  w a s  t h e r e  a  f e a r  of 
b o r e d o m .  M a n y  of t h o s e  a p p r o a c h i n g  r e t i r e m e n t  w e r e  q u i t e  
e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e  p r o s p e c t  of  h a v i n g  m o r e  t i m e  to  do  th e  t h i n g s  
t h e y  h a d  n u r t u r e d . f o r  y e a r s .  F r o m  th e  c o m m e n t s  of t h o s e  a c t u a l l y  
r e t i r e d ,  t h e y  w e r e  n o t  d i s a p p o i n t e d .
T a b l e  46
N u m b e r  of C l u b s  by  A ge
A g e No club-: 
N*
1 c lub
N
2, or  m o r e  
N
. A v e r a g e  M e m b e r s h i p
2 0 - 2 4 2 2 1 0 . 6
2 5 - 2 9 3 5 6 1. 79
3 0 - 3 4 2 2 13 2. 53
3 5 - 3 9 4 7 15 2 / 2 3
4 0 - 4 4 10 7 8 1. 36
4 5 - 4 9 4 15 13 1. 94
5 0 - 5 4 6 7 16 1. 90
5 5 - 5 9 7 6 8 1. 29
60  a n d over 7 9 26 2 . 6 7
1. 98
* N  = 211
D i a g r a m  5 
A g e  a n d  M e m b e r s h i p  of C l u b s
80
70
%
60
50b e l o n g i n g  to 
a t  l e a s t  tw o 
c l u b s  40
2 0 / 2 4  2 5 / 2 9  3 0 / 3 4  3 5 / 3 9  4 0 / 4 4  4-5/42 5 0 / 5 4  5 5 / 5 9  604
T h e  s a m e  p a t t e r n  i s  f o u n d  w h e n  w e  lo o k  a t  a c t i v i t y  in 
c l u b s  a n d  n o t  s i m p l y  m e m b e r s h i p .  A g a i n ,  the  u n d e r  30s  a r e  
r e l a t i v e l y  i n a c t i v e ,  t h e n  t h e r e  i s  h e i g h t e n e d  a c t i v i t y  in  t h e  30's, 
a  s l u m p  in  t h e  4 0 ’s ,  am i n c r e a s e  in  t h e  e a r l y  5 0 1 s w i t h  a  d e c l i n e  
l a t e r  a n d  a n o t h e r  b u r s t  of a c t i v i t y  in  t h e  6 0 ' s .
A s  r e g a r d s  th e  d e g r e e  of p a r t i c i p a t i o n  of  o u r  r e s p o n d e n t s  
w i t h i n  t h e  c l u b s  to  which,  t h e y  b e l o n g e d ,  t h e  two m e a s u r e s  w e  h a v e  
a r e  f r e q u e n c y  of  a t t e n d a n c e  a n d  o f f i c e  h o ld i n g .  On t h e  w h o le ,  
f r e q u e n c y  of a t t e n d a n c e  v a r i e d  w i th  l e v e l  of m e m b e r s h i p  in  t h a t  
t h o s e  w ho  h a d  f ew  m e m b e r s h i p s  w e r e  i n f r e q u e n t  a t t e n d e r s  a n d  
v i c e  v e r s a .  T h i s  p a t t e r n  i s  h o w e v e r  r e v e r s e d  f o r  t h e  v e r y  y o u n g  
a n d  v e r y  old  - t h e  l a t t e r ,  th o u g h  h ig h  on m e m b e r s h i p  w e r e  f a i r l y  
low  on a t t e n d a n c e  a n d  th e  f o r m e r  p a r t i c i p a t e d  m o r e  o f ten  in  f e w e r  
c lub  s.
W e  a l s o  lo o k e d  a t  th e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m e m b e r s h i p  a n d  
e d u c a t i o n  a n d  o c c u p a t i o n .  F r o m  o u r  e v i d e n c e  i t  w o u ld  a p p e a r  
a s  i f  p u b l i c  s c h o o l  p r o d u c t s  w e r e  m o r e  g r e g a r i o u s  t h a n  s t a t e  pupils , ,  
e .  g. 24% of the  l a t t e r  w e r e  n o n  m e m b e r s  a g a i n s t  15% of the  f o r m e r ,  
a n d  13% of g r a m m a r  s c h o o l  p u p i l s  w ho  w e r e  m e m b e r s  n e v e r  
a t t e n d e d ,  a g a i n s t  on ly  8% of t h e  e x  p u b l i c  s c h o o l  p u p i l s .  1
O c c u p a t i o n a l l y ,  m e d i c i n e ,  s u r v e y i n g  a n d  m a n a g e m e n t  s e e m  
to  b e  j o i n e r s  w i th  a r c h i t e c t u r e  b e i n g  e x t r e m e l y  a n t i - s o c i a l ;  
a c c o u n t a n t s ,  t h o u g h  n o t  the  m o s t  f r e q u e n t  . j o in e r  s ,  p a r t i c i p a t e d  
m o s t  w h e n  t h e y  d id  jo in  a n d  a l s o  t e n d e d  to  t a k e  o f f ice  m o r e .
M a n a g e m e n t  on the  o t h e r  h a n d  a p p e a r e d  to a v o i d  o f f i c e ,  a s  d id  
e n g i n e e r i n g  a n d  m e d i c i n e .  O v e r a l l ,  t h e s e  p a t t e r n s  w e r e  v e r y  
c o m p l e x  an d  tie f i n d i n g s  s h o u ld  b e  t r e a t e d  w i th  s o m e  r e s e r v a t i o n  
( s e e  a p p e n d i x  f o r  d e t a i l e d  t a b l e s ) .
Of th e  1.66 r e s p o n d e n t s  who w e r e  m e m b e r s  of c l u b s  a n d  
a s s o c i a t i o n s ,  m o r e  t h a n  a  t h i r d  (36%) h e l d  o f f i c i a l  p o s i t i o n s  wit.bin 
t h e s e .  T h i s  r e p r e s e n t s  28% of th e  s a m p l e  a s  a  w h o le  a n d  t h i s  i s
c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  t h a n  th e  9% of m a n u a l  w o r k e r s  in  L u t o n  
( G o l d t h o r p e  1968) w ho  h e l d  o f f ice .  S u r p r i s i n g l y  h o w e v e r .  35% 
of th e  s m a l l  w h i t e - c o l l a r  s a m p l e  a t  L u t o n  h e l d  o f f i c e  a n d  e v e n  
w h e n  w e  a d d  th e  7% of o u r  s a m p l e  w ho  h o ld  t r a d e  u n i o n / p r o f e s s i o n a l  
o f f ice  (a s  s in n in g  no  o v e r l a p )  i t  is s t i l l  on ly  th e  s a m e  a s  L u t o n .
M o s t  of th e  s t u d i e s  of  o f f ice  h o ld i n g  s u g g e s t  t h a t  t h e  h i g h e r  s o c i a l  
g r o u p s  w o u ld  b e  m o r e  a c t i v e  t h a n  t h o s e  l o w e r  do w n  a n d  y e t  in  the  
tw o f i g u r e s  j u s t  m e n t i o n e d ,  the  w h i t e  c o l l a r  w o r k e r s  a r e  m o r e  
' o f f i c e '  m i n d e d  t h a n  th e  s o c i a l l y  h i g h e r  g r o u p .
R e a d e r s h i p  P a t t e r n s
A m o n g  th e  A. B.  g r o u p s  in  t h e  p o p u l a t i o n ,  th e  D a i l y  
T e l e g r a p h  i s  t h e  m o s t  p o p u l a r  p a p e r ,  v e r y  m u c h  so a m o n g  th e  
A  g r o u p  a n d  l e s s  so  a m o n g  th e  B g r o u p .  T h e  T e l e g r a p h  i s  
f o l l o w e d  b y  t h e  E x p r e s s  a n d  a m o n g  th e  l o w e r  w h i t e  c o l l a r  w o r k e r s  
(C) it r e p l a c e s  the  T e l e g r a p h  in p o p u l a r i t y  ( J IC N A R  1973 T a b l e  6).
M a r k  A b r a m s  (3.963 p 9) h a s  a n a l y s e d  th e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
n e w s p a p e r  r e a d i n g  a n d  t e r m i n a l  . e d u c a t io n  a g e  and  c o n c l u d e s :
" A m o n g  th e  E n g l i s h  educa ted ,  e l i t e  of th e  A. E .  g r o u p  
(a m e r e  2 . 6% of th e  t o t a l  a d u l t  p o p u la t io n )  th e  out  
s t a n d i n g  p o p u l a r i t y  of t h e  D a i l y  T e l e g r a p h  w a s  h a r d l y  
c h a l l e n g e d ;  i t  w a s  t h e  d a i l y  p a p e r  of 53% of t h e s e  p e o p l e .  
S o m e  w a y  b e h i n d  c a m e  th e  D a i l y  E x p r e s s  (31%), a n d  
a f t e r  t h a t  th e  M a i l  (22%) a n d  T i m e s  (20%). T h e  G u a r d i a n ,  
r e a d  by  no  m o r e  t h a n  1/7  of t h e  B r i t i s h  m i d d l e  c l a s s  
e d u c a t e d  e l i t e  w a s  f i f th  in  o r d e r  of p o p u l a r i t y ;  on ly  7% 
r e a d  t h e  M i r r o r .  (1963 p . 9)
B e c a u s e  n e w s p a p e r s  p r e s e n t  n e w s  f ro m  a s p e c i f i c  v a l u e  
o r i e n t a t i o n  a n d  r e a d e r s  on th e  w h o le  r e c o g n i s e  t h i s ,  the  p a p e r s  
p e o p l e  r e a d  c a n  b e  a u s e f u l  i n d i c a t i o n  of t h e i r  a t t i t u d e s  to  a w i d e  
r a n g e  of i s s u e s ,  not: l e a s t  t h e i r  p o l i t i c s .  It i s  no t  u n r e a s o n a b l e  
to  s u g g e s t  t h a t  i f  w e  s e e  s o m e o n e  r e a d i n g  th e  T i m e s ,  T e l e g r a p h ,  
E x p r e s s  o r  M a i l  t h a t  t h e y  w i l l  be  T o r i e s ,  an d  if  t h e y  a r e  r e a d i n g  
th e  M i r r o r  t h e y  w i l l  b e  L a b o u r  s u p p o r t e r s .  T h e  p r e s e n t  (1974) 
p o s i t i o n  of t h e  Sun i s  a m b i g u o u s  t h o u g h  L a b o u r  i n c l i n e d ,  a n d  th e  
G u a r d i a n ,  a f t e r  a  b r i e f  f l i r t a t i o n  w i t h  L a b o u r  w a s  r e c o n c i l e d  
to  i t s  L i b e r a l p a r t n e r  in th e  r u n - u p  to  th e  1974 g e n e r a l  e l e c t i o n .
A s  B u t l e r  a n d  S to k e s  p u t  i t  (1969 p.  23 0):
" In  e v e r y  c a s e ,  a  p r e p o n d e r a n t  g r o u p  of r e a d e r s  of t h e  
m a s s  c i r c u l a t i o n  d a i l i e s  s h a r e d  the  p a p e r ' s  t r a d i t i o n a l  
p a r t i s a n s h i p  - o v e r w h e l m i n g l y  in t h e  c a s e  of th e  
T e l e g r a p h  a n d  the  Sun* a n d  by  a s u b s t a n t i a l  m a r g i n  in  
e v e r y  o t h e r  c a s e  e x c e p t  t h a t  of th e  G u a r d i a n  (w h ic h  h a s  
a  lo n g  L i b e r a l  t r a d i t i o n ) .  "
* B u t l e r  L S to k e s  s h o u ld  h a v e  r e f e r r e d  to the  H e r a l d  n o t  t h e  Sun,  a s  
th e  Sun d id  n o t  a p p e a r  u n t i l  S e p t e m b e r  1964.
O u r  r e s p o n d e n t s  w e r e  o v e r w h e l m i n g l y  T o r y  a n d  
c o n s e q u e n t l y  a v o i d  p a p e r s  w i th  a n  a n t i - C o n s e r v a t i v e  
p e r s p e c t i v e  - on ly  16% r e a d  e i t h e r  the  G u a r d i a n ,  M i r r o r  o r  Sun.
F r o m  w h a t  w e  h a v e  sh o w n  of A b r a m s ,  B u t l e r  & S to k e s  
a n d  o u r  own f i n d i n g s ,  t h e  c o n c l u s i o n s  of S e y m o u r  U r e  (1968 p.  302) 
m u s t  e l i c i t  a  c e r t a i n  d e g r e e  of d i s b e l i e f .  H e  s u g g e s t s : -  -
" T h e  r e a s o n s  w hy  p e o p l e  r e a d  n e w s p a p e r s  a t  a l l  a n d  w hy  
th e y  r e a d  one p a p e r  i n s t e a d  of  a n o t h e r  h a v e  p r a c t i c a l l y  
n o th i n g  to  do  w i t h  p o l i t i c s .  T h e  r e s e a r c h  q u o t e d  in  t h e  
c h a p t e r  a b o u t  r e a d e r s h i p  s h o w s  t h a t  the  f u r t h e r  y o u  
p r o g r e s s  a l o n g  the  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  s c a l e  t o w a r d s  
th e  l o w e r  i n c o m e  g r o u p s ,  the  m o r e  p e o p l e  r e a d  p a p e r s  
f o r  e n t e r t a i n m e n t  an d  r e l a x a t i o n ' a n d  f o r  t h e  ty p e  of n e w s  
w h i c h  b e s t  p r o v i d e s  t h e s e .  T h e  p o l i t i c a l  o p i n i o n s  of 
n e w s p a p e r s ,  m o r e o v e r ,  a r e  a  v e r y  m i n o r  f a c t o r  in  
a t t r a c t i n g  r e a d e r s !  . . It i s - t h e r e f o r e  s c a r c e l y
s u r p r i s i n g  t h a t  th e  f in d in g  of t h e  c h a p t e r  a b o u t  P r e s s  
i m p a c t  s u g g e s t e d  t h a t  n e w s p a p e r s  h a v e  on ly  a  v e r y  
l i m i t e d  ty p e  of p o l i t i c a l  i n f l u e n c e  o v e r  the  m a s s  of t h e i r  
r e a d e r s " .
A p a r t  f r o m  g e n e r a l  s c e p t i c i s m  a b o u t  t h e s e  a s s e r t i o n s ,  
w h i c h  w o u ld  be  too  m u c h  of a  d i g r e s s i o n  to  d w e l l  on ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  
f r o m  o u r  p o in t  of v i e w  t h a t  h e  i m p l i e s  t h a t  th e  ' u p p e r*  s o c i a l  
c l a s s e s  a r e  m u c h  m o r e  d i s c r i m i n a t i n g  in t h e i r  r e a d i n g  h a b i t s  
t h a n  t h e  ' low er*  g r o u p s .  T h e s e  ' u p p e r 1 c l a s s e s  r e a d  p a p e r s  f o r  
i n f o r m a t i o n  f r o m  a  p a r t i c u l a r  p o l i t i c a l  s t a n d p o i n t  w h e r e a s  th e  
' low er*  o r d e r s  a r e  m o r e  i n t e r e s t e d  in  t r i v i a .
A m o n g  o u r  s a m p l e  43% r e a d  th e  T e l e g r a p h  a n d  28% th e  T i m e s  
th e  E x p r e s s  t a i l e d  b e h i n d  w i th  18%. O u r  s a m p l e  w a s  t h u s  d i f f e r e n t . t o
A b r a m s '  s tudy a l r e a d y  m e n t i o n e d  a n d  to  c o n t in u in g  s u r v e y s  by 
the  a d v e r t i s i n g  i n d u s t r y  in g iv ing  the  T i m e s  s e c o n d  p l a c e .
B u t l e r  an d  S to k e s  h a v e  shown t h a t  n e a r l y  3 / 4  of T e l e g r a p h  r e a d e r s  
r e c o g n i s e  i t s  p a r t i s a n s h i p  w h e r e a s  on ly  30% of T i m e s  r e a d e r s  t h in k  
t h e i r  p a p e r  i s  T o r y  a g a i n s t  70% who s a y  i t  h a s  no  p o l i t i c a l  
p a r t i s a n s h i p .  In a n o t h e r  c h a p t e r  w e  h a v e  c a l l e d  th e  E d i t o r  of 
th e  T i m e s  t h e  ' s e l f  a p p o i n t e d 1 h ig h  p r i e s t  of c o a l i t i o n s ,  b u t  e v e n  
the  T i m e s  in  e v e r y  e l e c t i o n  s i n c e  th e  w a r  h a s ,  in t h e  r u n - u p  to 
a  g e n e r a l  e l e c t i o n  g iv e n  the  T o r i e s  i t s  s u p p o r t  a n d  m u s t  t h e r e f o r e  
b e  s e e n  a s  C o n s e r v a t i v e  ( B u t l e r  & S to k e s  p, 209).  The. n o n ­
r e c o g n i t i o n  of p a r t i s a n s h i p  by  i t s  r e a d e r s  i s  h ig h ly  s u s p e c t ,  
e s p e c i a l l y  a s  60% s u p p o r t e d  th e  T o r i e s  in 1963 an d  on ly  20% w e r e  
L<a.bour ( B u t l e r  8c S to k e s  p. 23 0). T h i s  a v e r s i o n  to  s e e i n g  t h e i r  
own p a p e r  a s  ' b i a s e d '  i s  of c o u r s e  p a r t  of th e  'T o p  P e o p l e s '  
s o p h i s t i c a t i o n ,  (o r  n a i v i ty )  b e l i e v i n g  t h a t  t h e i r s  is  a  d e t a c h e d  a n d  
r a t i o n a l  a s s e s s m e n t  of the p o l i t i c a l  c h o i c e s  b e f o r e  t h e m  a n d  t h a t  if 
t h e y  d e c i d e  on C o n s e r v a t i s m  th i s  i s  n o t  p a r t i s a n s h i p .  T o  r e t u r n  
t o  c o m p a r i n g  o u r  r e s u l t s  w i t h  t h o s e  of the  n a t i o n a l  r e a d e r s h i p  s u r v e y
T a b l e  47
D a i l y  N e w s p a p e r  R e a d e r s h i p / P u r c h a s e  - M a l e s  %
BM.RB 1972 (8 ) P a p e r  K i n g s t o n  S u r v e y
C l a s s  A  a l l  r e s p o n d e n t s
35 T e l e g r a p h  43
17 T i m e s  28
26 E x p r e s s  18
11 - G u a rd i a n  14
18 M a i l  13
21 F i n .  T i m e s  11
. 8 M i r r o r  2
6 Sun  1
(J IC N A R  T a b l e  21 V ol .  1. 1973)
O u r  r e s p o n d e n t s  w e r e  m o r e  l i k e l y  to r e a d  th e  T e l e g r a p h ,  t h e  
T i m e s ,  t h e  G u a r d i a n  t h a n  t h e i r  C l a s s  A c o n t e m p o r a r i e s  an d  l e s s  
l i k e l y  to  t a k e  th e  E x j j r e s s ,  t h e  M a i l ,  F i n a n c i a l  T i m e s ,  M i r r o r  
a n d  Sun.  A  c a u t i o n  s h o u ld  b e  m e n t i o n e d  h e r e  - o u r  q u e s t i o n  
a s k e d  a b o u t  p u r c h a s i n g  of n e w s p a p e r s  w h e r e a s  th e  r e a d e r s h i p  
s u i v e y  i s  no t  c o n f in e d  to  p e o p l e  w ho  on ly  buy  a. p a p e r .
W e a l s o  a s k e d  a.bout r e a d i n g  of p a p e r s  e l s e w h e r e ,  e .  g. 
o f f ice  o r  c lu b ,  a n d  the  F i n a n c i a l  . T i m e s  p i c k e d  up  a n o t h e r  24% 
r e a d e r s h i p  h e r e .  T h i s  p a p e r  i s  p r c b a b l y  u n iq u e  in  t h a t  s e n s e ,  
b u t  th e  ’o f f i c e ’ co p y  f a c t o r  cou ld  a l s o  a p p l y ,  to a  l e s s e r  e x t e n t ,  
to  s o m e  e t h e r  p a p e r s .  T h i s  f a c t o r  w o u ld  n o t  a p p l y  on S u n d a y s ,  
a n d  p o s s i b l y  a s  a c o n s e q u e n c e  the  r a n k  o r d e r  f o r  t h e  two s a m p l e s  
i s  m u c h  m o r e  s i m i l a r  - t h e  on ly  d i s c r e p a n c y  b e i n g  in t h e  g r e a t e r  
p o p u l a r i t y  of th e  Sunday  T i m e s  a m o n g  o u r  r e s p o n d e n t s ,  a g a i n s t  
th e  S unday  E x p r e s s  f o r  th e  R e a d e r s h i p  S u r v e y .
T a b l e  48
S u n d a y  N e w s p a p e r  R e a d e r s h i p / P u r c h a s e  M ade  s %
B M R R  1972 
C l a s s  A P a p e r
K i n g s t o n  
a l l  r e s p o n d e n t s
42
48
28
20
12
10
8
S . T i m e  s 
S. E x p r e s s  
S. O b s e r v e r  
S. T e l e g r a p h .
N e w s  of t h e  W o r l d  
S. M i r r o r  
P e o p l e  •
i
52
33
32
18
4
3
2
( o p .c i t .  T a b l e  21. V o l .  1)
If we i g n o r e  t h e  p o s s i b i l i t y  of m u l t i p l e  r e a d e r s h i p ,  o n ly  9% 
of o u r  s a m p l e  to o k  t h e  N e w s  of t h e  W o r l d ,  S u n d a y  M i r r o r  o r  P e o p l e ,
a g a i n s t  30% of C l a s s  A. O u r  r e s p o n d e n t s  w o r e  much,  m o r e  
' i n t e l l e c t u a l 1, e s p e c i a l l y  in t h e i r  r e a d i n g  of the  Sunda.y T i m e s .
T h e  f a i l u r e  of  th e  S unday  T e l e g r a p h  to  c a p t u r e  the  c o m m a n d i n g  
p o s i t i o n  of i t s  w e e k l y  p a r e n t  m u s t  b e  a t t r i b u t a b l e  to  h i s t o r i c a l  
f a c t o r s  a n d  n o t  th e  s u d d e n  ' i n t e l l e c t . u a l i s a . t i o n '  o r  ' l i b e r a l i s a t i o n '  
on  S u n d ay  m o r n i n g s .
O c c u p a t i o n  a n d  R e a d e r s h i p
Of a l l  t h e  o c c u p a t i o n s  l i s t e d  in  t h e  s p e c i a l  s u r v e y  of 
b u s i n e s s m e n ' s  r e a d e r s h i p  p a t t e r n s  ( B u s i n e s s m e n ' s  R e a d e r s h i p  
S u r v e y  1973), t h e  D a i l y  T e l e g r a p h  w a s  the  m o s t  w i d e l y  r e a d  e x c e p t  
a m o n g  ' g o v e r n m e n t  o f f i c i a l s '  a n d  ' m a n a g e r s  o f  p r o d u c t i o n  
i n d u s t r i e s ' .  In t h e s e  tw o  g r o u p s  i t  t i e d  f o r  p o p u l a r i t y  w i t h  th e  
D a i l y  E x p r e s s .  In a l l  o t h e r  g r o u p s  t h e  E x p r e s s  r a n  s e c o n d ,  
e x c e p t  w h e r e  t h e  F i n a n c i a l  T i m e s  r e p l a c e d  i t  a m o n g  ' u t i l i t y  
m a n a g e r s !  a n d  ' a c c o u n t a n t s ,  c o m p a n y  s e c r e t a r i e s  a n d  f i n a n c e  
w o r k e r s ' .  I t  i s  p e r h a p s  a p p r o p r i a t e  h e r e  to  g ive  th e  d e f i n i t i o n  
of ' b u s i n e s s m a n '  u s e d  in  t h e  1973 s u r v e y  a n d  to s t a t e  s o m e  of the  
r e s e r v a t i o n s  one h a s  to  b e a r  in m i n d  in  c o m p a r i n g  t h a t  d a t a  w i t h  o u r s .
To  t h e  B M R B ,  a  ' b u s i n e s s m a n '  is :
" A  m a n  o r  w o m a n  w h o s e  o c c u p a t i o n  i n  p l i e s  t h e ' e x e r c i s e  of 
s i g n i f i c a n t  m a n a g e r i a l  e x e c u t i v e  t e c h n i c a l  o r  a d v i s o r y  
f u n c t i o n s  and  w ho  w o r k s  in a n  o r g a n i s a t i o n  e l i g i b l e  on th e  
g r o u n d s  of s i z e "  ( p r o f e s s i o n s  - no  m i n i m u m  s i z e :  i n d u s t r i a l  
a n d  f i n a n c i a l  - m i n i m u m  10 e m p l o y e e s :  r e t a i l  a n d  w h o l e s a l e  -
m i n i m u m  25. e m p l o y e e s )  .
In c o m p a r i n g  th e  tw o s u r v e y s ,  i t  s h o u ld  b e  b o r n e  in  m i n d  t h a t
w e in c l u d e d  n o n - b u s i n e s s m e n ,  e . g .  d o c t o r s ,  l e c t u r e r s  a n d  
r e t i r e d  p e o p l e  in  o u r  s u r v e y  a n d  a l s o  t h a t  w e  r e f e r  to  p u r c h a s e  
a n d  n o t  on ly  to r e a d e r s h i p  of p a p e r s .
A m o n g  the  r e t i r e d ,  p r o p r i e t o r s ,  s t a t e  e x p e r t s ,  p r i v a t e  
i n d u s t r y  e x p e r t s  a n d  m i d d l e  m a n a g e m e n t ,  the  D a i l y  T e l e g r s .p l i  
h a d  a n  u n a s s a i l a b l e  l e a d  o v e r  i t s  n e a r e s t  r i v a l :  i t  w a s  on ly  
a m o n g  s e l f - e m p l o y e d  e x p e r t s  a n d  to p  m a n a g e m e n t  t h a t  t h i s  p o s i t i o n  
w a s  c e d e d .  A m o n g  the  l a t t e r  g r o u p ,  l i v in g  up  to t h e  T o p  P e o p l e  
i m a g e ,  t h e  T i m e s  c a p t u r e d  52%, w h e r e a s  a m o n g  s e l f - e m p l o y e d  
e x p e r t s  i t  w a s  s t i l l  t h e  m o s t  p o p u l a r  p a p e r  w i th  31%, c l o s e l y  
f o l l o w e d  b y  th e  G u a r d i a n .
A g e  a n d  R e a d e r s h i p
T h e  G u a r d i a n  t r i e s  to  p u t  f o r w a r d  th e  b r i g a t ,  n e w ,  y o u n g  
i m a g e  o f - i t s e l f ,  a n d  f o r  o u r  s a m p l e  a t  l e a s t  i t  w a s  t w i c e  a s  p o p u l a r  
a m o n g  y o u n g e r  g r o u p s  th a n  o l d e r  g r o u p s .  T he  s a m e  p a t t e r n ,  though,  
n o t - s o  p r o n o u n c e d ,  i s  a p p a r e n t  f r o m  t h e  N a t i o n a l  R e a d e r s h i p  S u r v e y  
( T a b l e  6) a n d  t h e  B u s i n e s s m e n ' s  S u r v e y .  F o r  c o m p a r i s o n s  w e  h a v e  
u s e d  t h e  e x t r e m e  a g e  g r o u p s  of  t h i s  l a t t e r  s u r v e y  - the  fu l l  t a b l e s  
a p p e a r  in  the  a p p e n d i x .
T a b l e  49
A ge a n d  D a i l y  N e w s p a p e r s  ( P e r c e n t a g e s  
B u s in e s s m e n ' s  S u r v e y K i n g s t o n
- 3 4 55+ P A P E R 3 0 - 3 9 5 0 - 5 9
17 18 T i m e s 32 31
14 9 G u a r d i a n 21 19
34 38 T e l e g r a p h 37 44
16 12 M i r r o r 3 -
15 21 F i n .  T i m e s 16 13
11 8 Sun - -
13 18 M a i l 11 17
29 28 E x p r  e s s .16 27
W h a t  a g a i n  e m e r g e s  i t  t h e  a b s e n c e ,  o r  a t  l e a s t  i t s  d e n i a l ,  of 
' f r i v o lo u s *  r e a d i n g  b y  o u r  s a m p l e ,  the Sun a n d  M i r r c y b e i n g  a l m o s t  
n o n - e x i s t e n t  a n d ' a  m u c h  h i g h e r  p r o p o r t i o n  r e a d i n g  t h e  h e a v i e s .
T h e  T e l e g r a p h  i s  m o r e  p o p u l a r  a m o n g  t h e  a g e  g r o u p s  f r o m  
o u r  s a m p l e  c o m p a r e d  in  t h e  t a b l e ,  a n d  t h i s  p o p u l a r i t y  i s  g i v e n  a  
t r e m e n d o u s  b o o s t  w i t h  th e  inc lus ion ,  of t h e  o v e r  6 0 ' s ,  62% of w h o m  
p u r c h a s e  i t .  In a l l  p r o b a b i l i t y  t h e  T e l e g r a p h  f u l f i l s  a  n e e d  f o r  t h e  
r e t i r e d  in  t h a t  i t  h a s  q u a n t i t y  w i th o u t  h a v i n g  th e  i n t e l l e c t u a l  
a s p i r a t i o n s  of th e  T i m e s  o r  t h e  r a d i c a l i s m  of t h e  G u a r d i a n .
F o r  S u n d a y  r e a d i n g ,  th e  Sun d ay  T i m e s  h a d  a n  u n a s s a i l a b l e  
p r e - e m i n e n c e  w i th  t h e s e  a g e d  u n d e r  60 b u t  f o r  the  o v e r  6 0 '-s i t  
t i e d  w i th  the  S u n d ay  E x p r e s s .  T h e  O b s e r v e r  w a s  s e c o n d  t o  t h e  
S u n d a y  T i m e s  fo r  t h o s e  u n d e r  40 b u t  a f t e r  t h a t  the  E x p r e s s  r e p l a c e d  i
B o t h  the  S u n d a y  E x p r e s s  a n d  th e  S u n d a y  T e l e g r a p h  w e r e  m o r e  
p o p u l a r  w i th  the  o l d e r  g e n e r a t i o n s .  T h e  N e w s  of the  W o r l d ,  o r  a s  
one of o u r  r e s p o n d e n t s  p o e t i c a l l y  d e s c r i b e d  i t ,  th e  R a n d y  S p e c i a l ,  
w a s  t a k e n  b y  on ly  9 p e o p l e ,  s i x  of  w h o m  w e r e  u n d e r  40.  T h i s  
a v e r s i o n  to  th e  t i t i l a t i o n  of t h e  W o r l d  w a s  s o m e w h a t  b a l a n c e d  b y  
t h e  p r e f e r e n c e  of t h e  o l d e r  g r o u p s  f o r  t h e  S u n d a y  M i r r o r  a n d  P e o p l e ,  
11 s u b s c r i b e d  a n d  9 of t h e s e  w e r e  o v e r  40: p e r h a p s  t h e  s t i m u l a t i o n  
of  the  l a t t e r  p a p e r s  i s  s o m e w h a t  m o r e  subdued' .
In the  B M R B  s u r v e y ,  e x c e p t  f o r  t h e  3 5 - 4 4  y e a r  o l d s ,  th e  
S u n d a y  E x p r e s s  w a s  m o s t  p o p u l a r .  T h e  Sunday  T i m e s  w a s  i t s
c l o s e s t  r i v a l  a n d  th e  O b s e r v e r  f o l l o w e d  a t  a  g r e a t  d i s t a n c e .  The  
l i g h t w e i g h t  S u n d a y s  h a d  f a r  g r e a t e r  s u p p o r t  in t h i s  s u r v e y  th a n  in 
o u r s ,  with b e t w e e n  14% a n d  16% r e a d i n g  the M ir ro i ;  W o r l d  a n d  
P e o p l e ,  a g a i n s t  a b o u t  1 /5  of  t h a t  p e r c e n t a g e  in  ou r  s a m p l e .
E d u c a t i o n  a n d  R e a d e r s h i p
M a r k  A b r a m s  X 1963. p. 1) in  l o o k i n g  a t  the  i n f l u e n c e  of 
e d u c a t i o n  on r e a d i n g  p a t t e r n s  w r i t e s :
"I f ,  h o w e v e r ,  in. a n a l y s i n g  r e a d e r s h i p  p a t t e r n s  w e  a d d  to 
th e  u s u a l  d i s c r i m i n a n t s  (age  a n d  c l a s s )  a. t h i r d  one  - 
e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d ,  t h e r e  e m e r g e s  e v e n  m o r e  
s t r i k i n g  a n d  s i g n i f i c a n t  c o n t r a s t s .  It a p p e a r s ,  f o r  
exam ple . ;  t h a t  w i th i n  the  m i d d l e  c l a s s  (ABC grav ie s)  
t h e r e  a r e ,  b e t w e e n  t h o s e  w i th  h i g h e r  e d u c a t i o n  a n d  
t h o s e  w i t h o u t ,  d i f f e r e n c e s  in r e a d i n g  h a b i t s  a l m o s t  
a s  g r e a t  a s  t h e  b r o a d  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  th e  a v e r a g e  
m i d d l e  c l a s s  a d u l t  a n d  t h e  a v e r a g e  w o r k i n g  c la . s s  a d u l t .  "
C o n t i n u in g  w i th  h i s  f i n d i n g s  h e  i l l u s t r a t e s , '  /  p .  7 -8 ) :
" In  b o t h  g r o u p s  ( t e r m i n a l  e d u c a t i o n  a g e  19 a n d  o v e r  a n d  
u n d e r  19)' s l i g h t l y  u n d e r  a  t h i r d  r e a d  the  D a i l y  E x p r e s s  
a n d  s l i g h t ly  o v e r  a  f i f t h  r e a d  th e  D a i l y  M a i l .  B u t  t h e r e  
th e  s i m i l a r i t y  e n d s .  In th e  g r o u p  w i th  T E A  of 19+? m o r e  
t h a n  h a l f  t h e  r e s p o n d e n t s  r e a d  t h e  T e l e g r a p h  b u t  l e s s  t h a n  
10% of t h o s e  w i t h  a  l o w e r  T E A  r e a d  th e  T e l e g r a p h .
A g a i n ,  a m o n g  t h o s e  w i t h  T E A  19+? f a i r  s i z e d  m i n o r i t i e s  
r e a d  t h e  T i m e s  an d  G u a r d i a n  (16% a n d  13% r e s p e c t i v e l y )  
b u t  of th e  r e s t  of th e  p o p u l a t i o n  t h e  r e a d e r s h i p  of e a c h  of 
t h e s e  r a r e l y  r e a c h e s  2%.
C o n v e r s e l y ,  the  M i r r o r  a n d  H e r a l d  h a v e  v e r y  s m a l l  
a u d i e n c e s  in  the  T E A  19+ g r o u p  b u t  do w e l l  in  t h e  r e s t  of 
th e  p o p u l a t i o n  an d  i n d e e d  the  f o r m e r  e n j o y s ,  a m o n g  t h i s  
s e c t i o n ,  the  s o r t  of p o p u l a r i t y  t h a t  th e  T e l e g r a p h  a n d  
E x p r e s s  e n j o y s  a m o n g  t h e  e d u c a t e d  e l i t e ,  w ho  h a v e  b e e n  
e x p o s e d  to  h i g h e r  e d u c a t i o n " .
As a l l  ou r  r e s p o n d e n t s  w e r e  ' s u c c e s s f u l '  and  w i th  none  in th e  
ro u t in e  n o n - m a n u a l  group-(C) ,  we  did not expec t  to see  qui te  such  
g l a r i n g  d i f f e r e n c e s  a m o n g  ou r  s a m p le .  In the even t ,  the 
d i f f e r e n c e s  s e e m  to be com pounded .  We found tha t  43% of our  
g r a d u a t e s ,  a g a i n s t  only 17% of n o n - g r a d u a t e s ,  r e a d  th e  T i m e s  and  
a g a in  28% o f ' n o n - g r a d u a t e s  read, the  E x p r e s s  bu t  only 4% of 
d e g r e e  h o l d e r s .  T h i s  type  of p o l a r i s a t i o n  w as  a l s o  a p p a r e n t  in the  
BMRB s u rv e y ,  though l e s s  m a r k e d  a m o n g  th e i r  d e g r e e  h o l d e r s :
24% r e a d  th e  T i m e s  v (43% in ou r  study) a g a i n s t  6% o f ' th o s e  
wi thou t  e d u ca t io n a l  q u a l i f i c a t io n s .
T ab le  50
E d u c a t io n  and. R e a d e r s h i p  (P e r c e nt ag es )
BMRB P A P E R KINGSTON
D e g r e e No e d u c . D e g r e e N on-degu
h o ld e r  s h o l d e r s h o l d e r s
41 ? y D. T e l e g r a p h 35 48
25 38 D . E x p r e s s 4 28
23 16 F in .  T i m e s 12 10
14 18 D . M a i l 12 13
16 6 T im e s 43 17
10 23 D . M i r r o r ‘ 1 4
11 5 G u a r d i a n 16 13
6 17 Sun 1 1
* i. e. no q u a l i f i c a t io n  of 'O 'T eve l  C C E  or  above
A m o n g  our  ' e d u c a t e d '  m id d le  c l a s s e s ,  th e  T i m e s  and  th e  T e l e g r a p h  
a c c o u n t  fo r  the  v a s t  m a j o r i t y  of r e a d e r s h i p s ,  w h e r e a s  f o r  our  
n o n - d e g r e e  h o l d e r s  i t  i s  the T e l e g r a p h  and  the  E x p r e s s  w h ic h  a r e  to 
the  f o r e .  Though,  to a c e r t a i n  ex ten t ,  f o r e w a r n e d  by A b r a m s  m a t e r i a l ,  
we did not expec t  t h e s e  v a s t  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  ' i n t e l l e c t u a l s  
'm id d le  b r o w s '  and  ' low b r o w s '  in ou r  s a m p l e .
P o l i t i c s  a n d  N e w s p a p e r  R e a d ing
W.e b e g a n  th i s  s e c t io n  by c a s t in g  a sceptical  eye on 
S e y m o u r  - U r e ' s  con ten t ion  tha t  the  P r e s s  had  a v e r y  l i m i t e d  
p o l i t i c a l  in f luence  on i t s  r e a d e r s .  Y e t ,  of th o s e  T e l e g r a p h  
r e a d e r s  who d e c l a r e d  t h e i r  p o l i t i c a l  l e a n i n g s ,  n e a r l y  90% w e r e  
T o r i e s ,  so m ew h a t  s m a l l e r  f i g u r e s  e m e r g e d  fo r  M ai l  r e a d e r s ,  
83%, E x p r e s s  and  F i n a n c i a l  T i m e s  80% e a c h  and  even  the  
' a - p o l i t i c a l 1 T i m e s  m a n a g e d  to f ind  72% of i t s  r e a d e r s  in the  
T o r y  c a m p .  The G u a r d i a n  w a s  the  only p a p e r  w i th  s u b s t a n t i a l  
p e r c e n t a g e s  a n t i - C o n s e r v a t i v e  an d  t h e s e  w e r e ,  in any  c a s e ,  
n u m e r i c a l l y  s m a l l .
Tab le  5.1
N e w s p a p e r  R ea d in g  and  Y o t ing B e h a v io u r
P a p e r
T e l e g r a p h  
M a i l  
E x p r  e s s  
F in .  T i m e s  
T i m e s  
G u a r d i a n
% of R e s p o n d e n t s '  d e c l a r i n g  P a r t i  s a n s h i p : 
C o n s e r v a t iv e  L a b o u r  L i b e r a l
87
83
80
80
72
29
N = 165
6
13
17
10
25
46
4
3
10
2
25
The  p e r s o n s  we  s a m p l e d  w e r e  c lo se  to,  if not t h e m s e l v e s ,  
the  w i e l d e r s  of p o l i t i c a l  p o w er  in  our  s o c i e ty  and  v e r y  few  of t h e m  
w e r e  in a p o s i t io n  to r e c e i v e  op in ions  w h ich  w e r e  c o n t r a r y  to 
t h e i r  p o l i t i c a l  p h i lo sophy ,  n e i t h e r  l iv ing  a m o n g  n o r  w o r k i n g  with 
g ro u p s  in w h ich  d e v ian t  c u l t u r e s  f l o u r i s h e d .  It m a y  b e ,  a s
S e y m o u r - U r e  s a y s ,  tha t  the P r e s s  h a s  l i t t l e  in f luence  in 
ach ie v in g  a change  in g o v e r n m e n t  po l icy  hu t  su re ly  the poin t is  
tha t  if the  P r e s s  w h i c h  the  r u l e r s  and  d e c i s i o n - m a k e r s  r e a d  
s im p ly  r e i n f o r c e  e a c h  o t h e r ' s  op in ions ,  th e n  change  o r  even  
the  d i s c u s s i o n  of the  p o s s ib i l i ty  of change  i s  un l ike ly .
S e l f - A s s ig n e d  C l a s s  and R ea d in g_____________ _____ iZ ___________________  o
A s we have  shown e l s e w h e r e ,  45% of ou r  r e s p o n d e n t s  
w e r e  u n e q u iv o ca l  about  c l a s s  m e m b e r s h i p  and  a n o th e r  37% would ,  
if p r e s s e d ,  a s s i g n  t h e m s e l v e s  to a so c ia l  c l a s s .  T h i s  l e f t  u n d e r  
20% who would  not a c c e p t  a  c l a s s  l a b e l .  It w as  only a m o n g  the  
s m a l l  m i n o r i t y  of G u a rd ia n  r e a d e r s  th a t  l e s s  than  ha l f  c o n s i d e r e d  
t h e m s e l v e s  to be  o th e r  than  m i d d l e  c l a s s  and  a  h igh  p r o p o r t i o n  of 
t h e s e  d e c id e d  on ' p r o f e s s i o n a l '  class. .  A m o n g  th e  o th e r  
n e w s p a p e r  r e a d e r s  the  m a j o r i t y  c o n s i d e r e d  t h e m s e l v e s  m i d d l e  
c l a s s  w i th  v a r y i n g  n u m b e r s  say ing  p r o f e s s i o n a l  an d  s i z e a b l e  g r o u p s  
denying  the  l e g i t i m a c y  of the  c l a s s i f i c a t i o n .  The  F i n a n c i a l  T i m e s  
r e a d e r s  w e r e  m o s t  c l a s s  a w a r e  w i th  n e a r l y  70% say ing  'm i d d l e '  
and  a f u r t h e r  9% say ing  p r o f e s s i o n a l .  The  M a i l  an d  E x p r e s s  
r e a d e r s  and to a l e s s e r  ex ten t  the T e l e g r a p h  s u b s c r i b e r s  w e r e  
a v e r s e  to the  p r o f e s s i o n a l  labe l .
P o l i t i c a l  O r i e n t a t i o n s
One had  only to l i s t e n  to a few tape  r e c o r d i n g s  of ou r  
r e s p o n d e n t s '  v i e w s  of p o l i t i c s  or to r e a d  s o m e  t r a n s c r i p t s  to be. 
s t r u c k  by the  s i m i l a r i t y  of t h e i r  r e s p o n s e s .  T h e s e  w e r e  s o m e  
t i m e s  w o rd  p e r f e c t  and  f o r c e d  one to double  check  the  c o d e d  
id e n t i t i e s .
W hat  the  s i m i l a r i t i e s  w e r e  w a s  the  i m m e d i a t e  and  o v e r ­
w h e lm in g  e x p r e s s i o n  of b o r e d o m  and c y n i c i s m  with  p o l i t i c a l  p a r t i e s  
and p o l i t i c i a n s .  The  fo l lowing c o m m e n t  f r o m  one of our  
r e s p o n d e n t s  is  in no way spec ia l :
"I  vo te  T o ry ,  y e s ,  but it is  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  m o r e  
d i f f icu l t  to d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  the  p a r t i e s .  The l a s t  
L a b o u r  g o v e r n m e n t  (1964-197 0) would  have  b e e n  
c o n s i d e r e d  C o n s e r v a t i v e  t h i r t y  or f o r ty  y e a r s  a g o  and 
c o n v e r s e l y ,  the  p r e s e n t  T o r y  government  (Spr ing  1971/) 
would  have  b e en  l a b e l l e d  S o c ia l i s t  in the  m i d  1930 's .
O ur  f i e ld w o rk  on th is  s u r v e y  w as  c a r r i e d  out in th e  s p r in g  of 
197Z, abou t  two year?  a f t e r  the 197 0 g e n e r a l  e lec t io n .  John  
B o y d - C a r p e n t e r  -had b een  the  M P  s in ce  1945 and w a s  an  avow ed  
and  w e l l -k n o w n  r ig h t  w in g e r .  Not fo r  h im  the type of c o n s t i t u e n c y  
r e v o l t  faced, by h i s  n e ig h b o u r  a t  Su rb i ton ,  Nigel F i s h e r ,  who w as  
co n f ro n te d  w i th  a c o n c e r t e d  oppos i t ion  w i th in  the c o n s t i t u e n c y  
p a r t y  b e c a u s e  of h i s  su p p o sed  l i b e r a l i s m .  F i s h e r  s u r v i v e d  a s  the  
off ic ia l  C o n s e r v a t i v e  can d id a te  but  h i s  l i b e r a l  v o ic e  h a s  b e e n  a l l  
bu t  s i l e n ce d .
In an a t t e m p t  to e l i c i t  our  r e s p o n d e n t s '  v ie w s  of p o l i t i c s ,
v.*e a s k e d  a b a t t e r y  of q u e s t i o n s  on vo t ing  in ten t ions ,  c o n s tan cy  
of s u p p o r t  fo r  a p a r t i c u l a r  p a r ty ,  the d i f f e r e n c e s  they p e r c e i v e d  
b e tw e e n  the p a r t i e s  and  who they  saw a s  th e  m a in  s u p p o r t e r s  of 
the  two m a i n  p a r t i e s .
At the  1970 g e n e r a l  e lec t io n ,  the  c o n s t i tu e n c y  tu r n o u t  w a s  
only m a r g i n a l l y  l e s s  th an  the  n a t io n a l  a v e r a g e  add  a g a in ,  d e s p i t e  
p r o t e s t a t i o n s  of a l i e n a t io n  f r o m  the p o l i t i c a l  s y s t e m  by  ou r  
r e s p o n d e n t s ,  83% of our  r e s p o n d e n t s  (176) w e r e  w i l l ing  to  d e c l a r e  
t h e i r  p a r t y  p r e f e r e n c e  to u s ;  only 13% w o u l d  a b s t a i n  f i r m  vo t ing  
a l t o g e t h e r  o r  d e c l a r e d  t h e m s e l v e s  u n c e r t a i n  a s  to how they  wor ld  
a c tu a l l y  vo te .
H a r d l y  s u r p r i s i n g l y ,  n e a r l y  t h r e e  q u a r t e r s  (74%) of t h o s e  
who s t a t e d  a p r e f e r e n c e  would  vo te  C o n s e r v a t i v e ;  L a b o u r  and  
L i b e r a l s  s h a r i n g  the  r u m p  in a 2:1 r a t i o .  The  c o n s t i t u e n c y  a s  a 
whole  in 1970 v o ted  57% T o ry ,  32% L a b o u r  and  12% L i b e r a l  bu t  a s  
a l r e a d y  s ta t e d ,  we s e l e c t e d  the  c o n sp ic u o u s ly  b e t t e r - o f f  w a r d s  fo r  
our study.
M a r k  A b r a m s  in h i s  s tudy  of vo t ing  b e h a v io u r  ( R . M a h e y  
‘C l a s s 1 1967 p.  20) i s o l a t e s  a ' m a n a g e r i a l  m id d le  c l a s s '  an d  we 
c o m p a r e d  h i s  r e s u l t s  w i th  o u r s .  We a l s o  u s e d  G o lc l tho rpe 's  
vo t ing  f i g u r e s  fo r  h i s  whi te  c o l l a r  w o r k e r s  a t  Lu ton  (1968 T a b le  26 
p. 55) fo r  c o m p a r i s o n s .  A s  can  be r e a d i l y  s ee n  f r o m  the  p ie  c h a r t s ,  
the  s i m i l a r i t y  of A b r a m s  and  our  r e s u l t s  i s  p ro n o u n c e d .  C o n s i d ­
e r i n g  the  occu p a t io n a l  s i m i l a r i t y  th i s  i s  of c o u r s e  no t  s u r p r i s i n g  -
the  r e l a t i v e  ' r a d i c a l i s m 1 of .the Luton  c..lerhs is  a l s o  of course.
in the  d i r e c t i o n  one would  expec t .
D i a g r a m  6 
VOTING
L uton  A b r a m s  M a n a g -  K ings ton
White  C o l l a r  e r i a l  m id d le  c l a s s  m id d le  c l a s s
I^arbour 8 °/'
O th e r  ano;l 
a b s t a i n  /
To u s ,  t h e r e  a p p e a r e d  to be  so m e  in c o n s i s t e n c y  b e tw ee n  
our  r e s p o n d e n t s '  d e c l a r a t i o n s  of p o l i t i c a l  w i th d ra w a l  and  t h e i r  
a p p a r e n t  r e a d i n e s s  to e x e r c i s e  t h e i r  f r a n c h i s e .  T h e i r  t u r n o u t  
a t  bo th  n a t io n a l  and  l o c a l  e l e c t io n s  w as  h i g h e r ,  a t  w a r d  le v e l ,  th an  
the c o n s t i tu en c y ,  which  in t u r n  w a s  m o r e  often  than  no t,  h ig h e r  
than  the  c o u n t ry  o r  GLC as  a whole .
It did of c o u r s e  o c c u r  to u s  t h a t  t h e i r  l a ck  of i n t e r e s t  w a s  
no th ing  m o r e  o r  l e s s  than  a f a c ad e  beh ind  w h ich  to h ide  f r o m  
p o te n t i a l ly  u n p le a s a n t  o r  d i s tu r b in g  q u e s t i o n s .
T h e  m i d d l e  c l a s s  h a v e  h a d ,  a c c o r d i n g  to  L e w i s  M a u d e
( 1953 . ), a p r e d i l e c t i o n  fo r  n o n - p o l i t i c a l  g o v e r n m e n t s ,  see ing  
t h e m  a s  t h e i r  b e s t  s a f e g u a r d  a g a in s t  the  v o r a c i o u s  c a p i t a l i s t s  and 
in s a t i a b l e  s o c i a l i s t s .  Not long a f t e r  our  f i e ld w o rk ,  the  s e l f -  
appo in ted  ad v o ca te  of n a t io n a l  governm en t ,  W i l l i a m  Rees -M .ogg ,  
w a s  b u s y  in the l e a d e r  co lu m n  of the  T i m e s  ex to l l ing  th e  v i r t u e s  
of th i s  f o r m  of non  p a r t i s a n  g o v e rn m e n t .  In the  i m m e d i a t e  w ake  
of the  1974 e lec t io n  th is  s e n t i m e n t  w as  w ide ly  echoed .  The  fo l lowing  
e x e r p t  f r o m  the  T i m e s  L e a d e r  in e a r l y  M a r c h  1974 is  not 
excep t iona l ;
. We r e g r e t  tha t  n e i th e r  a g ra n d  coa l i t ion  no r  e v en  a L i b e r a l /  
L a b o u r  coa l i t io n  can  be u se fu l ly  d i s c u s s e d  b e c a u s e  of the  d e c l a r e d  
a t t i t u d e  of the  L a b o u r  P a r t y .  We inc l ine  to b e l i e v e  that  a  L i b e r a l /  
C o n s e r v a t i v e  g o v e r n m e n t  would, be a good g o v e r n m e n t ,  b e t t e r  
p e r h a p s  than  e i t h e r  the  p r e v io u s  W ilson  or  H e a th  a d m i n i s t r a t i o n s  
and b e t t e r  than  a m i n o r i t y  H ea th  or W i lson  a d m i n i s t r a t i o n .  With  
i t s  m a s s i v e  su p p o r t  in the co u n t ry  it would  c l e a r l y  be  a m o r e  
d e m o c r a t i c  a n s w e r  than  a m i n o r i t y  government :  it would  com e  
n e a r e r  to the  p e o p le s  wi l l .  . . I! (4th. M a r c h )
. Y e t  th i s  idea  (of c o a l i t i o n ) ‘m u s t  be kep t  open fo r  the f u tu r e .  
The c o u n t ry  is beg inn ing  to have  an idea  of how g r a v e  the w o r ld  
c r i s i s  i s .  The m o m e n t u m  of in f la t ion  d e s t r o y e d  the  l a s t  L a b o u r  
g o v e r n m e n t ; i t  d e s t r o y e d  the H ea th  g o v e r n m e n t  and  i t s  f o r c e  is  
s t i l l  g row ing .  T h i s  is  no t  a B r i t i s h  p h e n o m e n o n ; in d e e d  in 
c o m p a r a t i v e  t e r m s  we have no t  be in g  doing p a r t i c u l a r l y  bad ly .  It 
m a y  w e l l  be th a t  we sh a l l  in the  end n e ed  a g o v e r n m e n t  of n a t io n a l  
unity ,  a s  the  only g o v e r n m e n t  cap ab le  of p r o t e c t i n g  B r i t a i n  f r o m  
in f la t ion"  (5th.  M a r c h ,  a f t e r  W ilson 's  f o r m a t i o n  of a m i n o r i t y  
g o v e rn m e n t )
In t h e i r  vo t ing  b e h a v io u r  the  m id d le  c l a s s e s  i n v a r i a b ly  
d i s p la y  a h ig h e r  d e g r e e  of c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  than do the w o r k in g  
c l a s s e s  and s t i l l  they  deny th a t  t h e i r  v o t in g  h a s  anyth ing  to do w i th  
c l a s s .
C o m m e n t i n g  on t h i s ,  .Butle r  an d  S to k e s  w r i t e :
"O ur  ev idence  c e r t a i n l y  shows tha t  the w ork ing  c l a s s  i s  
m u c h  m o r e  p r o n e  than the  m id d le  c l a s s  to see  p o l i t i c s  
in c l a s s  t e r m s ,  w h e th e r  inc lud ing  conf l ic t  o r  not. The 
w o r d s  of a f a c t o r y  b en ch  w o r k e r s  in N uneaton  - " i t s  a 
c a s e  of t h e m  an d  us  and  t h e y ’r e  them." - r a r e l y  had  a 
c o u n t e r p a r t  in the  c o m m e n t s  of our m id d le  c l a s s  r e s p o n d e n t s .  
T h i s  d i f f e r e n c e  in outlook b e tw e e n  middle' and  w o r k in g  c l a s s  
a c c o r d s  w e l l  w i th  d i f f e r e n c e s  of p a r t y  ideology.  The 
C o n s e r v a t i v e s  can s ty le  t h e m s e l v e s  a s  the  r e p r e s e n t a t i v e s  
of a m o r e  n a t io n a l  i n t e r e s t ,  one tha t  in c lu d e s  the  i n t e r e s t  
of a l l  c l a s s e s  w i th in  a h i e r a r c h i c a l  so c ia l  o r d e r .  The  m id d le  
c l a s s  e l e c t o r  c an  t h e r e f o r e  identi fy  h i s  p a r t y  w i th  the 
e x i s t in g  so c ia l  o r d e r  which  p r e s e r v e s  the i n t e r e s t  of the  
u p p e r  and m id d le  c l a s s e s  w i thout  r e ly in g  on c o n c e p t s  of 
c l a s s  i n t e r e s t  and conf l ic t  th a t  a r e  so ev iden t  in w o rk in g  
c l a s s  t h o u g h t . "  ( 19 7  1. pp 122/3 )
T hus ,  t r u e  to f o r m ,  though our  r e s p o n d e n t s  w e r e  o v e r w h e l m in g ly  
T o ry ,  they  saw the C o n s e r v a t i v e  p a r t y  a s  " s t a n d in g  fo r  t h e  c o u n t r y " ,  
"an  o r d e r e d  so c ie ty "  or " in i t i a t i v e " ,  the  th e m e  "no d i f f e r e n c e  b e tw ee n  
the  p a r t i e s "  r a n  th ro u g h  m o s t  of the i n t e r v i e w s .  V e r y  few c l e a r l y  
d i s t i n g u i s h e d  b e tw e e n  C o n s e r v a t i v e  and  L a b o u r . p a r t i e s  in  off ice .
One of our  r e s p o n d e n t s ,  h i m s e l f  an  avow ed  s o c i a l i s t ,  e x p la in e d  h i s  
e l e c t o r a l  su p p o r t  fo r  the  T o r i e s  thus :
"I have  a lw ay s  vo ted  C o n s e r v a t i v e  a l though  n e v e r  s u p p o r t e d  
t h e m .  We a r e  a c a p i t a l i s t  s o c ie ty  and  m u c h  a s  I a d m i r e  
s o c i a l i s m ,  and I do, t h e r e  a r e  m a n y  r e a s o n s  why I d o n ' t  
s u p p o r t  them.. I ’m  a g r e a t  s o c i a l i s t ,  b e l i e v e  in i t s  d o c t r i n e  
and  t h e o r i e s  and b e l i e v e  s i n c e r e l y  tha t  in ju s t i c e  and  
inequa l i ty  should  be  e liminated bu t  L a b o u r  P a r t y  s o c i a l i s m  
is  only t h e o r y  and  I c a n ' t  stand, h y p o c r i t e s .  In a. f r e e  
e n t e r p r i s e  soc ie ty ,  the  b e s t  ch an ce  of ru n n in g  i t  i s  to 
vo te  fo r  a f r e e  e n t e r p r i s e  p a r t y " .
A n o t h e r  y o u n g  i n v e s t m e n t  m a n a g e r  v o t e d  f o r  the  T o r i e s  but :
"T h e  m a i n  p a r t i e s  e x i s t  b a s i c a l l y  fo r  the  f u r t h e r a n c e  of 
t h e i r  own m e m b e r s '  p o l i t i c a l  o b j e c t iv e s .  T h e r e  i s n ' t  
v e r y  m u c h  d i s t in c t io n  b e tw e e n  tie p a r t i e s  - the  T o r i e s  
a r e  m a r g i n a l l y  l e s s  i n c o m p e ta n t  than  th e  S o c i a l i s t s " .  ■
T h i s  c y n i c i s m  of p o l i t i c s  w a s  o v e rw h e l m in g  and am o n g  th o s e  who 
saw  any  r e a l  d i f f e r e n c e s  b e tw ee n  L a b o u r  and C o n s e r v a t i v e ,  they  
fe l t  th is  to b e  m o r e  o r  l e s s  confined to p a r t y  m a n i f e s t o s  and no t  to 
t h e i r  p o l i c i e s  when  in office:
" C o n s e r v a t i v e s  a r e  what I would  ca l l  p r a c t i c a l  peop le .
T h e i r  opponents  a r e  d r e a m e r s .  P e o p le  who have  a 
t e c h n o lo g ic a l  or s t ro n g  b u s i n e s s  s e n s e ,  peo p le  l ike  
d i s c i p l in e ,  achievement,  ge t t ing  th ings  done,  wi l l  c e r t a i n l y  
be  T o r y .  In te re s t ing ly ,  a t  w o rk  t h e r e  is  a v e r y  c l e a r  
d iv i s io n  - m a j o r i t y  of the  a r c h i t e c t s  a r e  L a b o u r  and the 
e n g i n e e r s  a r e  C o n s e r v a t iv e  - t h e r e  is  no c l a s s  d iv i s io n  
h e r e  s im p ly  the  a n a ly t i c a l  a s  opposed  to the  a r t i s t i c .
R e a l ly  though,  when it  c o m e s  to g o v e rn in g  the  c o u n t ry ,  
t h e r e  is  v e r y  l i t t l e  d i f f e r e n c e ,  in oppos i t ion  y e s  but w hen  • 
the  r o l e s  change ,  no t  m u ch .  "
In the 1974 g e n e r a l  e le c t io n ,  it would  a p p e a r  a s  if sorre of 
t h i s  " c u r s e  on bo th  y o u r  h o u s e s "  v/as to s o m e  ex ten t  a c t e d  on. F o r  
the  f i r s t  t i m e  s in ce  the  w a r ,  the  T o r i e s  r e g i s t e r e d  l e s s  than  h a l f  
the  v o te s  c a s t .  C o m p a r e d  to 1970, b o th  the C o n s e r v a t i v e s  and  
L a b o u r  l o s t  8% e a c h  of t h e i r  s u p p o r t ,  the  L i b e r a l s  p ick ing  up  t h e s e  
v o t e s  and c o n seq u en t ly  b e a t  L a b o u r  into  t h i r d  p l a c e .  W h e th e r  th is  
d i s i l l u s i o n m e n t  with  the  po l i t i c a l  p r o c e s s  i s  p e r m a n e n t  o r  not i s  
d i f f icu l t  to gauge but it is  s ig n i f ic an t  th a t  our  i n t e r v i e w s  w e r e  
conduc ted  b e f o r e  the C o n s e r v a t iv e  g o v e r n m e n t ' s  s u m m e r s a u l t s
ove r  p r i c e s  and i n c o m e s  and  s ta t e  s u p p o r t  fo r  l a m e  d u ck s .  The 
T o r i e s  su b se q u e n t  vo l te  f a c e  on t h e s e  i s s u e s  could  only lead  to 
a n  e x a c e r b a t io n  of th i s  d i s e n c h a n tm e n t .  Indeed  the L i b e r a l s  
ga ined  s ix  c o u n c i l l o r s  in the  1974 b o ro u g h  e l e c t io n s ,  i n c r e a s i n g  
t h e i r  s h a r e  of the  vo te  f r o m  7 % to 21 % and C o n s e iw a t iv e s  and 
L a b o u r  s l ipp ing  f r o m  53% to 49 % and  39 % • to 30% r e s p e c t iv e ly . .
O ver  50% of our  s a m p l e  had, in 197L, been  c o n s t a n t  s u p p o r t e r s  
of one p a r t y  and  f o r  the  v a s t  m a j o r i t y  of t h e s e  i t  w a s  l o y a l ty ' t o  the  
T o r y  P a r t y .  About 1 in 8 had changed  t h e i r  a l l e g i e n c e  in a r i g h t w a r d  
d i r e c t i o n  while  only 3% a ck n o w led g ed  a l e f tw a rd  m o v e m e n t .  3?or  
the r e m a i n d e r ,  8% c a l l ed  t h e m s e l v e s  ' f l o a t e r s '  and 15%-f lu c tu a te d  
in t h e i r  s u p p o r t ,  thus  n e a r l y  1 in 4 w e r e  v o la t i l e  in t h e i r  p a r t y  
a l l e g i a n c e .
B e c a u s e  of the  r e c e n t  u p s u r g e  in L i b e r a l  s u p p o r t ,  we  would  
e x p e c t  the  d e g r e e  of c o n s t a n c y  to have  d e c l in ed ,  u n l e s s  of c o u r s e  the 
p h en o m en o n  is conf ined  to w a v e r e r s  anyway.
To t u r n  now to a m o r e  d e ta i l ed  a n a l y s i s  of our  r e s p o n d e n t s '  
vo t ing  b e h av io u r .  In our  s a m p l e ,  the  fo llowing p a t t e r s  w e r e  
d i s c e r n a b l e :
A. C o n s e r v a t i v e  vo t ing  i n c r e a s e d  w i th  age ;  w h e r e a s  only 42% of 
th o s e  u n d e r  30 y e a r s  of age  v o ted  T o r y ,  70% of th e  o v e r  6 0 's  
w e r e  C o n s e r v a t iv e .
B. R a d i c a l i s m  (L ab o u r  and  L i b e r a l )  d e c l in e d  with  age ,  f r o m  3 2%
of th e  u n d e r  3 0 ' s  to 19% a m o n g  t h o s e  o v e r  60.
C. T h e r e  w as  a d e c r e a s e  in u n c e r t a i n l y  and  much  m o r e  
w i l l i n g n e s s  to d i s c l o s e  a l l e g i a n c e  w i th  i n c r e a s e d  age  - 
m o r e  th a n  3 in 4 of the  u n d e r  3 0 ' s w e r e  a b s t e n t i o n i s t s  or
d o n ' t  k n o w /w o n ' t  say,  a g a in s t  only 1 in 8 i of the  o ld e s t  age  g roup .
D. ' E x p e r t s '  of a l l  ty p es  bu t  e s p e c i a l l y  t h o s e  w o rk in g  in the  pub l ic  . 
s e r v i c e  w e r e  m o r e  r a d i c a l  th a n  p r o p r i e t o r s  and  m a n a g e r s ;
30% a g a i n s t  12%. .
E .  G r a d u a t e s  w e r e  l e s s  C o n s e r v a t i v e  th a n  non g r a d u a t e s ;
51% a g a i n s t  71%. G r a d u a t e s  w e r e  a l s o  m o r e  l ik e ly  to be  
u n d e c id e d  and  a b s t e n t io n i s t ;  23% a g a i n s t  11%.
F .  With  the no tab le  ex cep t io n  of s u r v e y o r s  and a r c h i t e c t s ,  t h o se  
w i th  p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t io n s  w e r e  s l igh t ly  l e s s  C o n s e r v a t i v e  
than  th o s e  w i thou t  such  q u a l i f i c a t io n s ,  62% a g a i n s t  64%)..
D e r a d i c a l i s a t i o n  w i th  age  is  of c o u r s e  no t  new,  a s  anyone  
w o rk in g  in an  in s t i tu t io n  of h ig h e r  e d u ca t io n  w i l l  t e s t i fy .  The  s a m e  
s tu d e n t s  who, in t h e i r  u n d e r g r a d u a t e  d a y s ,  w e r e  the  b a c k b o n e  of 
s tu d en t  p r o t e s t ,  in a v e r y  s h o r t  p e r i o d  of t i m e  b e c o m e  r e s p o n s i b l e  
e m p lo y e e s .  P a r k i n  (1968), in h is  w o r k  on m id d le  c l a s s  r a d i c a l i s m  
h a s  noted:
"In the  e y es  of th o s e  who a p p ro v e ,  it  i s  c h a r a c t e r i s e d  a s  
b e c o m in g  ' m a t u r e '  or  ' r e s p o n s i b l e ' ,  the  p r o c e s s  by w h ich  
i d e a l i s t s  a r e  c o n v e r t e d  to r e a l i s t s  by the h a r d  f a c t s  of 
life and the  e x ig e n c i e s  of e a r n in g  a l iv e l ihood .  T h o s e  who 
d is j ipp rove  see  it s im p ly  a s  a c a s e  of ' s e l l i n g  ou t '  the  
a b an d o n m e n t  of c h e r i s h e d  p o l i t i c a l  b e l i e f s  in e x c h a n g e  fo r  
m a t e r i a l  r e w a r d s  or  p e r s o n a l  a d v a n c e m e n t " ,  (p. 190)
Of the 47 r e s p o n d e n t s  u nde r  40 y e a r s  of age in our 
s a m p l e ,  w hose  vot ing  in ten t io n s  we knew, fully 2 in 3 w e r e  
C o n s e r v a t i v e s  bu t  th is  c l im b e d  to 4 in 5 fo r  th o se  ove r  40.
If, a s  a p p e a r s  l ike ly ,  the  younger  a b s t e n t i o n i s t s  and  w a v e r e r s ,  
w i th  i n c r e a s e d  m a t u r i t y ,  com e  off the  fe n c e  on the r i g h t  s ide ,  
w ha t  we a r e  s ee in g  i s  s im p ly  the oft no ted  f l i r t a t i o n  of s o m e  of 
the y o u n g e r  m id d le  c l a s s e s  w i th  r a d i c a l  p o l i t i c s .
la rk in  h a s  gone on to s u g g e s t  th a t  a p r o c e s s  a k in  to n a t u r a l  
s e le c t io n  or  s u r v iv a l  o c c u r s .  T h o se  w h o se  id e o lo g ie s  a r e  
i n c o m p a t ib le  w i th  the  a i m s  of the  or garni sa t io n  in which, th e y  w o rk  
w i l l  su f fe r  a c u t e  r o l e  s t r a i n  which m u s t  e v en tu a l ly  be  so lved  
e i t h e r  by the a t t e n u a t io n  of t h e i r  p o l i t i c s  o r  t h e i r  f inding a n o th e r  
occupational m e l i e u ,  m o r e  s y m p a th e t i c  to t h e i r  id e a l s .
In h i s  s tudy  of CND m e m b e r s h i p ,  n e a r ly  two t h i r d s  of h is  
m id d le  c l a s s  m e m b e r s  w e r e  in the  ' c r e a t i v e 1 or ' c a r i n g '  p r o f e s s i o n s  
an d  f u r t h e r ,  of the  104 in th o se  c a t e g o r i e s  48 w e r e  in t e a c h in g .
(op. ci t .  p. 180). In the  a n a l y s i s . o f  o u r  own d a ta  we h av e  p u r s u e d  
a s i m i l a r  l ine  of e n q u i ry .  Although  h o u s e  p r i c e s  in t h e  a r e a  wre 
s u r v e y e d  p r e c l u d e d  the  in c lu s io n  of s choo l  t e a c h e r s  in an y  n u m b e r ,  
we w e r e  ab le  to d i s t in g u i s h  be tw een  tin c a r i n g /  c r e a t i v e  o c cu p a t io n s  
on the one hand  an d  b u s i n e s s / c o m m e r c i a l  o c cu p a t io n s  on the  o th e r .
A m o n g  our 122 r e s p o n d e n t s  w i th  a p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n  
(though no t  now n e c e s s a r i l y  w ork ing  in the  s a m e  f ie ld ) ,  62% would
vo te  C o n s e r v a t i v e ;  the  f ig u re  w as  '73% if we use  only those
w hose  in ten t io n s  we  knew, p lu s  14% L a b o u r ,  12% L i b e r a l  and  one
C o m m u n i s t .  If we c l a s s i f y  our  d o c t o r s  and. d e n t i s t s  a s  ’c a r i n g '
p r o f e s s i o n s  and  ou r  s u r v e y o r s  and  a r c h i t e c t s  a s  c r e a t i v e ,  th i s
g ives  u s  31 r e s p o n d e n t s  in tha t  c o m b in e d  c a t e g o r y  (we shou ld
p ro b a b ly  inc lude  our  13 le g a l ly  q u a l i f i ed  in the  same, c a t e g o r y ,
giving a g r a n d  to ta l  of 44). Of th o se ,  23 (50%) would  vo te  T o r y ,
a g a i n s t  53 (70%) of the  77 in c o m m e r c i a l  p r o f e s s i o n s  and  58 (64%)
of th o s e  wi thout  any  qua l i f ica t ion .  Th is  d i f f e r e n t i a l  s u p p o r t  fo r
the T o r i e s  w a s  not m i r r o r e d  in the  r e s p e c t i v e  s u p p o r t  fo r  the
L a b o u r  p a r t y  - 8 (18%) of the  ca r  i n g / c r e a t i v e  p r o f e s s i o n s ,
7 (13%) of the C o m m e r c i a l / b u s i n e s s  p r o f e s s i o n a l s  and  15 (17%)
of the non q ua l i f ied  would  vote  L a b o u r ,
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C o m m e r c i a l / B u s i n e s s  Non
P r o f e s  s ion s P r  o.te s s iona l
C r e a t i v e / C a r i n g  
P r o f e s s i o n s
A b s ta in ,  NR \ L a b o u r  
1 \  18%
18%
A b s ta in  N R ' / ' \
Lab ouv
13% \
T o r y
64%
A b s t a i n  NRj
3%
The m e d i c a l  and  le g a l  p r o f e s s i o n s  w e r e  unent.hus i a s t i c  in t h e i r  
s u p p o r t  f o r  the L a b o u r  p a r t y ,  it w a s  only the s u r v e y o r  s / a r c h i t e c t s ,  
of a l l  the  g ro u p s ,  w h e r e  a s u b s t a n t i a l  m i n o r i t y  (33%) would, vo te  
L a b o u r .
To r e t u r n  now to the p o s s i b i l i t y  of an indiv idual c hoos ing  
a n - id e o lo g ic a l ly  congen ia l  e m p lo y e r  or fo r  tha t  m a t t e r ,  v i c e  v e r s a ,  
we looked  a t  vo t ing  in ten t io n s  and  type of e m p lo y m e n t .  K a r d ly  
s u r p r i s i n g l y ,  th o s e  w i th  the g r e a t e s t  personal c o m m i t m e n t  to f r e e  
e n t e r p r i s e  and  c a p i t a l i s m  w e r e  so l id ly  C o n s e r v a t i v e .  Only 1 of 
our  16 p r o p r i e t o r s  and  1 of our  27 top m a n a g e r s  in p r i v a t e  i n d u s t r y  
would  vo te  L a b o u r .  Tak ing  the  c om bined  f ig u r e ,  of the  37 who 
d e c l a r e d  t h e i r  a l l e g i a n c e ,  90% would  vo te  T o r y ,  the  o th e r  10% 
w as  even ly  d iv ided  b e tw e e n  L a b o u r  and  L i b e r a l .  We c l a s s i f i e d  a ll  
e m p l o y m e n t s  by s t a t e / c o m m e r c i a l  e m p l o y m e n t s  and  i t  w a s  a long  
th i s  l i n e  th a t  our  m o s t  s t r i k in g  d i f f e r e n c e s  a p p e a r e d .  A m o n g  
s t a t e  ' e x p e r t s '  ; of th e  2 7 who s t a t e d  a  p r e f e r e n c e ,  13 w e r e  T o r y ,
12 L a b o u r  and  2 L i b e r a l .  The nex t  m o s t  r a d i c a l  g roup ,  a g a in  
s o m e w h a t  r e m o v e d  f r o m  d i r e c t  i n v o lv e m e n t  in c a p i t a l i s t i c  
e n t e r p r i s e s  w e r e  the  s e l f - e m p l o y e d  e x p e r t s .  The p r i v a t e  i n d u s t r y  
' e x p e r t s '  w e r e  m o s t  so l id ly  C o n s e r v a t i v e .
Tab le  52
Voting  in tent io n s  of ' e x p e r t s '  ( P e r c e n t a g e s )
P a r t y  Sta te  Employed. Self  E m p loyed  P r i v a t e  I n d u s t r y  Employed
C o n s e r v a t i v e  48 68 7 6
L a b o u r  ' 44  20 14
L i b e r a l  7 12 10
N ~27 25 ~29~
On our  e v id en ce  f r o m  the  v o t in g  in ten t io n s  of p r o f e s s  iona l ly  
q u a l i f i ed  and type of e m p l o y e r ,  t h e r e  i s  s u p p o r t  for the  s u g g es t io n  
of P a r k i n s '  ( 1968.. p ,187)^ tha t  r a d i c a l s  (in so f a r  a s  L a b o u r  
and  L i b e r a l  a r e  R ad ica l )  w i l l  t r y  to:
1 avo id  d i r e c t  i m p l i c a t io n  in the  c a p i t a l i s t  e c o n o m i c
s y s t e m  (our i t a l i c s )  wh i le  it i s  t r u e  to  say  th a t  the notion 
of c a p i t a l i s m  g e n e r a l l y  im p l i e s  not m e r e l y  a p a r t i c u l a r  
type  of e co n o m y  bu t  an e n t i r e  soc ia l  s y s t e m ,  it i s  
n e v e r t h e l e s s  w i th in  the  f r a m e w o r k  of e co n o m ic  r e l a t i o n ­
sh ip s  t h a t ' t h e  def in ing  c h a r a c t e r i s t i c s  of the  s y s t e m  a r e
a t  t h e i r  m o s t  i n t r u s i v e ..............One could  say  that in f a c t
the  p r o f e s s i o n s  s e r v e  a s  a k ind  of ' s a n c t u a r y '  fo r  the  
m id d le  c l a s s  r a d i c a l  in th a t  th ey  a l lo w  h im  to  a c h i e v e  a 
h igh  d e g r e e  of s e l f - i d e n t i f i c a t i o n  with  h is  w o r k  w i thou t  
c r e a t i n g  s e r i o u s  s t r a i n s  b e tw ee n  h i s  p e r s o n a l  and  
o c cu p a t io n a l  v a lu e s  such  a s  w ould  be  s e t  up  if he  w o r k e d  
d i r e c t l y  in the  s p h e r e  of b u s i n e s s  e n t e r p r i s e " ,  (p 187)
To tu r n  now f r o m  the  e f fec t  of o c cu p a t io n a l  p o s i t io n  on 
vo t ing  b e h a v io u r  to one of the  m a i n  d e t e r m i n a n t s  of o c c u p a t io n a l  
d e s t i n y  i t s e l f ,  i . e .  educa t ion .  F r o m  our  s tudy, it  s e e m s  a s  if  
type  of s e c o n d a r y  educa t ion  had  v e r y  l i t t l e  i m p a c t  on v o t in g  p a t t e r n  
Rough ly  the  s a m e  p r o p o r t i o n s  of e x - p u b l i c  schoo l  b o y s  vo ted  
C o n s e r v a t i v e  a s  did  the p r o d u c t s  of s t a t e  s e c o n d a r y  s c h o o l s ,  e i t h e r  
g r a m m a r ,  or  non g r a m m a r .
It w a s  only when we looked a t  t e r t i a r y  e d u ca t io n  th a t  
s ign i f ican t  d i f f e r e n c e s  a p p e a r e d .  To  p r e s s  P a r k i n  ( 1968 p. 178) 
once m o r e  into  our  s e r v i c e :
" . . . . . .  the  n o n - m a n u a l  s e c t o r  a s  a whole  g iv e s  h eav y
b a ck in g  to the p a r t i e s  of the  r ig h t ,  w h e r e a s  th o s e  of
h ig h e s t  e d u c a t io n a l  s t a n d a r d s  and  p a r t i c u l a r l y  u n i v e r s i t y  
g r a d u a t e s ,  a r e  s ign i f ic an t ly  l e s s  inc l ined  to do  so; 
p r o p o r t i o n a t e l y  they  a r e  m u c h  m o r e  l iab le  to s u p p o r t  
le f t  wing p a r t i e s  th an  those  of s i m i l a r  s t a t u s  bu t  l e s s  
e d u c a t io n ' ’, (p 1 7 3 )
Of the  107 r e s p o n d e n t s  wi thout  a d e g r e e  w hose  in te n t io n s  we 
knew, 79% w e r e  T o r y ,  14% L a b o u r  and  7% L i b e r a l  - the  r e s p e c t i v e  
f i g u r e s  fo r  the  g r a d u a t e s  w e r e  67%, 22% and  8 %.
Though, f r o m  th i s  type of a l ig n m e n t ,  it cou ld  h a r d l y  be  
sa id  th a t  the  u n i v e r s i t i e s  w e r e  the  b r e e d i n g  g r o u n d s  of r a d i c a l s ,  
i t  d o e s  a p p e a r  a s  if t h e r e  i s  l e s s  a c c e p t a n c e  of the  d o m in a n t  
ideo logy  am ong  those  m id d le  c l a s s  who have  e x p e r i e n c e  of h ig h e r  
e d u ca t io n  than  am o n g  th o se  whose  ' f u r t h e r  ed u ca t io n '  w a s  in t h e  
f o r m  of s o c i a l i s a t i o n  into the c o m m e r c i a l  w o r ld .  We w o u ld .n o t  
go so f a r  a s  P a r k i n  (op. ci t  p. 178) who a p p e a r s  to s ee  the  u n i v e r s i t i e s  
a s  the  s o u r c e  of a 'd ev ian t  ideo logy ' :
it s e e m s  c l e a r  tha t  e x p o s u r e  to c e r t a i n  f o r m s  of 
a d v an c e d  e d u ca t io n  h a s  the  e f fec t  of u n d e r m i n i n g  s u c h  
to ta l  a c c e p t a n c e  (of d o m in a n t  v a lu e s )  am o n g  m i d d l e  c l a s s  
m e m b e r s .  To th i s  ex ten t ,  it  cou ld  b e  sa id  t h a t  the  m i n o r i t y  
of the  n o n - m a n u a l  s t r a t u m  w h ich  h a s  u n d e r g o n e  f o r m a l  
in t e l l e c t u a l  t r a in in g  beyond  the  s ix th  f o r m  c o n s t i t u t e s  a 
p e r m a n e n t  s o u r c e  of ' p o t e n t i a l  oppos i t ion  to  c e r t a i n  
c o m m o n ly  a c c e p t e d  s o c i o - p o l i t i c a l  v a lu e s  and  t h e r e f o r e  
p r o v i d e s  a l s o  a s o u r c e  of p o t e n t i a l  r e c r u i t s  to m o v e m e n t s  
l ike  CND ".
At  the  beg inn ing  of th i s  s ec t io n  we r e f e r r e d  to the  i l l - c o n c e a l e d  
s tage  yaw n s  of our  r e s p o n d e n t s  a t  the  m e n t io n  of p o l i t i c s .  T h e i r  
su b se q u e n t  a n a l y s i s  of p o l i t i c a l  p a r t i e s  s e e m e d  to c o n f i r m  th i s
a l i e n a t io n  bu t  t h e i r  r e a d i n e s s  to d e c l a r e  a po l i t ica l  l e an in g  and 
to vo te  in e l e c t io n s  belied,  th i s  w i th d ra w a l .
Two o th e r  q u e s t i o n s ,  w h ich  did not a.ppear in the  ' p o l i t i c a l 1 
sec t io n ,  could  be  u s e d  a s  c i r c u m s t a n t i a l  e v id en ce  to p r o v e  w i th d r a w a l  
or  in v o lv e m e n t .  T h e se  w e r e  the  q u e s t i o n s  on o r g a n i s a t i o n a l  
a t t a c h m e n t  and  on n e w s p a p e r  r e a d e r s h i p  p a t t e r n s  bu t  m o r e  
s p e c i f i c a l ly  on the w e e k l i e s  r e a d in g .
Only 34 (16%) of our  s a m p l e  w e r e  m e m b e r s  of a p o l i t i c a l  
a s s o c i a t i o n  and  th is  m e m b e r s h i p  w as  •usually of the  l o c a l  C o n s e r v a t i v e  
A s s o c i a t i o n .  As f a r  a s  we could  d e s c e r n ,  i t  d id  not involve 
a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  in c o n s t i t u e n c y  a f f a i r s  n o r  w as  it u s e d  a s  a c lub.  
The m e m b e r s h i p  had  r e s u l t e d  f r o m  an e n e r g e t i c  l o c a l  r e c r u i t m e n t  
and  s im p ly  involved  p a y m e n t  of the  an n u a l  fee .  In a n u m b e r  of 
i n s t a n c e s ,  the  r e s p o n d e n t  h i m s e l f  e x p r e s s e d  s u r p r i s e  w hen  h i s  
wife  i n t e r j e c t e d  to poin t  out th a t  he  w a s  in f a c t  a m e m b e r ,  s igned  
on in h is  a b s e n c e  by  h e r s e l f .
Only one of ou r  212 r e s p o n d e n t s  a d m i t t e d  to be in g  on the 
l o c a l  counci l .  N e a r l y  1 in 5 r e a d  what  we c l a s s i f i e d  a s  a ' p o l i t i c a l '  
w e ek ly  bu t  m o r e  often  than  not t h i s  w a s  the  'E c o n o m i s t "  w h ich  w a s  
r e a d  in c o n n ec t io n 'w i th  w o r k  and  m ig h t  l e g i t i m a t e l y  be c l a s s i f i e d  
a s  e i t h e r  ' t r a d e '  o r  ' f i n a n c ia l ' .  We found none of the  a c t iv e  
p o l i t i c a l  involvement in p o l i t i c s  tha t  M i l ib a n d  (1973 p. 158/9} s e e m s  
to expec t  to find a m o n g  the  w e l l - e s t a b l i s h e d  m id d le  c l a s s e s .
T h e r e  is  310 doubt  th a t  the  l o c a l  -borough council  a n d  c o n s t i t u e n c y  
p a r t i e s  a r e  d o m in a te d  by the'  middle- c l a s s e s ,  o v e rw h  ehncngly so 
in t h e  T o r y  p a r t y  bu t  only m a r g i n a l l y  l e s s  so in the  o t h e r  two 
p a r t i e s .  Though the  a r e a s  we s tu d ied  give solid s u p p o r t  to the  
C o n s e r v a t i v e s  it w ould  a p p e a r  a s  if a c t i v e  p a r t y  w o r k e r s  have  to 
be r e c r u i t e d  f r o m  g ro u p s  o th e r  than  th o se  w hom  we e n c o u n te r e d .
As  a l re ad y  m e n t io n e d ,  we  a s k e d  our  r e s p o n d e n t s  what  th ey  thought  
the p a r t i e s  s tood  f o r  and  who th ey  thought  s u p p o r t e d  the two 
m a i n  p a r t i e s  - 011 the  whole  t h e s e  q u e s t i o n s  w e r e  not thoughtfu l ly  
a n s w e r e d ,  b e in g  often b r u s h e d  a s i d e  w i th  som e  p la t i tu d e  w h ic h  did  
not inv i te  p ro b in g .  Though a  v e r y  h igh  p r o p o r t i o n  s a id  t h a t  in 
r e a l i t y  t h e r e  w a s  l i t t l e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  the p a r t i e s ,  in t h e o r y  
a t  l e a s t  t h e r e  w a s  a d i f f e r e n c e .  T h i s  quote  f r o m  a den ta l  s u r g e o n
w a s  typ ica l ;
'In t h e o r y ,  they  s tand  fo r  s o c i a l i s m  and c a p i t a l i s m  bu t  
in r e a l i t y  it  i s  only the  e x t r e m e s  th a t  b e l i e v e  in t h e m .  
W hen i t  c o m e s  to runn ing  the  c o u n t r y  they  a r e  m u c h  the  
s a m  e . "
O t h e r s  e x p r e s s e d ' t h e  b e l i e f  th a t  the  T o r i e s  s tood f o r  in d iv idua l  
r e s p o n s i b i l i t y  w h i le  L a b o u r  c o s s e t t e d  people ;
' I 've  a lw a y s  been a b e l i e v e r  in f r e e  e n t e r p r i s e ,  in  p e r s o n a l l y  
pay ing  fo r  the  s e r v i c e s  I r e q u i r e  and  p r o v id i n g  m y  own 
w e l f a r e  r a t h e r  than  depend ing  on the  w e l f a r e  s t a t e  of the 
L a b o u r  P a r t y  to p r o v id e  it f o r  m e .  " ,
Sti l l  otl ier  s saw  the C o n s e r v a t i v e s  a s  r e p r e s e n t i n g  e f f ic iency  
and  m o d e r a t i o n  w i th  the S o c i a l i s t s  a s  e x t r e m e  and w o r s e  st i l l ,  
in e f f ic ie n t  w i th  it:
"T h e  T o r i e s  a r e  the  p a r t y  of b u s i n e s s .  T h e y  a r e  e x p e r i e n c e d  
b u s i n e s s m e n  b e f o r e  they  go into  p a r l i a m e n t ,  c o n se q u e n t ly  
they  know how to r u n  the  s t a t e . The L a b o u r  P a r t y  w a n ts  
r a p i d  change  and  m o s t  of t h e i r  i d e a s  h a v e n ’t b e en  thought, 
out 2">roperly.
T h e r e  w a s  a l s o  the s m a l l  m i n o r i t y  who b e l i e v e d  that:
'The T o r y  p a r t y  is  the party  of th o s e  who h av e  s o m e th in g  
to k e e p  a n d  a r e  a f r a i d  of l o s in g  i t  w h i le  the  S o c i a l i s t s  want  
a h i r e r  d i s t r i b u t io n  of the  r e w a r d s .
M o s t  peop le  who vo te  for a p a r t i c u l a r  p a r t y  no doubt 
f e e l  a c e r t a i n  a f f in i ty  w i th  o t h e r s  w hom  they  th ink vo te  fo r  the 
s a m e  p a r ty .  To adap t  s l igh t ly  the  d i a g r a m  for  B u t l e r  L  S tokes  
(op. c i t .  pp 115 and 111)
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An e x a m p le  is  the  r e s p o n d e n t ,  a l r e a d y  c i ted ,  who believed, the 
T o r i e s  w e r e  the p a r t y  of .e ff ic iency  and m o d e r a t io n .  To h im ,  
people, who su p p o r te d  the C o n s e r v a t i v e s  w e r e :
" th o se  who th ink  f o r  t h e m s e l v e s ,  i n te l l ig e n t  p e o p le ,  
b u s i n e s s  peo p le ,  who have  a starke in the  c o u n t ry .  "
L a b o u r  suppor te r?  a r e :
" th o s e  who c a n ' t  th ink  for t h e m s e l v e s ,  t h o s e  who j u s t  
want  to  w a lk  round  fo l lowing  one a n o t h e r " .
A n o th e r  w as  the a c c o u n ta n t  who s a id  T o r y  s u p p o r t e r s  w e r e :
"S e n s ib le  peop le  - no p r e c i s e  d iv i s io n  - g e n e r a l l y  the  
e l e m e n t  who pu ts  c o u n t ry  b e f o r e  se l f" .
L a b o u r  v o t e r s  w e re :
" D r e a m e r s  an d  p u r e ly  se l f i sh .  T he  p h i lo sophy  of the  a v e r a g e  
C o n s e r v a t i v e  i s  th a t  he m a y  no t  ga in  f r o m  the  ga in  of the  
c o u n t ry  w h e r e a s  the L a b o u r  v o t e r  i s  th ink ing  m o r e  in t e r m s  
of p e r s o n a l  ga in .  A lso  f loa t ing  v o t e r  but s e l f  i n t e r e s t e d .  
T r a d e  u n io n i s t s .  "
A n u m b e r  m e n t io n e d  L a b o u r ' s  s u c c e s s  a m o n g  the  s t a r r y  eyed  
in t e l l e c t u a l s :
"The  type of p e r s o n  who v o te s  l a b o u r  i s  g e n e r a l l y  
w o rk in g  c l a s s ,  e s p e c i a l l y  t r a d e  un ion  w o rk in g  c l a s s
and  c e r t a i n  in te l l e c tu a l  g ro u p s ,  who p o s s ib ly ,  h av e  
con n ec t io n s  w i th  c o l l e g e s  an d  u n i v e r s i t i e s  and  a r c  
i n t e r e s t e d  in the  H u m a n i t i e s " .
T h i s  e c h o e s  the  w o r d s  of the  c iv i l  e n g in e e r  a t  the  b e g in n in g  
ot the s e c t io n  who thought the  ' p r a c t i c a l '  e n g i n e e r s  w e r e  
T o r y  and the ' d r e a m y 1 a r c h i t e c t s ,  S o c ia l i s t .
CI a s s Ide n ti f  lea 1. i o n
Yvre a s k e d  a whole  r a n g e  of q u e s t i o n s  about c l a s s ,  im a g e s  
of c l a s s ,  what  c l a s s e s  c o n s i s t e d  of, t h e i r  own c l a s s ,  e tc .  , and  
a s  i m a g e r y  w a s  the  b a s i s  of o u r  s tudy, m o s t  of the  q u e s t i o n s ,  
especially the  o p e n -e n d e d  o nes ,  a r e  a n a l y s e d  in g r e a t e r  dep th  In 
the  p r o c e e d in g - c h a p te r  s .  H e r e  we a r e  m o r e  c o n c e r n e d  w i th  how 
they  s ee  t h e m s e l v e s  in the  c l a s s  s t r u c t u r e  an d  who they  saw a s  
b e long ing  to a p a r t i c u l a r  so c ia l  c l a s s .
T h e s e  q u e s t i o n s  w e r e  by  f a r  the  m o s t  s t im u la t in g  in the 
whole  s u r v e y  in th a t  they often  r o u s e d  the  i r e  of our  r e s p o n d e n t s .
A not u n u s u a l  r e s p o n s e  to "do you see  y o u r s e l f  a s  be long ing  to a 
p a r t i c u l a r  s o c i a l  c l a s s ? " w a s :
"I f ind it e x ce e d in g ly  d i f f icu l t  to s ee  so c ie ty  in c l a s s  
t e r m s  - t h e s e  th ings  d o n ’t ob ta in  a t  a i l .  It u s e d  to 
s ign ify  s t r a t a  o r  d e g r e e s  of e d u c a t io n  but not any  m o r e .
I th ink  the q u es t io n  is  n o n s e n s e " .
Or  the  young m e r c h a n t  b a n k e r  w i th  a pub l ic  school  b a c k g r o u n d  and  
a n  in c o m e ,  e a r n e d  and u n e a r n e d ,  of £25, 000:
"I c a n ’t c o n s id e r  m y s e l f  a s  be long ing  to any p a r t i c u l a r  
soc ia l  c l a s s  and I s u p p o se  if I w e r e  to  b e  h o n e s t  I would  
say th a t  I get  f r ig h t fu l ly  i r r i t a t e d  a t  th e  concep t  of c l a s s .
If I w e r e  f o r c e d  to,  I su p p o se  I would  have  to put m y s e l f ,  
s u p e r f i c i a l l y ,  in the  u p p e r  m id d le  c l a s s .  "
O r ,  a g a in :
" C l a s s  m ig h t  hav e  e x i s t ed  b e f o r e  the w a r ,  though I 
h av e  m y  doub ts ;  i t  is  c o n ju r e d  up by p e o p le  who have  
a v e s t e d  i n t e r e s t  in. conf l ic t .  The whole  n o t io n  would  
d i s a p p e a r  if i t  w e r e n ' t  f o r  peop le  l ike  y o u r s e l f .  "
A l to g e th e r ,  16% of our  s a m p l e  w e r e  a d a m a n t ,  e v en  w hen  
p r e s s e d ,  th a t  they  could  not co n ce iv e  of t h e m s e l v e s  a s  b e lo n g in g  to 
a. p a r t i c u l a r  so c ia l  c l a s s .  A n o th e r  37% in i t i a l ly  d i s c l a i m e d  a 
c l a s s  a f f i l i a t io n  bu t  a g r e e d ,  u n d e r  p r e s s u r e ,  tha t  th ey  cou ld  be 
sa id  to b e long  to a so c ia l  c l a s s .  .Less than  ha l f  our  r e s p o n d e n t s
(45%) w e r e  u n eq u iv o ca l  about  t h e i r  a c c e p t a n c e  of a c l a s s  l ab e l .
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C o n s id e r  y o u r s e l f  in s. s o c ia l  c l a s s ? .  Which  c l a s s ?
U pper  M idd le  21% \
Middle  a n d  M i d - M i d  3%3 
L o w e r  M idd le  6 %/  NO \  
n e q u iv o c a l  
16%
m r o f e s s io n a  
\  9% /
F r o m  the  above  p i e - c h a r t  it can  be  s e e n  th a t  58% c o n s i d e r e d  
t h e m s e l v e s  m id d le  c l a s s  ( e i t h e r  u p p e r ,  m i d d l e  o r  lower) a n d  th a t
only 6 % c o n s i d e r e d  t h e m s e l v e s  wen king c l a s s .  The a b s e n c e  of 
any  s e l f - p r o f e s s e d  u p p e r  c l a s s  we c o n s i d e r e d  s o m e w h a t  s u r p r i s i n g  
in v iew  of the  b a c k g r o u n d s ,  p a r e n t s ,  e d u c a t io n  and  o c cu p a t io n ,  of 
our s a m p l e .  Th is  s u r p r i s e  we  e x p r e s s e d  in a p r e l i m i n a r y  r e p o r t  
on the  whole  s tudy  w hich ,  in c o u r t e s y ,  we s en t  to a l l  ou r  r e s p o n d e n t s .  
One of t h e s e  w r o te  b a c k  and  h e r e  is  an e x t r a c t  f r o m  h i s  l e t t e r :
". . . . it did not  a t  a l l  s u r p r i s e  m e  th a t  none  of y o u r  s a m p l e  
d e s c r i b e d  t h e m s e l v e s  a s  u p p e r  c l a s s .  The l a b e l  * u p p e r  
c l a s s '  is  a r r o g a n t  and  c o n c e i t e d  and  f r o m  m y  know ledge  
of the  type  of peop le  you in t e r v i e w e d ,  they a r e  m o d e s t  and. 
s e l f - e f f a c in g ,  d e d ic a te d  to the  s e r v i c e  of t h e i r  c o u n t r y  
and  m o d e s t ly  p u r s u i n g  t h e i r  d a i ly  c h o r e s  w i thou t  th o u g h ts  
of d o m in a t io n  or  p o w er .  They a r e  not w o rk in g  c l a s s  but 
would  not d r e a m  of th ink ing  t h e m s e l v e s  u p p e r  c l a s s .  . . "
W h a te v e r  the  t r u t h  o r  o t h e r w i s e  of the  sen t im en t ,  i t  i s  an  
i n t e r e s t i n g  ins igh t .
Age fc S e l f - R a te d  C l a s s
F r o m  som e  of the r e s p o n s e s  f a l l in g  into the c a t e g o r y  " c l a s s  
i s  out of d a t e "  o r  "in m y  f a t h e r ' s  t i m e  i t  e x i s t e d  bu t  not now " ,  
the  g e n e r a l  i m p r e s s i o n  e m e r g e d  tha t  the  y o u n g e r  g r o u p s  w e r e  m o r e  
in c l in ed  to c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  b e long ing  to a c l a s s  w h i le  the  o ld e r  
ones  w e r e  l e s s  f i r m l y  fixed. In fac t ,  w hen  a n a ly s e d ,  t h i s  w a s  
the c a s e .  N e a r l y  60% of th o se  u n d e r  30 y e a r s  of age  w e r e  u n e q u iv o c a l  
tha t  they c o n s i d e r e d  t h e m s e l v e s  a s  m e m b e r s  of a c l a s s  a g a i n s t
’c l a s s  a w a r e '  of a l l  age  c o h o r t s  though they  w e r e ,  h o w e v e r
s l igh t ly  more- in c l in e d  to d e s c r i b e  the c l a s s  they  b e lo n g ed  to a s
a s  a e u p h e m i s m  fo r  ’m i d d l e ’ or 'u p p e r  m i d d l e ’, then n e a r l y  80% 
of the u n d e r - 3 0 s  d e s c r i b e d  t h e m s e l v e s  a s  m id d le  c l a s s ,  w h ich  
w a s  h ig h e r  than  any o th e r  group.
O ccupa t ion  and S e l f - R a te d  C la s s
Only in two o c cu p a t io n a l  g r o u p s ,  i. e. p r i v a t e  i n d u s t r y
c o n s id e r  t h e m s e l v e s  to be long  to a so c ia l  c l a s s .  A l l  o th e r  g r o u p s ,  
but  e s p e c i a l l y  p r o p r i e t o r s ,  w e r e  l e s s  c o n f i r m e d  of a c l a s s  iden t i ty .  
A s  we have  sa id ,  n e a r l y  two out of e v e r y  f ive  r e s p o n d e n t s  w e r e  
eq u ivoca l  abou t  c l a s s .  To th o se  it s e e m e d  a v e r y  e m b a r r a s s i n g  
su b jec t .  C o m m e n t s  l ike  the  fo llowing w e r e  ty p ica l .  A m i d d l e - a g e d  
p a r t n e r  in a l e g a l  b u s in e s s :
p r o f e s s i o n a l ' .  If we a c c e p t  the  u se  of t k e ' p r o f e s s i o n a l 1 l a b e l
Tab le  53
Age and Se l f - R a t e d  C l a s s ( P e r c . e n t a g e s )
Age  Y e s  U n eq u iv o ca l ly NO If p r e s s e d ., YES
U n d e r  30 59
3 0 u n d e r  40 40
40 under  50 54
50 u n d e r  60 36
60 £- o v e r  45
16
21
26
16
21
35 
44 
33 .
N 211 a s  one r e s p o n d e n t  d id  not d i s c l o s e  age .
e x p e r t s  and  top m a n a g e m e n t s ,  d id  m o r e  th an  h a l f  the  r e s p o n d e n t s
“I don ' t  r e a l l y  th ink  of c l a s s e s  a t  a l l .  My p a r e n t s  d id n ' t  
have  good jobs  - I w a s  b rough t  up the har'd way. I su]:>pose 
if I w e r e  f o r c e d  I would  th ink  of m y s e l f  a s  m i d d l e  c l a s s .  
H ow ever  I d o n ' t  know w h e r e  y o u 'd  d r a w  the l in e  b e tw e e n  
w o rk in g  . /and  m id d le  c l a s s , "
an d  th e  r e t i r e d  Chie f  Sc ien t i f ic  O ff i ce r  of a publ ic  u t i l i ty :
" I rm/er  a c t i v e ly  th ink  abo u t  it at a l l  an d  m y  r e a c t i o n  t h e r e f o r e  
is  to say  no.  If you  p r e s s e d  m e  on i t  I su p p o se  I 'm  m i d d l e  
c l a s s  th ro u g h  an d  th rough .  I have  a l l  the s o - c a l l e d  m i d d l e  
c l a s s  v i r t u e s  of f r u g a l i t y  and  l a c k  of o s t e n t a t i o n  and  so on. 
One f e e l s  tha t  t h e r e  is  a w o rk in g  c l a s s  and  a n  u p p e r  c l a s s ,  
in  b o th  of w h ich  you would  be  a l i en ,  t h e r e f o r e  y e s ,  m i d d l e  
c l a s s .  "
E d u c a t io n  and  S e l f - R a te d  C l a s s
We would e x p ec t  tha t  th o se  who c a m e  f r o m  e i t h e r  m i d d l e  
c l a s s  o r  u p p e r  c l a s s  s t a b l e s  would, be  m o r e  l ik e ly  to c o n s i d e r  
t h e m s e l v e s  middle c l a s s  than  th o se  who c a m e  f r o m  the  w o r k i n g  c l a s s .  
To t e s t  th is  we use  s e c o n d a r y  ed u ca t io n  a s  a g e n e r a l  i n d ic a t io n  of 
b ack g ro u n d .
Of our  20 r e s p o n d e n t s  who w en t  to n o n - g r a m m a r  s t a t e  
s ch o o ls ,  30% thought of t h e m s e l v e s  a s  be long ing  to a c l a s s :  of the
80 g r a m m a r  school p r o d u c t s ,  45% sa id  they  b e longed  to a c l a s s  and  
49% of the  87 publ ic  school  p r o d u c t s  w e r e  s i m i l a r l y  d i s p o s e d .
Sta te  G r a m m a rN on - g r  a i n m a r  St at
Middle  C l a s s  
45%
M iddle  Cla  
5 5%
Not l e g i t i m  
q u e s t i o nS  j  Not  l e g i t i m a t e  , / q u e s t io n  /
/  ' 30% /
W\q;c-kin g /
x V ' -y<Pro t 
\  5%
P u b l i c  Schools
M iddle  C l a s s  
6 6 %
n^N Not l e g i t i m a t e  
q u e s t i o n
The p o s s e s s i o n  of a d e c r e e  did  not have  the s a m e  in f luence
s t e r m s  a 2id m a n y  m o r e  ofthough mo
ion a.I1 r a t h e r  than ' 221 id d i e ’t h e s e  r e f e r r e d  to t h e i r  c l a s s  a s  'profc
w h ile  f ew er  c o n s i d e r e d  t h e m s e l v e s  'w o rk in g '  c l a s s .O
Which Cl a s  s?  (P e r c e n t a g  e s )
E onZ& r a d u a t e s G r  a d u a t e s
F a r  m o r e  c o m p le x  w a s  the a n a l y s i s  of w ha t  our r e s p o n d e n t s
a r e  of c o u r s e  r e l a t e d  to the  ones  abou t  d iv i s io n s  in so c ie ty  an d  the  
b a s e s  of t h e s e  d iv i s io n s .
E m p h a s e s  d i f f e r e d  of c o u r s e  bu t  t h e r e  s e e m e d  to be  f ive  
b r o a d  ba,ses fo r  c l a s s  d i f f e r e n c e s :
(a) O ccupa t iona l
(b) I n t e l l e c t u a l / e d u c a t i o n a l
(c ) N o r m a  t i v e / b e h a v i  cu r  a 1 
(dj Inc orne / f inane ial
(e) F a m i l y  b a c k g r o u n d
T ab le  5 4
M iddle  
P r o f e s s i o n a l  
W or  k ing 
O th e r  
NR
58
5
8
11
18
5 8
15 
2
16
8
N 120 N 91
B a s e s  of C l a s s
p e r c e i v e d  a s  the  b a s e s  fo r  c l a s s  d i s t i n c t io n s .  T h e s e  q u e s t i o n s
It would be d i s h o n e s t  of u s  to s u g g e s t  tha t  e a c h  of o u r  
r e s p o n d e n t s  fe ll  n e a t ly  into one or o th e r  of t h e s e  c a t e g o r i e s .  V e r y  
often th ey  would  m en t io n  a t  l e a s t  two a s  the  b a s e s  fo r  c l a s s  and
the  e m p h a s i s  they  p la c e d  could  be  r e l a t e d  to an  in f in i te  v a r i e t y  
o f . v a r i a b l e s .  • We give e x a m p l e s  of the  m a in  ty p e s  to i l l u s t r a t e :
A - O ccupa t iona l
The  m i d d l e - a g e d  d e s i g n e r  e n g in e e r  wi th  the G a s  B o a r d  
w a s  unequ ivoca l :
nBy m id d le  c l a s s  I m e a n  whi te  c o l l a r ,  t h o s e  who d o n ’t go 
off on the w o r k m e n ’s t r a i n .  By w o rk in g  c l a s s  I m e a n  
m a n u a l  w o r k e r s ,  "
The young e c o n o m i s t  took a  s l igh t ly  d e e p e r  look:
"M idd le  c l a s s ,  a s  a whole ,  is  s u r e l y  what M a r x  m e a n t  
by  b o u r g e o i s i e ,  i e. p r o f e s s i o n a l s ,  s h o p k e e p e r s ,  
t r a d e s p e o p l e  and  the l ike .  I don ' t  n o r m a l l y  th ink  in 
t h e s e  t e r m s  but I suppose  by w o rk in g  c l a s s  I m e a n t  
m a n u a l  w o r k e r s .  T y p i s t s ,  oddly enough, a r e  n e v e r  
thought  of a s  w o rk in g  c l a s s  fo r  r e a s o n s  w h ich  e s c a p e  m e .
B - I n t e l l e c t u a l / e d u c a t i o n a l
The  com p an y  a cc o u n ta n t  v/as not un ty p ica l  of t h i s  a t t i tu d e :
"By m id d le  c l a s s  I m e a n  th o s e  who a r e  r e a s o n a b l y  l i t e r a t e ,  
who t ak e  a n  i n t e r e s t  in what is  h appen ing  a r o u n d  t h e m ,  in 
p o l i t i c a l  p r o b l e m s ,  s o c ia l  p r o b l e m s ,  who r e a d ,  go to the 
t h e a t r e ,  l i s t e n  to the  t h i r d  p r o g r a m m e  . . . .
I suppose  we a r e  a l l  w o rk in g  c l a s s .  If I s top w o r k in g  I 
s top ea t ing  bu t  I th ink the d i f f e r e n c e  c o m e s  b e tw e e n  the  
m a n  who w o r k s  b e c a u s e  what  he is  doing in h i s  job m a t t e r s  
and  the m a n  who does  it p u r e l y  to e a r n  m o n e y  to  ge t  aw ay  
f r o m  o the r  people  or d r in k  or  go to foo tba l l  m a t c h e s  but 
who r e g a r d s  the pay  p a c k e t  a s  the  end p ro d u c t .  "
O r  th e  a g r o n o m i s t ,  s p e c i a l i s i n g  in u n d e r d e v e l o p e d
c ount r  i e s , who said:
"B y  m id d le  c l a s s ,  w i thout  be ing  in t e l l e c tu a l ly  a r r o g a n t ,  
i  would  say  peop le  of c o m p a r a b l e  ed uca t ion  to myself-,  
of the s a m e  i n t e l l e c t u a l  c a l i b r e ,  who c a n  look a t  a 
p r o b l e m  and a n a ly s e  it f r o m  a r a t i o n a l ,  d e t a c h e d  v iew p o in t  
i t d o e s n ' t  m a t t e r  w h e th e r  they  a r e  s o l i c i t o r s ,  d o c t o r s ,  
r e s e a r c h  s c i e n t i s t s  o r  h i s t o r i a n s ,  I don ' t  m ind .  By 
w o rk in g  c l a s s  I m o a n  those  wi thou t  a c a d e m i c  t r a i n i n g .
T hey  m ig h t  have  done  a lot  of t r a i n i n g  s p e c i f i c a l ly  fo r  
t h e i r  job and  they  w i l l  p ro b a b ly  be  w o rk in g  w i th  t h e i r  
h a n d s . "
C - N o r m a t i v e / b e h a v i o u r a l
T he  d e n ta l  p r a c t i t i o n e r  w a s  a r e a s o n a b l e  e x a m p l e  of th i s  
v iewpoin t :
"M idd le  c l a s s  peop le  a r e  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  to be  p e o p le  
w i th  h i g h e r  i n c o m e s  but a t  the s a m e  t im e  know how to us; 
it.  The  w o rk in g  c l a s s  h a s  r e a c h e d  high i n c o m e  bu t  they 
h a v e n ' t  r e a c h e d  the s tag e  of be ing  ab le  to u s e  i t ; they  
g e n e r a l l y  w a s t e  it  and  h a v e n ' t  b e n e f i t e d  from it  and  h av e ,  
t h e r e f o r e ,  r e m a i n e d  w o rk in g  c l a s s .  "
T h e  6 3 - y e a r  o ld  i n s u r a n c e  b r o k e r  w a s  s u r e  he  k n e w  th e  
s u b t l e t i e s  of  c l a s s :
"Middle  c l a s s  people  a r e  th o se  who know how to b e h a v e .  
I ' l l  give you an  exam ple .  A f r i e n d  of m y  y o u n g e r  son 
c a m e  to s t ay  wi th  us r e c e n t l y  and  d id n ' t  w r i t e  the  b r e a d  
and. b u t t e r  than k  you l e t t e r :  m y  wife  w a s  t e r r i b l y  u p s e t
b e c a u s e  th a t  w a s  the w ay  we w e r e  b ro u g h t  up.  W o rk in g  
c l a s s  peop le  d i s l ik e  bank  a c c o u n t s  and  have  w a g e s  or a r e  
t r a d e  u n io n i s t s .  I 'm  a snob and m o  s', of u s  a r e ,  qu i te  
f r an k ly .  "
D - I n c o m e / f i n a n c i a l
The  c o m m e n t s  of a young accountant:  011 a v e r y  high s a l a r y  
i s  a good e x a m p l e  of th i s  v iewpoin t:
"I  th ink tha t  in th is  c o u n t ry  we have  lo w e r  c l a s s  people, 
who, b e c a u s e  of som e  m i s f o r t u n e  a r e  forced, to l ive  on 
s ta t e  a s s i s t a n c e .  T h e s e  must, be  p eop le  on in c o m e s  of 
abou t  £15 p e r  w eek .  Over and  above  tha t  I su p p o se  t h e r e  
m u s t  be  a g roup  b e tw een ,  say ,  £15 and £30 p e r  w eek  who 
a r e  not m id d le  c l a s s .  O ver  and  above  t h e s e ,  s ay  e a r n i n g  
b e tw e e n  £30 and £80 p e r  w eek ,  w i l l  be m id d le  c l a s s ,  then  
you have  the  u p p e r  m id d le  on £4 ,  000- £6000 p e r  annum .  
Anyone  above  £6, 000, p ro v id in g  of c o u r s e  th e y  h a v e  a 
h o u s e  and  e v e r y th in g  e l s e  l ike  th a t  and a r e  not t r y i n g  to 
k e e p  up with  the J o n e s ' s  , I would put,  not in the  
a r i s t o c r a c y  or the  u p p e r  c l a s s ,  but. am ong  the  g roup  of 
peop le  who can  l ive  f a i r ly  c o m f o r t a b ly .  " (R esp o n d en t  
h i m s e l f  w a s  on £12, 000 p e r  annum .  )
L e s s  well  thought  out p e r h a p s  bu t  the  v e r y  young c iv i l  
e n g in e e r  on a low s a l a r y  (£ 2 ,  500 p. a. ), e choed  the  s a m e  s e n t i m e n t s :
"T h e  m id d le  c l a s s  have  m id d le  r a n g e  in c o m e s ,  b e t w e e n  
the  s tu p en d o u s ly  high and  a b y s m a l l y  low r a n g e s  - r e a l l y  
a n  e n o r m o u s  c l a s s i f i c a t i o n  "
E  - F a m i ly b a ck g r o u n d
F a i r l y  obv ious ly ,  th i s  is  c lo se ly  l in k e d  to the  n o r m a t i v e .
The d i s t i n c t i o n  we m a d e  is  tha t  in one i t  c an  be l e a r n e d  o r  un lea . rned ,  
in the  o the r  i t  i s  f ixed  by f a m i ly  of o r ig in .
The  d ip lo m a t  be l ieved :
"Cla s s  is  r o o t e d  in the f am i ly .  T h e r e  is  v e r y  l i t t l e  
s o c ia l  m o b i l i t y ;  top f a m i l i e s  b r in g  up> t h e i r  k id s
d i f f e r en t ly .  A lot of t ro u b le  now adays  is t h a t  s o m e  
young peop le  a r e  e s c a p in g  e du c a t i on a ll  y f r o m  th e i r  
b a c k g r o u n d s  but a r e  e m e r g i n g  into a void ;  p r o f e s s i o n a l l y  
and  s o c ia l ly  they  a r e  up a g a i n s t  the  old s y s t e m  which they 
thought had  b e e n  o v e r c o m e .  11
And, aga in ,  the  p r o p r i e t o r  thought c l a s s  w a s  a v e r y  sub t le
th ing :
"Middle  c l a s s  a r e  peop le  l ike  m e ,  p eop le  who s p e a k  l ike  
m e ,  who hav e  d in n e r  in the evening ,  not a t  lun ch  t i m e ,  
have  s a l a r i e s  and not w a g e s ,  sm o k e  or  eat  in a p a r t i c u l a r  
way.  T h e r e  a r e  i n n u m e r a b le  g iv eaw ay s  w h ich  a p e r s o n  
f r o m  the w o rk in g  cla.ss w il l  f ind a l m o s t  i m p o s s i b l e  to 
o v e r c o m e .  "
A s  we have  a l r e a d y  sa id ,  m a n y  of our  r e s p o n d e n t s  h a d  a 
v e r y  co m p le x  v iew  of c l a s s  and  s o m e t i m e s  tu rn e d  the q u e s t i o n  
b a ck  on the  i n t e r v i e w e r ;  an ex am ple :
"If  by  c l a s s  you m e a n  in c o m e  then  I a m  c e r t a i n l y  a t  l e a s t  
m id d le  c l a s s .  If on the o th e r  hand  you w e r e  r e f e r r i n g  to 
p a r e n t a l  b a c k g r o u n d  then  I ' m  lo w e r  m id d le ,  if c u l t u r a l ,  
then  I ' m  m id d le  m id d le  and I vo te  L a b o u r  so p o l i t i c a l l y  
I 'm  w ork ing  c l a s s .  W hich  c r i t e r i o n  would you  l ike  m e  to  
u s e ? "
D i v i s i o n s  in S o c i e ty
G o l d t h o r p e  (1969 p. 120), w r i t e s  t h a t  " th e  b a s i c  m i d d l e  c la .s s  
c o n c e p t i o n  of th e  s o c i a l  o r d e r  is a  h i e r a r c h i c a l  one:  s o c i e t y  i s
d i v i d e d  in to  a  s e r i e s  of l e v e l s " .  T o  t e s t  t h i s  p e r s p e c t i v e  w e  
o f f e r e d  o u r  r e s p o n d e n t s  f o u r  d e s c r i p t i o n s  of s o c i e t y :  u n d i v i d e d ,
d iv ided  into  two, s e r i e s  of l e v e l s  and m an y  u n c o n n ec te d  p;roups 
and a s k e d  t h e m  which  of t h e se  c am e  n e a r e s t  to the way th e y  
v i s u a l i s e d  so c ie ty  The m a j o r i t y ,  54%, chose  a. s e r i e s  of l e v e l s ;  
15% sa id  " m a n y  u n c o n n e c t e d  g r o u p s ” , an d  10% fe lt  i t  w a s  d iv id ed  
in two.
We then  a s k e d  r e s p o n d e n t s  to e l a b o r a t e  on t h e i r  cho ice  
/
but m an y  w e r e  unab le  to do so, s im p ly  a s k in g  r h e t o r i c a l l y  
” it i s ,  i s n ' t  it, it m u s t  b e ” .
Som e  r e s p o n d e n t s  wi th  a c o m p le x  v iew  of so c ie ty  found the 
c h o ic e s  o f f e re d  e n t i r e l y  inadequa te  and  c r u d e .  One such ,  a n e a r - 
r e t i r i n g  Civ i l  S e rv a n t ,  said;
" A lm o s t  a m i x t u r e  b e tw ee n  a s e r i e s  of l e v e l s  and  m a n y  
u n c o n n ec te d  g ro u p s .  I would  say  it w a s  a s e r i e s  of 
u n c o n n ec te d  l e v e l s . ”
A nd  a s  the young d i r e c t o r  of a p u b l i sh in g  c o m p a n y  put  it;
" T h e r e  a r e  c l e a r l y  d i f f e r e n t  l e v e l s ,  they  a r e  r a t h e r  
b l u r r e d  a t  the  ed g es  and  so you m ig h t  r e g a r d  t h e m  a s  
u n c o n n ec te d  g ro u p s .  T h e r e  a r e  lo t s  of th ings  th a t  
d o n ' t  f i t  into the  l e v e l s  v e r y  w e l l  a t  a l l ,  in th a t  a 
p e r s o n  m ig h t  be  p a r t  of one le v e l  and m ig h t  be  p a r t  
of a n o th e r  a s  w e l l ,  and y e t  not f it  in a t  a l l .  I t ' s  a 
m i x t u r e  of i n t e r n a l  and  e x t e r n a l  th in g s ;  e x t e r n a l l y ,  
m e a n i n g  a p e r s o n  m ig h t  l ive  in su m ptuous  s u r r o u n d i n g s  
and  be s u r r o u n d e d  by p l e a s a n t  th ings ;  int.erna.lly m e a n s  
they  a r e  m o r e ' e d u c a t e d ,  have  a b ig g e r  m in d  and a r e  
m o r e  troubled. .  "
Though o v e r  ha l f  s a id  so c ie ty  w as  a s e r i e s  of l e v e l s  and 
only .10% fe l t  it w a s  sp l i t  in to  two, the  v a s t  m a j o r i t y  of r e s p o n d e n t s  
s e e m e d  to s e e  t h e s e  d iv i s io n s  a s  n o n - a n ta g o n i s t i c ,  be ing  s o m eth in g  
in the n a t u r a l  o r d e r  of th ings .
P os ' t- W ar  C h a n ge
We a s k e d  abou t  the p e r c e i v e d  p o s t - w a r  c h an g e s  in B r i t a i n ,  
w h e th e r  the  c o u n t ry  w as  d iv ided , the b a s i s  of the  d i v i s io n s ,  
w h e th e r  t h e r e  w e r e  any  o b s t a c l e s  to a c h i e v e m e n t  and  o th e r  
s i m i l a r  q u e s t io n s .  With  h inds igh t ,  t h e  o r d e r i n g  ot t h e s e  could  
h ave  been  b e t t e r  and m a n y  of the  q u e s t i o n s  could  have  b e e n  
enve loped  in, p e r h a p s ,  one g e n e r a l  ques t ion .
In d i s c u s s i n g  p o s t - w a r  change ,  m o s t  r e f e r r e d  to the  
i n c r e a s e d  a f f luence , '  e s p e c i a l l y  of the  w o rk in g  c l a s s ,  and  the  
c o n se q u e n t  r e l a t i v e  d e t e r i o r a t i o n  in m id d le  c l a s s  s t a n d a r d s .  M any 
a l s o  m e n t io n e d  the  e r o s i o n  of m a n n e r s  and  d i s c ip l in e  and  the  
e m e r g e n c e  of ’p e r m i s s i v e  n e s s 1 e s p e c i a l l y  in the p o s t - w a r  g e n e r a t i o n .  
A m id d le - a g e d  co m p an y  s e c r e t a r y  h a d  th i s  to say:
” In the  p a s t  25 y e a r s  the  p o o r  have  b e c o m e  l e s s  p o o r  
and  the r i c h  l e s s  r i c h .  O th e r w i s e  I don ' t  know w h e t h e r  
t h e r e  h a s  b e e n  a ll  tha t  m u c h  change .  The w e l f a r e  
s ta t e  h a s  b e e n  an  e n o r m o u s  b e n e f i t  to l a r g e  n u m b e r s  of 
peop le  and  I b e l i e v e  it  h a s  t a k en  away a lot  of the  fee l in g  
of i n s e c u r i t y  and  w o r r y  tha t  the  l e s s  w e l l -o f f  u s e d  to 
suf fe r  f r o m .  . . . A n o th e r  change ,  w h ich  I d e p l o r e ,  you 
p ro b a b ly  w ou ldn ' t ,  is  the p r e s e n t  c o n tem p t  fo r  a u t h o r i t y ,  
the l a c k  of d i s c ip l in e  e v e r y w h e r e  - e v e r y o n e  s e e m s  to 
th ink  they  can  do a s  they d a m n  w e l l  l ike .  "
T h i s  ' m i x t u r e  i s  a l s o  appa r e n t  in the  r e s p o n s e  of a
R e a d e r  in Socia l  G eography :
" M a in  change  h a s  b e e n  in s e l f - d i s c i p l i n e  and b e h a v io u r  
p a t t e r n s  ~ not a lw ay s  for b e t t e r .  A lot  of good a s  w e l l ,  
of c o u r s e ,  e . g . ,  g r e a t e r  c a s e  of soc ia l  m o b i l i t y ,  m y  
own c a s e y . i n  fac t .  In de f ic i t ,  I see  hom e l if e  to  be l e s s  
w h o le s o m e ,  fo r  so m e  r e a s o n  t h e r e ' s  a. l o s s  of soc ia l  
d i s c ip l in e .  An e x a m p l e  w as  tha t  r e c e n t  m a r c h  of school  
k id s .  T h is  co m p la in t  a g a in s t  d i s c i p l in e  I find d i s tu r b in g .  
C a n ' t  see  the end  of it ,  the  r o t  going down to schoo l  k id  
leve l ,  you  w onder  w h e r e  it w i l l  end. "
Some saw  the c h an g e s  p r i m a r i l y  in the  n o r m s  of s o c ie ty ,  in 
i t s  a t t i tu d e  to s u p e r i o r s ,  g e n e r a l  e a s in g  of r i g i d i t i e s  and. so fo r th .  
The  43 y e a r  old s u r v e y o r  on about  £15, 000 put it  l ike  th is :
"I  th ink soc ia l  m a n n e r s  a r e  l e s s  h i e r a r c h i c a l  than  they 
u s e d  to be .  I 've  no t iced  it in m y  p r o f e s s i o n a l  l ife.
J.t w a s  a l l  s u r n a m e s  when I s t a r t e d ,  now:'its f i r s t  n a m e s .  
P e o p le  now play  down the  s t a t u s  d i f f e r e n c e s  though  th ey  
s t i l l  e x i s t  of c o u r s e .  Soc ia l  d i f f e r e n c e s  a r e  not so 
m a r k e d ,  the  old a r r o g a n c e  of p o s i t io n  and m o n e y  w a s  
h o r r i b l e .  I ’m  doubtfu l  if t h e r e  h a s  b een  any  g ro w th  in 
equa l i ty ,  a s  f a r  a s  d r e s s  and  b e h a v io u r ,  y e s .  bu t  a s  I 
sa id ,  d i f f e r e n c e s  a r e  toned  down. "
We do not in tend  to r e l a t e  the  p e r c i e v e d  c h an g e s  to the 
v ie w s  of our  r e s p o n d e n t s  about  s o c i a l  c l a s s e s  bu t  t h e r e  is ,  of c o u r s e ,  
s i m i l a r i t y .  It is  l ik e ly  tha t  th o s e  of our  s a m p l e  who v ie w ed  
p o s t - w a r  c h an g e s  fa v o u ra b ly ,  e i t h e r  in t e r m s  of g row ing  e d u c a t io n a l  
oppo r tu n i ty  o r  d e c r e a s i n g  f in a n c ia l  d i s p a r i t i e s  would not  s t r e s s  
b a c k g r o u n d  a s  the  b a s i s  of c l a s s .  T h e s e  r e s p o n d e n t s  cou ld  and 
did,  h o w e v e r ,  see  the b a s i s  of c l a s s  a s  now be ing  in t e r m s  of e i t h e r
occupa t ion ,  i n c o m e  o r  educa t ion  w h e r e a s  b e f o r e  the w a r  they  
m ig h t  have  s e e n  i t  be ing  r e l a t e d  to back g ro u n d .
In the sec t io n  on the  im a g e s  of soc ie ty  h e ld  by our 
r e s p o n d e n t s ,  t h e s e  d i f f e r e n c e s  - a r e  expanded  and 
a n  a t t e m p t  h a s  b e e n  madcto s u g g e s t  t e n ta t iv e  r e a s o n s  for the 
d i f f e r e n c e s .
In this f ina l  s ec t io n  of th i s  c h a p te r  we w il l  look a t  the  
r e s p o n s e s  to the  q u e s t io n  "W hat  c u r r e n t  i s s u e s  a r e  you c o n c e r n e d  
w i t h ? "  We thought  th a t  th i s  would  give us  c o n f i r m a t io n  of 
p r e v i o u s l y  e x p r e s s e d  a t t i t u d e s .  We ex p ec te d  the  r e s p o n d e n t s  who 
had m e n t io n e d ,  for e x a m p l e ,  the  b re a k d o w n  of d i s c i p l in e  in the 
•past  q u a r t e r  of a c en tu ry  to t r a n s l a t e  th is  into a c tu a l  c o n c e r n  
about l a w l e s s n e s s ,  s t r i k e s ,  you th  and  s u c h l i k e .
W hat  happened  w a s ,  h o w e v e r ,  d i f f e r en t .  We found th a t  
the  n a t u r e  of the  i s s u e s  c o n c e r n e d  about  ch an g ed  th ro u g h o u t  the  
p e r i o d  of the  s u rv e y .  In g e n e r a l  peop le  w e r e  c o n c e r n e d  w i th  the  
E E C  n e g o t i a t io n s  and N o r t h e r n  I r e l a n d  a s  t h e s e  w e r e  in the  news  
d u r in g  the  s p r in g  of 1971. We have  a l r e a d y  m e n t io n e d  the  s o c i a l  
g e o g r a p h e r ' s  c o n c e r n  w i th  the d e m o n s t r a t i o n  of 6 t h - f o r m e r s  
a g a i n s t  school  d i s c i p l in e  - t h i s  r e c u r r e d  bu t  only in the  w e ek  or 
so fo llowing  the  T r a f a l g a r  S q u a re  m e e t in g .  S i m i l a r l y ,  t h e  m i n e r s '  
s t r i k e  v/as to the. f o r e  a t  the  beg inn ing  of our  s u rv e y  p e r i o d  but
t h i s  gave  w av  to the M a c h in e  of c o n ta i n e r  t r a f f i c  3a.ter .O y O
It a p p e a r s  a s  if the  q u e s t io n  v/as i n t e r p r e t e d  in a way 
which  involved  the r e g u r g i t a t i o n  of the  D a i ly  T e l e g r a p h ’s 
h e a d l i n e s  of the  p r e v i o u s  few days  and  if we.a.sked the  sam e  
q u e s t io n  to d a y  it  would  p ro b a b ly  v a r y  in tune  w i th  the  n e w s p a p e r  
h e a d l i n e s .
T a b l e 55 
I s s u e s  C o n c e r n e d  About
I s s u e %
E u r  op e an E c one m i  c C o m m u n i ty 43
Inf la tion 30
I n d u s t r i a l  r e l a t i o n s 30
N o r t h e r n  I r e l a n d 26
E c o lo g y 17
W a r ,  e s p e c i a l l y  V ie tn a m '15
Lav/ and  o r d e r 14
I m m i g r a t i o n 7
M o r a l i t y 7
P o v e r t y 5
O th e r s 36
The  t o t a l s  add  up to m u c h  m o r e  than  100% a s  we  a l lo w ed  
the r e s p o n d e n t s  a f r e e  r e i n .  We did  not a s k  r e s p o n d e n t s  to r a n k  
t h e i r  c o n c e r n s .  The ’o t h e r ’ c a t e g o r y  co n ta in ed  i s s u e s  su c h  a s  
c o m p r e h e n s i v e  s ch o o ls ,  the  r e s t r u c t u r i n g  of the  N a t iona l  H e a l th  
S e r v i c e ,  the  p o l i t i c a l  i m m o r a l i t y  of H a r o l d  W ilson ,  the  co n t inued  
f a i l u r e  to find a  c u r e  fo r  c a n c e r  and , of c o u r s e ,  the w e a t h e r .
Only 2% of the  s a m p l e  found noth ing  to be  c o n c e r n e d  about.
C o n c l u s  i ons
We have  a l r e a d y  m e n t io n e d  the  d i f f i cu l t i e s  of def in ing  
’m id d le  c l a s s '  and. th i s  p r o b l e m  i s  p a r t i c u l a r l y  a c u t e  if we t r y  
and. c o m p a r e  one so c ia l  g roup  w ith  a n o th e r  . Our  s a m p l e  is  not 
the  m id d le  c l a s s  bu t  a s ec t ion  of it, a lb e i t  the  m o r e  a f f luen t  and 
s u c c e s s f u l  sec t ion .
In th i s  p a r t  of the p a p e r  we have  ex am in ed  the  fu n d a m e n ta l  
f e a t u r e s  of our s a m p l e  and w h e r e  p o s s i b l e  put them  in the  con tex t  
of o th e r  s tu d ie s  of the  m id d le  cla.ss and w h e r e  a p p r o p r i a t e  the 
w o rk in g  c l a s s .  F i r s t  of a l l  we  c o n s i d e r e d  the n a t u r e  of their 
educa t ion  and  the  educa t ion  they  now s e l e c t  fo r  th e i r  c h i ld r e n .
H e r e  we n o t ic e d  the  c e n t r a l  r o l e  of the  pub l ic  s ch o o l s .  P a r k i n  (196S) 
in c lu d e s  t h e s e  i n s t i tu t io n s  a s  p a r i  of h i s  do m in an t  v a lu e  s y s t e m  and  
t h e i r  continuing ,  som e  would  s u g g e s t  i n c r e a s i n g ,  m o n o p o l i s a t i o n  of 
the  ed u ca t io n  of the  e l i t e  h a s  given r i s e  to m u c h  c o m m e n t .  They 
hav e  b e e n  u n d e r  a t t a c k  fo r  d e c a d e s ,  e i t h e r  f r o m  i n c r e a s e d  c o s t s ,  
c o m p e t i t i t io n  f r o m  s ta t e  g r a m m a r  s ch o o ls  or  f r o m  the Heft ,  but 
th e y  a p p e a r  to have  gone f r o m  s t r e n g t h  to s t r e n g th  and  i t  would 
b e  a v e r y  r a s h  s o c io lo g i s t  who would  f o r c a s t  t h e i r  d e m i s e  t h i s  c e n tu r y .
T h o s e  of our  s a m p l e  who t h e m s e l v e s  went  to pu b l ic  s c h o o l s ,  
on the whde send  th e i r  c h i ld r e n  to the  s a m e  ty p e s  of s c h o o l s  and  
a s  w e l l  a s  th i s  ove r  ha l f  of the  stake educated,  f a t h e r s  s en t  t h e i r  
o f f sp r in g  to public  s choo ls .
Though only a s m a l l  p r o p o r t i o n  of our  r e s p o n d e n t s  had  
o r ig i n a t e d  in the w o rk in g  c l a s s e s ,  th is  in i t s e l f  o b s c u r e s  the  
m o b i l i ty  p a t t e r n s  w i th in  the  n o n -m a n u a l  s e c t o r .  In fact, a  h igh  
p e r c e n t a g e  of our  s a m p l e  w as  u p w a rd ly  m o b i le  wi th in  the  m i d d l e  
c l a s s e s  e. g. f r o m  c l e r i c a l  b a c k g r o u n d  to m id d le  m a n a g e m e n t ,  
f r o m  m id d le  m a n a g e m e n t  to p r o f e s s i o n a l  and so on.
M il l ib an d  (1973) h a s  shown the d e g r e e  of s e l f - r e c r u i t m e n t  
a m o n g  the  u p p e r  and  m id d le  c l a s s e s  but th i s  b ro a d  c a t e g o r i s a t i o n  
o b s c u r e s  the  c o n s i d e r a b l e  m o b i l i t y  w i th in  th e s e  g ro u p s .
Next we t u r n  to g e o g r a p h ic a l  m o b i l i t y  and  h e r e  the w o r k s  
of S u s s e r  and W a tso n  (1962) on s p i r a l i s t s  and  b u r g e s s e s  w e r e  
u se fu l  fo r  c o m p a r i s o n .  We w e r e  a l so  f o r tu n a t e  in h av ing  the  
G e n e r a l  H o u seh o ld  S u rv ey  (1.973) a t  hand. P r e d i c t a b l y ,  o w n e r s  
of b u s i n e s s  and  s e l f - e m p lo y e d  p r o f e s s i o n a l s  hav ing  r o o t s  in the  
c o m m u n i ty  w e r e  l e s s  m o b i le  th an  th o se  who could  be  e x p e c t e d  
to  m o v e  f r o m  job to job or f i r m  to f i r m  w i thou t  l o s s  of s e n i o r i t y .
W o rk  r e l a t e d  f a c t o r s  a p p e a r e d  to b e  the m o s t  im p o r tan t  in 
d e t e r m i n i n g  r e s i d e n t i a l  m o b i l i t y  and  p e r h a p s  b e c a u s e  of the  
conf idence  of our  r e s p o n d e n t s  in t h e i r  ab i l i ty  to pay fo r  ed u ca t io n ,  
s ch o o ls  w e r e  not  r a t e d  v e r y  s ign i f ic an t  when s eek ing  a n o t h e r  job.
We found tha t  w i th in  our s a m p le  a r e a ,  though, to the  
u n in i t i a te d  o u t s id e r  it w a s  a l l  m id d le  c l a s s ,  t h e r e  w e r e  r e c o g n i s a b l e
g r a d a t i o n s  w i th in  it. One a r e a  would ho m o r e  a c c e p ta b l e  to one 
type of p e r s o n  and  be a n a t h e m a  to a n o t h e r .  Our g roup ,  in 
• c o n t r a s t  to the  w o rk in g  c l a s s e s  a s  a w ho le ,  o r  even  the lo w e r  
m id d le  c l a s s e s ,  w e r e  in a p o s i t io n  to b a c k  up t h e i r  p r e f e r e n c e s  and  
co n se q u e n t ly  i d e a l  r e s i d e n c e  often co in c id ed  w i th  a c tu a l  r e s i d e n c e .
Our  r e s p o n d e n t s  had,  on a v e r a g e ,  m o r e  th an  t h r e e  t i m e s  
the a v e r a g e  in c o m e  of manual  w o r k e r s  and  it w as  ev id en t  tha t  
in c o m e  d i f f e r e n t i a l s  w e r e  not the  only type  of f in a n c ia l  d i s p a r i t i e s .  
H igh  p r o p o r t i o n s  w e r e  m e m b e r s  of a c o m p a n y - s p o n s o r e d  B U P A  
s c h e m e ,  had  c o m p a n y  c a r s ,  l a r g e  l i fe  i n s u r a n c e  p o l i c i e s  an d  had  
a l s o  r e c e i v e d  c o n s i d e r a b l e  a s s i s t a n c e  f r o m  p a r e n t s .  T hey  w e r e  
a l s o  v e r y  wel l  p r o v id e d  for in the  f u t u r e .  M o r e  than  ha l f  had  
o ccu p a t io n a l  p e n s io n  s c h e m e s ,  ha l f  had  i n v e s t m e n t s  to f a l l  b a c k  
on and l a r g e  m i n o r i t i e s  had  p r i v a t e  p e n s io n  s c h e m e s  a n d  p r o p e r t y .  
Of our  s a m p l e  only 6% had  no p r o v i s i o n  o r  r e f u s e d  to d i s c u s s  the  
m a t t e r .  If t h i s  d e f e r r e d  p r o v i s i o n  i s  a  m a r k  of the  m i d d l e  cla.ss 
then  o u r s  w e r e  c e r t a i n l y  on t a r g e t .
Som ew ha t  to  our s u r p r i s e  we found a d i s t i n c t  l a c k  of the  
c o m p le te  c o m m i t m e n t  to  a w o r k  e th ic .  W e  had  e x p e c te d  ou r  sa.mple 
to be  the e p i to m y  of the  dy n am ic  ’get  up an d  go'  Mogul type  but 
in s t e a d  we found tha t  t h e i r  h o u r s  of w o r k  w e r e ,  on a v e r a g e ,  l e s s  
than  m a n u a l  w o r k e r s ,  they  p la c e d  a g r e a t  dea l  of e m p h a s i s  on 
e x t r i n s i c  s a t i s f a c t i o n  and  s e e m e d  to us  to have ,  on the  w ho le ,  an 
i n s t r u m e n t a l  v iew  of w o rk .  Those  who had  an e x p r e s s i v e  a t t i t u d e
t ended  to be the  p r o l e s s i o n a l s .  We a r e  aware;  oJ c o u r s e  tha t  
our s a m p l e  m igh t  s im p ly  have  p la y ed  down t h e i r  c o m m i t m e n t  - 
a f t e r  a l l  to e x p r e s s  any  g r e a t  e n t h u s i a s m  fo r  s o m e th in g  is  often 
d e e m e d  i m m o d e r a t e  and  a s  such  u n a c c e p ta b le .
In th e i r  f a m i ly  l i v e s  they  a p p e a r e d  u n e x ce p t io n a l .  Only 
one t h i r d  of t h e i r  w iv es  w o r k e d  and  n e a r ly  two t h i r d s  of t h e s e  
w o r k e d  on a p a r t - t i m e  b a s i s .  We did n o t  f ind tha t  th ey  h a d  an 
e x p lo i ta t ive  v iew  of t h e i r  s p o u s e s ,  indeed  they  s e e m e d  to go to 
c o n s i d e r a b l e  l e n g th s  to s e g r e g a t e  w o r k  and  f a m i ly  l i fe .  T h e y  
w e r e  h o m e  and f a m i ly  c e n t r e d ,  doing the  g a rd e n ,  tak ing  the  
f a m i ly  on jau n ts  o r  ju s t  m e s s i n g  about  i n s t e a d  of e a g e r l y  g r a s p i n g  
e v e r y  s p a r e  m in u te  to r e a d  b r i e f s  o r  t r a d e  r e p o r t s .  In i t i a l ly  we 
had  e x p ec ted  a h igh  p r o p o r t i o n  of our  h o m e s  to h av e  s e p a r a t e  
s tu d ie s  fo r  th is  type  of a c t i v i t y  bu t  in f a c t  th i s  w as  no t  so and  
w h a te v e r  r e p o r t  w r i t i n g  w a s  n e c e s s a r y  w a s  done in c o m m u n a l  r o o m s .
F a m i l y  c e n t r e d  they  w e r e  and a s  r e g a r d s  c h i l d r e n  th is  
m e a n t  giving t h e m  'b e s t '  ed u ca t io n  a v a i l a b le .  F o r  two t h i r d s  of 
the  s a m p l e  th is  m e a n t  p r i v a t e  e d u ca t io n  and  for m a n y  of the 
r e m a i n d e r  the  cho ice  of a s ta t e  school  w a s  d e l i b e r a t e ,  in tha t  
w i thou t  m u c h  f in a n c ia l  s a c r i f i c e  p r i v a t e  p r o v i s i o n  could  have  b een  
m a d e .  This b e l i e f  in the v a lu e  of e d u c a t io n  fo r  tbs a d v a n c e m e n t  
o r  m a in t e n a n c e  of a p a r t i c u l a r  s o c ia l  p o s i t io n  w a s  c a r r i e d  th r o u g h  
to t e r m i n a l  educa t ion ,  w i th  aga in  about two t h i r d s  of c/renrologically 
e l ig ib le  c h i ld re n  hav ing  had  a t  l e a s t  one y e a r ' s  f u l l - t i m e  f a r th e r
e d u c a t io n .  W e fo u n d  th a t  d a u g h t e r s  w e r e  t r e a t e d  w i th  a  h ig h  
d e g r e e  of e q u a l i ty  a t  th e  s e c o n d a r y  l e v e l  of e d u c a t io n  b u t  th a t  
w h e n  i t  c a m e  to  a  c h o ic e  b e t w e e n  u n i v e r s i t y  o r  v o c a t i o n a l  
t r a i n i n g  s o m e  s o r t  of c o s t  b e n e f i t  a n a l y s i s  a s  w e l l  a s  o ld  f a s h io n e d  
p r e j u d i c e s  c a m e  in to  p la y .  F a r  m o r e  b o y s  th a n  g i r l s  w e n t  to  
u n i v e r s i t y .
P a r e n t a l  in c o m e  d id  o f  c o u r s e  p la y  a  p a r t  in  c h i l d r e n s  
e d u c a t io n .  O n ly  10% of t h o s e  w i th  in c o m e s  of £ 7 ,  000 o r  o v e r  
s e n t  t h e i r  c h i l d r e n  to  s t a t e  s c h o o l s ,  a g a i n s t  a b o u t  2 in  e v e r y  3 
of  t h o s e  on l e s s  th a n  £ 5 ,  000 p . a .
O n ly  27% of o u r  s a m p l e  w o u ld ,  g iv e n  c o m p le t e  
f r e e d o m  of c h o ic e ,  s e n d  t h e i r  c h i l d r e n  t o " s t a t e  s c h o o l s .  T h i s  
a v e r s i t y  to  s t a t e  s c h o o l s  r e s t e d  on th e  b e l i e f  t h a t  th e y  w e r e  
o v e r c r o w d e d ,  i m p e r s o n a l  a n d  n a r r o w ,  in  c o n t r a s t  to  th e  p u b l i c  
s c h o o l s  w h ic h  h a d  good  s ta f f  s tu d e n t  r a t i o s ,  w h ic h  in  t u r n  l e d  to  
p e r s o n a l  a t t e n t i o n  a n d  th e  d e v e lo p m e n t  of a  r o u n d e d  p e r s o n a l i t y .  
M a n y  of o u r  r e s p o n d e n t s ,  w ho  h a d  n o t  t h e m s e l v e s  b e e n  to  a  p u b l i c  
s c h o o l ,  ( a s  w e l l  a s  th e  v a s t  m a j o r i t y  w ho  h a d )  e x p r e s s e d  th e  
b e l i e f  t h a t  th e  c o n f id e n c e  a c q u i r e d  in  t h e s e  i n s t i t u t i o n s  w a s  
i m m e d i a t e l y  r e c o g n i s a b l e  a n d  w a s  a n  in v a lu a b le  a s s e t .
W e fo u n d  l i t t l e  in v o lv e m e n t  in  th e  c o m m u n i ty .  T h o u g h  m o s t  
b e lo n g e d  to  a t  l e a s t  one ' s o c i a l  c lu b ',  t h e s e  w e r e  u s u a l l y  of a  
f u n c t io n a l  ty p e .  T h e y  b e lo n g e d  to  s p o r t s  c lu b s  f o r  t h e  g o lf  o r  th e  
s q u a s h ,  to  r e l i g i o u s  o r g a n i s a t i o n s  f o r  th e  p e r f o r m a n c e  o f  r e l i g i o u s
d u t i e s  a n d  to  p o l i t i c a l  p a r t i e s  ou t ol a  v a g u e  s e n s e  ot lo y a l ty  to  
th e  C o n s e r v a t i v e  p a r t y .  T h e y  w e r e  n o t  th e  j o i n e r s  o r  s o c i a b l e  
c l u b m e n  th a t  s o m e  of th e  l i t e r a t u r e  w o u ld  s u g g e s t .
N o t s u r p r i s i n g l y , o u r  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s s i d u o u s  r e a d e r s  
of n e w s p a p e r s  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  to  be  s y m p a t h e t i c  to  t h e  T o r i e s ,  
w i th  on ly  m i n o r i t i e s  of 14% r e a d i n g  th e  G u a r d i a n  a n d  3% r e a d i n g  the  
Sun o r  M i r r o r .  T h e i r  e n t h o u s i a s m  f o r  th e  D a i ly  E x p r e s s  w a s  h o w e v e r  
c o n s i d e r a b l y  l e s s  th a n  t h e i r  f e l lo w s  in  th e  a d v e r t i s i n g  i n d i s t r y ' s  
c l a s s  A  o r  B . O u r  s a m p l e  g a v e  s e c o n d  p l a c e ,  a f t e r  th e  T e l e g r a p h ,  
to  th e  T i m e s  w h e r e a s  th e  A B s  p u t  th e  E x p r e s s  s e c o n d .
On S u n d a y s  t h e r e  w a s  a  m a s s i v e  s w i tc h  to  th e  h e a v i e s ,  w i th  
th e  S u n d ay  T i m e s  b e in g  b o u g h t  b y  52% of r e s p o n d e n t s  a n d  th e  
O b s e r v e r  by  32%. A g a in  o u r  s a m p l e  d i f f e r e d  f r o m  th e  n a t io n a l  
r e a d e r s h i p  s u r v e y ' s  c l a s s  A  in  r e l e g a t i n g  th e  S u n d ay  E x p r e s s  to  
s e c o n d  p l a c e .  If w e  c a t e g o r i s e  th e  E x p r e s s  a s  ' l i g h t w e i g h t ' ,  t h e n  
o u r  s a m p l e  ( a s s u m i n g  no  m u l t i p l e  r e a d e r s h i p )  g a v e  t h e s e  42% s u p p o r t  
a g a i n s t  C l a s s  A 's  78% .
O n m a g a z i n e  an d  p e r i o d i c a l  r e a d e r s h i p  w e  h a d  s o m e h o w  o r  
o th e r  a n t i c i p a t e d  a  h ig h  l e v e l  of a c t i v i t y  b u t  in  th e  e v e n t ,  e x c e p t  
f o r  t r a d e  p a p e r s  a n d  th e  TV p a p e r s ,  few  of o u r  r e s p o n d e n t s  r e a d  a  
s e r i o u s  j o u r n a l .
S t i l l  f e w e r  a d m i t t e d  to  a  d e e p  o r  s e r i o u s  i n t e r e s t  in  p o l i t i c s  
o r  p o l i t i c i a n s  o r  p o l i t i c a l  p a r t i e s .  If a n y th in g . ,  i t  c o u ld  b e  s a i d  t h a t
a l m o s t  to  a  m a n ,  t h e r e  w e r e  c o v i f e r o u s  in  t h e i r  d e n ia l  of 
a n y  s u c h  i n t e r e s t  o r  in v o lv e m e n t .  Y e t  83% of the  s a m p l e  
w e r e  w i l l in g  to  d i s c l o s e  t h e i r  p o l i t i c a l  l e a n in g s  an d  on ly  
13% w o u ld  n o t  v o te  a t  a l l  o r  w e r e  u n s u r e  how  th e y  w o u ld  v o te .
Of th e  f i r m  d e c l a r a t i o n s  n e a r l y  t h r e e  out of f o u r  w e r e  T o r i e s ,  
w ith  L a b o u r  t a k in g  the  b u lk  of th e  r e m a i n i n g .
F r o m  th e  c o n v e r s a t i o n s ,  w e b e l i e v e  t h a t  t h e r e  w a s  a  
g e n u in e  d i s t r u s t  of p o l i t i c s  a n d  p o l i t i c i a n s ,  e s p e c i a l l y  of th e  
tw o m a i n  p a r t i e s .  In e f f e c t  t h i s  w a s  r e a l l y  a  d i s i l l u s i o n m e n t  
w i th  the  T o r i e s ,  th e  a n t ip a th y  t o w a r d s  L a b o u r  b e in g  e n d e m ic  in  
t h a t  s t r a t u m  of s o c i e t y .  T h e  u p s u r g e  of L i b e r a l  s u p p o r t  in  
s u b s e q u e n t  e l e c t i o n s  w a s  n o t  t h e r e f o r e  e n t i r e l y  s u r p r i s i n g  
th o u g h  i t s  c o n s ta n c y  i s  q u e s t i o n a b le .
W e a s k e d  o u r  r e s p o n d e n t s  w h a t  th e y  th o u g h t  th e  two 
m a i n  p a r t i e s  s to o d  f o r  a n d  w ho  th e y  though t v o te d  f o r  e a c h  p a r t y ,  
a n d  f r o m  th e  r e p l i e s  to  t h e s e  q u e s t i o n s  i t  w a s  c l e a r  t h a t  th o u g h  
t h e r e  w a s  a  l i t t l e  r e s e n t m e n t  a t  H e a t h ' s  a d m i n i s t r a t i o n ,  th e  
T o r i e s  w e r e  s t i l l  s e e n  a s  th e  n a t u r a l  r u l i n g  p a r t y .  O ne go t the  
i m p r e s s i o n  th a t  u n d e r  a  n e w  l e a d e r  a n d  fo l lo w in g  t r a d i t i o n a l  
C o n s e r v a t i v e  p o l i c i e s  t h e r e  m i g h t  w e l l  b e  a  r e k i n d l i n g  of th e  f o r m e r  
a t t a c h m e n t s .
In  th e  f in a l  s e c t i o n  of the  q u e s t i o n n a i r e  w e d i s c u s s e d  th e  
m a t t e r  of c l a s s ,  i t s  e x i s t e n c e  a n d  i t s  r e l e v a n c e  and  it  w a s  h e r e
t h a t  w e a p p e a r e d  to  to u c h  on th e  m o s t  s e n s i t i v e  i s s u e  of th e  
w h o le  s u r v e y .  M an y  b e c a m e  q u i te  in d ig n a n t  a t  h a v in g  to  d i s c u s s  
a  s u b j e c t  w h ic h  th e y  w e r e  c o n v in c e d  w a s  e x p l o s i v e ,  d a n g e r o u s  
a n d  w o r s e  s t i l l ,  e x i s t e d  on ly  in th e  m i n d s  of th e  " B B C  and  
s o c i o l o g i s t s " .
L e s s  th a n  h a l f  o u r  r e s p o n d e n t s  w e r e  u n e q u i v o c a l  a b o u t  
t h e i r  a c c e p t a n c e  of a  c l a s s  l a b e l  a t  a l l  a n d  a n o t h e r  37% o n ly  
a g r e e d  to  c a t e g o r i s e  t h e m s e l v e s  and  th e n  p r o b a b ly  on ly  to  
p l a c a t e  th e  i n t e r v i e w e r .  Of th e  174 w ho  a g r e e d  to  c l a s s i f y  
t h e m s e l v e s ,  12 s a id  w o rk in g  c l a s s ,  th e  r e s t  w e r e  v a r i a t i o n s  
of m i d d le  c l a s s .
F r o m  o u r  r e s e a r c h  i t  w o u ld  a p p e a r  a s  if  c l a s s  a w a r e n e s s ,  
f a r  f r o m  dy ing  ou t,  w a s ,  in  f a c t ,  i n c r e a s i n g  - a  h i g h e r  p e r c e n t a g e  
of t h o s e  u n d e r  50 y e a r s  of a g e  w e r e  u n a m b ig u o u s  in  t h e i r  s e l f -  
a s s i g n e d  c l a s s  th a n  t h o s e  o v e r  50 y e a r s  o ld .
c h a p t e e l  v i
I m p l i c a t i o n s  of F i n d i n g s
A lthough  w e  c a n n o t  c l a i m  th a t  o u r  s a m p l e  of a f f lu e n t  
h o u s e h o l d e r s  a r e  r e p r e s e n t a t i v e  of the w h i te  c o l l a r  s e c t i o n  of 
th e  p o p u la t io n ,  th e  l o w e r  p a i d  w h i te  c o l la r  w o r k e r s  a r e  u n d e r ­
r e p r e s e n t e d  an d  o u r  r e s p o n d e n t s  a r e  m u c h  m o r e  l i k e l y  to  b e  
r e p r e s e n t a t i v e  of w h a t  i s  f r e q u e n t l y  r e f e r r e d  to  a s  th e  ' s o l i d  
m i d d l e  c l a s s ’ . On o c c u p a t io n a l ,  i n c o m e ,  a n d  e d u c a t io n a l  c r i t e r i a  
o u r  r e s p o n d e n t s  a r e  c m m p a r a b l e  w i th  t h o s e  of o t h e r  r e s e a r c h e r s  
w h o  h a v e  c h o s e n  to  s tu d y  t h i s  g ro u p ;  t h e i r  v o t in g  p a t t e r n s  an d  
'o b j e c t i v e '  l i f e  s ty l e  a r e  a l s o  in  k e e p in g  w i th  w h a t  i s  k n o w n  of 
t h i s  s e c t i o n  of th e  p o p u la t io n .  T h u s  w h i le  o u r  f in d in g s  a r e  n o t  
in  th e  s t a t i s t i c a l  s e n s e  r e p r e s e n t a t i v e  of th e  m i d d le  c l a s s  th e y  
a r e  b a s e d  u p o n  a  s a m p l e  w ho  c o m p a r e  c l o s e l y  w i th  th e  m i d d l e  c l a s s
H a v in g  m a d e  t h e s e  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  a l lo w in g  f o r  th e  
e x p l o r a t o r y  n a t u r e  o f  th e  s tu d y ,  w e w o u ld  l i k e  to  e x a m i n e  th e  
g e n e r a l  im p l i c a t i o n s  of o u r  f in d in g s  a n d  to  s e e  how  th e y  r e l a t e  
to  s o m e  of th e  i s s u e s  r a i s e d  in  th e  l i t e r a t u r e .
F i r s t l y ,  do o u r  s a m p l e  h a v e  a n  im a g e  o f  s o c i e t y ?  If a n  
i m a g e  of s o c ie ty  i s  c o n c e iv e d  of a s  a w a y  of d e s c r i b i n g ,  e v a l u a t i n g
a n d  e x p la in in g  th e  w o r k in g s  of s o c i e t y  t h e n  th e  m a j o r i t y  of o u r  
r e s p o n d e n t s  h a v e  a n  im a g e  of s o c i e t y .  T h e y  a r e  a b l e  to  d i s c u s s  an d  
m a k e  ju d g e m e n t s  a b o u t  th e  s o c i a l  w o r l d ,  m u c h  of w h ic h  th e y  h a v e  
ho d i r e c t  e x p e r i e n c e  of. T h e  c o n c e p t io n  of s o c ie ty  t h a t  t h e y  h o ld  
i s  ' r e a l 1 to  t h e m .  W h e n  a  r e s p o n d e n t  m a k e s  th e  s t a t e m e n t  " t h e r e  
i s  a lw a y s  w e  a n d  t h e y 1 s ,  y o u  a r e  a  w e  u n t i l  you  b e c o m e  a  th e y .
B u t  i t  i s  in e v i t a b l e .  I do  n o t  th in k  y o u  w i l l  e v e r  h a v e  one  b ig  
h a p p y  f a m i ly  p u l l in g  t o g e t h e r ,  " h e  i s  m a k in g  a  s t a t e m e n t  a b o u t  a  
' r e a l '  s o c ie ty ,  n o t  n e c e s s a r i l y  ' r e a l '  in  a n y  f a c t u a l  s e n s e  b u t  ' r e a l '  
to  h im .  H e d e s c r i b e s  a  s o c i e t y  a n d  o f f e r s  an  e x p la n a t io n  a s  to  
w h y  s o c i e t y  i s  a s  h e  d e s c r i b e s  i t .  H e k n o w s  s o c i e t y  i s  a s  h e  
d e s c r i b e s  i t  a n d  h e  b e l i e v e s  t h i s  k n o w le d g e  to  b e  t r u e
T h e  s e c o n d  i s s u e  w e  h a v e  to  c o n s i d e r  i s  w h e t h e r  th e  i m a g e s  
t h a t  a  r e s p o n d e n t  h o ld s  o f  s o c i e t y  a r e  s i t u a t io n a l ly  d e t e r m i n e d .
A l l  th e  r e s p o n d e n t s  a g r e e d  to  t a k e  p a r t  in  a  s o c io l o g i c a l  s u r v e y ;  
d o e s  t h e  a c t  of p a r t i c i p a t i o n  in  a  s u r v e y  g e n e r a t e  t h e  ty p e  of d a t a  
t h a t  th e  r e s e a r c h e r s  a r e  lo o k in g  f o r  o r  in  s o m e  w a y  a l t e r  tha t d a t a  
a n d  if  so  b y  w h a t  a m o u n t?  W e h o ld  th e  im a g e  of s o c i e t y  t h a t  a  
p e r s o n  - e x p r e s s e s  i s  m a d e  up  of a  c o m p le x  i n t e r r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  th e  e x p e r i e n c e s  of th e  w o r l d  a  p e r s o n  h a s  h a d  a n d  how  
h e  e x p l a in s  t h o s e  e x p e r i e n c e s .  T he  v o c a b u l a r y  a n d  e x p l a n a t o r y  
c a t e g o r i e s  th a t  a n  in d iv id u a l  h a s  a t  h i s  c o m m a n d  d e t e r m i n e  in  
m a n y  w a y s  how  h e  r e s p o n d s  to  q u e s t i o n s  in  th e  i n t e r v i e w  s i t u a t io n .  
T h e  i n t e r v i e w  s i t u a t io n  i s  s u c h  th a t  th e  p e r s o n  b e in g  i n t e r v i e w e d  
i s  c o n s t r a i n e d  to  r e s p o n d  to  a l l  th e  q u e s t i o n s  a s k e d .  B u t  n o t  a l l  
th e  q u e s t i o n s  h a v e  e q u a l  s a l i e n c y  to  th e  r e s p o n d e n t  n o r  do  a l l  th e
r e s p o n d e n t s  u n d e r s t a n d  th e  q u e s t i o n s  in  th e  s a m e  w a y .  T h e r e f o r e  
th e  d a t a  c o l l e c t e d  f r o m  a n  i n t e r v i e w  i s  a  c o m b in a t io n  of how  th e  
r e s p o n d e n t  u n d e r s ta n d s  th e  m e a n in g  of th e  q u e s t i o n ,  t h e  s a l i e n c y  
of th e  q u e s t i o n  to  h i m  a n d  th e  v o c a b u l a r y  a n d  e x p l a n a to r y  c a t e g o r i e s  
h e  h a s  a t  h i s  c o m m a n d .
G iv e n  th e  n u m b e r  of q u e s t i o n s  a n d  th e  r a n g e  of s u b j e c t s  
c o v e r e d  b y  th e  q u e s t i o n n a i r e  a n d  th e  d e l i b e r a t e  a t t e m p t s  to  
e s t a b l i s h  r a p p o r t ,  w e  a r e  c o n f id e n t  t h a t  in  a n s w e r i n g  a t  l e a s t  s o m e  
of th e  q u e s t i o n s  th e  r e s p o n d e n t s  w e r e  t a lk in g  a b o u t  t h e i r  ’r e a l '  
w o r ld .  W e f e e l  t h a t  w e w e r e  sh o w n  g l i m p s e s  a n d  in  s o m e  c a s e s  
w h o le  a r e a s  of th e  w o r ld  t h a t  o u r  r e s p o n d e n t s  in h a b i t ,  a n d  th i s  
w o r l d  w a s  n o t  d e t e r m i n e d  by  th e  i n t e r v i e w  s i tu a t io n ,  r a th e r  th e  
i n t e r v i e w  p r o v i d e s  ? v e h i c l e  in to  t h i s  w o r ld .  H o w e v e r ,  i t  i s  
a c c e p t e d  t h a t  th e  i n t e r v i e w  s i t u a t i o n  a n d  a  p r e d e t e r m i n e d  q u e s t i o n n a i r e  
a r e  r e l a t i v e l y  c r u d e  m e t h o d s  of b r i n g i n g  ou t th e  c o m p le x i t y  of 
i m a g e s  of s o c i e t y .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  th e  m e t h o d s  u s e d  in  
th e  s tu d y  of i m a g e s  of s o c i e t y  a n d  th e  r e s e a r c h  f in d in g s  w a s  a n  
i s s u e  t h a t  c r e a t e d  s o m e  c o n c e r n  a m o n g  th e  d e l e g a t e s  to  th e  
S S R C  C o n f e r e n c e  1972. E m m e t t  (p. 224) a r g u e s  t h a t  d i f f e r e n t  . 
s i t u a t io n s  p r o d u c e  d i f f e r e n t  i m a g e s  a n d  th a t  t h e r e  i s  an  i n c o n ­
s i s t e n c y  b e tw e e n  t h e s e  i m a g e s .  She i l l u s t r a t e s  t h i s  w i th  th e  
w a y  s h e  w o u ld  e v a l u a t e  h e r  ow n m a r r i a g e  w h e n  f a c e d  w i th  d i f f e r e n t  
m a r i t a l  s i t u a t io n s .
T h e  c o m p le x i ty  of th e  i m a g e s  o f  s o c i e t y  t h a t  p e o p l e  h o ld  i s ,  
w e  th in k ,  on ly  a  r e f l e c t i o n  of th e  c o m p le x i ty  of th e  s o c i a l  s t r u c t u r e
of w h ic h  th e y  a r e  a  p a r t  a n d  w i th  w h ic h  th e y  i n t e r a c t  a n d  i t  i s  
n a i v e  of s o c i o l o g i s t s  to  a s s u m e  th a t  p e o p le  w i l l  h o ld  a  s im p l e  
. d i c h o m o m o u s  o r  t r i c o t o m o u s  m o d e l  t h a t  f i t s  n ic e ly  w i th  o n e  o r  
o t h e r  s o c i a l  t h e o r y .  T o  s a y  a t  t h i s  s ta g e  th a t  m o r e  e m p i r i c a l  
r e s e a r c h  i s  n e e d e d  in to  th e  n o r m a t i v e  d i m e n s i o n  cf s o c i e t y  in  
w h ic h  d i f f e r e n t  m e th o d s  c a n  b e  t r i e d  i s  o n ly  to  s t a t e  t h e  o b v io u s .
T h a t  th e  m a j o r i t y  of o u r  r e s p o n d e n t s  h e ld  t h e  s e e m i n g l y  
c o n t r a d i c t o r y  im a g e  o f  s o c i e t y  a s  b e in g  b o th  d iv id e d  a n d  a  s e r i e s  
o f  l e v e l s  o r  i n t e r c o n n c e c t e d  g r o u p s  i s  e x p la in e d  by  th e  s i m p l e  
f a c t  th a t  t h i s  im a g e  r e f l e c t s  t h e i r  ’o b je c t iv e  r e a l i t y ’. T h e y  l iv e  
a n d  w o r k  in  a  m i d d le  c l a s s  w o r ld ,  w h e r e  th e  m o d e l  of l e v e l s  o r  
i n t e r c o n n e c t e d  g r o u p s  i s  a p p r o p r i a t e .  B u t  d e s p i t e  t h e i r  p h y s i c a l  
a n d  s o c ia l  s e p a r a t i o n  f r o m  th e  'w o r k in g  c l a s s '  th e y  a r e  a w a r e ,  
m a i n l y  th r o u g h  th e  m a s s  m e d i a ,  t h a t  t h i s  o th e r  s e c t i o n  of s o c i e t y  
e x i s t s  a n d  i s  d i f f e r e n t  on a l l  s o r t s  of c r i t e r i a  f r o m  t h e i r  own.
L i k e  P o p i t z ' s  e t  a l  (1969) s t e e l w o r k e r s ,  o u r  s a m p l e  of  a f f l u e n t  
h o u s e h o l d e r s  a r e  a w a r e  of t h e i r  c l a s s  p o s i t i o n  c o m p a r e d  w i t h  the  
w o r k i n g  c l a s s .
T h e  a w a r e n e s s  of t h e i r  .p o s i t io n  in  th e  c l a s s  s t r u c t u r e  i s  n o t  
th e  s a m e  a s  i d e n t i f i c a t i o n  w i th  th e  o t h e r  m e m b e r s  of th e  m i d d le  
c l a s s  b u t ,  r a t h e r ,  a  s h a r e d  a w a r e n e s s  th a t  th e y  a r e  n o t  w o r k in g  
c l a s s  o r  m o r e  s p e c i f i c a l ly  n o t  m a n u a l  w o r k e r s .  T h e  s ig n i f i c a n c e  
p l a c e d  on th i s  d i s t i n c t i o n  v a r i e d  c o n s i d e r a b l y  w i th  th e  d i f f e r e n t  
im a g e  h o l d e r s  a n d  w e do n o t  th in k  i t  r e p r e s e n t s  a  s h a r e d  c l a s s
c o n s c i o u s n e s s .  E q u a l ly ,  w e  do n o t  th in k  t h a t  th e  f a c t  t h a t  th e
m a j o r i t y  of the  s a m p l e  s t a t e d  th a t  th e y  w o u ld  v o te  C o n s e r v a t i v e
in  th e  n e x t  e l e c t i o n  i s  i n d i c a t i v e  of a  s h a r e d  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s .
/
T h e  c h a r a c t e r i s t i c s  a t t r i b u t e d  to  th e  C o n s e r v a t i v e  p a r t y  w e r e  
m a n y  a n d  v a r i e d  a n d  o u r  d a t a  h e r e  s u p p o r t s  L o c k w o o d ’s 
(SSRC 1972 p 457) c o n te n t io n  th a t
" P o l i t i c a l  id e o lo g y  i s  n o t  e a s i l y  s u b je c t e d  to  m o d i f i c a t i o n  
b y  e x p e r i e n c e  a n d  i s  n o t  p r i m a r i l y  a  b a s i s  on  w h ich  a n  
in d iv id u a l  d e c i d e s  to S u p p o r t  one p a r t y  r a t h e r  th a n  
a n o t h e r .  O n th e  c o n t r a r y  s u c h  b e l i e f s  f u n c t io n  to  
p r o t e c t  a n d  r a t i o n a l i z e  a  p a r t y  c o m m i t m e n t  w h ic h  h a s  
a l r e a d y  b e e n  e n t e r e d  in to  a n d  w h ic h  is  d i f f i c u l t  to  
d i s p l a c e  b y  a p p e a l  to th e  d i s c r e p a n c y  b e t w e e n  id e o lo g y  
a n d  e v e n t s " .
T h e  c l e a r e s t  e x p r e s s i o n  of t h i s  p h e n o m e n o n  in  ou r  s a m p l e  i s  t h a t  
o f  th e  tw o S ta tu s  A s s u r e d  w ho v o te d  L a b o u r .  B o th  w e r e  b r o u g h t  
u p  in  W e l s h  m i n in g  c o m m u n i t i e s  a n d  h a d  m a in ta in e d  t h e i r  c o m m i t m e n t  
to  th e  L a b o u r  P a r t y  t h r o u g h o u t  t h e i r  l i f e  d e s p i t e  th e  c o n s i d e r a b l e  
w o r ld ly  s u c c e s s  a n d  a n  im a g e  of s o c i e t y  t h a t  v ie w s  s o c i e t y  a s  
u n d iv id e d  a n d  m a d e  u p  of i n d iv id u a l s  c o m m i t t e d  to  t e a m  g o a l s .
W e fo u n d  th a t  o u r  r e s p o n d e n t s  h a d  a  ' c o n s c i o u s n e s s  of k in d '  
r a t h e r  th a n  a  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  in  th e  s e n s e  o u t l in e d  b y  
B o t t o m o r e  o r  O s s o w s k i .  T h e y  d id  no t s h a r e  a  d i s t i n c t i v e  
id e o lo g y .  T h e  a b s e n c e  of c l a s s  c o n s c i o u s n e s s ,  a s  d e f in e d  b y  
B o t t o m o r e  and  O s s o w s k i ,  a m o n g  o u r  s a m p l e  a g a in  r a i s e s  th e  
q u e s t i o n  of the  d i s t i n c t i o n  b e tw e e n  th e  im a g e  of s o c i e t y  a  p e r s o n  
h o ld s  a n d  the  n b t io n  of c l a s s  c o n s c i o u s n e s s .
T h e  l e v e l  of c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  w o u ld  s e e m  to  d e p e n d  
on  th e  l e v e l  of c o n f l i c t  in  th e  p o l i t i c a l  d im e n s io n  of s o c i e t y  
w h e r e a s  th e  i m a g e s  of s o c i e t y  t h a t  a  p e r s o n  h o ld s  a r e  b a s e d  
l a r g e l y  u p o n  h i s  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  of d i f f e r e n c e s  of p o w e r  
a n d  p r e s t i g e .  A s  r e c e n t  p o l i t i c a l  h i s t o r y  s h o w s ,  B r i t a i n  h a s  
b e e n  g o in g  th ro u g h  a  p e r i o d  of c o n s e n s u s  p o l i t i c s .  T h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  the  v a r i o u s  p o l i t i c a l  g r o u p i n g s  h a s  b e e n  one  of m e a n s  
r a t h e r  th a n  g o a l s ,  the  c o m m i t tm e n t  of b o th  m a i n  p a r t i e s  to 
e x p a n d in g  th e  e c o n o m y  h a s  g iven  a  u n i f o r m i t y  to  th e  p o l i t i c a l  
d im en s io n  of s o c ie ty .  T h e r e f o r e  one w o u ld  n o t  e x p e c t  e v i d e n c e  
of a  h ig h te n e d  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  a m o n g  o u r  s a m p l e .
W h e n  w e  e x a m in e  h o w  th e  v a r i o u s  im a g e  h o l d e r s  d iv id e d  
u p  s o c i e t y  a n d  th e  c r i t e r i a  t h a t  th e y  u s e  to  m a k e  t h e s e  d i s t i n c t i o n s , 
i t  i s  c l e a r  t h a t  in  th e  i m a g e s  th e y  h o ld  th e y  do  n o t  s h a r e  a  l a t e n t  
c l a s s  c o n s c i o u s n e s s .  T h e  C o m p e t i t iv e  E l i t i s t s  h a v e  a  m e r i t o c r a t i c  
v ie w  o f s o c ie ty  a n d  d iv id e  i t  in to  an  e l i t e  a n d  th e  n o n - e l i t e ,  th e  
d i s t i n c t i o n  r e s t i n g  u p o n  'a b i l i ty * .  T h e  C o n f o r m i s t s  h a v e  a  m o r e  
c o m p le x  v ie w ;  th e y  d iv id e  s o c i e t y  in to  th o s e  w ho c o n f o r m  to  
c e r t a i n  s t a n d a r d s  a n d  t h e  r e s t .  T h e y  a l s o  s e e  th a t  th e  s e c t i o n  of 
s o c ie ty  t h a t  c o n f o r m s  to  a c c e p t a b l e  s t a n d a r d s  a s  d iv id e d  
h i e r a r c h i c a l l y  in to  a  s e r i e s  of l e v e l s .  T h e  S ta tu s  D i f f e r e n t i a l s  
s e e  s o c i e t y  a s  a  h i e r a c h y  of l e v e l s  w h ic h  p e r s i s t  o v e r  t i m e  - th e  
b a s i s  on w h ic h  t h e s e  l e v e l s  r e s t  i s  m a n ' s  g r e g a r i o u s  n a t u r e .
T he  I n t e l l e c t u a l s  im p o s e  d iv i s i o n s  on s o c i e t y  by  a p p ly in g  a b s t r a c t
c r i t e r i a . .  T h e y  a n a l y s e  s o c i e t y  b u t  r e m a i n  d e t a c h e d  f r o m  
id e n t if ic a t io n  w i th  a n y  one  s e c t i o n  of i t .  If th e y  h a v e  a n y  
c o m m i t m e n t  i t  i s  to  a  t h e o r e t i c a l  o r  p h i l o s o p h i c a l  s y s t e m  
r a t h e r  th a n  to  t h e i r  f e l lo w  m e n .  T h e  M a t e r i a l i s t s  h a r d l y  s e e  
a n y  d i v i s i o n s  w i th in  s o c i e t y  and  w h a t  d iv i s i o n s  t h e r e  a r e  a r e  
u n i m p o r t a n t  b e c a u s e  t h e y  a r e  c o n s t a n t ly  c h a n g in g .  T h e  c r i t e r i a  
th e  M a t e r i a l i s t s  u s e  to  m a k e  d i s t i n c t i o n s  a r e  th e  d i f f e r e n c e s  in  
m o n e y  a n d  p u r c h a s i n g  p o w e r .  T h e  S ta tu s  A s s u r e d  h a v e  a  t e a m  
im a g e  of s o c i e t y  w h ic h  v i e w s  i t  a s  u n d iv id e d  a n d  a n y  d i s t i n c t i o n s  
th e y  m a k e  a r e  in  t e r m s  of a n  in d i v i d u a l ' s  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s .
F r o m  o u r  f in d in g s  t h e r e f o r e  w e  c o n te n d  t h a t - t h e r e  i s  a
c l e a r  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  a n  im a g e  of s o c i e t y  th a t  p e o p le  m a y
s h a r e  a n d  t h e i r  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s .  T h e  im a g e  of s o c i e t y
th a t  a n  in d iv id u a l  h o ld s  i s  b a s e d  l a r g e l y  on  h i s  d i f f e r i n g  e x p e r i e n c e s
of p o w e r  a n d  p r e s t i g e ,  w h e r e a s  c l a s s  c o n s c io u s n e s s  i s  b a s e d  u p o n
a n  id e n t i f i c a t i o n  w i th  one  c l a s s  in  o p p o s i t i o n  o r  c o n f l i c t  w i th
a n o t h e r  c l a s s .  T h e  m a j o r i t y  0 1  o u r  s a m p l e  h a v e  no  c o n t a c t  w i th
m e m b e r s  of th e  w o r k in g  c l a s s  an d  w h a t  c o n t a c t  th e y  do  h a v e  h a s
«
l i t t l e  s ig n i f i c a n c e  ibr th e m .
T h e  m a j o r i t y  of s o c i a l  i n t e r a c t i o n s  t h a t  o u r  r e s p o n d e n t s  
e x p e r i e n c e  a r e  w i th  m e m b e r s  of th e  m i d d l e  c l a s s .  T h e  e x p e r i e n c e  
of d i f f e r e n c e s  of p o w e r  a n d  p r e s t i g e  t h a t  a r e  s ig n f i c a n t  f o r  t h e m  
ta k e  p l a c e  in  a  m i d d le  c l a s s  s e t t i n g .  E v e n  in  u n s t r u c t u r e d  s o c i a l  
s i t u a t i o n s  th e  tw o  c l a s s e s  a r e  l a r g e l y  s e p a r a t e d .  In p u b l i c  p l a c e s  
s u c h  a s  t r a i n s ,  b u s e s  s h o p s  o r  p u b s  th e  tv/o g r o u p s  h a v e  v e r y  l i t t l e
c o n t a c t .  O u r  r e s p o n d e n t s  t e n d  to  t r a v e l  a t  d i f f e r e n t  t i m e s  a n d  
b y  d i f f e r e n t  r o u t e s  th a n  do m a n u a l  w o r k e r s ;  the  p u b s  a n d  s h o p s  
t h a t  th e y  u s e  a r e  d i f f e r e n t  f r o m  those  f r e q u e n t e d  b y  m e m b e r s  of 
t h e  w o r k in g  c l a s s ;  th e  n u m e r o u s  'g a te  k e e p e r '  r o l e s  s u c h  a s  s h o p  
a s s i s t a n t s ,  d o o r m e n ,  s e c r e t a r i e s ,  c h a u f f e u r s ,  p e r s o n n e l  m a n a g e r s  
t h a t  e x i s t  in  s o c i e t y  a l s o  a c t  to  p r e v e n t  d i r e c t  c o n t a c t  b e t w e e n  th e  
c l a s s e s .  T h e  on ly  p l a c e  in  w h ic h  th e y  s e e m e d  to c o m e  in  c o n t a c t  
w i th  m e m b e r s  o f  th e  w o r k in g  c l a s s  in- a n  u n s t r u c t u r e d  s i t u a t i o n  w a s  
w h e n  ta k in g  a  f o r e i g n  h o l id a y .  T he  f a c t  t h a t  m a n u a l  w o r k e r s  w e n t  
a b r o a d  f o r  t h e i r  h o l i d a y s  a n d  w e n t  to  s i m i l a r  p l a c e s  to  t h o s e  to  
w h ic h  o u r  r e s p o n d e n t s  w e n t  w a s  a  c o n s t a n t  r e f e r e n c e  p o in t  f o r  t h e i r  
d i s c u s s i o n  of a l l  t y p e s  of m a n u a l  w o r k e r s .
T h e  s h a r e d  f o r e i g n  f i e l d s  a s i d e ,  th e  m a j o r i t y  of o u r  s a m p l e  
o f  th e  a f f lu e n t  m i d d le  c l a s s  l iv e  in  a  m i d d le  c l a s s  w o r l d  b o th  
p h y s i c a l l y  a n d  s o c ia l ly .  W h e n  d i s c u s s i n g  s o c ie ty  a s  a w h o le  th e y  
a r e  m a i n l y  t a lk in g  a b o u t  th e  s o c i e t y  in  w h ic h  th e y  l i v e ,  w h ic h  
e x c l u d e s  a n y  r e l a t i o n s h i p s  w i th  m a n u a l  w o r k e r s .
S o c ia l  c o n t a c t  b e t w e e n  th e  c l a s s e s  h a s  a  d i f f e r e n t  s i g n i f i c a n c e  
f o r  th e  m e m b e r s  of th e  tw o  g r o u p s  in v o lv e d .  W h en  a  w o r k i n g  c l a s s  
in d iv id u a l  i n f r a c t s  w i th  a  m e m b e r  o f  th e  m i d d le  c l a s s  th e  m e e t i n g  
i s  l i k e l y  to  b e  s ig n i f i c a n t  f o r  t h a t  w o rk in g  c l a s s  i n d i v id u a l  b e c a u s e  
m e m b e r s  of th e  m i d d le  c l a s s  h a v e  a u t h o r i t y  a n d  s o c i a l  p o w e r  
a t t a c h e d  to  t h e m  a n d  a r e  in  a  p o s i t i o n  to  in f lu e n c e  th e  l i f e  s p a c e  
of th e  w o r k in g  c l a s s  in d iv id u a l .  W h e r e a s  f o r  th e  m i d d l e  c l a s s  
in d iv id u a l  th e  s ig n i f i c a n c e  of t h a t  m e e t i n g  w i l l  b e  m i n i m a l ,  th e
m e m b e r  of th e  w o r k in g  c l a s s  h a v in g  few  r e s o u r c e s  o th e r  th a n  
p h y s i c a l  s t r e n g t h  by  w h ic h  h e  c a n  h a v e  a n  in f lu e n c e  o v e r  th e  
m i d d le  c l a s s  p e r s o n .
> T h e  m o d e l  of th e  w o r k in g  c l a s s  t h a t  o u r  r e s p o n d e n t s  h a d  
w a s  d e r i v e d  l a r g e l y  f r o m  th e  m a s s  m e d i a .  T he  m e d i a  u s e s  a  
' s o c i o l o g y 1 of c l a s s  t h a t  g e n e r a l l y  e m p h a s i s e s  th e  s i m i l a r i t i e s  
b e tw e e n  s t r a t a  r a t h e r  th a n  th e ir  d i f f e r e n c e s  a n d  d e n i e s  th e  
e x i s t e n c e  of c l a s s e s ,  m a k e s  l i t t l e  u s e  of c l a s s  t e r m i n o l o g y  a n d  
d i s c u s s e s  g r o u p s  w i th in  s o c i e t y  in  o c c u p a t io n a l  t e r m s .  O u r  
r e s p o n d e n t s  t e n d e d  to  e c h o  th i s  p e r s p e c t i v e  o f  th e  w o r k in g  c l a s s  
s e c t i o n  of th e  p o p u la t io n .
T h e  v i r t u a l  a b s e n c e  of any s o c i a l  c o n ta c t  b e t w e e n  o u r  s a m p l e  
a n d  m e m b e r s  of th e  w o r k in g  c l a s s  m e a n s  t h a t  th e  c o n c e p t  . they  
h a v e  of th i s  l a t t e r  g ro u p  i s  t h e r e f o r e  b a s e d  on i n f o r m a t i o n  th e y  
r e c e i v e  s e c o n d - h a n d  r a t h e r  th a n  f r o m  t h e i r  own p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  
T h e  f a c t  t h a t  th e y  h a v e  to  r e l y  on th e  i n f o r m a t i o n  m e d i a  f o r  t h i s  
k n o w le d g e  of th e  w o r k in g  c l a s s  a n d  t h a t  t h i s  i n f o r m a t i o n  i s  u n l i k e ly  
to  p r e s e n t  a  u n i f o r m  p i c t u r e ,  s u g g e s t s  t h a t  t h e i r  p o t e n t i a l  c l a s s  
c o n s c i o u s n e s s  i s  b e in g  d u l l e d  r a t h e r  th a n  s t im u la t e d .  C l e a r l y  a  
d i s t i n c t i o n  e x i s t s  b e t w e e n  c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  a s  d e f in e d  a n d  th e  
im a g e  of s o c i e t y  t h a t  an  in d iv id u a l  h o ld s .
A  f in d in g  th a t  c a m e  ou t of o u r  i n v e s t i g a t i o n s  w h ic h  w e  h a d  
n o t  a n t i c i p a t e d  w h e n  s e a r c h i n g  f o r  i m a g e s  of s o c i e t y  i s  t h a t  o u r
r e s p o n d e n t s  a l s o  h o ld  a n  im ag e  of m a n  w h ic h  w e fo u n d  f o r m s  
a  p a r t  of t h e i r  im a g e  of s o c ie t y .  A l l  o u r  r e s p o n d e n t s  m a d e  
s o m e  r e f e r e n c e  to  th e  in d iv id u a l  in  t h e i r  d i s c u s s i o n  of s o c i e t y .
M a n y  of t h e m  th o u g h t  p u r e l y  in  in d iv id u a l  t e r m s  a n d  r e j e c t e d  
c o l l e c t i v e  t e r m i n o l o g i e s  s u c h  a s  c l a s s  a l t o g e t h e r  b u t  a l l  a s s u m e  
a  m o d e l  of m a n  in  t h e i r  d i s c u s s i o n s  of c o l l e c t i v i t i e s  in  s o c i e t y .
On c l o s e r  e x a m in a t io n  w e  fo u n d  th a t  d i f f e r e n t  i m a g e s  o f  s o c i e t y  
a r e  a s s o c i a t e d  w i th  d i f f e r e n t  a . i to lo g ie s  of m a n .  T h e  o n to lo g ie s  
o f  m a n  h e ld  by  o u r  r e s p o n d e n t s  r a n g e d  f r o m  th e  C o m p e t i t i v e  
E l i t i s t s ’ c o n te n t io n  th a t  m a n  is a b o v e  a l l  a  c o m p e t i t i v e  a n i m a l  w i th  
i n n a te  a b i l i t i e s  a n d  d r i v e s  to  the S ta tu s  D e f e r e n t i a l s '  v ie w  of 
m a n  a s  a  s o c i a l  a n i m a l  w h o  m i x e s  w i th  h i s  own k in d .  T h e  C o n f o r m i s t s  
h a d  a  c o m p le x  v ie w  of th e  n a t u r e  of m a n  - th e y  v ie w  h i m  a s  p o t ­
e n t ia l ly  d a n g e r o u s  b e c a u s e  of h i s  a n a r c h i c a l  n a t u r e  w h ic h  i s  o n ly  
c u r b e d  b y  d i s c i p l in e .  T h i s  v ie w  of m a n  a s  s h a p e d  by  h i s  
e n v i r o n m e n t  i s  s i m i l a r  to  t h a t  h e l d  b y  th e  I n t e l l e c t u a l s  w ho  
c o n c e iv e  of m a n  a s  a  p r o d u c t  of h i s  s o c i a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  e n v i r ­
o n m e n t .  T h e  h o l d e r s  of th e  S ta tu s  A s s u r e d  im a g e  of s o c i e t y  w o r k  
w i th  a  m o d e l  t h a t  s e e s  m a n  a s  a  c h o i c e - m a k i n g  in d iv id u a l  w h e r e a s  
th e  M a t e r i a l i s t s  h a v e  a n  e c o n o m ic  v ie w  of m a n  w ho  i s  b a s i c a l l y  
c a l c u l a t i v e .
* . \
\
T h e  a s s o c i a t i o n  b e tw e e n  a n  im a g e  of s o c i e t y  a n d  a n  ' i m a g e  
of m a n '  fo u n d  i t s  c l e a r e s t  e x p r e s s i o n  in  th e  r e s p o n s e s  of th e  
S ta tu s  D e f e r e n t i a l s .  T h is  g ro u p  p u t  f o r w a r d  a  v ie w  of s o c i d y  a s  
c o m p o s e d  of a  s e r i e s  of l e v e l s  w h ic h  p e r s i s t s  o v e r  t i m e .  T h e y  
e x p la in  th i s  m o d e l  o f  s o c i e t y  by  re fe r r in g  to  t h e i r  m o d e l  of m a n :
to  t h e m  m a n  n e e d s  to  m i x  w i th  p e o p le  l ik e  h i m s e l f  , p e o p le  h e  
f e e l s  c o m f o r t a b l e  w i th  and  th i s  n e e d  f o r  th e  c o m p a n y  of h i s  
. f e l l o w s  i s  r e f l e c t e d  in  th e  s t r u c t u r e  of s o c ie ty .
T h e  f in d in g  th a t  d i f f e r e n t  g r o u p s  h o ld  d i f f e r e n t  'm o d e l s  
o f  m a n '  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  th e  f r e q u e n t l y  e x p r e s s e d  v ie w  th a t  
th e  m i d d le  c l a s s  h a v e  a n  i n d i v id u a l i s t i c  r a t h e r  th a n  a  c o l l e c t i v i s t i c  
v ie w  of s o c ie t y .  T h e  i n d i v id u a l i s t i c  o r i e n t a t i o n  of th e  m i d d le  
c l a s s  i s  t a k e n  a s  t h e i r  u n ify in g  a n d  id e n t i f y in g  f e a t u r e s  b u t  if ,  
a s  o u r  f in d in g s  sh o w , t h e i r  c o n c e p t io n  of th e  in d iv id u a l  d i f f e r  
t h e n  t h e  i n d i v id u a l i s t i c  o r i e n t a t i o n  a c t s  b o th  to  u n i fy  a n d  d i v e r s i f y  
t h i s  s e c t i o n  of th e  p o p u la t io n .
A t  t h i s  p o in t  w e  w o u ld  l i k e  to  c o n s i d e r  th e  a r g u m e n t  p u t  
f o r w a r d  b y  G o ld th o rp e  & L o c k w o o d  (1963) t h a t  a  p r o c e s s  of 
n o r m a t i v e  c o n v e r g e n c e  i s  o c c u r r i n g  in  th e  B r i t i s h  c l a s s  s t r u c t u r e ,  
w h e r e b y  a  s e c t i o n  of th e  w o rk in g  c l a s s  a n d  a  s e c t i o n  of t h e  m i d d l e  
c l a s s  a r e  in d e p e n d e n t ly  d e v e lo p in g  n o r m s  of i n s t r u m e n t a l  
c o l l e c t i v i s m  a n d  f a m i l y  c e n t r e d n e s s .  S u p p o r t  f o r ,  i f  n o t  e x a c t l y  
n o r m a t i v e  c o n v e r g e n c e ,  then  a t  l e a s t  a  w e a k e n in g  of th e  t r a d i t i o n a l  
n o r m s  of th e  m i d d le  c l a s s ,  c a n  b e  g a t h e r e d  f r o m  o u r  d a t a  on  t h e i r  
w o r k  a t t i t u d e s  a n d  t h e i r  p o l i t i c a l  o r i e n t a t i o n s .  T h e  i n s t r u m e n t a l i t y  
a n d  s c e p t i c i s m  e x p r e s s e d  b y  l a r g e  n u m b e r s  of o u r  r e s p o n d e n t s  to  
q u e s t i o n s  c o n c e r n in g  th e s e  a r e a s  of t h e i r  l i v e s  b e l i e s  th e  i d e a  ty p e  
of m i d d le  c l a s s  - c o m m i t t e d  to  w o r k ,  a c h i e v e m e n t ,  c o m p e t i t i o n ,  
f r e e  e n t e r p r i s e  an d  C o n s e r v a t i s m .  L e s s  th a n  t o t a l  w h o l e - h e a r t e d
e n t h u s i a s m  fo r  th e  f u t u r e  r e w a r d s  of h a r d  w o r k  a n d  th e  o p e n n e s s  
of s o c ie ty  to  th e  in d iv id u a l  w i th  'g iv e n  a b i l i t y  a n d  th e  r i g h t  
m o r a l  q u a l i t i e s '  w a s  e x p r e s s e d .
W e a s k e d  a  s e r i e s  of q u e s t i o n s  r e l a t e d  to  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  
f o r  t h e i r  s o n s '  f u t u r e  (Q. 2 4 /2 6 ) ,  th e  a d v ic e  th e y  w o u ld  g iv e  to  a  
y o u n g  m a n  a t  th e  o u t s e t  of h i s  c a r e e r  (Q. 41) a n d  t h e i r  v i e w s  on th e  
o b s t a c l e s  to  a c h i e v e m e n t  in  s o c i e t y  (Q .4 8 ) .
T h e  f u tu r e  h a p p i n e s s  of t h e i r  s o n s  w a s  n a t u r a l l y  th e  p r i m e  
h o p e  of th e  v a s t  m a j o r i t y  b u t  f o r  a  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  t h i s  
h a p p i n e s s  w a s  s e e n  to  l i e  in  h i s  f a m i ly  r e l a t i o n s h i p s  a n d  in  th e  
n o n - w o r k  a r e a s  of h i s  l i f e .  W o r k  a c t i v i t y  w a s  e i t h e r  d i s c o u n t e d ,  
e .  g. " I  d o n ' t  mind w h a t  h e  d o e s  a s  lo n g  a s  h e  i s  h a p p y "  o r  n o t  
m e n t io n e d  in  th e  d i s c u s s i o n .
In  r e s p o n s e  to  th e  m o r e  s p e c i f i c  q u e s t i o n  a b o u t  a d v i c e  to  
a  y o u n g  m a n ,  t h e  c o n c e r n  fo r  h a p p i n e s s  w a s  a g a in  e x p r e s s e d .
T h e  m o s t  f r e q u e n t l y  g iv e n  a d v ic e  w a s  to  g a in  a n  e d u c a t io n a l  o r  a  
p r o f e s s i o n a l  q u a l i f i c a t i o n  a n d  to  b r o a d e n  one's m i n d  a n d  d e v e lo p  
o n e ' s  a b i l i t i e s .  T h e  s e c o n d  m o s t  f r e q u e n t l y  o f f e r e d  a d v i c e  w a s  to  
s e e k  h a p p i n e s s ,  w h ic h  c o n t r a s t e d  w i th  th e  m o r e  p r a c t i c a l  r e c i p e s  
f o r  s u c c e s s  s u c h  a s  " w o r k  h a r d " ,  " s t i c k  a t  one  t h in g " ,
" b e  f le x ib le  a n d  d n n ' t  o v e r - s p e c i a l i s e " ,  " p i c k  y o u r  f u t u r e  a n d  
s e t  y o u r  s ig h t s  h ig h ” . T h i s  c o n c e r n  f o r  h a p p i n e s s ,  e x p r e s s e d  
b y  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  of o u r  r e s p o n d e n t s ,  i s  o p en  to  a  n u m b e r  of 
i n t e r p r e t a t i o n s  b u t  i t  c e r t a i n l y  t h r o w s  d o u b t  on th e  v ie w  of th e  
m i d d le  c l a s s  in d iv id u a l  b e in g  t o t a l l y  c o m m i t t e d  to  a c h i e v e m e n t
a n d  p r e p a r e d  to  s a c r i f i c e  h i s  p e r s o n a l  n e e d s  fo r  s o m e  f u t u r e  
r e w a r d .
A  n u m b e r  of r e s p o n d e n t s  w e r e  a c t i v e l y  ta k in g  s t e p s  to  
e n s u r e  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  d id  n o t  f a l l  in to  th e  s a m e  ' t r a p '  a s  
t h e m s e l v e s  an d  b e c o m e  e n s n a r e d  in  th e  r a t  r a c e .  A  n o t  i n f r e q u e n t  
c o m m e n t  m a d e  to  i l l u s t r a t e  t h i s  w a s  th e  f a v o u r a b l e  i n v o c a t io n  of 
th e  s p e e c h  m a d e  b y  th e  C P  M e m b e r  a n d  s h i p y a r d  sh o p  s t e w a r d  
J i m m y  R e id  a t  h i s  i n a u g e r a t i o n  a s  R e c t o r  of G la s g o w  U n i v e r s i t y  
" th e  r a t  r a c e  i s  f o r  r a t s " .
T h e  c l a i m  p u t  f o r w a r d  by  G o ld th o r p e  a n d  L o c k w o o d  
e t  a l  (1969 p p  120-121) a m o n g  o t h e r s  t h a t  th e  m i d d le  c l a s s  v ie w  
s o c i e t y  a s  o p e n  f o r  th e  in d iv id u a l  w i th  th e  a p p r o p r i a t e  a b i l i t i e s  
a n d  th e  r i g h t  m o r a l  q u a l i t i e s  to c l im b  a s  h ig h  a s  t h o s e  a b i l i t i e s  
w i l l  t a k e  h im ,  w a s  n o t  s u p p o r t e d  by  o u r  r e s p o n d e n t s .  W h e n  a s k e d ,  
"d o  y o u  s e e  a n y  o b s t a c l e s  to  a c h ie v e m e n t  in o u r  s o c i e t y "  a  m in o r i ty  
of o v e r  a  t h i r d  s u p p o r t e d  t h i s  o p en  p e r s p e c t i v e .  T h e  m o r e  
ty p i c a l  v i e w s  s a w  s o c i e t y  a s  fu l l  of h u r d l e s  w h ic h  w i th  a p p l i c a t i o n  
a n d  h a r d  w o r k  i t  m i g h t  b e  p o s s i b l e  to  o v e r c o m e  b u t  w i th o u t  a n y  
g u a r a n t e e  th a t  th i s  w o u ld  b e  th e  c a s e .  T h e  c o n f id e n t ,  o p t i m i s t i c
v ie w  s u g g e s t e d  by  G o ld th o r p e  e t  a l  w a s  h e a v i ly  q u a l i f i e d  b y  th e
\
m a j o r i t y  of o u r  r e s p o n d e n t s .  T h e y  w e r e  w e l l  a w a r e  t h a t  a b i l i t y  
w a s  n o t  a lw a y s  r e w a r d e d  a n d  th a t  a  f a v o u r a b l e  s t a r t  in  l i f e  g a v e  
c o n s i d e r a b l e  a d v a n ta g e .  T h i s  l e s s  th a n  t o t a l  c o m m i t m e n t  to  th e  
v ie w  of a n  o p en  s o c i e t y  s u g g e s t s  e i t h e r  a  w e a k n e s s  of th e  i d e a l  
t y p i c a l  m e th o d  of p r e s e n t i n g  d a t a  o r  a  w e a k e n in g  of c o m m i t m e n t  
on th e  p a r t  of th e  m i d d le  c l a s s e s  to  t r a d i t i o n a l  v a l u e s .
A lth o u g h  th e  e v id e n c e  f o r  a  c h a n g e  in  th e  r .o r m s  of 
th e  m i d d le  c l a s s e s  i s  s k e tc h y ,  a t  l e a s t  one o th e r  c o m m e n t a t o r  
h a s  d r a w n  a t t e n t i o n  to  a  s i m i l a r  p h e n o m e n o n .  P a h l  a n d  P a h l  
(1972 p . 262) c o m m e r t in g  on t h e i r  r e s e a r c h  in to  'M a n a g e r s  a n d  
t h e i r  w i v e s '  s u g g e s t :
B a s i c a l l y ,  w e c o n s i d e r  t h a t  w h a t  w e  m a y  b e  d e t e c t i n g  
i s  th e  b e g in n in g  of a  m i d d le  c l a s s  r e a c t i o n  a g a i n s t  
c o m p e t i t io n .  W h i le  f u n d a m e n ta l l y  b e l i e v in g  t h a t  w e  
l i v e  in  a  c o m p e t i t i v e  s o c i e t y ,  a  m i n o r i t y ,  p a r t i c u l a r l y  
of th e  w iv e s ,  a r e  q u e s t io n in g  th e  e f f e c t s  o f  s u c h  
c o m p e t i t i o n .  T h u s  th e  c o n c e r n  f o r  u n i v e r s i t y  e d u c a t io n  
f o r  t h e i r  o f f s p r in g ,  f o r  m o r e  ' c h o i c e '  a n d  f o r  th e  
p r o f e s s i o n  a s  an  id e a l  o c c u p a t io n ,  a l l  r e f l e c t  a  d e s i r e  
to  g e t  in to  a  s i t u a t io n  w h e r e  c o m p e t i t i o n  a n d  i t s  
c o n s e q u e n c e s  m a y  b e  m i n i m i s e d .
W h i le  o u r  d a t a  i s  n o t  d i r e c t l y  c o m p a r a b l e  w i th  P a h l s ,  w e  w o u ld  
s u p p o r t  t h e i r  c o n te n t io n  th a t  t h e r e  a p p e a r s  to  b e  a  r e a c t i o n  a g a i n s t  
th e  t r a d i t io n a l  n o r m s  on th e  p a r t  of a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  th e  
m i d d l e  c l a s s .  T h i s  i s  n o t  a l t o g e t h e r  s u r p r i s i n g ,  f o r  a l th o u g h  
th e y  l i v e  p h y s i c a l l y  a n d  s o c ia l ly  i s o l a t e d  f r o m  c o n t a c t s  w i th  th e  
w id e r  s o c ie t y ,  th e y  a r e  n o t  im m u n e  f r o m  c h a n g e s  in  th e  n o r m s  of 
t h a t  w i d e r  s o c ie ty ?  The n o r m a t i v e  c h a n g e s  w h ic h  m i g h t  b e  o c c u r r i n g  
a n d  w h ic h  m i g h t  b e  b e in g  r e f l e c t e d  in  p a t t e r n s  of s o c i a l  b e h a v i o u r ,  
im p in g e  u p o n  a n d  c h a l l e n g e  th e  v ie w  th a t  e m p h a s i s e s  w o r k ,
a c h i e v e m e n t  a n d  th e  i m p o r t a n c e  of f u t u r e  r e w a r d s .
v\
O u r  f i n d i n g s  l e a d  u s  to  c o n c lu d e  th a t  th e  v a l u e s  a n d  n o r m s  
of th e  m i d d le  c l a s s e s  a r e  c h a n g in g ,  b u t  to  s u g g e s t  th e  d i r e c t i o n  
of t h i s  c h a n g e  w o u ld  in v o lv e  a  d i f f e r e n t  s tu d y  to  th e  on e  w e  c o n d u c te d .
H o w e v e r ,  s o m e  of o u r  f in d in g s  h a v e  a  b e a r i n g  on th e  
p r o p o s i t i o n  p u t  f o r w a r d  by  G o ld th o r p e  L o c k w o o d  (1963) th a t  
a  f o r m  of in d e p e n d e n t  n o r m a t i v e  c o n v e r g e n c e  i s  o c c u r r i n g  in  
th e  B r i t i s h  c l a s s  s t r u c t u r e .  T h e s e  a u t h o r s  h a v e  b e e n  c o n c e r n e d  
to  e x a m in e  th e  e f f e c t s  of a f f lu e n c e  on  th e  m a n u a l  w o r k e r .
T h e y  c o n te n d  th a t  a f f lu e n c e  a n d  th e  s e a r c h  f o r  a f f lu e n c e  h a s  
p r o d u c e d  a  n o r m a t i v e  p e r s p e c t i v e  a m o n g  m a n u a l  w o r k e r s  w h ic h  
i s  d i f f e r e n t  f r o m  th a t  of th e  t r a d i t i o n a l  w o r k i n g  c l a s s .  T h i s  
c o n te n t io n  h a s  p r o d u c e d  a  w h o le  b o d y  of r e s e a r c h  a t t e m p t i n g  to  
e i t h e r  l o c a t e  t h e  t r a d i t i o n a l  w o r k e r  o r  th e  n e w  s p e c i e s  of 
p r i v a t i s e d  i n s t r u m e n t a l  a f f lu e n t  w o r k e r  (e .  g. SSRC C o n f e r e n c e  
S e p t e m b e r  1972).
T h e  w h o le  q u e s t i o n  of w h e t h e r ,  a s  d e s c r i p t i v e  c a t e g o r i e s ,  
t h e s e  g r o u p s  e x i s t  a n d  i f  th e y  do e x i s t ,  w h a t  i n t e r p r e t a t i o n  to  p u t  
on  t h e i r  e x i s t e n c e  i s  a  s u b je c t  of c o n s i d e r a b l e  c o n t r o v e r s y  a n d  
d e b a te ,  ( s e e  W e s t e r g a a r d  1970. K e m e n y  /.97 SSRC C o n f e r e n c e  1972). 
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N o r e s e a r c h ,  a s  f a r  a s  w e  a r e  a w a r e ,  h a s  c o n s i d e r e d  
th e  p r o p o s i t i o n  f r o m  th e  p e r s p e c t i v e  of th e  m i d d le  c l a s s e s .
G o ld th o r p e  a n d  L o c k w o o d  (1963) c o n te n d  th a t  t h i s  p r o c e s s  
of n o r m a t i v e  c o n v e r g e n c e  i s  g o in g  on  in  th e  w o r k in g  c l a s s  a n d  in  
th e  m i d d le  c l a s s  in d e p e n d e n t ly .  T h e  p r o c e s s  of c o n v e r g e n c e  i s  
n o t  d i r e c t l y  l in k e d  to  a f f lu e n c e  b u t  r a t h e r  to  c h a n g e s  t h a t  a r e  
o c c u r r i n g  in  th e  w i d e r  s o c ie ty  w h ic h  a f f e c t  a l l  s e c t i o n s  of s o c i e t y .
" T h e  p r o c e s s  of c o n v e r g e n c e  m u s t  r a t h e r  b e  s e e n  a s  
c l o s e l y  l i n k e d  to c h a n g e s  in  th e  s t r u c t u r e  of s o c i a l
r e l a t i o n s h i p s  in  i n d u s t r i a l ,  c o m m u n i ty  and  
f a m i ly  l i f e ,  w h ic h  a r e  in  t u r n  r e l a t e d  no t o n ly  to  
g ro w in g  p r o s p e r i t y  b u t  a l s o  to  a d v a n c e s  in  i n d u s t r i a l  
o r g a n i s a t i o n  a n d  te c h n o lo g y ,  to  th e  p r o c e s s  of u r b a n  
d e v e l o p m e n t ,  to  d e m o g r a p h ic  t r e n d s  an d  to  th e  
e v o lu t in n  of m a s s  c o m m u n ic a t io n  a n d  m a s s  c u l t u r e .
(1963 p . 155).
T h e  n e w  n o r m a t i v e  p a t t e r n  t h a t  t h e s e  g r o u p s  h o ld  i s  d e s c r i b e d  a s  
h a v in g  a n  i n s t r u m e n t a l  a t t a c h m e n t  to  w o r k  a n d  p r i v a t i s e d  
c o m m u n i t y  r e l a t i o n s ,  a  p e c u n i a r y  v ie w  of s o c ie ty  w h e r e ,  " i d e a s  
of c o n f l i c t i n g  p o w e r  c l a s s e s  o r  of h i e r a r c h i c a l l y  i n t e r d e p e n d e n t  
s t a t u s  g r o u p s  a r e  e i t h e r  a b s e n t  o r  d e v o id  cf  t h e i r  f o r m e r  
s i g n i f i c a n c e " .  .(L ockw ood  1966).
A m o n g  o u r  212 r e s p o n d e n t s  w e  fo u n d  22 (10%) w ho  h a v e  
a n  im a g e  of s o c i e t y  th a t  a p p r o x i m a t e s  t c  t h a t  of th e  p r i v a t i s e d  
w o r k e r  o u t l in e d  b y  L o c k w o o d  (1966). T h e  ' m a t e r i a l i s t s '  w e r e  
c o m m o d i ty  c o n s c io u s  a n d  n o t  c l a s s  o r  s t a t u s  c o n s c i o u s .  T h e y  
w e r e  m o r e  f a m i l y  c e n t r e d  th a n  th e  r e s t  of th e  s a m p l e  a n d  a p p e a r  to  
h a v e  l i t t l e  a t t a c h m e n t  to  th e  l o c a l  c o m m u n i ty .  H o w e v e r ,  t h e y  g iv e  
l i t t l e  e v id e n c e  of a n y  c o l l e c t iv e  o r i e n t a t i o n .  T h e  f a c t  t h a t  th e  
m i d d le  c l a s s  e q u i v a le n t  of L o c k w o o d 's  p r i v a t i s e d  w o r k e r  w a s  
fo u n d  to  e x i s t  am ongc; a  s a m p l e  of a f f lu e n t  s u b u r b a n i t e s  l e n d s  
s u p p o r t  f o r  h i s  c o n te n t io n  th a t  a  f o r m  of n o r m a t i v e  c o n v e r g e n c e  i s  
o c c u r r i n g .  H ow  w i d e s p r e a d  t h i s  p h e n o m e n o n  i s  c a n  o n ly  b e  a  
s u b je c t  f o r  c o n j e c t u r e  b u t  t a k e n  t o g e t h e r  w i th  w h a t  w e  d e t e c t  a s
a  w e a k e n in g  of th e  t r a d i t i o n a l  n o r m s  of t h e  m i d d le  c l a s s ,  i t  w o u ld
/
s e e m  rthat th e  d i r e c t i o n  of a n y  c h a n g e  in  t h e i r  n o r m a t i v e  p a t t e r n s  
m a y  b e  in  a n  i n s t r u m e n t a l  d i r e c t i o n .  H a r o l d  W i l s o n 's  p r a g m a t i s m  
a n d  T e d  H e a t h ' s  u - t u r n s  m a y  b e  a  r e f l e c t i o n  of a  w o r l d  w h e r e
a c t i o n s  a r e  b a s e d  on a  n o r m a t i v e  s t r u c t u r e  in  w h ic h  
i n s t r u m e n t a l i t y  p l a y s  a  p r o m i n a n t  p a r t .  T h e  m i d d le  c l a s s  
w o r l d  t h a t  e m p h a s i s e s  c o r r e c t  b e h a v i o u r  ( m a n n e r s  m a k e t h  the  
m a n )  a n d  t h e  i m p o r t a n c e  of th e  m e a n s  of a c h ie v in g  a  g o a l  r a t h e r
th a n  th e  g o a l  i t s e l f ,  m a y  b e  c h a n g in g  to  a  s i tu a t io n  w h e r e  th e
\ . ■
e m p h a s i s  i s  u p o n  th e  g o a l s  a n d  th e  m e a n s  of a c h i e v in g  t h e s e  
g o a l s  a r e  of s e c o n d a r y  i m p o r t a n c e .
T h e  c o n te n t io n  of L o c k w o o d  (1966) th a t  th e  im a g e  of 
s o c i e t y  th a t  a  p e r s o n  h o ld s  i s  r e l a t e d  to  th e  i n d u s t r i a l  a n d  
c o m m u n i ty  m i l i e u x  in  w h ic h  h e  l i v e s  a n d  w o r k s  p r o v i d e d  one  of 
th e  s t a r t i n g  p o in t s  of t h i s  e x p l o r a t o r y  s tu d y  of th e  m i d d l e  c l a s s .  
T h e  q u e s t i o n  n e e d s  to  b e  a s k e d  "h o w  d o e s  th e  i n d u s t r i a l  a n d  
c o m m u n i t y  m i l i e u x  in  w h ic h  p e r s o n  e x i s t s  r e f l e c t  h i s  e x p e r i e n c e s  
o f  d i f f e r e n c e s  of p o w e r  a n d  p r e s t i g e ? '
O u r  f in d in g s  sh o w  th a t  th e  c o n c e p t s  of i n d u s t r i a l  a n d  
c o m m u n i t y  m ilieux  a r e  v e r y  c r u d e  i n d i c a t o r s  o f  th e  ty p e  of 
p o w e r  a n d  s t a t u s  r e l a t i o n s h i p s  t h a t  a  p e r s o n  e x p e r i e n c e s .  W e  
h o ld  th a t  a  n u m b e r  o f  v a r i a b l e s  com e t o g e t h e r  to  i n f l u e n c e  th e  
im a g e  of s o c i e t y  t h a t  a  p e r s o n  h o ld s  a n d  th a t  th e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  s o c i a l  i m a g e r y  an d  s o c i a l  s t r u c t u r e  i s  f a r  m o r e  c o m p le x  
th a n  L o c k w o o d 's  o r i g i n a l  c o n te n t io n  w o u ld  i n d i c a te .
A n  a n a l y s i s  of o u r  f in d in g s  s h o w s  th a t  th e  f e a t u r e s  in  th e  
i n d u s t r i a l  m i l i e u x  th a t  a r e  s ig n i f i c a n t  f o r  th e  m i d d le  c l a s s  a r e  th e
ty p e  of w o r k  th a t  a  p e r s o n  d o e s ,  th e  s i z e  a n d  l e v e l  of 
b u r e a u c r a t i z a t i o n  in  th e  o r g a n i s a t i o n  h e  w o r k s  fo r  a n d  a l s o  
th e  w o r k  id e o lo g y  (C a p lo w  1954), a s s o c i a t e d  w i th  this o c c u p a t io n .  
T h e s e  f e a t u r e s  h a v e  a  p o w e r f u l  in f lu e n c e  in  s h a p in g  th e  i m a g e s  
of s o c i e t y  th a t  a  p e r s o n  h o ld s .
W e  d id  n o t  f in d  f e a t u r e s  a s s o c i a t e d  w i th  th e  c o n c e p t  of 
c o m m u n i t y  m i l i e u x  v e r y  s ig n i f i c a n t .  A l l  o u r  r e s p o n d e n t s  l i v e d  
in  th e  s a m e  a r e a  of S o u th  W e s t  L o n d o n  • b u t  n o t  a l l  of them r e l a t e d  
to  th e  l o c a l  c o m m u n i ty .  T h e  f a c t  t h a t  a l l  th e  r e s p o n d e n t s  
p h y s i c a l l y  l i v e d  w i th in  th e  s a m e  a r e a  w a s  r e l a t i v e l y  u n i m p o r t a n t .  
N o t a l l  of t h e i r  s o c i a l  l i v e s  w e r e  f o c u s s e d  w i th in  th e  l o c a l i t y ,  th e  
e a s e  o f  t r a v e l  an d  th e  u r b a n  e n v i r o n m e n t  in  w h ic h  th e y  l i v e d  made 
i t  p o s s i b l e  f o r  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  of th e  r e s p o n d e n t s  to  e n jo y  a  
s o c i a l  l i f e  b a s e d  u p o n  L o n d o n  a n d  th e  S o u th  E a s t  of E n g la n d  r a t h e r  
th a n  o n e  s m a l l  p a r t  of i t .  I t  i s  th e  ty p e  of s t a t u s  s y s t e m  t h a t  a 
m i d d l e  c l a s s  p e r s o n  i n t e r a c t s  w i th  r a t h e r  th a n  the  c o m m u n i t y  in  
w h ic h  he  r e s i d e s  th a t  i n f l u e n c e s  th e  im a g e  of s o c i e t y  t h a t  h e  h o l d s .
A s  d i s c u s s e d  a b o v e ,  w e  fo u n d  a n  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  
f e a t u r e s  of th e  'o b j e c t i v e  l i f e  s p a c e '  of o u r  r e s p o n d e n t s  a n d  
d i f f e r e n t  i m a g e s  of s o c i e t y  h e ld  b y  th e m .  H o w e v e r ,  t h i s  
a s s o c i a t i o n  w a s  b y  n o  m e a n s  u n i v e r s a l  an d  a  n u m b e r  of d e v i a n t  
c a s e s  sh o w e d  u p .  In t h e s e  c a s e s  th e  'o b j e c t iv e  l i f e  s p a c e '  of th e  
r e s p o n d e n t  d id  n o t  a p p e a r  to  b e  r e f l e c t e d  in  t h e i r  i m a g e  o f  s o c i e t y  
a n d  w a s  d i f f e r e n t  f r o m  th e  g e n e r a l  p a t t e r n  of im a g e  h o l d e r s  in  th a t  
c a t e g o r y . '
E x a m p l e s  b f  t h e s e  d e v ia n t  ty p e s  a r e  th e  m a t e r i a l i s t ,  
w h o  w a s  tw e n ty  y e a r s  o ld e r  th a n  th e  a v e r a g e  f o r  t h i s  c a t e g o r y ,  
w ho  h a d  a n  a n n u a l  i n c o m e  m o r e  th a n  d o u b le  that of th e  a v e r a g e ,  
w ho  w o r k e d  in  to p  m a n a g e m e n t  r a t h e r  th a n  a s  a n  e x p e r t  o r  in  
m i d d l e  m a n a g e m e n t  a n d  w a s  m o r e  g e o g r a p h i c a l l y  m o b i l e  t h a n  the  
a v e r a g e  f o r  t h i s  g ro u p .  Y e t ,  d e s p i t e  t h e s e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
h i m  a n d  die r e s t  of th e  M a t e r i a l i s t s ,  h e  h a d  a n  im a g e  of s o c i e t y  
t h a t  m a d e  d i f f e r e n c e s  in  m o n e y  a n d  m a t e r i a l  r e s o u r c e s  th e  m o s t  
i m p o r t a n t  f e a t u r e .  I n t e r e s t i n g l y ,  d e s p i t e  th e  a b o v e  d i f f e r e n c e s  
t h i s  r e s p o n d e n t  had, in  c o m m o n  w i th  a  l a r g e  n u m b e r  o f  o th e r  
M a t e r i a l i s t s ,  a n  e n g i n e e r i n g  b a c k g r o u n d ,  he  w a s  e d u c a t e d  a s  
a n  e n g i n e e r  a n d  w o r k e d  f o r  th e  c o m m e r c i a l  s id e  of a  l a r g e  
o r g a n i z a t i o n  t h a t  had .  s u b s t a n t i a l  e n g i n e e r i n g  i n t e r e s t s .
A n o th e r  d e v ia n t  c a s e  w a s  th e  h o ld e r  o f  a n  I n t e l l e c t u a l  
im a g e  of s o c i e t y  w h o ,u n l ik e  th e  m a j o r i t y  of th e  I n t e l l e c t u a l s ,  
h a d  no  u n i v e r s i t y  q u a l i f i c a t i o n s ,  v o te d  T o r y  a n d  r e a d  th e  D a i ly  
T e l e g r a p h .  H e l i v e d  a  r e s i d e n t i a l l y  s t a b l e  l i f e  and  w a s  tw e n ty  
y e a r s  o ld e r  th a n  th e  a v e r a g e  a g e  f o r  t h i s  g ro u p .  T h i s  r e s p o n d e n t  
c o n t r a s t e d  w i th  th e  h o l d e r  of a  c o n f o r m i s t  im a g e  w h o  w a s  tw e n ty  
t h r e e  y e a r s  y o u n g e r  th a n  th e  a v e r a g e  a g e  of t h e  C o n f o r m i s t s ,  h e  
w a s  h ig h ly  e d u c a te d ,  h a v in g  s ix  q u a l i f i c a t i o n s ,  w o r k e d  a s  a n  
e x p e r t ,  w e n t  to  a  p u b l i c  s c h o o l  a n d  l i v e d  in  a  h ig h  c o s t ,  h ig h  
s t a t u s  r e s i d e n t i a l  a r e a ;  in  f a c t  th e  o n ly  f e a t u r e  of t h i s  r e s p o n d e n t  
'o b j e c t i v e  r e a l i t y '  t h a t  h e  s h a r e d  w i th  th e  r e s t  of th e  C o n f o r m i s t s  
w a s  h i s  r e l a t i v e l y  low  in c o m e  w h ic h  w a s  b e lo w  th e  a v e r a g e  f o r  
th i s  g ro u p  a n d  £ 2 ,  000 b e lo w  th e  a v e r a g e  f o r  the  s a m p l e  a s  a  w h o le
H o w  do we a c c o u n t  f o r  the d e v i a n t  c a s e s ?
In  p a r t  th e y  a r e  a  p r o d u c t  of th e  m e th o d s  w e u s e d ,  th e  
q u e s t i o n n a i r e  w a s  b a s e d  l a r g e l y  on the  a s s u m p t i o n  t h a t  w o r k  
a n d  c o m m u n i ty  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  th e  i m p o r t a n t  i n d i c a t o r s  of 
th e  im a g e  of s o c i e t y  t h a t  a  p e r s o n  h o ld s ,  w e u n d e r e s t i m a t e d  
th e  i m p o r t a n c e  of th e  m e a n in g s  a n d  c o n c e p t s  p e o p le  u s e  to  
e x p l a in  t h e i r  w o r ld  v ie w  a n d  th e  s o u r c e s  of t h e s e  m e a n i n g s .
A l s o ,  th e  f a m i l y  s i t u a t io n  p r o v i d e s  a n  a r e a  w h e r e  one 
e x p e r i e n c e s  p o w e r  a n d  p r e s t i g e  r e l a t i o n s h i p s  a n d  a l th o u g h  w e  w e r e  
f r e q u e n t l y  m a d e  a w a r e  of th i s  in f lu e n c e ,  w e  d id  n o t  d i r e c t l y  t a p  i t .  
L a s t l y  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  play a  p a r t  in m o d i fy in g  th e  i m a g e s  
o f  . s o c i e ty  th a t  a  p e r s o n  h o ld s .  V a r i a b l e s  a s s o c i a t e d  w i th  th e  • 
i n d iv id u a l  s u c h  a s  i n t e l l i g e n c e ,  s o c i a l  a w a r e n e s s  a n d  
a r t i c u l a t e n e s s ,  u n l ik e  s o c i a l  v a r i a b l e s ,  te n d  to  be  r a n d o m l y  
d i s t r i b u t e d  a n d  a c t  to  m o d i fy  the  s o c i a l  e x p e r i e n c e s  t h a t  
c o n t r i b u t e  m o s t  to  th e  im a g e  o f  . so c ie ty  th a t  a  p e r s o n  ho lds .
C H A P T E R  VII
C O N C L U SIO N S
T h e  i s s u e s  p r o v id i n g  th e  f o c u s  o f  t h i s  s tu d y  w e r e  f i r s t l y ,  
to  i n v e s t i g a t e  th e  h o m o g e n e i ty  of th e  m i d d l e  c l a s s  on  th e  n o r m a t i v e  
d im e n s io n  o f  s t r a t i f i c a t i o n ;  s e c o n d ly ,  to  id e n t i f y  th e  i m a g e s  of s o c i e t y  
h e ld  b y  a  s a m p l e  of a f f lu e n t  m i d d l e  c l a s s  r e s p o n d e n t s  a n d  th e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  t h e s e  im a .g e s  a n d  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s .
/
B y  s e l e c t i n g  o u r  s a m p l e  f r o m  th e  h o u s e  o w n e r s  in  a  s m a l l  
a r e a  o f  L o n d o n ,  w e  e x p e c t e d  to  f in d  c o n s i d e r a b l e  u n i f o r m i t y  of 
l i f e  s ty le  w i th in  o u r  s a m p l e .  A t  o n e  l e v e l  t h i s  p r o v e d  to  b e  t r u e :  
a l l  th e  r e s p o n d e n t s  h a d  w h i te  c o l l a r  jo b s ,  a  l a r g e  p r o p o r t i o n  v o te d  
C o n s e r v a t i v e ,  p r e f e r r e d  a  p u b l ic  s c h o o l  and  u n i v e r s i t y  e d u c a t io n  f o r  
t h e i r  c h i l d r e n ,  a d m i r e d  a m b i t i o n  a n d  a c h i e v e m e n t  a n d  s a w  t h e m s e l v e s  
a s  b e lo n g in g  to th e  m i d d l e  c l a s s ,  y e t  a t  t h e  s a m e  t i m e  h a v in g  a n  
i n d i v i d u a l i s t i c  r a t h e r  th a n  a  c o l l e c t i v i s t i c  v ie w  of th e  c l a s s  s t r u c t u r e .
W h e n  v i e w e d  f r o m  th e  r d a l io r a l  d i m e n s i o n s  of c l a s s ,  th e  
m a j o r i t y  of o u r  s a m p l e  h a v e  l i t t l e  c o n t a c t  w i th  th e  w o r k in g  c l a s s ,  
o th e r  th a n  in  a n  a u t h o r i t y  o r  a  c u s t o m e r / c l i e n t  r e l a t i o n s h i p .
T h e  m a j o r i t y  o f  th e  s a m p l e  h a d  f e w  if  a n y  r e l a t i o n s  w h o  c o u ld  
b e  c o n s i d e r e d  w o r k in g  c l a s s  - e i t h e r  p a r e n t s  o r  s i b l i n g s .
T h e y  : l i v e d  in  a  m i d d le  c l a s s  a r e a  of L o n d o n ,  t r a v e l l e d  to  w o r k  
e i t h e r  b y  c a r  o r  w i th  t h e i r  c l a s s  p e e r s .  A t  w o r k  th e y  m i x e d  w i th  
peo p le ,  in  a  s i m i l a r  c l a s s  p o s i t i o n  to  t h e m s e l v e s .  T h e i r  c h i l d r e n  
b y  a n d  l a r g e  w e n t  to  p u b l i c  s c h o o l s  a n d  t h e i r  l e i s u r e  p u r s u i t s  w e r e  
c o n d u c te d  w i th  p e o p le  l i k e  t h e m s e l v e s .
H o w e v e r ,  v /hen  o u r  d a t a  w a s  e x a m i n e d  f o r  a n y  d i f f e r e n c e s
-A
t h a t  . m i g h t  e x i s t  a m o n g  th e  r e s p o n d e n t s ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  a l th o u g h  
a t  one  l e v e l  th e y  m i g h t  b e  v ie w e d  a s  a  h o m o g e n e o u s  g r o u p ,  a t  
a n o t h e r  l e v e l  th e y  a r e  f a r  f r o m  b e i n g  so .  W h i le  a l l  th e  r e s p o n d e n t s  
n o w  h a d ,  o r  h a d  r e t i r e d  f r o m ,  w h i te  c o l l a r  jo b s ,  t h e r e  are c o n s i d e r a b l e
d i f f e r e n c e s  in  the  ty p e  of w o r k  th e y  do , w h o  th e y  do i t  f o r  a n d  h o w
/
m u c h  th e y  g e t  p a i d  f o r  d o in g  i t .  T h e  m a j o r i t y  w e r e  p o l i t i c a l l y  
C o n s e r v a t i v e  th o u g h  th e  r e a s o n s  f o r  t h e i r  v o t in g  T o r y  a n d  t h e i r  
v i e w s  on  th e  p o l i t i c a l  p r o c e s s e s  g e n e r a l l y  s h o w e d  c o n s i d e r a b l e  
v a r i a t i o n  a s  d id  t h e i r  v i e w s  o n  e d u c a t io n .  T h e  d e g r e e  of 
c o m m i t m e n t  to  a c h i e v e m e n t  w a s  n o t  u n i v e r s a l l y  h ig h  a n d  a l t h o u g h  
th e y  s a w  th e '  w o r l d  m a i n l y  in  i n d i v i d u a l i s t i c  t e r m s ,  s e v e r a l  
m o d e l s  of w h a t  c o n s t i t u t e d  th e  n a t u r e  of th e  i n d i v id u a l  w e r e  h e ld .
T h e  v ie w  p u t  f o r w a r d  b y  G o ld th o r p e  e t  a l  (19&9 p p  120-121) 
t h a t  t h e  m i d d le  c l a s s  s h a r e  " m o r e  o r  l e s s  d i s t i n c t i v e  n o r m a t i v e  
o r i e n t a t i o n s "  c o u ld  a p p ly  to  th e  r e s p o n d e n t s  w e  i n t e r v i e w e d .
B u t  if  the im a g e  o f  s o c i e t y  t h a t  a n  in d iv id u a l  h o ld s  i s  t a k e n  a s  
a n  i n d i c a t o r  of h i s  n o r m a t i v e  o r i e n t a t i o n ,  th e n  o u r  s a m p l e  
c e r t a i n l y  do h o t  s h a r e  a  d i s t i n c t i v e  o r i e n t a t i o n ,  b e c a u s e  they  
d i s p l a y e d  .m a n y  d i f f e r e n t  i m a g e s  of s o c ie t y .
7 D i s t i n c t i o n s  w i th in  th e  m i d d le  c l a s s  in  t e r m s  of th e  v a l u e s  
th e y  h o ld  h a v e  o f  c o u r s e  b e e n  m a d e  b y  a  n u m b e r  o f  a u t h o r s :
R a y n o r  (19&9 P* 88) s e e s  t h e s e  d i s t i n c t i o n s  in  t e r m s  of p e r s o n a l  
g o a l s  o f  m i d d le  c l a s s  sub  g r o u p s ;  L e w is  a n d  M a u d e  (1953) in  
t h e i r  h o m i ly  in  p r a i s e  of th e  m i d d le  c l a s s  r e c o g n i s e  d i s t i n c t i o n s  
w i th in  t h e m  b o th  in  t e r m s  of t h e i r  f u n c t io n s  a n d  in  t h e i r  v a l u e s .
In  th is  v e r y  c o m p le x  a re a ,  of s o c i a l  s t r a t i f i c a t i o n  w e  h a v e  d i s c o v e r e d  
th a t  w ith in  o u r  s a m p l e  i t  i s  p o s s i b l e  to  c l e a r l y  id e n t i f y  s ix  d i f f e r e n t  
i m a g e s  of s o c ie ty ,  a n d  w e  s t r o n g l y  s u s p e c t  tw o  o th e r  t y p e s .
T h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  the  i m a g e s  h e ld  b y  o u r  r e s p o n d e n t s  .w e re  
c l e a r  a n d  d i s t i n c t  an d  t h e r e  ' i s  c o n s i d e r a b l e  v a r i a t i o n  in  th e  f r a m e s  
of r e f e r e n c e  th e y  u s e  to  m a k e  s e n s e  of th e  w o r ld .  T he  p r o b l e m  i s
V.
to  d i s c o v e r  how  f a r  th e  i m a g e s  o f  s o c i e t y  t h a t  a n  in d iv id u a l  h o ld s  
a f f e c t s  th e  a c t i o n s  of tha.t in d iv id u a l ,  b e c a u s e  if  an  a s s o c i a t i o n  d o e s  
e x i s t  b e t w e e n  i m a g e  a n d  a c t io n ,  th e n  th e  d i s t i n c t i o n s  b e t w e e n  d i f f e r a n t  
i m a g e  h o l d e r s  w o u ld  b e  of c o n s i d e r a b l e  s ig n i f i c a n c e .
W e h a v e  a r g u e d  th a t  th e  im a g e  of s o c i e t y  h e ld  by  a n  in d i v id u a l  
c a n  b e  s e e n  a s  r e f l e c t i n g  h i s  e x p e r i e n c e s  of p o w e r  a n d  p r e s t i e g e  a n d
h i s  v e r b a l i s a t i o n s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  of t h e s e  e x p e r i e n c e s  a r e  
in  t e r m s  of th e  m e a n i n g  s y s t e m s  he  h a s  a c c e s s  to .  B u t  t h i s  
i n t e r p r e t a t i o n  s u g g e s t s  t h a t  th e  i m a g e s  of s o c i e t y  p l a y s  a  p a s s i v e  
r o l e  in  th e  a c t i o n s  of th e  in d iv id u a l :  ' t h i s  i s  nt>t th e  c a s e .  T h e
im a g e  of Ns o c ie t y  h e l d  b y  a n  in d iv id u a l  i s  f o r m e d  f r o m  h i s  
e x p e r i e n c e s  b u t  h e  c a r r i e s  t h i s  f r a m e  of r e f e r e n c e  w i th  h i m  a n d  
i t  p r o v i d e s  a  b a s i s  f o r  h i s  a c t i o n s .  H e i n t e r p r e t s  s o c i a l  
s i t u a t i o n s  in  t e r m s  of th e  i m a g e  of s o c i e t y  w h ic h  h e  h a s  b u i l t  u p  
b a s e d  on p a s t  e x p e r i e n c e s  a n d  t h i s  § o c ia l  i m a g e r y  p r o v i d e s  a
-A
g u id e  to  s o c i a l  a c t i o n  b u t  d o e s  n o t  d e t e r m i n e  th o s e  a c t i o n s .
T h e  a r e a s  of s o c i a l  l i f e  w h e r e  th e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  th e  im a g e  
a n d  th e  a c t i o n  a r e  m o s t  v i s i b l e  a r e  t h o s e  a r e a s  w h e r e  c h a n g e  in  
th e  o b je c t iv e  s o c i a l  r e a l i t y  c h a l l e n g e s  th e  i m a g e s  of s o c i e t y  t h a t  
t h e  in d iv id u a l  h o ld s .  _
A n  e x a m p le  of a  r e l a t i v e l y  w e l l - d o c u m e n t e d  a r e a  w h e r e
c h a n g e s  in  th e  o b je c t i v e  r e a l i t y  of g r o u p s  of p e o p le  p r e s e n t s  a
(
c h a l l e n g e  to  their i m a g e  of s o c i e t y  i s  in  th e  • f ie ld  o f  i n d u s t r i a l  
r e l a t i o n s :  N ic h o l s  (1969 ) , F o x  (1971) a n d  in  p a r t i c u l a r  G o u ld n e r  (1965). 
T h i s  l a s t  s tu d y  s h o w s  h o w  c h a n g e s  i n t r o d u c e d  b y  a  n e w  m a n a g e m e n t  
r e s u l t  in  a  s t r i k e .  H e  a l s o  s h o w s  how  t h e s e  m a n a g e m e n t  c h a n g e s  
w e r e  v ie w e d  d i f f e r e n t l y  by  d i f f e r e n t  g r o u p s  of w o r k e r s ,  a n d  th o u g h  
th e y  w e r e  s e e n  a s  i l l e g i t i m a t e  by  th e  w o r k e r s  t h e i r  r e a s o n s  w e r e  
d i f f e r e n t ,  (pp 5 9 -6 4 )
In  o u r  i n v e s t i g a t i o n  w e  fo u n d  th a t  a  m i n o r i t y  of o u r  r e s p o n d e n t s
w e r e  f a c e d  w i th  a  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e i r  im a g e  of s o c i e t y  a n d  t h e i r  
o b je c t iv e  r e a l i t y  w i th in  th e  f a m i l y  s i t u a t io n .  T h e s e  r e s p o n d e n t s  ha.d 
c h i l d r e n  o v e r  s c h o o l  l e a v in g  a g e  w ho  h a d  n o t ,  on  o b je c t iv e  c r i t e r i a ,  m e t  
t h e i r  p a r e n t s - e x p e c t a t i o n s  of e m b a r k i n g  o n  a n  a c c e p t a b l e  c a r e e r ,  o r  even, 
'm o r e  c h a l l e n g in g ,  h a d  a d o p t e d  th e  a n t i - a c h i e v e m e n t  v a l u e s  a s s o c i a t e d  
w i th  h ip p y  s u b c u l t u r e s .  T h i s  a r e a  o f  o u r  r e s p o n d e n t s  l i v e s  w a s ,  
f a i r l y  o b v io u s ly ,  s e n s i t i v e  a n d  f a i r l y  d i f f i c u l t  to  p r o b e  b u t  w e  w o u ld  
s u g g e s t  t h a t  in  t h i s  a rea ,  of th e  f a m i l y  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  i m a g e  
c£ s o c i e t y  h e l d  a n d  a c t i o n  t a k e n  c o u ld  b e  c l e a r l y  s e e n .  W e d e t e c t e d  tw o 
t y p e s  of r e s p o n s e  to  t h i s  c o n f l i c t  - e i t h e r  th e  p a r e n t  r e j e c t e d  th e  c h i ld  
a n d  m a d e  l i t t l e  o r  no  c o m m e n t  a b o u t  h i s  b e h a v i o u r ,  o r  th e y  m o d i f i e d  
t h e i r  im a g e  to  c o p e  w i th  th e  e x p e r i e n c e  of a  ’f a i l e d ’ c h i ld .
If th e  im a g e  of s o c i e t y  t h a t  a  p e r s o n  h o ld s  p r o v i d e s  a  g u id e  to  
h i s  a c t i o n s ,  a n d  m u c h  m o r e  r e s e a r c h  n e e d s  to  b e  d o n e  to  e s t a b l i s h  t h i s ,  
th e n  th e  f a c t  t h a t  v / i th in  o u r  s a m p l e  of a f f lu e n t  S o u th  L o n d o n  h o u s e h o l d e r s  
w e w e r e  a b l e  to  d e t e c t  s ix  d i f f e r e n t  i m a g e s  s u g g e s t s  t h a t  th e  m i d d l e  c l a s s  
i s  c o m p o s e d  of a  s e r i e s  of s t r a t a .  W e c o n te n d  th a t  th e  d i f f e r e n c e s  b e tw e  
th e  d i f f e r e n t  ty p e s  of im a g e  h o l d e r  a r e  g r e a t e r  th a n  t h e i r  s i m i l a r i t i e s  a n d  
f u r t h e r  t h a t  on th e  n o r m a t i v e  d i m e n s i o n  of s t r a t i f i c a t i o n ,  i t  w o u ld  b e  
m o r e  a c c u r a t e  to  d e s c r i b e  t h i s  s e c t i o n  of s o c i e t y  a s  a  n u m b e r  o f  s t r a t a  
r a t h e r  th a n  a  h o m o g e n e o u s  c l a s s .
D i s c u s s i o n s  of th e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  th e  i m a g e  of s o c i e t y  
h e l d  b y  a  g ro u p  a n d  t h e i r  s t r u c t u r a l  s i t u a t io n  in  th e  s o c i e t y  h a v e  t e n d e d  to
e m p h a s i s e  th e  i m p o r t a n c e  of w o r k  a n d  c o m m u n i t y  f a c t o r s  a n d  m o s t  
of the  s t u d i e s  so  f a r  c o n d u c te d  a p p e a r  to  h a v e  b e e n  i h t e r e s t e d  in  the. 
i m a g e s  h e ld  b y  th e  w o r k in g  c l a s s .  W e fo u n d  t h a t  w i th  a  s a m p l e  o f  
m i d d le  c l a s s  r e s p o n d e n t s , w h o  h a d  a c c e s s  to  p r o lo n g e d  p e r i o d s  of
e d u c a t io n  b o th  a c a d e m i c  a n d  p r o f e s s i o n a l ,  w h o  w e r e  e n t h u s i a s t i c
\
r e a d e r s  of t h e 1 q u a l i t y 1 p r e s s ,  w h o  w e r e  g e n e r a l l y  i n t e r e s t e d  in ,  
a n d  c o n c e r n e d  a b o u t  th e  w o r k in g  of s o c i e t y  / a p p a r e n t l y  w o r k  a n d  
c o m m u n i t y  v a r i a b l e s ,  w h i le  im p o r t a n t ,  d id  n o t  d e t e r m i n e  t h e i r  i m a g e  
of s o c i e t y .  W e a r e  n o t  s u g g e s t in g  t h a t  p r e v i o u s  s t u d i e s  h a v e  u s e d  
a  c r u d e  D u r k h e i m i a n  m o d e l  of a  s i m p l e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
s t r u c t u r e  a n d  b e l i e f s ,  r a t h e r  w e  s u g g e s t  t h a t  w h e n  s tu d y in g  th e  
m i d d le  c l a s s ,  m o r e  e m p h a s i s  n e e d s  to  b e  t a k e n  of th e  m e a n i n g  
s y s t e m s  th e y  e m p lo y  to  m a k e  s e n s e  of t h e i r  o b j e c t iv e  r e a l i t y .
W e  w o u ld  a r g u e  t h a t  th e  o b je c t iv e  r e a l i t y  o f  th e  m i d d le  c l a s s  c o n t a in s  
a  l a r g e  e l e m e n t  of a b s t r a c t  s y m b o l i s m  w h ic h  i s  s e e n  by  t h e m  a s  r e a l .  
A p e r s o n  w ho  h a s  b e e n  s u b j e c t  to  a  lo n g  p e r i o d  o f  t r a i n i n g  w i l l  t e n d  to
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i n c o r p o r a t e  th e  e x p l a n a t o r y  c a t e g o r i e s  of t h a t  d i s c i p l i n e  in to  h i s  
o b j e c t i v e  r e a l i t y .  F o r  e x a m p l e  th e  d o c t o r  w ill m a k e  u s e  of a  m e d i c a l  
m o d e l ,  t h e  a c c o u n t a n t  a  f i n a n c i a l  m o d e l ,  a n d  th e  m a n a g e r  a  h u m a n  
r e l a t i o n s  m o d e l .  T h e  a b s t r a c t  c o n c e p t s  d r a w n  f r o m  t h e s e  v a r i o u s  
d i s c i p l i n e s  t e n d  n o t  .to b e  c h a l l e n g e d  b y  t h e i r  e v e r y d a y  e x p e r i e n c e s  
b u t  r a t h e r  th e y  a r e  o f te n  r e i n f o r c e d  a n d  s o  t a k e  on  th e  a s p e c t s  of 
r e a l i t y .  T h i s  p r o c e s s ,  w h e r e b y  th e  m i d d le  c l a s s  i n c o r p o r a t e  
a b s t r a c t i o n s  in to  . th e i r  r e a l i t y  m a k e s  th e  i m a g e s  of s o c i e t y  t h e y  h o ld  
e x t r e m e l y  c o m p le x  a n d  th e  e s t a b l i s h m e n t  of a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e m  a n d  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  r a t h e r  t e n u o u s .
W e would, s u g g e s t  t h a t  th e  im a g e  of s o c i e t y  held, b y  o u r  r e s p o n d e n t s  
w a s  r e l a t e d  to  b o th  s t r u c t u r a l  v a r i a b l e s  s u c h  a s  w o r k  s i t u a t i o n  
a n d  a l s o  th e  ty p e  of m e a n i n g  s y s t e m s  th e y  h a d  a c c e s s  to .
T h e  t h e s i s  p u t  f o r w a r d  b y  F k r k in ,  . (1972 p .  83) t h a t
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." th e  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  d e f in i t i o n s  of t h o s e  i n - d o m in a n t  
p o s i t i o n s  t e n d  to  b e c o m e  o b je c t i f i e d  a n d  e n s h r i n e d  in  
th e  m a j o r  i n s t i t u t i o n a l  o r d e r s ,  so  p r o v id i n g  th e  m o r a l  
f r a m e w o r k  of th e  e n t i r e  s o c i a l  s y s t e m . "
h a s  s e r i o u s  i m p l i c a t i o n s  i f  th e  n o r m a t i v e  s t r u c t u r e  of s o c i e t y  i s ,  
a s  w e  s u s p e c t ,  u n d e r g o in g  r a p i d  c h a n g e .  B e y o n d  m u c h  d o u b t ,  
the  s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  d e f in i t i o n s  o f  th e  m i d d le  c l a s s  a r e  b e i n g  
c h a l l e n g e d  b y  c h a n g e s  in  th e  d i s t r i b u t i o n  of p o w e r  in  th e  h ig h ly  
c o m p le x  i n d u s t r i a l  s o c i e t y  t h a t  i s  c o n t e m p o r a r y  B r i t a i n .  T h e  
v e r y  c o m p le x i t y  of a  h ig h ly  i n d u s t r i a l i s e d  s o c i e t y  c a n  g iv e  p o t e n t i a l  
p o w er  to  s m a l l  g r o u p s  of k e y  w o r k e r s  - d u r in g  p a r t  o f  the  s u r v e y  
p e r i o d  t r a i n  d r i v e r s  on  th e  S o u th e r n  R e g io n  w e r e  on s t r i k e  a n d  
m a n y  of o u r  r e s p o n d e n t s  w e r e  a w a r e  of t h e  c h a l l e n g e s  of t h i s  ty p e  
of i n d u s t r i a l  p o w e r .  T h e y  w e r e  a l s o  a w a r e  of the  g r o w th  in  t h e  
in f lu e n c e  of m u l t i - n a t i o n a l  c o m p a n i e s ,  m o s t l y  A m e r i c a n ,  a n d  h o w  
t h e s e  c o m p a n i e s  c o u ld  a f f e c t  t h e i r  ow n w ay  of l i f e .  S i m i l a r l y ,  t h e  
m o r e  h e d o n i s t i c  a t t i t u d e  of s o m e  y o u th  c u l t u r e s , -  w h ic h  p u t  f o r w a r d  
m e a n in g  s y s t e m s  s t r e s s i n g  i m m e d i a t e  g r a t i f i c a t i o n ,  a n t i  w o r k  a n d  
a n t i  m a t e r i a l i s t i c  v a l u e s ,  w e r e  s e e n  , p a r t i c u l a r l y  b y  th e  o l d e r  
r e s p o n d e n t s ,  a s  a  c h a l l e n g e  to  t h e i r  c h e r i s h e d  v a l u e s .
It  i s  n o t  i n c o n c e iv a b le  t h a t  in  d y n a m ic  a n d  e v e n  v o l a t i l e
c i r c u m s t a n c e s ,  s i t u a t i o n s  a r e  l i k e ly  to  a r i s e  w h e r e  p e o p le  
r e s p o n s i b l e  f o r  s e r v i c i n g  m a j o r  i n s t i t u t i o n a l  o r d e r s  m a y  h o ld  
s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  d e f in i t i o n s  w h ic h  d i f f e r  f r o m  th o s e  o b je c t i f i e d  
a n d  e n s h r i n e d  in  th e  i n s t i t u t i o n a l  o r d e r s  f o r  w h ic h  th e y  w e r e  
r e s p o n s i b l e .  T h e  m a j o r i t y  of o u r  r e s p o n d e n t s  w e r e  in v o lv e d  in  
on e  w a y  o r  a n o t h e r  in  s e r v i c i n g  s o m e  m a j o r  i n s t i t u t i o n a l  o r d e r s  
o f  s o c i e t y  a n d  if  t h e i r  n o r m a t i v e  d e f in i t i o n s  a r e  b e in g  c h a l l e n g e d  
th e n  w e  would  e x p e c t  to  f in d  e v id e n c e  of i n c o n g r u i t y  in  t h e i r  s o c i a l  
a n d  p o l i t i c a l  d e f in i t i o n s .
T h i s  i n c o n g r u e n c e  w a s  r e f l e c t e d  to  s o m e  e x t e n t ,  in  the  
r e s p o n s e s  of a  n u m b e r  b f  ou r  r e s p o n d e n t s  w ho , w h i le  c o m m i t t e d  to  
a  p r i v a t e  e n t e r p r i s e  e c o n o m y  a n d  s u p p o r t in g  th e  C o n s e r v a t i v e  p a r t y ,  
s a w  th a t  th e  f u t u r e  of B r i t a i n  l a y  in  a n  e x t e n t in n  of p u b l i c  o w n e r s h i p  
a n d  s o m e  f o r m  of s o c i a l i s t  g o v e r n m e n t j  w h o , w h i le  c o m m i t t e d  to  
a c h i e v e m e n t  a n d  h a r d  w o r k  t h e m s e l v e s ,  a d v o c a t e  th e  s e a r c h  f o r  
h a p p i n e s s  a n d  p e r s o n a l  d e v e l o p m e n t  w h e n  a d v i s i n g  th e  y o u n g  a b o u t  
t h e i r  f u t u r e .
F i n a l l y ,  th e  o v e r w h e lm in g  c o n c l u s i o n s  f r o m  o u r  e x p l o r a t o r y  
i n v e s t i g a t i o n  i s ,  to  e c h o  m a n y  o t h e r s ,  t h a t  " m o r e  r e s e a r c h  n e e d s  to  
b e  d o n e " .  T h e  m iddle c l a s s e s  a r e  u n d e r - r e s e a r c h e d ,  a s  a r e  th e  
n o r m a t iv e  a n d  r e l a t i o n a l  a s p e c t s  of c l a s s .  W e fo u n d  th e  l i t e r a t u r e  
in  t ins  a r e a  of s o c io lo g y  th in  o r  i n a d e q u a t e .  F o r  to o  lo n g  
s o c i o l o g i s t s  h a v e  b e e n  w o r k in g  w i th  a  m ode l of th e  m i d d l e  c l a s s  
th a t  r e s t s  u p o n  t h e i r  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  of m e m b e r s h i p  r a t h e r
th a n  r e s e a r c h  d a t a .
F u t u r e  r e s e a r c h  in to  i m a g e s  of s o c i e t y  s h o u ld  t a k e  
th e  f a m i l y  a.s th e  u n i t  for in v e s t ig a t io n .  T h e  v a l u e s  t h a t  e a c h  
p a r e n t  b r i n g s  to  th e  m a r r i a g e ,  th e  s o c i a l  in f lu e n c e  of t h e i r  
f a m i l i e s  o r  o r i g i n ,  a r e  i m p o r t a n t  v a r i a b l e s  in  s h a p in g  th e  i m a g e s  
of s o c i e t y  t h a t  th e y  in d i v id u a l ly  h o ld .  W h i le  r e c o g n i s i n g  t h a t  th e  
p h e n o m e n a  of ' p o w e r ’, ’p r e s t i g e '  a n d  'm e a n i n g '  s y s t e m s  s h o u ld  
p r o v i d e  th e  f o c u s  of a n y  f u r t h e r  r e s e a r c h ,  w e  f e e l  t h a t  th e  
i n d i v i d u a l ' s  e x p e r i e n c e s  of t h e s e  p h e n o m e n a  w i t h i n  th e  f a m i l y  
s i tu a t io n  a r e  h ig h ly  s ig n i f i c a n t  in  s h a p in g  h i s  v ie w  of s o c i e t y .
In  f u t u r e  r e s e a r c h  w e  w o u ld  a l s o  s e e k  m o r e  i n f o r m a t i o n  
a b o u t  th e  w o r k  e x p e r i e n c e s  of o u r  r e s p o n d e n t s  b u t  on ly  a s  t h e s e  
e x p e r i e n c e s  r e l a t e  to  th e  c o n c e p t s  of ' p o w e r ' ,  ' p r e s t i g e '  a n d  
'm e a n i n g '  s y s t e m s .  W e th in k  th a t  th e  w o r k  s i t u a t i o n  i s  t h e  m a i n  
a r e a  in  th e  l i f e  s p a c e  of m a n y  of o u r  r e s p o n d e n t s ,  v /h e re  th e y  g a in  
t h e i r  m o s t  s i g n i f i c a n t  e x p e r i e n c e s  of p o w e r .  E q u a l ly ,  m o s t  
o c c u p a t io n s  h a v e  a n  id e o lo g y  a t t a c h e d  to  t h e m  a n d  w e  th i n k  th a t fh is  
i s  f r e q u e n t l y  i n c o r p o r a t e d  in to  th e  i m a g e  of s o c i e t y  th a t  a  p e r s o n  
h o ld s .  H o w e v e r  o u r  r e s e a r c h  l e a d s  u Is to  t h e  v ie w  th a t  'p o w e r '  
a n d  ' p r e s t i g e '  h a v e  a  d i f f e r e n t  s a l i e n c y  f o r  d i f f e r e n t  g r o u p s - w i th in  
the  m i d d le  c l a s s  w h i le  s o m e  dwe-1 in  th e  'h o u s e  o f  p o w e r '  a n d  p la y  
th e  'p o w e r  g a m e ' ,  o t h e r s  h a v e  a  h e i g h te n e d  a w a r e n e s s  of t h e  s t a t u s  
d i m e n s i o n  of s o c ie ty ,  sh o w  a n  i n t e r e s t  in  a n d  c o n c e r n  f o r  d i f f e r e n c e s  
in  p r e s t i g e  a n d  g iv e  l i t t l e  e v id e n c e  th a t  t h e i r  e x p e r i e n c e s  o f  d i f f e r e n c e s  
in  p o w e r  h a v e  haxi a n y  e f f e c t  in  s h a p in g  th e  im a g e  of s o c i e t y  t h a t  th e y  
h o ld .  T h e  c o n c e r n  f o r  p o w e r  a n d  p r e s t i g e  i s ,  in  p a r t ,  a  r e f l e c t i o n  
of th e  p e r s o n a l i t y  of th e  in d iv id u a l ,  b u t  th e  s o c i a l  s i t u a t i o n s  in  w h ic h
h e  i s  in v o lv e d  a r e  l i k e ly  to  h e ig h te n  o r  d i m i n i s h  h i s  c o n c e r n  f o r  
t h e s e  f e a t u r e s  of s o c i e t y . .
W e w o u ld  a l s o  s e e k  i n f o r m a t io n  th a t  H o w s  u s  to  id e n t i f y  the
’.h o l d e r s - o f  a n  i m a g e  of s o c i e t y  th a t  i s  n o t  b a s e d  p r i m a r i l y  on
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e x p e r i e n c e s  of p o w e r  a n d  p r e s t i g e .  T h e  O ther  W o r ld ly  a n d  P e r s o n a l i s e d  
c a t e g o r i e s  in  o u r  p r e s e n t  r e s e a r c h  in d i c a t e  t h a t  g r o u p s  e x i s t  in  s o c i e t y  ' 
w ho  do  n o t  h a v e  w h a t  i s  th o u g h t  to  b e  a  c o n v e n t io n a l  v ie w  of s o c i e t y .
W e th in k ,  a s  C o tg r o v e  p o in t e d  out a t  t h e  SSRC C o n f e r e n c e  a l r e a d y  
r e f e r r e d  to ,  t h a t  c o n s i d e r a t i o n  s h o u ld  b e  t a k e n  of th e  'h u m a n i t a r i a n '  
a s p e c t s  of i m a g e r y .  T h e  n o t io n  t h a t  m a n  i s  p r i m a r i l y  p o l i t i c a l ,  
e c o n o m ic  o r  s t a t u s  c o n s c i o u s  i s ,  w e f e e l ,  a  s o c i o l o g i s t ' s  c o n c e p t  of 
m a n ' s  i n t e r e s t s  a n d  c o n c e r n s .  T h a t  m a n  m a y  e n g a g e  in  'p r a g m a t i c  
a p a t h y 1 o r  h a v e  a  p e r s o n a l  v ie w  of s o c i e t y  .sh o u ld  a l s o  b e  a l lo w e d  f o r  
in  a n y  f u t u r  e r e s e a r c h .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t h e i m a g e s  a  p e r s o n  
h o ld s  a n d  h i s  a c t i o n s  n e e d s  i n v e s t ig a t io n .  W e w o u ld  s u g g e s t  that' one  w a y  
th i s  c o u ld  b e  c a r r i e d  o u t  w o u ld  b e  f o r  r e s e a r c h e r s  to  lo o k  f o r  c r i t i c a l  
s i t u a t i o n s  w i th  w h ic h  th e  i n d i v i d u a l ' s  o b je c t iv e  r e a l i t y  c h a l l e n g e s  th e  i m a g e  
h e  h o ld s .  Two s u c h  s i t u a t i o n s  w e r e  r e v e a l e d  to  u s  . T h e  f i r s t  w e  h a v e  
a l r e a d y  m e n t io n e d ,  i .  e. b e tw e e n  p a r e n t s  a n d  ' u n s u c c e s s f u l '  m a t u r e  c h i l d r e n ;
t
th e  s e c o n d  a p p a r e n t l y  a r o s e  w h e n  s o m e  of ou r  r e s p o n d e n t s  w e r e  on  h o l id a y ,  
' e s p e c i a l l y  a b r o a d .
In t h e s e  s i t u a t i o n s  the  i n d i v i d u a l ' s  im a g e  o f  s o c i e t y  i s  n o t  s u p p o r t e d  
b y  h i s  u s u a l  p r o p s  a n d  s o m e  a d j u s t m e n t s  a r e  n e c e s s a r y .  In  th e  c a s e  of 
f o r e i g n  h o l i d a y s  s o m e  e n c o u n t e r s  w i th  th e  E n g l i s h  w o rk in g  c l a s s e s  s e e m e d  
in e v i t a b l e  a n d  t h e s e  c o u ld  n o t b e  f i t t e d  in to  t r a d i t io n a l ,  w o r k e r / b o s s  o r  c l i e n t /  
p r o f e s s i o n a l  r e l a t i o n s h i p .  T h u s  he  i s  f a c e d ,  a l b e i t  t e m p o r a r i l y ,  to  e i t h e r
He c a n  of c o u r s e  m a in ta in -b o th  h i s  n o r m a l  im ag e  an d  h i s  n o r m a l  b e h a v i o u r  
b u t  th i s  w o u ld  b e  d i f f i c u l t  to  m a i n t a i n  a n d  c o u ld  w e l l  a p p e a r  r i d i c u l o u s .
C r i t i c a l  s i t u a t i o n s  l ik e  t h e s e  b r i n g  in to  f o c u s  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n
i m a g e s  a n d  a c t i o n s  a n d  c o u ld  b e  e x p lo i te d  to  g iv e  v a l u a b l e  c l u e s  a b o u t
\
b e h a v i o u r a l  p a t t e r n s .  W e s u g g e s t  th a t  f u t u r e  r e s e a r c h  in to  t h i s  r e l a t i o n s h i p  
s h o u ld  f o c u s  on s u c h  s i t u a t i o n s  a s  i t  i s  in  t h e s e  s i t u a t i o n s  t h a t  th e  r e l a t i o n s h i p  
i s  m o s t  e x p o s e d .
F i n a l l y ,  th e  c o n c lu s io n ,  w e  d r a w  f r o m  th e  d e s c r i p t i v e  d a t a  
p r e s e n t e d  in  C h a p t e r  V i s  t h a t  t h e r e  a p p e a r s  to  b e  c o n s i d e r a b l e  
d i s c r e p a n c y  b e tw e e n  t h e  o f f ic i a l  s t a t i s t i c s  f r e q u e n t l y  u s e d  a s  i n d i c a t o r s  
of m id d le  c l a s s  l i f e  s t y l e s  an d  th o s e  of our.  r e s p o n d e n t s .  T o  g a in  a m o r e  
a c c u r a t e  p i c t u r e  of m i d d le  c l a s s  l i f e s t y l e s  in  B r i t a i n  to d a y  m o r e  r e s e a r c h  
n e e d s  to  b e  c a r r i e d  ou t on t h i s  s e c t i o n  of s o c i e t y .  F o r  too  lo n g  th e  
a l l o c a t i o n  of s o c io l o g ic a l  r e s o u r c e s  h a v e  b e e n  in  f a v o u r  of s t u d i e s  of 
•the w o rk in g  c l a s s e s  w h i le  the  m i d d le  c l a s s e s  r e m a i n  th e  s u b j e c t  of 
a b s t r a c t  d i s c u s s i o n s  r e s t i n g  on  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  of th e  c o m m e n t a t o r  
o r  in a d e q u a te  s o c ia l  s t a t i s t i c s .  ■
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P r o f e s s i o n a l  P e o p le .  P h o e n ix  H o u s e  1952.
T h e  E n g l i s h  M id d le  C l a s s e s .  P e n g u in  B o o k s  1953.
U n io n  D e m o c r a c y  - th e  i n t e r n a l  p o l i t i c s  of th e  
I n t e r n a t i o n a l  T y p o g r a p h i c a l  U n ion .  F r e e
P r e s s  1956. |
1 -
T h e  T r e n d  of  C l a s s  D i f f e r e n t i a l s  in  E n g la n d  
W a le s .  B r i t i s h  J o u r n a l  of S o c io lo g y  V o l  15 
N o. 3 1964.
O c c u p a t io n a l  M o b i l i ty  &c E x te n d e d  F a m i l y  
C o h e s io n .  A m e r i c a n  S o c io lo g ic a l  R e v ie w .
V o l .  25 No. 1 I960 .
G e o g r a p h i c a l  M o b i l i ty  & E x te n d e d  F a m i l y  
C o h e s io n .  A m e r i c a n  S o c io lo g ic a l  ‘R e v ie w .
V o l.  25 N o. 3 I960 .
T h e  B la c k c o a t e d  W o r k e r  - a  s tu d y  in  .c la s s  
c o n s c i o u s n e s s .  U nw in  U n i v e r s i t y  B o o k s  1958.
S o u r c e s  of V a r i a t i o n  in  W o r k i n g - C l a s s  I m a g e s  
of S o c ie ty .  S o c io lo g ic a l  R e v ie w  V o l  14 1966.
W h i te  C o l l a r  U n io n i s m  in  B r i t a i n .  M e th u e n l9 7 3 .
C l a s s  - a  s y m p o s iu m .  B lo n d  1967.
. C o n d i t io n  o f  E n g la n d .  M e th u e n  & Co. 1911
. E n g la n d  A f te r  W a r .  H o d d e r  &; S to u g h to n  1922.
T h e  E c o n o m ic  D im e n s i o n  of E m b o u r g e o i s m e n t .  
B r i t i s h  J o u r n a l  of S o c io lo g y  V ol. 18 1967.
M a n n ,  P .  H. A n A p p r o a c h  to  U r b a n  S o c io lo g y .  
R o u t l e d g e  & K e g a n  P a u l  1965.
M e a c h e r ,  M . T h e  C o m in g  C l a s s  S t r u g g le .  N ew  S t a t e s m a n  
4 J a n .  1974.
M i l ib a n d ,  R .
M i l l s ,  C. W.
M i l l s ,  C . W .
N ic h o l s ,  T .
N i s b e t ,  R . A .
O r z a c k ,  L .
O s s o w s k i ,  O.
P a h l ,  R . E .
P a h l ,  J .  M  & R . E ,
T h e  S ta te  in  C a p i t a l i s t  S o c ie ty  
W e id e n f e ld  & N ic o l s o n  1969 & W o r l d  U n i v e r s i t y  
P a p e r b a c k  1972.
T h e  P o w e r  E l i t e .  O x fo rd  U n i v e r s i t y  P r e s s  1956.
W h i te  C o l l a r  - T h e  A m e r i c a n  M id d le  C l a s s e s .  
O x fo rd  U n i v e r s i t y  P r e s s .  1951.
O w n e r s h ip ,  C o n t r o l  & Id e o lo g y  - a n  e n q u i r y  
i n t o  c e r t a i n  a s p e c t s  of m o d e r n  b u s i n e s s  
id e o lo g y .  G e o r g e  A l le n  & U nw in  1969.
j
T h e  D e c l in e  8t F a l l  of S o c ia l  C l a s s  in  
E .  O. L a u m a n n  e t  a l  T h e  L o g ic  of S o c ia l  
H i e r a r c h i e s .  M a r k h a m  P u b l i s h i n g  C o . 1970.
W o r k  a s  a  'C e n t r a l  L i f e  I n t e r e s t '  of P r o f e s s i o n a l s  
in  E .  O. S m ig e l  W o r k  & L e i s u r e .  C o l l e g e  & 
U n i v e r s i t y  P r e s s .  1963.
C l a s s  S t r u c t u r e  in  the S o c ia l  C o n s c i o u s n e s s  
R o u t l e d g e  & -Kegan P a u l .  1963.
U r b s  in  R u r e  - th e  M e t r o p o l i t a n  F r i n g e  in  
H e r t f o r d s h i r e .  L o n d o n  S ch o o l  o f  E c o n o m i c s  & 
P o l i t i c a l  S c ie n c e .  1965.
M a n a g e r s  & T h e i r  W iv e s  - a  s tu d y  of c a r e e r  
a n d  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s  in  th e  m i d d l e  c l a s s .  
P e l i c a n  B o o k s .  1972.
P a r k i n ,  F .
P a r k i n ,  F .
P l a t t ,  J .
P lo w m a n ,  D . E . G .
M id d le  C la .s s  R a d i c a l i s m  - th e  s o c i a l  b a s e  of 
th e  B r i t i s h  C a m p a ig n  f o r  N u c l e a r  D i s a r m a m e n t .  
M a n c h e s t e r  U n i v e r s i t y  P r e s s  1968.
C l a s s  I n e q u a l i ty  & P o l i t i c a l  O r d e r  -  s o c i a l  
s t r a t i f i c a t i o n  in  C a p i t a l i s t  C o m m u n i s t  
s o c i e t i e s .  M a c G ib b o n  & K e e  L td .  1971 &
P a l a d i n  1972.
V a r i a t i o n s  in  aiswers to  d i f f e r e n t  q u e s t i o n s  on 
p e r c e p t i o n s  of c l a s s  - r e s e a r c h  n o te .
S o c io lo g ic a l  R e v ie w  V ol. 10 1971.
L o c a l  S o c ia l  S ta tu s  in  E n g la n d  & W a l e s .  
S o c io l o g ic a l  R e v ie w  V ol.  10 1962.
P o p i t z ,  hi. e t  a i m e  w o r K e r s ' im a g e  ot s o c ie ty  m  1 . u u r n s  e a . 
I n d u s t r i a l  M an . P e n g u in  B o o k s  L td . 1969.
P r a n d y ,  K.
P u b l i c  8c P r e p a r a t o r y  
R a y n o r ,  J .
R e i s m a n ,  D .
R o b b in s ,  L o r d
R u n c i m a n ,  W. G.
S p y m o u r - U r e „  C.
S e y m o u r - U r e ,  G. 
S h i l s ,  E .
S i l v e r m a n ,  D.
S m ig e l ,  E . O .  (Ed)
S o f e r ,  C.
P r o f e s s i o n a l  E m p l o y e r s  - a s tu d y  of 
s c i e n t i s t s  8c e n g i n e e r s .  F a b e r  8c F a b e r .  1 9 6 5 .
S c h o o ls  Y e a r b o o k  1 9 7 3 .  A d a m  8c C h a r l e s  B la c k  1 9 7 3 .
T h e  M id d le  C l a s s .  L o n g m a n s ,  G r e e n  8c Co. 1 9 6 9 .
T h e  L o n e ly  C ro w d .  - a  s tu d y  of c h a n g in g  
A m e r i c a n  c h a r a c t e r .  Y a le  U n i v e r s i t y  P r e s s  1951
R e p o r t  to  th e  H o u s e  of C o m m o n s  C o m m i t t e e  
on  H i g h e r  E d u c a t io n .  HM SO 1963
R e l a t i v e  D e p r iv a t i o n  8c S o c ia l  J u s t i c e  - a  s tu d y  
of a t t i t u d e s  to  s o c i a l  in e q u a l i t y  in  t w e n t i e th  
c e n t u r y  E n g la n d .  R o u t le d g e .  8c K e g a n  P a u l  1 9 6 6 .
T h e  P o l i t i c a l  I m p a c t  of th e  M a s s  M e d ia .
C o n s t a b l e .  1973 .
T he  P r e s s ,  P o l i t i c s  8c the  P u b l i c .  M e th u e n  1 9 6 8 .
D e f e r e n c e  in  J . A .  J a c k s o n  (ed) S o c ia l  
S t r a t i f i c a t i o n .  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s  1 9 6 8 .
C l e r i c a l  I d e o lo g i e s .  B r i t i s h  J o u r n a l  of 
S o c io lo g y .  V o l.  19. 1 9 6 8 .
W o r k  & L e i s u r e  - a  c o n t e m p o r a r y  s o c i a l  
p r o b l e m .  C o l l e g e  8c U n i v e r s i t y  P r e s s  1 9 6 3 .
M e n  in  M i d - C a r e e r  - a  s tu d y  of B r i t i s h  M a n a g e r s  
a n d  t e c h n i c a l  s p e c i a l i s t s .  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  1970.
SSRC 1 9 7 2  C o n f e r e n c e  P r o c e e d i n g s .  U n i v e r s i t y  of D u r h a m  1 9 7 3 .
S ta c e y ,  M . T r a d i t i o n  8c C h an g e .  - a  s tu d y  of B a n b u ry .
O x fo rd  U n i v e r s i t y  P r e s s .  1 9 6 2 .
S u r r e y  A r c h e o l o g i c a l  C o l l e c t io n  1 9 6 6 .
S u s s e r ,  M. W. 8c 
W a ts o n ,  W.
T e r k e l ,  S.
S o c io lo g y  of M e d ic in e .  O x fo rd  U n i v e r s i t y  P r e s s  
1962 .
D iv i s io n  S t r e e t  A m e r i c a .  A l l e n  L a n e .
T h e  P e n g u in  P r e s s .  1968.
T h o r n s ,  D. C. S u b u rb ia .  M a c G ib b o n  8c K ee  1972.
T o c q u e v i l l e ,  A le x i s  de  D e m o c r a c y  in  A m e r i c a .  A l f r e d  A. K nopf  1951
■.Ur r y ,  J .  
W a t s o n ,  W.
W i l l e n e r ,  A .
W i l lm o t t ,  P .  8c 
Y oung , M . .
W i l lm o t t ,  P .
W ro n g ,  D . H .
Y oung , M . 8c 
W i l lm o t t ,  ' P .
T o w a r d s  a  S t r u c t u r a l  t h e o r y  of th e  m i d d le  c lass . 
A c ta  S o c io lo g ic a  V ol.  16 No. 3 1973.
in  M. G lu c k m a n  (ed) C lo s e d  S y s t e m s  8c O pen  
M in d s  - th e  l i m i t s  of n a i v e ty  in  s o c i a l  
a n t h ro p o lo g y .  O l iv e r  8c B o y d .  1964.
I m a g e s  8c A c t io n  in  SSRC 1972 C o n f e r e n c e  
P r o c e e d i n g s .  M . B u l m e r .  U n i v e r s i t y  of 
D u r h a m  1973.
F a m i l y  8c C l a s s  in  a  L o n d o n  S u b u rb .  R o u t l e d g e  
a n d  K e g a n  P a u l .  I960 . A ls o  M e l  M e n to  r  1967.
T h e  E v o lu t io n  of a  C o m m u n i ty  - j a  s tu d y  of 
D a g e n h a m  a f t e r  f o r t y  y e a r s .  R o u t l e d g e  8c 
K e g a n  P a u l  1963.
S om e P r o b l e m s  in  d e f in in g  S o c ia l  P o w e r .  
A m e r i c a n  J o u r n a l  of S o c io lo g y .  V o l.  73 1968.
F a m i l y  8c K in s h ip  in  E a s t  L o n d o n .
R o u t l e d g e  8c K e g a n  P a u l .  1957.
TABLE A l  (p 154 t a b l e  2)
Type o f  School Humber o f  R espondents
S ta te  Grammar 80
S e c.Mo dern /com pr ehens iv e 11
E lem en tary  o n ly 9
M ix tu re  e .g .  Grammar & P r iv a te 9
P u b lic  B oard ing 47
F b b lic  Day 40
O th er, e .g .  P r iv a te  t u i t i o n , 4.
M onastery
Abroad 11
HR' 1
H 212
Type o f  School Humber o f  R espondents
Hon Grammar S ta te 20
S ta te  Grammar 80 .
F h b lic  Schools 87
Abroad 11
O ther /  HR 14
' H 212
P ercen tage
37.7
5-2
4 .2
4 .2  
22.2  
18.9
U 9
5-2
0.5
10($
P ercen tag e
9-4
37.7
41.1
5-2
6 .7
100io
TABLE A 2
Ho D egree
F i r s t  D egree
2nd o r H igher d eg ree
D egree H old ing
Humber o f  R espondents 
120 
91 
20
P ercen ta g e
56.6
4 2 .9
9 .4
H 211. One re sp o n d e n t d id  n o t answ er t h i s  q u e s tio n  unam biguously .
TABLE A 3 *(2)
Age and D egree h o ld in g  { jo  in  b ra c k e ts ')
Age
D CNCM1OCM 30-39 40-49 5°-59 60 and 
over
Do degree 120 12 (63) 19 (44) 30 (53) 32 (64) 27 (64)
1 degree 91 7 (37) 24 (56) 27 (47) 18 (36) 15 (36)
2 degrees 20 - 7 (16) 5 (9) 4 (8) 4 (10)
19 43 57 50 42
D 211 
T A B L E  A  4
D egree h o ld in g  and o c c u p a tio n  {jo  in  B ra c k e ts )
Occupation D Do Degree 1 Degree. 2nd Degree
R e tire d 23 17 (74) 6 (26) 1
P ro p r ie to r . 16 15 (94) 1 (6) 1 (6).
E x p .s e lf - 29 11 (38) 18 (62) 5 (17)
emp.
(26)” S ta te 34 10 (29) 24 (31) 9
" Priv.ind© 35 17 (49) 18 (51) 2 (6 )
Top Man. 30 12 (40) . 18 (60) -
Midd.Man. 37 32 (86) 5 (14)
M isc. 6 6 (100) - -
D 212 D 120 D 90 IT 20
D -  210 : fo r  one fo p  and  one m iddle manager we d id  
n o t have unanibiguous in fo rm a tio n *
T a b l e  A  5 ( p l 6 5  d i a g r a m  1)
F a th e rs  f i r s t  and main occupations 
($  o f t o t a l  sample)
Occupation . FIRST MIN '
P r o p r ie to r ia l  ( la rg e )  1 1
P r o p r ie to r ia l  (sm all) 6 17
T ra d it io n a l  ex p ert 12 17
Q uasi-expert 8 11
Top Management -  4
Middle Management ' 1  9
Lower Management ' 1  10
Minor w hite c o l la r  15 5
Unknown w hite c o l la r  5 3
Superv isory  manual -  2
S k il le d  Manual . 9  1
U n sk illed  manual 13 6
M ilita ry  Commission 4 4
M ilita ry  -  u n sp ec if ie d  4 1
No in fo rm atio n  /NR 21 4
N212 N212
fo of sample fo r  whom in fo rm atio n  a v a ila b le
P r o p r ie to r ia l  ( la rg e )  1 1
P r o p r ie to r ia l  (sm all) 8 17
T ra d it io n a l ex p ert 15 17
Q uasi-expert 10 11
Top Management , 4
Middle Management ' 1 9
Lower Management . 2  10
Minor w h i te 'c o l la r  19 5
Unknown w hite c o l la r  7 3
■ S uperv isory  manual -  2
S k il le d  manual. 11, 7
U n sk illed  manual 17 6
M ilita ry  -  commission 5 4
M ilita ry  -  u n sp ec if ie d  5 1
N166. N204
JL CL UIC -Tk \J lid J. U U - 1 u LL
FATHERSv AMD FATHER-IF-LA'WS1 EDHCATIOH COMPARED IH TWO STUDIES
FATHERS FATHER-1H-LAWS
Rinses to n Highg a te R ings to n
H 1o \ H A £• f
E lem en ta ry 57 27 ;) 28 ) 40 19
S e c /C e n tra l 10 5 y\ ) 34 8 4
Grammar 25 12 )) 20 9
S ta t e /u s u a l 16 8
/
) i 13 6
M ix /o th e r 2 1 - 1 1
P r iv a t e 42 20 22 27 - 33 16
Abroad 16 8 12 14 15 '  7
DK 44 21 . 21 26 80 38
HA ~ - ~ - 2 1
212 102$ 83 101$ 212 101$
TABLE A 7 (p 171 ta b le  13)
11
£
32
1o
) 36
25
11
15
83
30
13
19
B rothers*  occupations
Occupation B ro thers  1 B ro th ers  2 B ro th e rs  3 B ro thers
P ro p r ie to r 11 6 4 1
Quasi ex p ert 21 7 2 -
T rad , ex pert ' 23 6 2 1
Top Management A 3 - ~
M iddle " 14 9 3. —
Lower ” 11 2 1 0
Minor w hite c o l la r 8 1 - 1
Unknown w hit e c o l la r 6 6 - 2
S uperv iso ry  Manual 4 - 1 1
S k il le d  Manual 3 1 1 —
U n sk illed  Manual 2 2 1 1
M il i ta ry  (u n sp e c if ,) 3 1 > r: 1
Ho info/HR 8 2 2 —
H 118 H 48 H 17 H 8
T o ta l = 191 B ro thers
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TABLE A 9 (p !7 2  ta b le  14)
S i s t e r s  husbands o c c u p a tio n
O ccupation  B '—in - la w  1 B —in - la w  2 B - in - la w  3 B —in - la w  4
P r o p r i e t o r i a l
E x p e rt
Manual 
M i l i t a r y  
No in fo #
8 4 — -
28 4 2 -
20 5 — —
16 - 6 2 3
8 3 — -
4 2 2 -
15 7 2 2
TABLE A 10 (p 172 ta b le  14) 
S i s t e r s  Husbands o c c u p a tio n
O ccupation
P r o p r i e t o r i a l
E x p e rt
Top/M iddle Ma,ng#
O ther w h ite  c o l l a r
Manual
M i l i t a r y
No# o f  h r o th e r s - in - la w
12 
34 
25 
27 
11 
8 •
N 117
J L  
10 )
29 ) 6 a fo  
.2 1 .)
23
9
T a b le  A  11
F a th e r s * and  F a th e rs*
Type o f  sch o o l
E lem en tary
S e c /C e n tra l
Grammar
*S t a t e *, *Usual*
M ix /o th e r
P r iv a te
Abroad
DK
NA
in  laws * e d u c a tio n
F a th e rs
Number 2
57 27 )
10 5 )
25 12 )
16 8 )
2 1
42 20
16 8
44 21
F a th e rs  in  Law 
Number %
40 19
8 4 )
20 9 )
13 6 )
1 1
33 16
15 7
80 38
2 1
Number o f House Moves
No. o f moves** N. $
None' 1 0 .5
1 .10  4 .7
2 28 1 3 .2
3 34 16.0
4 35 16.5
5 34 16.0
6 23 1 0 .8
7 16 7 .5
8 16 7.5
9 6 2 .8
10 o r  over 5 2 .4
CanTt  c a lc u la te  1 4 1«9
N212 100$
* Army i s  co u n ted  a s  one move, w hether i t  be r e g u la r  o r NS
+ C o lle g e /U n iv e rs i ty ,  where i s  in v o lv e d  a  move' from  home i s  
co u n ted  a s .o n e  move on ly
O ccupations Number o f moves
(if) None 1 2. 3 4 5 6+ T o ta l
No in fo rm atio n d ) 0 0 0 0 0 0 - 1 . 10
R e tire d (23) 0 1 3 5 4 '4 6 105
P rop . -  large/m ed . (3 ) 0 0 1 1 0 0 1 ' 13
P rop . -  sm all (13) 0 0 1 3 4 4 4 ' 51
Expert -  s e l f (29) 0 2 ■ 4, 4 " 5 4 8 99,
E xpert -  s t a t e (34) 0 1 2 5 4 ‘ 10 11. 167
Expert -  p r iv a te (35) 0 2 8 7 5 6 7 143
Top Mang. -  la rg e (21) 0 0 2 3 1 3 12 102
Top Mang. -  sm all (6 ) 1 1 0 0 1 0 3 24
Top Mang. -  s t a t e (4 ) 0 0 1 0 2 0 1 20
Middle Mang. -  la rg e  (17) 0 0 2 4 4 3 4 75
Middle Mang. -  sm all (10) 0 0 1 0 4 1 4 47
Middle Mang. -  s t a t e (9 ) 0 1 1 1 1 1 4 43
M isc. (6 ) 0 2 2 1 0 1 0 14
T a b le  A 14
O ccupation  and moving in te n t io n s
O ccupations i l l Am i n W ith in A f te r Vague No W ill Don*-
p ro c e s s 5 y r s . 5 y r s . id e a s p la n s S tay know
No in fo rm a tio n d ) 0 0 0 0 1 0 0
R e tire d (23) 1 2 1 1 3 15 0
P ro p . -  la rg e /m e d . (3 ) 0 0 0 1 1 1 0
P ro p . -  sm all (13) 3 2 . 2 4 0 2 0
E xpert ~ s e l f (29) 3 2 . 8 4 2 6 4
E x p ert -  s t a t e (34) 3 7 5 5 3 7 4
E xpert — p r iv a t e (35) 10 8 2 4 6 4 1
Top Mang. — la rg e (21) , 1 4 4 1 5 5 1
Top Mang. -  sm all (6 ) 1 1 1 1 1 • 1 0
Top Mang. -  s t a t e (4 ) 0 0 2 ' 1 1 0 0
M iddle Mang. — la rg e (17) 2 4 4 2 2 2 1
M iddle Mang. -  sm all (10) 1 1 2 0 2 3 1
M iddle Mang. -  s t a t e (9 ) 0 2 1 2 1 2 i
M isc. (6 ) 1 2 0 1 1 1 0
No in fo rm atio n  
R e tire d  
P ro p s . Large 
n Small 
E x perts  S .E . 
n S ta te  
11 P r iv a te
Top M. Large 
n Small 
,r S ta te  
Middle M. Large
» Small
11 S ta te
M isc.
x No in fo rm atio n  ( x
Education
Conrprehensive/Sm/T 
Grammar 
P u b lic  Pay 
” Boarding 
M ixture 
Elem entary 
Abroad 
O ther 
N.R.
O ccupation  and R e s id e n t ia l  M o b ili ty
N T o ta l Moves Ave. Moves
1 9 9
23 103 7 - 4 .6
3 • 13 ^ .3 .
13 52 , 4 .0
29 119 4.1
34 176 5 .2
35 143 4.1
21 120 5 .7
6 24 4 .0
4 20 5 .0
17. 75 4 .4
10 47 9 -b
9 42 ^ .7
6 16 2 .7
4 .7
1 person)
T ab le  A 16
E ducation  and R e s id e n tia l M ob ility
N T o ta l Moves Ave. Moves
11 47 4 .3
80 370 4 .6
40 170 4 .3
47 219 4 .7  X X
9 40 4 .4  x
9 39 3-9
11 6 2 . 5-6  x
4 7 1 .8
1 10 10 .0
b . 7
x
X X
X
x No in fo rm atio n  (x  = 1 person)
l a u i e  /x i
Age and r e s id e n t i a l  m o b ility
  ■ ■—.»  —  ;    ........
No. of moves
Age (N) 0 1 2 3 4 5 6 & over
.T o ta l 
• moves
820 -  24 (5 ) 0 2 3 0 0 0 0
25 -  29 (14) 0 1 4 2 5 1 0 35
30 -  34 (17) 0 1 1 4 4 2 4 * ' 86
35 -  39 ( 26) 0 1 2 8 3 6 5 . 117
kj*
'si*1o ( 25) 0 0 2 3 4 7 9 118
45 -  49 (32) 0 2 4 5 3 5 12 149
50 -  54 ( 29) 0 1 5 2 4 4 12 145
55 -  59 (21) o ' 0 2 3 4 4 8 100
60 & over (42) 0 2 5 7 8 5 14 207
N.R. (1 ) 1 0 0 0 0 0 0 0
T a b le  A 18
Age and in te n t io n s  about moving;
2 Am in  p ro cess
Expect move 
w ith in  5 y r s .
Expect move 
a f t e r  5 y r s .
Vague id e a  
about moving No p la n s
W ill
s ta y
I)onft
know
24 (5) 3 / 2 0 0 0 0 0
29 (14) 7 3 0 3 1 0 0
34 (17) 8 3 3 1 0 2 0
39 (26). 6 6. 3 2 4 1 4
44 (25) 0 3 .6 2 6 5 3
49 (32) 1 3 6 9 6 4 3
54 (29) 0 5 7 2 5 8 2
59 (21) 0 5 6 2 5 4 1
over (42) 1 4 1 6 '5 25 0
I. (1 ) 0 1 0 0 0 0 0
D egree and r e s i d e n t i a l  m o b il i ty
D egree (N) None 1■»iW» ■MMMMMMWMWM
None ' (120) 
F i r s t  (91 ) 
H igher (20 )
20
8
1
Moves
3
23
10
3
20
15
2
18
16
3
6 & over
29
37
9
T a b le  A 20
D egree and av e ra g e  le n g th  o f re s id e n c e
D egree M  Under y e a r  1 y e a r  2 3, 4 5 /10  10 & over . NR/CC
None (120) 2 8 7 15  14 42 26 6
F i r s t  (9 1 ) 0 8 13 19 20 22 6 3
H igher (20 ) 0 0 1 5 6 7 0 1
T a b le  A  21
D egree and moving in t e n t io n s
ee . ( n ) I n  p ro c e s s  W ith in  5 y r s . A f te r  5 y r s .
(120) 
t  (91 )
e r  (20)
13#
12
10
15?
18
20
12?
20
15
W ill Don*t Vague Id e a s  No p la n s  ,— u*-=—     ^-----------------  s ta y  know
14/.
14
5
23 fo  8 cy
24 4
35 10
T a b le  A  22
D egree and P la c e  o f B i r th  (p e rc e n ta g e s )
Degree M GLC HC SE EA sw Mid. N C e l t . OP OF
None (120) 43 10 6 1 6 5 10 12 6 ' 2
F i r s t (91) 26 7 4 3 2 9 15 13 11 9
Higher (20) 20 5' 0 5 0 10 25 15 10 10
T a b le  A 23
Q u a l i f i c a t io n  and R e s id e n t ia l  M o b ili ty
Moves
Q u a lif ic a t io n (N) . None 1 2 3 4 5 6 & over T o ta l AVE
None (90) 1 % 6% 14% ■1C$ 19$ W o 3CT/o * 404 4 .5
Accountancy (13) 0 8 23 15 2.3 15 15 53 4.1
M edical (13) 0 8 0 8 23 15 46 70 5 ^
Legal (13) 0 0 15 15 0 39 15* ^9- 3 .8
A rc h ite c tu re (9) 0 0 11 11 11 11 56 55 6.1
Surveying (9) 0 33 22 0 22 11 11 36 4 .0
Management (13) 0 8 15 23 15 0 39 62 ' 4 .8
Engin (Ch) ( 18) 0 6 6 11 17 17 4 5 97 5 .4
Engin (Non C) (9) 0 0 0 78 11 0 11 33 ■3-7
Other ( 26) 0 0 12 19 19 15 35 127 4 .9
NR (1) 100 0 0 0 0 0 0 1 0
987
4208 . 4 .7
* For 2 we were unable  to  compute p a t t e r n .
T a b le  A  24
Degree and R e s id e n tia l  M ob ility
N T o ta l moves Ave Moves
No Degree 120 496 4 .1  **
1 s t  Degree 91 ^71 5.2- **
2nd Degree 20 IO5 5*3 *
* C a n 't c a lc u la te  (* = 1 person)
TABLE A 2 5
Sa la r y  per annum (S pring  197%)
S a la ry Number ■ J L
Wonft  say 7 3 .3
Under £ 1,500 1 0.5
£1,500 •;:to -- 2,500 7 3.3
2,500 ?i 3,000 12 5.7
3,000 u 4 ,000 42 19.8
4 ,000 tt 5,000 33 15.6
5,000 tt 7 ,000  . 39 18.4
7 ,000 tt 9,000 20 9 .4
9,000 tl 11,000 9 4 .2
11 ,000 1! 13,000 5 2 .4
13,000 and over 16 7.5
* R e t ir e d 21 9.9
* We have in c lu d e d  two s e m i - r e t i r e d  among th e  e a rn e r s .
TABLEA26- Age and Annual S a la ry  o f Occupied Respondents (p^-90 ta b le  24;
AGE '
S ala ry ____________20-29______ 30-39 40-49______ SC-59 60 & over
Under £1500 
£1500 -  £2500 
£2500 -  £4000
£4000 -  £5000 
£5000 -  £7000
£7000 -  £9000 
£9000 - ‘ £11000 
£11000- £13000 
£13000 & over
1 
16
i j  21 io  
12
14
15 511o
1) 271o 
12)
I ]  ^
- )  5) 7) (>)
~{ 5/0 1< 19io 3 v 25/°
- )
1)
6;
U  42#
8
4 )
3
4
2
2
2
1
N = 184.
2) 4 .
EM 9 • N 42 ’ N 56 N 48 N 19
21 w ere f u l l y  r e t i r e d  and  7 r e fu s e d  in fo rm a tio n .
26%
37%
37%
TAB ME A  2 7 ~  S a la ry  and O ccupation  (P 191 t a b le  25)  
S a la ry  p e r  annum ., (#  i n  b r a c k e ts )
U nder £3000 £5000 £7000
£3000 u n d er u nder and
O ccupation N £5000 £7000 over
P r o p r ie to r 13 r , 5 (38) 3 ( 23) 5 (38)
E x p e r t :
14 (50)S e lf  Employed 28 - 8 (29) 6 ( 21)
E x p e r t :  S ta te 34 2 (6 ) 21 ( 62 ) 7 (21) 4 (12)
E x p e r t :
P r iv .  In d . 35 9 (26) 15 (43) 6 (17) 5 (14)
Top Management 31 - 3 (10) 9 (29) 19 ( 6 l )
M iddle Management 36 5 (14) 21 (58) 7 (19) 3 ( 8 )
M isc. 6 4 (67) 2 (33)
N 183
E x c lu d in g  23 r e t i r e d  and 6 who w ould n o t d is c lo s e  income 
( in c lu d in g  1 semi r e t i r e d )
TABLE A  2 8
Source o f  o th e r  income O ther Income . J L
None 7 0  3 3
W ife works 68 32.1
D iv id e n ts  > 1 2  • 5 . 7
Pees 8 3.8
N/R. H e s i ta n t ,  ambiguous 54 25.9
TABLE A 29
F in a n c ia l  A ss is ta n c e  from P a re n ts  o r In law s
Type o f  A ss is ta n c e  Humber rfo
Hone 79 37*3
In h e r ita n c e  74 34*9
Help w ith  mortgage e tc ,  38 17*9
G if ts ,  money, e t c ,  17 8 ,0
T ru st funds 12 5*7
Help w ith  car p u rch ase ' 12 • 5*7
Loans 10 4*7
h/ r , amhiguous, e t c ,  4 1*9
*■ H 212
* M u ltip le  re sp o n se s
TABLE A 30
Use o f  Company Car
Use Humber ^
Ho 124 124
Company c a r  60 28,3
Car a llo w an ce  in  l i e u  22 10.4
h/ r  amhiguous 6 2 ,8
H 212
TABLE A 31
M embership
Ho
Yes
In  o f f in g
h/ r
P r iv a te  H e a lth  In su ra n c e
Humber
110
93
8
1
H 212
'51.9
43.9
3 .8
0 .5
TABLE A 32
Reason
S peed /conven ience 
P r iv a te  wards 
F irm  pays 
C hoice 
I d e o lo g ic a l  
O ther /  UK
Why Membersh ip  o f  P r iv a te  H e a lth  Scheme
Humber
44
33
16
12
8
15
.
20 ,8
15*6
7.5
5 .7
3.8  
7.1
T a b le  A 33
Amount o f  cover
A ssurances  (o th e r  th a n  o c c u p a t io n a l )
None
Under £5000 
£5000 to  £7500 
7500 ” 10,000 
10,000 ” 15,000 
15, 0 0 0 -p
Yes, b u t can ft  put f ig u re  on i t  
Wonrt  say  /  UR
Number
34
49
201
13
17
45
28
6
U 212
J L
16*0
23.1
9 .4
6.1
8 .0
2 1 .2
13 .2
2 .8
(1-6)
T a b le  A  3 4 (p l9 4  ta b  2 1 )  F u tu re  P ro v is io n s  
Type o f  Cover
Hone
O ccupational Pension 
Investm ents
FT ivate Pension scheme 
House i t s e l f  
B usiness to  s e l l  
O ther P ro p erty  
Expect to  in h e r i t  
Other 
UR
Uumber
9 
110 
105 
• 91 
72 
25 
- 15 
10 
21
! ’ 4
* U 212
dlto
4 .3
52.1
4 9 .8
43.1
34.1
11 .8  
7.1 
4 .7
1 0 .0
1.9
* M u ltip le  Responses
F a c to r
TABLE A 3fj. F a c to rs  in  Job Im portance
Number $
Money 88 41 • 5
Prom otion 35 16 .5
S e c u rity  20 ' 9 .4
S a t is f a c t io n  . 66 31 -1
I n te r e s t  58 27 .4
C hallenge ’' 32 15*1
C olleagues 24 11.3
Independence 19 9*0
C o n trih u tio n  to  S o c ie ty  19 . 9*0
O ther f a c to r s  81 38.2
NR 12 5.7
1 !■> /
TABLE VJhy would you leave your p re sen t .joh?
F a c to r  Number . 'Jo
NA — R e tire d  persons 23 10.8
Not con sid ered  i t  40 ^  18 .9
More money 38 17*9
Promotion 28 13-2
More s e c u r i ty  2 0 .9
More s a t i s f a c t io n  24 11-3
C olleagues . 16 7*5
Independence 15 7*1
More ch allen g e  12 5*7
ij?-unhappy 10 4-7
To r e t i r e  12 5*7
O ther * 48 22.6
NR 5 2 .4
TABLE A ^ Y~ Age and F a c to rs  in  Job Im portance
F a c to rs AGE
Im p o rtan t 20-29 30-39 40-49 50-59.... 60 & O V €- . . . r . ,  1 ...... ..
Money
Prom otion
S e c u r i ty
11 ( 58) 
5 ( 26) 
2 ( 11)
19 (44) 
10 ( 23) 
1 (2 )
30 (53) 
7 (12) 
.5  (9 )
13 (26) 
6 12 
8 ( 16)
15 (36) 
7 (17) 
4 ( 10)
S a t i s f a c t io n
I n t e r e s t
C h allenge
Independence
S o c ie ta l
C o lleag u es
5 (26) 
5 (26 
2 ( 11)
1 ( 5 )
2 (11) 
2 (11)
12 (28) 
9 (21) 
9 (21 ; 
7 ( 16) 
5 ( 12) 
3 (7 )
25 (44) 
20 (35) 
9 ( 16) 
6 ( 11) 
2 (4 ) 
11 (19)
18 (36) 
13 ( 26) 
8 ( 16) 
3 (6 )
8 ( 16) 
6 ( 12)
5 (12) 
11 (26) 
4 (10) 
2 (19) 
2 (19) 
2 (19)
O th er 11 (58) 16 (37) 18 (32) 19 (38) 17 (40)
H 19 U 43 w 57- if 50 If 42
TABLE A3&- Hours o f Work
Humber o f hours p e r week Humber $
R e tire d 23 10.8
D if f ic u l t  to  say/HR 8 3.8
Under 30 3 1 .4
30 under 35 5 2 .4
35 " 40 69 32.5
40 " 45 60 28.3
45 " 50 19 9 .0
50 " 55 10 4 .7
55 " 6 0 4 1.9
60 " 6 5 -5 2 .4
65 and over 6 2 .8
212
TABLE A3 9- BrinfAng work home
Humber o f hours per week Humber • . *
R e tire d 23  ^ 10.8
h/ r 8 3 .8
Hone 83 39.2
O ccasio n a lly 10 4 .7
Seasonal 5 1.4
1 -  2 hpw 24 11.3
3 - 4  hpw 16 7 .5
5 — 6 hpw 13 . 6.1
7 - 8  hpw 4 1.9
9 and over 26 12.3
u  212
T a b le A40 (p 228 t a b le  41)
PREFERRED EDUCATION & OWN EDUCATION
re fe rre d  ed u ca tio n  ; Own E ducation  Abroad Other /Mi
Comp. GR. P.D . P .B .
S ta te  (u n sp ec .) 2 (10$) 9 ( l i ) 2 (5 ) 4 (9 ) 2 (18) 1
" (OR.) 4 (20$) 1 2 ( 15) 3 (8 ) 0 0 0
,f (com .) 1 (5$) 8 (10) 33 (8 ) 2 (4 ) 2 (18) 2
P r iv .  (u n sp ec .) 5 (25$) 21 (26) 15 (38) 15(32) 2 (18) 3
11 (Day) 3 (15$) 2 (4 ) 3 (8 ) 3 .(6 ) 1 (9 ) 1
" (B d ing .) . 1 (5$) 5 (6) 7 (18) 12(26) 3 (27) 3
M ixture 0 2 (3 ) 1 (3 ) 1 (2 ) 0 0
Other 2 (10fo) 2 (3) 4 (10) 1 (2 ) 0 ' 1
NR 2 (10$) 6 (8 ) 0 6 (-13) 0 2
Undecided 0 12 (15) 2 (5) 3 ( 6 ) 1 (9 ) 0
*N 211 20 80 40 47 11 13
*N 211 1 person  excluded fo r  whom no ed u ca tio n  in fo rm atio n  was
.. a v a ila b le .
T his ta b le  to  be looked a t  in  co n ju n c tio n  w ith  th e  o th e r * combined* 
e d u ca tio n a l p re fe ra n ce  t a b le .
TABLE A 41~ O ccu p a tio n a l Club Membership
Type o f A sso c ia tio n Number io
P ro fe ss io n a l body 97 45-8
S ta f f  A sso c ia tio n 27 12-7
Trade Union 26 12.3
TABLEA42- A ttendance  a t  1S o c ia l1 & O c cu p a tio n a l C lubs
F requency S o c ia l
Number
Clubs
*
O c cu p a tio n a l C lubs 
Number %
N ever 15 7.1 69 32.5
R a re ly 5 2 .4
Once a  y e a r 7 3 .3 15 7.1
Twice a  y e a r 2 0.9 14 6 .6
About q u a r te r ly 13 6.1 44 20.7
About m onthly 19 9 .0
F o r tn ig h t ly 13 6.1
Weekly o r more o f te n 79 37‘ 3
nr/ na 59 27*8 70 33.0
N.212 N.212
' TABLE A43- O ffice ho ld ing
S o c ia l Clubs O ccupational Clubs
O ffice Number 1° Number %
No 97 45 .8 . 129 60.8
Yes 59 27.8 15 7.1
nr/ na 56 26.4 .68 30.7
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T a b le  A 45
A tten d an ces  by Age
Age 1 o r  more a  week l e s s  f r e q u e n t ly
N % N %
20 -  2*f 2 , hO 3  60
25 -  29 3 21 11 79
30 -  3 f^ 11 65 8 35
35 -  39 13 - 3 0 ' 13 50
ho -  hh 6 2*f ■ 19 76
if5 -  ij-9 8 25 2*f 73
50-5*1- - lV  ^  \  15 '  32
5 5 - 5 9  5 2*1- 16 76
60 and over 17 hO 25 60
T A B L E A g e  and S o c ia l  Club Membership 
(°/c o f age group in  b r a c k e ts )
Type o f Club B 20-29
AGE
30-39 40-■4? 90-*99 60 & over
Bone 47 6 (32) 6 (14) 13 (23) 15 (30) 7 (17)
Sport 73 6 (32) 21 (49) 14 (25 16 (32) 16 (38)
R e lig io u s 36 2 ( 11) 7 ( 16) 10 ( 18) 10 ( 20) 7 (17)
S o c ia l 34 1 (5 ) 5 ( 12) 10 (18 6 ( 12) 12 (29)
P o l i t i c a l 34 1 (5 8 (19) 8 (14) 6 ( 12) 11 ( 26)
Hobby 30 3 ( 16} 3 (7 ) 7 ( 12) 10 ( 20) 7 (17)
Community 29 2 ( 11) 9 ( 21) 7 0 2 .4 ( 8 ) 7 (17)
Masonic 24 — 5 0 2 ) 7 ( 12) 3 (6 ) 9 (21 )
C u ltu ra l
M ili ta ry
10
10
2 ( 11) 1
1 S i
■ 1 ( 2 ) 2
6 { " I )
4
3
( 10)
(7 )
*B 19 B 43 N 57 B 50 B 42
*B w i l l  Be i n  ex ce ss  "because o f  m u l t ip le  re s p o n s e s .
TABLE A 4 7 -  Age & F requency  o f  A ttendance  
age group in  b r a c k e ts )
AGE
Frequency of 20-29 30--3 9 ...... 40--49 50--59. . . 60 & over
Bever 1 (5 ) .2 (5 ) 7 ( 12) A ( 8 ) 1 ( 2 )
Once a week 5 ( 26) 24 (56) 14 (24) 19 (38) 17 (40 )
F o r tn ig h tly 1 (5 ) 2 (5 ) 6 (11 1 ( 2 ) 3 ( 7 )
Monthly 2 ( 11) 1 (2 6 ( 11) 1 ( 2 ) 9 ( 21 )
Q u a rte rly 1 (5 ) 4 (9 ) 4 (7 ) 4 (8 ) -
Twice y e a r ly - — — 2 (4 ) -
Y early - ' 1 ( 2 ) 2 (4 ) 2 (4 ) 2 (5 )
R are ly — 1 (2 ) 1 ( 2 ) , 3 ( 6 ) —
ba/ br 9 (47) 8 (19) 17 (30) 14 ( 28) 10 ( 26)
T a b le  A 48
Newspaper R eadership
Paper DAILY PAPER TAKEN
N %
None 13 6.1
Telegraph 90 42 .5
Times 60 28.3
Express 38 17-9
Guardian 30 14 .2
M ail 28 13-2
T in . Times 24 11.3
M irror 4 '1 .9
Sun 2 0 .9
Evening Paper 3 k 16. 0 .
323 x 2
N and th e  % i s  obv iously  more th an  212 and 10($ because o f 
m u ltip le  re a d e rs h ip .
T a b le  A 49 
SUNDAY PAPERS TAKEN
Paper N %
None 26 12.3
S. Times 111 52 .4
S . Express 70 33 .0
S. Observer 67 31*6
S . Telegraph 39 18.4
N. o f World 9 4 .2
S . M irror 7 3 .3
People 5 2 .4
N and % Notes apply  to  Sunday p a jje rs .
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TABLE A 54
P ap ers  & E d u ca tio n  (fo in  B ra c k e ts )
D aily  Paper Don-Graramar S ta te Grammar P u b lic O ther
Done 9 (45) 7 ( 9 ) 3 ( 3) 1 ( 4 )
D aily  Telegraph ■ 2 (10 ) 36 (45 ), 38 (44) 7 ( 28)
Times 1 ( 5 ) 24 ( 30) 27 (31) 6 ( 24)
D a ily  Express 6 ( 3 0 ) • 15 (19) 11 (13) 6 (24)
P in . Times - 6 ( 8 ) 15 (17) .3 (18)
D. M ail 1 ( 5 ) 12 ( 15) 12 (14) 3 (18)
Guardian 2 (10) 1 1 ( 1 4 ) 14 (16) 3 (18)
M irror/Sun - 2 ( 3 ) 4 ( 5 ) -
 ^ D 20 D 80 H 87 D 25
TABLE A 55
> -  Type o f Sec. School -
Sunday Paper Bon-Grammar S ta te Grammar P u b lic O ther
Done 2 (10) 12 (15) 7 ( 8) 5 ( 20)
Sunday Times 8 ( 40) 44 (55) 50 (57) 9 (36)
Sunday O bserver ' 2 (10) 26 (33) 32 ( 37) ■ 7 (28 )
Sunday Express 9 (45) 26 (33) 25 (29) 11 (44)
Sunday Telegraph 7 (35) 12 (15) 17 (2 0 ) 3 (1 2 )
P eo p le /E x p ress / 3 (15) 7 ( 9) 9 ( 10) 2 ( 8)
B . o f  W.
IT 20 IT 80 IT 25
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TABLE A60 (p 250 ta b le  50
Degrees and Reading (fa in  b ra c k e ts )
D aily  Papers Do Degree 1 Degree 2 Degrees
Done 6 ( 5 ) 7 ( 8 ) . -
Telegraph 5 8 ( 4 8 ) 32 ( 35) 6 (30)
Times 20 (17) 39 ( 43) 10 (50)
Express 34 (28) 4 ( 4) 1 ( 5)
M ail 16 (13) 12 (13) 3 ( 1 5 )
Guardian 15 (13) 15 (16) 5 (25)
P in . Times 12 (10) 11 (12) 4 (20)
M irror/Sun 4 ( 3 ) 2 ( 2 ) 1 ( 5)
r  120 U £1 D 20
TABLE A 61
Sunday.Paper Do Degree 1 Degree 2 Degrees
Done 14 (12) 12 (13) 2 (1 0 )
Sunday Times ' 60 ( 50 ) 50 (55) 10 ( 50 )
Express 51 (43) 19 (21) 4 (20)
O bserver 34 ( 28 ) 32 ( 35) 11 (55 ) '
Sunday Telegraph 20 (17) 19 (21) i  ( 5 )
P e o p le /M irro r/ 
D. o f W.
14 (12) 7 ( 8 ) 2 (1 0 ) '
D 120 D 20
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T a b le  A 66
TABLE 5 -  InTRS Businessman R eadersh ip  Survey 
O ccupation and Reading ($ ) 
O ccupation
D a ily  Paper T o ta l 173/7 178/9 180 195/205 149/210 211/2
D. T e leg rap h 37 31 40 40 42 43 37
D. E x p ress 29 31 35 30 18 30 27
F. Times 22 - 20 30 35 8 42 9
D. M ail 16 15 15 21 15 16 13
Times 15 13 17 19 9 16 15
D. M ir ro r 13 15 11 • 13 11 9 10
G uard ian 11 12 6 10 12 10 6
Sun 9 12 7 10 9 4 ' 5
ZaM & JL 67 NR S'ABLE 6 — Occup;at io n
Sunday Paper
S. E x p ress 48 50 50 54 • 38 47 37
S. Times 41 40 54 42 34 43 37
S. O bserver • 19 19 18 18 20 15 26
S. T e leg rap h 17 15 20 19 16 . 17 16
S. M ir ro r 16 20 14 15 14 11 12
U. o f  World 14 17 16 13 9 • 7 11
S. People 14 19 17 • 12 8 9 7
173/7 Gov. O f f i c ia l s ;  managers in  prod, in d u s try  32.2$
178/9 S a le s , m arketing  and perso n n el managers 8 .2 $
180 U t i l i t i e s  managers ’ 17• 1 $>
195/205 E n g in eers , S c ie n t i s t s  and T ech n o lo g is ts  14*:
149:209:210 A ccountants: Co. S e c s .:  F inance workers 7*1$
211:212 ' Surveyors, A rc h i te c ts ,  Town P lanners  5*6$
) *
SEG
O ff ic e  Managers DEC 138
S a le s  Managers 143
Managers o f  o th e r  f i n a n c i a l
s e r v i c e s 150
S o l i c i t o r y 214
P ro f .  o c c u p a t io n s  BEG 217
D raughtsm en/D esigners 218
T e c h n ic ia n s 220
OTHER =
15*6
as
fo llo w s
below.
T a b le  A 68 (p251 ta b le  51) 
VOTING AND NEWSPAPER READERSHIP
P a rty  ($ in  b ra c k e ts )
D aily  Paper - C onservative  Labour L ib e ra l A bstain/DK/
. NR
None ( i j ) 8 ( 6 2 ) - 2 ( 15) 3 ( 23)
Telegraph ( 89)* 68 ( 76) 5 (6) 4 (4) 12 ( 15)
Times (60) 32 (53) 11 (18) 1 (2) 16 ( 27)
D. Express ($8) 28 ( 74) 6 (16) 1 (3) 3 (8)
G uardian ( 30) 7 (25) 11 (37) 6 (20) 6 (20)
F in  Times ( 24) 17 (71) 2 (8).. 2 (8) 3 ( 13)
Sun/M irror (6) 4 2 - -
D. M ail (28) . 19 (68) 3 (11) 1 (4) 5 (18)
* N = 211 -  excluding one ’o th e r ’
T ab le  A 69
P e r io d ic a ls  & T¥ e e k ly T Reading
Jo u rn a l H
Hone 33 15*6
Household x  97 45*8
Trade + . 66 , 31.1
P o l i t i c a l  o 42 19*8
Hobby v30 14*2
Sport 20 9 .4
C u ltu ra l 20 9-4
H u m our/S atirica l O  14 6 .6
F in a n c ia l 13 6*1
R elig io u s  9 4*2
Local Paper 22 10*4
H.R. __2 0*9
x M ainly TV/Radio pampers •
+ For a  d o c to r th e  Lancet e t c . ,  fo r  an a e ro n a u tic  eng ineer F l ig h t  e tc  
and so on ,
o e .g .  Hew Statesm an, Econom ist, S p ec ta to r
□  e .g .  Punch, P r iv a te  Eye.
T a b le  A 70
TAB UP 21 ~ NRS V ol.1 . 1973 Report 1972 da ta  
C lass and R eadersh ip  (M ales) (fo)
D aily  Paper A B C1 C2 D E
D. M irror '8 19 31 . 47 47 28
Sun 6 14 24 40 41 21
D. Express 2 6 - 0 7  *— 1 31 25 24 24
D. Mail 18 17 20 13 11 11
D. T elegraph 35 28 16 4 3
Guardian 11 12 4 2 1 *
Times 17 8 4 1 1 ' 1
P in . Times 21 . 8 4 1 : 1
T a b le  A 71
Sunday Paper TABLE 21 NRS.
N. o f World 12 21 31 52 55 44
S. M irror 10 20 31 43 41 22
S. People 8 18 29 41 41 31
S. Express 48 41 38 • 23 17 16
S. Times 42 28 17 * 6 4 1
S. O bserver 28 20 11 4 2 1
S. T elegraph 20 13 9 3 2 1
TABLE A 72
-V oting  Behaviour
P a r ty  P re fe ren ce  Bumber
C onservative  132
LaLour 30
L ib e ra l  15
A b sta in  18
O ther 1
EEC 9
UR 7
'  212
TABLE A 73
Constancy o f Support
Burnt) e r
C onstant Tory 88
C onstant LaLour 21
C onstant L ib e ra l  3
f l o a t e r *  17
Changed Rightwards 25
Changed Leftw ards " ■ 5
O ther Change * 31
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TABLE A 79 (p 2 7 6 d i a g r a m  10)
E duca tion  and S o c ia l  C lass
"See y o u r s e l f  i n  a  c l a s s ” in  "brackets)
I f  p r e s s e d  i l l e g i t i m a t e
E duca tion W Yes Yes Ho q u e s t io n
Won Grammar 
S t a t e
20 6(30) 8(40) 5(25) 1(5)
Grammar 80 36(45) 28(35) 16(20)
P u b l ic 87 43(49) 34(39) 10(11) ~ *
Abroad 11 ' 4 (36) 3(27) 2(18) 2( 18)
O th er 14 .1 (5 0 ) .1 (3 6 ) _L(7) .1 ( 7 )
W 96 IB 78 W 34 1 4
TABLE A 80 (p 276 d i a g r a m  10)
’’Which c l a s s ” (fo in  "brackets)
E du ca tio n  W M iddle P r o f e s s i o n a l  Working O th e r  Response
Won Grammar 
S t a t e
20 9( 45) 1(5) 2(10) 8( 40)
S t a t e  Grammar 80 46(58) 4(5) 2(3) 28(35)
P r i v a t e 87 •57(66) 12(14) 3(3) 15(.17)
O ther 25 - 11(44) 3(12) 5 (20) 6( 24)
TABLE
T e r t i a r y  E duca tion  and. S o c ia l  C lass
"See y o u r s e l f  in  a  s o c ia l  c la s s "  ( $  in  b r a c k e ts )
I f  p re s s e d i l l e g i t i m a t e
E d u ca tio n W Yes Yes Wo q u e s tio n
Wo deg ree 120 50(42) 45(38) 23(191 ■2(2)
D egree 91 45(49) 33(36) 11(12) 2 (2 )
Second d eg ree 20 9 (4 5 ) 9 (45 ) 2(10) -
W 211 ex c lu d in g  1 f o r  whom te rm in a l e d u c tio n unknown
A. 82
E d u ca tio n
"Which c la s s "  ( f o  in  b r a c k e ts )
W M iddle P r o f e s s io n a l  W orking O th e r R esponse
Wo d eg ree  120 70(58) 8 (5 )
D egree 91 53 (5 8 ) 14(15)
Second, d eg ree  20 10(50) 4 (2 0 )
10( 8 )
2( 2 )
34(28) 
22( 24) 
6 (30 )
TABLE A83- O ccupation  and S e l f  R ated  G lass
O ccupation  B
R e tire d  23 
P ro p r ie to r  16
E x p e r t:
S e lf  Empl. 29 
E x p e r t :
S t a t e  34
E x p e r t :
P riv . Ind . 35 
Top
Management 31 
Middle
Management 38 
M isc. 6
N 212
(fo in  b ra  
UMG MMO
3 ( 13) 9 ( 39)
5 ( 3 1 )  6 ( 3 8 )
9 (31) 7 (24)
7 ( 21) 9 (26)
7 ( 20) 11 (31)
11 (35) 7 (23)
1 (3 ) 17 (45)
1 (17)
: e t s )
CUSS 
LMC ' P ro f .
2 (9 ) . -
1 (3 ) 7 (21)
3 (9 ) 3 (9 )
2 ( 6 )
6 ( 16) -
/
WC O th e r
1 (4 ) 4 (17)
1 (6 ) 1 ( 6 ) 
8 ( 28 ) 2 ( 7 ) '
1 (3)  6 ( 11)
3 ( 9 )  4 ( 1 1 )
2 (6)  7 (23)
3 (8 ) 5 (13)
2 (33) 1 (17)
(45)
hr/ ha
4 ( 17) 
3 ( 19).
3 ( 10)
3 (9 )
4 (11)  
2 ( 6 )
6 ( 16) 
2 (33)
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E x a m p l e s  of H o u s e  P r i c e s  in  th e  S u rv e y  A rea .
L a te  1973 - E a r l y  1974.
-uST w HELL
Charming 1925 Georgian style house in beautiful 
Uacre garden completely secluded up private drive, 
with planning permission to build Granny'” bungalow 
in grounds. 5 /6  bedrooms. 3 / A  reception, bathroom 
(with room and plan for second en suite with master 
bedroom), cloakroom with shower,. 3 w.c.s, kitchen, 
utility and boiler rooms. Small swimming pool (15ft. x 
12ft.). Mature garden with croquet/badminton lawns 
and a profusion of gorgeous flowers, specimen trees 
and shrubs. Offers over £85,000.—
10! t r b i & f  **11 c*
EinsS fi £ I £ k/£
E s t a t e  O f f ic e .  K i n g s t o n .  
0 1 - 5 4 5  2 4 6 1 .
K I N C S T O f J H iL L  < W a r r e n  H o a d ) . 
D e t  4 -!> e d ro o :n e d  h c u & o . ''*?•*
m a i n t a i n e d  a n d ,  b u i l t  1 5  y e ^  m
3s^ n f c t ^ rdreec'. % S m s
a b t .  3 0 f t .  t h r o u g h ,  i n n e r  a ^ d  
o u t e r  h a l l s•ind n^rU-n'-t io r  .-several c^ rs, do<R.
^LFf o  SOD FREEHOLD. 
K IN G S T O N  H IL L . S u p e r b  
d e s i g n e d  h o u s e  n r .  n i c 5 n) “ “ °. 
P a r i- v a s t  s p i t t - l e v s l  g r o u n d - f i o o r  
a r e a ’o f  o  r o o m s ,  a l s o  o  o e c .rc o -  , 
h  b a i t - r o o m s  i I n c .  m a s t e r  s u : t « ) . : 
G n s  C e n t r a l  H e a l i n g ,  l a r g e  
t a c m q  b a l e d  a  t o r  s u n . t jw ^  
a n d  p a r l i e s ,  o a r a g e  i c r  E h i ’ 
a t  - . 'l e d  c a ' d f n s  o f .m o d e c f t .f t  siz<-.
. O i i / r s  i n v i t e d  f a r  F r e e h o ld  o r  
[ L e a s e h o ld .  • ;  .
ON KEW GREEN
T V  a c t r e s s  s o i l in g  lo v e ly  ; 
G e o r g i a n  c o t t a g e  o v e r lo o k in g  th e  , 
p o n d  a n d  g r e e n .  2  b e d r o o m s ,  i 
b a t h r o o m .  -2 r e c e p t i o n  r o o m s .  • 
p i n e  K itc h e n . C H . C lo s e  to  • 
s h o p s  a n d  a l l  o m e n  it io s .  £ 3 3 . 0 0 0  J 
I n c .  c a r p e t s  a n d  c u r t a i n s .  . i 
T o  v i e w  r i n g  G1 ~ ^
C00MBE HILL
( 1 0  m i le s  L o n d o n  >
In  e x c lu s iv e  P r i v a t e  R o a d  
lo o k in g  C oorrio?: W o o d  t E c i i
C o u r s e . .  A s u m p tu o u s ,  c e m r a d y  
Kpptod o-yo-ir-ckl * .? tn tn e a  <+-
b - d r r n  . U U l d r m . .  5  r s x o ? .  n v u
r e s id e n c e  w i th
e l e v a t i o n s . . a t t a c h e d  u - U . e r , e .  
w i th  p l a n n in g  p o lo  - u1h ’e s . i t> f u T  f u r t h e r  b o d r m s .  r,vm  ^ C 3 U U W I
^ r f c e nC8 S.OOO F r a c h o ib  t o  ‘i n c h
Q uality  c a rp e t s ,  c u r ta in s ,  evx. 
R O N A L D  & C O . .
N e w  M a l d e n .  S u r r e y .
SURREY
K IN G S T O N  H IL L  
G e o r g i a n - s t y l e  t o w n  h o u s e .  C l o s e ; 
t o  R ic h m o n d  P k .  Q u .C s  L o r .d c v  
c o m m u t in g  s e r v . e e .  F . e a s a n t  
c a r d e n  f r o n t  & r o a r .  3  b t - u s .  
f c .K .  G a r a g e ,  e tc -
O f f e r s  a r o u n d _  EoCLOOU.
E \ule> rRCTd TH^ y;nffr end
KtnastottHiH •_/!£? * i. r e-Vcre *q a r* ■
™ a ' u  r c p r e t L t ° c i d •// i s n e d  _ r e s i ­
d e n c e  w i t h  f in e  v i e i s o .  s .  o  b e d ­
r o o m s  t m a s t e r  3
K itc h e n . .
^ ? h  f u l i - M r c Y ' h a r d  t e n n i s ;  
c o u r t .  G a r a g in g  3  c a . s .  P r i c e . ,  
£ 9 8 . 0 0 0  F r e e h o ld ,  1
D c b e n h a m  N ig h t in g a l e
G h a n c e ' i p r s ,   I
COOMBS HILL, KINGSTON UPON THAMES .
A n  o u t s t a n d i n g  d e t a c h e d  G e o r g i a n - s t y l s  r e s i d e n c e  s e t  t n
la rg e s , s e c lu d e d  g a r d e n s .  H a l l ,  3  r e c e p s , ,  6  b e d s . ,  2
b a t h s . .  k U . / b w . 's t .  r m . ,  e l k r m . .  u t i l i t y  a r e a .  S u n  t e r r a c e ,  
g a s  C . H . ,  l a r g o  g a r a g e .  £ 5 3 . 0 0 0  F r e e h o l d .  S u n d a y
v i e w i n g .  T e l . :  C - - - — r :c r ;  ; ............ -
A L S O  A V A IL A B L E  IF  T f n y U I R E D  a n  a d j a c e n t  n e w  d e ­
t a c h e d  b u n g a l o w .  L o u n g e ,  2  b e d s . ,  1c. & b . .  s o p .  e l k r m .  
G a r a g e ,  g c ln ., g a s  C . H .  £ 3 2 . 0 0 0  F r e e h o l d .  S u n d a y
v i e w i n g  t s  a b o v e  t h e n  A y l e s i o r d  . .. _«
PROFILE OF KINGSTON UPON THAMES
I n  s e l e c t i n g  K ingston  f o r  a su rvey  o f  the  m iddle c l a s s e s  we began 
by look ing  a t  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  a r e a .  The b e s t  sou rce  books 
f o r  s t a t i s t i c s  a re  o f  c o u rse  th e  census  r e tu r n s  and th e  1966 volumes a re  
now more o r  l e s s  com ple te .
We dec ided  to  compare th e  borough w ith  th e  n e ig h b o u rin g  a re a s  and 
th e  c o u n try  g e n e r a l ly  -  th u s  th e  com parison i s  .with the  G re a te r  London 
C ouncil a r e a ,  th e  o u te r  M e tro p o l i ta n  a r e a  and England and Wales a long  
soc io -econom ic  l i n e s ,  ty p e s  o f  home ow nersh ip , p o s s e s s io n  o f  b a s i c  
househo ld  a m e n i t i e s ,  c a r  and garage ow nersh ip .
Table  I  g iv e s  th e  R e g i s t r a r  General*-s 17 soc io -econom ic  g roup ings  
and i t  w i l l  be seen t h a t  K ingston  has more r e s i d e n t s  in  th e  h ig h e r  g roup ings  
th a n  any o f  th e  o th e r  t h r e e  a r e a s .  I t  p o s se s s  e . g .  8.3% in  group 1 a g a i n s t  
the  o u t e r  M e tro p o l i ta n  5.07%, G re a te r  London 4.5% and th e  n a t i o n a l  3.9%.
T able  I I  was c o n s t ru c te d  w ith  a c e r t a i n  degree  o f  a r b i t r a r i n e s s ,  
i n s p i r e d  in  p a r t  by G old thorpe e t  a l  c l a s s i f i c a t i o n  as r e p o r te d  in  
p .  197 o f  t h e i r  A f f lu e n t  Worker In  th e  C la ss  S t r u c t u r e .  I t  i s  o f  c o u rse  
a m o d i f i c a t io n  o f  G o ld th o rp e ! s work because  o f  Crudeness o f  h i s  c l a s s i f i ­
c a t i o n ,  w hereas he had 3 c a t e g o r i e s  i . e .  m iddle  c l a s s ,  i n t e r m e d ia te  and 
m anualj we have f o u r ,  two m iddle  and two working c l a s s e s .  To r e t u r n  
to  Table I I  th e r e f o r e  i t  w i l l  be seen  t h a t  a l l  em ployers and a l l  p r o f e s s ­
io n a l  w orkers  a re  c a l l e d  upper m iddle  c l a s s ,  and in t e r m e d ia te  and ju n i o r  
non-manual lower m iddle  c l a s s .  I n  l i k e  f a s h io n ,  th e  upper w orking c l a s s  
in c lu d e s  foremen, s k i l l e d  manual and th o se  n o n - p r o f e s s io n a l s  who a re  
s e lf -em p lo y ed  and th e  lower w orking c l a s s  in c o rp o r a te s  semi and u n s k i l l e d  
w o rk e rs ,  a g r i c u l t u r a l  w orkers  as w e l l  as p e r s o n a l  s e r v ic e  w o rk e rs .
Farm ers ,  b o th  managers and se lf -em p lo y ed  a re  exc luded  because  th e  
range i s  l i k e l y  to  be g_ea t e . g .  w hether  they  own o r  manage 5 o r  5 ,000
and w hether  th e  ac reage  i s  a r a b l e  o r  m o u n ta in s id e .  Also e x c lu d ed ,  
and f o r  th e  same rea so n  i s  soc io -econom ic  group 16 - armed f o r c e s  - 
because  th e  census  does n o t  c l a s s i f y  by ra n k .  Group 17, i n d e f i n i t e *  
i s  o b v io u s ly  a l s o  e x c lu d ed .  I n  a l l ,  however, th e se  e x c lu s io n s  accoun t 
f o r  o n ly  1.2% in  K ingston  and 4.1% in  England and Wales.
From t h i s  t a b l e  i t  can be seen  t h a t  K ingston  has  more th a n  a q u a r t e r  
o f  i t s  p o p u la t io n  in  th e  upper m iddle  c l a s s  a g a in s t  th e  o u t e r  m e t r o p o l i t a n  
a re a s  f i f t h  and one in  seven n a t i o n a l l y .  I n  th e  lower m idd le  c l a s s  th e  
r a t i o s  a r e  somewhat s i m i l a r ,  w i th  th e  G re a te r  London a re a  ta k in g  o v e r  
from th e  o u t e r  m e t r o p o l i t a n  a re a  as  K ingston*s c l o s e s t  r i v a l .
. Thus, by ou r  c l a s s i f i c a t i o n ,  K ingston  has  52.4% in  th e  m idd le  c l a s s ,  
th e  G re a te r  London a re a  41%, o u te r  m e t r o p o l i t a n  a re a  40.5% w h ile  th e  
n a t i o n a l  f i g u r e  i s  31.8%.
T urn ing  now to  a n o th e r  w id e ly  acc ep ted  index  o f  c l a s s  -  house 
ow nership  - i t  i s  ag a in  obvious t h a t  K ingston  i s  unambiguously m idd le  
c l a s s . .
N a t i o n a l ly ,  l e s s  th a n  h a l f  th e  d w e l l in g s  a re  owner o ccu p ied  w hereas 
in  K ingston  i t  i s  c lo s e  to  2 o u t  o f  3 .  The o u t e r  m e t r o p o l i t a n  a r e a s  
54.3% i s  somewhat s u r p r i s i n g l y  low when we p i c t u r e  th e  o u t e r  m e t r o p o l i s  
as t y p i c a l l y  *stockbroking* a re a s  b u t  t h i s  a r e a  a l s o  in c lu d e s  th e  v a s t  
p o s t  war c o u n c i l  developm ents o f  Crawley and B a s i ld o n .  T his  o f  c o u rse  
i s  a l s o  r e f l e c t e d  in  th e  25.6% in  t h i s  a re a  who have County C ounc il  
t e n a n c ie s  compared w ith  11.7% in  K ings ton .
Table IV shows th e  ow nership  o f  b a s i c  househo ld  am e n t ie s .  In  
K ings ton  82% o f  househo lds  have e x c lu s iv e  use o f  a h o t  w a te r  t a p ,  f ix e d  
b a th  and in d o o r  w a te r  c l o s e t  whereas th e  o u t e r  m e t r o p o l i ta n  a r e a s  f i g u r e
i s  84%,. This  o f  co u rse  i s  r e l a t e d  to  the  p o s t  war new town development 
r e f e r r e d  to  e a r l i e r .  O th e rw ise ,  K ings ton  seems to  be in  an advantageous 
p o s i t i o n  v i s  a v i s  G re a te r  London w ith  i t s  65.6% and 72.4% n a t i o n a l l y .
The l a s t  com para tive  t a b l e  we were a b le  to  draw from th e  census  
r e t u r n s  r e l a t e d  to  c a r  ow nership  and g a ra g in g .  I n  K ingston  56% o f  h o u se ­
h o ld s  have a t  l e a s t  one c a r ,  i n  th e  o u t e r  m e t r o p o l i t a n  a re a  th e  f ig u r e  
c l im bs  to  60% b u t  f o r  G re a te r  London and England and Wales th e  f i g u r e s  
a re  42% and 46% r e s p e c t i v e l y .  As r e g a rd s  g a ra g e s ,  in  th e  l e s s  space 
r a t i o n e d  o u te r  m e tro p o l i s  f i v e  o u t  s i x  househo ld s  w ith  a c a r  has  a 
g a ra g e ,  in  K ingston  f i v e  o u t  o f  every  seven c a r  owning f a m i l i e s  can 
g arage  i t ,  whereas in  th e  G re a te r  London a re a  on ly  about one in  two 
c a r  owning househo lds  garage  i t .
Using th e s e  f iv e  i n d i c e s  o f  s t r a t i f i c a t i o n  t h e r e f o r e  we c o u ld ,  w i th ­
o u t  much r e s e r v a t i o n ,  c a l l  K ings ton  a p redom inan tly  m iddle  c l a s s  a r e a .
Having looked a t  th e  census  we f e l t  t h a t  th e  m a t e r i a l ,  though showing 
th e  Borough to  be u n re s e rv e d ly  m idd le  c l a s s ,  was a t  th e  same tim e some­
what skewed in  fav o u r  o f  consum ption f a c t o r s .  We th e r e f o r e  d ec id ed  to  
a n a ly se  v o t in g  b e h a v io u r .
I n  i t s  p o l i t i c a l  p a t t e r n s ,  K ings ton  i s  s ta u n c h ly  C o n s e rv a t iv e .
The c o n s t i tu e n c y  o f  K ingston  was c r e a te d  in  1918, and has  always 
r e tu r n e d  a Tory. Even in  th e  l a n d s l id e  to  Labour in  1966, 54% s t i l l  
vo te d  to  th e  r i g h t .
S ince  1955 th e r e  have been  two P a r l ia m e n ta ry  c o n s t i t u e n c i e s  - 
S u rb i to n  and K ingston  i t s e l f ,  and th e s e  have fo llow ed  th e  p a t t e r n  o f  
t h e i r  p a r e n t  borough in  on ly  e l e c t i n g .C o n s e r v a t i v e s . _
B o y d -C arp en te r , a prom inent r i g h t  w inger and h o ld e r  o f  numerous m in i ­
s t r i e s  in  p re -1964  a d m in i s t r a t i o n s ,  was M.P. f o r  K ingston  from 1945 to  1970.
S u r b i to n ’ s M.P. on th e  o th e r  hand , i s  th e  w ell-known l i b e r a l  Tory ,
N ige l F i s h e r ,  who has  r e p r e s e n te d  th e  c o n s t i tu e n c y  s in c e  i t s  c r e a t i o n  
i n , 1955. F i s h e r ’ s l i b e r a l  views were th e  source  o f  a s e r io u s  a t te m p t  to  
u n sea t  him by some members o f  th e  l o c a l  p a r t y ,  in  1969/70. The move was 
d e fe a te d  b u t  a f a c t i o n  s p l i t  o f f  from th e  p a r ty  and t h i s  c u lm in a ted  in  
th e  f i e l d i n g  o f  a P o w e l l i t e  c a n d id a te  in  b o th  th e  1970 G.L.C. and 
P a r l i a m e n ta ry  e l e c t i o n s .  V oting  f ig u r e s  f o r  th e  1966 and 1970 g e n e ra l  
e l e c t i o n s  a re  on Table VI.
The Royal Borough sends two c o u n c i l l o r s  to  th e  G.L.C. and th e s e  a re  
i n v a r i a b l y ,  Tory, ag a in  d e t a i l s  can be seen  in  Table V II .
The Borough C ouncil  e l e c t i o n  r e s u l t s  a re  much more i n t e r e s t i n g ,  
because  we have been ab le  to  g e t  a breakdown by wards and even though 
52.47. o f  th e  p o p u la t io n  i s  m idd le  c lass- ,  th ey  a re  no t ev en ly  s p re a d ,  
and co n se q u e n t ly  th e  ward breakdown g iv e s  an i n d i c a t i o n  o f  th e  c o n c e n t r a t i o n .
I n  1964 th e  C o n se rv a t iv e s  won f o r t y  s e a t s  a g a in s t  L ab o u r’ s tw en ty ,  
b u t  in  1968 Labour won on ly  one s e a t ,  le a v in g  th e  T o r ie s  f i f t y  n in e .
Some wards p o l l e d  up to  917. C o n se rv a t iv e s  as i n  1968, th e  h i g h e s t  p e r ­
c e n tag e  Labour v o te  in  any ward was 45.97.. The C o n s e rv a t iv e s  on th e  
o th e r  hand ga in ed  more th a n  757. o f  th e  v o te s  c a s t  in  tw elve o f  th e  
tw enty  fo u r  w ards . Again in  1968, t h e r e  was L i b e r a l  i n t e r v e n t i o n  in  
tw elve s e a t s  and in  e le v e n  o f  th e s e  Labour was b e a te n  in t o  t h i r d  p l a c e .
Table X -  SOCIO ECONOMIC DIVISIONS -  P ercen tages
Name Wales
G reater
London P.M. A,
p lo y e rs  and Managers 
(Large)
3.9 4 .5 5 .7
p lo y e rs  and Managers 
(Sm all)
6 .2 ; 7 .5 7.9
o f . Wks. -  S e lf  Employed 0 .7 0 .8 1.0
o f . Wks. — Employees 3 .8 4 .8  ; 5.9
t e r .  non-manual -■'4.5 5*4 5 .8
l io r  non-manual 12.7 18.0 . 14.2
rso n a l Serv ice 1 .0 1.7 1.0
remen & S u perv iso rs  
(Manual)
3*6 3 .3 3 .4
L lled  Manual 31.4 27.5 26.9
mi S k il le d  Manual 14-9 12.7 12..3
s k i l l e d  Manual ■ 8 .0 8 .0 6.1
2 Account (Not P ro f) 3 .6 4 .2 3 .8
rm ers (Empl oyer s/4lanager s ) 0 .7 - 0 .6
?mers (Own Account) 0 .9 - 0 .4
^ ? ic u ltu ra l  Wks. 1 .6 0.1 1.6
med Forces 1 .5 0 .5 1.9
d e f in i te 0 .5 0 .9 1 .6
t i v e T Male P op u la tio n s  14,490,540 2 , 468,300 1, 661,61(
TaLle: I I  -  SOCIAL CLASS DIVISIONS
n in g  1 ,2 ,3  & 4(Upper M iddle) 14.6$ 17. 6/0 2 0 .5 /
es
5 & 6 (Lower M iddle) 17.2$ 23.4$ 2 0 .6 /
3, 9 & 12 (Upper Working) 38.6$ 3 5 .0 / 34*0/£
7,10,11 & 15(Lower W orking)25.5% 2 2 .5 / 21 .Clfo
95. 9$ 9 8 . 5/0 95-51°
M isc. 4 . 1$ 1. 5/0 4 . $
es Census R eports 1966.
TABLE 111 — TIRES UR TEJMANCI — P ercen ta g es
T o ta l ^...... Owner cccuphouseholds ....... ...... ...... • Local Auth. P r i . Unf. Pri .fu r n .
g land  & Wales 15,438,960 48.2 25.6 19.0 2 .0
e a te r  London 2,663,620 43 .2 0
COOJ•C\J 4 .0
t e r  Met. Area 1,529,640 54.3 25.6  12.7 1.7
* n g st on 49,410 62.3 11.7 19.2 2 .6
Source: Census 1966.
"TABLE IV -  BASIC HOUSEHOLD AMENITIES
E x clusive  use of Shared use Honeh o t w ater ta p
gland & Wales 85 .4 2 . 1 (12.5
e a te r  London 79*5 5 .6 15.0
t e r  M etro. Area 90 .2 1 .3 8 .5
‘ngston 90.1
-E xclusive use of -p0A
3*6
wTa te r  ta p  f ix e d
6 .3
h a th  and indoor w ater c lo se t
gland  & Wales 72. 4$
e a te r  London 65*6^
.M.A. 83. 9$
in g s to n 81-95$
Source: Census R eports 1966. ■ .' ' ' . • -
TABLE V — Ownership of Cars and Garages
A ll households Wo Gar 1 Car 2 & over Garage
gland & Wales 15,359,680 54.4 39.3 6 .4
re a t  e r  London 2, 624,250 58.1 36.1 5 .8
.M.A. 1,525,780 40 .8 48.9 10.3
’ ngst on 49,410 44.1 46.3 9 .3
Source: Census R eports 1966•
35-2
23.5
50 .4
41 .2
Other
5-3 . 
3 .3  
5-6 
3 .5
TABLE VI
KINGSTON
P a r l ia m e n ta ry  e l e c t i o n s  1966
C andidate T o ta l Vote ^
Boyd C arpen ter (C) 22,781 51 *3
Cook (L) 14,915 33.6
Burns (LIB) 6,722 15.1
C andidate :
Boyd C arpen ter ( c ) 
C rockett (L)
W ells (LIB)
1212.
T o ta l Vote
23,426 56.7
13,090 31-7
4,822  11.7
SURBITON
P arliam en ta ry  e le c t io n s  1966 
C andidate T o ta l Vote $
F ish e r  (C) 
H eather (L)
18,989
14,561
57.9
42.1
C andidate
F ish e r  (C)
K err«W aller (L) 
Green (LIB)
Scruby (IHD)
1970
T o ta l Vote rfo
17,359
10,469
4,027
1,706
51.7
31.2
12 .0
5.1
TABLE VII
C onservative
Labour
L ib e ra l
O thers
G rea te r London Council E le c tio n sw —— ww«jriiwii»inwifiwwiawwtfwiimiwmtjynj»
-1M4
52.0
32.4
13.5 
2.1
66.3 
24.6  
8.0 
1.1
1222.
67.1
24 .5
7 .3
1 .'!
K in g s to n  Borough E le c t io n s
Ward
B u r lin g to n  
Cambridge 
. Canbury
Coombe
D ickerage
Grove
H i l l
Malden Green
1964
T urnout
6 2 .8  42 .6
51.2 
• 6. 2
36 .4  66 .6
1 4 .4  
•19.0
44.8 28.2
36.1 
4 .7
31 .0
36 .8  71 .7
19.1
9 .2
3 3 .3  36 .9
6.6
56 .5
35 .7  5 5 .7
20 .7
8 .3
1 5 .3
35 .2  60 .3
33 .3
6 . 4
53 .5  46 .0
14 .0
40 .0
f ig u r e s  a re  fo )
C o n se rv a tiv e
Labour
L ib e r a l
C o n se rv a tiv e
Labour
L ib e ra l
C o n se rv a tiv e  
Labour 
L ib e r a l  
R at epayers
C o n se rv a tiv e
Labour
L ib e r a l
C o n se rv a tiv e  
Labour . 
L ib e r a l
C o n se rv a tiv e  
Labour 
L ib e ra l  
R at ep ay ers
C o n se rv a tiv e
Labour
L ib e r a l
C o n se rv a tiv e
L abour
L ib e r a l
1968
Turnout
5 5 .5  .71 .6
2 8 .4
37 .8  • 85.1
" 1 4 . 9
38.6  67 5
31 -5
38 .6  9 1 .0
; 9 . 0
3 5 .4  50 .5
25 .8
( i n d e p . ) 23 .7
2 6 .4  83 .2
16.8
34.*  77 .6
13.9
7 .5
5 0 .6  . 6 5 .3 -
9 .9
24 .8
K in g s to n  Borough E le c t i o n s
( a l l  f i g u r e s  a r e  *fo)
1964 1968
Ward Turnout .. Turnout
M alden Manor 50*8 61 .0  C o n se rv a tiv e  52 84 .2
- 1 3 .3  L a b o u r ' . 15 .8
25.7  L ib e r a l
Mount 42*9 63.1 C o n se rv a tiv e  39 * 1 84 .8
2 5 .0  L abour - 13 .0
1 0 .6  L ib e r a l  , -
1 .3  Comm. 2 .2
H o rb ito n  37*5 29 .2  . C o n se rv a tiv e  . 62«9
64 .0  L abour 37 *-1
6 .8  L ib e r a l
H o rb ito n  44«3 5 6 .4  C o n se rv a tiv e  37*7 8 3 .3
P ark  2 4 .4  L abour , 16 .7
19 .2  L ib e r a l
P ark  51*0 29 .2  C o n se rv a tiv e  4 6 .8  61 .2
% 5 0 .3  L abour 36 .4
13.9  L ib e r a l  2 .6
6 . 4  R a tep ay e rs
S t .  Jam es*s. 49* 1 61 .2  C o n se rv a tiv e  50*3- 64.4
12 .3  L abour ' 8 . 0
26.5 L ibera l"  27 .6
Town 3 8 .2 ' 41 .7  C o n se rv a tiv e  27.5 76.1
15.5 L abour 16.7
. 8 . 2  L ib e r a l  ( in d e p . )  9*2
34*6 R a tep ay e rs
Tudor 4 4 .2  5 7 -8  C o n se rv a tiv e  45*0 77 • 1
15 .6  L abour 10.1
2 6 .6  L ib e r a l  1 2 .8
K in g s to n  Borough E le c t i o n s
( a l l  f i g u r e s  a r e  %)
1971 1974
Ward Turnout . Turnout
. B u r lin g to n  53*3 5 3 .4  C o n se rv a tiv e  55*1 49*5
4 6 .6  LaBour 27 .7
-  L ibera.1  ' 2 3 .4
Cambridge 3 6 .4  6 2 .4  C o n se rv a tiv e  38.5 71*4
37*6 L abour . 28 .6
" -  L ib e r a l
• C anbury  43.1 49 -1 C o n se rv a tiv e  4 5 .4  35 • 2
50-9  Labour 2 6 .4
-  L ib e r a l  38 .6
Coombe 36.9  72 .9  C o n se rv a tiv e  3 8 .6  j 79*7
27.1 L abour ' 2 0 .3
-  L ib e r a l
D ickerage  41*2 3 3 .4  C o n se rv a tiv e  33 .7  2 3 .8
6 6 .6  Labour 47*2
-  L ib e r a l  29 .0
'G rove 3 1 .8  55*3 C o n se rv a tiv e  4 0 .8  43*2.
4 4 .7  Labour 4 1 .0
-  L ib e r a l  16 .1
H i l l  3 0 .4  6 0 .0  C o n se rv a tiv e  39*0 37*4
4 0 .0  Labour 15*7
-  L ib e r a l  46 .9
M alden G reen 4 2 .7  57*2 C o n se rv a tiv e  55•6  44*8
2 0 .8  L abour 9*7
22.1 L ib e r a l  45 .5
K in g s to n  Borough E le c t io n s
( a l l  f i g u r e s  a r e  $ )
1971 ' 1974
Ward T urnout T urnout
Malden Manor 5 4 .9 6 2 .6
22 .2
15 .2
C o n se rv a tiv e
Labour
L i t e r a l
4 3 .0 7 2 .3
27-7
Mount 4 2 .4 64.5
35.5
C o n se rv a tiv e
Labour
L ib e r a l
4 ° .3 7 4 .8  
. 25 .2
Wort) i t  on
' ^
4 4 .3 36.1
62.9
. C o n se rv a tiv e  
L abour 
L ib e r a l
37 .0 26 .5
6 0 .3
1 3 .2
Wort) i t  on Pa,rk 37.1 61.1
38 .9  .
C o n se rv a tiv e  .
Labour
L ib e r a l
37.1 69.5
30.5
P ark 5 4 .3 4 0 ,8
4 4 .9^
14 .3
C o n se rv a tiv e
L abour
L ib e r a l
. 5 2 .5 35.2
44.1
2 0 .6
S t .  Jam es’ s 38.5 6 3 .4
19.0
17 .7
C o n se rv a tiv e
Labour
L ib e r a l
43 .7 70.1
30 .0
Town 30 .3 60 .6
3 9 .4
C o n se rv a tiv e
Labour
L ib e r a l
30 .4 61.5
38.5
Tudor 40 .2 68 .8
31 .2
C o n se rv a tiv e
Labour
L ib e r a l
4 4 .8 61.9
17-1
2 1 .0
S u rb i to n  Borough E le c t io n s
( a l l  f i g u r e s  a re  %)
Ward
1964
Turnout ■
1968
■ T urnout
B e rry la n d s 43.8 69.7
13.0
17.3
C o n se rv a tiv e
Labour
L ib e r a l
44.5 90.1
9 .9
C hess'ing ton 48 .4 35.9
47.9  
16.2
C o n se rv a tiv e
L abour
L ib e r a l
41 .8 64.7
35.3
Hook & 
Southborough
47.1 51 .6
48 .4
C o n se rv a tiv e
-Labour
L ib e r a l
39.4 73.1
26.9
S t .  M ark*s 31.5 71.8
28.2
C o n se rv a tiv e
L abour
L ib e r a l
36.6 72.2
11.2
16.6
S u rb ito n  H i l l 30,3 74.1
25.9
C o n se rv a tiv e  
Labour 
In d e p .
34.0 81.2
12.4
6 .4
T olw orth  E. 48.1 . 56.5 
19.9
23.6
C o n se rv a tiv e
Labour
L ib e r a l
47.6 82,9
17.1
Tolw orth  S. 48.6 47.1
52.9
C o n se rv a tiv e
L abour
L ib e r a l
42.1 59.1
40.9
T olw orth  W. 49.3 35.5
64.5
C o n se rv a tiv e  
L abour . . 
Comm.
45.9 50 .2
45.9
3.9
S u rb i to n  Borough E le c t i o n s
1971 1974
Ward Turnout • Turnout
B e rry la n d s  45 *9 67.5 C o n se rv a t iv e  49 «0 60.5
13.3 Labour 14.0
• 17.8  L ib e ra l  25 .4
C hessington 47*9 33.9 C onservative  44*0 35 -5
59*5 Labour 51*0
6.5 L ib e ra l  13.5
Hook & 42 46 .6  C onservative  46 .0  35*5
Southborough 51*5 Labour 32.9
1.9 L ib e ra l  31.6
S t.  Mark*s 35*7 58.1 C onservative  41 .0  49*5
24.5 Labour " 14*4
17.3 L ib e ra l  36.0
S u rb ito n  H i l l  37*2 72.5 C onservative  41 .0  60.3
24.8  Labour 15-5
2 .7  L ib e ra l  . 24.1
Tolw orth  E. 45*4 54*4 C o n se rv a t iv e  5 3 .0  45*9
36.7 Labour • 24-2 •
9*0 L ib e ra l  29.6
Tolworth S. 45*3 44.2  C onservative  48.0 36.7
53.9  Labour 35 *5
1.9 L ib e ra l  27.8
Tolworth W. 51*4 33.3 C onservative  48.0  25 *4
64.3 Labour 57-1
1.6  L ib e ra l  17 *5
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L i s t  o f  o c c u p a t io n s  encoun te red  i n  the  survey
Table
A ccountant 7
A cto r 1
A ctuary  1
A d m in is t r a to r  18 (m ain ly  in  o f f i c e s  o f  l a rg e  com panies)
A d v e r t i s in g  1
A i r l i n e  p i l o t  1
A r c h i t e c t  7
A s s i s t a n t  C u ra to r  1
B a r r i s t e r  1
Chairman o f  Board 1
C h ie f  S c i e n t i f i c  O f f i c e r  1
C i v i l  E n g in ee r  2
C i v i l  S e rv an t 21 (from  Under S e c re ta ry  to  E x ec u tiv e  g rade )
Commercial Manager 1
Composer/Conductor 1
Computer O p e ra to r  1
Computer Programmer 1
_C 6hTultant~En^Tneer'' "7~~” 4 '    '
C o n su l ta n t  in  F inance  1
C u ra to r  a t  B r i t i s h  Museum i
D e n t i s t  4
Design E ng inee r  2
D i r e c t o r  10
D octor 8
Economist 1
E d i to r  3
E l e c t r i c a l  E ng inee r  3
E n g in e e r in g  Manager 2
F in a n c ia l  C o n t r o l l e r  1
F inance O f f i c e r  1
G enera l Manager ’ 10
In ves tm en t Manager 1
Management C o n s u l ta n t  1
Managing D i r e c to r .  7
M arketing  C o n s u l ta n t  3
Merchant Banker 2
N e g o t ia to r  2
2O pthalm ic Surgeon 1
Own B us iness  16
P a te n t  Agent 1
P la n n e r  1
P lann ing  E ng ineer  1
P r i n c i p a l  o f  C o llege  1
P r o f e s s i o n a l  C r i c k e t e r  1
P r o j e c t  E ng inee r  3
P s y c h o lo g is t  1
P u b l ic  H e a l th  I n s p e c to r  1
P u b l i c i t y  Manager 2
R esearch  & Development E ng inee r  1 
R esearch  L i b r a r i a n  1
R esearch  Manager 1
S a le s  Manager 7
S a le s  R e p r e s e n t a t i v e  7
S e c t io n  Head 1
S e c u r i ty  Manager 1
Ships Broker 1
S o l i c i t o r  6
Surveyor 8
Systems A n a ly s i s t  1
Teacher 3
T e le v is io n  B ro a d c a s t in g  Manager 1 
T e le v is io n  Film  E d i to r  1
T e le v is io n  P roducer  1
Unemployed Diplomat 1
U n iv e r s i ty  T eacher 4
V ic a r  1
Works Manager 2
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S ct 'c o !  of  E c o n o m ic s  and Politics  
S c f io c l  of l o w  
Sc f 't  o' cf S o c i o lo g y
Dear j
The Division of Social Studies at Kingston Polytechnic , in conjunction with the 
Faculty of Humanities at the University o f  Surrey, is conducting a survey o f  middle  
and higher income heads of households.
The rationale of this research is the almost complete lack of rigorous knowledge of 
the history, family patterns and views about society of this important group, e specia lly  
when set against the abundance of studies on other sections of the population.  
Knowledge about the middle and higher income section of our society  is under­
represented in the academic literature. The research is therefore designed to help 
compensate by building up a balanced profile of this influencial part of our soc ie ty .
You may wonder how we came to se lec t  your name for the survey in the first place:  
the methods used in constructing the sample was quite simply to randomly se lec t  
names from the 1972 electoral register. We can, of course, assure you of complete  
anonymity and in no subsequent analysis of data will it be possible to identify  
individual respondents. Furthermore, no use will be made of the material except  
for research papers.
if your name appears in the GPO telephone directory, I will telephone you to make 
an appointment for interview. If your name is not in the directory, I enclose  a 
stamped, addressed envelope with a returnable slip, to indicate your willingness  
or otherwise, to be interviewed.
I v/ould mention that the research itself has the sponsorship of the Social S c ie n c e  
Research Council and is under the direction of Messrs. John Benetii and Maurice  
Sheehy, both senior lecturers at this c o l le g e .  My position is that of Research 
Assistant to the project.
If you would like further information about the survey, please contact either c f  the 
project leaders, or myself on extension 464 at the c o l le g e .  I very much hope you 
will co-operate in this valuable p iece  of research.
Yours sincerely,
use
1.
First of a l l ,  could you tell me who exactly Head Wife Child Child Child Chi
lives in your household ?
Age
i z 0 4
Could you tell me about each member of 0 - 4 1 1 1 1
the family in turn; 5 - 1 0  • 2 2 2 2
11 -  15 3 3 3 3
First your age 1 6 - 1 7 .4 4 4 4
your marital status 1 8 - 2 2 5 5 5 5
23+ 6 6 6 6
Are you working fu ll-tim e or NR 0 0 0 0
part-time ?
20  -  24 1 1
Then (if applicable): , 25 -  29 2 2
3 0 - 3 4 3 3
Your w ife ’s age  , 35 -  39 4 4
4 0 - 4 4 5 5
Does she work fu ll- t im e , or 4 5 - 4 9 6 6
part-time ? 50  -  54 7 7
55 -  5 9 8 8
Then(if applicable) 60+ 9 9
NR 0 0
Your children in order of ages, oldest
first. Sex
A ge Male 1 1 1 1
Sex Female 2 2 2 2
Marita! Status NR 0 0 0 0
Working or not,(full
or part-time) Marital Status
Live at home or not Married 1 1 1 1 1 1
Single 2 2 2 2 2 2
(for each child in turn) Divorced 3 3 3 3 8 3
Widowed 4 4 4 4 4 4
• NR 0 0 0 0 0 0
Working
Full-time 1 1 1 1 1 1
re there cny other people living with Part-time 2 2 2 2 2 2
you who are not your immediate family ? Not working 3 3 3 3 3 3
NR • 0 0 0 0 0 0
Y e s /N o Live at home
Yes 1 1 1 1 1 1
f yes) N o 2 2 2 2 2 2
V/ho else  lives with you ? NR 0 0 0 0 0 0
(Write in)
if applicable)
How long have you been married ?
(Code only latest marriage if more than one)
Where were you born ? 
(Write in) Town . 
County
How long have you lived in this house ?
5 . Would you outline the main residential moves you have made so far, 
since you first left home.
(Interviewer: probe for the following information on each move:) 
Dates Type of residence Where ?
(or length of time) ( e .g .  rented flat, 
own house e tc  .)
(town, county)
Length of marriage 
Less than 5 yrs 
5 -  9 yrs 
1 0 -  14 yrs 
15 -  1 9 yrs 
20 -  24 yrs 
25 -  29  yrs 
30 -  34 yrs 
35 -  39 yrs 
More than 40  yrs 
NR
Length of time in 
present residence  
Under 1 year 
Over 1, under 2 
Over 2 , under 3 
Over 3 , under 4 
Over 4 , under 5 
Over 5 ,  under 6 
Over 6 under 8 
Over 8 , under 10 
Over 10 
NR
N o . of moves
1 move
2 moves
3 moves
4 moves
5 moves
6 moves
7 or more moves 
NR
Average length of
residence
Under 1 
Over 1, 
Over 2 ,  
Over 3 ,  
Over 4 ,  
Over 5 ,  
Over 6 ,  
Over 7, 
Over 8 
NR
year 
under 2 
under 3 
under 4  
under 5 
under 6 
under 7 
under 8
1
2
3
4
5
6 
7
0
3.
6 .  Do you see yourself as having finished moving ?
7 .  How long do you anticipate staying here, in this house ?
8 .  Why do you think you might m ove/stay ?
(if applicable):
9 . What are the main factors you took into account when 
buying this house ?
10. How do you think your way of life has changed over the last 
10 years ?
(Prompt for changes in income, spending patterns,social activity)
Finished moving ?
Yes
N o
Don't know 
NR
Move again ?
Within 1 year 
Over ! ,  under 2 
Over 2 , under 5 
Over 5 , under 10 
Over 10 
N ever  
Can't say 
NR
Why m ove/stay ?
N o  choice
House
"A rea”
Family
F r i en a's/n e i gh bo u r s 
job
Travel Convenience  
Schools
Other facil it ies  
Like a change  
Like stability  
Other
Why buy this house ? 
Financial 
House itself  
"Area"
Suit family 
Friends/ neighbours 
Job
Travel convenience  
Schools
Other fac i l it ie s  
Other
NF
N
11. How do you see changes in your way of life in the next 10 
years ?
(Prompt for changes in income, spending patterns, social activity)
Which Dai ly  Papers do you t ake  ?
Do you read any others ai work or elsewhere ?
• (if yes) Which others do you read ?
. Which Sunday papers do you take ?
Do you have any W eeklies or Periodicals ?
What are your main leisure activ ities  outside work V 
(Write in)
Daily Papers NR
Times 1 0
Guardian 1 0
Telegraph 1 0
Mirror 1 0
Financial Times 1 0
Sun 1 0
Mail 1 0
Express 1 0
N o  paper 1 0
Read others ?
Yes 1
N o  2
NR 0
Others Read NR
Times 1 0
Guardian 1 0
Telegraph 1 0
Mirror 1 0
Financial Times 1 0
Sun 1 0
Mail 1 0
Express 1 0
Sunday papers NR
Observer 1 0
Sunday Mirror 1 0
Sunday Telegraph 1 0
Sunday Times 1 0
People 1 0
Sunday Express 1 0
N ew s of the World 1 0
N o  Sunday paper 1 0
W eeklies
None
Trade
Religious
Hobby
Political
Sport
Household
Cultural
Financial
Type of Leisure 
Compensatory 1
Neutral 2
Complimentary 3
Can't say 4
NR 0
2
3
4
5
6
7
8 
9
r u r  e u t u  u s s u c i u i  s u n
Do you belong to any clubs, associations e t c . ,  e . g .  p o lit ica l ,  
religious, s o c ia l / s e r v ic e  ?
(For each association):
How often do you attend ?
Do you hold o ff ice  in that association at present ?
Have you held o ff ice  in the past in that association ?
Name of Association How often attend . . -------------------------------   f\|ov/ Past
(N ote  for interviewer: check back over clubs, hobbies e tc .  and 
prompt for any more e . g .  masons, football e t c . )
How may brothers and sisters do you have ?
(If applicable) What are your brothers' occupations ?
(if applicable) What are the occupations of your married 
sisters' husbands ?
Brothers Occupations Sisters'Husbands' Occupations
•• 4*
C 1 ubs
None 1
Sport 2
Political 3
Cultural 4
Work quarter 5
Community 6
Religion 7
Social 8
Other 9
NR 0
Attendance
1 a week or more 1
At least 1 a fortnight 2
At least 1 a month 3
At least 1 in 3 months 4
At least 1 in 6 months 5
At least 1 a year 6
NR 0
Present O ff ice  Held
Yes 1
N o 2
NR 0
Past O ff ice  Held
Yes
N o
NR
1
2
0
Brothers 0
0 1 2  3' 4 5 6 7 more 
Sisters 0
0 1 2 3 4  5 6 7  more
Brothers' occupations______ ^
2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3
4  4  4  4  4  4
5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6
7 7 7  7 7 7
8 8 8 8 8 8 
9 9 9 9 9 9 
0 0 0 0 0 0
Sisters' Husbands O ccups.
f l  1 1 1  1 
2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3
4 4  4 4 4  4
5 5 5 5 5 5
6 6 6 6 6 6
7 7 7 7  7 7
8 8 8 8 8 8 
9 9 9 9 9 9 
0 0 0 0 0 0
Could you give me some information about 
your parents and your parents-in-law  ?
First, your mother.
What type of school, co llege  or university 
did she attend ?
What age did she leave school ?
What was her first occupation ?
What is her present occupation, or what was 
her occupation at the height of her career, if 
you think that was different from her present 
occupation ?
Then,your father.
(Same questions)
Then, your w ife ’s mother.
(Same questions)
Then, your wife's father 
(Same questions)
your your Wife's Wife's
mother father mother father
cation
ool leaving age
ccupation
upation n ow /  
ght of Career
FOR EACH CHILD:
(If applicable) What schools/col leges have they 
been to ?
(Interviewer: Probe for all schools or co lleges ,  
primary, secondary and post-secondary that 
each child is attending or has attended.)
FOR EACH CHILD:
(If applicable) What schoo ls /co lleges  do you 
expect them to go to ?
(Interviev/er: Probe for all schools or co lleges  
no't yet attended by the children, but which the 
parents expect  them to go to in the future. Include 
all schools -  primary, secondary and post-secondary  
for each child)
c a u c a n o n m o m e r  l u m c i  m u u i e i  i u i n c i
University 1 1 1 1
C ollege  F/T 2 2 2 2
C ollege  P/T 3 3 3 3
Public/Private 4 4 4 4
Grammar 5 5 5 5 ‘
Secondary/Central 6 6 6 6
Elementary 7 7 7 7
Other 8 8 8 8
9 9 9 9
NR
School Leaving Age
0 0 0 0
12 or, under 1 1 1 1
13 or 14 2 2 2 2
15 3 3 3 3
16 4 4 4 4
17 or over 5 5 5 5
NR
First Occupation
0 0 0 0
i i 1 1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
Occupation n ow /  
Height of Career
0 0 0 0
1 1 .  1 1
2 2 2 2
3 3 3 3
4 4 4 4
5 5 5 5
6 6 6- 6
7 7 7 7
8 8 8 8
9 9 9 9
0 0 0 0
Education children have had /expected  to have
Primary
State
Child Child Child Child Child Chi 
1 2 3 4  5 6
1 1 1 1 1 1
Private 2 2 2 2 2 2
Secondary 0 0 0 0 0 0
S ec . Mod. 1 1 1 1 1 1
Comp 2 2 2 2 2 2
Technical 3 3 3 3 3 3
Grammar 4 4 4 4  . 4 4
Direct Grant 5 5 5 5 . 5 5
Public HMC 6 6 6 6 6 6
Other 7 7 . 7 7 7 7
NR 0 0 0 0 0 0
Post Sec .
ThTTyT" T1 1 1 1 1 1
FE. P/T 2 2 2 2 2 2
University 3 3 3 • 3 3 3
Poly 4 4 4 4 4 4
Other 5 5 5 5 5 5
NR 0 0 0 0 0 0
7.
If applicable)
2 .  If you had complete freedom of cho ice ,  
what type of school would you send your 
children to ?
Please answer for each child .
3 .  Why ?
If respondent has no son)
4 .  If you had a son, would you have liked 
your son to fo llow  your occupation ?
If respondent has a son)
Would you like your son to fo llow  your 
occupation, or would you have liked 
him to do so ?
for everyone)
5 .  • Why ? /  Why not ?
Freedom of choice  ~ which school ?
Child
1
Child
2
Child
3
Child
4
Child
5
Chil
6
Primary
State 1 1 1 1 1 1
Private 2 2 2 2 2 2
"NR 0 0 0 0 0 0
Secondary
S ec . Mod. 1 • 1 1 1 1 1
Comp. 2 2 2 2 2 2
Technical 3 3 3 3 3 o
Grammar 4 4 4 4 4 4
Direct Grant 5 5 5 5 5 5
Public HMC 6 6 6 6 6 6
(Major) 
Public (Minor) 7 7 7 7 7 7
Other 8 8 8 8 8 8
NR 0 0 0 0 0 0
Reasons
'Status 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Academic 1 0 1 o 1 0 1 0 1 0 1 0
'Social '(mix 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
with right type)
Facilities
Opportunities
for future
Teaching
Other
1 0 
1 0
1 0 
1 0
1 0 
1 0
1 0 
1 0
1 0 
1 0
1 0 
1 0
1 0 
1 0
1 0 
1 0
Hypothetical son in father's occupation
Yes 1
N o 2
DK 3
NR 0
Real son in father's occupation
Yes 1
1 0 
1 0
1 0 
1 0
N o 2 
DK 3 
NR 0 
Reasons (these or lack of them) Good Bad
Job satisfaction 1 0 1 0
Promotion opportunities I 0 1 0
Financial 1 0 1 0
Conditions of work 1 0 1 0
People in job 1 0 1 0
Hours 1 0 1 0
Holidays 1 0 1 0
Independence 1 0 1 0
1 0 
1 0
1 0 
1 0
6 . (If respondent has N O  son)
If you had a son, where would you like to see him at the 
height of his career ?
(If respondent HAS a son)
Where would you like to see your son at the height of his 
career ?
If you have more than one son, please answer for the 
eldest.
ORK
7. Could you briefly describe your present type of work ?
8. What office  hours do you work ?
9. Do you bring work home ?
(if yes) How many hours a week do you spend 
on it, on average ?
0. Would you say you were satisfied with your present 
position as far as income is concerned ?
Son at height of career_  ^
2
3
4
• * 5
6 
7
8 
9 
0
Present O ccupation
—  T- -  i
■ i  2
3
4
5
6
7
8 
9 
0
Hours worked
Under 30 1
30 under 35 2
35 under 40  3
40  under 45 4
45 under 50 5
50  under 55 6
55 under 60 7
60 under 65 8
More than 65 9
NR 0
Bring work home
0 hours 1
1 -  2 hours 2
3 - 4  hours 3
5 - 6  hours 4
7 - 8  hours 5
More than 8 6
Satisfied with income 
Yes 1
No 2
Don't Know 3
NR 0
9.
31 . Why ? /W h y not ?
32 . What factors do you consider important when looking 
for a job ?
33. Are you a member of a professional or staff association, 
or Trade Union ?
(if Y es ,)  What is the name of this association/Union ? 
How often do you attend meetings in a year ?
5 .  (If applicable) Have you, or do you hold any office  
in these ?
Present O ff ice  Held Past O ff ice  Held
6 . For what reasons would you consider leaving your 
present job ?
7 . (If applicab le , i . e .  if respondent does not have his 
ov/n business at the moment)
Have you every thought of starting your own business ? 
(If yes): Have you done anything about it ?
Reasons
“  1
2
3.
4
5
6
- 7  
8 
9
Factors in Job
Money 1 0
Interest 1 0
Promotior/Prospects 1 0
Security 1 0
Hours 1 0
Holidays 1 0
Independence 1 0
Place 1 0
Perks 1 0
Superiors 1 0
Colleagues 1 0
Member of Association
Yes N o
Professional 1 0
Staff 1 0
Trade Union 1 0
Attendance at M e et in g s
Never 1
1 a year 2
2 a year 3
3 a year ' 4
4  or more a year 5
NR 0
O ffices  Held Yes N
Present 1 0
Past 1 • 0
Reasons would leave job
Money 1 0
Interest 1 0
Promotion/Prospects 1 0
Security 1 0
Hours 1 0
Holidays 1 0
Place 1 0
Perks 1 0
Superiors 1 0
C olleagues 1 0
Start own business
Yes-----------------------  1
N o  2 .
NR 0
Done anything about it ?
38. Where do you see yourself at the height of your career ?
39 . If you'had your iifeover  again, what would you do with 
it ?
4 0 .  Why ?
4 1 .  What advice would you give to a young man at the outset 
of his career ?
CLASS/STATUS
4 2 . In the last 25 years, it is often claimed that Britain 
has changed a great d e a l . In which areas of social 
life do you think this statement is most appropriate ?
(Interviewer-: Prompt on equality and hierarchy)
4 3 .  Apart from physical differences (age, sex e t c . )  do you 
think society  is divided ?
44 .  (If Yes) Could you name the existing divisions 
in society  ?
•f*
Height o f  Career _ _  ^
Life Over Again
Reasons
Adv ice to young man
Equality
is society  divided ?
Yes
No
DK
NR
Divisions in society
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4 5 .  What do you see as the basis of these divisions ?
4 6 .  What social changes do you anticipate in the next 
25 years ?
4 7 .  Here are a number of v/ays of describing soc ie ty . Which 
of these comes nearest to how you visualise society  ?
Undivided
Divided into 2
Series of levels
Many unconnected groups
4 8 .  Do you see any obstacles to achievement in our society  ?
(If Yes) What are they, and how can they be overcome ? 
(If No) Why do you think that there are no obstacles ?
Basis of Divisions  
■ 1
Future Social Changes
Society
Obstacles to achievement
O 
co 
o 
> 
u 
ro
12.
4 9 .  Do you ever think of yourself as belonging to a particular 
social class ?
(If Yes)
5 0 .  Which social class is that ?
(If respondent answers just "Middle" or "Working", probe 
for whether he thinks he is in the upper or lower part of 
that class).
(If respondent refuses to g ive class at a l l ,  or offers some­
thing other than Middle or Working, say:
Most people say they belong to either the 
Middle Class or the Working Class, if you 
had to categorise yourself, which would 
you plump for ? And would you put yourself  
in the lower or upper part of that class ?  )
51 . ( I f  informant puts himself into the Middle Class):
What sort of people do you mean when you talk about 
"Middle Class" ?
(If informant puts himself into the Working Class):
What sort of people do you mean w'hen you talk about 
"Working Class" ?
5 2 .  (If informant puts himself into the Middle Class):
What sort of people do you mean when you talk about 
"Working Class"
(If informant puts himself into the Working Class):
What sort of people do you mean when you talk about 
"Middle Class" ?
Belong to social class ?
Yes ........   T
N o  
DK
Which one 
Upper Class 
Upper Middle 
Middle  
Lov/er Middle  
Upper Working 
Working 
Other
M /C  on M /C
W /C  on W /C
M /C  on Vv/C
W /C  on M /C
O
n
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If you had q choice  of working for either of the following people,  
other things being equal, which would you prefer ?
(a) the first has achieved considerable success in the past and 
is ambitious for higher positions in the future.
(b) the second is very good at his job, but is not very ambitious 
for the future
Why ?
Smith, an 18 year old boy, has the opportunity to take a w e l l-  
paid job with the expectations of high earnings while young, or 
go to co llege  and gain a professional qualification, which should 
give him high earnings in middle age .
What advice would you give him ?
Why ?
If there were a general e lection  tomorrow, which party-would 
you support ?
applicable)
, Have you always supported .. 
by respondent in last answer)
... ? (Party named
a supporter of the Labour Party):
In general, 'what sort of people do you think vote for the 
Labour Party ?
In general, what sort of people do you think vote for the 
Conservative party ?
Which Boss preferred ?
fa) 1
(b) 2
N o  preference 3
Reasons
! '
Advice to Smith 
Take job 
G o to C ollege  
Other  
DK
Reasons
Vote
Liberal 1
Labour 2
Tory 3
Other 4
Abstain 5
DK 6
Changed support
Lib to Lab 1
Lib to Tory 2
Lab to Lib 3
Lab to Tory 4
Tory to Lib 5
Tory to Lab 6
Other 7
Change often 8
Labour on Labour
Labour on Conservative
14.
(If a supporter of the Conservative party)
60 . !n genera l/  what sort of people do you think vote for the 
Conservative Party ?
In general, what sort of people do you think vote for the 
Labour Party ?
61 . What do you think the two main parties stand for ?
Conservat ive on Tory
Tory on Labour
What parties stand for 
Tories
Labour
62 . What current issues are you most concerned about ?
63 . What type of school did you attend ?
Political Issues
Secondary Educa t ion 
Comprehensive  
Grammar 
S e c .  Modern 
S ec . Technical 
Public Day  
Public Boarding 
Elementary 
Other CO 
M 
O 
Ol 
4^ 
CO 
NJ
Did you have any further educa t ion  ?
Do you have any professional qualifications or educational  
qualifications ?
What was your first serious job ?
Further education  
Correspondence 1
Evening Classes 
P/T Day 
F/T Tech . /P o ly  
F/T University 
Army 
Other  
N one
Professional Q ualifications
Educational Q ualifications
First Serious Job
What have been your major job changes s in ce , and length 
of time in each ?
Jobs Length of time
Job Changes
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68. Would you mind indicating which salary range you come in ? 
(CARD)
69 . Have you ever received any inheritance or other family 
assistance, for example help with deposit on the house, 
car e tc .  ? Could you specify .
70 . Do you have a company car(s) ?
7V. Do you have any kind of assurance ?
72 . Do you contribute to any private health insurance, 
for example, BUPA ?
Salary
H 7 0 0 0  -  1,499 1
1 .5 0 0  -  2 ,4 9 9  2
2 .5 0 0  -  2 ,9 9 9  3
3 .0 0 0  -  3 ,9 9 9  4
4 .0 0 0  -  4 ,9 9 9  . 5
5 .0 0 0  -  6 ,9 9 9  6
7 .0 0 0  -  8 ,9 9 9  7
9 .0 0 0  - 1 0 ,9 9 9  8
1 1 ,0 0 0  - 1 2 ,9 9 9  9
More than 1 3 ,0 0 0  0
Fami ly Assistance  
Inheritance 1 0
House 1 0
Car 1 0
Company Cars
Assurance
N on e 1
Up to £ 5 ,0 0 0  2
£ 5 ,0 0 0  under £ 7 ,5 0 0  3
£ 7 ,5 0 0  under £ 1 0 ,0 0 0  4
£ 1 0 ,0 0 0  under £ 1 5 ,0 0 0  5
Over £ 1 5 ,0 0 0  6
Yes, but DK amount 7
BUPA
Yes 1
N o  2
In offing 3
7 3 .  Why do you ? Reasons
What plans have you made financially  for your future, for 
example, investments, insurance e tc .  ?
Future Flans
